Neue und vollstaendige Topographie der Eydgnossschaft, in welcher die den Dreyzehen und zugewandten auch verbündeten Orten ... in Kupfer gestochen, vorgestellt werden by Herrliberger, David et al.
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Nu 
neue unb noUftdnbigc 
V)i»4t'tWjflC 
Cýo 
bit in ¶! rfl)cfrn unb 3nen, attä) verbünbeten arten unb anben bevmal beffnbii4 c etnbte , cif d tbA ner º stifte, ýlöfter, Cý, c 1of'et, 
mttä Sýaü(er, ýbel(iýe unb urgftaüe : 
fli 
ýtatuC = unber, 3wf pecte, (ebt''h t e, äber, rüc en, 
nýer saüe : e, be fcýrieben , 
crfpectibif i gebeici»net, unb lupf niäffig in Hupfer gcft cbrn, norgeflCUt wcvDen, 
vý^ p ¢^p F Qý 
r oý. 
fyný,, 
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enen9s, -ocýruorýrýeýorrneýý, macrweifen, @näöigen Amen, 
erzeii urgernleifterii , cjiizt n ifý fen , ; anbanintaniicn tinb fciintiiäjen ý ýCein - nub pro f `en nrjteii berer 
in )Nett Nepubliaen niib Waten 
ber erevierjen arttollen unb atigei 
ivailbteii wie alid) jettitiibcten orten 
Der ganien Mocrjröüric en zubgnof3- 
fc1jft, axiteinen fiiiiuttic1j vegebie: i 
tenb @5i1(zbigeit merzen 
0crjiv0 rjrgerýor) rne! 0n äbig gebietenbe erzen! 
r lirjnl einet £ailbeýtlrf ten be f te- 
rjet nicjt fo fejr barinn , ba$ er fein eicj mit betii (Uivert befc Ciie, nnb be fs 
)C fcti 
11 3ueignungo % gcjri ft. 
fett jriicn burä) »iet f artige Croberttngen 
erweitere; aYb ýiettnetjr baririn, baf; er feine 
Ulttertt)auen in begtüctten Ciltlvorjtterrt eines 
ge fegrteten £alibeý , ba 3riebe unb 3otf taub it)r (3eiett aufge fcýjtageri t)abeit, irtacije+ Un!: 
feie echweiehat eor etereit £anbern alle bie- 
fett gwf en 34rsr1g , baf; bie ewig - an31lfxttl% 
tenbe zor'f oft}t itjr fo biete arjre »tubiivc1 
immer fc»e 5egelttett gegeben, beter eaubt- 
3wecf Üeij itjrer giegierliitg borlieritJic biefer 
war, b4 ipre 3urger unb Uttterthallen bet 
ittrer ealibttjiertlltg iltt (Zegert , 1111b gute 
, tunfte Urtb 
cif jen`ctjaf zerr in befxartbiger 
! ufnarjlit `eben. Zarjer ftieg bei` ittf) n um, fere 93aterlaubee in einer beneibettý - lverttjen eÖl)e ; batjer folltlnt ee, baf 3 xebe , Hinft unb ffemifcft bei) ltte btlelrjet , nnb unter bie- fein (ZAl entjtattben fo biete grvfe gNartý 
ner, bie bie C »re i eree 23aterxanbs finb+ 
Z 
A uIv 
3ucignunj : ýc vi ft, in 
quer ocfjmorjtgebt rn unb 
nabcn werben ßncibiAft erlauben , bat ic» nn i (ýj tt oetj- ýencnfetbeit 
biefeý fi t rar ügric» ýu f jreibe; »re 
act)prei iicEje ! tttforbern, berer ýCnben en 
no j beij ber fptften y(ad)wett in immer 
tvätjreiibeitt gegen eerbteiben wirb, »*cn in bief eilt , arjr f eT)n unf ers £aitbN ben eritnbý ftctn geteget , imb euer $50 ce tv o tj tg eý bot)rn 1111 b0fitaben, ale unerinubete 
acýciferet oczý- erafcrýbenfinbnacj 
immer t emittjet, bete Barau f ivurFrtct) auf 
gefüt)rten fd)Ancu C3ebaube tagtict) ittet)rere 
3ierbe in je en, unb bafetbe , fo etet in biefein etuc teerte nur ge fcCjetjeit ranz , in erweitern+ Sie gritcf ttd) bitt idj , baf ntidj ber erz unter eifiter fo ge fegiteten 9tegie: o 
rung tjat ta fen botjreit werben ? unb wag 
vors bin ic uer oct)roatjzgebotjrn 
)C z unb 
iv 3ucignung5- edjri ft. 
i nb it aben itictjt f dtjutbig baf fin) mo cCj- 
iefete it Altar, bigf t »uben gef arten Ideen, 
mit aucj in meinem crtie unb Untcrnetj. 
mutigen Traf tagen 3e» ftattb in triften; ba 
ictj unter 5 tj r ein inäctjtigelt edjue uub 
guabtgen »otjcn Dorf Fijitb ein ert tjabe 
linternetjllten fülitten , barinn iftj itidjte ale ben 9iutjnt ineine rimertUjef ten 93atertanbe 
3-n »ernictjren , intb bei) ben auf fern , bie 
bafetbe nocj nid t Fennen , itjre ba»on e. -1 ftc iibte T8ortirttjcite in beitctjlltcn fit je. 
Ter tnfaitg baut ift in ®ttce unten 
gelltac»t. ulib ba bericit in Ucbnitg ift, baf3 berjfeiftjen gro je Serie nactj, itjren ` ijei1en 
dedicirt werben, wie bann bie bel`lnatjt in 
rauffurt tinb £eip ig alt ben Zag trettenbe 
9rtclie (zantllnfiing bei` llter wiirbi f fett e(- 
fe: r, @3efcicbtcn bee ganien rb reifet in w fd)icbcne ýcitc tjel`ati gegeben, unb jeher etý 
neltt 
tuet t Ut13ß-ýc nft. v 
nein bc foitbcrltrjotjen3otentaten oberetaat 
ugcetgnct , unb nabig anfgenotjnten 1uor- ben; tý tjo ffc ictj iiiit gegcnnMvtigent ! iný 
fang ber ýýetýetcfctjen týottftaitbigen Topo- 
graphie auf bah natitrMiCtj f te nnb fftdjtt 
lila ff ig 3-ii »unbe[n, wann ic», afe CinwOrjý 
Ber ltnb 3urger biefer £anbcn, in teinutjt 
bie 7srel)Xjeit netjine, bell erften allýt- tjeit 
ton V. (11egaben biefer meiner fo ntut 
fainen unb ftbaren 2Crbeit, nlit beutfcjeln 
Zeit, unb unter crt»eitter gnabig fier 3eo 
ývtW trüg, ner ocrjivotjzgcýbotjrn 
ý11tb haben in er0 131tf f en 311 legen , 
ate ein Opfer, wefam soetj eneni> feU) en üfiii getiü»jrt ; ober, wein eigi, 
ne idj, biefee 3erf Üiltictjer in, afe benen, 
bic int4j barinit fraftig unterftutaet, ba erbe 
inactjtig jit befctjitt3en »ertnogenb, unb Jero 
XjoYje 3e p» itff e ua) in ber dort fei urig Neck 
Den eornelnttäj benotjtiget fevn werbe+ Euer Z x 
4 
4 
vr 3ueiJUUt1 j gC )tIFt, 
ýOCjm i eýOjinnný Eiter 
haben werben ee ýeuittafij I1id t nllcýna- 
big allf lie1llnen, wenn id mic» bamit biß an 0 f) ren ZbrWn wage , nn ee M0 CX). 
0er0 fe 1ben (gd)upý in ntCet Untextpn- m 
utigieit elttf etjZe. 
2d) unterfafe rjier eon meiner ibiicZjt, 
inricjtung, ortfetung tiub Ueber fei iiitg 
111$ 3ralt3ofi fe1je Diec jltl1Itg in geben/ IUeU 
ftc1jee in ber 930rzebe geniigfani gefccjietjet; 
Ta aber, wie gelnelbt, nur ber Anfang j1 
biefeltt gro fen , fer mutjfani - unb to ftbareit Berc mit biefeiit 2rftemi »eU eiitacjt wore ben , unb lind) eicles fe»tet, ee man bete faben mit Dies t beiz zitut einer eoitftanbi- 
gen eerneti fctjen Topographie beijzegeit Fan, 
icj aucj o»ne tjotje niirfe in fc»wactj fevn 
tvurbe , fvMjc , 
fo frberfam aumf Oren., fo fc1 et nti j bie fei in bie o jtwenbi Feit 
.; 
ýner 
ýueirnttng$; ýcfjrift, viI 
Euer @na* 
ben noajina»jrett in 'ettlut j uni era fcr 
nern ®nbien zepftanb unb fräftigen 
fdii, ( tute aEt ereit »on »teten» i)cn ýtäna beu uttb i'ten traf tif ge fc eýjen, uni ran 
einictjett aubetu rjaXjen arten, nrý auäjriý 
eat -'3er`otten nette nub ertvun`ctjte baff nut18 getnacjt tumben ift, ) etjx'erbietift iu 
er. $e jen, ba icj tutcij benn, fo fern ate ®tt 
®cinbcit unb Leben erYjazten wirb , tvea ber 1urje noctj , tö ftett werbe 
bauten raffen, 
bae tiod tltattgeýItbe nadj unb na)) an bah Lic»t in ftelten, unb enbttcj neüft anberninei 
neu 3 erztc jtungett ein eofftanbigee Wert 
in tiefern+. 
vtt erfjatte ecto btüfjettben (9Cer, 
ter , Maaten, Lanbe"r 'uub UntertYjatten in ttýercittbert rjoCýettt otjt fetýtt ; baf ür befen ýý9 
virr 3ueigtnt»gs; gcijrift. 
? lUtttctcjt unb Güte tctc zic) eifrigft erftc jet, 
ber bie »t»c C; rjre bat , in tief `ter CIjrf itrc»t fic) alt nennest 
ýýcý}ývýrjXgeýoXjine! 
ýncýöig - gebiexeitöe eizeiU (Z a uer LVc»rnfeÜt))vR 
unb 8nnben! 
ed)Iof ? aur bei) 3ütidb, bcn 
i. ßinternionat 1758. 
lintert6dnigýýgeýorfamer Zimt, 
ýabiü ýeriYiäerýerý 





m''all6t - VCjeit. 
eccb 3ebenbe 2tuegabe. 
157.158.2irbL1r3, 
in 61v0c11 23oriicllungen. 
« ý* 1311 all bellt 
(iiiietlg ber t )iger ill bie Itre ßeicAetieß artiQe6 
" etütlcin lulb Cý: cbloü º wie auch» tvidjtile 2 3em (tung in bcnn 216b1. Ciallton -3ern , uub Awar au bent 
» µ' ' redrtell llfcr ber Sire. jotingenn litt einte Gtlurnlbe weit ýeýlclt "+ýßl 11 H"- ýýittaq 1111b (1 
ltcn eitle f)aibe etnnbe geýýn '. 
)'titternad)t ha' 
ton entfernet, (~inige bcbaupten, sba 
4 bal (1)1D fä)on in ber c 5t ftn 
174 1S7. ISS- 2lrbttrg. 
. äffte bet3 fünften atjrtjunbet"tr', ttnb 3war in beul 3(1o)re 428. von NU 
rüd)tianbern fet) erballet tuorbelt. DJ2itt)itt ludre wat)rfcbcinlid) bae 
stdbtlein erft in folgenben 3eitell angeGauet worbett. Zie lrljrouiQ" 
fcbreiber geben aber bou biefcn ä(tc tcn Seiten teine Geglaubten Rad)' 
rid)ten ; bat; fid'eree, fo man weit; , beltef)et barinn , bct bah sdtlo j 
Club stabtlein 21rbtlrg lammt Dem bar3u get)Lrigen *litt, oben Sperr! 
fd)a ftr . Uoll ýret)t)erreil gIcict)et Dt%amcud feu be fe f fett werben , boil wxL d)cn Die(et; gau3e 211lit au bie Grafen Den robtirtt fam. Volniar 
voll rohurg verfauftc Diele SS)ev'rfcbnft, ecbleM unb stdbtlein 2411. 
1299. an bie salel'30ge11. von Oe f errcid) , liubol f1 unb Srieberid) , söhne Stahferý 2ilbertue I. Sier30g 2llbred)t voll . Dei1erreid) aber veu p fdnbete bat; 2(Int 2lrburg fangt aUer libetjörbe in Den at)ren 1310. 
tmb 1327. an bit ebleti Tiried)en von 2lrburet r weld)e fold)ce aud) bit; in ball 3(It)r 1415. be(aljell, Da Die von Z -ern , in bem von it)nen unb Den Cgolotburnern all f Cirntatriuulg je. e, igit; mtulh$ in 
bat; 2(er" 
gätr borgectornmrncn 311gee, bný (cb1of3 tlub stdbtlein 2trbtirg cinnaly 
treu ; benuod) aber an Jol)amie3 (Tiricd), bete bamnligen 25cfittcr, feie 
Welt barauf hnbenbeil 3fanbld)illiulg mit 2800. GÜ(betl entrid)tetell, 
tulb alfo Die $. errlidjfcit boUfomnlelt an jicb bracbten ; bat; 21mt 2(r0 
barg warb bierauf in eine £Dbereogtct) berwanbclt. Zer erfte Oberl 
vogt, weldtetl Ziem 2111.1416. bai)in gefebet l)at , War 2tubol f 2Zieo ber; ba scbtof3 2lrburg bienet Dem jeweiligen cberbogt 3tt einer prdd)' 
tigcn ßot)tttºtlg , ligt auf einem geilen helfen , tmb ritnbert fowol bat 
obere aie untere etergüw , nie aucb bit qnntonelt £ucerit unb eo1o0 
tburn Uou einnnber. 910c beo bem (3d)log auf gleid)ent elfen fte' 
M Die cl)enialige . apeUc Ct. Georgen , tve(d)e in bem 2a )rc 1484- 
811 eitler Vfarrfircbe getnadjet worben , Dahin eine Zrcppe non 1 So. staffeln fiU vet. 
311 Dem zýat)re 1660. etad)tete Der S". ýofje Utanb 23ern f lir ttul)no 
lieb, Dem scblo fe 2lrbura auf Der 9Jtorgen feite eine wid)tige auf Dem 
gleid)en f id) immer in Die Sýo»e 3iebenhen gelfen angelegte ze(iung beq- 
ýttf iigen , welchem der f)at illit f tatfeil Vierfern , »eilen i)Mauern , 
tveitlaü ftigen Gemblbern, (jaferneui , 3eunt)au fe , Uta fenplab, unb allem benljenigen, wa>y 3tl eitler recbtfcbaffenen eeftung get)ürt, tiberfItiffig »erfe" 
ijen ift. sie bat aud) einen tiefen unb an Dein bellen wafer niemaltä feinen 
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önrnre. ecken B L/tl. 
.. ý(inson 
9e Campagne ýnrs le C ntanäe. Cucerne 
ro ;/ 
IS7" I. 21rliurg. IS9.2ic(Fctt'ti1. I75 
91(1gang leibenbcn eeb oben iehbrtmrrt. vcr hinging in hie e(iung 
Acl)ct uon unten an burch untcrirbi(d)e , meinend burd) Jel(cn get)auene Ü3 finge, » c1(be biß oben 384. Ltuffcn t)aGen. Wirb aber ein gerno ber nidºt anbert;, nie mit ucr[ºunbencn 91ugen , tutb und) erhaltene,. (irtatt6rtif3 ba hineingelal; en. Zie gegen hunbert lrnin nucrnnddenbe 
erfneung benchct in aii erlc(cner unb rvot)lgetibtcr 3 tnin(d)nft, fo lauo 
ter tInnbeßtinber feun ntüffen. Geit betu biefe neue 93enttng angelegt, 
unb ber Cberuogt bntx Qonnnnnbo barinn anvertrauet worben, tragt 
tiefer Den mimen eine Crommenbanten. 2ltif benen t)bd)jten , ýc(ftatg 
wertere , fonberlid) gegen ýMIttag in bie 21ueli(1)t aucnehntenb fcbbrt , inbent u eb bem Zluge eire [Auge 3ititie uort ( iI)IteC4Cbtlrý)ert 3eiget, tuet' 
d)et; beim einem gctultjcn bertihntteu fflianne nlrtlaO gegeben Eint, von 
bar aud bie Sjjbhe Aller biefer mit ewigem ed)nee bebed'ten l3iebürge 
itber hic gldcbe bee t ev6, vermitteln einet; bn3u verfertigtem Snjtruo 
ntentd bu Gcnunmtn , unb feite bif; orte gentn(I)ten 21tnterfungen tn jtup fer (teeren bu la(jen. vie beibem S[, ttu ferplatten gellen bie &? age 
nnb'(Deftait biefte mcrtmürbigen Crtce Auf bae natürlict, ne vor. 
159. viecteiitnU / 
ýbcr bcrnt(1[ genattttte muggi, unweit ber Ctabt l? ttcern obere 
t)alG beß obern orttoß , redbtcr batib an bie qro fe Guittn[ýý2ntten, 
linier 
-tattb an 
bell etcmf)of (111110riertb, warb c[)crna[ß gtecfcnbti[ Ge" 
unm fct , tvurbc ýUt. 1712. von '11111fer 
ef)iltopb eft) ff cr , Sietr pntt iýtct" º ýbri(tcn 3 narbtºSsýauphnnn unb 
ýtittcrrt in fünig[id)cn (raue 
iöfiýd)en tiertitcn , cr6auet º unD 
(olle bie(cß @c[atibe ein 9)tobcl[ eid 
ließ fiatig[i(I)en frnn3ýlrfýen £u(tfiý)[ofj'eß (egn. ee liget noch in U. 
icrrcn nnb , OGert, 
Ltabt e3irf , bettle vorüber bie untere Geige fiep 
)et. Maß entere (3ebnti 
biefee £uftl)au(i"I ift Über bie mafi'en wo[)( 
eingerid)t, tmb )eglid, er 
solltet "Üelicb attgetvenbet : fjat aud) einest 
t cflicbcn (t3arten º tve[tiie' vor wenig 3aC)ren Uon bem gegemvärtigen 
e[itter Tit. _Itmfer 
£oreni 3ran3 2(barn 'averi hon[ccfen(tcin, bed 
täglichen ýDinhte Iobl. Gtanbe £ucerit º Stat)fer[. "Cberfttvad)tnteif 
cr, 
tntb elft £anb»ogten, bee 3iheintt)ale mit vielen Aoften ift nilgelegt tvoro 
teil tc, Saat ti(rigenl eilte artige 9,1uäficbt tiler Die 92ou9güter, an ben 
.q3 untern 
12 
176 160.3erIciten 3at1nt. 161.162.163. S{Üeo ZO- 
untern (gee , an bie Saite umb bell 9tigiberg 94ilfg(Iiig fg(Ing , alt bal C5d)neegebürg gegen Untertualben ber 9)%ittage ecite. 21n bem giu. 
(teil lind) ber 2lbenbfeite einen 2 tatb te. te. gegen 9titterniacl)t ein zt)eit 
Der (tobt tucern ic. 
16o. 3erleiteti Tiaum. 
fiin eine viertel )Jieite von Putern gegen Cft a41 bem biet Salb' 
ttäbtes' (nee gclegeneý sýaltbgut. liý warb »er eiltem am cbn ge, 
nnmlt uub tuar bae etammtjauý biefrý abeli(ten (s3e(d)lccttý. )2nd)' 
gebc11bý wltrbe te 2tiAermatt t, euatn fet , bei eG hon heil S'lerren eloo f. 
feil befefen Ware , hon weid)en ee) unter je&i3er zenamfung Auf bit 9ohrif(1)c 3nmilie gefallen , ttietd)e aUba 9111.17o9. ein iieuee Pufto 1)aue erbauet t)atte. Zer wlrtlicbe Zc f fiter be felt ie Tit. Ztr. garni 
itberi 3renc )Jtot)r , bei gro f ieil Diafite , unb gewiefter £anbbo3t alt 231trcn, Zriengen tmb lýlltton lot'1. Gtnnb unb eantone ºueern. 4 
161. etAe. 
t in Luftig er Qbcl`Q unten ant I. $itatue 0 Zerg , eitle ringe Cttulb 
ob ber *(Ibt s2ucern , auf einer ýtntjöt)e, au bem Cee gelegen, fo vor 
, 
3eitell feinen cit4cne11 ntbcl gehabt, am etfln gesaunt ; bei) bero 91bI 
gatt3 gcrietl)e foicbcr hurt) SDcuraht alt bie bte am Dihnn , tuet(i)e tust 
bae 391)r 1632. ba(ctb(t ein neuee edbloý erbauen , unb fAlltmt ben warten tun tulb tim mit 9Jiaucrn 111113illglell taf f en. $ crnnd) Zt. 1667" 
wurhe er (in bit amitie von gtccPcnftein taiufid) crlafen º aue 111e1k 
d)cr f)etitige6tnge be13eu )3efteer ift 3unter IEgidi Antoni, be4 grofen 
DZnhtý, fo mit heut a)Ctt fl ot)r3efellen ist Gee aud) bah ýife()errecht 
genieffet, fo weit ncnltidj Li(1) fein panbgut erftreren Wut. 
162.163. Nett, ZO- 
1-11 bem Gastout C5olothtlrn , nahe an bellen fran36$ifd)en (9t ui 
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fe(tting slnnb> tron , warb (litt tmbentlicben ýnt)ren Au nnter(i in ý bem borg bem 3tauen gegen bitt; £eiment(il)t &nbi(d)cn beruetbtem zergf(tlo(' 
fe tlnb einem I)ol)cil eI(eugeGtirge, (icb bit L ietjenben zat)te in einer 
3iefe eine 33(Ibgae[Tc entbcctet, bereit Cjerrlid)e zugenb wtber bie Tiü' 
be ber (3ticber, webet bie JZnub unb (»räse, trab Rnbere S)auptfd)ä' 
bell, (id) infonbert)eit belvätbret t)cit. Va mtrt bie ctfettgebürge , in 
itllferer Cýctj*veit'rfpradje 
Alle geneillnet werben, fo bitt bat; in ber (3co 
gerb fotd)cr g(üc eiitfprrngenbe 23ab , bell gZRrnetl bee iflenbabee ba- 
von getragen , imb iit unter bemfelbell Weit unb breit betwillt morbcn. 
c)Ctttigee zagee ift biefe t)eilfnnle Zuck in einem rtrnben (cittauer 
gcfa(jet, unb mit einem tjiý(bernen ()elärlber umgeben ; Ne Rffer 
wirb »oll bar in bie . effet unb Z3abfn(ten geleitet, unb bon be' 
neu teil e5onlmer t)inburd) , fonberlicb (1116 ber bcnad)barten Ctabt 23afe1 in groffer 2tn6atj1 , fowol &ur ßefrmbtjeit atr; nud) Aur £tt(tbar, feit bat)in foritmenben 23nbgäjtcn mit gutem muten gebraudjet. Tie 
( cbatibe biefee Znbeti?; finb nad) lmb und) uermetjret worben , unb be, #ebeti berrlnnlen aue treuen uer(d)tebenen bon einanber nbgefbuberteit, 
aber »ermitteln meuer Onterien 8tifnmmen getjängteii . aüfcrn. Va6 bctlad)barte tad)lob 2RnbFtron f owot ale ba> aud) in ber *ibe geler 
geite weitberinbmte enebictinerfloner , Maria  tatein , nlad)en biefe egenb febr nngeneTjrll. Zenn obn olen man aue bellt 31' cllbabe nid)t 
atlberý , all burd) tuubfanic tateigen babin fÜrllillt , fo mad)et bod) bie aübn genieffenbe außllct)menb angenehme ; iuefid)t º bat man ber geböten 9J ütje leid)tlic, wieberum uergiffet. zer Zabwirtb , bcrtt tiefer beitfame Ort &ugebbrt , be6ietjet a1tj l)riid) , fottberlicb bon ber Ziºrgerfcbaft bon Z3afel, einen febr betracbt(ict)en (ßcwinnit. 
164. Zae CU)ru f 25en(cit. 
zae ebta (3efd)Tcd)t ber tacbater war bor nieten bunbert 3afjrcn, 
fowol itl ber C5tabt Zafet, ale in ber iimliegenben (ýegenb febr be" 
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tef tttng Sýanbefrott , tvara f int tmbenttichen 'atjreen Alt Unter gt in bete ton bem Z3tauett gegen Nie £cimcntahl &mi(d)cn bemelbtetn'ergfct)tof' 
fe unb einem hotjcn el(cngeburge, fid) hinaG3icl)enbeº1 Zahle in einer 
3iefe eine 3abquette eutbedet, beren herrlid)e zugcnb mibee bie 3b' 
be ber (331icber, , miber bie 3i(Iitb unb (33rdie, unb anbere S)auptfd)äo heil, fict nifonberheit bewähret hat. Va nun bie Yctfen3ebürge , in 
uu ferer gd)ºuciecrfprad)e ffl(ic gencnnet w erbot , fo hat bat; in ber (Aeo 
gerb foldier lüc entfpvingenbe 230 , heil eIntnen bei ; (tienbabed ba- 
von getragen , unb ift nutet benlfelben weit unb breit betaimt ºvorbetl. 
ciiti3ce zageý ift biefe tjeilfame Quelle itt einem rtmben ecntaüer 
gefaffet, unb mit einem hiiliernen @ek Tiber umgeben ; bae Uaffer 
wirb Um bar in bie geffet unb Zabtnften geleitet , mit bon be' 
neu teil Sommer tjinburd, , fonberli(1) aul ber benad)bartett Ctabt 93afe1 in grofter 21n6a01 , "fomot gur (33cfunb(jeit atz arid) hur £tif1bar"9 feit babill tommenben 93abg49en mit gutem Muffen gebraiicbet. Tie 
ßebaübe biefee zabee lieb tlad) unb und) verºuetjret ºuorben , tmb be, (sehen berma(en atzt; treuen verfd)icbenen oon eiiianbcr abclefönberten, 
aber oerinittellt Am euer (33a(erietl bufammen gehängten . aufcrn. hat; 
benad)barte tacbloh 2anb$tron fontol alt; bat; au(1) in bfr Stäbe ge(er 
Bette ºveitbetübmte enebictinertto(ier º .; J2aria  eteitl , machen biefe (ýegenb fehr angenetjm. -enn obºuoten niatt alte bent (31üetlbabe nid)t 
amerý , alä burd) tnub fastet; tateigen bahin f3mmt , fo mad)et bocb bie aUba genieffenbe ant; nefjmenb angenehme 21iiefid)t , bah plan ber gehabten Mü e leid)tltd) tvieberum vergiftet. `Jer enbºvirttj , bete bicfcr hei(fanie Crt &tigehort , be&iehet allfd()rlid) , fonberlich hott Der Zürgerfa)nft bon tafel, einett febr betract)ttid)en (cºvitul(1. 
164. Zae CQ'-d)IVÜ 3entc1t. 
Tat; ebte (33e(d)ted)t ber tad)ater War bor vielen tjtmbert 3ahjren, fon, ol in ber etabt Zafet, ate in ber tnnliegenben ýMegenb feljr be" 
rithnlt , tulb 9111)0 in merttid) Qro f fem 2(n fcl)cn , inbem ber 23i fd)o ff ju Zafel ihm eine geraume Seit bie gtei(be»ogateg unb bae ed)tiltbeif" feil, 21mt itl beC tatabt letjensºvcife Überlaffen hatte. (Den biefee (5e" 
jlecit ecfae in Dem Qeimentatjle bie tjol)en unb tiiebcvn 3cvid)te fault 
alter 
178 164. eas echtoG ? 3cnfen. 
aller uhrleer (3erechtigfcit bei Vorfeß 93enten, aUWO ihln nttd) bad 
Barinn gelegene ecbloh , Ober Wie Die 2Uten , bie auf ber ebne gele" 
netten, tnlb ulit `ý a(jctgrdbfit umgebenen 2lbetfilte itt nennen vgegtelt, tag 2 et erhnttß ei3entt)tunli(b 3ugehorte. Uo $Cnbet man auch in bell 
dtteften eer; cid)lliffen bcr Z3tirgcrmeilter Der Cztabt 93afet, baf Peter 
(3ct)aler , elitter , in bem U)re 1272 , (f onrab ect)ater , 9iitter º in bem ahne 1 302 ; ? ttlbolf ed)aler , 9iitter, in bem wahre 1331 ; 1Uernber ed)ater , 9iitter, in Dem gteid)en Eat)re , tmb Peter ed)a' 1cr, 9iittcr, in beul 3at)re 1319 , bah Z3lirgerlttei(terttutt bef(eibet ha, ben. Nra, i ed)ater War Um Nie 3 QE)r 1490. eogt Au 3aibett' 
Burg º uut' 
LI)otllaei (djaler 
, Uerfaufte in Dem jal)re 1$26. bad Dorf unb Cd, lot Senfen , fault aUer (ered)tigfeit an Die Ctabt Zas icl , Wcld)e t)crnad Dae Cdliog in bürgerliebe 
Slditbe überließ , bei ', Dorf aber mit Der Ztogten 93iiutdtenilein vereinigte. Ver bigmalige 
23eftecr biefee Cd)tofjce ifi SJcrr 2ltbrecl)t Banner. Va aber von 
23ctitell her Die nbrblicbe Cýc; te Der 1ýeftmta anbsfron, eben Wie von 
bau (Heuhabe her Die C-tibtid)e geite beF)cibeu, Wie aue Den bet)ben 
urlielltutgen au erfchen ift, gar fitbn in bit 211tgen fdUt, ale tuirb Den 
ýýefrrn nicht unangenehm fenn , trenn Wir aud) einige Mad)rid)t von tiefer, Obwolcu auf er Nu Cthlveil erifdjen ý3rdn3cn gelegenen geftung 
mittheilen. 
$anbi ron ie ein bc(c 1igtte , in Dem Cultbgotu , atlerltdd)ft alt ben Cýolot(tttt'ltifchen Orätt; en, auf eilten S, )orne be ZIanen6, oher. 
halb Denn orfe ttnb Ziabhaufe ýtüen, eine Harfe 93ieite voll Zafet ge. 
Icgenee Z3crgfcblog º baraue matt Die Ctabt tmb bae grabe, l~atib üherý fehen fan. Z1or 21ltcre , unt Wahr(d)einlid) fd)on in beln 3Wbtften 
unb Zrepbchenben 2nhrhullbcrt War ee ein eigenthuntlicher eih Wie-. 
eigen 21(tel bet; lAa (cli fd, , 21belid)eit 05efcb1edFte Der 11itind)en , Weto 
ehe fid) butn tinterfcbicb Deren von tlhind)enltein von tiefem eOIofe 
her , 11h'inebcn von £anbafron nenttcten. JA teil 3af)ren 1267 
11325.1349 ; tn1D 13%7. befleibeteu netnrid), 23urfarb, tonrab intb 
23urFarb Die 21 iün (d)eti von eanbsfron haß ireaertneiflertumm ýti 
3afel. Co War auch Zonrab 11itincj von f, anbefron um bad labt 
1393. 
_'ifcboff 
311'nfe(, imb 3obannes 11Iündj von iLanbßfron it 
aem aljre 398. ifc eff ai; u(acine. Jane llifmc von iL4nb0A 
'. fron 
169. 
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Fron trat ber Leute bifer & inie ber 2l tmcbcn, imb frort oCjngefehe um 
bic 9J2itte bee füll fbef)enbem 30011nberte. Oein 93tuber 23urt'arbt, 
ber 33ierbte, beffen Cs3cninblitt 2lnaf'rafia von : fiönigsect warf ift wot bcrfeitige feilice Oefd)led)t6, wetd)cr (id) in Beil ec»ncibertfc1eil (3ep 
fd)td)ten Ne beftäitbigfte, aber gar itid)t Ne rü()nllici)fte %iigebentttd 
geftiftet t)nt. Car war c6, tuetd)er bar' feinb(etige Sott ber 2trrlarjao 
teil in bit Cd)meii gefüflret hatte. 2in teilt tbenb und) geenbigter 
e(1)Inc1)t ben et. (Itob bor ZnfeI bcn 26. eittAgnl. 1444. ritt er 
uif bie %3nlftatt urfiter bie tobten eibigenoffen, ttnb neigte ben ergaun' teil i)ertfcben bie präd)tigcit Stbrpcr berfelbigen ; barbet) fd)tof3 er fci- 
Heil Sýelm alt(, bamtt er ja ber berfud)ten ýiugeinunibe botltomnten 
Aeiii, fc , nnb fpr(ld) mit einern bbhnifd)en 0e14cbter : 3etit baben mir in Molen. ein eibegenog, Der naf)e barbee alt feinem enbe tag, tnlb 
tuctct)ctn bife Sorte mehr, nie ber Zob An Svlerien trugen , rid)tete (id) tioct) einmalem auf bie xnqe , ergriff einen S , ýartbbbüigen 
Cýtein , mit traf ben ýýUf)nfbrecber (o frditi fit bat; ýtrittib, baf3 et An 2iti gen nnb 9tafe enifcýimetterte, tnlb iiii Alt bem erfcWagenen ea)fnbcr" Botte an feinen Crt fcf)ren hieß. burt? arb ! )Rind) f t(Irb an bellt brit" feil lag t)ernad) bit 'ran fer ; ba man aber feinen L2eid)nam neid) Za# 
fc( bitt eetbigung bringen trotte , warb it)in ber (2ingnncl in bit etabt »erlagt , tnlb er fanb Alt 91euenbttrg erfi fein 23egrdbntß. 
gtncch erlofebenem stamme ber Mflild)en von eanbefron, fattt 
biefeý ec1toß erbýtvcife an bie fieicben von Neiden f}ein , weld)e , 
imb fonbcrti(t) safob 2icid) von Neicbenftein , efniibberr au 3firbt, 
taffetbe nach ber aa2itte bee XVI. Snf)rbttnbet"tr, fo t)errli, d) erbaueten 
umb erneuerten, b(Iß ce (ItW tnnligcnbcn ed)lbferm teil 23orbug ftrci' 
g tnnd)eil formte; fonberlid) ift eine fet)r tiefe in bcn gctfen gel)anene 
eifterne atiba fet)r nlerftrürbtg. 
*acbbem bal C25untßo% fit bellt itrft Cici(ifcben riebett ý1.1649. 
än bie , rnti r(Intreitt) ubertaffen tubrbetl , tairi all(1) bii fd)ott n(ºi. 1638. Bott S, )erbo4 93frIlbArb hott ead)fefi 3enfiiar beiz . at)(erticI eit 
ttbcgenommene ýcbluf3 2(Itibofron in fran3blifd)e cýünbe. sn bem 3at), 
e 1687. f`iengem bie raubo(em eil biefee ed)loß mit tuid)tigen e' 
ttmgýtucrfeu, fönberlid) aber an ber fübli(J)cil Bete befetben gege 
Die eofotCjurnifcbcit (ýraabett, mit einem oralveiýc bu rýrfetjetf , unb 
r ronrb 
rga 165. LZ)eitenlvaIb. 
Warb re ntfo Alt einer garten erýýtýeiýttng genlad)t , atttuo eilt rollt. 
3lletlbant tinb befänbigc ebilerbefa4ung tnltert)attcn wirb. 
tlbrigelt6 fan Mall in a1ft c4en ttc aupten º ba 3 £anbrtrotl bnrcb bie 9 stur feIGfell tillb feine vurtlýetttýnfte stage cGett fo (tart, atz burdi 






bcm Atui(d)nl bem Oberrl unb nicbern eatten(teiu von bcrn 
( c(turge C)nluntcrtuärts lau frenben nf)le , ligt 611 oben f bt Dorf giaud) . (iptulgen , unb obn ferne Don beulfelben erblittet mau auf ei' 
nenl C)obcn uub (teilen 3. elfcn bie ilGergebtic6enen ýiAUet'(tÜffe bee et)nt(i. 
1i3elt C25d)lo feg tPeitentvalr , oben tuie ce einige 11etn11en fl)eLte11l)eint. 2. s icfet Cd)tof; ift bin C25tamntt)atit; bee (0 berü()nltcn abeli(1)en (3e-; 
d)fc(t)tt bereu »Oll (ýtingen , melcbe (id) uon beul iC)m'rt buget)örigctt )Orfc 1)erger1a1111t ()(INH. 3ebetlrlot'b ttltlffen 11ýA1)t'ffbeilnlld)eL' tveife Uor 
211tcu au(l) Albere ( belteute (1[t)ier ibreu 3ot)11iilt gCC)(ilt bttbeit. fad 
ocfd)led)t ber eben Uon (! titingelt bcrrnc[)rte (U fo fef)t' , btf ce dd)co 
mnlý fet)r rtctc orte bev Libgotue teile betuot)tnte , teil eigentunllid) befnf;, als Ciljad) , 23ifttofltcin , £id)tetat)1,7ilbenftcinº ivcn, 3rnt- teln ze. 3on ber fo bat)treicbcll ernlehrung ber Linien biefc (s3cfel)led)te>3 
fönlmt all(1) ber, tag nlnn in nltcil eigillen º Cýiratimälern , tmb atr, bcrn Ucbcrbteibfeln rnef)r benn bret)fjtg berfcyiebeiie 2lrtca ber Sýelrncgeý 
ierbe fiabet. 
Ta(3 aber baü Zorf betr gtamett ýimtcb ptingcu trägt, ift einig 
utnb aUcin her f et f ict)tcn unD mitten Page bie fer @eticnb ýubt1 fd)reibert. 2cbelmod) huben ftd) um nttd) , f)tingen hertun nud) fette Bnibett, 
unb eine mertlicl)e 21n3nbf crträglid)er 211p : unb liet)ertibfe. in beul Vorfe felbi1e11 beftrlbct Li(1) ein bcilfanlce falb (onbcrlicb in 
Jteinigtmg tmb S')cituug offener et1)4berl bienlid)ed 50 , tveld)ce Uorm 
nnnlcn ecirt befu(bct warb, fint einiger ý3cit aber 
btn'd) bic eatnnfä(iga. 
geit ber eigentitmmer in merfti(bett 2i6gang gera»)tern i(t. 
ieitenlvalb unb Taucb, eptingen gef)ören in bit bcrn eanton Zia0 
fel Auge[)brige 93O tet) tarn fpcrg , unb fc n ettvann Zreg Peilen em. Der Sýnu t(tabt entfernet`. 
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aütvn jrl6igcr icýý1c ýlnsfittý 111týmt, ' Duft etai; t au>"cto 
9(teinifcb I ucerna Ober Luceria, rnitji`ý1rC[) Lncerne «e# 
nennt, eine ber uantbaftcýýen Ctdbten bee C9cbtueiti, mo 
tattbe All utttetI an bein Iv. talb(tätter C5ee Qetenen, 
firi btnct, ut1t ln ; tr ct) ; 11 b(t)ben Ufern acteacne aber utto 
gieicbe, Aur Dccbtctt bit grofe ; ut hutfett bie Reitle eta t bertbcitet, bit 
Dutt 4" fcqüncuna Pomltcbie rudýn aber ývieaerbufameu uecbunüenroerben. 
1$ Z 167.168. n ucern, 
Zei)be Ctºibte haben ein tornnlticb eben hager, bock 5le1iet (iclº bie nrb; Tere 
gellen einer genlädýlid)en 2(nbbhe, bit 3lläu6ctlg cucllnt, bie flciitcre, beo 
vüt)rt bell 311 fi bee grojfen 'ý, ýttntllb: 7; e1'g6, fall( ýe rticitlollt, Ober Fra- 
elus Mons gebciljen, voll betten uicteu Riifjeu , Cvättcll u: 1b 1-3rüdºelt, Der fteitell 'elfen, von beben immer grofi'e tillb ungeheure Ctein%Ctll(fe 
t)erunter fallen, aild) Der voll felbiilen abjtüraeube 5(rlcii bad) gegen Da 
Ctabt aufabet, uub ficb in bit Reub au61abrt, mithni aber fchr ermvilbct, 
baff er ba5 allgelegne %9anb mit Ctein unD Canb überlegt, uub Der btffei# tigen Ctabt grolje (3cf(Ibr 1111D Cd)aben auitnttet. atn cgen Der ; Jrt toll Dem angctegnetl Cce unbefctºreibticbe StotnnltichYeit tillb 9i1l3eu beo 
yubet, nid)t nur voll Dein reid)eu ifibfang in feiblgcln voll alterballb io 
fcben guter lrt , fonbcrll mºd) vielmehr Don Der Cýdýtýfºlt)rt, butnabten ffcl' biger nid)t nur fid) etlicbe Ctunben her in Die 2dngc aeucbt, fonber au(b 
bei) einem gettiiietl zifttict ob Der CtaDt P%ucern atuet) groffe 9(ernme Ober 
3nfetl all bei)Den Leiten in Die ý? 3rcite nuoftrecfet, fo bah Die Tour 1lb 
ý3u 
ftlbr in bit U, ' eitc, ýldllge unD 3rcite Tinte unD redete übcraii tolnnlticb 
tmb tvolgetegen, t>efollberb au e in 2(nfehlutg bee ftartcli vaffe6 über Den 
C3iottbarbsýý3erg aii tattcn. 
. icfe tolnntlidhe mit nllbbriti enbc (cº1enb, barinn Die Ctabt 2uo 
Gern gelegen, niad)t te fd%cinglaubig, Der Ort fcnc Doll uralten seiten her 
bettºohllet gett)efen, tmb halten einicbe barvor Der in Dein Lee ftebenbe 
3nljer= bmu bnbc fcboii lull ý3citen 
Da alten gibnlcrii, mit eineng au Mad)t 
guf}ltiledteit eiccbt, ober Lucerna, ? aterileli, all Ziellfteli Der Cte= filb# 
trenbcn, Diefem Ort Den *anten ge(3eben, tvelcbent eher zet)fatt au geben 
ald Dem ýti rgeben Derer, fo Die 3clicnmulg bicfcr C- tat bcrnehnicn voll 
Luceria, einer Zootter beb bcfctrujenci1 alten (Jr (jcorix, her S_)clvetiereti 
Sýecrfübrerý Ober 3crfü rerß : 2)iefer Ctabt tvirb nicht anbete, alt; nach 
betalllitcln (ýýºt'llft)tütlrt ertl(111ac11 fcntl, ! oln fet)e ttid)t in eitlem , ag erý balloll 11ºOrbell, unD niag hfl' 111fallg eben ger111g gctvefell tillb itl fl'btecbo 
teil ýi(d)cr". jüttett beganben fei)n, wegen guter (clegcnbeit aber , voll 3cit au. seit eineu mebrcrn ýutvad)e von .j ufern bctonmlen , bod) mit metft bol; crn uub fcbied)ten ý? obmulgen eitle ilid! t fonbcrlicbe 3Cigur ge' 
matt haben, fo bag Der Crt lieb taug mit beul 3et)nanl, bit bblaettte 
Ct(Ibt, Ober bah bN3erue Ctorfen, mefi gebulben mute, ttare lud) ein 
, offen 
nrt unD lange ; geit unvertuabrt, bt6 tlad) 9(u6reuhuig Dee e£3ntb6 an Der : }hºiuscgg 21.13 1 6. ( tun Die uln"ubige 3 citen bes3 entftanbeucn (2t)b' 
4uöf ifcpcu 23uube) oben wie anbete tDOUcn, 21,1 378. Die Ctabt bei) her Cttft 
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t tift im SS)of angefangen mit tinglnauren, zboreit, Zbürneºi unb ®räo 
ben timAtýgen tillb ucrivobrct Au teerten ; 1111D nlfo kraulen Die C2imuot, 
nere tt}cilt von fctbten Filet, iu einem vertvabt'tell 11111) lid)ern Crt ftnttlii 
dbere Ufer attfbtifiibrcnº tbeile bat (d)t111 nl. 1389. eitle s£obl. Cberfeit 
eitle (-: 7(i1311ilg gcmad! t, baf3 Über angenobmencr netter 2ýIurger gebaltcn 
fel)n folle º, eitl gan3 tlelico ftellleell Sinus att f; uGanen, tuorburd) bann Diel fcbtcd)te bolacrne S-Tapfer tueggetanfft, abge(ct)tiflen, Die oaffcn celoeitett, 
anfcbcttlid)e T%Il tc ntlgtegt, tmb Die etabt mit &terlid) lma batu`baftelt 
e)ebättclt ftattltdi uerfct)ütiert ttlorbctl, tillb nod) täglid) mcbrcr6 uer3icrct 
tuirb, bunt) bin unb tuichcv nufs3cf(11)ete red)t gute tinb anfebnlid)e Oebäu, 
barmit bann nud) eorgebalien ifl, bah Die (ztabt nicht mehr Uolt fo uieien fdinblidd)en cursbrutlftcn inlgefaUen unb verberbet tvfrb, tuie vornlat)ld bei) ihren bbl, crtl £' ufern tttlb engen onffen gefd)el)en: nie fürnebnlfte StaubtcfaiTcn berttlabtctt f tllb Die l(1tigen all( jer' nnb innere 3eggie0 Üaf' 
felg, ýiobti- ý. ýf llcr'sýt hcrý Cýapel- Ciinti s &wengrabeu-()}ný, lc" . anbt. plnizc, bcr ýidabtbau f Stern. ýcZcfmnnrPt9 Svýjrbctl = )%fiueplaff, unb Die bei) her . of" lef1iiter%tmb 3ýlrfufjer. SUýircben ; auf mcift benktben, Denen Sýatibtltrafjen tmb in viclen ý3riunt" S, ýäilfertl f nb Uiele fct &ne Cýpringa 
brtmuen, tuie Dann Der Art an frifcbem 3rttmlett. affe>; einett Lleber9 fluf3 bat. 
z)ie geheitle (5eb411bc f inb n)eif}enti prä(I)tig tillb beträchtlic'h' Bittei; bellen ileiftti(bcn i3ebflt)rt Der 23or3u3( Der a. anfcbenlicben ýtifftý-Stjrtb 
SS. Leoiegarii tillb \faunrui, geleftt'li atl(eitler Nbe, pl nllffet t Der grofý 
fett (gtabt gegen ? 4ttrgang; (26 %»irb für Den Afftcr berfeiben bargegeben 
Wighardus, eilt frommer eriefter, Der ein Cobit chice )Jod) nid)t fattfant beftimmtelt ; R'onigß L- ýdovýci getucfen, tmb ein Zrtiber eine,; herbogert Ruperti bee (iri}eln, Otiffters bes Oroficn Jiiulftcr5 in 3iuieb, hie geit 
beffetl über bat fehle rid)tiic 'ie(timºntulg llod) ni: l)t, unb mag Der Or14l- 
naJ ýtlff tltllgý - rief ein ýl31-anbop fcr Der Dielen erlibtencn curibrtutý (teil tuorben fet)11: Zie Otlfftlinq Aber foR zu ihrem (T, runb beeornnlett haben Die \Vit hardo gu, tehürige Guter »onl lttbiebcrg an, au 211104.311 
Ober pm11hn ft cbbenl tlcbeiffen, um Cttet: b(id) unb ý. ilicerii felbfl , Da Die Otabt fctbit etrou 3eit6 unter bellt (ýctualt bicfer z, ift gctLauben, Dis 
Aucb Don Seit ;u 3cit hiir(b viele ; ergabunaeu je nlebr nllb mehr genuf, 
net werben : zlc alte t'ird)en. (; )r, nnbe Waren vielen 3t'rtlllbcC1111ge11 uttý 
Lern orffcu, his baß fctbi, 3e nm ý itrrtatj u. 1633" bare» eine unuerfehcne ztuull gänbiich cin$cäicl)cct, lu turbcln aber 6tý. ji6ý. }, tviebcrunl neu 
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au fgerid)tet tvorben ; CSie ift innti enbig trcffeniicb augge; feret , Coat 16. 
bergöibete 2tltäre, eine fcbbne S. Michael Aetutbmete (iapett º neben Dein Ebor 2. fdbne Crgetn, ;u binterft aber ein überaus groljce Zrge[Mert, 
toll S2. Jtegiftern, Deren einige fiben' bi6 14. ' fad) fnb, 3. el(lbieren unb 
2826. efeiffeuº Deren bie tröffe im Frontifpicio 37. Ud)tit bod), auf 32. 
2bbne aber gcfttimnet ift, bcrgteid)en feine6 Dietlei(t)t in gan; (i, uropa ano 
tttreffen, bat auf 7000. ft. Actofiet, S, )anfen ßeiblcr uon C5at; burA, Der fie 
Amiadt, Warb bas Zurgertedtt Dcrebrt, tmb ftcbet fein 3itbnu( an 
Dem er(ien Weder rechter eatiD, liäd)fi Der crget angemablt. 2)ie SUrcb 
bat 3uuc» fdbne mit Kupfer bebectte Zbtiriie, Darinnen I t. Wol orbinirte 
@loAgen, bit ein treffenlid) mttficatifcbc CýIoggenfpiel formieren. eat1 
Reitet auf Den '«ircbbo f, burd 2. bohe (teilferne Zrcppett, falb iit her Sircb 
lohn aufbeba(ten ein ungemein follbarer Stird)clt=(9d)ali, uon fofibarcn 
Monftranzetl, filbertten 3itbnuffeti , Ornat Der 2tlt'reil , erieftertt 2C. [Unter melden attcb befonber6 3u feben ein ý12ef; gcu anb, fo ein 1iieffer 
Ober 3inber Dahin Dcrcbrt, auf tue(d)cnt Durch) 91äner'*beit mit Oeiben 
gefhidt uorgcfteUt wirD ein Der cttva6 mehr Dann 200.3abren ibme beo 
gegneter feltfamer tifaf. 3nbetn er bell unternommener tIDlifAullg 
$u ýieififiangen auf Dein fteilcn eitatu6' 3er4;, ist eine tieffe Sauft her11110 
ter gejtitr; et, barutnen teine nteiifd(icbe hilff nocb (irtetttinA bu boffenr 
ein fd)redeitboUer 2(i1blicf tc. in Daliger >>o(e tDobttenber c; raufairer Zra' 
fers haben ibnc bet) nabent cutfedet, unb ale 1Jn' unD eiugenblict fbrd)tcn 
entacbet, Don felbigen Derfchtungcn ;u Werben, hur (irtatlilltttg aber bao 
en Riefe Usigehcur Awar feinen £eben6 Derfd)onct; Der ýtahrunA6'ýlýinn' 
gel aber unb Ssýtmgcrs=tobt madtc ihre Dem unvcrnteibenlid tläglicbeti 
%ob fiste in ben tieff en Diaehen 'hinein ;u feben ; in Diefer 9toht aber Ae- 
tuahrete er, wie biete Biere öfters an einem ist Der slelc rleberibcn Veto 
fers ledeten, bit stobt triebe ihre, Big aud) bu probieren, unb Dur(1) Riefen 
ed)(ed habe er in Diefem eleinDeit Btintcr''Quartier unb in (3efeU(d)aft 
tiefer abfdeutid)en ifd)gefeUelt fein armfetiges s'ebcn erhaltest; na(I)benie 
Eber ben (1nrucfenbent rtit)luift biete amen befI gelte uttgebcure Unge; ie# 
fer, fid) aus ihrer Zracfen:. cte herbor ui}b Wanberfertig getnad)t, ferse 
er Dem einten bei) tiorbabenDent 9egfhieaen an Den gcbtvan; Aebauget , 
glüdlid aus Der )RIuft heraus gesogen, unD gefunb All Den Geistigen, bit 
fein kleben Derfdäht, nach halb-fäbrigcnt «rieft in bellt hc li(t)cn Ora" 
fellhoch, beimAetommen, ein halb jabr hernad) aber geftorbcn. Gibt 




ein gering i tofter, von etlid) wenigen 9)2bnchetlenebietiner-ýrbený 
bebient, ullb Ware ber ttberbie bafige Wenige 9Mbttd)en efeQte erobf, nur 
beb 9tbte voll rttrba(l) etattt)alter, bat)in voll ber rältfifcben gbnig Pipinus big etofter übergeben Worben, bie auf 1292. Da Der 9)3urbad)ifebe 
Nbt unb feine C5tiff tberten big -ucerni fcbe (Slofter famt 17. barm gebbrigett efartiircbcn, an ben erfleh Sd)abfpltrgifdden ýtatifer Rodolphum 1. verbauo bett haben; big Q"tofier aber bat in Der Seit, Da e6 unter bem (»etvatt ber (gr3-Ser3ogetl Doll oettertetc) geftaltbenº von Seit 3u Seit merflicb ab# 
genobmen, (o tag bie )Ytbnd)en nicht tnebt benfalltmen Wornen fönntett, 
unb in eerticbttulg beb ßotteýbienlt biet e5treitigfeit ullb ilnrid)tige6 
tmterloffen; unb ob» tett 93rob9 9tie0latt6 Zruber, Der 91.1411- auf ber 
51beinbrucfen ermbrDet Worben, bamalett ben bem Concilio 3u (ioftatt3 um 3tt 
tältgtid)e Remedur angehalten, hat er hoch Wenig erlanget; Siaufersigis- 
mundus hatte 3W(Ireln Damahlen Dein in Die htd)t getbanen (ir3 - ý)er3ogen 
riebericben von ýefterteicb, um bag er Den 3ab(t Johannem XXIII" Don Dem 
Concilio entfubrt, Wie fatuttiche feine känber, alfo auch Die fSaftbogteg bicfe6 eto$ler6 itln» Die 23ellettung Dafiger *mtern ent3ogeli, ullb de Der etaht 211cern «bergeben ; Der eerfatt aber bat noch Weit er6 3ugenobmen, bi6 Dag 4 robfl Sohannc6 (Zd)Wet)ger S. S. Th. D. ben ý3abft Calixto III. fo riet erworben, Dag er 'i fcbof f ett Henr. IV. voll (jof }an3 bevoUmäd)tiget, 
bif S encbietiner% eloeer in ein Collegiat - e5tifft regulirter Qhorberten 
ctb3uänbern , fo Dag ein erobf t B. eborhericn, ein £leutbpriefler ein (treu. Qaptan ullb Gcbulmeifter an(leorbnct, unD babin von gebad)tem eabft 
i. 1416. beftätigt Worben ; 0tabt un» Otifft machten auch in gleid)em 
abr einen 3ertrag, b(1g jeher Zbeit bei) feinen 3iecbtetl bleiben, unD je 
Der 9zaht einen neuen eborberten, fo Diele ber ätteflen Diabt6berten, ald bann ehorberten 3ugegen froh, bet)Wohlua unD mit votieren fotten º bit gabt einen 3etitbprieftcrt; aber foUe lebiaticb b: n Dein inneren 91aht Ue" ben, Die Otifft aber bat auch biefe '3te(bte U. 1479. tällflid) an $1d) ge" bracht. Vannethin iii bie " ti ff t roieberlun fo itt ? tu f nehmen gefommen, bag felbige mm nebli Denn eroblt ( Der (eine Zeftätigung Dorn eabll er" baltet) alle r (ihorberten, ? enthuriefter, 1. Crnaniften, 1. C13cbul, neir jiertlº 10, (aptänetl, 2. ý3fartJvlelferlt 1111» einem Provifor belebet. b. 91n Der ullfebrn bar»Oll lieb befiubetl»en Sýofbrucfen iehet Die (i4,0 
Pell S. S. Petri utnD Pulli, Don ber zurgerfd; aft eilfertig erbauet, ata Der eabfi ben habenDetn 1Diltigfeiten mit Kupfer Friderico II. Die S)of' Xirch 
Mit Interdikt bl; legt, Darinnen Werben je auf benbe 20banni6- tage 3u 
ee3 Gotn. 
ist i67.162, £ttcern. 
Gomtiter unb Sinter, Die neu, ertvebite , Mein-. unb (3rofe eiabte be# enbfget. 
c. 111 bem 14. abrhunbert beWof)llten cillic1 e 3t tic t S. Francýfci 
trbenß ein ob bem virtbebau5 Aum DiüFti ttc[ellenet GdtWü1}er-Sýauýr 
Denen bie C(Ictfeit 2l. 15 10. ctu eilen Kir(l)leill titnbtluen Müll; ihre ge-0 
ringe 911 1501 aber bat fid) nach uub nach fo uermcl)ret, baß (e atlMt eng 
hatictl, berhalbcn ihnen ein elab bctt Dem Gteiubrud) angelvielen, ba 
ihnen aus berCeit(icber tulb alibeter eeni1etn eine bequeme elof er, elob. 
nung, tmb 21.1 6c6. aud) eine 5tird) gebaueu Wor? Ctt, unD haben bernla00 
teil Den 50. Protels-G(1)tvbeerll (lUba ibteii 21llfeiiii)Alt. 
d. (in aiibcr brauen ýlofter ý" Urtuh au ýgýariahilff gepennt, tigt 
erhaben an Der 732äutegg, Wel(1)ed 21. t 696. Durch 6. von ýrenbur4 in 
Ut'dttlattb nach ti: ticern gctomniene C^d)Witfiern feinen 2lnfaug genohnleu, 
iu1D 210.16 7 6, flir fit Der Ziau einer ýtirtbe uub Ctof crg uorgcnobmen 
Wotbcn. 
e tivae atlfiert Der inebrern Gtabt, tor Dem %Ueltlietbot, ßellcnlit 
auf Dem Ltpilclllli, ilt 21. º s-}. auf . len Str. e(ifpär efnfcrt, mit 23e1)fd)nb Der Scýbcrtcit, ein Qapilclilcr Cclolicr erbauet Worbell. 
f. 2tuf Der anDern Geite Der Dieuli, an Denen Jtinrmaurelt Der tnin" 
bern Gtabt, iii gelegen Die Kir(b unD eto(ler Der ýýarftitfcrn, Der älter 
Peil cin>ý, ben 20, Sabreil utlgcfebr, nach G, tlftung biAorbcnt, 21.1223. 
boil Gutta, Oränli Don9totbenburg, Wohnhaft auf Dein G(btobGcbauena 
fee, erbauen : Gclbigent ifl bcrnad) Die (Capclt unfer ?. ralicll in Der 2411W lleiltllillt, Atlgcballctl Worbell, Dahin Diel gelvaUfatrtct Wirb. Zie 
Stirb iii 21.17,5 erncucrt tulD trcifclllicb autgcbicret morben. 
g. Oat präd'tige Sc ftliters Cotieglum ancb litifer Geiten, in bcr eteld 
nen Gtabt an Der Reuß gclc1ell, Warb 21.1 177, allgelegt; Die S(bllige Doll 
rantreicb, Gpanien, Die : `bertcit, benad)barte Gti t, unD foult begttý 
tcrte ýler(oncn haben rcid)e Vergabungen An Degen Eiau bnrgcfchofýcn, 
befotltert bat Lucas 2iittcr, Gdtultbeij, bellen 1'atribus ein eitl er' 
bauten prä(btiget Uobnhatlt gefihentet, unD warbanbet) 21.1 81. eine 
neue tird) erbauet, btc(clbe aber mlrbe 21.1667. WieDer abctebrod)en, 
tulb in 10.3abren eine weit prad)tigcre alba au fgefiihret, unD mit 9. Coflo 
baren 2(ltarcn autgeiicrct, auch in Die Stirb felbit eine neue faubere ea' 
pell gefehet 511 (ihren unD 21l; tlcbcuten ber heil. 3. Sibnigen, beten S, )ci[ 
Relaquicli an tiefem ort, in Dem man (ie 21,1165. boil ýJýänlanD nach 
1211 geführt, geruhet haben foUcn. l rf} in abgewichenem 1716. 'Abt 
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iftmittcifteinet etf(ietleteinerbobetlýGrigteit, tmbtntgenannter( ntthäi 
tern voll bfr Stird)cn bis an bas obbefngt Cd)nttheig Uiitter tbr 31}3ohtthatl6 
ein Atofjer ýtnt)enfel 
ans bem (runb aufftlbauen angefangen tvorben, 
trctcber Dem Colleg; o mib attcb ber Ctabt viel t? tn febeii tnact et. Za6 Collegium hat eine nette 3ibliotbecl' von allerhanb (S)attitng Z3üd)ern, 
Wie bann atld) btffct' ýrbetl ain luden bellen Studlis Obtiget, 1111D Die ge' (d)icl'te$te deute tmb 9Y cinieren bat, in altertet) v3i13cnfd)aften Alt inforo 
nuten, folbei als aud) in Denen . atlbt, eprnd)euº ein fold)e6 Aef(hiehet and) hier in biefelu Collegio 111 eineng gar orbcllttid)ell Modolnlliuitionis, 
ba bie Partes 1)ottrinx jeDer in feinem befonbcts getviDineten nimmer, bei 
reu xI f tnb , docitt Werben, als Rudiment ; Grammatic; tlein Syntax; 
grog Syntax; Poefe Ober Humanitxt; Rhetoric; Logic; Phyfic; Theolo- 
gia polemica; TheolooE; ia fpeculativa, ba Dann bit (? 5d)otaren Don Denen 
nlinbern (9taffet -, Weil in Die höhere Clalies promovitt werben ; Weld)e6 
auch macht, bah bih eollegium geineiniglid) von 5.. bie 6co. CZ(buletn 
intb Ctubentell frequentitt Wirb. $ if aucti ein befonber grofe6 unD 
fd)ün gegt)pfetes 3iimner Au S-laltttng Der Orationflir Difputationen, Co- 
moedien tunD anDern AClibus publicis 
getl)ibinet. Unter bellen Wettlid)en (ý)ebäucn gcbithret Der e3or&ug A. best aht. 4 halle, faft mitten in Der gtoften Ctabt, an Der deut ftebenb, ein grog uab mtfchelttid)cs (ý3cbätl, Darunter aud) bah Sanft. unb taaghatle ; an 
fetbigenl bebet ein harter gevierter: hutn, auf tueld)em Die etabt=llbr, 
Hub eitle uad)t gehalten Wirb. Unten aber it an felbigem angemahlet 
Die Figur eines übcr; grofcit 3liefcn, von Deine et(icbe Ctilcter ßMebein, 
t»ctd)e 2(. 1577.311 Dlct)bcn, eineng i'vucernifd)en torf, unter einer (to 
4en herfür gcfd)artet tvorbeil fetm folleit, tillb in Deill innert teil Zhfil bet 
(iaii let), auf Dein Jjabthatis atiftbct alten Werben, als ein j4Knocben unD 2)7iýbren Der Cd)flll'lell, ý? lrln=Ccbtenen, Doll bellt ýld)fetbein, ýaftell, 
atirbet bei; Jiuctßrahts, 3iippfttict tinD Don Der DaubtýCýd)ibeterl, nach t»elcber Proportion Der berühmte Doc}or ttllb Profeifur Med. Platerus Ati 93ar 
feg fit. 15 84. eitle Symmetrie ber gall3ell StruCur eines 23eillgfritft6 biefe6 
orpers gemacbt, unD anegered)net, bag biefer ungeheure griffe Ober' gei fd)tburn eine tiilg(äublid)e S>öt)e Doll 18. Cdrilhen nüigte gehabt hai bell, unD fo Au rebfit, ein clitfeelid) Monltrum get»efeu fern, Diefent felt(nnclt Z3eil1 Cd)at3 ifl bct)getettt , eine Z; efd)reibung in Zetltfcb unb Pateiili fd)er Cprad)" Zie al)t : ullb (ýerid)t, Ctuben auf Dem Dinbthalie f inD eoil fºutberct Cýireitiev 2tr6eit au>ýge fettfget ; in Jener 
banget 
U6 
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banget ein Ccb»ert mit Albernem griff in fammetenerCcbcibe, mit tvclo 
deut voll taufet Sigismundo tiefer e5tabt Der 231ntbal)n verehrt morben; 
'tcm eine mit Der ebcr faub. er unD accurat geAcicbncte (ý3eogtatýhifd)e , eafe1 ber nanbfcbaft t; uecrn, von Dein beriºbmten DJiabter icb ýftdn9 
ntan »on ; 3ürid), Dcr tüb aber Au £ucerºi gefeit hat. Zie (9tabt-can3leu 
befºnbet fit ccud) aitba, mit ýJ2ebený zimmern, ttnb ftatfen feinere (; 3c- 
»Wert) , Darinnen beiz L? " etattb61trchi», fault einemto(tbaren e5d)a1 alt itbergcfd)irt verwahret wirb. 
B. 5Da6 eugbaii in Der freineu Ctabt an Der gteuf3 gele-nett , flott 
an Die 9) tlibruct, 1111D ig 111.1569. erbauen ; tcr untere 23ubcn i1 beo 
legt mit »ietent grog unD fleinem Üefihtii von Kanonen tººnD Syros(ern; 
ebfl vielen atiba aufbehaltenen ropbeen Wirt auch ncAeiget ein C5et)t 
alt Wclcbcd S', erAog Bart von 23urgtulb L. 1476.200. et)bgnofTen , Die Ate @t(1nb(on in Ouarnifon gelegen, binDen, unD im Meucnburger ece er' 
träufen, Die 300. übcrige aber an Zäunte auffnüvfen laffen; aud) Der 
%atiAer beb i)triotl £eovoib5 von ýefferteifi, weide Au gemuacb ift er-, 
fcblagcn Worten, itt unter Den Troph«en Au Fehen ; ýtcm an berede biefeý 
3öbeu6 ig auftleb(Ingen eine Voll beet 93 attbefifd)en Oro1e Prior unb jtitit 
grancIfca6 von ýounenbcrg eroberte ýinfi fcbe feitene gro(fe f lagge. 1Utf' 
Dem ; bleuten unb Dritten 3oben befºnben ficb etfid) rooo. lütten nach heuti. 
ger Fa(on' unb ttebll anbernt ein feltfamer eiferner S)tlietragcu mit (des 
teufen ; tun auf, ººnD eilt fd! lieiTen , inntnenbin mit eifernen C9pit3eu »crfeo bei) ; SierAog t;? eop o1b »on elter: eid) fole »orbabed gemefeºt feuºt, S,. Srn. 
'3etermann von (ý3tmbelin! len mit biefem vofierlid)eºt Czpattifd)ett e, tb§ 
Den Xiect am SlaIe Atº vertreiben, Weiten aber betlbe in Der C5(btad)t Alt 
enipad) 1t. 1386. erfct1agen tuorben, ig biefe . ur, Weil unterblieben. 
, jn einem anDern 13eugbaiuB 
Reben bie ero»iaht 0 tillb litienýa ragen, 
etndfugeüt, 23omben, Oranateºt unD anDere ýrieg5'(ý3eräbt(diaft in ibo 
rer fdUtºen Crbnung mit lcreitfcbaft. 
C. Zed Sl. Oeijtr epittbal tuarb %. 14! 9. cAeftiftet unb erbauen auf 
Dem eitle, Da nun Daß 2efuiter, Cotiegium (lebet, Dabin anfdttgticb (, 3raf 
2obamt »on itrberil bei) Bebenbett unb Sircben' Gab Au 9iubmeul Webft 
anterm »ergabet; 111.1657. aber, uacbbent Der alte Cuittbal bie an bit 
Eapeuen abgefctlifTen werben , Warb ein netter, ebner unb tueitldufiger, bot Dein 23nrfiitier- tbor, von (53runb auf aufgefübret. 
D. ý. 2cbft tiefem ig noch ein anbetet, Der eentio oDer (311tereett' 
tben" euittbal genenttt, gelegen in Der 2torfaDt. gor Dem Danaben ge' 
nennten 
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nennten Cýenti Tbor, if t alte einer ton %Una van . üfTenberg 21.142 r, 
babin geftifteteit C25eetmeß abstinettiten, bat fein Urfprwtg (ehr alt, ýbeßo tjalb All uerfcbtebcnen Seiten erbefferungett vorgenobtnen werben muhen, 
wie bann arid) 2t. i 660. gefd)ehell, unb bit Arcb auf einen anbern eta$ 
gefcl ct tuorben; beube tverbetl burcb ibre eigene (japlanen verfehen. 
E. Cehcttstuürbit froh (tld) bit 4.23rttdcn, bereit 3. eingebadet unb 
eitle offen unb ungebedt, melde beube Ctäbte miteinauberen verbrohen. 
i. die edle ttnb Leitlifte bebedte iftbie (ogenannte ýofbrttct, er(trectt 
lieb itl So0. (gd)ritte von bet S)Of' Ober Cgtiffte%. irden, bie an Die meb, 0 
rere Ctabt, unb rufet auf s7. Sod)ell, aUtuo ber Cee einen sitnliden 
9-3ufen in bat; Pxanb bineitl gegen Der mebrern Ctabt machet ; unter ber 
2)acbtulg biefer 3rttd, erfdýeinen an jeDenl Zräm, Darauf bai; 2)ad) ru. 4 
bet, nad) Der Form unD Grolle, wie et; Der Jiattm bugibct, Auf Alt beuben 
Geiten angemad)tcn z(Ifetn lauter bibtifd)e Siftorien 9Uten unb neuen 
zeftameºtt6 angemabtet, unD an jeDem Der 91am tulb UIAppen Derjenigen 
eerfobnett, bie fit verfertigen tulb babin orbuen Laffen; fo hab ein Paffa- 
gier im bmo unb tuieher fpa131eren, in Deren Z3efebatlung lieb geºmg bit 
unterbalten unb 3u verwehen bat. 
2. Tie stueute bebectte erud, wirb tleite Benennt bit Qapell-Zru(f, 
weit ndd)ft Darbet) liebet obbemelbte Ct. 4{eterd Qauett, theit6 Die (Zeeo 
brucb, weit f ie (alt bit Unternlarf btuifd)en Dem Ba(. bftätter, Cee unD Der bar" 
aus; flieffenben Uteuf; voncitlanber fd)eibet; (je verbinbet Den obern zheit 
Der minbern, mit Dem mitttcrn Zbcil Der mehreren Ctabt, unb if t gleicl er 
eie, wie vorgemelbte, mitfd)bnen 9J2ahleret)en atiegefdjmudet, in Well 
eben, heben Der ßefcbidt S. Mauritii ttub Der Thebeif(tep Legion, arid) 
S. Leodeg. +rii ecbcºle, unb 9Jiarterthum, Die vornebntfte t)Dgnbfjilebe ße# fdidjten, ihaten unb fiegbafte Ccbtad)ten vorftellig gemad)et tuerben, 
tuelche (weit aud) biefe Zrud (ehr Lang) ein euriettfe6 9lug (ehr laug unb 
mit vielem '3ergnfißen u! ºterhattcn formen ; an bie fer' zructe f lebet auch 
bei fd)on oben angemettte afjer= hure, nid)t gar bod) , aber siemtid veft, von ftarfen Ctenlen Bcmattret, Darinnen , tuegen Cicberheit vor eure Gefahr, bie vornehmfte Urtunben tillb gret)beite' Zriefe, nebst 
Dem Cchul, Deg ebbt. Ct; uiDý verwahret tuerben. 
3_ Unter Dicftn ifi Die Dritte Allcb allein tlltbebecfte tillb fogenannte Dieuibruct, Weil (e Die edle, fo nad) Dem 9ttieett , Der Jieub aue Dem Cee, 
Über fclbigen Ctrobm gesogen ift, ilt audj Die breitefte, unD Die, Über tuen 
ehe man mit 3ferb unD Wagen pafiirt. Zt4. die 
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4. Vie Werte ift bit unterste, roeld)e andb bebe Ctäbte in ihren ttn; o 
terlten Zheilen &ufatnmell fuget, tuo Die Dieuf; nun bimlicb anhebt darf 
fort; uftrbmen, Wegen angebauter (gtabt-MUMM , bit Uttiblbrucfcn ge. 
stanlnt; bit auf felbiger aufge$lcltten Jrah(eret)en prýlenciren Den Zobteno 
tau; burd) alte Ctänbe Der ie(t, mit angernad)teu contrafattifcheln fit' 
fluten, feiner Seit gelebter £ucernifcben Zurgern. 
Tie t»ohlbeflellte ý)Mcl g, Die ºlabe best Der ýlofbrucfen fonllid)geleg. 
sie Cýufl unD Rauffbaun fing auch ; tt obferviren; item tie an Dcn Jiiug# 
111auretl, atzt Defenfion berfelben unb Der e5taDt, attftlefttbrte »eile unD 
tuebrbafte bärste; ob Derjenigen 3, -)übe Der Otabt , Die ýJtcýuýcgg geo 
staunt, erbeben lid) Der fogenannte £ug- üne. £anb, Der macb(tbttrn, ge' 
nennt £ugs in. Die-Ctabt. Ocr 'lZuloer-Zhttrn iil Den 30. Iul. 170r. 
burd) (intAüllbung bee CtrahlO in Die : 'uff gefprnný}en, tmb hat burd) feie 
nen Knall, unb burd) Die bin ttnD her gefahrne e5tuder, grofen lauer, 
(25chre(ten unD Cd)abetl angerid)tet. 2)er 9totbe Zburn ligt etlua4 tun' 
terbalb; Ver huben=hure in Der fleinen Ctabt bei' Der Jieuli' Suhle, 
barbeu Der Ctabt rtld)t= ýliaga; t)n. Vie etabte Dort unD 3orgäbte 
machen Der Otabt gleichfaUä nicht ein gering 21nfehen. 
(ibe Die C9tabt ? ucern erbauen, uhnben in felbiger Ate»ier beruft 
einicbe nalnbafte Cc6lölier uttb »eile bürste, bit aetgatlgen, unb betu art, 
Da fie eflanben, allein Den Mastlein biºnterlafen. 
ein 3tueifcl ist, Die £anbe, Darauf eucern mit feinen 24nberet)en 
Iigen, fe»en gleicb anDern ýýe(uetifcbelt eanbcºt in uralten Seiten unter 
Dem 3infu(d)en Oeroalt geftanben, bi6 Ile Durch Der ýlUenlaniern itegreto 
ehe iafcn ihnen entrifeº1, itnD unter Dell rällfifchcll " ceptcr gefolll' 
men, unD teilen stach erflbhruing Der geroaltigc11 Ctabt "inbifd), tu> 
Gern Der S)aubt', Ort Der (nDcn De6 ýieuf= luffcý gencfctlº tuerben Die 
` rnnfifd)e Sf; bnige bafelblt eine Sbnigliche . 'ofitatt an Dem 
Cet, ice noch 
Du S)of enennt, gehabt haben, alituo bero Stöniglid)e 3camtete refibiert 
haben : 
eie 
£llcerllcr betauen »oll aufer Carolo M. wegen getreuen 5u0 
auge tuiber Die e5aracenen, Den 9ieicbe-Cechirm unD cillid)c renheiten; 
tuaß aber ; iuccrn aiei i roegen abaufatten hatte, taue Durch eine 3er- 
gabtmg »on Pipino an Dag Ctifit Murbach im Cber"Cilfal, Die Oef6Ue 
liehe fe(biged be3icbcn Durch einen *nunan, Der au £ucern , auf einem bell Dem £inbentbor unterhalb Der mebrern Ctabt elegenen (3d)log, tun 
burn genennt, einge; ogetl l»orben, her auch ;u S)anbbab Der Ltifft Lee# 
red)tigteit, in Dein Jiabt, neben Dem GJuttheifc11 feinen Lib, 1usD eilt 
engen 
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eigen l; ericbt über ber t tifft gebbrigen Cýottdfiattdleuten iirb' unb eigen 
gehabt: (2d wurben war von benen 7Dtirbad)ifchett liebten nicht nur betr 
etabt 2ucern babenbe 13renbeiten gemeinlieb beftdtet, fonber aucb mithin 
anfebenlid) vermebret, unberfiýerungd-triefe gegeben, felbe in fein 
nod) wieg 3u abaheniereu: belle aber ungead)tet, bat Der lieberlicbe 
gibt 3ercbtholb, ben 3ufÜtligem mangelbarem 3uftanb feiner (9tifft, fo 
NA er nicht int Otanb, Die ýieid)dý 2lningen ab3uitatten, gegen (iintaufd) 
4. Z)brfern im (i1faf3 unb einer fchonen Cgumma «elbd, feine bit tiucern 
babenbe Jiecbte an Kanfer Rodolphum I. von babfnurg fättfflich ab(jetra" 
gen, beute lieb AWarett tvueern Wibevfeet, auf Stat)ferlicbe gegebene Parole 
aber, 1`ttcern ben feinen reebeiten ungefranft verbleiben 3u lallen, unb 
mit alter 9itbe ihnen 3u begegnen, haben fie (id) gelegt, unb bad Saud 
Zelerteid) bu ihrer Cber'S, Dertfd)aft angenobmen. Seme aber entgegen, 
finb fie von bed gapfere (5bbttett unb Cýobnd-Cýbhnen, auch bero 3eam' 
teten, wie bie benachbarte £dnber, von betten Oefterteld)ifd)en tt)ramiifd)en 
. 3bgten gar hart unb frrbb gehalten, unb finb mit felbigen benllrfvrungg 
bed nbgtibfftfdýen Zunbd in biete Unruh unb tDibrige Umftänbe verfalo 
len, befonberd ba bad Saud cefterteicb Die breit & aber immer mit Krieg über3ogen, unb bie gute in zeflerteicbifcbem 2)ienft flebenbe Ctabt tu# 
fern immer im ý. ittftob tmb Snab geftanben; aüers)anbel unb anbel la. 
ge u Zoben; bare) ber ? änbern Ctteifferenen Alt baffer unb eanb, vero 
lehre £ueern manchen geblichen 3urger, mbd)ten auch barben von ihren 
h, erteil, benen Ser3ogen voll ce(lerieicb, Weber hilf noch 2lbnabm ihrer 
efchmerben erbalten, fo bah fie nobtgebrungen, unb u Wieber. (irbat. 
tung ihrer grrnheiten, auf guteertrbfrung hin, ftd) Wieberunt an baß 
21eid) ergeben Welten, mithin aber rabt(am erachtet, fid) mit ben breit er" 
ften verbfinbeten (inbgnbffifd)en Crten in eine vrrbinbliche 23er94nbtnuff 
einpilaffen, Weld)ed aber leicht 3u einem übten %udfd)lag bätte gebet)ben 
Minen : bann bierburcb Warb Ce fterteicb über &ueern hart verbittert ; 
niete vorncbtne £. ucernifd)e 23urgerº welche von Ce(tetteicb leben uttb 
foult 91t14 unb 23cfbrbertuºg hatten, Waren hierüber u aufrieben, unb in 
ber Corg, £ucern mochte bad £Defterteicbifd)elo(b cjar abwerffen, unb in ben (inbgnbffifd)en 'unb eintretten, worburcb fit ihrer £Defterteid)if(ten Oenuffamen ecrtürilig Werben mbd)ten, mad)ten bebbatb einen 2inf(blag, 
bah auf bef titmnte fl(Icht, bie auf ZeRerteid)ifd)er Geiten ftehenbe 3ur" 
ger bie etabt=Zbore Wen befcken, unb auf abgerebte 2tnfunft bed ce' 
fýert¢tchtfc cu , aubvogte von 
? iothenburg, mit einer garten ln3ahlDietto 
Ztz tbereu 
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tberet) burcb bie genfnett gtabtºzhore einbringen, unb lieb ber CZtabt 
tnlb Der Wibrig f gcllllilf teil °ýýýurgern benleitiern foUen : 2411f entbecttell '(lt, 
fchlag aber, Ct ct cit Die (1nbcrfeitille Kurger in Die %£lagen, befei3ten auf 
bcltinuute seit Durd) ihre 9-euthe Die gtabt'Zhore, trab weil fie in grüfeo 
rer ilu3at)1, bärttcll jene fleh eicht regen. 3ct1 Der iru(1) mit zefter> 
reis) uod) nicht Völlig geldeben, liefje maul puren Den & anb»o. t, auf 
fd)nleicblenbe f orte, er Comme als ihr guter reunb, für feine , 
3crfott 
allein in Die (ztabt, ritte aber folgenben zag6 mit ctlidl ýeftertcid)ifdj ge" 
1i11neten 23urgcrn, unb feinen auf ibtlc wartetlbelt , icuthern wieber auf 
1otheuburtl. Zcr feblaefd)lagne 9lnfdblag, Der Den (imtrltt in tenegbº 
gu fflfcben zunb Verbintern folleil, betriebe 111111 felbigen uul fo Da mehr, 
inbfnl tic Von ceftcrreicb wenig ý1.0nmuhtung fahcn, linD (ich Daher fd)lefl)º 
ter elf bu Verfehen hatten, Die (ý3efahr, barintl tie (tectten, grob, Dinger 
gen habt tillb S)ilf voll Denen £tinbern ftttrlblidl All erhalten wäre ; Denen 
Manbcrn aber, bit Durch Den Zeptritt £uccrn in ihren 9511nb eine 1111l3ba' 
re terftärtuug ihrer Ligue bcrncrttcn, Waren Die Llueerller mit ihrem 9ln, 0 ftid)en wiUConlm ; Der . anDel wurDe halb rid)tig, tillb würben alfo Die 
t'iucerner auf C- t. 91ico1ai 21. , 332. ber III. 2änbern unb6genoffen, unb 
biefer Ziunbwarb bernad> gepennt Der IV- ualbft tten 23untb; Zie 1II. 
klänber hatten auch £ucern, al6 einer namhaften gtabt, (ihren wegen Den 
mortib eingeraunlt, bi6 bernadb 3ürid, unb 23er11 mit in Den Zmlb ein" 
getrettcn, heilen fit C! brenlbalb Den Diang Der Bors rtcn geneigtwil' ligft übergeben. In Dein 23unbbricf hatte Awar ? ucern Da6 Saus ; Oe' fterteicb unb tiefen echte Vorbebalten: lebocb warb £Deftcrteidj über Diel, 
feil Von 2ucern getbaulen Cct ritt heftig erbittert, verlegten bie 1m1 ttiCern 
gelegene etäbte unb gd)lbfier mit 23ef4u11gen , beunruhigten f le auch mit üftern gtreif; ligcll auf fie, tmb fdbäbigteil bie, fo lieh nur ein wenig 
Aur gtabt bitlaue liefjen, an ecib ullb Olit, unb Daurete Dib Ungemad), 
bis bah kucern, nach ber für )iJetterteicb übel au6gefaliener gempad)er- 
C? cbta(bt ýN. 1386.1 fid) Voüig Von Dem S)ati6 Cefterteicb au6halfteren 
Cütuletl, tillb hernach L. 1415. Von eat)fer°Stgismundo aller gegen Diefem 
rAýS, ýerAo [id)en S-)au6 tragenDer 93ficttetl befret)et worben. ilr fc1 reibetl feineSýltftorie, fotlber eine Topographie, Rebwegen wir 
e6 Den (5 efd)id)tf(breibern bah febrilere Au eriehlen Überlaffen, wa6 Diele gtabt -2tlcertl fürterbitl für echidfale gehabt, waten ttnb wie fie 611 eint 
unb anDern ihren angchbrigen C5täbten, anben Hub S)crtfdlaften (mimen, 
wau für gemeine . erifýfiaftcit tie nlit eint tit1D anDcrn e ItQnen erobert; Durch 
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burd) was SJJtittel tumb bell we ? tttiafl , in tueld)ctt s'abreit fie mit tibrit en (iantonen unb t1getuanbtcn Orten verbünbet tvorben ; was für ýýtinbo 
nnffen tulb Zractaten fie mit aufferett 9otettien unb Gtnntcn errichtet; 
1vaý fitr Ktiege fie Acfubrt; unb ltias in elbýügen, eti)tacbten, 3el40 
1{ertntcýen, robcrungcn fl flir Fata, ýtult oben 5cb bell gehabt; item, 
was il)ro burd) C rbbibcnl, eursbrunflett, gratficretlbe ý3reilen nnb Krallt' 
1)eitett, Ober anbete >3u fälle begegnet, voll wel(b allem in bellt berühmten 
t)bgttüfjlfcben Univerfal-Lexicon Sýefilt l,? öutven, ausfübrlid)e ýtacbrid)t 
gegeben wirb. 
2)ie gicgierung att 2ucern ift Ariflocrati fd), unb wirb bah )tegiment 
geführt von gleite. unD (roffetn habt, jener beftehet in 36. hrený(ýlfeý 
Bern, &tt biefen fontmen Aa 2(u611tad)ung bes (®roffcn nod) 64., 6ufanlen 
i[oo, Crfonen, betfett t'rafident ffl ein jelveiliger 2lntts=Cýd)ttlthtff3; der 
Stleine 3tabt begebet in einer 2tbtbeitttng Is. neuer unb fo vielalter Diäb" 
teil , Atmtahlen je unb atlwegen 18. giabts. hertett von einem 3obattnisd Zag 3u bellt anbertt, al(o bit einten von Sob. Zaptifta im C9ommer bis 
2obnnn vangelifl im Mieter, bie nnbere 3tott aber von ba an biä :, 
hatmi 1111 e5011111ter, bie eigetttlid)e ober neue Jtäbte fiub; bie aber , fo in bellt Semefter vorher geregieret, bie alte Diäbte Benennt werben, wiewot 
aber, alie 36. Aufitmmen bellettýiahts. erfamtungett bet)wohnen mögen, fo 
flehen bogt Diejenige 18., Die felbiger Seit Im 2tmt Ober Jtegierung finb, 
in ber befonberett ýterpticbtung, Den abt Au befttd)en. Mann Dann 
nun ihre halb f jährige DZe4iertmg mit eint' Ober anberm 3ohatnte bu iinbt 
gehet, fo wehten Ober Waten biefelbe auf Dem 21abtbatts Die anDere 18. 
aufs; neue at(o, baü berfelben 9t(Inien von Dem etabtfd)reiber abgetefeu, 
imb nach ber(eiben *tritt mit ihren Ztuteverwanbten, um Die außge- 
ftanbene Die Umfrag gehaltert, unD fetbige alfo wieberum hur Jtegierung 
beflätet werben : wäre bann aud) in Der halb-jährigen Seit ein giabtsglib 
geflorben, wirb Deffen Jtame bet) Der Jtegimentso ze(dettltg pfeift gete. 4 feil , unb von Denen 2tntuefenbett, `nacb zeliebeu, an bes abgegangenen cDteU ein anberer ernamfet, es feile oom Brotfell Diabt, Ober übriger 9311rger, 0 fcbaft, ba bau um fetbige mit einlegeeben ahtpfennittgen in befottbere3ücbo 
fen, altweld)e Der gettamfetert (amen angeheftet, heint(id)netnehretwirb 
jl ein qualificitter Cgobn eines abgeflorbenen Kleinen iabts »orbanben , toirb felbiger mit her Succetlion auf bit (ibremt tett feines ertn taterd 
confideritt, die, bet) bellen jeiýiger Seit bas Mahl"91ed)t 
Bebet, 
haben 
aud) (53elvait, einen, Der nach Den (Deft n (eine ýgren Cýte11 »Ct% rfttu 
ýr wk , 
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Alt entfeben, tinb (eine e5teUe mit einem tüchtigen Alt erfeben. wie (ro(-o 
fen Jiäbte werben g1etcbfam auf benbe benennte obamtid' ag mit e. ebro 
beit Der stammen von 4ttein' unb ßro(fem iaht ertueblet; je bed folgen' 
Den zage uerfammlet ficb Klein 4 unb (33rofer Diabt famt ganber Zurgero 
fd)a(t, in st. 43eterd (! apcUen, Dahin Silein' unb (ßrofee Jtabt uon Dem 
glabtbatie in Proceffion gebet, ba Dann erft Die %Uabt Der neu e gefet3ten 
, Klcitierr 
9iabtett eröffnet unb »orgele fen, felbige aucb allba, Die neue ß3lie7 
Der bed C roffeu Jiabtd aber, auf Dem Dtabtbaue becubiget werben : 3ater 
unb sobn, Ober ; wen Zrtiber, mbgen nicht in Den Sommer D Ober Hintee 
balb . jährigen 3iabt bugleid) erweblt werben: Lye finb binar, nacb Der eingeo 
richteten Diegimentd - igerfaffung, jeweilen 2. (gd)ultbeif en, nur einer 
aber an biefem filmt, unb ptoar ein 7ýabr lang , Doll 3obann euangelift bie tuieber babin, Da bann ben Der getuobnlid, eti Dieginiente 0 23efaljung 
felbiger Den anbern, neb(t breu benen nlteften xleitten ) bten, bu einem 
e5d)ultbeilTen Dem (Drogen Diabt vorfcblagt, auch ein folcber, obfcbon ei; 
eine freue 3abt i g, getneinlicb wieberum erreblt Ober beftätet wirb, je; o 
bodj bat jrbee J'itglieb Blein 0 unb Großen 9iabte bit 3reubeit bu ernain# 
fen, wer ibne am taugticbiten bebim t; werbeti titebrere Dann Dren ernam# 
fet, (o werben aue benen genantfeten Zrener erinehret, unb Dann alte Den 
z)reuen mit Denen meiflen abl=ý3feuningen mit beimlicbem Y1ebr Der 
neue (gd)ultbeig , Der Dann aucb an Dem .j ulbigungd' ng in st. ecterdo EapeU, an a, gefbnberter eteil feinen eilld)t, (ub u s)anben Ded abgeo 
benben sd)ultbeifen ablegt. stirbt ein sd)ultbei aber in Der Seit, ba 
er 1-lmte= sd! ultbeib ift, fo wirb nach betnelbter teie nach 7. Zagen ein 
anberer ertucbit, Der Dann vor gefatnnit . Icin = unb (33rofein 
Eiabt in 
Beichte? uD genobmcii wirb. 23eu feiner 2lbtuefenbeit przfdiret Der alo 
te sdºultbeig, utib fo auch Diefer Hiebt Dur stell ift, Der ttltefte Der neuen 
Dtäbten, Da aucb je berfelbe Der Cotattbalter ift. Vie febrnere anfebenli. 
ehe (25tanbd; i)äupter finb Die 2. ý. ianner'Sýerten, uon jeDer (Ztabt einer ; 
ein stabtuenner, Der betr entitebenbe, t trieg bum erfien aubbeucbt, neble 
biefeni hat bie fleine unb grolje etabt, jeDe nocb ihre 2.23enner, alle s. 
tuerben nad) Der habt voll Silein- tmb (3rofient Jiabt Haber Baud Des 
gleitet, Da Dann Der eanner.. ert Der stabt. 13anner, Der' rabt'2tenner 
Den staDt' yabnen, Die anbete 3ermer jeDer einett anDern ýablieii tragt. 
so tuirD auch alte benen Meinen Drohten erwcbit ein sectelnicif1er, wel" 
aber , o. 3abre Dcdstattbe sectcld C imiabin trüb äuegaben beforget, unb 
alle balbe sadr cin Umgettner. (ue Dei; 18. neuen 010ten Wirb aue 
batbe 
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Eialbe Bahr gemehU ber fogenannte ýtabtýrit tet ; ber in ber Dtahtd. 3ere 
fammlung befonbern (Zii3, aber feilt Votum bat, hingegen bei sich erge' 
benbent gteid)ent Mehr, (lebet bet) ibm ber (intfd)eib, unb neb(i 2. gtabt$y 
horten Die Examina mit Denen gefatlgetlen Delinquenten fürittnehnleti. 
Zlue Denen Sichten ýUbtetl werben aud) tiod) bcltetlt tunterfd)icbeni 
lidbe 2lemter, taie((be Die Adminiftration Der (9taat6soeconomie crfor 
best, bereit einige £eben5(allg au hem ; timt Reben: ale (gtabtrMa)'or, 
ýberltý Sägerntei(ier, unD Die b»en 9tuffebere ber kanbmard)en; anbete 
so. 3 ahre º als Zroingbert Au ieibegg, tmb eal3 o Direktor ; anbete 6. cabr, a1 auhert º Cýpitbalmei(ter ; Cpitbalntcifter Der (gonbero Gie' d)en Ober (5cnti, epettbber2 ; Korliberi, Der aud) Ztuinghcri Alt Dieugo 
egg, ober- eugbert, funb" ýoüer , týber" Cuttet ,( )loggen- Sogt Der Gtifft o Sircb, tillb Der Jieuh, Sýert ; tLin Infpe4tor Der ßtabt-ublett 
aber bleibt etc nur 2.3abr. 
Zehen (troffen 9tdbte11 (inb aud) befonbere iemter unD eebienun' 
gen gctvibmet; ale, 9ticbter bleibt an Der eteU 12. fahr. (iin eermalter 
Au Syibegg io. 3abr. Zie folgenbe 6. ahrº Unter- 3anbert, Unter-o 
cugbert º Unter s Gunter, ütlýer" `ßangrncifýet , Gtraffenbert, Gcbi ff, hott, Srtenýbacbmeilýer, 3 2iihlimähmeiUer, Cýalýhnub-Sýert, Gu(t- unb 
ýieiý»aag'. ert, Mlipfenninger, `3ein(iicb, . ornhaubnieijter ; Gtatt" balter im (Bericht, (®ericbt6lueibel, Vogt(d)reiber, Gtabtfcbreiberbu eil' 
lifati: l? ebenýlängtid) aber, Ober bie auf anbcrnärtige 3efbrberung, Uri' 
tertatabt= Major, itfentuaagmeilier, 9imtefcbreiber pu 93Uinlter, 3oat" 
fcbreiber An 9Yterifd)mallbeil f crichtbfd)reiber unb ea116ico" Subitiwten; 
Riefe alle »erben gepennt bit gefreuten gtemter. 
neben biefen (nb terfcbiebene gefegte eommiffiotlen, welc'beZafelenio 
temter gebeiffen »erben, toll einer in ber utabt#C3tuben aufgebäng, 
teil Zafeten, auf leider Die befonbere 2iemterº unD hie, fo (elbige au bei 
Dienen terorbnet, mit ýtnmen äu fgebeicbnet Au lefen (nb. 
t6 (inD aud) übevDa4 &We» tuohlbe(teüte ((erid)t All eueern : 2114 
j. bae Gtabt0Oerid)t, »e(d)el) über (rb tillb Lyigen, xtäuffe, Cd)ulDelt 
unb Dergleichen 6U rid)ten bat, Da in 23etteff Zoo, llreitiger sJJtüte ßu1.0 Den, an Mett? unD Illt0( erid)t, uttD fo meiterý an Sleitt. tulD bannet' bin an Stein " unD ßroh 91(Ibt appeUirt Werben Mag; begebet in 3. tlerte)t beb Steinen, 2. beß erogen etnhN, (N5erid)t6nieibel unD Ctattbaltcr, Die auch De6 (Broffen gtaht6 , unb Den Ctab fübren º Die s. er(lere allein laben alle halbe saht abge4nDert : Dis (Ber(cbt bat einen eignen Ccbrei' 
ber. 
f 
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ber. 2. 'ae ý1etllleý ( cricfit bebaltbelt od)eltmtgen, 'refel, eti)läg: 0 
ttnb Siauffhänbe1 ohne 2(ppcüation mit 3u9 unb (ýefangenfef3arlg, bit 
micbtige `hau aber werben Doll bannen alt Meinen Siabt getuiefcn. Brdo 
$bent ift Der 2Ut, eecbuttbcig, neben ihm 3. gleine, 4. Orofe SZdbte, 
unb einer alte gemeiner 3nrgerfd)aft. 
vic (Dabt- ean; (cu ifi mit etabt - Untcr-Cztabt' unb Siahtfd)reio ber beftcUt, Die 2. teilte tilnneil ; ugleid) bte ßrofen Dutts feun, ein er# 
tvehlter etabt(d)reiber aber, wams er g(etn- Ober (33rofcll Szabte gelve" feil, wirb biefer Gtel bann; untabt entlaljen, bat aber Den Dung eines . leinen Siabte. der (3rogweibel bat neben Der 2tbwart in Den Siabt6' 3crfattlmluligcll noch bcfonbere litnte: f lid)tell 311 Uerfebell. 
Zer C25tanb £ucern bat auch anfcbenlid)e Sýýer: fct alten unD2anbvogo 
tet)en auf Der eanrfdiaft, von Delten mit einem Syrtcrl vomMehlen 9ia6t 
bebcr: fdhet wirb 2riUif11 auf 4. labr, unD ftiat allba, bcntlracb Siotbcn' 
Burg, Singweit, 9J2ünftcr unD entlibud), Die in Der Betabt wohnen, tmb 
3112. labten tun abecanbcrt werben : ein jeweiliger gorilt)ert i$1; ugleid) 
ztvingber: ; tt Sicugega unb (zitig; Zie 3u sU crifcbwnnbell haben baG 
SJicct, ºt, aus bellt . leinen Siabt, Die eerfobn bev 2lmN= od)ultbcifcn ans9 
genonmtcn, nach (53efallen ihren P'anbvogt felbftcn, auf 3c(iätiaung bin 
(2. e. Jiabty 3u tuebletl. Zoon (3rof en Siäbtetl werben mit 2tbt nbcrung 
und) 2. ýabren bevogtet, 3üren unD zeingen, S))abfpurg, 9Jialters unb 
ittatl, ieggiý, grient;, . orw unD Zangenfang, gnutttveil unb ýberý vogteu (ibiten , Die alle in Der (gtabt wobnenb verbleiben ; auf 6. Sabr bleibt ein *gt ;u Muten tmb ein eeeevogt 3u e5emp(id) , Die auch Der 
cit altba wObllbaft. 
? ueern gebet auch mit 2lbwecbMtnmg ;u2. Xahren um, in Der 202ito 
ber: fcbung folgenDer gemeiner Sa, )ertfcbafren titib £anDuogteuen, alti Der 
Den VIII eilten Orten gebbrigen £artbgraffd)aft ZburgOr, gargan4 ultb 
Denen obern rcucn 2lcnltern, mit biefen unb ? lupenheU, bei Sibcintbale; 
mit alten (autonen aufjcct eippcii cfl, Der I V. ennetbirtli f(hen Ober Italie' 
tl fehen i, 3tgtcucn, auwi>3, uºlgartts, V. tcllbrt)s nnb 9Jiat)ntbal : feit 
auch mit 3üricb, Gcbroeib unD (s)larus, ;uB. Bahren tmt, je auf 31uet1 
. 
Jahr altermcrenb , einen t;? auDB=S_ýaup'nratul über Der C9tifft Ot. (; iaUett fogenanute eilte eanbf fiaft , Der feinen git in Der (ztaDt %ßt)l hat. die Ctabt t; ucern bat et. 1418 von 3taufer Sigismun'io Das : )Müll; ' Sied)t, unD ei. '4+ s. Das Siecht, über 3lut unD leben Alt rid)tell, env 
pfangen, unb wirb bi6 Nu befi tofjenen Zbtiren, voll Eilein 0 unb W O(# fern 
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fem'Ratet Derticbtet, ba ber ýtnhtý-ýticbter bie fnlfrag'haltet, aer Grog, 
ineibei aber beul aum zob Derurtbeilten malegcanten bae keben abfünbet. 
91eue Zurger werben allein gu beben Sobannie Zagen Don Stlein4 
tmb(5toflenl Dtabt angenobmetlº bereu lebet Derbtnlben, ein altee, fd)le(b' 
tte S)atle anbul3auffenº abfd)leiffen, unb ein neu fteinern an ben eitle alt 
bauen; r rft feine nad)gebnb6 et tUßCte C5ühne aber werben 9tegilneutga 
fähig ; Hfl er aufer *IM fehbaft, ift er pfiid)tig º je 3u 7. sabren, bah 93urgerted)t 3u erneueren. 
3u Qucern werben Des -ION 4. M effen, Ober frel)e offentlicbeXahro ýJ)tarCte gehalten, namlid) 8. Zage vor gaf; nad)t, auf s, Jl}er= tutb eiingf}' 
Tictlf tag, ullb S. Leodegarii bee etabt., Patronetl. Zng, beten 3llbllllo 
aUCb auf Dellen £iuCertlifC'beil 93ilnlicll er(d)eitlet. Ate Ctabt ie aud) tbeil6 lind) ihren Gaffen unD Gegenbett eingeo 
tbeitt in 7. (siatlmertcn, beten 1eDe ihren befonbcrn 'ßad)tmeifler bat, 
theil6 in 2111febung befoitDere Dorbunehmenben mititari(d)en Cxercitten, 
Wild Der 40. - ftünbigen Zdttagen, Da ein Gaumerten Den anDern, in fdo 
Uer gefeiten ; tJttntmý1, in 3efucbtmg Der C3t. eeterd i apeU ablüfet, tbeild 
nacl) ihren tonbitionftt, ý3rofe(fiunen unD Sýýanbweriern, in 9.3ünffite 
Vie 1, iftýDit GefcUfebaft Der Sbcrten unb (Dien gur Cd)ülen ; z. Butt 
Gaff ran für Arämer, Cpeciercr , ý3immettetlth , Ccbreiner , Xiaurer , lgteillmehen, Rüeffer, SDaffner, 3. Der Mbgern; 4. Der r$fiftern, Dahin 
9t'ihler, Wfler, 3aftetenbecter, ( cmuehler unD Cgchiffleuthe Dienen; 
S. Dient für Ccbneiber, weil, tunD IIHwäber, aud) , drber; Au Der 6. 
gehören Die e5d)nlieb unD jeur- Arbeiter aller Gattung; 7. Diele ma, 0 
d)en alle bit weih- ullb Diohtgdrbcr; Die B. bit Gcbuhlier, itnD Die 9. Die 
, Sür f 3iict. Ate etabt bat einen Aahlreid)en, anfebenlid)en guten alten M ei; 
bit 23urger aUDa finb tapfere, frelulblid)e , leuthfclige unD bien(ifertige teuthe, Deren aud) Diele ben auffieren'Zotenben in Atriege-Vienflen fi(b 
gebratid)en lallen, unb ihrer treuen ullb namhaften zicnften wegen, bu 
atlfeheulld)en hren -ef ürbertulgen gelangen. Qs bat aber auch Der bube (ztlulb kucern feine eigene wol-angeorb' 
riete Sirie}1e-T3erfaffttng, ba Dorberfl bit in Dor-erlnelbt 7. Gaunerten 
eingetheilte 23urger unD (iinwobtler Feber weißt, wag bet) Uturm unb 
(cläuff º ben Cýýfehtagen , , kriege a (i>rercitien , Striege , %udbügeil , 9ad)tcu tc. feine aufh(lbenbe 43flid)ten hon turne erforbern , Deren Sýauptý ýbcC ' ýfffcier6 ob»ernielbte ý3atuter o Sýerteli unbtenner. 
Uu für 
K 
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güt' tabt tnib attb ih ein eigene angeorbneter jeviegl ' giabt, ber a114 beul Den Cct ultheitiea, benettilten'ý, ýatlners. crtfll tlnb 93entleren, , pber, ý3tugo betten º unb Gencrat-' roviantý ýJ2eiher alte Dem , deinen 1tliD tiltem aur (s3roffem Diabt behebet. 1ie 9Milit} auf Der eallbfchaft aber i(i fit 
q. Brig des eilttctheitt, liacb Denen 2(lllbfcl)aftell Jiobtetlburg, 3ittlftltt, 
iittlhcrº Jiugtveil tu1Dntlibud), über melde 4.23rigabierr vom Sleig 
Hell unD 1. vom Groffcn Jiabtº auch 2an0'Jatoren, 4. aur (3ro9em gabt unD 1. Doll Der 'tirgerfd)aft gefehet (i11D, Da hiebe eollipaatlie Ati Wnf in 400. Opfen behebet, ohne ihre Cfficierß : Vie *emter Diohtena btlyd º %ililll fall unD 9iüllhfr , liefern 3. (ionlpagnien 2)ragolter. )a6 2irtitteric- 23efea wirb bcbicnt Don s. Compagnien. set, Dem fliltgen' Den tit'riege' Lpiel gebrauchen fte ncbjtmtbern milffttigegc rünutlte Sýarffhý 
biirncr º Deren eine ihnen , wegen Botucrbaltr bei) Dem 11jug ihrer 2tlt- forbcren IDiber Die (-aracelien, Doll Sltufer Carolo M. au einer ehrend 
@ebtichtillig Derebrt tnorben fcnn (olle. 
Teilt etanb eticern ih angehbrig eine anfebeillicbe gro(ýe anb(chaft, 
hie nacl ihrer jage gegen ; ý. Y orgen an tlntcrtvalbcn º (3d)tueif;, Aug unD Die Obere freue elemter, gegen Miebcrgang an Die Z3ernerifd)e anbuogtenen 
2Iarroangen unb Zracbfelmalb, gegen 9Y(ittag an Die 3ernerifcbe tlanDo 
bogten 7intcrt;? (id)en, unD gegen 9)1itternad)t an Die Mug unD 23crnerio 
f(be -Oanbvogten £en3burg angrän6et, matt fid) in Die Zreite Wo( auf 1s., 
unD in Die dänge in 10. etuuben erftrecren ; (j6 ligen bannneu Diele febt 
hohe Serge, auf Denen Diele gra6reicbe allpen- 1mb eine trcffenlicbc93ich%, 
pct)t, Der von fclbigen auch bebiehenbe Z3uttcr unb St'äfe, eferbe, S-)ortluieh, 
od)aafe unD ßcitfeii tragen Dem Paub einen itbcraur grollen91uken. 93on 
Der 3ieuh nach gegen Den grencn ýlemtern ih Dar £anD himlid) flach unD 
eben, tmD an vielem unD gutem 2ict'erfelb in trod'nen rüd)ten febt ein. 0 
tragli(b. Ver Cb$mad)6 Darinnen ih grog unD fürtreff lid). Zer e. au' 
gel an Uleintrachs tDirb Durch Die (iin fubr ber Weine aur ýJýarggrafený 
Laub, (itfat~, 9(ergöum, elfd)lanb unDanberhmo her alfo reid)lid) erfeet, 
ba; tute fallettbem tiingelbunb fonhen (iid)er 611 berechnen, baf3 iährlid)nur 
in Dellen tirth: ýhäufern 3u Qucern allein für 7c0c00. fl. unD überall fit 
ber etabt mol für 200000. e. fremDe Weine verbraucht werben. 
T)ie Gee, glülfe unD 93ädhe bringen Der (gtabt unb 2anbfd)aft eitle 
9licnge Don guten ;ý ifd)eu allerhanD Gattungen, voll mehr unD nlinbevm 
Gffchinacf unD Stoi1barfeit, ale Da fmb ein heil bei 4. ßalDhätterºCýeet3, 
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jiiit etbtveiter=nee, audjHibeýtveitunbbreitberilcbtigtený3itatuýºCýee 
ýn gebellten, tuetcber iebod) ttenig ýtutýen gibt, barbon ttir im 1 heil tnt ferer 
. etbeti(d). 
Toipographiep. i reine e(djreibunggegetien. ýeý tuffeýxeuf;, Der aber mithin über feine Ufer alletrittet ttnD eajaben tbut, befigteicbelt 
alldj bie roilbe mmett, 9ioobt. Lauteren unb Scrienebacb tc. Zoll bieo 
f¢r £ttcernerifchen £anbfd)aft ttnrben ton seit pu seit nambafte etucte 
befefen ton bellen fier&ogen voll dtýrinnen, Grafen von i)abfpurg, £en5" 
borg, 2larburg, ohtenbura unD Bitiifau ec. Zoll bellen ret)berten 
Doll othallfen, ýicu(; 'egg, huren, E rtieaenberg tc. aud) von einem Ato 
reid)¢n Abel. 
2)er gange Kanton, Cýtabt unb anb £ueern ift Jýbmifcb-Cýatbotifcber 
JZetigioll , aud) relibiert gemeintidj aUDa ein eap(tlid, er, an Die atboti((be 
nbanof; fct)aftbeputiertet' i ltiuý. )ie ganbe £allbfddaftgehbret in gcifi" 
lidhell (Sad)ell"tillterDen 3ifcboff bon Voftanh : unb finD bann aucb in Dem 
£ueerner, ()ebiet gelegen bah abelkbe (Ztifft lilti}er; bah etifft Cut. UrO 
band, ei f ereiell fern Erbelle ; bit rauen. Cýtofter Jiathaufen unb fd)en0 
bad); baß ýapucaler-Cý1o(ter 0 Curfce unb ed)üpfheinl; bae 3ranci(ca0 
nerº elofter au Slcrtenff ein. 311 £ltcern iii auch gemeinlid) ein zifd)bffo lidj, ýtý(tatlbl(d)er Commilfarius oben Vicarius, Der in beiifchoffý ýtamen 
Die in (Ztabt u11D £nilb, aucb 
in bellen grel)ell glenlterlt UDl'fatiellbe geiiUii 
d)e ®efd)äfte unb (treitiateiten beforget tulb erfcer Inflanz bebanbett, ia 
mich meif telld eitler Der 
eborhertell voll St. Leodegarii eti fft. 
169.170. ZrDgen 
Iit eine fall in Der )ritte ach Cranto114 ý1lppen, 3clt b¢ý 2luffcrnbo0 
bell, iroifcbeil -)t. @allen 
lnlb (tftcttelt auf fitleltl g Iigellbe alte (1110 
febenlicbe (s3euleinD, aUtuo ein iiemlid) beträcbtticb fd)bnee Zorf, unD um 
Daffclbe herum eine frud)tbare f bne ? anbfd)aft, wie Die toll 8tueoen sei" teil her gemachte, cichntulgen bcigen; Macbbeme 24.1 S97-31111 -4 unb 2lu(0 fer= Dihoben von ein, 111wn Aetheilt tvorben, fo iit in gleichem ` abr Den 
22. Bnlterm. burd" eihell offentlid) ergangenen £anDý: (ýemeinD-Cd)laý 
biefer Ort aum j Lulbt, Crt in 2lulferº gihoben ernatnfet, unb bie hohe 
ýjuftil 
Dahin »erleget itorben ; bat; 41 aUen ý3eitell atlba ferse bad ailgenteir 
ne Diahtbau6, Daß 2lrcbib, Die einte £anbeit: Cýa ffa, Sellghalld 1111b e11t»err 
burn, tuie auch Daü (Zied)enbau4, C(toct tulb Balgen; aUnlo hiemit 
filnftii aUe nlalcfilIi(d)c 2. $er(011e1 (ollen abgeftraft herben , Da fone übrige 
grolle Jýahtý 93eº'(arnmtlingell tveýhfcl tneife hinter tlnb vor Der Gittergin 
in zogen uaD . erifiel gchatten IDerben; Z)a beraub et. 1662. 
in *uf0 
Uu2 fern 
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fer- bebest ein eigener Synodus tmb cbegeeld)t allgeorbnet, ift bugteicb 
befcblofen worbeuº Daf3 folcbe ebeltfaUt; ein Sahn bu zrogeu, ullb ba>; atv 
Dere 34hr An s-erifau fetten gehalten werben. 
31achhctllc Das >; anb 2lppeu cU ferne eigene 3retºt)eit, eetab, J1egio 
niest unD 33tut. (5crid)t befornlnen, tulb Die' ie 23c$h tlgung bellen burcb ei# 
nett ofentlicben renbeitd, 2irief volll Sat)fer Sigismundo, auch Durcb 
enbgnofitfcbe eprüche erbalten, to ift banlabtdba6& attb 21ppcllbcU in XII. 
Jihoben, 6. , ngere unb 6. *nIfere abgetbei(t tvorben, unter benen 6.2tuf4 
feien Ware Zrogen freit Die grillTefte unb ftartfe, Welches baraud bu erfe- bcn, frei( in bicferalten Mobe8. efart= ircben erbauet Worben, n(Intlicb @ruh, epeicber, 2italbcnbaufetl, Bolfbalben, S')eiben, ' chetobel, Salb 
title Jiüthi. Zie Z-rogner hatten ihren eigenen 21utn1an, (3erid)t, 4,; a11= 
uer, Bappcn unD Ciegel, namlich eitlen aufrechten fd)trarben gären, 
in WeilTem ýyelb in einem Zrog itehettb, Wie in Der'eicbluulg all fchett, 
mit Der alten 21u f (d)ri ft, bat; Z3appen Der Arenen von Zrogen, unD fett 
best 2lbgang Der 23aroncn mit Der gecinberten Umfcbrift, Sigillum Uni- 
verfitatis Terrx Trogen, Weiche aber jcito auch ilicbt mehr gebl'Ällfhlld). 
Vie zrogtler Waren allcb nieitlahid unter Der ;;? eibeigellfcl)aft, ullb ale x(1l). 
fer Fridencus Rogerius a416 Z talieti über ZrotItil au f Ot. C)aüfil 9(. 1212. 
gereifet, unD ibme an biefeni Crt mb liebe ehre bewiefen tuot'ben, bat er Riefe (jemeinb mit einigen befonbern renbeiten begnabet. 
Cie hatten ihre eigene ýCrenherteu, Weldbe 23aronen von Zrogen ge> 
ttannt Waren, ihre 3eftuug trab 7d)loh Ware oberhalb Dem Zorf auf . 
hrütt 
genannt, te ist aber ubuia beritdbrt, hab feilte Rudera mehr in frohe((. 
`3on Der anb- beilung an bis auf einige Wenige jabr, fitte in bia 
fer 13enlcinb aUebeit ? aubc '. unter unD 23eamtete gewefen. Tcr erfte 
kanbvogt, Der 21.1616. Don Den 21utTeren Jibobcn in bas J beinttal ge' 
fe13t tuorben, ift getvefen Sjert C'3ehaftian 2111=. »et': von trogen; alg au(b 
21. t 68o. Die Crbntulg, einen 1`anbvogt in leben, WieDerllnl an Die (ýe- 
meinben vor Der entteren fame, betrafe es Dertn eonrab , eÜwfger von Zroßcn, Der bernad) anD32tltunatm Worben, unD bis an feinen Zob mit 
Djuhm geblieben ; es Waren in biefer ßemeinb fett Der QanDtheilung fech9 
S crtfn, Die Dae eanb52lmman 0 9(mt verwaltet. 21ud) Waren in bietet ßemeinb verfchiebene, nid)tnur in biefent, fon' 
Bern auch auffert Dem taub bcrtibnlte tmb gelehrte 3farlo herien, Deren 
fonberlicbbren, Wichtiger tlrfacben halben 5u bemerfen: Zer erfte, Der uns 
Die 3; ýeiten Der fcligen Jieformation 2t. 1 s21" efar2er in rogell Ware, ift 
ßrncfen S. Dert t'eºagius e111Cýtein, Diefer bat nicht nur im kanb ullb ün 
ýibcitu 
ti. TItOG1ý: N . W7L 711orgen. 9egen, (1 end anzu eJun,. i Gryne wach, 
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heinthat bah cforntationý, Zýcrt rubºnticb getrieben, (onbern ift auch 
511 belleº1 offelltlid)ell Gd)11)eliý¢Clfchetl Dirputationell 21.126. rillt 1S 27. 
auf Zaben unb 23ern, ncbit Dem erften Reformator biefee, ianbß, Dem 
snert 9attber Slarer, ý3farter ýu sýllltbtvnt, unb Amet) eathoti(d)ell ere, bigern, von gemeiner sýanbe6-ýbrigtett verorbltet worDett: hic bmct) letz 1'erll bcv s_)crt Decan Z3ifcbof bergcr, tulb D¢r Slet't Decan ttt uicr, wate(( 
bet)De gelehrte, bcrtihmte unD lehr beliebte S)All , bit id) beebeburcb Hui o tid)e (5d)riften befannt gemacht, UM WC(d)eil atvet)cll sý)ertell Der befonbere 
Umftanb her Zjorfehuºlg (5ottee über tiefe (emeinb betrad)teaý-wärth, 
bah Der erftere ss. labt, uuib Der letiiere 52. Bahre, unb alfo tiefe bet)be 
ohnuntcrbrodlen aufeinanber t)otl 21.1643. bil 17$0.1 hiemit 107. saht 
Den efart-Wienft in biefer @emeinb mit grofenl Nubm nlºb Gegen veri 
Wattot; her erftere aud) 44. Saht, unb D¢r tetftere 20.2at)r Den Decanat 
groff er ` reube Deo Miniiterii bettcibet. 
sn tiefer (5emeinb ig auch Der ben1 gauAett 2a11b fo er(prieýtid)e lein, 
tvantýýewerbttngefangea Worben, Wildid) 21.1571., von einem getvifeu 
t ieörg Gch(cipfcr, weicber ßetvetb von geit pu 3eit, tvie in allbereit, alfo 
aud) in Der @emciub rogelt fo btigenomnlen , bah al(ba von gar vielen sabven her ncrfcbiebcne alismärtige . aufflcute ihre Faktoren Dafetbft gc" halten, auch eigene Stauff[eilte at(ba auftommen, bef; wegeu 21.1667. fchon 
eine eigene regulierte tieinmanbý Gcbati Mit gatifi mit Ratification Ur 
brigteit aufgerichtet worDen, Die buhet beftanben, 1mb ýu müglichfter 
23eförbcrling bei Sautip fe mehr unb mehr auf einen recht fotiben huh 
Wirb tc(ci3t werben. Ode fdbotl in bit 40. Saht betnnnte unD renomierte 
eümcgetifche 9a110a0 begebet bif3ºnaht aue bwet) verfcbiebenen Goß 
eietäten. 2icfe (emeilib wirb ihrer £anb(d, aft nach eingetheitt in 3. alfo ge. 
nannte Gtricb Ober ßegnen, Ham(id) Den Ztogner= 2teu3fto tutb Gtrags ter º Cgtricb, wetd)e Durch bit in tiefer (5enleinb entfpringeilbe Z. 234d)e t betet ººfammenftuh gegen Uiorgelt runter Dein Vor f be» Der hrühti, wie in Der t(ciºlerll 7¢id)nliliß bu fcben, bell 2tllfallg beb Mutfee 91ach, Ober @Olbach attemacben, Der (d) in teil tobenºGee ergicet) Deutlich unter-, febeiben werben. Q sn ben( torf fetbft (aliwo man eitlen fcE nen erofpect bat) fall man 3. ebemabtd 3ut erogner- not gehörige ý3far: ýSird)cn feben, nam. tick (9peid)er, ehetobet unD 23 alt, von Denen aber in hem Stnpfer(%tatt 
nicht weht Ale bwe» tollten bedurft herben ; Die liinwobnet Der erfroren Waren pull Zhcd, Die lettervit 6wcu aber ganb tunt ebnig 43fart 0 gcnüffiq 
Uu3 auf 
202 169.170.7-rOgen, 
att f Zrocýen. die 3far2s5 ird introgen felbf t if 21.14s 1. fd an erbauest, 
unD alfo vor Der e5utteren Die ältclte. 91.1467" ilt von Dein Daiiiabligen 
Zifd)of 511 eoftan3 Der etifftungs=3rief AueAelicfcrt werben, bag biefe 
@einrinb von aUen ebbänglicbteiten an auetvärtige ' farteuen foüe WO 
freut fcon. 
92eben Dem fddbnen 2314e, aütvo alte Amen Labr bit anD6: (ýemeüib, 
imb aUe _jabr am 
ýontaq itadt alten Nicb(icli ein abr' 3 arte gcbalten 
wirb, Al in biefem j)orf 3u bemerten, Das 21.1198. erbaute, unD 91n11o 
1731. renovierte Diabtbaue, tvelcbes beu Der Reparation mit fddbnen ®eo 
Wibern unb ßebattern Au Dem 2lrcbiv unD anDern aügemeineu t? anbcß" 
eactten verfeben; au(b tvar in glcicbem 3ahr 1731. von Der lbrigteit 
Der bamablige klanb= Ziiaior unD Mcdicinae Doetor, S, )ert kaurenb , rfltve" ger, in Zrogeii 3um 9iepiftratoren Der Qanblrn gefe t, tueidter mit , u; ug Arcprr S)er: cn, unter vieler JJb unb grotTrui , 
Teig 
bit vcbrifteu in 
fdinc erbriutiq ttebratbt. 2iuf Dein J; Iah tiiib weiter neben betten AMCU 
netten tutb alten 3eUttxgeri(cbeii . taugbtiu(erii, nadi bicft rr ýlanbe4.21rt erbaute anfebtnitcbc . iifer º Denen , eUtvrgeri(dýcn, 
L turisrneggcri(d)en, 
tmb anDern aitacfcbtnen'ramiU(n dngrbbrig, tute auti) büß 91.175 i. ganb 
neu erbaute 23fruHDbaus. c8 linb von 2l11fang Dirfeo Seeoll in birfct (S t, 
meint aud) 3trtn jiren. C, cbultu gc irrtet, bºurn ed, ulbtiiifrr º eins ins Torf , tat aubere an Ur , Cüp f, um Cf d, ul' ballen tmb 3obmmg Der gdulmei*tm erbaut tvorDen. , 
gerier 
bot man vor vielen jabren alt 
nobtiger 3erforpunq Der 2lrnien, '3rtßbafteu unb 2l nfen, in bitterUý ef 
nieinb ein nambaftee eavital frcotvilliq ; ufanunen grirtlt. Sauten am , lýorf auf mittetntidMtiýier Griten ilt Dae ýcugbnud tvclý (M L. 1198. erbauet, trüb 1748. renoviert tvorDen; im cbil Darben ifi bad e(btilbaus, unb nerftbitbnu anDtre (etbtiu. 
'1uf giticbtr Leuen unten am torf auf einer fcvbiteti Ebne, ift eint 
anmubtigr frut'tbare (9e4enb, bit in Der tlrhitrn, 3eidmung aucb btnictft, 
eur ticrtrtn penaiuit, aUmo eitle täufer unb viel 1-(1)bne frutlit bare etiu' 
fit. ('tgtn 2luf aimA Der Lonntu º unten ain Vorf, t'unD fcbilne Geheiss 
unb (igüttr Der eUttse rifam 3nýnuUc gebbrill: Zicg'cr binab, tuiter 
ShanO, min tobet geüaiuN, itt ein btu Ko. Iabren ber brrübmtre stutt6 
34D (tetltbt>3 in er titincrn ýtitbriung aucb bemcrtt) DetTtu fielt fcbon 
tuele in alkNto Iußtüibtn mit tcgta unb 9tuv n bcbicnt ; atternt'tchlt bcq 
bem "abbaue ia ein un»m ttidiGý föttlid1r6 , triuttvalTrr, fo in vet fcbieo Denen 2luligeii fonktrlido in Der Qtolic oft treuliebe ýizürfung gemadlt. 
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felbelt aber eine fcböne groffe 2anbfcbaft, bie harf bewobllt, an ber Cügit 
ersannt; vifeit bee zobet6 gegen Dem torf 3mifd)en Czub-Belt iftber 
nl»er0 turn; böber hinauf auf gleid)er Geiten (tubnbe ebenlahl6 bah 
alte (gd)lof3 ber Zaronen, Oct reuen von Zrogeu, - Degen 
( egettb im 
deinen itupfer bemerft. 
9111f Der 9(beiib (Zeiten , fomo(23erg º märte hinauf, ale ber getvoting teil e5trafje nach, ift aud) eine fdAne alz: fcbaft, nebft uerfcbiebenl eben 
(3ebäuen, wie Die fteinere 3eid)llung Weifet. 3u binber(t au Der 2a10. 
firaf;, wo ttlalt auf et. (ßaItelt gebet, ift bae X. Is98. erbaute (zied)en. 
b(1116, unD obnweit Darvon linfer SD(Inb liebet bae SDod)gerid)t. 
171.172.173" ZL)Vttegg, VOMW obcr Zornaa). 
t5ccloü unb vorf in bretj ýX3orfteüungcn. 
(iin Dem eanton C5olotburn bugebbrige8, an Dem rechten Ufer Der 
23ire, auf einem steilen elfen, gegen bat; Torf 1eUttad) binitber ge(e" 
gettc6 unb eine bafbe etuube Doll Dem zir5Ruj3 entfernte6 vortrefftid)e6 
2)erg' gCblof;, t icld)ee Alt uralten seiten Dem abeli(I)en (5efcb(ed)te Derer 
von ý)orned Auftänbig Ware, Weld)ee (5efcbted)tee appeuýCýcbilD unter 
Dem 3ro fpecte beb (Zcbto fee angebrad)t &u fehen ist. z)od) f(beinen aud) Die 
(ibetn Uon Zornect felbf teil fotd)ce 2eben l= mei fe von bei, (3ra fers von Zbier-o 
(lein befefen in haben, inbem nad) (irlofcbling bee ýornectifchen Cztatu- 
iuene, bicfeg (zcblof3 tiebcrum alt bie von Zbier(tein 3tirüctfiele ; Da D(111n 
ein Zhcil Davon an Dae Ss)au6 Zeggerreid) gefommen, lvcldtien cýerbon sýcoý 
Velb von -Ze(tcr: cid) ? i" 1394- an . crmatt Uon (ifrillgelt, nad)11)ärt6 aber 23ernbarD von (ifringen 2i. 14s s. an bit Utabt gototburn Uertauft bat. 
Zeit anDern Beil Don Vornacb ertaufte gebad)te C25tabt itt Dem cabr 
1502. von . cDeinrid) unD 
Cemalb, Den (s3rafen von Zhier(tein felbft. `hon 
tiefer 3cit ber bat Der (9t(l11b Golotburn biefe6 gd)lof3 nterftid) Uerbegert, 
Wie ce Dann in Den 3abre11 1 ¶48. tillb 1549. mit awcucil ioRCwerfen, be, 
teil bah einte aue grofjen Zuaber 1 l5teinell beliebt, unb L. 15 s0. unb 
1S53. mit 3Ween (laden , 
bürnen, gegen Morgen ultb gegen r(itteruad)t, 
beve(tiget, mit Dem nöbtigen Rriege: zorlabt Wot verfeben, unD Au Der 
eßobllutlg Der eallbügte, Woran ee gewiDmet ift, fehr Wol eingericbtet 
Worbett" e finDet ficb Darinnen auch ein 4s. S(after tief in Den 23ergo helfen ein ebauener Cýobbrlutn, Welchem Dne bertlicb(te iaffer nienta(ett 
abgebt. je niuefid)t aue-biefem (gd)lofje ift lulvergleicblicb, unD reid)et 
Wetter nie Die ecbärfe Deo (uge6 felb(ten, inbeme niebt nur Die voiltont" 
mene 
204 174, Dornacb an aer 2 ti ct'e, 
tnene £age Der nid)t gar eine T2ci[e von Zotmtd) entfernten (ztabt za. 4 
fel, fonbern aud) ein groffer Dhcit bes C. beril etfaffes voll bar entbccret 
wirb. gongen i(1 biefee Czcblog S. 9Jteiten weit von eeolotburtl entle" 
peil. 7n Der tunten an Dein (9d)loije befinbtichcn fdjönen tnlb frtl(btbaa 
ren ebne, ligt Das ohngefebr eitle 93iertelltunbe entfernte unb mit einer 
'3fau: tird)e verfchene Zorf, tveldye6 and) Den 9t(imen eornad) ftibret. 
Sie bengchenben 216fd)ilberumgeit , weIcbe Die 'c 1licbe unD i3c(tlio cbe Ceitc Des (cblolje$ vortteitetl, 3eigen genugfan, Dag voll Dar Die um-. 
Iigenbcn 9Lnböbc, i par tunt törnen mit Den Canonetl bc(trid)cn werben. 
ilcbrigcrld ig biefes ecbtog wegen Der Den 22. Deunlonat 91.1499, von 
Denen ei)bgetlog'en über bit Ze(terteid)ifdle eitmee , flau fers Maximiliani I. nahe Dabei) erfochtenen bcr1lid)cii ticge6 in Den Cd)wcitscrifcl)cn unD av 
bern ßcfi'hicbteil fehr betannt, unD 3mar um fo viel ntebr, als Die eobögc- 
notjcit nur obilgcfebr 6000.9ralul (taut, 1 ¶000, sýc(tcrteid)ct ruf bad 
. aubt fcbttlgen, wie bavon Die unn(täublidten e(chreibuugen mit tneba rcrm fömlen nacbecfebeu werben. 
174. Zornaa) an öev ZCÜc. e. 
MM betu vorbin bcfd)ricbenen Cd)[og unD torf e)ornadb, iff in biefer (5eg(nb ein Dritter ort, Zornad) genannt, an3utreffen, welcher 
an Der ý3irfe lint, unD eine fd)öne (teinerne fünffigod)ritte lange 23rticte Über Dicfen klug bat, ttnb bºgwegen I)ornad) an Der ? rilcre genennet 
wirb. Unterhalb biefer 3rticrc it(r3et fid) Die 53irfe mit (tnrtem ß)crtna 
fd)c über Die keifen herunter in ein nicbrigeres Zethe, in lucid)cnl fic burcb 
Die Darinn bcnnblicben unD in gröltet 1lnorbnunil gleid)f(1nl Durd) cinano 
anDer gemorffenen fd)ieferartigen welfen, (3tllcte Oätilllenb fortl1tölllet, 
bid, nad)beme fit ben SJ.? iüncben f ein vorbengegotTen , nie f ch oberhalb 23afel in Den eihein ergiefet. ziefee Vorf tigt in einer angenehmen 11nD frnd)ta 
baren (@egenb, unD bat folgenDe amen mertnvtirbige gtticre in ld) : er(tý, 
Iid) ein febr wol, erbautes unD unterhaltenes eapticiner, º Qlo(1er, weld)e8 
mit einer 3Mdtitr umgeben ilt ; Zenul(lcb Die in Dem fahr t 640, nebil Der Si'ircbe erbauete fd)öne ijapetle S. Maria Magdalena, hinter %uelcher bit 
Gebeine Der, in Der fo bc(annten Zornacber Ccbtacbt erfcbtagenect wein. 
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Ale ýAlIÜt9Cýtaat öeG «anýen ýnntoný Ziecn, tn ýtt egte 
crt t; obl. ýlýgnogýýt)nrt, Der (5te Der s-')ol)ctl £brt1tett 
biefer Die)ublit. Qigt an eitlem gefunben Crt, unb wirb 
von Der 2i(Ir an bregen Geiten unlftoffen, wetcber fd)if. 
reidbe iuf; fie ill eitler SýaIG- _Infui 
formieret; i(t all und 
tere beu Dem t9ingang i1Ger bic (teinerne 23riite anfange fct)r eng , breio 
tet f cb aber 11acb llnb nac1wett aue ! lllb Iiget auf fcb0ner ((Gne au fort 
ui unterbi ; t)at ihrer oebaueu, I llgeri> steten breiten (34c111 bit e 
206 "sA t'! s S! 175.176.23crii. 
ti cid)e aUc eilt t(einer fad) f(icijct º fonbcrtid) tregem_ bellen . 
Arcades 
tntb £aubcn Cutter bell . iu ferst , baruittev luntt Getlm ýtcgctt am ýdýctrý 
raten geben rein , wenige etäbte il)ree glei(t)en, tvctd)cv Alle 3Zeifcnbe be' 
wilden. Cie ili na(i) ber gemeintreu : l3ieinttng erbauet von Surbog 
Berchtoldo V. hott 3errfitgett , &anbgrafeu von zur[junb, ber in bellt eeblob z3ttrgberf feilte Dieliben,; hatte, 91.1191. auf 2(n(ab, weil er 
wegfn (einer gcrcCt ten Jicgicrutig >>ou bell untligeimbctt ýt"tvtugbcrrcn alt 
feinen i3afallen fct)r bentibet worhen, fo weit, baA fite ibnt feine e t)ne 
t, crgiftet, betwegen er biefe Ctabt an bellt Crt, irrt (zace gennimtt, tutb 
ba er ein gart c,; (bieg ýtibet, auf ber Cýül)c an ber 21ar gelegen, hatte 
Au bauen $d, entfd)loffcn, tutb All bellt (rub bell bicdeu (2i(I)wnlb, baro 
alle hie crften ., ufer' erbauet warben, bat uibcrt)aucu Laffen. Zen Sau Alt bc(orgcn , lint er . crrn etuto von Zttbeiiberq Übergeben. Zeit 91anten Zern foU lte betonollen haben, alte 11n1a13 einer (Ittgcltditeit 
2(10 bei mein fid) berabtcn, hie Ctabt und) best Inamen ber erfreu (jco 
nii(bt fo mein erlegen wmrbe, 611 Genarrten, ha aber ans er(ten ein Zdr 
feq gefcboffen )Vorteil, habe ile teil Manien 23ern klemmen 0 wie bef' 
feil nocb ein Monumentum ii d)f auffert ber °'tabt am (5talben in ei., 
nervt Otcin in her 9)tauer eingegraben bu Ic(en, trab heiter hný Cý1)rtid)A 
Wort unter Den ýimrnerteuten ent(tauhcti tun -s0(3 Iaf's bitt hauen gern, 
rann biefe etabt foU heiflen J3ern. 
Vatjer fie artet) eitlen 234r im Wagen fiibrct : 
91ncb twtrb tiefe (°3t(ibt febr fauber mit reinlid) gehalten , barbtt tig' lid)e 2lrbeitcr befteUet, unb ber burd) aUe (jaf feit fiiefjettbe 3adj eitlen 
Uhrabt ttwesfd)memmet , gröberer aber ntit Xarren wegtleftibret wirb. iiucb bclinbcn ficb in tiefer etabt eilliebe groffe offene ; lobe, ber $'ird), 
giabtbattt.. Korn, ein, 9109, unb zict), lab, hie ber etabt fet)v fcbb' 
nes 2tn(eben machen. Ltot bat her Amba[litde - Secretarius bei (rodo . erSogen von `3Ioreu3, Daniel Eremita , fd)rcibett mögen. lierna eleganti & pervetufla aedium omnium & viarum liimili- 
tudine nulli Urbium quarr fibi fimilis, aedificia habet mirabiliter ex- 
itruZ`ta 
, narr 
licet tutum circumire fub porticibus cameratis totam fere 
Urbern etiam pluviofifimo tempore. 
£icber, war' wurbe er er(t bu tiefen leiten fügen, bei feit furacii 
fahren hie niethell S, )äti fcr betmat)e in aWeit (ýaf fen nett 1 von ganaen 'uateriteiucn präd tig Ad gebaut tuorben. biefe 
1 
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Viefe (gtabt f)at ber (irbatter Berchtoldus V. fellfit; (d)on 2tntio 
1197" Alt it)rer metjreren e5i(eerbeit (1n Anifer Henricum IV. bu S 
bell beb Jteid)e übergeben, welcher Aaifer fie aud) mit vielen grenbeiten 
begabet nad) betr Jte(bten ber fretjeu 9teid)egabt (Wen. 91a(1) Sý)eraog 
Bertholdi Zob 1218. f)at itnifer Fridericus II. ttid)t stur tiefer äabt 
. e, Vtbeitte 3ret)beiten befdtiget, 
fonbern namCjaft bernteljrct, Der ihr aud) 
einen 91eicbývogt, bod) ot)tte 91acljteeit itirer grenbeiten , efebet , tmb bell 91nmen erlanget , Fridericus 11. Libertatis Autor. (ttd) Narbe 
biefer 91eid)6bogt ihr fd)on L. 1223. tvieber abgenommen , feit ivetd)er , 3eit biefe etabt von ecbtttbtIjeit, Atein ttnb (3roffen Jýtaljt, gewinnt ýie 3werbtinberr, regieret wirb, tvetd)er ber Ejbcl)(te Gewalt unb fQu- 
veraine Jti()tcr Über (9tabt Mit £anb ift. 
2)er deine Ober tagtid)e Wtnljt beffei)et ntte beffen breit aubt bellt 
reg(crenbcn cierrn Cýdjtt[Dtbci(fcn , 24.. Dtnl)tegtiebern unb 2. S, ycrreit 
SSeinttid)eren. 2)(irnebett lieb nod) viele Tribunalia ttnb Dicaiteria Ober 
fogcnnnnnte ýntmnerett , a1 Rriegýratjt , 3enyer . q(Imlller, teutfcI 1111b 
uub tvetfd)e 2lppeltatioa6ý (iatnnter, unb gar viele anbere fowol Ciivit" 
, oI6 
ý3o(ieenýCýamtlteren, von tvelcben aüen in einer zopograp»)ie 6u reben 
nid)t ber crt le. 
Zte Offentitd)en (3cbau, 1veld)e in bellen &wet) orfteUungen bunt 
£E)eit mit Muntern bejeicl net, tute Wer 3u be fd)reiben , finb folgenbe : 
r. ýne Sc. 1ýin3en3en ý1htn f }er , Ober gro ffc Wird) , ein febr fcbbne6 mit gnn3cu eteinen erbauctet; , von nu ffen fd)on Rebierte6 (ý3e. bdii. 21nfang6 bct) (irbauutlg bcr C-tabt ºvnrb fctbige . tircbfviclig t 
b(, r faft eine Ctunhc abgelegenen Stird) gbni13. e bat aber L. 1232. 
bie'? iürtYcrfd)nft mit 3ctvittigtutg beb 23i(d)offf von Laufanne, inbefo 
fett Die cefi biefe etnbt gctegen, eine eigene Aird) btt bauen angefatto 
gen , Die aber wegen Dnntnliýicit unruhigen 3eitett tvcnig 21nfeljen6 hatte. 1tncbtvcrt6 21.1421. ttntcrrtatjttte hic gtnbt 3eru bell btcsinaui ftl toftý 
baren Aiv'd)enbau , trab wurbe ber er(te Ctcitt gcleget betr 11. Mart. 
1421, mit AU0rIcm @ evrdug( Mit 21.1430, ber erite Ctein putn (Dorr 
pi ctd)em Mebdu ber eabf t gro ffen Min g berfprod)en , DaEjer fotvol in" nie att6ldnbtfd)e, fonbertid) aber reid)e abelidje (3efdjleebter, nucb , 
3Atif" 
te, tutb ttnttigettbe Albtier , biefen 21b(nf au ýewimlen , nnntbafte 
(gtctiren bet)gctegt, uttb tvnrb biefe Aird)e mit bieten (! apetlett tutb 211" 
Welt reid)licb berfeben. tiefe Aie warb ilufangd hott heil Zetttfd)o 
ýJrbettý iitttrn bebtcnet , bit 'it. 14g 4, eine etabt 23ent uom 
ee cb 
ft 
210 17S" 176.25, etli. 
g. `Jer bwente J(ilgcl btcf ct; ®ebäut; bienet hur Bibliotheca pübli- 
ca, weld)e in nlleln Ivot »er(et)en, unb fotiberlid) 91.1698. auf eilt 
netic in fd)bne Crbnung gebracht , unb feitt)er fet)r gcäu ftlet wirb , fo 
bnf bicFnual ber Va3 gar Uiel 311 tlein , unb man bebnd)t fet)n muh 
folcbelt 3u bcrgrýljcrn , inbcm bic 2Enbatjl ber Zitdjcr fo not ale Diart, 
teten tägltd) 3umnlmt. 
io. Vae grauen ,. toper in 6t. tT id, aels Jnfiit. 2tee Aloe 
fier (lIlllbe bit; 2111110 1288. cwffert ber Ctabt auf einer 2nfut in ber 2iar 
3u runnabertt, ßt. iid)aclt; ' 3nfnl genannt, warb aber , atti Rai" fer 211bred)t bie stabt belagerte , Sur sid)crt)eit tiefer Xlogcr º grauen in bic Ctabt Ucrlegct unb t)at feinen alten Minen bet)altett , in ber 2u(ul. Rad) ber Utefornlation warb tiefe Stirdj bit einem Jterntjatie 
gemacht, bat; (Aebän aber alt einem Siraneenhauý vcrorbnet, tmb beff 
fett einten ften babin verwenbet, unb mit einem eigenen erebiger Uer, 
11. º2inn. 1713. ba ein guter ZM)eit bie fet; . 1of tere berbrtutaen , 
warb erfannt, biet, 
ýýtomntlidjteit 
ganye (ebän von ßrtmb auf neu bu bauen umb und) 
aler flrr bie grauten cinburidjtetl ; ber er(te stein bit bic" 
fehl nun präd)tigen Gebäu, weld)ce gegen ber 24ar bnt; fdjbnitc 2lnfe- 
ticn t)at, wtlrbc gelost ben 28. Jan. . 1718.3u tiefem , ýrnntent)aug gee fd)et)en roll seit 311 Seit groffe 93ergabungett, unb werben Strnnte Uon 
allen 9ieligioncn unb £änbern ohne Unterfcbeib ba aufgenommen , not be(orget unb beMfteget, fo baf3 biefee eine Ur fd)bnften eillvtd. ttt11gcii 
tiefer Jievublit ist. 
12. Zat; S(tofter bum feit. (ei ft , bet ni obern bor gelegen , 
erbattet 2i. 1233. Narb und) Der e formation in einen e5vital verwnný 
best, ba zurd)reifettbe it)ren 3etjrpfenniiig empfangen, unb viele 24rme 
mit täglld)em 2111tnofcn crauitet werben. 
13. Zer groljc neue epirat auffert ber (gtabt, bwi(ct)en bell t)oo 
reu innert bell ed)an3en º warb 2l. 1734. bu bauen augefiulgcn unb 
ber eIa3 bar3u von ber bereit erlauft. 1,11 ein präd)tigc , Ivcitlänf, 
tigce (s}ebau , bar3u bc»be epitäte, ber obere unb untere , mit allen 
it)ren (iinfünften herlegt werben ; ba uid)t nur bie bttrchrcifcnben 24rnlen 
verpfleget, fonbcrn eitle groffe 2(n3al)1 2lrnie barinn unterhalten werten. 
Ta aud) t)intcut all gekattet bie fogenatlnte "ý111111fý11be11, eitle 9lrt ber 
Mcfangenfcbaft ttub Suchtbaue, ba lieberliebe £? eute hur Ctraf t)ingefebt 
werben; biefev Unitat WArb bit bewohnen nngefangen tmb bie iccconoi 
nlte 
17: 5.. ; 76.23ern. 211 
rufe cingerid)tet 2i. 1742, hat feinen eigenen C5chafner, ¬in3iefjer, efa' 
ter tillb L d)rcibet". 
14. Z(t Aahtt tis, ein 311 ar attet; von aufen nid)t fcl)ilii geo 
fiertet; Gebt u, erbauet 2tnno 1406. innvenbig aber mit vielen grofTen 
immcrn , bie AUc bequem unb tnot auvge3icret , berfet)en , unter beo 
um follb('riitl) bie groffe 1111b (leine 3i(11)t(tubeu tlnb Die (ogenautlte 3eu- 
ner, eanuner bie f(t)ünften ; Auf bei aljtbauý Alt ober(t bat ber Diabt- 
hAlte 21n1111a11 feine obrlullg, bem obtiget bae gan3e Saue fatiber 
ul ()alten. 
I s. Unten baran ig bie tvot eingeri(i)tete (ran3tey , ba bie o(ler- feitlicbcn 21rd)ivcrt verttýntjret tverbcn. 
sie Csan3(eg wirb bebienet, von bei E5taatdfd)reiber, ber ba 
feine 13obtt1111g hat, bern 3tabtfd)reiber , U11terfcbreiber r 3.3iat)teo Exfpedantell , 2. Regiftratoreri , tillb 3. Sub[lituten , alla) bietest Vo- 
lontaires. 
16. eben baran ift bie f17(1n3 , aUwo ber slýlin3mei(ter (eire 22ohnung . hat. 17.2)cr 7%id)terfiuhl, auf offener (iah an ber Strcub9ah, ba lind) 
gefýroehenenl Blut, Urtt)cit ber Delinquent bffciltlid) borgeftetlt, fein 
3erbrecben unb Urtheil ihnlc botgetefen , er barauf bem Czcbarfri(I)ter 
übergebest, 1111b bell b(11111e11 (111 bae Crt ber Execution t)ingefül)rct 
wirb. 
18. Tab Anfc(111lid)e etofe bt1ot hofebene 3eug-daus ob ber ergo biger 5ir(b, trcld)er, Anno 1679" ift erbauet worben. 
19.2)a 1atr fhaus mitten in ber C5tabt , ba bie Zgaaren ab' 
unb aufgelaben unb ber Soll entrid)tet wirb , tvo3u eine fonberbare doll ýnmmer, 5oü f tmb (ý3leity - Sierren, uub 2. ýatlffjnttý Xterý 
m altere gefe; et fiub. 
20. Zle eti ft , unb Ne baran gebaute Chorhaus, AU WO ber 
(gtiftfd)afner unb ýhorf(ýjretbcr ihre }3ot)nung haben º unb bae ebe, 
unb Qb)orgericl)t feine eerfainltung haltet. Unb bae baran gebaute 
'Decanat , alß bet; Cberf 
tpfarerg uiohntulg , tvetd)eý an fet)ntid) e ßeo bäti unter einem . (Ict) 
2111110 1745. von (ýrttb auf treu ift erbauet 
Itiorben auf bem Sfircbpta3 , ined! f t ber (Zt. Vin; enbett -, xirft) unb bie" fern e(a3 neben nnbcren fd)bnen (ý ebäutcu ein f(1)iittee 24nfeheri mact)et. 
21. Vag et. `! lnthoniec. ýaus , weld)et; 21.1494. erbauet unb nach 21.1128.611 einem Kornhaue gcbraud)t wirb ; liegt neben bem wofthau6.22. Vae 
312 als. 176.23ern. 
22. Va6 'ýnterlact enhaus am stauben baý ein eMafner 
wohnet, ber bie uorntat)16 bem . togcr 3nterlacben btt(tanbige um Zern ljertun gelegene (intün ften be&ietjet. 
ý3. ýaý ýcicnisbercterhaus, ndd)ft ob bem ntertacbenCjatt , Da 
attth ein sdjafuer feine iofjnuag ljat , unb bie bent Xiolter grienid" borg äu(tdnbigc intün ften um bie stobt herum bebietjet. 
24. i)ad e3t. sohannicerhaus an Der ýJ2ebgergaý, neben betr 
setetfcbretbereg, ba uormahle aucI cin (Mafncr gewoCjnt' ber bit 
bem Cut. otjanniterhaud 3ud)fee 8u(tdnbige eintüttftett beaiehet. Vio 
(»ebdu wurbe nor 3atjren nett, unb 3u einem . 'orii ane erbauet. 
25. +Va$ 11.1711. neu, erbaute grofe unb nnfetjntid)e Zorno 
haus auf Dem Stornpia3, ba ber wod)entlicbe Rornmartt unter ber; 
Staaten gchniten wirb, unb biefem 3tag eilt fdjbnee 21 fetjen giebt; bat" unter i(t Der grolle icirnStcUcr. 
26. z)te 6al30zammer an Der Zrtttnigag, ba ber EatafCafla 
iserwaltcr wohnet, uub her snlbý(ýetverb beforgct wirb. 
27. Tod Polhaus an ber S,. )orrnate' ®4 otjnweit bem 9taljt0 
baue welcl)ed bie fel)r wol bet1eUte '3o(ten beforget. 
28. Vie t£eucfctie Fefelfd)reibecey, ba ber sede(fd)t'e(ber wotjo 
nct, unb feine schrcibýubeu hat ohnferit bent Utatjtl)atte. 
39. Vie tPclfct e Gerel(d)reiberev auf best . orttp(ab, Da ber 
elfd)e (Z. etelfchreiber trobnet unb feine ßd)reibftube 1)at. 
30. Vie oberteitlid)e bud, brurerer urttentjer ber Clanbtcu , ba Der Cberfeitlid) privilegirte 23udjbrufer wot)net unb arbeitet. 
31. Vie offene wol vcrmat rte feitterne Zirüre über bie 21ar btt tnty 
ter9 in ber stobt, wetdie 21.1230. hon bolb , mit grofent 92iber. ' Mattb her Grafen uon Rgbttrg, tmb naddºuerte 24.1487. von Ureinen 
geºuotbt erbauet worben. 
32. Ate 6. fjtvelle in her 21ar an her Matten , ein fo(tbnrcd aber 
no'httuenbtgeý Viert, ale baburd) ein Z1eil ber 21ar auf bie vielen 9J2fib o 
len unb anbere 2(dber geleitet wirb : Ta aud) Die e5d)i ffldnbe , wo bit 
von zhtm bit Eiar tjinunter fornntenbe uutb mit nüert)anb Gebend-ýltitý 
teln verfefjene schiffe anldnben unb audgclnben werben. 
33. der 3eugloren: Zhurn, barinnen bie grölte unb fürneijm(te 
stabtoUbr, nad) treld)er lieb bie vielen anbern rid)ten; ce werben Mtrcb 
bieg Uhrwert auch eiarge J(unIi(tüf getrieben. %u f tiefem t)ttri; iff 
eine 91aetwacct. 
34. Zer 
i71.176. ziere. 2I; 
; 4. Met Aefft-Zburn (amt bellen Daran gebaueten (e fangenfd)af". 
ten. hat aud) eine beddroad)t. 
3 s. der Drell fade ý3arengraben neben Dem f ef Cjurn, barinn 
aUeaeit 3. eaar 23drett ert)altcn werben. 
36. der Lhrýýoffei, Lhurn 3u ober(t in ber (gtabt, barinn ber 
groffe bbt6erne (itriflofet mit S, )elbnrteil unb (gd)werbt'3arabe matt, 
unb Die C9t(Ibt binunter Geht; auf biefem V(jurn ift auch eine . od)tvacbt. 
37. ZW au feren Qob[ict en Stanbes Diai)t[)(lud , nad)ft ber 3re" biger 5ird), weld)ce lin. 1729.3u Spaltung ihrer %erfammiung erlauft 
unb toll (5rutib auf neu erbauet worben. 
38. Vie ed an3en, womit ber obere Zbeid Der etabt befefiiget; 2)a bie fleinere fett Regular unb 3um e, a3iergang fehr bequem , bie 









. groffen 9J2aga3in auf 
bem ßrabea, unb Darbe» ber neu: angelegte tinbenbof, ba eine fcbbne 
2iue(icbt über bie War gegen bem 21ltenberq. 
40. Vie et, t c3enmatt aufjert bem bor, ba bieZurger(d)aft, 
bell eummer bur(j fo wohl mit Biet( o alte banbrotjren fid) mit 
ed)eiben(d)iefen um ýnamt)afte. 
(ýaaben übet , barauf bae 3war 
alte º bod) greife Cdbubaenbaue , barimt bormat)1d greife Oafjlieiten 
getjalten werben. 
41.311 
ber ganten *Übt in allen Gagen finb AU (ebjeit, gar 
niete (9tot rünneil , ba auf aebem eine faubere gefc)nibte unb neuge" 
mad)tc 23ilbnü All fchelt. 
42. Vie 13.3un ft: ober ýe(e[i fd, afr: r eiu fer alle wobt unb met" 
Rene neue ullb anfetnlicbe (ßebdube, ba bie unftgenoffeit ihre 9.3er' 
fanlmlumg halten ; beren fiub ziftet3wnlig , tfifteren , i9(btnibett, ete3gereil unb ®erbeten, tvcld)e bie 4.3ennerýßefcü(cbaften genennet 
werben , ba bie lebte in Z. heit geheilt , nemlid) Gerbern unb Rofj" teil Ober Utittlen koten º benn Cgcbudmlad)ern, 3dbern, D2oren , 
'Kaufleuten , 
3inuncrlcuten º 2lffen tuib (gd)ifteuten, ton Denen ein 
feDer 23itrgcr ein'unftgeuof fet)n muf;. 
43. Vie 2inc'Fentvaag, ba bie Cberldnbi(d)en alte MIOntag 2ibenb 
antommenbe J2utcben verlauft werben, warc ein altre @ Mbu, Darauf 
ein 0al3. D2agabin tvare, iit aber 2iiino MS gan3 neu erbauet, unb 
tiocb nidjt befd)lofcit, wobst Cd (olle deftiniert [vevben. 
44" Za6 
214 175.176.2bern. 177.175. Q>e fn, äeo dauen ft. beq ýotttb. 
44. Maß 23a[tenha115 obenber ber Snfut Ober ýraltt'cntjauý, bei 
bie jungen . crrn ftd) nlit . urbl. elten nub attellfd)laen Üben. 
41. bie Ctabt bat 4.211or, bat untere Zhor auf ber zrur. 
46.2)a6 obere Ober (Ebrii}ofe[thor. Y17attgafj'enthor. 47. Vas (NIMM I' 
48. unb he t. 17ar3iuithor, ba bc0 jebem ein S oflncr , Infpedor 
unb %£eacht (ic) beftnbet, unb beg heut :) at ittitfjor bie Sýattbt- Sacht, 
als mitten in ber Ctabt. 
49. der treue Lueg, Ober prächtige neue (3traf3 Über bie CUattb, 
Rurj, weld)er mit groffent . often ei. 17i 1. bu tttad)en angefangen tuoro 
teil , unb nun in uoUtomntnen °5tanb ift ge(ebet, unb barburcb ber 3tt" 
gangäu ber C-tabt fcfjr bequem unb angenet)m gemacht werben, tuorburcb 
Der Bähe tmb befchtvärlict)e *Alben nun ran attsgeºrid)en werben, unb, 
Der hon bem gerb t)inab gan3 verlot)ren bis an bas untere (9tabt, Zbor 
get)et , tutb von jebermantt (Jewnnbert wirb; biefer fo treeid)e ate iiü . tid)e nette £, cg , wirb feiner Seit in einer eigenen 3orftcUung, famt 
unttigcnber tanbfdlaft, in biefetn Wert perfpectivifd) erfd)einett. 
so. 2)er 291tenberg ber 9laren uad) , bar. aa biete Lug, ' tutb Laub. tjänfer, Mben, fd iie (3ärten unb Wie(en bu fet)en, gerabe gegen ber 
etabt Über. 
S 1. Zie Vflt t Een tmb anbere Maffertvcrfüatte an ber Matten, 
wefdle »on ber 2iar getrieben )Verben, famt bem Zrt wo bic CCcbiffe 
gebartet werben. 
177.178. ; Ceftlun8 bei Sýattetlýteittý Geh Sýotnbttrg, 
in 6meen %i, tltcUutigcn. 
Vag in bell (; Sc(c)icbten fo berüi)ntte ut"ten CýýeCýtirg, tueCcbed 
burdj eitlen gro fcn Zeei( bcr Soýod)1ý61. tbýgcno f fett fd)a ft f dj cr(tretct, 
unb and fet)r bicten nie Stctten an einanber eangenben Zerclen be(Ecc)et, 
Iat an berfcbicbenen Crtcn Uerfcbiebene ftanten ; in best 14l. emiton 
Znfcl wirb ce bie ecbanfmatte nnb ber SDauen(tcin genntmt: ce if (cb 
teid)tliib tlorjufetlen, bne wo berge über Serge gleicbfant wie aufge' 
thürmt (d) beeilten , mertwürbige gtatur " C25eltenI)eitcn, (teile s; )bl)ett , tiefe ZE)aler, feltene 'a ferf4ne , tncrPtuitrbige ýurdj fct)ntttt unD Ceff 
nungea au fcben unb. 
der 
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177.178. mefn. bes 15(%tien f t- bey 'omburg. 179.15eibegg. z15 
z)er . auenftcin fall alle biete CýettenI)eiten borf teilen ; er wirb in 
ben oberen uab niebcrell eingett)eilt; über begbe gehen bcr(t)mte unb 
brntid)bare (25trnffen, begbe C)efntnl(3en biefer C9trafen finb mit'ur' 
gen Ober erg(cblbfiern berfcfjen, treltte et)entnten bon Grafen bewof)nt, 
raun aber bon hobt. Ctanbe 23afet befef: et werben. 
3et)gehenbe 3eid1111111gen fd)ilbern bie zefmtlig bet; nibern ., attens Reine beg tiäuffc[ f ragen vor , atlwo bat; Cäftjatte ber et)mntigen (3ra fett 
bon jonittirg, bavon ul ber hebeeben 24ut; gabe N°. 78" mit ntet)rerem 
gerebt werben º 311 fehen ift ; bie 21ud fd)t Um bar gehet über einen grofo (en zbeil bet; niberen Ssýnuenlteiii , auf bie Otraff'e fo naher 2ueerti führet. 
(ZO raud), wilb mit unbequem bor Seiten b(e e5tragen getrefen, 
ba fe in ben Zieffen burd) Die 2', äd)e giengen, fo tommtid) mib brattd), 
bar f nb (IC nuii umalen , ba erft feit wenig ýSnhren Der ebbt. ýJJ2ngiftrat 




, urih gtei(t) fam auf eine rbmt fct)e ßei fc be feien unD eino 
die 3uct te 2tbfc1)ilbertmg 3eiget teil Nad)en biefee niberen . (Ittenf (feine untert)alb £änffet f ragen , allwo bie fee t eb(rg fid) enDet , unb bae Vhat gegen zuften t)innb (itlgenlad) fid) erb fnet. ücnleiniglid) werben an biefen Orten alltro fd) brat; 3affier fams 
mett, 3afjertwcrte angelegt; Die (IUI)icr (cb befnbenbe, unD in Dem 
. upferftid) Sur liefen 
C&cite ber Qa»bftraf vorgettellte 9Jiatluiühle ge' hbrt . crrn Jo(epb 23ti t barbt , 2tlt, ennbvogt Der (3va f fd)n ft eoms borg unb bic$ataligcr 93et)fil er Li. e. e5tnbtgeri(t)tt; ju 23a(et. 
179" ecibC99. 
ein Gd)tof in Dem A? tmt S&iýtird) in Den Obern gegen : 2tem" tern , unweit iýnlbegg a11 Den (3rn113cn bet; ucerner, (ý3ebiett; an Dem Davon Den 91anlcu l)nbenben ý3albs tntD S, ýetbcggerýCýee, weld)et; bag etanlnlhauä bce (efd)lcd)tý bereit von i eibegg gewefen (ep)i (oll º von weld)em einige (elbigeý it. i460. ttlit Denen suf furtern gegen Den hure u ölrau attvgetatt(cbt haben follen. Voll teil S,, )af; furteren fam et; alt bit voll ýlcteniteilt , unb von fetbitgeli an einen 2lft bereit ý; fu fferen bereu JZacbfonuileii amto(1) babon (ct) fcbrciben , otjnerachtet felbiget; 91. 1700, ran Die Cýtabt euccrn uerfauft, tittb fcitt)er btt Io. 2at)ren nun JU2 bar)iºt 
280 180. latge f iab Ober Ztltaatt, 18 1. gatiffen. 182. Nverbon. 
bahin bon bem taglicben t ibt ein wingdº erwa[ter, bogt bem grofjett Diafit aber rin 3ermatter berorbttet werben. 
180. ? t(fflef ab Ober 9titftatt. 
t; iii alt. Barfee Mentduer auf einem 3nfuleitt in bem IV. Malb" 
ftdbter " Cee, unlveit ýJJieggeiit ortt, tmb Cut. 91ieolai Cjaoeüeu, ba man in bem (gee nod) Welt efä[jle eingefct)lagen fie[)et, Über weld)e bon bem 
iianbggut glctct c; Mamene bit; an btefee 3nfulein plan bcmertet eine 
Zrüfe gefd)lagen gewefen Au fc»n , uttb bon tveld)em Crt bie alte Gage ift, bal3 bor Seiten ( wie Cgfat in feiner 1V. 23alb94tter 23efdbreibtmg 
anbeutet) ber gebad)te (gee nid)t weiter alt; bie ba[)in [jinab gegangen, 
bafelbft bit Über ben (gee gefommnen Saufrnannýºaarert atzt; bell grofo 
feil in fleinere E5cbifje gelaben, unb auf einem (ianal , barinn bie uieAg i[)rcn tauf [)atte, biti in bie Ctabt £ucern gefü[jrt worbett fet)n (ollen, 
bal)ero gewiß ift º bag ce ebebe(3 9lltgeftab gel)eiffiett ()übe. 5Dae Qanb. 
gut, au ivcicbem biefee 3nfulettt gehöret, befittet gegentvdrtig bie einige 
I)tnterlaf jene Zocbter bei; unlängt ber f lorbenen un er Carl 0 2nbwtg 
bon ` letcnltein, gelvefenett »%itglieb bee groften 9ial)te ber e5tabteticcril. 
2-)ie(ce t~anbgut 21(tt(Itt liget bon ber Ctabt eure ftarfe Cýtunb eittfev 
net , bat Über betr oberfit Zried)ter voll bem 9iigiberg , teilt ganten 23ürgeit nad) bis Haber CCtan$ " CCtabe , eopver" unb 3ilatuds auc1 bed obern Urne, ' tngelberger' unb 23erneri (gd)neegebirg eine betrdcbt" 
lid)e Uui ficbt, fit auch an baum' unb Cb(tgewäcbe Überaue frucbtbar. 
181. £auýen, 
C5cb(og, fatnt bafigem 3il)ein. Ober Bafjerfa[l, auf eine 9J2abo 
ter Manier abgebilbct , weben bie 23e(d)reibnng bc ber ýtorf teüttng N°. $ 6. bu L eq. 
182. fterbOn, 
aber c rttnbrig biefer Statt, Wcicde etabt beo N°. 143. bCfctrietenr 
611 finben III. 
NB. Bann beu Der borigen ß(uitgabe unter Dem Äitu( Trogen , ein 23er fegen ge, fcbcben , Da c6 bcibt Der ba(i e Synodus habt ý(nno z66z. angefangen, . fo ºvoüe Mr ý? cfcr ß(ano 1603. au bct(I1cbaº belieben. 
i) E AýL! Tý(ý. ýADýi3Eyý1LFý(ýGEN . ! nr (rlirlna . LlL[t/1r , uiuý ur , ýý<nt CýcC9clrýen .. ý 
c ! Ul. d? /«uý. e6r y. ýu7 z ýr . 
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a l16 t Wr. IÄZE »eil. 
ettn3ebenbe 2tustcjabe. 
Man- 
183. ýýir e efchrei6ýiýicý bei aufs bei Zirp, I» f'es 
von f etnein uýýýin1 e an , ein. All feinen %uegu7 
vell 
ýýýýýý 
ý* *ý * ie zw etitfiringet gnnb nage bet) bem in bem 'Zifnm 
zafet, OC)nfern bon bem morfe Zacbefetben getegeo 
liürc brocýeneti 
gelfen P errfe P rrü s getiatl 
1terýýtgie 36 gtteUet 
218 183. Lall f bce 3ii ef Ctlfc . 
queUct an bem guf e bee ba(igen (3c61irgee an$ einer ge[f ent(u ft mit (o 
reicbenl llebcrf titi bcj taffer6 tjcrbor, tag fie wenige od)ritte bon bar 
fd)on 4. bi6 s. ßctverbfýýiäber treibet. Z)iefer an llgticb einem ade 
Alflit )e , iiacbll er'te aber burd) teil $ueuhý verid)iebener alte heilen gte6entäM)(crn [jerßicýenbelt baremfa[tenben 3affer[cin unb ýrtluque[lett 
berulct)rte gEuh, nimmt erftlid) fcinen sauf in eitleln breiten tulb offenen 
z(1E)te, nlei(tcný burd) ein atlgcncEjnter' ztiefenlanb, unb nacbbem er 
verfcbiebene 5Dorffdjaften bttrcbfoffen, änberet er unterfalb bem Vorfe 
Court feinen $ au f, ullb ba er ben(eiben bie ba[)in von 2lbenb gegen 
V- terýeii genonlnlen, tvenbet er fid) eiuenlal6 gegen 9itternad)t, unb 
tritt fit eilt fetjr etlge6 imb fürcbterlicbe6 elfellta )t eilt, tvcld)ce er über 
Slippen unb Ottilie fd)auntcnb unb braufenb bie nahe an teil leden 
93tiln(ler burcbrau(d)ct, ba fid) biefee 2(A1 n iber utn ettva6 ofnet unb 
£DIttverte lentet. Unterhalb Dem gemelbten gle(fen enipfdtlgt hie 93ird 
bon ber red)tcn Geite her bie 3iau6, eilt fleinee ` Iüglein in itir 23ett, 
unb liehet baburd) berarüfert gegen 91orben, 21thier f Ut bie 33irfe 
miberum in ein von begben igeiten her mit fet)r tjotjen überhdngenben 
I' [feil , mit Sltiftell tlllb Slbtell filyd)terlidj nortommcnbe6 iah[, ba f te 
in eitlem fet)r tilgen 3ette heben ber erbbt)tell £allbarafe fortWO 
met, unb verfdºiebene feltene Baffer - 3äüe tna(1)et, tuclcbe fu ivot all 
bie vielen slJiertlvürbigen 3elfen , teil Socrren tulbfcI aftmah(ern cro ibcinfd teil 2lntah geben ihre Surf in entlvcrfutlg bcrfetben vergltüglieb 
iu übell. 
amen hat ber 2teifcnbc tiefe furchtbare ocgenb ucrlaffett , ttnb i(t 
vor 2iennenborf hinaus gefonnnen, fo erbli(tt cr 311 (eitler Mitten S)anbe 
bah beul 2111ne fo angenehmeeltfpergerta[)(, 1veld)e6 in einer von 
ilbcnb gegen 9Jiorgen lid) erftrectenben 23reite einer Ottulbe, bie äicr' 
licbfte 21tie icbt bon Riefen unb Vorffebaften uortegt; fonber(id) aber 
iciget fidb auf einer tu(ii en 2ülfjüt)e bec (5ebürge6 bie antiliil)tige mit 
einem ýur(tiicben igcb(o 'c praugenbe Ctabt zellfperg. 9tahc bcq 
berfelheu ci et hb ben ber 1'et11011ftt'llttllft'1' % 24btep Belielay entfprity 
geilte Blühgen , bie Borne Aetlatiilt , obcr[jalb beul tlau ffental)te teil 
oü (einet; Zßaffcr6 ber Zirfe ju entrid)ten. 91acbbenl ber Dieifenbe 
cb ettnan eine viertet ettillbe weit in bah Zahl C)incin begeben , fo fhet er mit ertvunberung Sur liefen Geite ber 23irfc auf einem Reiten 
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(44, i ad.. ýieý ýý. 
ýtrrlöA, 9N ýzc. &7 Liim . tittý. 
1 
Im 
183. Tauf bes 23itsßufed, Zig 
eingebauten iufieblcr tvo>jntung unb über benfe[bett auf einer noch 
weit nlet)t" erl)üt)ten 3tüt)e bie Ueberb(eib fe(n bee et)ernate bertitjmtert, 
mttenet)r aber aergbrten (gd)to(fte %orturg. Weiter tjinunter &ciget 
f i() Aur Hupen atvar bae Vorf , btiv red. tett Sýanbe aber ber 23ire , itt 
einer felficbten 9ilbnitf re, auf ber D [)e, bah ierfaüeube eecbtog (gütig 
gern. fad gnn3e folgende zni)( neiget beul Luge boxt beubeu (5eiteri 
nict t ale wttilberbar ge$taltetc gelfcn , ntte tveleber aGtvecbfet eben '? 3erfcbiebent)eiten ber aufnlerffnrne 23eobacbtev bae afeun unb bie 
'lülnacbt bed groffen ed)ovfcre abneljmert mag. (gilblid) berlieret fid) 
nach unb und) bicfee felficbtc (3ebürge , unb Nie C25tabtgen kattffen Aei, 
get fid) un Denn erºveitertett Zat)le. eben Geu benlfelben tu[)t bie 23irfe 
oberijn[G ber 23r(cde einen fcbr angenehuten. aü, nad) wetdem fie 
ihren kauf acgetl ý(tett teiltet , tillb nac'äbeln f ie itvif(l)etl bem ect off'e 
unb bete orfe2tvina en [)ilnbur(1) geftofjen, tititett)a1G bem Z)orfe ßrel" 
[itigen , lieb wiberunn Ü er biete ýcIfen fjerurnter(ýitrýet, tumb voll etlichen Getrdd)tlicben, bell zeintvei(, tcltingen, biminingen, tillb anbern Orten, 
Ijcrfliefienbett 24cben bergrbfcrt , in einem engen zctte , bie 611 beul 
echlofe %iigentein Diorbwcrt8 fortgehet. 
. ier enbet fid) bae enge (»eburge unb Der von feinem Urflrrult e 
alt º biß Will in feinem 
kaufe feht" einge(cbräntteirý fiu6 , fcbtuci et 
auf einmal alte , teilet fict in biete Nerme, ntad)et verfebiebene tinfcln , 
tillb nattbenn er eilte fel)r antnuhti e, frucbtbave unb beuberfcit6 ulit 
Cýd)löf crn, tedett, hörfern, etn"Gergen tunb iefen gebierte ýnnb" 
fibnft bttrcbtvdffert bat, eilet er (d)(angelrlb bete Di[)eine au, unb er" 
giefj'ct fid) in bcn(clben ot)ngefe[)r eine vierte( (Ztmlbe obet"I)all nfe[. 
Vbrootcn min Der Giet)et lind) feinem kaufe bcfchricGene Alu; , we«tcn bcr 9Jtcngc Der Degen i fd)e Die er tte()ret , fotvo[ nie ber uie(ett YUii)tcn , e54gcn , tumb anDerer 2i3crter , bie er treibet , ber ganten (5egenb tuctcbe er burd)taufet º lehr rtüblicb ift, fo i$t er bennod) pt" 
gteict> auch fct)r ge fntrliCb unb fd)äblid) , inbenl er bei) harten 3i~egen , 
tu1D bei) bern ßd)nnelien bcr (gcbnee oft berge f n(tetn antun ft, bag er 
allee tvae feilen mtittenben Mitten hinterlieb ift, lllit treugeller (die. 
matt fortreifjet , tillb öfter4 , fo tvol au Ufern nie ' rüctcim unb anberen Ocbätiben elnýfirlölicben e5d)aben berurfad)et. 
Zie über feinen kauf verfertigte unb nüe borTjergegnrlgenett an 
a[jr[jeit ubevtreffenbe Xarte wirb t)off¢tttlic b¢ttett wýieb[jabern nidjt 
Ss2 ttllat10 
220 184- 185- 186.187. Pierre-Pertuis, Pierre-Port, 
unangenebm fege. Otei4ttlie nun albereit in betten üortjergel)enben 
ýlu6gaben Uerfd)tebene an ber irfe liegenbe arte feL, n voty efleUct 
werben, alfo folgen (33. (3. in benen fofgellbett annod) mehrere berfelbeit 
jault einigen JJýerfmurbtgen ýtatur})ro(l, ecften bell gelfeit unb Z3afero 
fntlen folgen. 
184.185. I S6.187. Pierre -Pertuis , Pierre - Port, 
Die cI fenpforte, Der burd[6rocr)ene Bete, (Amt (eitler 
Uiötmfcben 2tuf fcbrift. 
(je i(i atrar in ber eierten 2(ue abe biefed Werfe , unter N°. s r. heilt gim(tigeu Wer allberciteine eid)nung unb eilte furae Zefdriei" 
bang von Pierre-Pertuis" ber 2lugený geieget rorben ; allem , ba biefet- 
lerer Sýulfe, fetjr fehlerhaft geraf)ten (inb, ben 6cgbe, auf 9)2angeg ber 
fo hat inan fein zehenfeil getragen, ben geneigten £icb»abcreti ber 
erl"C)rttngýtviirbigen 2ittertunmlcr, biete fo Merfn, iirbigen tleberbleibo 
ficht uni poegten male mitauthcilen, unb war uni fo viel eher, all 
bin 
gaelifd)er 
ßelchrtcr , itetd)eit Die 2icabenlie ber (d)bnen Btfeno 
fd)(iftcn au A'larfeille taltcr ihre Tiitglieber &et)tet, ftd) feither tbe cil 
biefer alten e5tein fd)ri ft biete 9)tühe gegeben , unb btefclbe au bein 
Ort 
fetblmett nicbt mir mit eigener SSanbe forgfalttt (t a(ge(d)riebeti unb mit 
einer grünblid)en Cirtaute'rung fegllitet bat , onbern aud) burd) eincit ber gefd)icftcgen 3cid)ner breit neue 9tbrife von beul burd)brochetten 
helfe unb ber baligell (3egenb berfcrtigen loffen. tiefe leatern hat 
nlan nun nach ben Original etd)mmgen au Suofer gebracht, unb hon 
ber 23efd)rei6ung fel6f bah uaentbdg)rlid)iie fura, bod) alfo aufamnlett 
3 eieAeil , Nab heut Pefer nicbte entgehet, tune au ber ieletidbtung biefe4 llterttunme tnlb 611 beizt bcutlicfren 23er(t4nbniü befeibcii, tibtbig feen 
mag. 
tad)bem ber 3crfaljer hic berfibiebeuen uned)tcn 2ibfd)riften bei 
GRUTERUS, beb '3tfuitelt DUIQOD , ber DELICES de la SUISSE, Will: # 
fieinfens, bet'i GUILLI. IIANNUS , bfr' PLANTINUS , 'Waglldiß, IITCy'et , 
Gebafiian S. (ebene, unb enblid) atz(t) bee grofett bd)öpfline alip 
gefiibrct bat , fo fahrt er au f0 fort : Meine eigeile auf ber Ctelle fe169 genommene 2(bfd)rift ift in 
einem mit D. 6e3ctd)neten genauen S; uu ferfict)e 611 febeit , ba beim eilt jeher Zcfer hie bret) ranauý. ýcbtig)e auýmacgetibe höhe unb hie sänge 
bot) 
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bon 3ier Gffitlf)en lntb Qilf ýolteº1, bcr gangen Zafet , ate auch bie 
1)el'fd)leiýCtlfll . L)t'i1 ber 4iud)$tcben 
eitler lebetl aale ttilb anbete Zer, ' i)111t11lffC Uel'lllttteLtt W bet), qcfügten »erjltitgtell )2aaf3(tabee teid)t1i(1) 
burd) heil (c(ratuh bee 3n'tcle ttiirb abtue fen törnen. 
2iutt tolnnle t(t; Alt bcr tlat)ern zetrad)ttmg tulb Unterftuhttng 
einer jeher seife tiefer fo a'ifeC)ntieben unb Gebfnttict eºt eteinfcbrift 
fe1Gtlcn, Gen Iudd)er biß ucrfct iebfnetl UOriill 10011 Illel)r nie einem me" 
iet)rten gehegten 2rrtüninler 100rt01tlliletl , tmb met)rcnteite Uon fetGf en falten tUerbell, ! liberal fie lliemalfil teillelt atlbern Orltllb ate illaltget% 
bare unb falfc c'ibfcbrlften get)a(t. 
, Die erjte eile NVAIINI AVGVS if fo gang tulb tvot behalten, 
nie fle in ber etunbe tvar, ba `e in ben gellen entgegrnGen n orben. 
e ift al(o ein ungegriulbftfr uttb bot(tommen fatfd)er äufali, 110c1111 in 
bene11 Delices de la Suiffe allgatt NVMINI 10orgegeben Wirt, matt 
icfc NVIIIIN! B. in ber met)revii al)l. 
eict(cid)t bat ber utnvi ffenbe 3cr faf fer beim irrigen 3abn gebe' 
get, bae folgenbe AVGVStorVlli erforbcrc aud) bie mebrere 3al)[ bee 
j3ortee NVMEN , ba ce bocb an Cxcnipeln nicht fettet, alle lvel(hen bae C egcntfi[ erbetet, bah ncmlid) bic orte NVMEN ober GENIVS 
halb in bcr eingfln at)le mit anbern ill bCt" ntet)rern Sabte, batb aber 
ill ber utebrerell mit Adern in ber tingeln angetroffen 1»Crbell. 
u bcºn bar( man ja mir unfere Xibfti)rift anfet)en um 11d) gu 
t'tbcrgeugcn, bag lid) teilt JZattnl für ein ß aüba begtnbe. wett lvtihtiger aber il} nun bie gtage ob bat; gtvfl)te ez'ort ber 
er(ten ý3cilc 
AVGVS mit berat nur nod) alte - .. VM be(tebcnbeu 3orte Der gtveyteiI Seite gufa1lrlletlljallge trab alfo mit bemfelbeil nur ein 
29ort, nentlid) AVGVStorVM auemact)e, ober aber, ob man mit berat 
berill)mtcn , ierrn C5cl p eiil fcfen müfc NVIIIINI AVGVSti facrVM? 
eo roichtig mit gro; ari(1) immer Ne recht ber unerfdjünýicbert 
( clet)rtheit bi(ce auenet)menb gro f fftl ýJ2anne$ unb feiner ßelvogenheit 
beretl (ir mid) filit fo oictell 3a1)ren tvtirbiget, ben mir ift, fo gart i(t 
aud) bei) mir bie tlcbergettflttttg, bag atlt)ier NVMINI AVGVSTO- 
RVM ntufc gcle(e 1 werben , tulb eben bat)er tvirb er mir All(1) nid)t 
Fibel auebeittett bah ich bibmalen, lvie (1ud) nnd)tverte ne(t) lvirb ge" fd)ehcº1 ntüiiell von feiner ý. JMeintmg abgehe, mit bic meinige mit ge" 
büt)renber e fd, ýciben )eil ýti verfechten mir angelegen feyn la f'e. 
denn Z3Z. 
222 famt feiner; 3 mifdaen 2tuff-1)ci ft. 
Zean ba aClcrvorberfl atze ber in Aup fer ge ftoehenen 91uf fchri ft einem neben in 'Ne 2iugen faüen nluý , ba(3 in berfclbeit htircbgetjenb ein geO native ®1eidnnaf3 Ober Symmetrie fett bcobad)tet werben , uacD lvelcbem toll betr M ber 5f cutell feite, bie an Den glaub ber Safe[ Cin (5ct ue itnb j. Bette cgenleljciº iitlcrbcll, fo muh attd) biefe Beile toll Anfang um 
eben fo viel roll ber 9 (1nb ber Tafel entfernet getvefen Ober abgeeauben 
feyn. denn nun von bifetn Sur Qinten Da 1`2efere Der ochrift fel)enben 
Runhe ber Tafel auch i. Cd iit) unb s. Bette gelnefjelt werben r fo er# 
gibt fie ttdr, baf3 in beln tvifcheltraume tun bar Eid alt hie und) heut' Itd) 311 fchellbetl 3li(I)ltubetl VAI ilid)t atilli für 93ier anbere bergleif 
eher Sud Raben (nelnlich SACR) iibria bleibe, imb folgltd) 19 tietnleht 
roat)rfc etnlich, hat; urfurünglid) nur Vreu V, u(bfaGen (neinlicb TOR) 
allbi iiii1 en gellalthett f)abcn. 
311 biefeni cinigerluatien med)anif()en 3eWeiýttumne fötntnt ein 
31vet)teri hell td) ton ber 2tbfd)rift, tvelcbe ber Cättg(t feligc Sperr Cebao 
fttan bald) t)ochtcrbtenter Ct(ibtfchreiber unfcrce (9tanbel, in be n 
at)re 1667. feltlt genommen , unb tveld)e her grunbgelet)rte ££err gcbepeeill feinem unfcrblicben Werte ber Alfatiae Illuttratae einter" 
Icibet t)at rag. s80. `, Denn ba erfd)einet annoch Cjýd)itbebenttidj ein T 
in einer getvilTen (intferrtung ton VM. '2e ig al fo felg Iermtub)tlid) 
tag er in beul betagten 2at)re bifee T (itltlod) nuifie gefe[)cn t)abeit. 
. hat er A aber ge(el)eii , 
fo hat er hell übergeGliebcnen erftell 2iuchitubelt 
ber 31vet)ten Beile , hae ift , heu ? lnfam von TORVM «c(et)en , unb bleibet alfo flar belviefen, biß nian N MINI AVGVST )RVAI te(elt 
Ober ergan; en tilit e. Bwar ia gan3 nat(irticb C)icrauf 3tt ertvieberll , baf3 eilmtal bal be(agte T t)elttigee Zaget nid)t mehr er fd)eine , uub folglid) ber tritif(1)elt ? )ittt)tnla(jung aUe er(nulid)e gregt)eit ge jtattet (co. Bierau f aber biet 
net Cjilttvtebertutl, bal; ber laut best Vafeuti bee Sýcrrn eeb(iftia, i f(l) 
erlittene 3critill biefee tuerfrvürbigen T befýen e )tuntigen wirtlichen 
(»egelnvart vor ficb (elbhell nid t6 benel)nie , unb bennoct) ittuner biet 
eigellt)411hi! )e acugllie eitlen groifen Antiquarii eilen ggrof en m(Ict)bruct 
einte 4 iRigen cn)ei ttlltlme$ bet)altc. (je ja aud) febbr tvaC)rfcbcinlich, 
baü ha>) obbemclhte T erl1 ton her eit an Ierlot)ren gegangen fer), 
nachbent herr gafcb folchee in 21tlgen(d)eilt genommen hatte. Nenn 
bis auf bell t)eutigetl Zag er6ehlen hie (yittlvobiier bei benncýGartelt 2)o0, 
'er burcljbrod)ene Sets, 223 
fee 2)aci)efclben betten 3rculbett, tag bei) it)rem Geberiren ein 91eifetio 
Ur 3n 3ferbe bor ber 2iuflcbrift , we[dje bie 20i1terie tmferer Unters fitcbtntg nlad)et, obtte 31uetfet um ettvne tu erfwirbiged baraud 3tt er, 
lernen r (tiUget)nlten unb felbtge 3u Ie fen fid) bentithet habe ; nacbbent er 
aber eine 3eitlang bergebene SY ut e attgetuaubt nnb feinen 3tuccd uid)t 
erreichet hatte , ent('ramtte er bor 3or11 , Sog feine mit Stugelrt fcbarf 
gelabenen bct)ben telen berbor º feuerte biefelben wiber bi(e bero 
tuünfcbte Zafel ab, gab feinem (faule bie e5pornerl tmb ritte eilenb 
babon. Vi(ed war nun ohne 3nei fel ber fatale 2iugenblicf , in tveld)em 
tm fer T hon Ur Za f el herunter fier ;fa bie fed formte unb mu f te um fo 
biet gelvrfer gefttehen , a1 Die auf bat; T folgenbe 93udjf aber OR fd)ott 
eine geraume Seit bort)er 3erfvlittert unb weggefallen , mithin aud) ber ýa3 auf neldjem ba T ftut)rtb babtud) gleiebfanl 3um V[)eit alfo 
tulterl)D[)let war, bag bie geringftc tr(d)ütterung Bad fcbon auf bem 
eprung fte[)enbe T gdn5lict ablü(en unb tjernbwcrfen tonnte. 91t111 
aber waren bie tviber[)oltett ed)fifc unb bie ber Oteintafet nngcbracb' 
ten Xttgeln mehr a1e t)inreid)enb um eine folcbe not)tfcbidlid)e (ivfcbüt" 
tet"uttg 3u bcrurfad)en. 
(zollte plan hier eitl f reuen uttb fugen , man bertverfe bae Um gei bacbtent S)errtt beba ftian ; 'A fd) ge fel)ene T fcinedtvege , fonbern matt 
net)nte ed bielmehr an tmb behaubte , bag ed um bad enbe bee Vortcd AVGVSTI auo'3umadjen ba ge(tanben habe , tvorau f t)erna(b erf t bie 3ier 'ud)f aben SACK gefolget fenn 9 mithin biene bifee hon Sýerrn Safdt 
gclcfene T 3u 23eßarfttttg ber kefung NVMINI AVGVSTI SACRVIII . fo antworten wir gan3 fur3, bah tiefer (tintvttrf broben fcbon gctlugfam 
wibcrlegt tvorben fen , inbern wir , hnnbgtcif iicb bargetban , bat bei ()lcicbtllaa f jct; wegen , bit '? itl f atlg her 3110entett Teile, nid)t einmal 1aunt 
genug fen für 3ier2ucb(tnbett, tute foffte fiel) benn Ulaunl für (Zed)d ftnben? 
V(ircn einmal bor - -- VAI mich Czcct Zuchttaben ba gewefen, fo nlüüten 
wirflicb annoct orcn oberwenigftcnr; tueetl unb einige lJterfmnlcbon heut 
Britten heutigen Tailcý 3tt (eben fenn , wcld)ed aber nicht ift, wie auf 3cf tradjtung ber in jupfer borgefteUten 2tuffcbrift betttticb ;u erfeben i(t. Zenert angeführten etveiýtümmcrn meiner 9Jieimut(1 füge id) 
nun ein britted bem , wcld)ce hon ber tuttlleict)grolfcn 9Jtchrheit her stimmten bergenommen ift; ba nemlid) bie ntetften, wo nicht bcnnabe 
alte bivt)erigen ber rläutcrung Der ýtl(crt(unnter oblicgenben Gelehrten 
tn 
224 famt feiner 2'ömi fd)en itlf feri ft. 
in tlnfever iýorrºabcllbelt ? (uffd)rift NVMINI AVGVSTORVM PýcCefctt; 
unb eben gaben lltilae3 genommen [jagen 3u tmterfiid)en, tvelc()e bife 
AUGUSTI ctetvefen fegst. 011111A1 beucbt mir, eeD geboren bie allerftreno 
gelten eriulbc ba3u, bog nieni, fold)elt E5chacirelt fid) 3u Itºiberfetýett , Eiei) entfehltefie. 
i nblid) fall id) nicht 11111hhin 311 melben, bog ich, ehe id) nti(1) in 
Difer emec 311 ctlvae entfcblicl3en ivolte, meine Meinung bellt Iveltbe' 
rüi)nltett tutb nt icurteitung alter 2inffd)riftcn , bllyd) etlljtilllmige %3(1[)t 'Der @e(e[jrten , 3um allgemeinen JRid)ter angenolntttenen Sýerrrt ( I)otherrlt ýngenbudb in 3ürich , be f j'en oC)mnltcrbroc)cner reunbfci)aft ich 3u meulenl tutftcr(ltd)en )auf `nt me[jr nie (ziebett uttb zreggig 
2iiI)rcii gellicCic, torgetragen tulb 11111 bie geneigtefte (irbfntulg ber feie 
nigen erfudjet habe. 2ifer antwortete mir ohne 21nftanb; eeine 
%Zorte aber fet)n nU311 buubig , nie bog id) fie burd) eine ýleberfeiýunq, 
ist bie (sjefahr einen Zeit i[)ree; 9i(id)bruetee; All berliercn feilcn follte. er 
britcfct iid) alfo alte; : NVAIINI AVGVSTORVM vere tueris contra 
amicum noftrum certißimum Argentoratenfem , quem miror vel ex 
typis fex , quos dedit, idipfum non maluifl'e. Ipfa enim charaderum intervalla, quae Virum do tif iimum in pejoreni impuleruut partem , in recIa eum via retinere omninö debebant. 
eInd)benl ich alfo meine Meinung wegen ber bwetjen erhell 
' j en uufcver Gteillfc)rift 1)itlreid)enb befc$tiget 3u [jagest glaube, fo fönimt 
nun hic grage vor, wer berat bie AUGUST! getvc(cn fege , bereit hier ge" bad)t Wirb? Scberman meig, bog ber et)rentittit AUGUSTUS nienlanben 
femate aW gen wirtlid)cnt Stat)ferli gegeben werben fet). o(1 nun bifer 
präd)tige narre hier in her tnehrern 3(10t erfd)eiaet, fo ift f(ar barauG 
Alt fd)ttcf fcn , bog 3u her Seit , ba bife 2! u ffd)rl ft berfertiget warb , wentgficlle; 3wgen 'Katjfer augtcicb auf bem rümifd)en Zrofine nltifiett 
efeff'en haben. zifee; aber ýcfd)ah 3um erften male in bellt 3abjrc Qhrifti 
CLXI. ba M. AVRELI S unb L. VERVS gen 1eid)Aepter ge. 0 
meinfcbaftlid) 3ti fu[jren anßeugen. Julius Capitolinus fagt in bem fiep 
benben l apitut her ebelte3Gefd)retbtmg bel M. AVRELIVS ati brüefo 
lieb : Tunc PRIMVMI Imperium duos AVGVSTOS habere coepit. 
die gleiche Bache trug f ch güllf unb eieben3ig 3at)re hernach wie' 
drum 3u, ba BALBINVS unb PVPIENVS bie allcr[jüd)fc Gewalt in 
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RagfcrMaren muß matt nun nobtttienbig tväblen : Denn weiter binuno 
ter mag unfere C25teinfd)rift mit teinertt fuge bei; giecbten6 gefeeet teer. 
Den, inbem fie , ob fie gleid) tud)t bie altergräd)tigite unb fd)bttite llrt Der rbniifd)en 2ettern , wie fie in bee AUGUSTUS 3eiten vortommen , vor tagen legt, bennocb alfo befcbaffen ii1, bah Wabre Senner geftet)en 
müf j'en , baß iic berfelben Lrt am 114(t)gell beutomme, nnb gar tvol 
alte benipoegten 3at)rt)unbert nach ehrifti Oeburt6u fege mbge geachtet 
)'erben. Zabcr aud) einige Servier, tvet(t)e tutfere eteiu(d)rift fetbften 
gefebett gatten, unb aber fonften in (irttärtuig berfelben auf Errtvege 
ggeeafitcn (eon, inbem fie burcb einen groben ` et)ter geglaubet et; feg ber 
burd)brod)erte gell cin au seiten bie Sat)ýers AUGUSTUS gentad)tet; 
23ert , fi(b burd) bie gorm Der 2ettern, tveid)ce Doch fonit not)ttvertbig fjdtte gefcbeOett foUen , von ihrer iD cinung nid)t laben abtvenbig ina. 
(teil laf f en , unb eben (jieburd) 6u crrenncn gegeben , baß lind) tt)rent 
Urteile bife Ocbrift fo geftaltet feg, baß mnn fle Der Seiten bei AUauS- 
TUS nicht ganm unroitrbtg bebten tbnttte. 
ýa nun bi fe etracbtung ber ed)riftart nor lieh felbjten fd)on einig 
ge>"rnaffcn Den 3cg babnet, b(19 man fid) befto weniger in ber %ßable 
inMfd)en Den obattgefitbrtett atvegcn Stagferuaaren vergreife, fo t)at beug 
ttod) ber `, efutt LUNOD eine tujgluct tcbe 3ab( getroffen , inbem er bit 
iagfer BALBINVS unb PVPIENVS für bie AUGUs'ros gebalten, bu 
bereu Reit biefe6 fiert vollbracht unb bie 2ltiffdjrift babin gefehet mors 
Den. 3(0 lcife cs bitte, eine unglitdtid)e 3nbl, inbem lr uubebad)t" 
famer Seife auf bife gtueen Sag fer qe faUen , tve(che tnum Bitt einige 7ahr regieret tjnben , unb tn brfem atjre nicht nur niemalen aus 3tag 
heu getontmett f eun , futtbcrn in bifer turitit ertutgýýcit fo tvol in: 210111 
ýfetb(tcn 
die ut ,, Stallen, mit 
fo vielen gefahrlid)cit Unruhen (ich 
itt crtampfen gelabt bah ibrten uicbt einmal bu sinne foºnmen tont' 
te , ein fol()ee %gcrt in Dein entlegenen )elDetien &u veranitattcn. %9entt man biuclegen ettuegeu tviU, tuic biete tlmitänbe ficb in *0 
fehtmg beb Al. AVRELIVS mit feines brongenoffen bes L. VERVS 
betuortut)tt º fo tvirb man Ad) leid)te tiberjeugen, hab untere 2(ttffd)ritt von niemanb, als von bifen beben Saugern rebe. Zcnn aUervorberjt Ijabeu bife *eun ganzer labre, nentlid) bitt an bell Zob bes L. VERVS, We(d)er fid) in bem jabre Cz()ri(ti CLXIX. putrug gemeinf()aftlid) rcaie" 
ret, für bad Zzolfevtt itjrcr Untertat)nen ungemein geforget, fonberlicb 
%a a heu 
ýxG der burd)brodjene Sets,, 
ben be(beticrn biete Mnaben unb Outta, ten erwiefen tim alter arten für bit 
3erbef terun ber Otra fen 93or fei)ung gettjan , baber eý benn eben auch 
tbmmt, baf nocb hie auf ben tjeutigen tag, in ber gcbweib, fo titele 2()nen 
su eigen crricbtcte Ventmate angetroffen werben, unter weldden bornem- 
Iicb au(b mertwiirbig iit baýjenige , wetd)CG ben 7. Zag WritenO beb 
r4DCCXXXIX. 2at)ree bu Laufanne entbedet werben unb atfo tautet : 
SOLI GENIO LVNAE 
SACRVM EX VOTO 
PRO SALVTE AVGvS 
TORVM CLOD CORN 
PRIIIMVS CVRAToR VIKA 
NOR LOVSONENSIVM II 
IIIIIIVIR AVGVSTAL CCR 
CONVENTVS HEL DSD. 
'ci) babe biffe 2iuffcbrift aue bifer Urfacb angefüeret, weiten fit 
berfelben auch ber AUGUSTORUM, ohne bit gtattlen berfelben auebubrü-J 
eten, gebad)t Wirb º tvetcbet; une All einer andern 2lnnierfun 2(n1a1 
ggibt, bag man nemticb eben &u ben feiten 
bei Al. AVRELIVS unb 
bte L. VERVS , trelcbe burd) ein bi e baljin unert)brte6 (cxempet bah tbmifcbe 1rich gemeinfcbaftlid) beherrfcbet, unbäl)liche 2)entrnale 3()ilen 
in (ihren geftiftet habe, ohne berfelben anbert;, alt; unter bem Mantel) 
Der AUGUSTORUM &u gebellten, Weil bifer fettene Unlftanb r cuer &u0 
gleich regierenber Staufer hinlänglid) gead)tet Zootb ben M. AVRELIVS 
itnb ben L. VERVS Au (leicid)nen. Co ftnbeit tvir bife beteben Rat)fer, ba fie in bellt , 
Sahne i rif i ci. XI. Augteidj aucb bah itrgermeifiertunt 





IMPeratoribus AVGVSTIS COSulibus 
eben (o fid)reli MFZZABARBA pag. 216. uilb PATIN Imper. Rom, 
uumifm. ex . lEre med. & miuim. form. pag. 257. &W O )tirlben an, 
auf 
. (amt feiner 
1ömi fd)en 2tu f f4cift. ý - mit? 
auf tvelcf)en Neben bie of tgcbacbtcn , Kau fer nur unter bellt Kamen ber AUGUSTORUM a11ge3eiget werben. die erfterc fteUet fol enbe Umfebrift 
bor : LIB. AVGVSTOR. TR. P. XV. COS. 111. S. C. unb auf Bein Revers f lebt : SALVTI AVGVSTOR. S. C. Vie teuere aber if t eine 
gried)ifd)e 2ünbe, auf wetd)er bie beobeu . bpfe bete M. AURELIUS unb bee L. VERUS reine anbere Unl(d)rift ate biefe haben : ATTOPKATOPSZN 
ZEBAET 2N. 
2)ifce attei teiget gelutclfam bag man bie «nff(l)rift bei burcýGrocýe" 
nen 9'eifene NVMINI AVGVSTORVM auf betr M. AURELIUS unb L. 
VERUS ltllttnigall tict) biel)en ultige. 
die britte  ei(e 
lalltet alfo : VIA -- CTA PER T, bah ift: Via 
fada per Titum &c. Cblvoteil ýtvar nid)ty barauf antömmt, ob plan 
Via duta ober Via faaa lefelt tvurbe, inbem bah ttttboütommene Wort 
CTA" fo. tvo[ benetz beoben 33ud)ftaben FA , all DV genugfant staum übrig läßt, fo ift bocb hier erftticb bie grage, alte tvae Urfad) 
ber P. Dunod etjenber DVCTA ale FACTA gelefen [jabe ? Sgbreu wir 
2011 barüber an , fo wirb er hur 2lntn ort geben , er habe auf ben 3e[. fen in Dem 3al)re 1716. antlocb -- VCTA gelefen unb folgticb feg nid)tl 
tlat(Irlid)er, nie burcb 93erfeett beb D bae gort DVCTA berattebu" 
bringen. (5leicbtvie er aber eine tmgludlid)e ßabi Aetro f fen bat bwt, 
fd)en bell staofern, atfo ig er [fier hon feinen Augen ubet bebienet woro 
bell , inbem fdjon in bellt 3-abre 1667, Ur gro f f'e Xentler ber %itertümo 
stier Sperr eebaf}ian Saf , botl wetdjetll, allen Utligallbcn nad)e 
weit gewifcr ifl, nie bell unfern 3efuitcn, bag er bell cifen felbften 
mit Naitern «gießen unb bie Od)rift betrachtet (Jabe, nid)t bat; geringfte 
SJJ`terttnal ober nur ben Od)atten einer epur von einem V gegeben noct tu feiner t)interlafienca eibfcbrift gegeben bat. `sfI nun bifce V nichtl 
ale eilte ýýirngefpullf t bee P. Dunod, fo fragt 1icbd benn nun ferner, 
ob tnan , ba bie 3ahl offen bti geben fd)cinet , e[jenber DVCTA oben FACTA tefen forte , oben ob tltcbt eilte britte £elart, neinlieb DIRECTA. 931ah fnben möge ? Mae bife le tere atibetrift 1, fo ran lie stiebt tvot iah ftnbcn, bietveiten Bier 23u(bftate11 ba311 erforbert werben, für tveld)e 
aber fein genugfamer Diattm tortauben ift. ', man meffe ben Diauni, tuet, 1 d)en 2icr in biefer Seite nacheinattber fotgcnbe Zucbftaben einnebnlen, 
ale &lttlt exempet TAP, fo wirb matt überbeuget bleiben, bag bie 
forte VIA ullb CTA stiebt fo weit bolz einanber elttfernet f tetJeti, at 
vier [yinein3afchieGcttbe Zuebftaben erforbern Ivürbett. ! Dffe6 
lb 
2Z8 1184,185.186.187. Pierre-Pertuis, Pierre-Port. 
2)ifed tleine exempel bciget 11114p wie nob)troenbig ea wäre, tag 
man Bon benen alten %ltuff triften immer fold)e 2ibfd)riften [j tte, bereit 
Ielbtutg, unb Oroffe ber 23nct)ttabett unb 2ucten nad) einer Scala Bor' 
AeheUet wären ; indem et; fontlen gar leid)te gefd)el)en fan , bah matt ýJJ2uhtmaffuttBen anbringe, roetcte ber 9iaaht1ab unb ber Bittet gänbo 
ticb bcrtvcrfett. 
e4 bleibet alfo annocb übrig, bah wir eine Bat)( treffen bwifchen 
DVCTA unb FACTA , unb bife roirb une nicht fd)ºtier fallen, wenn wir bit altert 9iuffchriften , weite aua Milde neugemacbter etrafen 
errid)tet roorbenº bit Ulat)te biehen. einmalen gestehe icb, bah id) nach 
Bieler angeroanbter: nübe, uic t eine einige habe antreffen fbnnen, in 
wcldxr ber 91ut; bruct Viam ducere borgefommen rollre. S, ýingegen 
fbnntcu wir fa(t un3ähticbe t; >rempel anfuhren, in welcben Viani facere, 
reficere, conficere uorfbmmt. Wir roollen benlenigen 2efern bit ®e" 
falten, tretcbe mit ben grof'en (Zündungen alter ituf fcbriften nk(bt ber~ 
(eben feun, nur etroclcbe berfelben anfuhren. 
Gruter. CXLIX. 7. ý; + I! IP. CAESAR. AVGVSTVS 
VESPASIANVS. PONT. MAX. 
TRIE. POTEST. v, T. IMP. XXVIII. COS. Vtn. 
CENSOR. FACIVND. CVRAVIT. 
Ideen. CL. 7. 
Al. AQVILIVS. M. F. GALLVS. PROCOS. 
VIAA'l. FECEI. AB. REGIO. AD. CAPVAIVL 
ET. IN. EA. VIA. PONTHEIS. OMNEIS. 
b'IEILIARIOS. TABELLARIOSQVE 
POSEIVEI &c. &c. 
Grut. CLIL 2. 
M. ARRIVS. M. F. 
M. SEXTIVS. M. F. 
DVOVIRI DE S. VIAM. 
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Idem ibid. S. 
HANC VIAM 
AVG. 
L. LVCRETIVS DENSVS 
FECIT. 
Ideen. CLV. 1. IMP. DOMITIAN. VESP. 
CAES. AVG. GERM. P. M. 
OPVS PATERN. NEQVITIA 
PVBLICANOR. INFECTVM 
EA. GENTE. MALE. MVLCTATA 
ET. OMNI. IN. POSTERVM 
MVNERE PVBLICO PRIV 
CONFICI IVSSIT 
LXXXVIII. 
Zenit ntat bife angeftibrtett unb nod) fo biete anbere ýteinfcbrifý 
teil heil gembt)nli(ben römt(d)ett Stylum »on etraffett binldttglid) er' 
roeifen, fo glauben roir genugfam, ja überg(Iffig erroicfen gu haben, Ne 
aud) auf Pierre-Pertius VIA FACTA mtife gelefen werben. 
sch fehe nur noch eine 21nmerfung ben, baff nemlict) bae Fecit 
beg ben Itiatittern unb bae EnOIEI bei) teil (fried)en bae allgemeine 
Wort gerodelt fet) , befett (ichilbbauer, Jaiab[cr , unb anbere, jeweilen unb burchgebenb bebienet haben, wenn fie hon einem etücte 
fagen molten , baff ce ihre 2irbeit fett'. jer Zucbftahe T macbet Der britten Seite tm ferer litt f fcbri ft ein 
c9nbe. Stiele bi$ber gcbrucfte 21b(d)riften bcrfelbcn haben und) bem 
Wort PER nid)te , ein einiger bat QV, aubere aber, unter roeld)en ber P. Dunod ficb mit befCnbetº ein M borge(teltet. (je ilt alfo für 
bae er lc mal, hab bife wabre unb mit bem eteine felb(t tibereinnomi 
menbe 2e(1111g ber gelehrten Welt borgc(1ellet wirb , baburd> nid)t nur anae 23ergc binfa[ten, innern P. Dunod bietet; M. huret Monteur er' 
läret unb hiermit einen ber grob(ten ý, ebler gefd)offen bat, fonbertt 
auch ber biOer unbenannte 3ern(inne bee Urbeberr' biete beträd)tlid)eit 












230 famt feiner ? ýömijdjen ju f grift. 
2 3orgeGungea auf einmal gärvalid) jernid)tet Werben. TiTVS war alfo ber 
wabre 3orname bei tuadern 9)tamlcd, Weld)er unter feinem 2tngebeli unb etufflebt bifen jcIfen bot otjiigefet)r A1DXC. 3abreu btircbbred)eti lief3. 
211e t(l) bife (2ntbcctuncg betu unncrgleidjlid)en Mittler ber 21ltertütns 
mer, S-rn. borbcrrn unb Prof. 6agenbud), mitteilete, antluortete 
er mir barauf folgenbee : PER T laeti lubentes Tibi uni debebunt , quotquot fomnio DVNODI Lettt a' Mr. 1'Abbe' DE B*** 1716.12, pag, 49. PER 
Metten: DVRVVM offenduntur, id eft ad unum omnes. Qui enim 
novo modo iiglani AI maluit Montem interpretari , quarr veteri con- fuetudine praenomen Marcu, n, nae is ex Sigla T, miffo Monte, prae- 
nomen Titum cogetur admittere. 
! D. %a nun bifer 23ud)(1abe T. in ber bem berühmten SIerril ed)öpfo Lein atugefanbten 21bfd rift g41131id) aueAclaffien luorbeit, fo ift bifed ein 
beutlict ce ett`eteittttn, tute faunl fälig ttnb freu bcrleni e mitfe gewcfett 
fehn, tuetcber biefelbe Ucrfertiget unb bennocb aId voll urnmen mit ber 
Urfchrift itbcreittftirntnenb cin; tufciiben fi() getrauet bat. 
er bat fid) aber nid)t menber grbblºcb übcrfcbett in 21Gfebrcibung 
ber null folgcnbcn vierten Seite, ba er altftatt DVI -- IIVM PATER 
nur DV - --- VAI PATER gefd)rieben tmb alfo eine hanbgrciýictje 2tud" Ialjtutg bret)er fenfclrecbt ftebeuber (gtricbe ober 23ud)ftaben Gegangen 
t)at, tnobur(b Sperr Cýd)öpRein in bei; at)n gebract t tuorben , baf3 
man gier DVRMIIIVM lcfcn ti&mite, Weld)ed hoch burcb uttfere getreue 
2lbf(btift gänlid) babitt fället, wenn man bie Um bem fo fcbarffd)tig als 
grttnbgetefjrtelt Dr. Prof. eagenbud) hierüber einachte untiberfprecbo 
liebe 2ltuucrtnttg ern cgeti tutü. denn ald id) bem(etben meine neue 
2tbfd)rift , ugcfanbt unb bugleicb in Zorfd)lag gebr(id)t t)atte, ob man 
bier Hiebt V11MIVAI Ic(eu fömitc, uerfeljte 
für 
mir hierauf, baf; er 
Awar nad) meiner 2ibfcbrift ben DVR1t1IVM 
fur rcd, tmäffig abertannt, 
unb alte ber Uon Surn. ed)opfleitt il)tn Auge tanbcttcn 23efil}ung ecro 
trieben ertcnne, bcr DVAIIVS aber tbune ben Uon mir ihm angewiefeo 
neu Jiaum eben fo wenig Gcbaubteuu. Vie Urfach , weld)e er au fei. 
nervt 23ebttf in feinem alt mid) ge(d)riebetten 23riefe anf(t)ret, ift bin. 
big unb überaeugenb. er Geniertet , tag bie Oreo M ber erften, 
3%1 et)ten unb vtettert Seite , fo tuet atd ber eine übergebliebene C5(I)en" td einet vierten Al in ber fünften Seite Darilm mit einattber" überein0 
tutii+ 
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fomnien, bag ihre begben (gd)entel Wiental fenfelrecbt fonbern bermaf' 
fen fd)t"ctle flehen , baß ein jebee M obenher nad) berat Ueriüngten ýýtaah(tabe, bet)tiat)e uni 3ween 3otte enger werbe alt; ct; tuitenher i1, 
ailn o feine Cd)entel aueiverte von einanber gefperret fein. S, icratib' 
Folget in ber naht gan3 tlar, baß 611 bcr (irlän3mig bifee 3crfpttttcrs 
teil Ramme , traft bcr »fier annocb bori)anbenen llcbcrbleibfc1n gar fein M möge eitigcfcboben werben. (ir ffUt alfo auf ben nici)r a1 
1uaC)rfcbeinlicben (5ebanfeii , baß bie nach DV in imferer ; xbfcbrift fo( 
genben 3tvecn gcbentct rote einem geboppetten , aber nur aii '-Neuen 
(5d)enfeln befebenbett NN hcrtv(jbren, unb auf vife ecife faut ber 
92ame DVNNIVS beratte , beh'en (ntbectung ihrem Sojertit 11rC)ebcr 
iutt (o viel inchr ihre itia(bet, nie biefer Flame in anbern rbniifd)en 
u f(d)ri fteu balb tnit einem einfaden , halb mit einem geboppelten N, 
itenrlid) DVNIVS unb DVNNIVS gefcbrieben befannt ift, unb ein 
bergleiden alle ! Dret)en (Zd)cnfelii be(teljenbet; boppeltte N in Der 3u 
Laufanne entbectten unb oljttge fc»r 3u gleicher Reit mit her un friAen 
berfertigeit 2iuffdrift, wie auf bet; DE BOCHAT 
? einett Memoires Cri- 
tiques Tour. 111. p. 137. aUwo fie in Kupfer gefto(l)en 311 fe»jen i(t, in 
berat Horte LOVSONNENSIVAI angetroffen wirb. 
etje ich weiter fortgehe , fall id) nid)t umljin einen anbern 3-C()(er 
an3timerte11 , ! Welten Der Urheber ber hon iijm alt; boUfomrtten angeges betten "? ibfd)tift begauigen ljat, ba er nemli(i) bae M ber 3wet)ten Seile, 
nie aue fentclred)ten (ZCLetltcitl bellctjettb, wiber alle 23al)rtjeit vor' 
fteUet. 
%3ir tonintett aber tvieber auf heu ftamen DVNIVS ; aue <iiila8 
beffelbeit bemerfet Sperr Prof. ýagenbudj, baß in teil alten iuffcbrif+ 
teil nicbte gemeinere feil , aie biete terboppelung einet; JJiittauterd in 
einem ! amen bet; gleid)en (Be(d)lecbte , aie Gens Apuleia iiiib Appuleia, Rufia iiiib Ruffla, Saluftia irtib Salluftia. 2a ct; (tobet `d) vife terbopf 
pelung and) in Cjtittbert anbern ! orten, nie Affrica für Africa , Brit- tannicus für Britannicus , Fortunna für Fortuna , Munnicipium 
für 
Municipium , Ollini für Olim, Querella ffir Querela , Vellit für Ve- lit, Uxxor für Uxor, unb anberr'wo in groffer D1enge borfonnneri. 
Skier aber ! vollen wir annod), eije tuir weitere gcljen, berat Ile(er 
nur bie eitle unb anbete 2111f(d)rift vorlegen , in wcld)cn ber Manie DVNIVS balb mit einem , halb mit 3lvcgen N. gele(cn wirb , we(d)el 
3uglcicb 
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ýugleidl alicb Bienen mag 3tt 3cigen , wie gelättgtg bi feg gtatrie in bell 
alten liu f feriften feq. zic allerc lautet ai fo : 
L. DVNIVS APELLA 
C. ANNIVS TYRANNVS 
MAG. PRIM. FORT. 
HORR. D. D. 
2)ie aubcrc 2iu f fdbri ft i(I bifc : 
D. M. ET MEMORIAE 




Vie britte, tvelde folgenbe ii, wirb nidt nur tueAen bed Bebopo 
gelten unb einfaden N fo barinn in bcm 91amen DVNIVS gebraucht 
werben, fonbern auch aue einer Adern richtigen Urfad angefütjret. 
ET MEMORIAE 
AETERNAE 
DVNNI PALLIATI QVONDAM 
D. AVGVSTIVS AVGVSTALIS TVTOR M. 
CONNIVENTE DVNIO RES 
TITVTO FRATRE EIVS ET HERE 
DE PONENDVM CVRAVIT Er 
SVB ASCIA DEDICAVIT. 
VIacb Der 2inmertung bei oortrefiid)Cit >>errn ýagenbttcf)q C)at 
fcb ber groffe SCALIGER in (irtldruttg bifer 2iuffd)rift ggar febr eftoffett, 
inbem er bifen ecbluv baraul gebogen, ce habe ber DVNNIVS PAL- 
LIATVS ebema GVSTIVS AVGVSTALIS gct)eiffen , unb er ihn bcimegen unter bit feltenen LYxempcI berjenigenýgebcblet , welche binomines getvefen unb in it)rem I~ebeit bn c cv1eg ýtatnen getragen. 
Riffeln Der berubmte 3tircberifcbe Antiquarius finDet eine flar viel uatür" 
liem 
famt feiner eiömifcl)en 2tttf(d)rift. 233 
1id)ere Teutaltg bifer 9itif(d)rift º woburd) bad fo bildete Dti tfel ber 
&tveocrlcn Jtmnen W DVNNIVS PALLIATVS tmb bie Unterbv(icýtutg 
feg *a neii; feillee 3ornuinbere naf einmal Ginfä(tt, inbern er glaubet 
cd t)abe ber uncrfabrue e5teutmee W 3ort QVONDAM an ber 
tultecl)ten C25telte (itlgebrad)t uttb UM ber Z13ort PALLIATI gefeeet bd ev unlnittelbat" vor bellt TVTOR Otte f elfen foltert. futil) Dife 
glüctid)e JJi11C)tnlnffrtg t)eifet ber Zortnünber bee DVNNIVS PAL- 
LIATVS mit feuienl Raren AVGVSTAVS AVGVSTALIS . Der DVNNIVS PALLIATVS aber wirb vo11 feiner gct cimtlif Bollen Jta" 
ment; nnberung befreoet , mit beul 3l111 ufaulmenl)ange ber ýlufý f(l)rift get)t ein tjeltes; ýtd)t (luf. 
TITVS DVNNIVS ig atfo ber ` orilnllle unb Jtame beefenigen 
Der bell clfeu bei) ýacl) fclbell bat btu"d)Grcd)ert laffen. (je ift fafi 
unbegreiftid) r Wie ber efuit P. Dunod teil Jtamen DVNNIVS in 
DVRVVAI bebe verlvnnbetil tulb DVRVVS für Den Jtamen bee burd)" 
brod)cncl1 2etgce angeben Dürfen ; nocI% "tnlGegreiftid)er aber ie º bag Der gele()rte Sperr DE 
BOCHAT bef ýQ(bell rattIue für 3al)r[)eltelt ange/ 
noi11111ei1 llilb in feinem Mdmoires Critiques Tom. I. pag. 513- fcii1Q11 
25eofall mit folgeeben orten in Die geit gefd)riebett habe: Les foins 
de ce favant Jt iuite, (er rcbet von bellt P. Dunod unb hott ber 2110 
f(bri ft auf Pierre-Pertuis) le deffein qu'il donne des traits qui reftent , & le nom de Durvau, que porte encore la montagne percde, ne 
laillent aucun lieu de douter, que 1'Infcription n'ait etd parfaitement 
reltitue, e. 
die derbe ber Ctrn Gurgifchen üniherfitcit º ber t3roffe . err, ect pfIin bat bifeit gel)ter bee 3efttitcn in feinem tnlfere eobffrucbe 
unenbli(t) llbertreffellben 23erfe 
ber ALSATIA ILLUSTRATA pag. 183. 
f(bon grinlhlict) 1'Vibcv1c4Ict Mit gebeiget º b9f3 ber Jta, tte Durvau gar 
nicht ber Rame bei DurýýGroibcuen3j`crged, fonbcrn bei auf 3. Cýtuns 
teil weit gegen Jtothcn von bar arte ficb er(trec enbea Z(Alt, feg º 1ve10 d)er von bellt Q(Itcilli(d)en Dura vallis ljert'onlnle llnb Difem rot)ert 
at)te eblllateit wegen feiner fclfd)tell ütnftnnbe gegeben werben ; lvie 
beritt Dife Oegenb auch Val Dorval bttrd) eine ufierfliffigc Diebenflart 
enetinet wirb. Sünunt man aue bifem Zahle heiter ljtnunter º (o fingt fiel) oberhalb Milder ein anbcree Zat)i an º tveld)ed Grandval 
, 
oben Grandis Vallis genen11et unb al fv toll vorigen Zaf)(e Durvau 
Zbb entgegen 
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ent egcn ge(cQct wirb. (f immal ift berlenige rbmifclie rbbe(dýreit el' 
ýoc) rtcbt entbedet, Weicher ben burd)brod)enen jelfen Durvus nenne; 
übeigend ift bie gemeinte 3enemtung , Geren bie tumolmer atn ýadýdý felaen fidel 6ebienen, Wenn fie von btfem helfen neben wollen , baff fie 
ihn gang rtira la Roche nennen, unb lieb voll teinem Durvau nur trdu" 
mcn la(fien. ýdtte bcr efitit oben zerr DE BOCHAT fiel) nach 2)ad)d' 
felben begeben trüb bloc nad) bem 93ege nad) Durvau gefragt, matt 
n urbe ihn ebenber in alle anbere (egenben bed ganaen Zah)IS Durvau , ald au bem burcbbrocbctien ielfen gemiefen fjaben. 
Zae erbe ber Dritten Seile gellet un4 enblich auch ben 3tinamen 
bee T. DVNNIVS vor unb nennet ihn PATER. 11'ur(teylen irret 
lieb aUhier, leicbWie in ber 2lbfcbrift, Da er, PATER :: VM (d)rei' 
bet, alfo auch in ber Lrgdnaung bed ntamend, wenn er PATERIVM 
Liefet. 3Zir halten aucb bavor, bag Dife &efung fo übel gegrünbet fehr 
bog ed ficb Der Mühe nicht lohne, biefelbe au tviberlegen. (2d mttf; 
alfo und) ber gemeinen unb burcbgehenbent Meinung PATERNVIIT 
elefent t»erben, inbem bifer 3, uname febr gemeint war, unb roenip 
end in etli(1) unb 3manaig bid Vreugig 2tuffcbriften Ubrrömmt, bereit 
5Dreg , ohne bit un frige auf Pierre-Pertuis , tueicbe atfo bie Zierte ift, in bcr ecbtueih gcfunben morben. Vie edlere ift auSrenbig an ber 
Matier Der Cut. Catbarinen-Sire bei, eolotljurit p (eben. 
D. M. 
- ATILI APRONI MA " Sie TVGENIAE MARCELLI 
NAE STATILI PATERN 
Zie anbere Wirb von erump f en , Guillimanno tinb Plantip© 








Wegen bifer 2tufcbrift ift merftvürbig, baf in berat abre 1701. 
Habe heg Xieteit in Dem 3üricber-ßebiete, alt Der fogenauntett ecbaeo 
Yjatben 
ert) burd)broctjene Sete, 23f 
f)nlbetl eine marnlorfteincrne Gäule berborocgrnben werben, auf Welcher 
eben bife Ctl)rift bon Sorte ati Uorte ftcbet, mit bem einigen Unter" 
fd)icb , bag in ber ad)ten Beile bat, dort VXOR atit; ge fdjrieben gebt. 
eure britte 2luff(I)rift in lveld)cr CAIVS MANSVETINIVS PATERNVS boto fömtnt, ig in eitler gJBatter ber Ct. 43eterefird)e in (den f 6u feien, unb fin" 
bet fid) eine jb(d)rift babon pag. 333. bc$3wentclt Zeile>;, ber 1730 in 4. 
autigegangenen Meilen tulb llut fel)r Dielen 3uf4ijen bcrci(t)ertcn %uftage ber 
Hittoire de Geneve , par Mr. Spon. 
(Zeugen ig aud) Mannt , baO ber $uname PATERNVS in gar 
tiefen oe fcbtechterlt ober Gentibus (co angenommen werben , unb bell' 
hegen in ben *uffd)riften ein CASSIVS PATERNVS , ein VOLV- SIVS PATERNVS, eilt AVFIDIVS PATERNVS, ein L. TREBO- 
NIVS PATERNVS, ein FAONIVS PATERNVS, ein SEXT. PAS- 
SONIVS PATERNVS, ein L. SILVIVS PATERNVS, ein L. POM- 
PEIVS PATERNVS, ein QVIRINVS PATERNVS, ein C. AEMI- 
LIVS PATERNVS, ein C. CAMILLVS PATERNVS, ein MARIVS 
PATERNVS unb (tnbere mehr bortommen. eo lieben wir aud), tag 
A. V. C. M$X51i1 OVINIVS PATERNVS PraefeEtus Urbi gewefen feq. 
2a fo waren aud) , rote alte bee ALMELOOVENII Faftis Confularibus 
erhellet, iai f PATERNI, weld)e In teil 3abren V. C. DCCCCLXXXV. 
mxlx. mxx. Mxxl. unb Mxxxt. tuitliit unter ben 9tegiertmgen ber Rah. 
fcr ALEX. SEVEKVS, GALLIENVS unb VAL. PROBVS , in ben ? sahrctl lta(t) Qbrifi Geburt ol)ttgefebr 233,267,268,269. unb 279. 
bad Zürgernleiftertuln Alt 9tom getragen haben. Cb aber bife »i f 
Confüles, wie ce ALMELOOVEN altgibt , aii ber Gente Ovinia geiveo 
fen fenn, il} noch bei) weitem nid)t beutlicb erwiefen. 3a in berat @co 
genteile ig fet)r bermuhtlicb r c6 habe ALMELOOVEN ben bon einem freu 
d)en 9 cnfd en »Orhi11 ungegrünbeter keife eingefd)obenen (ýefd)led)týý 
narren OVINIVS beu ber 2iti gabe feiner Fattor. Confular. auf Uebero 
eilung unb ohne Uebertegung bettbehalten. 3ir fd)lielfelt fotd)ed auf 
&wencn Orimbclt : (! ritlid) Reben wir in ältere 2lu>; gaben ber Faflor. 
ben Stmanlen PATERNVS allein geben mit ohne ben Ramen OVI. 
NIVS. wentene ig waf)r(d)einlid), bah ALMELOOVEN (elbgell feine 
3etvei>; tülnmer aue berat Ultertumme müfe gehabt haben , worauf ber 
Mnme OVINIVS fid) heure , weilest er foulten nid)t mürbe ermangelt 
'haben biefelbea , wie er gemeiniglich beq anberii Dergteicten inläf fen au 
tubn pf fegt, a116u f übren. b6 @e feit 
236 famt (einer Aömi fd en 2iu f(cfjri ft. 
(Metst aber ed waren OVINII PATERNI Zürgermei f er bit 9tom 
gewcfen, o flehet man bcetvice en noch feitle 13o1ge, baý aud) berjenige 
PATERNVS, we(d)er Den ý cIfen hat burd)bred)en lafen , ein OVI. NtVS ntüffe mit Mantel, Je fewn, wie einige au berienigen Seit 
rjabeit borgebett Wollen , cfje Intfere ächte %bfd)rift borl)anben gewefen, 
meld)e aber ntutntebr bie OvlNtos fo wol cit bie DURBIOS, DURMIOS, 
Du l LIOS , URsos &c. in bie giei(ge Waffe her Vcrtverflid)teit für immer bertvcifet. 
J3ir Pommer nun ae her fünften unb lehtetl kitlie "n feier bldber 
betrachteten 2iuffcbrift, tveldje alfo gdefetl wirb : 
11VIRVM COL. HEELVE. 
ee ift eine arte ben 911tertüntntern Getannte Coache, Daß bie Ciin" 
ricbtung bcr Otcgierung her ri; mifcben CSolonien nad, bei 2ufter unb 
Urbitte bcr (, 3taDt Diont eiugerid)tet getvefeii feu , nur mit betu Untero f(bicet, Daß in Den eolonien bie 9ta1)teberren nid)t Senatores, fonbern 
Decuriones , uttb Die aweq Sjdubtcr bed 9iahtd 'licht Confules foubern Duumviri geneniict t iirben. 
3on Difen HVIRIS ift aller Orten fd)on (o »Idee anbetreffen, baO 
wir mir 3cit unb Jiattm berberben witrbcn, wenn tvir fold)ce gier 
tvicbcrholetcn. 
92ur Difee be'reite't wir , Dag alle berfcbiebenen alten 91uffd)riftett 
erbete, tvaemafen Die DUUIIIVIRI an einigen Orten infonberheit Alt 
Qrrid)tuttg unD Cirhaltmtg Der 2aubftraffcn feen gcfet ct gewefett , an anbcrn aber, traft three tragenben 2ltntce, i(t) bifer Cad)e ganb grof o 
müf)tiº1 angenommen unb (o gar etwali alle ihrem eigcncn 23cntcl bit 
erforDerlict eil Uutoftcn beftritteit haben ; bae erfterc iii ut folgeuber »eq 
Gau ru us cLII. 1.9t; 6utreffenbe11 2111f (d)ri ft bu fetjen : 
L. APPVLEIVS 








Vad tcArt aber mag aua einer Wem angefügten eteiafc6rifr 
a6Qeý 
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abgenommen werben. 2)a nun unter T. DVNNIVS PATERNVS auch 
fiViit gewefen, (0 ift kill 9itnber, tag auct) (ir bifen gelfen btt errid)o 
tung einee 3egee Ober einer netten £anb(lrafe (jabe bllyd)bred)en Inferl. 
(ir war aber i1VIR COL. HEELVE. 9lUe btcientgen, wcid)e 
jemnten von unferer 21uf(d)rift ge(d)ric t'n C)aben , nur allein bell P. DuNOD atiegeuomulen , tveld)cr aber »011 S)erril Marquard Eitb mit fetu'iger Qebtja ftigfeit llnb nlit getetjttem (iifer in feiner Apologie pour 
Ja vieille Cite' d'Avenche i(t abgefertiget tvorben I 'laben burd) btfe COLONIAM HELVETIORVM bie berührte fd)1veit3crifd)e tt11b 11011 
bellt TACITVS ale baä S, ýnubt beb gnnjen t`anbee angegebene Otabt 
AVENTICVM, auf bereu eine leutigee Zagee bae 0t4btlcirt Z}Zif> 
lifpurg (ief)et F berauben : bella obtuolen in bern attelt DelDetiell Ilod) 
eine anbcre Jiimrtfd)e Colonie, nenllict) bie nlet)r nie wnhrfd)einlict) 
bell bellt IVL. CAESAR gegiftete COLONIA IVLIA EQVESTRIS, 
attdj CIVITAS EQVESTRIVM genannt, Ober bie all bellt ( , 
(enfet'(ee 
auf einer birllliclcn S, )of)e nod) l)eutigee zagee liegellbe f(eine aber feer 
(tngellet)nte Otabt NYON, getvefen , fo fall bod) bi fe meutere unter fei' 
tier eitt)rfd)etllltd)fcit burd) Coloniamn Helvetiorum vcr(tn11bell viere 
bell, inbem eillceteile f(111111 eilt (ixempel alle bellt 241tertulnme wirb 
allgefüC)r'et werben mogelt, baß burd) Coloniam Helvetiorum , NYON 
ilenl(lte feg verftallben werben , anbcre feile aber gar 11id)t nernttu[jt, 0 lid) tu, baß ein DUUMVIR non NYON bell 3efl alle Sý)el»etien burd) 
tmfern 13eifen in her Jiaurad)er unb von bar ju her Cýequanier kanb 
werbe beforget laben, 611 her Seit ba ber Duumvir t)on Aventicum 
fit her 9241)c tunt , tucid)ce gnn3 lvlberiinllifcl C)crancfäme , in fonbert)cit wenn º lvie wir C)erltadj mnhr(cbcillliil) Au ntadjcn trad)ten herben , bife £anb(traffc andj vorucmlid) 6111111 2e1)11fc bcr etabt AVENTICUM 
I$1 gemad)ct tvorben. 
Cle wir in Z(11(ebtnlg bifer (o tier(fjnlterl römifd)eit eotonic weitere 
ßelen, mit ffen wir 611 einem llo(i)ntaligeit Z3etveiettunnte , wie fd)t i ferig 
minn biet)cr wirre 2tuf fd)rtft nb)tefd)ricGcn t)abe , bellt kefer auch Au bernerfen geben , ba$ noch non niemarlhen f1u tn 2lcir't. genolnnucn Wer, Den, tvie Ne 2ýtort HEELVE, auf unfernl (etcine eigenlid) cle(d)ries 
bell jlet)e, nem1td) mit atvet)en EE, bereu bae eine mit bern alve»tcn 
C5djenfel bee bortjergclcnben H, wie aue bem S1? upferlli(te au erfet)en 
{(t i bt't UNi1ýCli iVOCOýl1, Uebri elleb i3 bie eitle öfter itt betr Cteiuf nrif" 
s 
338 Zer burct)brocl ene Selt3, 
ten bortommenbe 9irt Au f(brciben , ber rbmif bcn eteinhauer gettiefen, verlenige, welcher unfer'e borbabenbe 2tuffd)rift berfertiget bat, getjb 
ret einmat aucb unter bife Sabl, inbem er (lud) fd)oll in ber cr(ten Seife 
bae v in ber lebten t25plbe berfelben auf eilte feltene Seife mit bem G 
A, u oereiuiýien geweht, tmb nucb ohne 311)eifel etwae bergleiden tn bem 
bnlbverbltct)cneºt Vorte iiVIRVM wirb angebradt Cjaben : benn, ba 
ber 91aum bon bem aufredtftebenben geraben Otride bee R bie an 
teil Ichtee (3d)eiltet bet; M nid)t grog genug ift, bah ber Jieft bon bem 
R, ein V fangt bem erften Gd)entel besä M barian tjdtten flehen tbnnen, 
fo if bernuthtli(1) , bag er bat; V mit bem M auch alfo werbe berbnnbett haben , bng ber erbe Ü(1 cntel bee 111 Alt gteid)er Seit ben btveptell C-3tricb bee trerbe nußgemacbt haben. lag aber bae dort HEELVE in bem 
91nfange beclclben mit einem gebobptelten EE hier borfbmtut, ift nicbt6 
tutgenicitice º fonbern man triffst bergleiden e) empcl unAäblid)e an ; 
man Habet REE anliatt RE ; EIIVS anftatt EIVS ; DOAIVVS anftatt 
DOMVS ; PAASTORES an ftatt PiISTORES ; SEEDES anftatt SE. 
DES; VAARVS allftatt VARVS ; NAATA anftatt NATA ; LACVVS 
anftatt LACVS tmb bergleicbcn mehr. 
lltn nun wieberum auf unfere COLONIAM HELVETIORVM 
Ober wie fid bife etabt felbit in eitler batb anAll fübrenben 21u f fcbrift nennet, 
AVENTICVM HELVETIORVM Au tommen , fo ill Atvar utifcr 3wece 
gar nid)t in bie ßefcl id)te berfelben citt; utreteu , bcnnocb aber fbnnen wir 
ntd)t nnltjm etirae von ber Seit au rcben , Alt weldlcr lic Alt einer rbmi fd)ett Colonie genla(bet unb mit rbmifeticai 3ürgern befetetet ivor'ben itl. 
AVENTICViti1 War lange borher eine fehr ivid)tige unb greife ßtabt , ehe bie tüdjwcih in ber ibnler Gewalt gefonlmen. Mein ba aucb ibren Cintvohnern fo wot als ben übrigen C-, d)tveitýern Au (ginne 
$etotnmen War 1 auf 1ngcben bei Orgetorix fid) botl (aUien Att bemei' item , berbramiten fit ihre 3aterllabt mit jener unb liefen alfo nid)td 
baron übrig alt; einen raud)enben ýlld)enhaufen. 9Zaebbenl ftd) aber 
1. CAESAR ihrem Unternehmen nadbrücf(id) tviberfcltet, unb (ie nach 
einem Über fie erfod)tenen blutigen Ciege wieber in hie ehtnnle Von 
ihnen betvot)nten (3egenbett Aurüct Au fehren geAlvtutgcn hatte, gieng e8 
fehr langfam mit LIZieberaufbauung ber °'tabt AVENTICUM bon fato 
tot , bit; enblicb gat)fcr T. FL. VESPASIANVS itnb auch nach ihm 
fein eobn unb Zrobnfolger TITVS biefelbe in heu alten fehr t errlicben 
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VESPASTANVS ficb bifct. ' (gtabt fehr angenommen labe, mag atid 
poecu Urfaden ttcrrishrcn. 
? enn crfititt hatte er tvaljrfcheintid)er Weife eilte Seit feiner su" 
Bettb in ber e. (I)luci13 ititb Mvar bU AVENTICUM bugcbrad)t, inbem fein 
3(itcr T. FL. SABINVS , nact)bent er borljill in ufien bie e5telle eitted Zberg3oüpachterd mit au ferorbentlidjem &obe , imb 61var al fo vertreten hatte , baff man in bieten (ztäbten fein offentlid) aufgeftetltee 23ilbnid itlit bifer 2lllf(d)rlft KAAS2-' TEASLNHEANTI, b. i. bemiKeblid en Padbg 
ter, beehret hatte , nad)tverte in bie CZd)tvei geronmten unb (Aba , ttad) ber heutigen Dtebetleart, fein Gelt auf' infe gelegt Ober valiren 
gemacht iutb wirEtid) (1nd) in ber (5d)tveih gu AVENTICUM geftorben 
11)ar, tute Suetonius in T. FL. VESPASIANO Cap. I. fagt : Pottea 
foenus apud HELVETIOS exercuit, ibique Diem obiit , fuperfitibus 
uxore VESPASIA POLLA & duobus ex ea liberis, quorum major 
SABINVS ad Praefeduram Urbis, minor VESPASIANVS ad Princi- 
patum ufque proceffit. Bie fotlte bella VESYASIANUS, 011 er fid) auf 
teil ltagferlid)en Zrobu erhoben fah , berienigen e5tabt º Iveld)e ihn 
unb fein bäterlid)c$ . alle chmald beherberget hatte , unb ba bie 2ifd)e feined Zaterd ruhete, nid)t feiner (3i1abe unb fonberbaren (3tin f tbebeu' 
Butten [jagen genicffen Laffen ? L9e hat fiel) Atuar ber gegen bad (ttbe 
tce VL. ` ahrhlntbertd ale er6bi(d)of iu ). 32ed)cln beritorbene LIEVI- 
NVS TORRENTIVS, lviber W in ber angefüljrten Ctetle bee SvE- 
TONIUS befinbli(de %ßort HELVETIOS in feinen ýinmertungen über 
bife (gtetle aufgelcljnet unb Will lieber ILLVRIOS tefen; allein Nenn 
man gen S-iaubtgruttb º auf melden er bife feine Xunftrid)terep itellg 
ert , nur anhöret, fo greifet man mit S ýanben , bah glitte al6 eine 
uttreranttvorttidJe crad)tmng ber (gd)Weiher Beil bifem groben nie. Urlauber geljerr(d)et Labe. 9J2att höre iha felbiten an , nie er feine Meinung fo tra'ftig utlteritilee : Quod enini (fagt er) e foenebri pe- 
cunia lucrum apud HELVETIOS ? (N bat beiln egett Torrentius f0 
roenigen Zcofalt beg gen Belehrten gefunben, baff bit auf bifen zag 
in bellen iu>; gaben bed SVETONIVS burd)geljcnb bie £efung HFLVE- 
TIOS erfd)einet. 
iatl Neiß Überbiß, bog VESPASIANVS, oblvol er bon gering 
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bern »leinet) feinen ßeblirteort, atutj all Sahfer (et)r, oft befuc et; 
nid)te an bcr fehlechten ZBot)luulg 4edllbert, trab All fet)rii(1)en tillb fe(to 
lid)end_q en auf bcr f lbernert Cýcbnle fernerdterlid)en Cý3roýmutter 
TERTVLLA, lveld)er ýltlgebcnPen ihm fet)r fc1)dllbar War, getrunfien tjabe. 
2)ie &lvet)te llrfacb , lveld)e ben VESPASIANVS vet"anla(fi't ; C)at bcr e5tabt AVENTICVM fo bitte (31itt(I[)te11 31t et'lveif ctl , ellbc)l lvir in 
feinem guttd[)tigen tillb nlitleibitjcn Oenlü[)te , lvetcl)ce (eine gallbe Ye' 
glcrmlg fo rufjnlltcb gcnlnd)ct hat ; bat)er SVETONIVS UM it)nt r(bmet, 
tag er in Mm gallicu römifcbcn Bieic1 c fct)r viele enttvebcr burd) lirb' 
Lieben 3er falleise, Ober burcb fcbdblicbe eticv t"tal(ten t)einlgeflid)te etdbte lvicbt! nn t)crgefteUct t)abe : Plurinias per totuni orbem civita- 
tes terrx , motu auf incendio adtiiäas reflituit in melius. 2111f gleid)eii Odgot rebet aud) AVRELIVS VlcroR von bi(em groffcn Kat)fCt in bern 
1X. eap, de Caefaribus : Per omnes terras, qua jus Romanuni ei{ p 
renovatx urbes cultu egregio, viaeque operibus IIIaximis tnunitae, 
& cavati montes per Flaminiam pro transgrefru. . ielllit t)abell 
fo 
luol fonberbare all (Ugenleine 3clve11rtinbe ben VESPASIANVS wo 
inod)t, bie Otabt AVENTICVM in einett fo [)crrtid)en gta nb 3n fegen, 
uilb berfelben einen fo grollen iltllfangg 3u geben, Welcher noch (jeutio 
ger' t, ageý; ba nlan, nnd)beIut bife prdd)tige *übt Alt 2infan bei 1V. 
, ýat)t btulbcl tu 
burd) bic (ý3ermanier , tillb in bcr Mitte bee V. ^ScIjr. 1)unberttä burd) ben SJmmifcbeu Stbnig ATTILA mit heuer tillb C5c1)1uert 
verheeret n orben , au6 ben betrübten lleberbleibfeln berfclben bef int" 
null ullb ertennen Pan , bie ertutulbeettng aller Metlf(beu erlvec1ct. iclcuigeu , tveld)c Detl Crt nid)t fetb(telt ge(chert , mögen ficb aud bio fein einigen tlmtlaubc einen etrocld)en 'egrif uon ber i trbfic bee alten AVENTICVM mad)ett, tvettn matt ihnen glattbtvtirbig fagt, baf3, lvenlt 
Aue betr et)ntaligcn Diauni bifcr Ctabt allenlacbcnben 9tecter ange(det 
fet)n , (hetlil and) hier ljcifet te : Nunc Seges eft ubi Troja fuit) ber 
Dem jeweiligen von bent S)o[)en etanbe Zcrn ba[)in gefcl1tcn S, )errn 
tanbvogt gcbu eiibe el)ettbelt baUotl ýýreq hunbect Cý&1e ett'niJý 
bel ertrage, wie fold)ce S, )err f)i(b pag. 176. (eitler Apologie pour la 
ville d'Avenche be3euget unb 2inbreas 2j), f in feiner efjrottict fcbon 
anführet. 
(2ben gebachter 2[nbreas Ay f, ein el)nlatige6 Dtabteßlieb bit zag fei, führet in feiner *tt. 1597,6U liebe ßebratttetl tillb 11UeeD tlientalß 
In 
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in bein zruc't erf d iettcncn e5djn eiüer 0 er)ronict nod) lt ecn ntlbert Mriiiibe an, tveld)e bcr Otabt AVENTICVM bie gndbigfte 2ittfniertfamo 
feit bed VESPASIANVS folien ýugebogen ()Üben : Z)cr er(tere bc(tel)et 
barinlt , bag [(r bet)attbtet bifer SCanfer feg All 
AVENTICVM geboren 
folglicfi Zürgcr aliba trüb ein geborener S c1uetier getvefen. Eillein hteo 
rinn gibt um; Suetonlus gang anbcre Ractirid)t, tuenn er mit beutlid)en Vorteil fagt : VESPASIANVS natus eit in Sabinis ultra RE ATE , vico 
modico, cui nomen eft PHALACRINE. Zer 3tverte Eit)ftf(1)e ®rtulb 
ift bal)er genommen , ce 1)abe nentlicb VESPASIANVS feinem C-ot)n TI- TVS Au bem Deeriuge tviber 3eru fatem einen betrdd)tfid)en Zeit Spelbeti, 
Rbcr eblter (1111 bem mit fliýbtn ger4ýbtu Augegebett , tveld)e (icb beo ber 
elagertutg uttb (iinuc1jmung bt(er ýilbifd)en .t ttubtftabt , bor atibern 
ufegeiebnet uttb C)¢rborgetah an C)ättcit. tie fernebifcr Umftattb gegriin" 
betfýet) ift nid)tfo leidjte Au beftininien. ieube ßrtinbe aber ertveifen bunt 
n enigf teu , bag un fer CýCirotu rfd)reiber in Der ganimtung feiner el)rouict 
eben nid)t mit fo tluger 2iustvaE)l unb ret fcr Ueberlegung 3u Werte gegano 
gen fet), a18 el; tvol erforberlid) getuefen wäre. 
gtacbbem alfo VESPASIANVS bie ßtabt AVENTICVM in einen fo 
gl4n3enbeu Ctanb gebrad)t gatte, f(ibrete er eine rbnlifd)e Coloniam bao 
bin, unb gab bermur)t(id) berfelbeit teil Manteu COLONIA FLAV[A 
HELVETIORVM. aber tonttttt aud), bag nod) Die auf bifeu Zaq 
(o biete 9luffcljriften in banger (sjegenb gefunben tverbeit, tueldje bee im 
bie gtabt fo fe»)r berbienten Stat)fere VESPASIANVS gebenten. sno 
fonbcrbeit aber feun bi¢)enngen 31vo 2luffd)riften merttuiirbiqº in tvelcben 
biefelbe ficb ben obasgeful)rtetl ýtatnen tnnjtcinblid) begieget. 
die erfte berbUt fict) folgenber mafý'en : LEGATO 
IAIP. CAES. NERVAE AVG. GERM. LEG. XVI. 
FLAVIAE F[RMAE ET LEGATO IMP. NERVAE 
TRAIANI CAESARIS AVG. GERM. DACICI 
LEG. VI. FIRMAE SODALI FLAVIALI PRAETORI 
AERARI MILITARIS LEGATO IMP. NERVAE 
TRAIANI CAESARIS AVG. GERMANICI DACICI 
PROVINCIAE LVGDVNENSIS CONSVLI LEGATO 
IMP. NERVAE TRAIANI CAESARIS AVG. GERMANI 
CI DACICI AD CENSVS ACCIPIENDOS 
COLONIA PIA FLAVIA CONSTANS EMERITA 
AVENTICVM HELVET1ORVM FOEDERATA 
PATRONO. 
Ccc Zie 
24z famt feiner. 1R3mifd en 2tuifct)rift. 
Zie (3efd)ichte bifen wichtigen eii f (diri ft ig AUýtiweitlän ftig um fe ber= 
£tänge nacb hier anbuGrutgen. S- Denn WO erbebtet biefelbe untftdnblid) ins 
Der fd)ott mehrtnalell allgeführten Apologie, aüwo fie Der Wer uad)fd)[ao 
gen Patt. 
2)ie bweote'tu f fctri ft , weide eine geraume lcit nnd) bete Leben bee, Gruterus etltbecfet. worhett, tutb a(fo nicht in feiner (3am1tutg anbutrcffeu 
ift, flehet, wie Die vorige, auf 9rarmor mit bicrlid)eu 23ud)ft(Iben geo- 
fd)rieben unb wirb bie auf bife Ltunbe All S (Iiid)wt)ler gelefen. 2)a fie: 
aber hon 2in fang ber seilen etwae mangelhaft tii , fo geben wir fiel mit Uttterfd)icb ber Ocbrift, wie fie . crr U arquarb WO mit uie[e1: Wa(KO fcheiulidjfeit ergänbet hat. 
1VL. C. F. FABIO CAMILLO 
fAC. AVG. b1AG. TRII3. MIL. 
1Er,. 1111. MACED. HAST. PVR. 
eT CORONA AVREA DONATO 
ab TI. CLAVDIO CAESARE AVG. 
gER. CVM AB EO EVOCATVS 
iN BRITANNIA MILITASSET 
cOL. PIA FLAVIA CONSTANS 
EMERITA HELVETIOR. 
EX VOTO D. D. 
Null ill bifer Colonia Helvetiorum war T. DVNNIVS mit bei" hkbfien Mi(rbe eines 5, xepers Gef(eibct, unb bat ýeu Gelfen 1c 2)ad)lo felben btircbbred)en laf; en. Nur ill fcQunter" hie ljrnge, alte weifcn Zeo fehl nnb ill nae für einem 3wecte (old)ee gefd! t[)en feg? 9aren wir gewig uerlid)er-t, baf3 hie M. cinung, wcicbe bifen i' leg für eitle Viani militarem 
1)41t, get1rünbetfen, fo ffnben wir feinen 2lnftanb bu behaubten, baff er, 
aauf allerhiýchften fno f riid)en zefthl (Co gcmad)et n)orbcn. 2[Ueill ba hie 
alten Tabulae Itinerariae ttid)t hic gerillgfte C- pur eitler hlehtird) gehetlben Viae militaris allieigett , fo glauben wir bae, fictcrfle Zeit All crweihlen , 
wellt wir hafür halten c; frt bifer 2ßeil auf 2ingebcn tutb 3efehl bee Col- legii Decurionum btt AVENTICVAI 
, bef; en Pagus 
(id) W ritt bife Oegettb 
erftrectete, crrid)tet worben, ha beritt aud) ganb n(Itürlid) w(ir, bah ber Harne hee I)uun, viri, thelct er ill bi feilt Collegio hell Dorf iii hatte , au f 
bifer CZteinfcbrift er« iette. 
? cr 3ºwcf aber bi(ce ill etanbe gebtad)tett 3egce mag iüt erbattbt 
nornehmlid) bie 3cquernlidbfeit her Otnbt AVENTICUDI gewefeii fein, (lle 
lieb unb best gntt; elt: ýrh ioty baburd) einen nd[)ern unb ftiracrn Weg in bae Jiauraojcr s unb (zcquanier, 1 anb bahtlete. Um aber einen 
u, 0ern 
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xdf)ern 91uben alt beflimmen , fo fragen wir, ob nid)t niUeid)t bie 3ufuhr , bee (galice naeýh Aventicum auf eequanien hierburd) Au crleid)tern feu 
geftt(t)et unb auch All (3t(Inbe gebrad)t tvorben? Zifen Geballten befelligen 
wir mit folgenber 9lnnlerttu1g, bab uemlid) einet teilt Die Gegentb Um 
Cogerett hinauf buvcb bat 2 )eifuergerx unb 9) n(tertat)i bit an bah Geo 
bürge, E3at3gow Ober Salisgaudia ge11eilitet 1, virb, wie alle beul i)Jial'd)' 
. regifler beä 3iflume tafel Au erfetjett. Unfer zafelifd)e ýhral. efichrei' berWurfteyfen geftebet beutlid), baff erAmar ben Urfprun, lbifer Zettel> 
ttttng unterfud)et (jabe, aber nid)te entbcctctt tbnnen ; tiber tvelcen la" 
mein er Eich um fo Die[ mehr Uertvunbert, alt nientanb )eisalt ein (tgempct 
Eiabe anführen fbnnen, baf3 man in bifer (3egenb ealb gernad)t t)abt. 
28c1111 wir 1lllit febell , ce feg burd) bic neuerrid)tete (5tr'af fe nad) Aventi. 
cum unb beffen ganben Pagum Ober Gow, hie 
Cýalblieferumg burcb bit 
obengennmlte zabler ge (d)ehen , hie ýubrett taglich auf ber Ctrn f fe> gc feo 
feit º unb UtUeid)t alt einem uttb bem anbern orte Mieberlagen beo at" 
beb angelegt tvorben , fo tvar ce eilt gar leid)tee, baf3 bei' bem '2tnlae bifer 
fo berat+vürbigeu gIetiertmg bie Gegenb Uon felbiger seit [)er bad eatbgoiv 
genennet tvtirbe. 
%9enn wir bie fernere Ueberlegung machen , baß in einer befannten 
alten 2tuf(d)rift Au (golotOllrlt einet CVRATORIS SALENSIS gebad)t 
werbe, wag Minen wir beffere alte itjnl ntad)en trab woran maq er uttg 
ge(d)icrter Uortommen, alt bab tvir toll bic iUertvaltung titlb Expedition 
bei burcb hie neuangelegte Ctraffe nad) Cotothurn gebra(I)ten Calbeg 
ttat)Cr AVENTICUM tiltb a11 anbete tnnliegenbe arte auftragen. 
mir tommen noci) einmal bu heu rbntif(i)en . ccr$lraffen oben Viis 
Militaribus unb beillet'fett r b(A bab fogenanntc ITINERARIVM ANTO- 
NINI (iutbrüctlid) bie Ctraffe burd) PIERRE-PERTUIS Uon ber Ctafft 
ber rbnlifd)en . eer(3raffen 
entferne, inbeut ce bie j eeritraffe voll Av,; N- 
TICUM nacd AUGUSTA RAURACORVM alfo angi(tt.: 
Aventico Helvetiorum 
Petinefca ---M. P. XIII. Saloduruni --M. P. X. Augutta Rauracum M. P. XXII. 
ha benn bife Ctt'af fe nohtivettbig über betr obern Ober über bell ruebern 
eoauenf}ein gingt tute benn bie Gelehrten bieritmn uid)t übereintotnmen. 
betr Pro£ AC Opf3in f}et)et für heu 2iebetn%ýauenliein, ba hingegeit 
2 44 eer burdýbrod)ene Sets , 
Aerr DE BoCHAT bie Viani militarem boti AvENTICUM lind) Augufta Rau:, 
rac. über ben Obern Gauenftein burd) 2galbcnburg bie[Jet. Viefe grage bier 311 elltfd)eiben, Würbe unt; 3u weit führen. iir bcglllllßt'tt tnle Wo 
malen 3u unferal 311leefe nur bi(ee 3tt beinerfeu , baf3 einmal , nad) bem Urteile her bet)ben obangef1 )t'ten Männer , bie Via militaris , tun tucld)e 
ee 3u tuten ift , tlid)t huvcb Pierre - Pertuis gegangen (ei) ; tbeld)ee alfo ein 
neuer ielveiettlnl iit, bag hic etraffe burd) Pierre-Pertuis iii(I)t lutter bit 
Vias militares fet) ge3chlet u orben, unb man fidj ge3tvungen fC1)e berfetben 
einen albern Ocbraucb unb 31vecf (1113utveifett. 2)amit ivir aber heu 2 Sahn, ob tvnre bie Gtraffe burd) Pierre-Pertuis 
jemalen title Via militaris ober Deeritraffe getvefctl l gn113lid) vertilgest, fo bitten tvir mi fere eefer $icb bocb borbu(tcllen ( Ober bon Allbern ber encbe funbigen 211193eugen i(1) borfieuen 3u raffen , in tveld)em etanbe bife 
, 
%ahlltr(Iffe fonberlid) bon COURT bie nad) iZenneborf , tulb bon bem rzirljiuffe bed alle betu ellýergertahle fonlrnenben lliglcine eornc in 
hic Zire bid nad! P-Muffen , fi(b el)nla1 Mit bie in bae 3ahr 1740. bcfmte bell tobe, ba nicht nur bie beobieitigen getfcn an teil nleiften Orten (o nahe 
6ufc1111111c11 gitlgen tlllb hic bah ahl burd)ftreid)enbe Z ii obie (o enge Zreite 
bee Tal)le an bielen Orten gan3 ; uin Z3ette ihrer; f(hrcuben Baffere alfo 
einnahm, tag fatlnt ein fcbnlalcr 3ugpfab Ober ein Steg 3u ber ftcinften 
9(rt Z3aurengcfährtc übrig bliebe, nlitbin btlyd? geljcnb nid)t ber geringfte 
e5cbatte einer römi fcben Siccrllrajfe borbanben war. Unb eier fall plan 
nid)t eintvcnbeti , bag man bon tat heutigen 3citen Auf bae Llterttttn 
nid)t fd)licticn fhnne , inbeºn bie £ iu e ber Seit all([) einen guten "eil römt" fchcr cttc; ernid'tct unb 3erltiiret ha(le, mithin aud) nUlicr bifee nltiffe 
ale eine nloglict e (5act'e 3um boraue ge fel)et werten : ben11 ba ift ja 1ei(1)te 
ju antworten, hn bie Yelfen eben Die, ruckle 3u ber. " ibnlcr Seit geroc 
feil , noch 3u tnlfetn 3citen feon , unb baff bie 23irequellc hetttigce Zagee 
ni(ltt mehr 2-lRaljcr gebe alt 3u 3citen ber9tiýmer, folglich), WA bife zahl. 
ftraffe bct) gleicher Crege ber , rotier utlb glcid)et' 
Menge ber etnffcr, hic 
gleit e tutbequcme ('trafjc 3u alten unb neuertl 3eiteu nohttvenbig mt'tffe 
gettcfctl (Nil. 
tlnferen heutigen Seiten mnr er' ni(o vorbehalten , ba; bae Gcbiclf(1l biefcr tdhler «ati t+erdnbert unb erft jeii hic baburd) gel)eltbetl fcbnlnlen 
%r, ýetlr, 311 ber 3raii)t ronli f filier SleevUraf len erhoben , mithin mit Gpren, 
gung ber ýrl fen , mit (irric1 tlulg eitice ber 3irfe Angcmef f'i"uen gicttcw 
Ind)v 
f mt feiner Willigen ? 1uffd)Lifr. '! %41 
mcf)r tiä rbmifd)e 2lrbeit voUGrad)t tuutbe, fo baf3 , wo efjmate iatltll ein 
enggetäti(igeý mit cd)fcn bcfpalllltefi äBcleill dtlgfltid) bilrft)i0111tllell, 
-ober ein crfd)rocdener fflanberemalnl furd)tfant C)inbtitch lried)en ponute, 
tluutmeL)r gante ntit Stau jrnn1t11ýBiitern reid)lici) belabenc sýnltmägen gernnct)ý lid) fat)rcn mlb btvo mit 3tve1)en lieben eincmber gctjeuben 13ferben bcfpalulte 
. Xtitfd)eil 
cinnilber" in eollem 2allfe altellieid)eil 111otell. 
zifcb, prdd)tige tulb niemale gentil Gelobte wert warb in bem 2ab)re 
MDCCXL. aue refft tanbebudtcrlict? er eotgfalt angefangen von Car. 
Sýýoebf(n'fit. 
s ýsý tü92ý , 
ebjrtaben bcm leivcrtorbenen Sy)erru 93ifof ton Zn(c( 
fiz) 23aron Dteinad) von (ZtcinGrunn ; und)i 
beul aber iDifer all ortfeQutlg bifer roichtigften LIiltetnet)ntung, burd) 
feinen in beul3(Ibre MMDCCXL11 1. erfolgten Zob veri)inbert tuorbcn, geG 3[)m 
hic göttlid)e 93orfet)tmg in ber eerfon Or. S, )od)füt(it. ßnaben , bed fickt i'üC)ntltd)(t regteteuben S, ýerrn ijýýiof> von nfelº Herrn 2. cc- 35ýý 
ret)()errn 3tinct voll atbenftein, einen (, td)en ýtachfolger, 
tuetd)er, ale Au beul Zellen feiner tlntertt)auen geboren , bah nngefnngette j3crt mit unernttibetenl 3leifc fortgcfeeet Inne bii ecineln tmftcv 1ici)elt 
gad)ruf)nte voItomnlen tmb gtuctlidj An e taube gebr(Id)t C)at. 
9tacI1bem wir nun bie Unterfucbun utlferer (Zteinfd)rift unb beffen 
tuorbtl jie tule, un»et'meiblid)f1121111(lb gn , pu gilbe get)rad)t, atz bleibet 
itne Übrig , baO wir bie feite nach un feier &e fang tjier aüervorber(t uor 9iugen legen : NVMINI AVGVS 
TORVM 
VIA FACTA PER TITVM 
DVbNIVM PATERNVM 
iiVIRVM COLON. HEELVET. 
bennlacb , baff wir lvüil fctelt , baf; Seit unb ®c(mnbt)eit unferm unfd)d1' baren tatb tieffIclel)rtcn ýretlnae S-)errn Prof. *gcnbud) in 3ürid) 
halb gcftatten lügen feine langft unter S , ý)anben 
CJnbenbe 21rbeit, ruclý 
d)e bie (2rldntcrung aller in ber C25d)tveie tiefinblifben alten )luff(I)rifteit 
unb l ienlit aua) ber unfSgen 61m1 Auge c haben foU, btitbigft an b(ltä Znglid)t treten All laffeil, fol, Iltd) an(t) ba6jenige; tttati; ttlir itberfctelt 
ober lvorlnn wir Beirret ()nbcn nlüehten, aue bem 2<bgrurlbe feiner iii et ten in ein voUtomtnenee £id)t 3u fegen ; unb 
C(e 3 ýritý 
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Tritteng, ba$ wir nunmeC)r annod) etmae, hon ber Zenenttting, 
betu heutigen 3uatillbe 1 tutb anberen Umft ttben bie unfern burebbro. 
tbenen lýctfcn betreffen bein &efer mitteilen, mit (1tfo unfere biet)erige 
geringe ilrbeit befd)lieffen. 
` ie eigcntlicb bie Dibttter urifern burd)Grocbcnell ctfen mý. gen 
gencnltet t)aben , tau einigerrnaffen aue Denen Mantcn abgenommen 
werten, tueldden er und) Der bimlicb groben epr acbe Der umligeubett 
£anbfafeii trägt unD tueld)e wir beg unfern fdjtueilýerifcben (33efcbid)tt 
fd)reibern antreffen; C25ie hiefjelt ihn Pierre-Port, unD Pierre-Pertuis. 
tuelc(le bet)be Manien hon Dein tateinifd)en Porta Petraea unb Petra 
pertufi iiot)huenbig ben3nteitcn (egn. Ver erfterc bifer Manien brtictet 
Die (5efl"atr unb Den (5ebraud, Difer cl(eltüfnung aue, ale tueld)e 
einee Zeile roirt(id) ein grofee runbgetuötbtee zot)r borltettet, anbete 
, Zeile aber in Der 
saht eine alte Sielectien in bal kanb ber Diauraeiev 
eröfnete fteinerne iitf)re ift. 
ver btucetc Manie beutet bornet)nttid) auf bie erbeit, tueld)c hieo 
bell berricbtet werten itt. tlnD auf Di(e lef)tere 2irt, tjaben bie nteiften 
mit Meter 3 t)c burcrbrod)enen gellen in Deutfd)er , frati &fd)er utsb ýtalinlºifdýer Opracb ihre Malven erhatten. ! Dae berüljntte otjnfern Lyon bunt teil in einest `3c(fett einget)auene (25cbtoti Pierre Encife ift 
befjeu ein Cxempet , inDem bifer Manie iiid)te anbete auebrfictet alte bae lateittifd)e Petra Incifa. E5o haben Der LZiebere tmb Der obere 
, 6auenltein, begbe auf ben (33reii cii btui(d)eu Den Cantone 23a(el unb 
C5otothurti ihre Mantels voll Den burd)gchauenen helfen, nie bltrct) 
wcid)e 2irbeit bife bebe ßegenben Dee urtengebürgeg tuegfaln geo 
ma(t)et werben fet)n. C9o hatten nu(1) Die metften (33 elehrtelt bnbor , baA Der auf 'efet)t. iagfere VESPASIANUS, Ale ein 12. (5d)uhe ()ohee 
unD eben fo breitce (33etuülbe auf mehr Denn ein t)ullbcrt (gd)uhe lang Dllrfbbrod)flle Zeit bee Ztpetillinifd)en (33ebürgee , meld)er hclltigee Zao 
gee Furlo genennet roirb , feinen Mnnten ä forando ober botl hem iourchboren empfangen t)abe. . Dingegen haben Die (2irnuot)ncr Der "tatet SISTERON itl Provence, bell auf hem fege itacb St. Genais 
befinblid cn unb auf Unt: often bee CLAVDWS POSTUVMVS DAR- 
DANVS , feinee (ihetueibe NEVIA GALI_A ,u nD (einte 23rubere LE- P1 DVS burd)gehauenen elfen , gar nid)t von ber habet) berrici)teten fcbtveren unD rostbaren ärbeit her au benennen für gut befuntben : (on. 
bern 
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bete bt bie ztee genlelbten 3erfoiten iljr 2ingebenten burcb eine in 
ben 3etfen eingegrabene unb alle XVI. 3eitcn bejteijenbe 2luf(d)rift 
Ueretriget haben , nie wirb bifer »oll befagten iiinlvotjnern la Pierre Ecrite, ber ilberfchriebene Seife ober" Petra Scripta geneltllet. 
Uebrigene it ane bemienigen , tvae biebere , alle 
9t11tae 1111 f eher 
eetfenfd)rift gefügt werben, leicht abbtiiietjnlen, bie bie (5cgenb, wo 
Ad) biefelbe beftnbet, iau enbe bee ijetttigee Z(lgee fogenaºmtelt ý1J2imý 
(tertat)tee, gelegen fei), unb binar all bclnienigcn Ort , (lUlvo ein grofý'er 
taub betracbtlid)er fiele Alvi (d)en pvccu zergen in bie ;C uer Uon erlern 23erge an bell anberu reid)et mit heu zurd)gnng aue SMcMUetiell in bie 
kanb ber ginuracier, Mit Alle bifent in jenee fperrete. Zer t;? efer fan 
fleh feinen beutticbc n Zegriff tjier»oll lilacbeil r ale wein er feine 21u' 
geit auf bie ut Hupfer gebrachte'cid)ntuig C. wirft unb Ad) alfo gleich. 
fnm auf benienigen 
ý(25taub 
begibt , wo ber unUergteid)licbeeidjner, Sperr 4 manucl 3ud)el iid) befaub, nie er bife fo nlerftuürbige Vati' 
beelage in meiner Degenhart entwarf. ebell bifcr Uortrefti(I)e imb fo 
wol bllrcb bie %uegabe feiner 3icr groff'eu erofpecte Uon ber Ctabt 
93afet, (Ite burcb feine Uieien lieblid)en Seid sungen º weld)e er teile 
lit bie Verf itcbc einer zie f d)reibung ýiftori fd)er unb LZ(Itüc[icl)er 
x17er >titicbigl"citeºti ber Lanbfd)afr 2 
fei 
, teile aud) in bifee %3crt bie batjill geliefert Ijat , berlitjmte slJieifter, ber mir hic gremibfd)aft 
et"wiefen, mid) auf meiner Dieife nn(t) ber 93irequeuc All begleiten hat aud) fo not bie 91brbtid)e ate C5übtid)e Geite bee burd)brod)enen 
etfene mit fo ungemeiner 3iinftlid)feit abgegeid)net 9 baf; ber ý? efer heb 
gdnaticb barnuf Uerlafen fan , er fetje in bereu mit A. unb B. 
bebcicbncten Hupfern bifen helfen unb w(le benfelben begleitet, fo genau 
ale ludre er auf heu eine felbfien Uerfeijet. 
2)ie Hupferplatte B. (teUet bie Ctiblicbe tmb bortjin ltod) niemale 
abgeicic trete , viel meniclcr in Hupfer geftocbene geite bee 3cI feie Uor ; ba Null ein lebet alle bifer , 
3ciibntlllg leichte abnel)rnen fall , NA bie ficb Uoll ber Tinten hallb ber , gegen ber rechtell 1ýarlb , "in 
bie he 
met)enben mager inib 34e bee -elfelle gleidjfnm ein naturlicbee (s3e- 
wölbe unb cüýljltutºj auf eine gemi(fe Ziefe binein genlad)ct tattert, 
el)e ber bete btlyd)brochen tvar. Z)erglei(ben fel)r tiefe in bie gelten 
I)inein Uon ber 92atur felblt gefprengte @en 1be imb cýübicn , werben fonberlicb in benen fe1(i(4ten (Debiirgcn bee ýJýüniterttýale Uiclfi lti allo 
getroffen. 
t" 
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13)a null bae btvifd)en ben boten t: ebtirgen , n, ctd)e ber nutttnef)t; - burcbbroct cnc Ciuerfele 3u(aitulterthäitget, befint! lid)c zal)i , bie Uon betu T. L)VNNIVS au Crrictjtung bcr neuen (5tra$ von Gilben b. i. 
»on bcr Geite bcr . clvctier her an bifen in bie n,. ter tigenben Belfere gefitt)ret, taljen fie fid) genöt)tiget bellfelben in burd)bred)elt trab atfo 
aud) hier bu ertvei felr , baA gel feil unb 23erge bell rbmi(cben gäu(ten 
nactlgeben müffcn. Ohne 3lveifet aber fteüeten (e fiel) bie Uorbunet)rnen" 
be 2trbeit um fo Utel leid)ter vor , ale bie gtitige m(Ittir fd)on einen 
guten Zeit berfelbcn vorläufig Uerrid)tet º bae fo eben befd)rlebene, fon" betlieb Uon ber Tinten S)anbe [)er bimlidd tief in teil elfen tjineinge" 
beitbe G3etvölbe gefprenget unb al(o bell weg gebat)net ()atte. Va nun 
enbticb bi(e wichtige eitbeit, tveld)e Uornchmlid) ml ber red)ten geite 
bee Ztird)gange , ba matt nocb bie auf heu heutigen Zagg bie (gpiQp banlmerfircid)e gtetcbfam bäljlen fan, viele C)artnäcfige ttihe t cfo(tet 
Gatte º voUenbet war, fang heilt iZ3efehtt; i)abev 11i(I)to eher All sinne 
ate ein etvigee Nngcbetlten bifee unter feiner 24n1cittutg UoUbra(t)ten 
fd)ivereti erfee burcb eilte 9tuffcbrift bu (liften. Sýiersu Gote fid) benn 
teilt tü()tigcrer Ort bar, ate eben her auf her gorbfcite gegen bad 
eitinfterthat Über bem burd)gcbroc[)encn Gewölbe flehen gebliebene 
bete; ba bifer aber nicht eine glatte 3anb aueinad)ete, follbern galt& 
uneben unb budlid)t war, (o tnu(te ber (5tcilnnet vort)in eine ablang 
Uierecfigte 13etbung in bem helfen =tiefen tmb alfo eine bie Utiffd)rift 
barauf An graben tiicbtige tafel artbereiten , bal)er ce benn arid) tömmt, ba$; bife ta fet dicht aUer Orten gleid) tief in heu gtein eingeta f fielt 
Ober vertiefet ilt , fonbern ber gCct je nact bem er mehr eine oben 
auetverte gebogen War , Über ber(elben 2,3 auch bie 4. franbölifct)e 3oüe Über(tet)t ; ba nun bifee, nie Tab. 4. betlttid) weilet , fi(1) borg 
liehnltid) Obenher an ber tafel alfo ergeben , (o tf} UernÜllftig All be. 
4reifen , bae ber um fo viele 3oUe , met)r oben weniger , Überftehenbe 
el(euranb , ber ituff(brift aud) An einer 2trt einee (5d)irmbacbee geo 
tvorben , unb folglicb biefelbe Tiber bie ettvan von oben herunter roto lenbe Cteine Ober anbete Zinge nlerflid) bef(tÜtIet t)abe, fo bah vero 
muhtlid) bie lid) betltigee taaee in bei 2lu f fd)ri ft be finbeibe Utän e[ 
et)enber ber ', oebeit ber )tenfd)en , Ober teilen in bem 3. n1 ve MCCCLXVII. n, altenben $rieg614uften , Uon tveld)en C)ernaeb folte 
gerebet werben. Ober aut) eilöden etbffci; von ftarten t~rbbeben mtif. 
feil 
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feil gugefdjrieben werben. 2)ie $eid)nutng B. belltet aud) ben an# 
genetjmen Zlic an , weld)en Der von Cuben bertontmettbe Banbere. 
malm bat, Da er, et)e er ficb beni `eifeil ttatjet, btir(t) bae (etuütbe 
Ijinburd) eine red)t erquictiid)e £anbfd)a ft Betjet , tuciebe it)m Dae 114)g' gelegene 2)orf UDaddtzfctben , in niehrerer (jntfcrnung Ne ` brßein Churdon unb nod) entfernter etliche nadj tutb nach metjv mit S)unntet- 
blau beinahlte Serge geiget. 
Zie Supferptatte A. fteUet Die norblid)e Geite bee burd)bro" 
tbenen gelfene famt Der Darauf gegrabenen 2(uffd)rift vor, tuie fit Dem 
von Macbefetben C)ertonunenbetn Dieifenben in Die 21ugen f fft unD feine 
28e1uunberung erwectet. 
Zoll bifer (Zeite her fall man aud) bem kefer beftimmtere 23egriffe 
Der SMY , Der 3reite , Der Zie fe tc. Di fer elfenporte geben. zocb 
müffelt wir guvor nohtroenbig erinnern, bal bit vor einigen 3ahrett 
tleugemad)te unD Durd) Den gelfen fjinburd)gefüEjrte etrafe oDer Chauf_ 
fee B. bie 9. fi'anbö(tfd)e Cd)uhe über Dem alten Mßege ert)ö»et fep , folgttc) , Da§ man unfern angu ebenbeii inaaffie Der SJötje bee Oewbto bei, biefe 9. (43d)utjeia1111odbgufe4en mühe, um Die e»malige b49 bee 
(»etvbtbee über bem alten 9cge gu tutfen. 
Zer t)öd)fte l3mntt bei gclfengeiu lbee, Wie te lid) an Der ii rbli" 
d)en Ceite geiget, flehet 17. (3d)it»e über Der £Dberlnd)e ber neuen 
Ctraf e, tueld)ee Dem btentaligen 2ert)4ltnie Der Nfje mit Der Zreite 
fehr nad)teilig ift. 3on Dem tjüd)ften euntte Dercefnung an geinefe 
feil , liehen tied) 24. Cd)ub)e elfen fcntelrcd)t baruber, tueld)ee J aag 
aber ficb gegen 111111 vermehret, Da Der Viele lid) mehr erhebet, tute 
he . upfer ee beutticb beiget. Zie weite Der ceffinung botn einer 
`'zßanbe gu Der anbern ift 31. Ccbutje. Za fid) aber bit CüDlicbe 
Ceffnung, tuegen Der gegen 2Uefteil fid) auniä»lig abtuenbenben gel" 
fentuanb, rbfer befnbet , fo bat main in Derfelbetn 41. Cd)uhe gemef" feil. de 
2icfe 
bee ganten @ctublbee an Der unten gegen ORen ftetjen. 
Den %ßanbe geniefeil tragt 29. Cchul)e alte. 
91o(t) ettuae Die natürltd)etn Umitänbe bifer (3egenb betreffenb mü(feil 
tuir atignnerten nidit unterlagen. Lye bat neinlieb Der berühmte 
von Zafel gebürtige Stupferfted)er ti1attl)ýius rllerian in Dem 3abre 
MDCXLI I. fein fo Cjocbge fd)äbtee unD voll Den Sttennern bie auf b: fett 
Zag ei)frift gefuc)te$ Wert, Die Topograpli, iani Helvetiae alt bau, etcbt 
ZDD gefteuet. 
250 IDer burcl brochene sei$, ` 
gefteltet. 311 bemfelben finbet fick audd pa+g. So. eine zor(ieUtoll Gott 
PIERRE- P! RTVIS, an wcld)cr in 24n(e[)tni ber . )aubtgcicbnuttgGete gelfend unb bee 3Jurcblan! gd nid)td batibtfäcl)licGed at ufeilcn ift, nie 
nur bife 2)ret) 2)inge : bag erfilid) ber gange gell riebt fo trumni unb 
bndltd)t, nie er in ber Labt ia, fonbern gang fiad) bergefie[let wirb : 
3wet)tend , Gag bie 91ti f fc rift gu f)of)c über ber Ce ffnung bee gcifcn 
angst rad)t i(t ; unb Zrittend , ba§ bie za fel über bie läcbc bed gelo feile erb ljet erfd)einet, ba fie in bellt @egenteite in biefclbe eingefentet 
tutb vertiefet iii. 
*ad) ber 9J. eriani(d)en eorfieUung fetjn alle übrigen Diebin aud# 
ggegebenen tne4ý'tifcber 923eife nad)gea[jnlet werben. 9)2etii getreuer 
Jicicgc fäljrte . err 2itd)et, (o tvol ald id) , waren ber un ferer iibreife von Safe[ mit feinen anbern Zegriffen von Pierre - Pertuis u11b ber nächfiatt[iegenben 93er. 4 gegcnb erfüllet , nie mit benjenigen , wetcbe bad 9J2crianifd)e Kur fer eiweiten mag , nentlic[j mit bifen, bae man burd) bie cl(cn}forte [jinbtircb einen groffen (gici)walb erblicte , nnb baA ber ` ele felbft unb bie bcgbfeite anjto fenben crgc mit liiebbätio 
men Ober zu(ten befetet feun. 
23ie groß aber rar unfeie 3ertrunberttng, all wir ber unferer 
i(nfunft aUba weit tmb breit teined t id)batnnd getval)v tvurben, mlb 
burd) bad (3ewölbe I)inburcb einen Zantteintialb , über heut Gel fe fclbf t aber, nebft einigem wenigem niebrigern Oefträttd)e , aucb nid)td nie atmen erblidten ! 13ir warfen unter einanber bie Frage auf, ob eti 
ntögiicb (en, bad in bunbert sabren eine unibuii g ihre Matur alfo 
bcränbern t&iine , baß aud einem (iid) , Ober 231id)walbe ein Zamlenl halb werben möge ? s, J[jne bife rage aber gu entfd)ciben, bentcrften 
wir, baf; bife (3egciib fo felficbt unb mit fo weniger (irbe Gebettet fei), 
büß ttictnalcit tcine t2icf)bäume allba [jätten törnen befleiben Ober eilt 
er forbcrlidjce iiacbetunl erbalten , fonbern baß eben bedwegen bit t vife unb vorfid)tige 92attir bie mit fo fcbnlaler unb (arger 91atrung 
lid) gerne begtlugenben Zaiuiien , in fo erjiann[týi grofer ýingaljl ba' bitt gepflanget habe. 
d bleibet alfe ein tutaufliýtilicGcd ä[)tfel, wie cd Augeljett möge, 
baß en 3eid)ner , trenn er eitel Tannen vor (cb fielft, benitod) (iict' Gciurne an berfelfiert fiatt feiner , eid)ming einverleibe. 2)er gute s93 e' 
rinn , ber gu granf furt arbeitete , turnte bife in Dem il}nn 3ugefaubten eilt' 
famt feiner 2iömi fd)en 2Ju ffd Lift. 251 
eiittvurfe entf)aitene grobe u11wOrbeit nid)t riecben e tntb folgctc feil 
item Urbilbe gctrettlicb nacb; cs tit nlfo bife Oegenb, fo ivol als bie 
al[hier bc ftnbiid)e 2iuffcbri ft , tn(onbcrC)eit Barinn uttglitcb(icb , bn f3 man fnlfd)e 21bbilbungen bation in bie Welt nnsftreuet; tueld)eni beobfeitigen liebe( wir aber biemal Qetrenlicb abgel)ol fett 3u I)aben uns getröften. 
mir Ijabcn broben berfprod)en Bon benetz in per (53egenb tntfers 
bttrd)brocbenen gel(eii c»mals (id) ereigneten friegcrifd)en V?, elvegungen 
iti neben. Qtir türmen fold)ce nid)t titrber tuf)a , als wenn trir bie bavon beo 3o1)ann erump f, JUp. XVII. bes 3tvülften Zud)es fei" 
zier ebronicC, nn3utreffenbe Zefcl)rcibung mit feinen eigenen Borten 
unb alteib getto(ii fd)cr grad) an f itljreii ; er er3cl)Iet ben gan3en 3er" 
(auf al fo : t-lachbem ? 3i fd)o ff ol)annes von ? 3a fet (ein ge, 
bornet: 5ranr3of3 von Vienna auf Gallia Narbonnenfi) bie etatt 
? 'iet im 1367. jar LI)rifti erberntlida verbrannt , unnb fick bit ? 3erner beten von ? 3iel annamenb, tinnb befibalb bem 23i fcbo ff 
E3, Jmbcrte lZal beraubtenb unb vertviigenb, bo le et bemelr 
 ter ? 3ifd)off ein 1Rtiegsvolce in bas rl'tinftertal auf 
f' 
bie 23er+ 
ner an3egty ffen. Deßhalb fidi 23ern mit eolotl)otn ihren 
,, punbtsgnojj'en tviber ben 
'if4 o ff 3u Välb vt enb , be f; Stir. 0 
nemmens be f) ? 3ifchoffs Vold an 3toeyen Orten an3egry fen. 
eie 33erner 3ogenb fur pirepott hineyn , bie eolothotner an 
 einem anbern 
Ort. Der bifd)of aber hat bie ((u fi pirepott 
mit einem ? 3oUroerct unnb plocVhau) vet fd)an3et unnb mit 
.l euten be fegt , bethalben bie 33erner bie mit bem E3turtn ge. 
 tvunnenb º unb bev 18. 
Mann, baran veritirenb. 3flie fer eturm 
vct3og fid) gar lang, ar3tvt`tfcl enb aber tvarenb bie tnoto, 
thorner an einem anbern Ort in balz Tal fommen , bie tvur0 
ben von bes bi(d)ofis Volcb angriffen, bef3halb fy ficl) in ein 
 Vorteil Sur 1Veer 
galtenb. 3Das (ße fect)t warb fir(ing. 2lls 
 aber bes 
25i fd)ot1 1)otcis vernarr baf3 pirepott von 23ernern 
 erobert, unnb ber 
? atü aud) fd)on im Tal tvas, bo ricbtetenb 
fy fich auf bic ýitid)t, tvoltenb bes 23ýiaen nid)r warten. 
2lbcr bie e3olothorner eyltenb hinach , enrleybtenb etticb, unb 
eroberten 3roey panct. ii-`etnnad) rourbenb bcy be Zas t1 itin, 
 ftcrral unnb Qelfpergertal gepltinberr unb in t3rttnb verbrannt. 2bD2 eben 
ýSz 184,18v. 186. '87. Pierre-Pertuis, Pierre-Port. 
iEben bife (3e(cbid)te Wirb auct von AEGWIOS Q: (Ci)uai in feinem 
Chronico Helvetico , pag. 46g. bee erften Zeile , ot)ngefel)r mit ben 
gieicbeu llm(tänbeu bed auf Pierre - Pertuis angelegten tntb t)ernacb mit 
(5turnt cittgettommcnen ZIo(b[)attfee er34f)let. 
%Bemt wir un6 nun vorftetleit , tuae eilt fotd)el mit ei[fertigfcit 
erGattte 23(od)baue , mit ihnfcbaffung bet fýateriatien , mit beraufo bria(3uutg bettelheil über ben elfen Ober an beutelten , Wie auch ber, 
AWar voll bev C5uberfcitc ber, au1hleftattbene Sturm , für unbet)ut" f ante trab ftarfe *ö ff e bem ganten iel fe imb ber 2lu f (d)ri ft fclbg müf fe 
iuge3ogen t)abett , fo ig ee (o ferne , biß Wir Wegert bifer einigen 3egeo ben[)eit und vertrunberu mbecn , Wenn t)eutigee zagee verfcbicbene VJtängel baran crfd, cinen , tag ee vielmehr eine J3aterie tmferer Ze" 
inunberung feen foU , bat Huch fo viel von Der 2luffcbrift fcq bc b# [)alten Worben. 
madjrid)te 
ma ber 23erle4er bicfcd %Berfd, be» gehaltener gabr 9tecbnttng, an etlichen reine, 
! }erren Commiff'onaird , tvieber 93ermubten einett ýltiýner(ianb geºvatýret ;'o Dienet biet, 
Out, fowol b enen fjerren Liebhabern, ald Denen. fjerren Commi(Tonaird aller , Orten, ba9 Der g)rei3 vor eine lebe 4luegabe ; 6. fr. 9teichd: ýßdbrung , 98riefe ttfD (33eit franco (wie ab 
bereit etlid)e ntabl bure 1 Bochcn : $3lätter publiciert, aber nicf t aller ;. Orten befannt ºvor, Den fcun ntag) in $i'trict gelegt iuuerfteben i(i : mitbin jracbt unb Q3rief: Porto Don 3tirice 
nach anDere Dtt, bit S? erren Liebhaber 3u beiabien baben, tute folcbed bidbin eon fall allen 
alfo beobachtet worDen, unb um einer (33teicbbeit wiUen, md(unftig alfo alter Orten An beobad)ttn, unb mit DieferMudgabe Den Anfang iu machen, 111a11 er(ud)t tnIDwohneinenb 
erinnert wtrD ; weit Don biefem folibabren bziierf eine febr geringe 91tiflage genladbt wirb, 
unb Die (iFeinutarien gar fd)leunig bereriffen werben, fo wirb mancher in fnrjem fein 
complete>3 zyttnplar mehr betomtnen, wie 9cwi li4t) Die feit crttreifat tvir$. 
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188.189. jt'ctbun. 
ne (gtabt in bem Qob(icben Qanton Zern, monofit bit ,a 
fcbrcibung nnD eint anrere zsorlicuung U1 Der xiv. ýlluägant 
bco 9111111.143. du tinbei1 ift, roobill bet (3cebtte i,? cfer $t. 
miefen wirb. 
r 
190. C Laubbad), 
jttt £auterbrunn / Qanton Zernd. 
(26 ttcrbienet biefer Btafcrfdtt nicht obre @runb unter bit bornebm" 
{ geil Der *Wie ge3cölet ;u werben. Lr rouct f cb über einen 1100. 
et c E5cbubt 
254 t90. etaubbad)0, 
Ccbube hohen 13etfen hinunter, ba(; e6 Dem ltuge, felbtgen tlttr eine zneile 
au bctracbten, befcbmetlidt fallen muß. ýicfe S, ýöt)e »crutfacttct, Daß) tid) 
Der gan5e 3acj in un; ahlbare (Zttiubectl, ba{)er er feinen Nahmc befoln% 
'nen, ja in Diele J)tiUtouen Xitgeldien 3ertbeilet , Der bei) leicht ent(tanbeo 
nem 3iub, glcicb einem hebet, einen groben Z%bät be zImte bett)attt, fo 
Daß, fouberlid) ben faltet A+3inter4 , seit, biefe ? 3aljer E Sttigelct en, wettert 
Der entfetllicbcii S)öbc, im >>ctuntcrfalten buftnntnen gefrieren ; (ibe tulb 
bevor er bn feiner (? tür; ttttg fomnit (wcld)e hier in Der Qlbbilbuntl Alt 
fehen) fcblcicbt er ftbcr verfd)iebene gleicbfanl cingchttuene elfen- Z3nnfe, 
wctd)e Dem gcgctlllber jctlfcit bee 1 halt/ üebcnbcil tifcher einen ammtithi. 0 
gen f 3orwurf rnittbeitcu : zeiTen Zrieb btun arten nimmt fcbon vor feid 
teer C5t(ir3untl merflieb 3n, fd)teßt folglicb Defto heftiger Fiber teil von beC 
9iatur eingehauenen gelb hinunter, fdttigt wie ein Dicker 91ebel an Den 
inbcn Sets an unb behüt }i(b auf6 neue roieberutn in einen 91ebel ati6, beC 
Die aU; unabe fornmenben Dieifettben f(hon in einer bicmlid)ea ferne bed 
ncbt, in tveld)em 91cbel barm Die buruetprellenbetl gonncn- Ctrablenbertt 
91uge bit aUerlebbafteften darben vorficUen , bid lieb etlbli(t Diefe enge ` iafer- Zrbpfgcn unten im hat vereinigen tnlb einen btemlid) fi fel)teio 
eben zach ausmacben, bit tregen ihrer attenebrnenben Güte allen ubtigen 
Der Cdtmeie vor,; u3iebcn finD. Uer foltte trohl in einem fo un frud)tbar 
fcbeinenben, ja attentbatben mit unfteigbaren ge(fen umgebenen unb mit 
Den bitten Cchnee, tmb Eid " ýýcrgen (mit B. beieid)iiet) begrtinbteit 
engen ibal, einen fo verfcbiebcn cicbtbunt an ? ebenemittleu (iid)en, Die 
%%ir in Dem baben gelegenen Zfarz,. aud (mit A. bemcrfet) tiberflüfig 
flenofien ; man febe noch bin3u , tDeld)ed W)ftens bemuuberusmtitbig ift', bag in Den bod)tien Conlnler-Zagen biefed Zhal hiebt nicht ald etliche 
(9tunben Des zage von Den Connen = etrablen bcleud)tet ererbe , wie 
Tals fold)ed DeraUDortige Sy)ert efaritert verfid)ert, unD meld)ed tregetibet; 
ungetncimen S,, bbe Der Zerge fehr glaubmürbig febeinet. (d ift ein tibcC 
Die malen enged hat , wetd)ed feinen 9infan, beu tlnterfeemen nimmt, 
unD nag) bmenen Ctunben ben 3menlütfd)en 
fid) 
in bereu aubere ZbaIet 
tbeitt, Deren Dae einte in (gritlbelmalb º bad anDere aber in l;? aiterbrunn fübret, welcb tetftered feinen'23eg Durd) bad einer- 3ebict bie an Die 
ßrän; cn %BaUid fort(eket, almo vor ý3ettcn ein 
Zurd)gang gemefctt, nutz 
aber mit emigein Qid bcbecft itt. %j3er eine poctifd)e icfd)rcibung von 
biefem Ctaubbadt verfangt, Der lefe Sterin Virector S-ullerd (ebicbt über 
die el[ven, fed)ste "tuflage , Ceite 46. Zic(e 23cfd)reibttug hat ntan fot 
gcnbcr ntafen biebcr fegen ivoltcu. Slict; 
ý. ý . 
ý+' ý1 
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19o. C3taubbacfj. r9r. ZirunnqueUe. 
hier geigt ein Reiter 23ertg bie 93 alter $. Ateicben epiQen; 
011 ualbgrom eilt binhurcb, unb ftür3et 3aU auf nU.. 
2)er hicti=befd)at uzte 3ltiA briii t aurcl) her 3eifeii Jiilýett, 
ilub fcbief; t mit neber Straft Weit Über ihren llaU: 
)n6 htiiuie Baffer tbeitt hce tiefen Ity, atteß fite, 
211 her »erbf(tten 2uft fci)mebt ein bct c tc Mrau, 
(iia ýiegenbocýen ftrnblt hure! ) hie berftäubtett 2l)eiteº 
Unb bae entfernte DM trieft ein b((tänhig 2()nn. 
ein Sauberer liebt erftaunt. int SDfuunel etrBnte Riefen, 
Tie aue heu Z olfeu Riebe, unb fid) iu wolfen Aktien. 
4" 
191.3runque1(e, 
3m £obttcten ennton %ief. 
'. liefe ftirtrefftic(ie nnb betntahc unernrtinblid)c tteUe ent(prtnget an 
bem 3'uf beb ýeberbcrge. Zie Ofite bie fcr tuettc tibertri fft lind) weit 
tnebr tbre OriýtTe, mctd)e (d)ort gerucgfantº einer týerfýfctivi(d)cu ýtbbilbuttg 
tulirbin ift. Ure finge unb 3cgiicmitcbt`ett (djcint atlerbinne bnr rý 
bautmg ber (tabt Miel *ntaf gegebcit ati baber, inbem fc(bille nid)t tunt 
betr Cýd)ritt bauon eutlcncu ißt. Cýte quirlt unter cintd) bervortanfnbfn, 
toll ber Nattir getui1Ibten Yelfen , gaii3 uttnºerl'iium hervor , unb tbettt 
. behcn 
be0 nbig ficienbcn öffeutlicbcn elriumen, bartroter mit 4, eint=-3iöh- 
teil uerfebcn , cgcnug(a1t1 QiZaf(er mit , unb giebt bet)nabe iebcin 'turnet 
. 
bcr Otabt einen befonbcrn Tirunneii. Zie tun bie etabt linenben (Nr+ 
teil haben auch biefcn 230riug vor (1nbern alle. alert Vrector )aller ber 
fd)reibt fon ohl bie i 5(Ite a16 (rýtje bicfcr QucUe in feiner S tuctifcbcti 
Jietfe mit furten ortcn atfo : 
Aquarum puritlimarum benigna copia fcaturit, ex Ponte orr nium, quos 
unquam vidi, uberrimo & puriffimo , qui in Cavos Rupium receffius , im- 
menfa profunditate fe demergit, & unus ftre fingulis civibus fuum fontem 
prxflat. 
S')ert Gct)eucbafr, bem tiefe Queue ufrmutblid, unbefatmt nettefen, tont tu feiner. Hydrographia Helvetica gar fehle ietbutlg DOM. ete 
(i eeZ treibt 
4S6 19r. nrunngtleUe. 
treibt attbeme tiocb bit daran tigettbe (Mampfe, famt btreten M. ilbfen nnb 
tmterhattet noch etlid)e Otabt' eSegere. r-lad übrige 1ia(fer, fo von bie' 
(er. ueUe nid)t aufgcfilfet wirb, macht noch ein an fet)ntid)er Zad) alle, 
tuctd)er feinen rauf , nacbbcm er Die tntterirbtfc en Imctubiber Der Obern etabt btird)fd)licben, in Den Sus - 3Itto etlbiget. Ver unten an ligenbe, 
tllib hem hand!, ur t'tüf e bieneube Dufti(bte 3elfen' etein neigt gal13 tlar 
bie l2igenfcbaft htefe6 3agerd an ; Zaher nennt ihn Guilhelm. Fabricius 
in feiner Lithothomie Zinie Lein, mann er fallt : Prope Biennam e monte 
vicino flumen clarum ad mcenia in anguflam plateam defluit, ubi parieti- 
bus adhzrens in pumicem mutatur, qui adeo augetur, ut certis temporibus 
Eum refcindere oportant, alioqui tandem, paucorum annorum fpatio, viam 
tranfitumque per plateas interciperet. herz 9agtter itt feiner Hiftoria 
Nacurali Helvetia tbut Diefe lirtinngiieUc unter bit petrificirenben ` 3a(fer. 
(6 ift ohnftreitiq mater, bao bih Maffer buftid)te heile, nnb 3waren in 
groffer 93 enge mit lieb führe ; aUeill c6 ift Düfte tlid)t eine geringe eigen' 
fcbaft , nnb ift vielmehr ein 93ewei6tbtun eitted fehr geftulben ßa(fer6, barm vergeblic erforfd et man Die Urfarbe bisher S, )dlfe in bei) bufticbteu 
Jymphati b, en ( 





ium ßrunbe, fo wirb man gleid) fehen, baf3 bicfc6 23rtnnt" 
tuaffer wegen feiner ungemeinen £ebbaftigfeit vielmehr Die 3crftoýfungcn 
beb Orverd Bemme. Lyd wären bep biefem 2inlag nod) mehrere 3eobach- 
tttngen ; ii warten , allein e6 ift hier her Ort nld)t. 22a4 Die *Wert biefed Magere anbetrifft, ald habe uttfer 1ii$ ' Baffer, weld)ee; feinen Urs 
fprung im Ct. 2mmertbal bat, etwa6 leichter gefuilberl, allein bio fontntt 
nicht au6 T; angel irrbifcber heilen her, fonbern vielmehr voll gröffercr 
3eiige cingefd)loticner iiuft, welche notbwenbigcr vife burd) Dad bftcre 
'erabftürien Der helfen vermebret wirb, ha bingcgeii unfcr irutmwager 
alfobalb in gtöbren anfgefaffet wirb. . 
3u betu hilft nod) Die namhafte 
ecbwere bicfcr (o ent feblid)cn ßager Gäule , weld)e genug fam Die awio fcben teil stilgelcben eingefchlogene ruft berand bu prcf cn. Zoll beul tlr; ý 
fprung Dicfer 'JJ uele bat gar feine 7Jiutbmafjung ý; lat3, inbenl Iie uncr= 
grünblich feiltet ; nnb man bat beu her heftigen erb, erfibüttertulg l;? i, 
fabottö itn December 171.,. gteieben ag6 gewahret , bao trnfer 33ru11111 
mager, ben troctenetn fetter, weld! ed fonft niemahlen gefih)iebet, gan; 
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192.610f4(1.193. t atbrticbe YVitbnu f)- 194. 'abopurg. 417 
192. CZüefatt, 
den Ronchatel , etmae über eine etunb von ber etabt Mied geo Iegen. 
193. 'ine natiirticfe MilbnuA, 
Im &eberberg , eine balbe gttnibe Don Der Betabt Siel, aUtbo bit ýiüB bet) 3cr(paltutlg bes Zergs ibren auf binburcb genommen bat. 
194" -Dabdpurg, 
ein berabbrter'urgflall in Der wart mengen, &ueerner'ganton6, 
bauoll Das *litt tmD Pallbbo tet) Den *Omen ftibret º ifl entfernt Doll Der Otabt tiucern ein unD eine 
bnlbe 
e5tunbe, gegen eiufgang, binter Me " 
gen o S. )orn, auf Der lugten C25eitcn Des 9iier ialbfiäbter. Cgees im . Derau f# fabren gegen i'i$ nacbt. Ziele Zurg (lebet auf einem Sigel Dialueflub 
oenannt., unD foüe mlgefabr so. C5cbritt in Die 2dnge, 30. aber in bit 
3reite litt) erflrectet babcn. 
s wirb ber(Neben Doll biefenl e5d)(o0 geurtbei(t : einige meunett, 
bog es Das (9tamntbau6 Der trafen Don Sabfburg ferse, fo Don eint en im XII. Sxculo Doll DiOm Dertriebelten Perieonibus unD Leonibus, (3 raten beb 
Montis Aventini berfonllne l 1lnD Don Denen aUba Dotgefunbenert bieten 
Sabic)tell , wie Der zitrgfd)ilt einen fotd)en auf eiltet Don Dem eint aum 
aubern 23ur, ttburnl laufenDen eifernen C9tange fiebenDen . abid)t Dorfgel. let; Ober aber Don einer Dorlnabls bafelbll Doll Rapatone , einem Grafen bee gd)Iofie6 %ventini , gebauten 3urg , Ober Don Dem Berg Aventino benanlfet tburbe, tveld)cs beo einigen um fo mehr ZeufaU gefunben, tbei' 
gen biefe8 e(oll befere Aorllmlifbfeit 1 lieb mebrete Jad)barf(baft toll 
ýDelfilýen, als : ficrlifd)acben, Sertenfjein, SMcggenborn, Bartenflun, 
C°ýecburg, Cýtillý, 'riObon, C. tc. als ball bell Zrugg gehabt. oetDib ifl, 
ttnD Don Denen nleiflen atfo erfunDen tborben, Das biefes (? d)lof; au einem 
eonlmer'unD-1äger%Saus Deren erafers Don Sab(purggebienethebe, 
atba fle, theifs mit s)ät; en fi(b Alt be(tlfligen , tbeils Die unuerglet(bltd)t g(usfid)t Don Dieter 23urg 3u genügen, einige Seit augebrad)t. 
2)icfe6 CZcblof3 tvurDe am Seil. Ivfingflszag anno 1352. von Der tee3 le *Abt 
R 
4f. $ 194. s, abspurg. igS. Unter Seeburg; 
etabt t~ticern, mit Slitf bereit ý3ieicb (t iiberºt von Uri, Czct)tueitý utib Un> 
terluatben narb 10. ta 1ßer ý; elagerlulg cinnellot)nlen unb 3crl1&brt. die 
ßertcbt bafet6ý, uub von brr Dar; u gebörigclt fo euauuten (raffcba ft aber wirbelt roll betten »011 Jým111r1)t 2111110 1406. ertauft. Zer JRatb Au euo 
Lern aber fette fett 2i11no 1407. Die S'anbvilgt tiber biefes 2tntt -ýMbfpu0. 
Tiefer treittid)tig' als Durch bie 23afen 3erftöbrte unb von bcr s, ýingc 
Der , 
bcit in etll ß 3crfaUene 3nrg$tatt trtiebe bellen Utelfalttti Winter vor' 
benfattrenbcn mit retfenben Qeuten befciten ( C11iff en, tmmb betu ba i)ertnno tigenben oelänbe 11nltreitig 311 einem vracbtigen 2111fcben bienen, tuenn Der 
9 e$itcr bereit Darunter liACilbell (siütereu Denfcibeu mit tuilben ttot)cn 
93äuntell, nnb (o bitten 9ciferrl nicbt bcbec cn, fonbern vie(ntet)r )lereini- 
gct, unb (ieti gef ti ert Dnen Rebell ticffe. 
Zie 3cid)nttllg i1 von Der mittdgigetl klaub, Geite über betr igee bin, 
gegen Das C ngctbev cr , litttertvatbucr , unD zcrner ! (3ebirg genohutcn 
lvorbcu. 
195. Unter etebt(rg. 
(in alter (ibelftl , feit viele Der sabreit Der alt abelicben antilie von 
" tonncuberg aul1änbig, wirb Dem gemeinen iiraud) nnd) fonften auch bah 
)£%ctife raub genannt ; ligt von Der C-tabt s.! ucern, unb in beijcn Zicairtº 
eine balbc Ctuube gegen Morgen , am Cnbe Der £)alDctt, 1111b Der (geite heil U3irrjbad)s, fo rechter . e)anb vorbct)tiiefet. 
9111f einem unweit bauoll (iýlettbctt s: ýügel Hebet Der alte feit einigen 
3abrett abgebccttc 2£iad)t= turnt bat"untcr Innher viele 23einrcben, Auf 
. 22c16 cntce 2Beiubcrgs artig gep f an ct hauhell , mm aber ist 1lbg(11111 linD. 
)iefer 2Racbt, burm, tnel(ber au Reiten Sat)fer'ilbertett von 'e. 
(lerteid) für Den Ueberfal Der 3. ýieicF6läubcrn Bebauen Worbcn, bicnte alt 
bei) 23 ni: htcn , unb ofung6' eid)en in ýtriegs' eiten, vor 1trnb feit' beine t: uccrn Mit Denen vorbemelbtcn 3. , arten in eitlen et»igen Z3unb gei trotten tvare; mtb, tvie bit Cage ift º folien bit 3. Zhtirnte au Otan6(taab, Cd>aucnfee unb Ceeburg einarlber bie UZabrntutgett mitgetheilt babett, 
ald man nodt mit bellen ilefter: eiehern ist Eiriegen vermtctelt ware. 
sl! l an nennte auch Don alten seiten her biefen ben rothell Zhttrn, uttb 
. ob gici(bmot folcber. 3u Dem ebelfie Unter Ceeburg eigentbtimlicb gehört, 
195 
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i, 5. Unter Seeburg. i96. U: rip({)on; ober Z: rüpfcf)on; 4i'' 
fo i(t er bocb ungebinbcrt Im gaff ber Notb ber Cbrtgteit gu kucern ein 
offen SDaue, laut Ziertrag, grettag bot Z3erettd 1577- 
Ver 3efit3er biefe6 (ibelfibe6, die bereit bar3u gebbrigen Gütern, ift, 
Tit. Sfr. ? ubtuig 211phon6 non gomienberg, bei tdgticbeii 9iatbe bu eu, 
cern , bcljctt ýtacbfolger ber eiii3etc itod) lcbenbe sfr. Cýobn gtan. 3ubu tg, Des3 großen ýiatbý, anb - ý3iafot unb Unter. eugbert if t. 
196. Zripfcjon, ober riip`c on. 
(in alter cbeifib, bcfen edlere unb bormablige zefiber fic) ebie bon 
Zripbon genannt ; ligt in Der Otabt Qucern 23e3irt, unD toll felber über 
Den Czee babitt fabreub, eine gute halbe . tunbe entfernt. 
Vai Gcldnbe formirt einen in ben Cee binau6gebenbett 2irtu , ober torgcbürg, auf Dcffen epiee bae boc crbauete S,, au , famt einer tiapete ftebet. 
tiefer beide (t»ei(ter bufoig betgefügter %orfteUung in Stupfer# 
(tid), gegen 9Jiittag alfo an; ufcben ift, redbter Sianb Den eilatu6' zerg, 
tmD Die grofen bang Der . 
itregg hur Geite , binterficb aber hie hohe (ingelbevger unD Untertualbner (zcbnee 0 (3ebitg bat) wirbt toll berfcbieo 
Denen abelid en gamilien befeiTeut, bereit fonberlid) Die 1etlerifd)e tuareu, 
toll tbcld)eit biefer belfie 9Ytutcrfeitd an Tit. Strn. 3altert ? nbtutq £eonti ? lmmtn, bee tdglad)en Diatbe, unD Czalibertn bu ucetn, ttacb ub. 
f ierben Dellen grau 9tttter, anheim fallen wirb. 
Viefer l bclfit ift Dcr überaus angenehmen Situation tutD DerStommo iicbteit bei etee halber , al6 Der fo unbergleid)lid)en i(u6ficbt in bit bei 
tiad)bartc OtaDt 21icern , an bit mit lalltet (Null ebclfleen, unb Quft# SSSdufern 3ablrcidb befettte C)alben, unb über ben untern unb obern Zriccb# ter = gee hinau6, ttugcmcitt Wobt gelegen ; bat aud) an cb6; %Bcib , unb ' iic lanb ntertlid)eit lleberfiug. 
197. Marcens. 
Marcens, Humilis Mons , fOltg St. Martin d'HtSmilimont de Marcens, War ein Sttofter ý3remoufiratenfcr- cvDcne in Dem eanton greUGurfl unb 
lagt 
460 lty7. Marüns. 
lagt an bem ItýII9 beb (ýibbet " erg6 in einem febr anmutbigett z'bal, 
in ber zogten 2ýtiuuiltgen. Oiefe eibten tuurbe geftiftet ; wen labre nach 
ý)eiugcu 
Noberti, aewcfýliett era' 3ifd)offen pu 9)ýttgbenburg bem Zob bee S 
unD e5tiftcr bee ' renlottltrntcrlterý CrDenß, ton tiobann , S)crt 611 irüD 
Hingen unD 9tyvtngen, tllri(1) , ., ert bti 
('ont, ttlib Joferin doll Arcomis 
imabr 1 36" uttD bu erbn[tuag acht bid beben Orbend: 23rtibern bit 
orbentlicben cinfunftcu ba3u gelegt. Zer Ort, Den man bu 2lufbauttng 
bed Slofterd erweblete, wirb , Qber Grange getlelutet ; plan fü, lte aucb 6u be ffen (iinfün ften bie reid)en Güter bed i)aufcd , fo maul ebebe ffen Chatel Foliet uennete , mit allen Dellen Leben, Csiütcrtl falnt ihrer vermengten 
unD unvermettgteu (3etua(t , (3efäüeti , 2jed)ten , und wad *abmend Oerecbtigfeiten e6 immer feun ni cbteil. Vermahlen tveig man nicht 
mebr , wo biefed Chatel Foliet eigentlich geftaiiben ijt. Vie erffclt ýrbends rüber famen von Der 2ibte» Ogoz, in Der 
tattbfchaft `gabt gelegen , bieder , tnelcbe und) Der . Danb mit Der von Marcens vereiniget worDen. Viefed let(lere Marcens aber t(t voll Dein 
unfrigen unterfcheiben , lieget ebenfabld in Der Qanbfchaft Baabt , allwo 
noch bellt hu Zag Der Zbttrn von Marcens au (eben iii , unb Dad eigentlich 
Die urturiulg(id)c iibteu Marcens andmacbte. 
sie fe 2ibteu '. Marcens aber, foult Humitemont genannt , Ware eben 
seit Diejenige von Pofat, fo ein brauen, Kloger Norbertincr, CrDeitd ge' 
wcfen, unD inl 3abr 1: 00. gegiftet worbetl , im fechdbebenben Iabrblino bert abecfcbafft º wlb Durch eine Jiatb$, erfantiiii Doll S£obem Gtanb ýrevburg aud, mit (ý3erlebmbaltung 23abltd Gregore XIII, Die jefuiten ati Nreubuurg in Den zciib ihrer ciuftiuften, tütet unD tebäuben gcfeijctt 
fo gcfcbeben im 3abr 1s so. 
fad gan; e (litt 2tbtev, (3cbäube tvurbe hierauf ubllig abgebrochen, fo bag bernlablen nicbte mehr ald bad (Sbor von Der alten girch aufrecht 
gebet. Vie cfuitcn tief eu nachwerte Bier bu Marcens ist einer fehr att" 
mutbigen ebene , vbngcfebr eine xüertel(tiunb weit von Der alten 2lbteu 
entlegen, ein ! anb, bau$ aufrichtest, welcbed im jabr 1730, voll (Vr1111D 
auf (ehr vrad)tig neu aufgcbauen worDen wie Bier ttatürlid) tmb St'un(to 
mdffig abgebilDet 611 Fehen ist) wofelbft le in ihrer Vacanz- 3cit umgemein 
wobl und angenehm einquartiert fitib. 2(uffert bellen Gütern, fo voll bei 
neu erenionftratenfern ihnen 3u gefonmen : erlaligetett fie nod) mehrere 
(Einfünften au Marcens, &um Unterhalt Der offentUchen Zebrerit in ibretn 
Collegio ju greuburg. 
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Jicrtcr a1týt -, '»eiJ. 
i in una 3Wan3igfte Ziusgabe. 
198. gienlunb , Rotundus Mons, Romont. 
ne mAibeneftigte etabt umb 2tmt, fa betr Zitat einer Graf' 
fd)a ftf uhrct , in bern eanton jrctýburcý. Zaui ber Dritte, 9önig in 3uretunb, bat biefe Otabt im 7abr 620. angeie0 
get urb anf ciiicm erbabenen rimbell Siugei crbauet, barum 
er fit atud) Romont , Rotundus Mons , aenennet. CZie geo Iattnetc iri ber otge ber feiten an bae Siattfe Cafori'nnb mürbe orbent- Iiciier ý? nei fe attemaht be(fcn jtütg{ien Obbrten 6u Ueit. Jacob von Cýa- fot) , ber tet(ie (s3raf voll Romont, Ware einer Der » oruebmlten Sý)aubtieu, Wen Bart De6 S ebnen, Sýei'bogd in 'ur unb , unb iti in Der ßefinete ff uott 
462 198.3 emunb. 199.200. toi. 202.2(Itenrey f. 
ton Denen s(blatbtetl bet) (3ranbfon unb Murtelt, fo f cb itn 2abr 1476. 
lugetragell , genugfam befannt worbeu. gtad)beme aber biefe tetftere Cgcblacbt für Den 5ýeriogen unD ßra fen fo tfngtücUlicb abgelo ffeut , bag bit ecbweitjcr über fie einen votlfonlmelten sieg Davon getragen , fo baben e(b Die voll 13ret)burg Der stabt Diemunb unD Der ganrjen (3raffcbaft fo, 
gteicb bemächtiget, unD Darane eine 3ogteu gemacbt. 93eter von (Zafot), 
iugenannt Der flehte Carolus Magnus , hatte Dag ed)tob unb Den grofjelt rinlben Zburn 3U 3tetnunb , teil man Don)on flennet, erbauen lallen. 
vie stiftd 9 Stircbe, Unfer £ieben 3ranen gewiebmet, Die alt, fcbbn 
unb ton trefflicher 23aufunft ift, wirb voll fed)6 CThorherten bebienet. 'Im 
gabt 1620. wurDe aübier ein frauen- lolter St. Francifci de Paula 
bri 
Deng gejtiftet, im labt 1726. warben aber biefe sttofter-grauen wieDer 
Derabfecibet , unD in gtcic tiem sabr an bereit ftatt Eapuciner binein be# 
raffen , welche aüba eine (d)bne 'Kircbe aufbauen taljen, (o viel 
nenllidl Die 
einfatt unb eittfain it ibre6 OrDeng eß tat 3utaffen megen. 2tllfonfen 
ift biefel3 nicht ein rccbteß gttofter, fonDern nur ein fogenannteß gemeinef Hofpitium. 
Unten an fflemtnlb, auf Der Geite gegen sonnen Xilfgalig, an Dem 
Ufer Der Glane, ie ba: i Kloher in Ulifer kleben ` rauell, Ja Feile Dieu ober Filia Dei genannt, rartbäufer=rbend, weld)ef eilt , ahr 1260. von Itgile8 
Doll Villa, 311tn Zebuf iz" ýrbeue%rauen geftiftetlulD eiugericbtetworý 
Den. der 3aumeilter wäre bamahlcn Edmund Junier, ein neuangetretý 
teuer 1Lrbcn6- Zrubcr von ? iltcnrt)f, unter beffen eluffid)t biefed xioger 
aufgeführet wurbe ; man bahrte e4 aber im abr 1721. tuicber vom @t11110 De neu auf. 
(N lieb verfcbiebene S-ierifcbaft60S_Ier: ell, Die ficb ate afauen biefer . 3ogteu 3temunb Weinten unD unterwerfen müffen, ald Da finD, Die von Mezieres, Billens , Aruffens, Berlens, Grangettes, Fuyens , Les Glanes, Wuifternens , Willariard. 
199.200.201.202.9I(tentet)f. 
Litte 9ibtet) eifercienferorbcnt3, in bem (jauton gret)burg, an bem e5ana 0, lug, atocp Ctunb von Der haupt(tabt gegen Mittag gelegen. c ie 
Warb ge iftet im 3abr 1197. von Iilbelnt ß rafett von Glane , ber auf Drin hattfe Der altert ßrnfcn von Vienne in bei} Delphinat ber(tammete. 
Zielet War ein 1obn VcterG unb ein Zruber Wilhelm von Glane, tvel" 
Qc bcpbe, famt Wilerlnt ßta fcn voll, Vienne unD ioviotburn, unb grep. 
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l ertcn trog Saline, mit nee rillen ankre ebeUtutbtn im Iabr 1e 26. habt 
bei) 'tcttcrlingen nrattfanlrr %Btift ermorbtt worben. 'J'an fittet nocb heut in Talc Die llcbtrblttbfct Von Den X12aurtn feines e5dtioffe6º rotId r6 
tr ebemablcll an eben Denn C1rtb ballt, allloo Die ('inc in bit Lana jäUt, 
unb litt mit Duftig lest}nll irltl5 V(reiniget. T)ig Uct, loý roar an rcr 
l; anDfeite ulit einem groitil unb tiefen Graben Dennabret, unb folglich fcbr 
bell ; aUtin er helfe c6 abbredºen , bitt ttine bavon obngefebr eine halbe 
4 tumbe lvclter6 fübrtn, unD eint Kir(be au6 fclbigen bauen, welche hott 
'beute an gltitlum Crt Uebtt, 1111b Von einem bogen , reifen, Der Dafelbltall Dem tlfcr Der Liana auf Der bllli(htll Leiten lieb betinbetº 2lltenreuf, roll 
Denn t. atciuifcben .! +ort a1I3 rupcs , nentnnet roirb. Ziefer (graf 1: til" beim von c. lane , als etifter bcd Xloßer6 , Von rodeten man noch allba 
Minen gilibcncn 3(in4 auf; uwcifen bat, tnDete biefclbU fein )eben in eineng 
icrbene' 'Kleib im b. oruung 1142. unD warb in Die . (ir(be begraben, Defi 
fett (Sirabmabl man pur Uýicite beb SlocbaltAr6 lebet. 32an fei)ret noch 
alllýit)rUcb einen Zag iu feilem 2111gebtnten mit groljer 2111bacbt. Lein 
etappcii bcllebenb in einem aufrccbttlcbrnDen 11b1 'Den , mit außge(trccTter 
blauen 3ungen unD gillbenen Croue im rotben Ielb , fo mit Vielen (ilber" 
lieg Crreuýtlcin bcfäct ilt , neben Dein gembbnlicben £Dtben6. Uappen, 
ulacbt Dernlablen Daß 2: tahrcil tiefer 2lbtep au6. 
Unter DeiTen Vorncb111tie ýz.: tobltbäter bebtet matt obalnl ®raf Von 
3urgunb unD ! ýcr: voll Sallins , Dtv im i'abr 1148.311 Wen ewigen 
eilte unabli&6li(be ergabunýl Von bunbert l)i, ifen C- a13e6 macbte, fo auf 
iäbrli(b oblit 3011 unD ? luflagc aus Denen Lal3werten au Sallins fron pu 
erbeben falb. Velaleicbcll -2lmabt116 , ein E5obn Zboma6 ßrafen voll 
C' afon, trdcberin; abr 1233. in feinen eßalnent Diefer 2lbten ein jäbr' 
lidicu (5cfillc voll fe(b9 eat1falulet0 funb vergabet 1 bit Von feiner unten 
all Drill Zburn pu I-rilrcn lbme pu(tänDigen vier 12tiblcn bcpotcn º unb 
bu Drill tlutcrbalt unD Zcfolbung cineß -L'ýrbe16.23rubcre vcrlvanbt 1ntr- 
Den foUten. 11 Diefen beuben ý, (tobltbätern rechnet man auct) blUidi 
9tnlabeu6 Den (ffrafcn von ßcnf º bit Grafen Von 92tuenburg, u11b von 
jrcver6 , Die 
3(r(oberzeil voll Montfalvan , Voll Pont , voll 
Blonay , doll 
Montage', bit . cr: cll voll 
Arconciel, Von Illens, voll Corbrrs, Voll Troix- 
vaud, voll Chexbres, von itili6, Voll Font, bei, Marliez, voll Efpendes, 
fiten Die Sierren von Biilcns , Von Grusley, Voll Villaz , Von 
Curuon 
, Von 
Nurvoz, Voll 1)ucns, Doll Aflry, von Praroman, unD atuDert mehr. 
2)iefe 216tto bat unmittelbar unter ibre %ufiid)t btve» grauen. 9I6 
1" 
1 
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itr Alticben £ rbt4 º fettiebt in 2(nkbrn bt6 (95eiglicbtn a16 bt6 %Btltl(' ttcn. ZU (UM 44trwant bit h'dqtrt *tim id bart eor bcr bauvtthabt 
nabc bcD Ur kýaiýý; büt anhat aber I, FiIIc Dito acnannt, 114%t unteC ituý, ont. _: oe Der'iefornration halft pe iwd rill rrttte6 4*Ioltct ül t; obl. Cailtgn eil: td, gtrwnnt Carpelcn. Vtr tritt 2lbt allba bielTe (ectbarD, 
er Mir tlit L rDn16 - 3tuber Doll Clairvc, ux unD ein Lcbrliinncr h6 belogen ectnb4itN , trtla'en er im 3orbmtbnl 1 Da er auf Daß k? atcranenlifcbt Cancºluiuu 4crcikt, im itittllrcof 3u bttvirtbtli Die ibrt l cbabt. ei* tvur' bt int Zabr 1l 3" r: 11 C: xrltcux , eintill Xlofttr ill eiltýiunb, mit nocb 1.. icrbend. '\i ubttu aubcro Iltfanbt, tilgt aUDa mit (etltbiltRell unD auf l rlaubuiult Guidonis, 3iftotirn ;u Laufarme, Ditfe atbtert Au Iltften. 3br trýfiebtwtirbtn, her: enianucl Thunik-. Der au6 tinenl unrnebmetl ettui b(C tabillcn >>aufe Der ý? taW '%rtoburg ein prolful º ilt bermýlbleil tviu'tlicb Der treu urib finifliade ? (bt º taub von reinen t"NrDen6 " Z''rtibern Dui i . 
'iprid 
37 t4. orbcntli cr ?; Kiff ba3u ertvtbit unD beßhitbi}lt IvorDen. . (aofcr ýllbricbt Der 1. Die(c6 : ýabnlttud , trui e fo}lar Dem mrafelt ý. ý'ýIbclm von 2lrbtrp bit Advo.. tur itbcr bit Itbteo 2litcnrenf unb t, Ut 
Del(ilbtn iNteeung(n, (guter, . tzfcr, ýebul unD Uutertbaneli auf, lull' ehe (In verllorbtner Mater (graf lllriQ, itnD belTcn igorfnbreu Die (, erdfeil ue: l ? irncnF;, r; l fron ýcklitn uitD Dem Jieicb 3uiaebbrül erfalmt betten. Llnb futil er tiýh au j DetTen Kluabeit unb Zreue ucrlaljcn f onute , Dali er tick bicU rctltcb tvtrtc it Ae unD Dellen nUe 1lnfýillt" tnutbiq Dtt'tbäDia rn , fo li tt er ibn unb bellen frbtn bcttciben &uni be1ldtuDigt113; or1nuuib, rflilber unb ! tcrtvalter in tatttlicbnu eadun fibriftlicb ein im 3abr 1 >" 2týeicbed üb" bermablur trug Slobtn etaub Yreubur4 nui41etra' gen lro: bcn , madcui baa . logier (elbd rurtb eiptne freut 2(3abt Denfethet au (einem 125 ub' . eren unD i ber. J(iýfiter ertueblt unD anilenomfItl, ncc Dcln er fýtýion verber bad ' t't Der Advocatur Don '2lgnefen , einer ci d%tuetltr (3rafclr ttcr Don (()rcDerd unD ; reafrauen von nrconcicl unD lllcns ei i; zuft N tte, fo mit (jiutbcºtjen ertlgenlclbten (' raf ecter6 tmb ibrtr Der itgiti1c11 eitjenctl ! tülbcru grI eben litt ýabr l 312" lveltbt8 auch nach' 
ºt}cnb6 in Drill bcriibuuiterl 3(cd t3. 
»anbei tviber Den 
ýlft'3V}>letr uoll Q3N tto» 
burct l: lbanrl rufen von 'tepburq unD t1ettcnbur}ý iwb ýtrcuber: n voll riott näbec entfc cibeu unb bellätbigct tvorDen, bu Gay Den 87. ýý; rhf}m. ý"}cS. 
ýcº;:, t i: cidnolD Don ; ucingen , 23ertva(ter voll 23urgturb unb ýlifur tcr L=; taDt'drcuburg, nabelt Dicft Xbtcu in fouDtrbdtcn ectitib, 
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befrenete ihr Syue in Der etabt , ttfe(cbee fit f(bon bamahie hatte erbauen 
taeen tlnb noch befthet , von allen >Weil uub Ulltertbüreicbfeit ber 
tvelt(icben Cý3efehen , befidtbigte ihr über bae auf ; reubeit, weld)e fie fcbon 
vorhin erlanget, fo tvobl wae hie hinter ihr tiegenbeu ihr Augebbrigeº1 cilleo 
ne (jüter die auch wae ihre (3erid)tebarfeit auflebet, unter 23ebrohtulg 
feiner Ungnabe unD her unvernleibtichet, (ztrafe legen aue 9icDerhnn" 
belebe. (ir begabete fie Augtelcb mit vietertet) einfunften , alte feinen ti- 
getten 2a ibtil attfdbrlid) au erheben , unb befreuete (je enblid) , eben wie 
alle týbrige Stlbftcr iftercieufet- rbene in feinem eallb, von allein Roll, 
eteuer, Sto}, fgeit, £)bmgelt te. in beufeun lilnabei, banlahligen 23if(bof. 0 
feil voll Laufanne 1tnD anbetet mehr , wclcbee atlee verbrief et unD mit beb 
S, )crAogen grofen Ziegel verwahret worbeu iº113abt 1 157. 
21uf ? tliflid)eil betet tenherien von greuburg erhielten Die zürger 
Mu'3rcvburg im jabr 1 182. ate au Den, zag Der . ircbttcvbe ihre e5ti ft" Rir(I)e von Rogerio Zifi'bof f ei gu Laufanne unD 34b9i. Nuntio, mit (lin. 
willigung Hugonis ale Decanell Au gebad)telll Virenburg, Die tenheit, (ich 
llad) Zelieben in beul Atofter Mteureuf, 1 Au Huniilimont, fonftell Marcens 
geraunt, unD Au ecterlingcn begraben Au (afjell ; jebod) ohne (iingtif in 
Die ; }ie(bten be6 trdtaten , bed l; rieftere, Ober 3fartete bee ; orte ; Alt tuetcbem (inbc 3bnen Der zifd)ofi einen befiegette1123vief 
Zie ®rafen s)eriltann Ober $-)attmaºln alte Der efa(A 
buernaD uveogn egeben. 
tlr: o 
gunb, eben wie au d) clartmann Der junge (ý3raf Alt St)burg, theiletcn Dies 
fer 12lbteu gleichfahle verfcbiebene Ccbu$9 Ucbriften mit, Dartun fie Derfel, 0 
bei, ihre @ýcileigtbeit unD 2 3ohtwoüelt Au »erflehen gaben 12 s 3. 
t;? Itbwig von Zafon unD ., )cri Der t? aub(d)aft BaaDt nabme biete `2(b ten bcfonbere in feinen Zcbuf IM (gd)irm , tmD fcbcnfcte benen fdlllttio 
eben 7rben>3' zrdbern Au eiltenreuf Dae Zurgev echt in feinen Land 
Den, in) 2abr 1293" 
CýcbutthciB unD Jtath , famt her Aalher zürger(d)aft 611 3rtnburg, 
truge Au biefem. tiofler eine galt; befonbere rcunDfcbaft, unD ertbeilte 
beul felbcn ihren Ccbull in aitell orfaüenbeiten, ba6u fit lieb burcb riefe 
tinD Ziegel träftig verbunDeu in Deneu ýabren 1360.1mb 1366. aue Urs fach, weil maul von helfen Zeiten bei'tüfbauung Der (gtaDt grenburg tutb 
Der bieflgeii abrique alleepur trbglid)c betgetragen. 
Unter Die maniýlfaltiºlen Yreuheiten , wetcbe biefem . U(ofter von Dem 3dbf tlid cit -ttlhl 311 910111 1111D tlatlltntltd) Doll Innocenno 11- 114.1, von 
Eugeniu 111.1146, voll Lucio III. Gregorio IX. Innocentio IV. Grego- 
c` ff3 rio 
0 
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sio X. Martino V. Leone III. unb )ulio H. burcb berfcbiebene 3tnllen att 
unterfcbieDlicben Seiten mitgetbeitt worben , geboren Dornenitid) folgenbe: 3abft Innocentius III. Derftattete bellen $r41ateli Au 2ittenrevf , bah fie (o 
tuobl in Jtecbtd' ald Sýaldgericbtd 9 (gact)en , ibre eigenen 93er fobnell be# treffenb, im gat feine anbete Beugen Dorhanben waren , unb Damit ihre Jteebte feine Chefabt laufen mbcbten Dertobten bu geben, fid) tbrer eigenen 
£)rbendteutben bebienen, unb felbige ald unverwerfli(te Beugen auffubren 
b vften , Webft anbern revbeiten mebr , ald Da ift , bie 23efrepttng bcrfet# ben von bellen Synodal -23ertammtungen , Don tbeltlid)en (»erid)te Zän' teil. die renbeit neue *Delle , 'rüber nach (®efaien anaunebmen ; 
it16 ibrem eigenen glittet einen gibt u ertvebten, bit Crbend 0Zrüber, 
t$riefier unb Iiitärt ein3utveiben, im abr 1198.3ablt Martinus V. be' 
ggnabtgte Durct eine zuüen gefd)rieben au ý3enf im Sýýeumonat 1416. ald 
im elften 7ýabr (einer Jtegierun , bell S, ýertn3eter d'Avey, bamabligen gibt au 9ittenrepf unb alle befjelben Ma(I)folgere, mit ber würbe eined 
Q3rät(lten, ullb gabe ibme bie ýrel)beit, einen 23ifcboffd' S_)ut, gtab, gting 
unb kteibtulg tragen 3u bögen, bef3gleicben narb DoUbracbter 9-neg, 3etuet 
ý3far: =Sti d)en unb ; ýrtibmette in allen unter ibme (tebeubcu Sý[i ftern ullb 
Den ýipoltotifchell gegen au ertbeilen, im gaU nemlicb fleh fein *bftt. 
Nuntius oben Zifcboff tttgegen bennben würbe. 
Verer Don Dem Sttofter %ltenreuf abbangenbetl ý3fart', Stircheu finb 
fünf, wcld)e cntmebcr Don bed Xtofterd eigenen ; prben6%3rübern, oben 
aber Don ba3u beftelleten Vicariis beDient werben º bie aber nach Cýefallen, 
wenn Der'3rälat ce gut befitlbet, wegberuffen unb tnngeänbert werben t no 
Wen. ýiefe, Kird)ett beilfeil Ecuvillens, Onnens, Cugi, Lentigni ullb Nuvilly. kkebeil bie fcn s. eileben waren noch 3" anbete, tuelcbe ebemabld auf gleichem X118 Dem Slo fier unterworfen waren, llemlict Troixvaud unb Cornnondes, 
ober (3iirmet3; alle 1111 Ballton'3reubiirg unb 3ifd)tbuni Laufanne unb 
Rota ober Roca im'ifd)tbum Cionftani gelegen. 
, Tod Concilium, fo im 
2abr 1446. ficb Au 3afct Derftimmelte, liege 
auch Alt gutem bed St; loftcr ? iltenreufd einen iefebt ergeben , Detmbge 
beffen Der erobft Der gtiftd', Kir(ben bu golothurn fid) über gewiffe 
( cl mächreben, Die über Den *Alten audgcfto fen worDen , ficb erfunbt' 
gen , unb Die ýd? uLbtge erenitDäDer rftentrcben= 
Zug belegen follte , obre baü 
biefe anberdwobin app 
2)ie Zifd)Ölfe Dtfii. Laufanne eDferten anhebend um Die Mette bie' 
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nor (3uib0 ? i. 1142. Qatlbri(b 1162. unb 1173- Zerct tolb 1220. Zgifto 
belm 1227. unb 2obat1n 12Sz. 2iufert tua6 noch vor ettt)ann btlttbert 
2abren Der roet)lanb bocbmürbige unb S, ocbeble Zi(d)offi : bann von 2}iato 
tenmeil getbatt, alt; melcber in feinem ganten 231fcbtbum alten (5etflltd, en unb 
` eltlicben anbefebten taflen, Denen ttöftevn biefcd Orbend, foinobl tttdnty 
lieb all toeibticben (®e(cbtecbtd Den 3ebenDen von aüen neuen *ufbrtid)eit, 
an Denen £Drteti , Da fte ivtirfticb Den 
3ebenDen bebhgen, geeißenlicb bu 
entricbten, fo befcbeben im sabr 1646. 
(E3 ili enbltd) ntd)t 3u Dergellen , b(if bie fed Xlof er 3u aßen 3eitett Diele berühmte 
Männer auf3uwetfett gehabt, weld)e roeberan ßillenfd)aft ttod) röntntigteit tutb zue 
grub niemanben etmag nachgegeben. Dhne hier Don Gu1lielmo Altai ipano , Ober foc, 
genannten 2-5rilber Wilhelm Don 2tttenrei)f, Der (Ich mit feinen fürtreflfiid)en lerebigten 
Dttrd) gan3 Deutfd)lanb, bahin er öftere ge fanbt werben, einen grollen : )tauten gent(id)t, 
biet Wort 3u machen, fo Derbienet Der aßen aua ge(tt)nbet 3u Werben, (ierbarbt her erfte 
Qibt aßba unb beb ">eil. Zernbar»i egfriger£ehriunger, fo 11 f 7- geftorben unb wegen 
(einer befon»ern "f eiligtcit nod) aße3eit hod)gead)tet mirb. Hagenios Don Pont , Der fimfte ? lbt, Der gleid)faß3 wegen feiner -ýrömmtgeit unb feiitee hohen 21bete fehr berühmt 
war, lltrid), reghert Don Ponc, bei erftern ruber, Der ein unbergleichlidj tugenbfamer 
? cn fd) roare, unb in einem gemeinen erbend gleib fe(igil Derftorben it. ý)eter, au& 
gleichem . cjau3 Don Pont, ein gemeinererbend, `grober, warb wegen feinen befonbern 
¬igenfchaften 3um eifd)thum nad) Bellay in ceafonen, fo bermahlen bie "tjaupt"ßtabt 
toon Bugy ilt, beruffen, im-Iahr 1209. Meter, aud hem bertibmten . ýiau fe berer (Gras 
fen Den (ýlregert3, wate her funf3ehenbe 21bt, ttn» lebte 1252.9iubolf, ein Lohn bei 
ereghertn Don Blonay , roare Der fünf unb 3roa113igfte 9lbt, unb ftarbe 1; 6g. 30o 
kann Don Nffrg murbe 3um? tbt erroehlet im3ahr 1; 89. Icter Don l? llfry Ware Der; o. 
vlbt; er Derehrte her Ctift3=. 'ird)e 311 3re10urg, auf ? Inhalten bed : liathd unb Der 
Elerifet), einen Zheil Doll betu Q3ein bei 21rms bei eeil. Nicolai, 3ifchoffen 3u Myr- 
rea in Lycia, unb 1ºatronen bie fer etabt im» »erfelben "i5attpt, g, it. d)e, Derbienet aud) 
wegen feiner att3nehtnenben römmigteit unb treuer Terro(Ittung betet fatntlid)en eu, 
tern, b(Ifr er mit allein echt Der 3wegte Lttfter biefe3 (-3ottd=. )aufe3 möge genennet 
werben. er ftarb im 3abr 1449. unb liegt begraben in her t5apege, welche fehon burd) 
feine 11ltuor»ern bed "ýod abelichcn "riau fed Don eiffr» 311 bent ebb ift erbauet werben, baff fit aßba ihren (lottedbienfi uer: id)ten unb 3uglcid) nach betn tobe für ihren ieid)nam einen 
anftänbigen 2iuhepta4 haben mögen. ian liehet Deffen (SSrabtnat)i noch immer an 
bie feit orth. 
203. ippingen, Vipinga, Vuippens. 
ýinßc loh, WertffiaftunDllmtimßanton rei)burggelegen, ba3oannoch tt'inity 
gen gehßret, welche3 eben fahld eilte )er: fd)aft unb (ibelft4 gewe fei. Can febet noch heilt 
tu rage bad 3erf(tßene (emäuerbic fei 8d)loffe3 (s3ritningen in einem walb nahe bei) Deut 
ßana. ýlttli, welches Don benen $ernernim» Ire»burgern im 3ahr t; 49. in bit eIfche geo legt worben. Die . 3ertfd)a ft tamt nach Der Entnahme Der tanbfcha ft Sßaa»t im fahr 
x736, an Drn tetanD grc borg. %stp-. 
*58 z03 , 
Vt ippingen. 2o4.2(ttalens. 2o'. IEt»41bact . 206. ttTeyenfelý 
Bit'lingen hingegen tturbe ton eben bellt Ctanb uºn bit Cuºnm von roooo. 
ei, ýj5> haler ertauft. 'iegbe biefe ý3er: fýjaften, nrebiiEcharlens, Sorens, Morlon, 
A]arcens , GnmutHeur, Ober c untfd en, ntadjeºt betmal)1en 3nfantuten bad llutt, i3ip, 
ringen aue. 
204, 'ltta(cn&4, 
ei1126) (of unb r? Intt im ýantort ýregbttrg. `tJie ; ýregbnrger, nºeldje; u Ron, ont in 
efat3unn lagen, hatten )id) im fahr ý 47; . bei Cd)lo ffeg 3u 1ttaten3 , fo eigenttid) ý3etern ton .% 
im einem rlarEen'2[nhinneubcg aer; og3 voll 23urgtmq; ugebbrcte, beinid)tiget. 
T? an Ean nid)t faxen, ob Der etanb Brettburg bieten Ortton her Beit an be9 inbiq bebal, 
teil, fonbern matt meifelt im (Siegentl)et( ntnd)tigDaran, rueil e3 gemifr ill, baf ertl lange 
hernach im'ahr 11 º s. Der fiert uon Challant bem staub ; -ret)burg ben (Sierichtlichett 
3ert tuifibon Der ' 3ogtcg 21tttitens , Den man ;u feinen (S3lut9en wiDer Den ýret>bertn uon Phmnix gethan, abgetretten hatte. 
eg rar auch ein ed)lof 3u Botlhnens, tte(d)e3 fdjon lange torher beuten toll ýe M)f 
harn ; ttgehbret, ehe biefeg e(biet 9ittalenß an fie burd) SZautjgelanget ; ba nun fetbiged 
ctilo(; auch Den Namen elttaten3 fiºbrete, fo ºn(Iq b(1nnenl)ero Die Irrung netomntun fet)n. 
V iii auch fehr q(ubtid), bae eg eben bie feg letllere ed)loA gerne fen, nuekbe3, mir obge+ 
nteltt, Don Denen : Sret)bru'gerºt im Mahr 9475 . einnenommen morben. _II)nt 
fet)e aber rufe 
ihm motte, Da3 Zchlo(f ;u Boilönens ill bermablen nicht ntel)r uorbanbeti , unb her ret)= burgifche tanboogt mobnet nunmehro ;u'? lttateng, tte(d)cg *ble Deut g(1nicit ? trat 
feinen Mimen mittbtittt. 
201. 'hat[ acij, Vauru. 
ein ý(eden ed)lof unb Wirt in bem (antott ýregburg gelegen, fo hic fcr Stautb nn 
fahr I c; R. Don bem 3reuhern ; tr Champions um ben 2t3erth ton co0o. 1tetcbß, ibalern 
an ticb gerauft , unb baraui eine lanbuogteg gemacht , unter tucld)e auch gel)bren Die Vorffchaften Sales, Sionge, Pont, Romanens, RueyreuubTreyfayes, Morluttes, 
Maule unb Lauraine. 
206. ýJ2etýenf eCý , in beme Innfon %n fcI. tiefes anntuthige lanbquth liqt in einer her tiebli(f)ften (s3egenben Der eanbfcfjaft 
$afc(, auf einem mit fruchtbaren $numen gelierten "! )iugel, an bem suITe heg (3cbiurgg, nahe beg Dem ? ýorfe ýrrattelen, etmann eine ? eile bot, Der lobt 2t(Ibt afcl entfernet, 
unb hat megeýrfeiner erhabenen unD auggefud)ten tage eine utmernteich(iche, 9tußlid)t, 
wette Die ? tnnehmtid)Eeit biefeg Ort3 um ein mert(idteß termehret. 
37i? ki nah Dem bellen S(efc)matf eingerichteteVati=AC atr6, famt Drill @ artest tutb 
snebýng: 5. inbe: t, marb in Drill fahre 1726. Don (rirunb auf angelegt , tulb in Den folften+ 
bat iciten mit Dielen ? lmtehmtidtEý stell termehret, ton S. Tit. erst tiot). 'Rubolf 311A, 
bil; ma; )1inen fýOd erbienten Oberiden 3urtftuteiller bei tobt Ztaabß $afet, welcher in 
bellen Dort feinen hohen Mmte, ( cft)iftrn entirbrigten vtunDen , fit) bffrueilen auhier 
allAubaltert ptlegn. 
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207- 2.08. eeri fau - 
eamt ben näcb(1, umligen ben 6egenbcn / unb b'eh= bell alten 23urg0 C(d)lbffcrn, In ati enen 3ei00 
morgen norge(ieüt. 
Cut eine in bem Z3CI1Cid, CIr %beil bee CQanton4 9 ppen3eü 
Der binter Der Citterett gelegene, nnb 
ciepen ýtorben nnb C(ten an bie ür(tticb0 Ot" (§5atitfcI 
kanbfcbaft gränbenbe uralte , trofe iunD febr noCPreicbe f3eý 
tneinü, in einfr anmiýbtiýýen überaus fruchtbaren unb fcbönen anbfcbaft; Mar vor 9Utem eine ztonten ae6 deiche, fo aber ihre verfd)iebene Ober. 
. Decten »atte; äefonene lvarcn bafcibl amen uornebme aactid; e Cti1 ber 
470 2o7.208. Jjerifatt. 
Seýeren von giofenbcrg ttnb Doll Diofenblirg; Dic erfferit batteti ibvg(I)tog 
oblltucit Dem 31ctfcºl gegen (330tfait, tve(d)c (33erteub heut ; tt lag 23urt balDen beibt. Zer Serien voll Diofcnbtieg aber ihr Ccb(o6 unb ißob9 
nlultl war auf Der libcºlb, Ceiteti bic(er Csserneittb gettcu Dem aggenburQ 
ob Cd)tuänberg; bet)be tiefe Cdlbffcr aber ltlitrbctt 2i. 14oi. in Dein WO 
drahtigen . t'icg, ne[; t 
rerfd icbeneº1 tlmberlt irlt t; ýa11b bin lutb tuieber geo 
ganbcrlen 3urg-CMiýtieru ier(ib()rt, voll tiefen bet)Den Cchlbfferlt aber 
i11 £)eri(atl (iub no(1) gnns allein Die Rudern uuD 9.1' (1uer, s Ctbct biß auf 
Den heutigen zag Heben geblieben, wie in Der äeid)uung beß )Orff tulb 
ulilligetlber (33eacub ;u (eben. zi ie alten Sýifioriclt rmelben, bat; Die Jib' 
mer fct oll vor ebrifti (33ebttbrt ill bicfcn GcgcuDen unb (c)enlcittb ihre Sta- 
tiones unb £agcr gebaltetl; Da Wo Daß heutige j)orf tiber ýJJiar! 'tficct'cn ilt, hatten Die Diiitner einen Und)ts hurll erbauet, Der noch gehet, tulb Der 
heutige , ýtird)en " hurn iti, 
Dell bielfeil tic fecunda Guardia, Allm Utlter# 
fcbeib bcl , blirliß ;u 
lirboli t Der tun gleid)e 3cit von Den SJibmern er# bauet, tttlb prima Guardia genannt tvurbe. ti tvar nlfa tiefe (3ellleitlb 
Die edle CEo[onie be ganten £anbt3 ý(ppen3eU, unb Der erife Crt bicfcß 
£anbß, fo fid) vom . ec)Dcuitbmn ; uni Cebrift(id)en Glauben gctuenDet, ; tunablctl ittt t? tufan)l bcv fiebcmben yahr()unDcrty nad) Mitii (eebtibrt 
St. Gallus alll)icr bag vnngelium geprebiget, tulb bet)iii Bube bicfcn 3abr' 
btlnbertß fd)on eine grolle volfreid)e Wartet) getneyrn. 211 Diefcr Genietab iuarcit ebcnlablß auch verfcbiebene anDere (Del(Zil, UnD Gerichtßbet': [id)9 feiten, ale Das ýJýeneramt, Die 3ogtei) gu Cd)ºt)cittberg, baß Gcrid)t Alt Zalbcntvcil, u. f f. (Zie flnD aber nacb tunD nad) unter Die ý? ýottnlalfigFcit Der ? lebten von Ct. Gatten gefommen , Die einen eigenen 9imnlaºut All f S)crifau gcfett, befonbere 3iccbte, 2tºifprad), 3tuitig uub 93t11111 Über fit bebauptet, tie tnurben nicbt einnlabl fo gilt t1ie anDere Mottobaue- £? etite 
gebaltetl, fie bififen Conber(etite, unD nuiäten Die £cibcigellfcl)aftDer9tcba 
teil, unter Die lle fotilºllell iuaren, hart geltlrg empliºlben haben (df 
aber Die . erifauer mach umb nach tbeitß bei) Denen Strtegen, tbeitß burcd 2iußlb(img mit (ý etb, tinb burcb vcrfd)icbene t'Dgnbljifit c (zprtid)e voll 
Dellt 2icbtifcben ocb loßgefd)tvuugcn, bin fic emblid) 2t. L4Gt. eine ubltige 
1111b Ietfie 211istbfung Don allen februern 2tnfpracben getrof cii, unb, gleich 
anDern £anbleuten, in vb. 'lige repbeiten gefeilt tborben. Meilen lieb 
au(1) Die Syri fauer, alß tie nocb unter fremDer S)er: fcbaft waren, in ver' 
fd)icbencn jeriegen unb 
Cd)[aditen tapfer gehalten, tntn'ben iie bantab14 
f4 u mit DerfditCDeneci, befonbcrn gnabig1mgcu una renbeiteu hege' ýct, 
ws. 
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bet, be9megen fit Aucb ibr eigen ý3aniler itavpen ttttb e5icAel erbalten; 
ibr TNanner tuar ein ý3urpurfarber ed)roenfet, barintlen ibr SDircben' 
Patron Laurentius, ibr 9apl)eli lmilb gicgel ift ein atlfre(tbtcr fd)tvarber 
23dr, in tueiffcm ; clb º Der einen gelben . >iu13o 59109 in Den 
Zatfett tragt, 
Dabei) Die tltn(d)rift S)gilluni Univerfitatis Terra dc Herifavv. eZAd)bellic 
auchbaß mib ý(#ýpen; ctt bell 2lnfatt, i De6 1Steil .. 
Sabrbunbert6 pur vöUtý 
clcn fonucraillen rcnbcit gelangt, unb Diefee ýA, 2tt10 in 12. giboben, 6.3 111 
nere 11nD 6. iu1%rc abcget»cttt iuorDen, War . cril'au lind) rogcn Die ftarf' 
ftc von Den 6. iifjerett 5'lbobcll, tuctd)c6 bnr(1116 All fcbcn, tueil nid)t alf 
lein erifntt 11ocb jetý eilte C enlcinb, Die Über S ooo. (Zuteil bat, fonDcrn 
aud) in biefcr t3elneuib 3tuet) nambafte neue efar: et)et1 gcltiftet, unD dir' 
eben erbauen tuorben, ttantlid) 311 Cýd)tucllbrunneit unb in Derzt33aibftabt. 
eBa6 inebrcrß ýJ2erfliürbige$ t»otl 3cit All 3cit in bicfet' lienteinb vorab 
Sangen, ift au6 Den alten 1111D llclletl et)tvuidclt beb £anDeß 3u erfeben. 
Zcr ; ýlccien felbft ift bellt Alt Zag einet; Der fi i"n f eil ttnb grölten 
Törfern, bartnlleit viele grofie unD anfebenltd)e fd)äne Oebcinbe Alt feben, 
wie Die 3c(d)matýi tucifet; ti6 finD bibmabt ntte in Dem 'tcct'cn felbft über 
200. ýMtlfer. l(ud) tuirb in bicfenl ý3iarftýcd'cil alle 3'rcutag ein hart 
befu(bter to(be)t Marft, Mit alte labre 4. offenttid)e habt' iärfte 
Aalten. 2i. 1SS9. Den 1. e(urit, unb 2l. 1606. Den s. 1. ý. Jicr3 cntjtllt)tl. 
Den in Diefem Vorf tute) fcbtvere Yeucrbrtmtýclt, Darum ill Der edlen Die 
'(ird)en falnt 40. ýätlfer, in Der anbcrn 48. irit, nebf} Der Stircbett, 
JRabt' unD 3far: batl6 abgebrannt tuorben. ±ie 3fart' itircbe ift Die 
rege unb d(tefte im Aanhen £anb, bah eiamtliche labt Der C! rbatiunliaber 
ift 11i(1)t befa1111t. (6 itt atlcb bier ein Diabtballe Der ()enleinb bligebbrtg, 
atituo hiebt Allein fieilier Jiabt bfter$ gehalten, (oilbern fd)oll voll Der 
? anbtbciluna an Die groben äbte, (Dann e6 tlict)t Utatefii}'Cad)en be- 
trifft, tued)fct6tueife mit ZrDgclt attbier bcfantmelt weben. 2itld) ift alle 
atuet) abre ill ýjcrtfau ')Cr Synodus ltttD Dn6 Cbegcr(cbt" n S, )erifatl iit< 
aud)º gtcidj tute in rol, etl, ein Zbeil Ni: ý2a11De6= Cafl'a in 9Zcrtuabrung. 
Tidcbft an Der Stircbe ift Daß Dein ilcmeinen 2anb 3ugcbi rige cuggbaitß bin# 
ter Der (zittcren , unD obiltuý it Dem zu f ober lecfen gegen ýJJiorgtll iff Der 3uluers harn. 211 biefcr @elncinb finb von Der tiýnnctbeilung an 
Die jetzo viele Der Cbereelt iGnttruteu getucfen -, eton nt. 16 t 3. Gis auf 
gegeiltuärtige Seit haben 10, bettelt altß Dicke (cnlcinb bas anb: '11110 





472" 201.208. Zieri f au. 
einer von Der . et enbergifä)cn , 4. (toll bcr atmet f(e en, einer wn bei ( ruherifdien, unb 2. toll Der Zýietteriftfiftl (jren: aruiticn. 2lle 2(11,0 
HO, 1648. Die 3eltetttlt1g Der altbevogt¢1) im beintbal, traft Der Bluts fc)en Denen Der tillb tjirltcr Der eittcren im atyr »trber gftr0ifellell er' 
c411011111119 an Die bitlter Der Cýitteren tantl, f0- ift Die Z£3ah( baß eilte mahl 
gefallen auf ý)ert Ctitrrab M)if3)er von . eri fati , unb fiae -tuel)te mahl 21., 1712. auf bell S , Der., 
8oha11nce t, d)cuü von S, icriftut. id)t weniger wa, 0 
ren von Den 3eitcn Der 3ieýorrnatiotl an hie jc'l o vcrfcbicbene, ber`übtnte, 
gctcbrte tmb trcuciffrige ý3fart=S, ýcrten, von weld)en bie CO jh4. ef(Irt, S, )er, 0 
ren biefer ßenleiiib, -u aü! }emeincun ergntigetl beb Mintfterii, Die t)e- 
canate, Mürbe rtibnltitfilt bcPteibet. Geit 2t" 1730. werben -w(z) War# 
rer allhier tutterbtl{tin, Die benbe alternative alte Fundtiones Patlorales Dero 
Lichten imffcn. M2an hat fld) aud) althier Doll Langer geit her -icnllicb 
angefangen auf Die Studi, ;u legen, taub Altar nicht nur auf Die Zbcologi, 0 leben, -umahlen ein -icnlticbcr Zheit her 3rcbigerll bee Panbe l emcinbe, 0 
genoffen »»an . erifau, fonberll auch in Der 9ebicitt, in Denen (9uracl)en 
unb anDern volitifccbelt ýýtifienfchaftetl, befonbere hat $ich alle biefer ixe', 
tlleitlb Dell Denen Politicis, fd)Otl beu tlbe bC Derigen Seculi - burd) feilte itnnreitfic voctifd)e 9)criftcn in Der gelehrten %Belt betatmt gemacht Der 
fel. j)r. lobatnlee ßrob. Va auch von vielen geiten her Die (2in1vot)ner 
ton c)trifail bae Milizar- escfen geliebet, ullb unter ucrfct)iebenelt ý; otc110 
teil gebienet, (o haben fie ee bierintl Durch ihr . obtucrbaltcn (o lucit ge, 0 
brad)t, bag etliche aus biefer Oemcinb in Den vorigen imb jeeiclen 2>ýeitcn 
in 3-raltreicb, Sloltallb tltlb earbinlell Die allfl'bl'tilict)itell Milizar - Char- 
gen, atr 23rigaäiern, Zbri(t, 5, auptnlann6,01110 anbete 1t1 te erhaltet( 
u1nD bebicnet. Uebrtgens werben in biefer oellleiub viel fd)i: 'ue Manufal 
rturcn, alterbtulb Yabriauen, auch harte unb groffc £)aubetid)nftcn unb 
i3ewerbe in bcutfcbe unb wclfdye L'anDe netrieben, all(1) wirb in S. )erifau 
je rnebr unb nubr alterte» Syanbel geftibret, ullb trifft man hier fou obt 
. die in tnailhcn (9täbten eilte an, von aderhalb 
Siulften, 93rofclTioneu 
uulb S)tulDnlfrten. (is itnb auch noch in Diefer (S3emeiuD -tuet grolle anfe, 0 
"jenliche 3leicbetletl bur £eitttvatlb, auch anbete -u bellen Zrudereueu 
: 111D Denen 3abriauen gebraud)liche Zleicbereuen unD Waltencu. 
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209.210. Zie eti(c)aft fitie5of cn. 
, ei ttgct biefere Sycrtfd)aft in Dem Kanton s'üticeru, 6. -C3tunb Don beC etabt gegen Miebcrgang gelegen, in Der (3raf(d)aft BiUifau, an einem 
luftigen, angenehmen unb gefultben Art, bat einen fdtüncn frud)tbaren 
ý3obcn fotvo1 au 23icewiid)e ate Aorn, ttnD rud)t- 3ättitt; tft mit ge 
nuafamen ý? irtinn iuct1en unb gar gefttnbent 22aficr, aucb mit atterbanb 
93au o unb brenn hol ini Ueberfitig, unb aubern egtteintid)teitenDer. fel)cn unb begabet. (O Diel niatt aue uralten autbeutifcben genabr(ao 
nullen eigill- unb Zriefett gefttitbett, fo bat tiefer alt: abelid)e (Dt2 tutb 
Sýertfctaft fcbon X21.1213. famt Der Oericbtvberilid)feit au 2(ltbüren unD 
ttbern ttod) vielen Dort herum Wedelt .b fett unb (altern benen S-ertet 
(3rafen Don bit 13atin, tDelcbee tttmmebr berftýbrte C5d)tog tmb 5ürgttatl 
93alnt amifd)ett 91(tbüren unb ntitiöbofen liget, eigentbumlicb ate ein(an. 4 ferlid)ee (! rb ' t`cben atigebbrt. Zie S')crten Doll Der ealin baben bie fe h. ertfcbaft ruhig befeffcn bie 92t. 1306. in tvctd)cnt 3abe Sir. ubolf Don 
DerWm, ale igerttbuntt; ýSýert tiefer C)ertfcl)aft, Da er in Den Arice für Den ' at)fer in beim 3ogc, bicfe famt 9titbürcn feiner bamabligen 
(ihe frati, brau Klara Don Zengeit, eibbtng6 tuefe Dermad)et 110 über fies 
bell, tuetd)e fold)er' tarnt ihren Cýöbtten 6. , abr fang genoffen unb befefr 
fett bat, aber 91.1312. mit 93e ftanD ibree ýitnberd, Surn. Cionrab Don 
sengen, 91ltiebofen filmt elltGtiren Dem hrn. 23er(ltolb Don 3uod)eclr, Dem 
anbý t; omtneittbur, Der ý; rooini `? 3ltrglillt, ýetttfch ýrbcn6 S. Marias 
'Don Scrtifafem, um 280. J art t ilbcr Rtird)cr ßetvid)t Det attffet ttnb 
i`tbergcbcn bat. Vicfc . crten 9litter bee bcutfd)eii crbene behielten bicfe Sýert(d)aft (amt ilgebnrb alt; eine eomntentbur bie %- 1171 , in tvelct)ein ýabr S)t'. I'ianb, ýominetttbur, Cigiemunb Don flornficin, all gib, teorbo 
neter unD betOtt u cbtigct bicfe . crtfdtaft 91(ttet)ofeit filmt Der (53crid)t6,0 her: licbtcit 3ti ýlltbtiren sc. Dellt Sirn, ? uDtuig ý. +ft)ffet, , rjbrifter, Jtitter taut 19d)ttltbctß Der CtaDt ``ucern Dertauffet unb übergeben tat, fanit Dem . irchcn fae unD aLcr Diecbten unD alten (ýerecbtigteitett. 
3o11 berfeiben eit an bie hellt Alt zdA ift Diefere . ertfd)aft auf bem M%iAllitdo, *annen Der £ )MM W)ffern Doll ý21ltiebofcit geblieben tc. 
(3 9 ß3 2II. IDýt'itt" 
474.21 r. teile. 212.213, ý)as >zjeilicie aha[. 214, (torbere. 
211e Me" 
3: nie, : Rota, Rue. ! hie e5tabt nnb %mt im Bauton t ret)burq. Cýie falne an biefen Ctanb in ber (iroberunu ber sRanbf(i)aft inabt iin 
2abr 1536.2)le bat1111 gcl i rigcn 5Dorffc)afteli $1nb Prornafens, Ecu- 
blens, Echiens , Gallerens, Capel, B! efens, St. Martin de \7aud, Betrens, 
Porcels, Morlens, Bouloz, le Cret, la Joux, Gratavaches, Prez, Urfy 11nD 
Vauderens. 
212.213, Zag DCitige Z'hat. 
', 3Jae S1ei(igt Zbal, Wallis fanfIa, la Valfainte, ein t! artbetrfer: fto# fiter im (alltoll reubllrg, ullb tief in Dclil ( cbtirlg all Dem datier jar- 
roz, in Deng tänblcin @aUinil tillb ? lmt eorbere gelegen ; Zer erfte 
(9tifrter Ware (3erbarb Der Wette Don vorbere tillb S,. ) cr2 3t1 e3attrnlII, 
Doll Der 3tt bitfeln Kloftcr Den @runb legte, Cicbe in Der 93efd)rcibu2üf01)? 
Vorbers ; fo gcf(eben im ýabr 129S. Srer; og 2lrnabeue Don 
als ýanbcsf llrft, biciie im 3abr 1369. biete Ctiftung taut, tillb War tust tiefer Urfad »iUeil nad»uerts für Den Ctiftcr De>3 Ctofters fetbft gehalten 
Worbelt. 
Dom Mercier, beß Crts Prior, hatte biefcs St(ofter lvicber nett attff 
gebartet, tillb Dom, glmabctts glas, fein Z3criualter, gabt teil euttt, ur f 
ta3u, Da er ibme aber in Dem ('riorat gtfolget, fo filt)rcte er teil Z3an 
fort, neldjtr fcbr prächtig, regelmäffig, baucrbnft unD beinern iU, bod) 
fo , bag Daran nicbtß an6utrrfcn, Das Wiber Die Cittfanlteit unD (iilttid)# tung bicfee Crbens ftrcrten rubcbte. fas ßnt allba jebcr6eit brepiehen 
rbcns- 23rüDcr . bit bay Qbor bebicrlen, ohne Die ilbritien. e6 bat ancb tid tofter bah Jtccbt, Rene Crbene' zrtibcr an3urlchmen. zDie ? cbcnf 
juter, reckte-oa; u gebörig, ftnb ungemein tvetttäuffig, alfo bat; cs fcbr 
teigte 1iiniünfte bat, 
214. ggorterd, 
torbcr6, Corberia, Corbieres. Vad SSSallbt0 Crt einer lveittduffiýelt eallDvoý tet) in Der ßraffcbaft (ýret)eriý unD beim Qanton rct)bitrß ! Ielelleil, 
bellen ualuter IM Dem (Drafffafts0eamler aor angst übrigen petz Zor" ttitt 
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tritt trat. Corbebb hatte obtigefebr mitten in bellt 3ebenbeno nbt iinbert 
bah Uttgtüa º b4 c4 blut) eine entfe(tid)e eiterebrun$i gattatit-b eingc fcbert Itiorben, Da augteid) alle ed)riften unD Urcultbe, Die tutd Don Dies 
fed zrtü tuabreln Urfurullß bt crldffine I2a(bricbt geben, burd) Die tamo 
tnen mit uer; ehret warben. )Jdan liebe aber Den Crt ntd)t itt biefcnl er- 
bctrlnlid)eli llitnlla, fonbcrn bauete bit etabt ttiieber auf, llllb 9(nlabeud 
S-ICtMon uon C afot) gabe ihr 1111 Iat}r 1390. fet)r groffe Uýrcl)hcitell, Delt 
tvflcctt bit 3urncr Die Urfd)rift nod) in bäilben haben, ttnb fteiffig auf- 
belUabreil º 1o¢icbC ` Cfl)hfitflt ihlun alirb liad)lcbcnbe Don Dein (9tanb 
ct)btirt nnd) ihrem gan; ell 21111balt beftattget tt)orbenº fic finb Doll fots 
tl)cr ýcfit)affftlbctt, hab man ohne euiberteb bebatlptcll fall , cd iibertref- feil Die ý rc hcitcn Derer Don Corbee6 noch bellt au Zag aue Derer übrigen 
Untcrthatleu bicfed ganbctl Cantoad ihre um ein ttatnbafted. 
(gd)on fange bot biefem 3eitpitnct hatte Qorberd feine eigene . crtett, welche Den Zitat Der ret)herlcn (ubreten; nad)aebenbd tbcilete ficb bet' 
( ýtannnbalult biefc6 eattfed in brey Derfd)icbetu 3treige aud º biefe tuarelt 
Die )tttctl uon Corbct , Doll Ciattnie unD uon Saun. (3erharb Der 
bmel)teº Clerl Alt (S5atittlil3, tnad)te 1111 3a1)r 1295. Den 2tnfang Alt Der 
ettttwlg Der Carthalid 1111 j)Ciligell Zbat. 'obanna bcd er(tbelnelbtett 
( erbarbd cillxjlge zod)ter,, lillb iebter evrofl Der C attmibi(eben Linien 
von Corberd, htcffc biefe C? tiftttllg ibred 2.3atete hiebt nur gut, fonberlt 
ver, jabetc nocb berfetben tell(Imclltlid) ihr ga11; c6 tcrmhl; cn, fo ba}; nacv 
ibrelll lob, her im Sabr 1360. erfot; hete, alle Guter bie(ed bcrilhlntcn 
gar Der etioret) im j eili! jen bat bli theit ijorben, tüeld)ed 2inlabelle, 
ci Don unb 6t1 Corberü, be ; ntftcbc11 ? ritihflm, 30b(11111 tmb f erharD 
Don iorbcrd, ate tlerlen uon 3au11, felbft gutbieffcu unD bc94tigten. 
iie Doll Aigtemont linD Grandmont (ie(aljell aud) cttuetd)e t'~eben= eStlter hinter Corberd; iC Dell Mefiel, Doll Sevegny oDer Senevey, Volt Gex 1111D Doll Farro WarClt fo gar zilrgcr All (lorbete. 
zic(cd 211nt begreift nud) in fid) bit far: ct)en Doll Hauteville, Vil- lardvolla, Crifu, Cerniat, (S)athllitj lieb Vuadens, be$atcid)en Die Torf. - 
ffhaften Doll Villardbeney, Botterens, unb ein groffer bell uon Der `; 3ur¢ 
auf Monttalvens. (N3aUnmii3 aücin er(trc(ft fid) betnahe (lebe Ctlulbett 
Ctt. Vuadens geebrCte ebetna4id Dellen CI)orberlCU &u St. Mauriz im 
aüid. o 
476 2r'S. cBotte. Zbeil, 
33aUidlanb ,t etcbe bieten Art für bit 5 erifctaft d'Auberrage in bc Vogtei) Rue audgetaufcbet. 
die ganbe grofe 2imt ift bermatlen bem (Utanb reeblirg bnhl/illbigº 
in 3041e Den Jtaufs, ben man iln Sahr ISS 3. mit sacob von eorberd 
unD 2)ticbaell)rafeli von Oteuerdgetrofen. 
215. C3otfý . ýheit. 
(gottett, eil, Pars Dei, la Part Dieu, etn eartbeufer Stiofter in betet 
Kanton 3rcuburg, umb fonberlicb In ber eogtet) ßreuerd bicfer L tobt qe" 
gen 9Ziebergang au an Dem 9ßajjcr, bit Trcnie genannt, unb an DCI1 aß beb Ziergee Ndolezon gelegen. Qß rourbe gegiftet Voll "il(helillina Volt 
Grandfon, Der ZO%ittib ßraf Beter bed 3t»et)ten Von OrePerd, mit ®c. 
ntebmbalttmg igree dobnd ®rafen ectcr bed Zritten iln fahr 1307- 
Dom. Jaquet, Prior allba, eienge gegenbad gabt 168s. Hiebet alrr 
btefed , Klofter Von ®rtmb auf. neu in bauen, unb belfeli 92acbfolnere 
fuh, 0 
rcn mit Dem Saue fo eifrig fort, bag nunmehr bad ganAe ßebdube nett 
aufgefübret tmb beenbiget if. d lieb Vermbge Der etiftuttg afeaeit r 
, Vrbtiid0Zrüber aUDa, Die Dad Q or beDienen. 
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216. Q3aben. 
ýne feine unb lrobtnetiaute gtabt, man I nnet `t ucD 
4`ý±ber-ý3aDºný jum U>>te fd%Cib t er ttutcr ant Jihein 
gclcgeneit JJutrq, leaflitýaft zAahcn . Conft aber gemei' 
niglidi ZOO' im ? lcr, tiýýiýU gchetfeit tveitcn sie her. +ý ututý Crth it Der in hcm untern ? (erabutu jmifd)en her klaren, Dieuf nnb3theingeteileneit (s)raffcbaftJ3aben Iieotabt 
fetb5 litt an unb 31uar ; ur lilºfen üeitcn bed timmat" 
lttljc6, ot)naetet)r Alben Irctlen unter qürid! , ben Dem ýurci)(4)nitt Dcb aii bc»bcn Cýeitcn licýcýiaeii ? e6erý oaer kegerberý , aU- SJ pö tvo 
279 216. zaben. 
tuo cücn ii(ler tiefen Ctrohnt cilt t: amtth(iftcr 13ar; iM i(crctüttfv º tled)t" 1mb ýiauradýcrsuanb gebet. 311 ýatcinifii)cr Gt. +r(id) Iletulct plan fie Thermopolis, Aqux Badenfes Helvetica?, Vicus Thermarum, B,, da &c. 1Ut'h 
d)c . 2allicn tic toll bellen obttgefebr bei) einer ýlicrtetftuub t itenba(b ja bcntclt Lcitcn bcr-itttmat clitfýrtngcltben 1mb jlnn 3abcii gcbrtind)lio 
d)cn Doll irtatur betfTelt t(+lUlid)eil S)eittu(lfTern betoinmen. 9. ran bat bit 
betari tihteften Urfacbcll Au glauben tag tiefer Cri: eben tue! jen tiefen S)eil. 
23äberii fd)on tauge vor ehrifti 3citerl bcfalillt tulb bewt+t)rlt gelucfen; 
rilnbrfd! einlid) baten bit Tcc`1oFagi , etll Atte Gallia Narbonenfi, to 
ebemahlell tun Thoulon berlml all bellen Ufern bee ýJ2ittc[ltinbifcbeit 
DM(Cre tvoältetcn , fitb t)icr tlllb all! Cd+tvar3lva D Alt tjiciihcr »cit nicbcro 
getaficn. 
"9([6 
aber itad+geheºtbn bit Sýctretier, auf i(ntricb ibt'ct ebrgciiii" 
gen . iecrfübrerd s`rgctorix, bell ulltjllid'ltchcu älttg tlad) ` ta(icn tintero 11abmen , fo tunrbc Dieft Otabt gleich anbern von ibneu felbe in eitaub gras t; allein fit bat (14 in ftlrjetii lviebcrltlil lebt" allfchenlich Alle ber 
91fd)en erbotmi ; Illafen ber alte Qcfit)id)tfýfircibfr Tacitus Lib. I. Hift. 
aii Alltab ice Si't'te35, fo tic +ýi[rctier iiiber ýtlelillliltlli Sias)fere Ztitcl 
Iii Meneralcn gcftibrctº bid Orte febr rttbintid) gebeutet, bo(1) aber anbei) 
antncrft , Daf; fcibiger von bellelititfnt Cticiuua eine unbeliebtt«c 'l iubc:, 
rtmg unb 1leberfall tute ntt811chen mitljca. riet gleicbee gefd)ahe tiact 
werte Alt 3citen her Diegierullg Dee Stai)fcre 2Zaletlttlliatli 111. Uoll befielt 
ýIUtemnnnfcrfn; 1110 Ball eiliger orgebell foli tiefer Unfaft bae brittc 
matt tiefen Crt betrot fn habetl, nie er Don Denen raufen jcrftbret tvore 
Den war. Sod) tnttrbe ei nientab[cn lange in echtem 9iuin gelnffcu, foa. Bern atlcmabt tuieberuni aufgebaucn. 
23abcn hatte ill folg(nbcn citcu feige eigrlletl mrafell º tveld)e Dic(e etrbt mit her um(tcgcntcn (d)iilteu unb frud)tbarcn an Den vier obbc 
matten (tlfTen tuohlgc[cgcncn ýaubfd'aft bet)crt(ebetcn ; Timt) 91bga11 g 
berfetbcn fiele fie, ati6 tHulleicten frfi ct clt, in Die iiihc llfr(ibiehelicr (WO bellt Grafen , .' CrjP(1en ltn8 Cler fd)aftctl. Vie Graf cn voll 3aben (ins 
)Nil 1; 1) ill febr Alten- 3eitelt, unD fd)011 Dor Hiebt (Ild 600.7ýabreil : tUte 
belle Graf Ulrid) in Dem C9tiftun! 36 23rief bed Stioftere ` abr all Derý%linm, 
mat AN eut1 Angefttbret reirb, .rt; o. ßrttý ierlit)ert tvare 11 ¶ 3. her all+tcn ýlnll ýýrttuen 1ýitin er Au itrit ,º tmb beb Qhort)ertcn Si'tof}er6 (Et. i'! Ma'ttlle , ain üri(tbcrg (ialIDo, jt Amulett. ef;! 11eid)cll er-c fii)inue er in cilciil)etn 3abre tutet feinem 23rubcr Cruno nie 3cug in cis 
11em1uflrian1 ent betagten lo(ter6. ýl. I res. erfcbilutt S, ýeinrictý Ara Uott 
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von haben nnf um Don ýer, oq (3tuctfen aus ýl301)cr11 Alt ýiirid) aride' ftcUtcn Zhurnicr ; ýlud) lebten 21. , 190. micrnhct: 1111211 200. ? lrnolb, 
W, obiýen Grafen s; ýerl: l; cr, ü Lene. inicl c haltert ýitar bnf'ir, et 
habe 33tabt unb (3ritffclýnft ý? }zDen Deren S"£rioclen Doll 2äl)riligen cigerl- 
ft)nnilýc; ) btI(ýt't)frt, fo wf). hie Graf £ll Doll Zjabcil iinr bcrü ýýehcrtrtiýlcre 
getlicfelt fcl)en ; tute trcit foleý; cö aber (3r1141b halbe, latjctt rnir einen jebetl fclbs ulltrrfitd! en : me ýt: Derltiijiq(}e, Das matt hier nte(bcn fntl, ntnl 
tuohl Diefce feun, eng nad) etti(tler Lcribentcli 3ericbt, Genf '2trnolb, Kur 
2lrnolf, eine cin, iý1c ýod)ter, ý3 tU)lenv s}indýcnfa geltnbt, )IC auf ? lbylnng 
bcrer C53rafcn Don ýf; fDen, Die Ctabt rill» (ýr+lffcl)aftabett horch . ý. let)ý ratt) an Graf Utt'td) voll 5tt)btlrg gcbrad)t, worauf fic nad) 21b(terben 
@raf Sýarhtlanllý ý1.1264. an feiner GChtlx*Iier Got)n Graf ttbolfett 
Dutt ºýnbfvnrcl, Wund) ýJtimiiftfiett taufer, einfollllicb an ba$ Car,; f. Cýers 
ý®cllid)e Saus efterscicb g£fnilcn, bell tveldxtlt cý tritt i tn hie anberthalb 
bilubert snhre »erblieben, bii Dah bct) 2lnla( einer All Cconftani cteis(lltenen 
atl! lenlcilletl Stird) - Zter famtllung , Der voll kibiger ent fc("te ; ý: iuttifdje vabft ^`ohannee XX111. von S cr; og ` ricbri(1) voll ýc(terteid), heintlid) 
von »(Irthell lind) 'reeburcl inl 23renlýgöutu 21.1411- entführt tvorbeu, 
tnornnf bcmclbter Sýcr3oq ricbrit'h Don Dellt IPInufcr ßiepmtnlb in Die 
Jicichý" 2ld't unb Don Der Sircb' 3crftuntntiiii in Den 23amt act{)an, aiia 
Die (21)bgnofen tuiDer ihre aufgemahnet tuorbeu, mit De6 Stau fers iser(cbeo 
1111 , bt1 fund (ic von Der; og ; ýricbrict 21auben erobern tufirbetl , Ober bercit6 gctuo)Ineu Mitten, ibucit etgcathunllid) verbleiben folte; auf mc[= 
die rtlärunit bin, biefe Ictttcre Die (trabt i3(IDeit, nebft attbern bee Sier' 
6(1gß Paiil ctt, übcr3ogcn, fold)c bell 2s. 21pri1 bcltigert unb Den B. l1Jiat) finit 
ilecorb cnnlenoGmcn. ýnv ftarfc ob Der Ctabt auf einem hohen ýmtfen 
gelegene Gd)lof her e5teitl Alt 33abcn Benennt, tune unter «-onunanbo bed cmemt Jittery 23urctharb Don ýJJýannbfperg, mit ITarter 23ef(lt ung be" leget, tmD atld) barilnlcn Daß teer; ogliche 2(rcbiv aufbehalten : tr6 haben 
aber Die Cýt)bgnoljctl, nad)b£nle auf 3J2ahnulig Der VII. alten c'rtett, auch Die Don Zerll ihnen ltlit ihrem ealttler jugeiotlcn, bae o(1)lo4 mit Ilüra 
ntcnbcr Siallb angcfaUctt , Den eturnn von 1Jiorclcn au bie in Die Nac 4', 
mit allen Seriiften fortlle(ehet, unD hicburd) hie barima elegelte 3efaltimg fo ernlüDet, bafj $ie iicl) iiicbt getrattete Dee folgcnbell'Zage einett neuen " turm allebariell btt filllttett, fonberu eilte bebinllte eapitulatiott her Ue- bergab, falle (ie imlcrt ad)t ZN-eil Ceitlell entfall erhalten Mürbe, ancleboto tcu, tlaa) wcid. v Bcit aal Czchld an Die t nbgttoO'cn Ü#crg ti, Die 23e" .b qz faip, i 
280 2r6.254ben. 
fnbtlitg frct) nbge3ogen, Daß sicr3ogUd)e ircbiu nncI) 23crn itebrnd)t, bn6 
Cd)lo 1 bcv toret uiib verbrannt werben ; tuelcbee Ictllcrc 31uar St(1t)fcr 
Cicnuinb 1111gernc gefebcn, lnafjen er gern felbltcn eine Z-tefaliung bat)in 
eingelegt bitte, All tucid>cnl (inb er eben bell @rafcil rictDrid) Doll Zogo 
genbtlrg tutb Den (jrafen QoltraD 311 reubttrg ,. cris bu 2tgclfil)neuely 
Burg nncb 23abe11 gcf(tbicrt , fo aber 3u fpät)t gctonunen finb. . )cr11ncb 
nerfclitc Der Kat)fer Cýtabt unD @raffdtnft 23aDcn , fatnt Den etäbten 
9ieüingen unD zrenlgartcn, all Die t)bgntlgcll 11111 41GO. (5111ben, Über 
ibre erlittenen Striegstiýltcu. `JcD Z3riefc Zatunt iil, b0121. Sut. 141 s". 
8in"iýt1 bat auch Die 3u Dellt C-d)lof; Der Ctabt Zaben gebbrige, au Ulrich 
toll S(Iillgelifilf; 11111 601. (»ulbtn Derfelite 3Zogtct) tuicber eintielojt, unb 
bit übrigen Ciubtulofjcn auch mit eintieben taljen, atß I. 1426. Die otabt 
Zerr, L. 1445. Den Qantoti Uri, tc. lc. *(W'Dcn1e nclnticbcn Der Don Dem 
: ýerjog ý'riebrid) Doll Cc$tertci(1) Den 12. Sat)fer tviebcrum bcgnabiate S 
1)p , allf feine von Denen CnDý1t1o1Tc11 eroberte Qicrgiitlifctie Unbcr eilt 
ewige 93criicbt Betbau unb Deljen briedid)c Z2er(id)crlnlg gegeben. 
2n1iert bei 3cit Der nel7erleichifclýell 3iegierlintl 1uSD Der mit Denen 
(it)bgnoljcn gefübrtcn Sirlegten , bar. Die etabt Zaben Die( Unrilbe alle' 
ficken , aitd) üftertltabten s~cltcrleid)ifdýe zeflll iiiig einncb111eit 111ilfen. 21.1333. fcblolje fit mit itrid), 2ý3ern, 23afc1, Cýolothurn, Qo(ta113, (3t. 
(NUcn, ein ''ýünDtni6 auf fünf Fabr. 9116 ýýer3og 2libred)t'ei. 1351" 
hie Ct(iDt ý3tricb 
bclalterte, rüttelt iirict! if(i)e Z älter für zaDen, Der' 
brannten Die 23äber, lieferten unfern Davon bei) t, ntttuct)1 Dem S., )er; ogclt 
eint Cc)tadt , itl tveld)er 31.23llrger von 23aDcn geblieben , unD ihr 
etabt'eanner utrlobren gegangen. ei. 1369" verlobre Die Ot(Ibt ibrt 
Irenbeite' 3riefe in einer 23rint f, Die ihnen aber C)erieg si2eopolb in gleiß 
Celli cabr tuicbcrutn erneuert. ei. 1388. Verbrannten Die L»t)bgttoljelt Die 
obere Itorftabt tulb Die obere ý. iiüb(e; Die von 3, firich llnb `GCbtvcii4 aber 
fte tcn Die 23äbcr in i')iranb, roobct) Der heftige %i3inb bae Feuer Tiber Die 
2inlat getragen, bunt meicbeä au(b Die Mitten 23aDer in 23ranb neratben, 
unb 38.. i34ufct Durch Die Der3ebrcnDe glatnme in Die eIfcbe gelegt tvot. 
Den (inb. 
ýjicbt tauge nad bcm t5tabtunb Graf fd)aft23aben an hie VIII. alt t)bý 
gnbfjifcbe Crte gctommcn, entituhube()rdtlicb o19enburilifd)er rbfd)nft 
tueýleii groljc 3rnlttlgteit unD Der fcb D(iý1)e $icbenjabrige fogenannte ilricbcr' 
Krieg, 3mü fct)elt Der CtaDt ý3üricb unD Denen 
übrigen VII. alten "Jrtcn, aii 
lvctcbcr tlt-fach 3üricb mit anfcr ýrieDric) unD Doll eaufc eftertcicb 
23ünDt. 
1. 
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eiulbtnig gcntacbt, auch sýr(tertci i fiý)ett , ufntý e(ngcnolnnlen. 
Z3aben 
nut(te 2l. º443. Silrtd)ifd)c unD e(ter: eid)tfd)e cfat3uug euutct)men, er" 
Habe tid) aber halb an Die anbern (it)bgnolfetl, unb 1UnrDe in Der 3cit bic(eM 
Xriege burcb uer(d)iebcne (gtrcif; ugc tnädrtig beunruhiget, vortlemlid) aber 
Die in Der (, 3raf fctmft tiegenDe Zbrfer mit eltitlberung, )Jiorb ttnb eranb 
fehr bcfcbäbiget. I. 14-ýs. Warb Der etabt ein unD nnbere mahl heftig 
bugefeltt : Denn Aue j)erbilicit vcrt}ectten ft(() nahe bet) 23abeº1600.9)iann 
. 
3ürid)tfc1)e e. Zolter, tmD f(1)icften einen eItiv cbuf Der fiärtffetl r(atulfd)nfe 
voncet" , mit einem grolfen hi113ernell ýJJi+uterbrcd)cr Die etnbt :z horc du begtvättigcn ; aUcin Durd) betjen lartev ßieraljcl tvurbe Die 3ürgcrfcbnft 
foglcid) reg gcm(Id)t , tve(cbe ohne futilen Denen , 
bereu bu gceilct tntD 
mit f it"ljen unD werfen von bettelt Otabt 0 :. Jiaursn biofett 21,1 f(t)lag 
beeeitett. Salb b rati f Aogcn 4000. SJJinnn voll 2>iürid) für 3aben , nicd 
mat1D voll benag Dartaneu gelegenen (it)bcillofen getraute (id) herauf 
Au gehetl mit ihnen a113ubinbell, fionbertt verblieben htnter Denen 9Jlauren 
fit (5id)erheit , Dehhnlb Die ý3, 
ilrid)cr nºld) 3crbremltulg Der deinen 23ti9 
Drell ihren Jiüctmnrfd, genommen. (26 Warb aud) Der Wund) gemacbte 
Dritte Utlfttiº1q 311 23nlfcr: tann auf ' erncbnlen, bag Die 23efº1i}tulgblt 
Zt1Den mit frifd)em Z3erneriliben eolC abgetved)felt werben folte , tour' 
bell 30. muthige ürlcher 4 Cýotbatcn , Dic gut Zerneri(d) rebeu fottiltetl, 
boncer gefchicft , lveld)e Die Mhortvncbtcr fo lang follten tllit ßcfprnd)en 
atlf h+l(tetl, biß Der (3elvalty = Sv)au fett würbe angetommen fet)tl ; ce warb 
aber einer von ihnen erteilet , utlb Die Zhore vor Den anrncrenbeit feinD" 
lid)en Zruppen vcrfdºluljen. ? tl hierauf Dic ubciu ffiltfic Jrt unter f cb 
tvieberum befriebtgt tvorbetl, ertheilten (e Der C-tabt Z3aben eilte treue 
«-apitulntiou bn ihrem tivlfti, ien Zierhalt geien ihre C[lerherten º tmb be. (tätigten ihre reni)cttcn mit einem rief fo Datiert TJiontag6 nnd) 3a0 
cobi 1 4s(D. etc fo(d)eý in 3a1btirýir' 1)Dgtlöliifd)cr °ýý' unb>i' cii(lori 
all lc(en itt. 
23et) 21111aB bee 21.16; 6. ent(tanbenen . riegä 
; lUifcbeil 31irid) tltlb 
gern cinerfeitd, unb Den anbern V. alten Vatholi(d)en arten (1nberfcitü, tttrrbe voll Dic(en letllcrn eine zefat ung in 3abctt i3elcgt, auch hernad) 2L. 1661. mit '>3ft)tlt11111111ng ubriger Cratholi(d)er Crtcn, Der 4.3roteftation 
bet)ber Ltdnbcn 3itrid) unb Zcrn tingcadhtet, aas obere gdilog Alt '3a, 
betr, auf bellt Vtehl gerlaunt, mit angctvanbtetl 
grollen 
scAen tn einen 
wot? lbeucflitýtcn wehrhaften e5tauD gebra(ht, t»eld)c6 ile ei. 1712. bep 21110 
lad Der ei. ý3aUifch oggcnburgifiýicn . ubcln, unb Dc$ Daher altbgebro. 6b3 chºcttctt 
2$2 216. btbe+t: 
dienen . 
Stricgsº famt ber Ctabt haben abermtt 1, mit bcro eilt$eitiIcu ftar 
teil Zeftt; lnlg belegt; ; `2tzd;, Dciu aber 7litiil) tlnb 25crtt im ý1iat), bicfelt 
, rt 3tl bcubeu retten mit ibrctl. kriegst tiýiferit berennet unb mit ( ut' 
Vierung tulD `? ýombarbicrtuttl bcmTclbctt einen ern(ihaften nett fang nema(I)t, 
fahr ficb Die vtabt 'gaben genbthiatt, nac'i; 'bellte Iid) bic V. brtifclºc 3c% 
fili3111! 11 jll et"ü tote Daunen itt Liit)er(ieit ý3ciogc11, fid, an bet)ae CýtntmDe 
. auf 
ßnabc bitt ;u ergeben Uorauf bcnlclbtci (5CI IO; ftmtt allen tibrit3c11 
an bcr (7-tabt tlcgenDcu n chrt)aftett'3aliet)c11 Dcilielirt , foltiellbn in Mit 
nlratti(ciýen t ric clls : Ld: iuh roter ,. unb 1 1.2(u _q. 
Die t tabt fýullt ber 
ganjerl (ýraf(d aft ýýaDcn, mit 3orhehnit Des etanbb olarus baran has 
bcubcu Dzcd)tell , evii bellen V. 11lltrfglercu ell (Satholifcl)cll Crtcll, alt 
bet)bc C=tällbe 3tirid) ultb gern ubUig ab! Ictretten tuorben. Selche bc- 
felgte bet)be etänbe, bcr Ztabt ihre gehabte 3renhcitcn, f cboch mit ettvao Cinfd)rantung, aufs neue t3ntibiglfd) anie(ianbcn. 
Ucil bie etabt 3aDen , threr turtelt t? ag unb anbetet Zegttemlicb- feit wegen , einet' ber RltfitlnDii3ftcll : rtril ili, als fillb bie genrein. Cjnbo 
glriýtjlfd)cu (efd)tif te uon lanacrn ber, tncijtens aüba hchanbcit tuorben, halb 
auch, nachbeme'~iabclt au bic VIII. alt; regierenbe 7rt ttctonuncn, ftnb fälntlid)e (h)t)ulbliiflle griiiiüc 2(. 1423. bcfi eilten tuorben, il)re jtlht"liche 
Zagfa1tutg auf'NNfinº3ficu hicicibft ju haltert, trcld)e eit aber, tvct3cu Deiletl 
Der gemeinen zeutfct cn 3og, enetlhalb nb; ulegcnben ýtiahr-ý)icdýuulln, en, 
imt befjcrer equemliýýircit tuegcn , auf obantli i, n Couumcr t»erlegt unb abgcätlbert tuorben ; '1111d11 feit ei. 1712. tuorben bicft' (yiefc)äfte Alt jrtuuenfclb behanDelt. (is haben auch ehemablen, tucnu Die t)bgniý(ýi(d)e (S3efanbtfchaften nact 3abetl jtl aacngcroimnuen t ohcr iotcutatcu týurUcn, 
etaDten unD etänben an Die Ct)bgltcf; fd! Rft nbgeorbnete ()efatmttclt, 
um bc6 guten 5ogctnenty , 27, emirthung tltlD t rgcl=lid)teitcu tuillcn , fi(l) allhiet' fttlgeftitlbetl. Dien 2lnlah Der (ý3latlbcuuýýterbcficrunglvnrbe nl. 
ij 26. von benen ;u ZaDen regierenbeºt fdmtlid)eºt Crteu, aulTert , 
ilrtd), 
fiele Dieligiotls, Zifputation angc(tettt. 91Darum aber lueber 31riugli, 
doch folltl llietllanb Don , lirid) 
ben fclbiger fid) eillftnbetl wollen ; roch tütto 
neu, ift Durch oficntlic)ell Iruct berannt gentad)t tuorben ; auch tutu'Dett 
Die eIcta Der Zifputation nachwerte im Drucl' publieirt, unD haben het)bo 
fettige Dieligiollss earthenen Den Alusfd)lan für ihre olctigion »ortheilhaft 




S`itt raut 1714. warb toll beten bamaC)tett fr(cilenben t o!, cii (11r00 
aºfcbcn liacbten ein riebenü'Voºtýlreg in bic(er Grabt 3abcn3u bato 
teil 1lenchuiiget, burd) ihre ýicuo(lntäd)tinte tillb anberer boten,; en tillb 
1)obett i)bfcn C3efanbten befud)t , unb Die uerabýýerebcten ; riebetºý 9 rag 
ctatcn uoii benen St(1t)fcrl. titib Stbiiigt. ýran3blifd)en (ýiefanbteºt bell 17. 
fiept. auf Dem Diathbatts b(}felbtt ttntcrfd)ricbcs. (5o iit atid) bafc(bft 
tvitfd)cu beben £obtirl)cn Ctaººbcn (trid) tuib ýj3crn einerfcite. , tutb Dem -))rin ilbt unb ür(tttd)en Ctift Ct. ts3alten anbcrfcitt; 9t. 17'8. ein 
riebcnd tractnt erachtet, unb (o Die otjlýettburpifdicti Ctrcitigtcitert 
'tbýIctbint tuorbett. ýep; glciiiýcu tuurbe 11.17 SS. Tiber eitletl uod) tincrbr' 
tertcn lirtictut bah ogýjenbttrgifd)c 9Jt(11111fd)afte-, 'trcht, Militare, ttnb 
Die ttmtg a); ýlcnbtngifd)er ? anbe- Cs)cmcinben betreffenD, ritt beliebter Modus vivendi Uerýýltit)elt. 3ti ýl(nf(Isg bicfa ahrhtiubertt; bat ritt Scat)i 
fertid)cr 3ottfcliafter iu tiefer Ctabt fi(D tlieberle(afjea unD uerfteicbcne 
sahn (lUba geluobnet. ver obere zhett ber Ctabt 23aben Heget jchiýn tntb 3ieºntid) eben, 
tat eine fd)bºie cýaubt =t )(Jett mit tuoblýjebautetl Sý tifcrrt unb (s3aft=º)b' 
fett uerfeten; aud) tinb allba 3tuct) 3lrcbetib=týjnn'cn , auf ber Ccite aber geo gen Der tiiiitniat t)inab le tie hart abbhlDig. )iefelbe tuerbett bemertet 
A. die tvohtgebatite unD fd)iýue Ctift, ýs Stird)e All Ct. 93 aria 
S,, Simncif(lbrt , tueld)e fatnt bellt turn iii ber ze1agrrung ton 1i. 1712. 
ton Der 3llric er attouabe 3tuar 3ienttid) tlctitten, aber b(1lbeft tuieberust 
fd)bn attsgcbelýcct %i orbcn. Cie tuurbe et)emahten burd) einen efar: er 
1mb to. eaplattcn bebtest. el. 1624, tvurben biete gciftiict c Zebienwv 
gen in eine13robttcp unb ýE~ort)cricn= Ctift oertinbcrt1 tuib be(tchct null. 
mehr ncbe Dem Tirobtt in 7. Qhort)ertcn, ton tbelcden einer efarier ift, 
lntb nad) Ss)Ct301 ricbrtiiý uon - cftrrtrid) 2terorbntu1c{, heu eräullnenber 
acas3, uon bem Cttft 2lnettin; zen ttcfet; t tillb bea4tiget wirb. 93etttelb" 
ter ltbt bed. Ctiftc, 29ettinýc11 itt bindigen pflid)tig b(t) tiefer Stir(b gte 
Zabes 3u netuitffctt 3eitcti Y; if1 unb eroeefion 3u halten. S)iernäeb(t 
hub (lua) utitbcilriiic-n ; tuet) ýfar: ý5ýclfer, unb; tuet) rtýtiiiiitieli (Japtaneu, 
welche alle ber tlciue ; kath Dieter Ctubt suchtet, attýgenohmcu bit letterit, 
bereit 3abl auch bez? ý3ettiugen, gemi)fcr Urfachen wegen, flehet. 13. Ct. i1icoLii Stiird), (icgt Oben 44f Der Slisbc ge jeit bete bemolir% lest Cd)tofi , tun Ctein gemm1111ºt, ift aber tlein. 
C. 2a6 CTapiicitier#Silofter auiert ber Ctabt, bot bem obern Vor 
gelegen, ist eL erbauet u41D 4. rancifei ve'Deii , Die Cc einer' ero" 
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erobiu3 haltet in geri, üflcn 3citett bafclbll orbent[id) ihr erobütciat- CTn0 
Vitu[ u11b aud) ein Ctubintu. Unweit Davon 111 all(1) 
D. (ä: iu tagen=ülo(ter, roll Der Dritten ülcgul Lt. 13rancifci. Uns 
tcnbalb Der CtaDt, ii iflttea Derfclben unD Den groUeºt äDern liegt 
E. Vie auf erorbluutg unD Unlülten bct)ber bet)et Ctänben dtv 
rieb unD Zerrt '11 17r4. erbaute Idýime 3ieforlttierte :, fat2tirch, Da; u Die 
Ctabt 23aben teil , 
-, Iah bat bergeben unüffen. jýu D(cler Stttd) tt)irb Der 
orttrttlictie Otitte$Dienft von entern cformierten '3farzct von 3ürifb ner 
ecrn, fo Don 10.; 11 to. iabrett urn, jetvecb(elt trh"D, ucrfeben; Der ý3fnr- 
ter aber bat feine ýiZobuung Ober `ý3farzbauv in Der Ctabt. 
F. pleicb tnntenbalb hebet Daß fogennnnte Ct. 3eren4 SircbIcin r 
an Der Ctra t. 
G. 23en bellelt groljen 'iäbern be ftnbet fier Die j'irtt) btt Den Sicit. 
III. 
, lknni! Icn, tvofelbit Deln'1torpcben nach, eheDent ein ýet)Dnifd)cr ent" pc[ gcltalºbelt fentt foU. 23oti nveltlifben fefonbern (; 3cbäuben ftub a(btbar 
1. j)ae jenfeit an Der; 'imntat gelegene neue Cd)lo$, vor Seiten Die 
Vierer- 3cfle gepennt, eine ebentablige 2ßobmlltg einifber (DeUeutheu 
bc6 n. anrenß von Zaben ; 92un aber beß itn 9lauten liob[idi - regiercuber 
Cttcn bclicl[tcn unD Der (3raffd)aft 33aben vorgefckten Iiaubvogtß, fo feit 
17 i 2.3ilrifb 5ern unb (S5taru6 tue(I) fe1ºuetß Dahin fenben , tunD ,; tuar alfo, bah Die l;? anbvögt von abrieb unb 23crlr ieDer 7. Saht, Der von (5la- 
rue bittgcgcn nur 2. Sabr regieret, tntb alfo noch 16. Sahren wicber vor 
angefangen wirb. 
11 Zie n[crndd)(t Den Diefem Cch(of Don Sio[6 über Die [Limatat 
gefprencttc unD geriefte lehr flnitUtd) verfertinte 3rucV. 
III. 2)0,5 Machhaie , bcltchcnb in timet) Don gebaumelt Cteirteit trOb1aufºtefubrten t 3ebänbcn , Deren Daß einte Den n)bgnbljlfchen agý Caliungcn gctvtcDmct. Sn Diefem liebet ntan Dae grofie unb prächtig (iu13' 
gc; terte ýinuner , in roelcbbent tid) Die ýt)Dº; nülýifihen hohen ýtbgefaubten gewohnter nullen au Derfmnmctn vgenen nnb ihre 'ýcltberationett unb 
eelTiolten haben ; Dabei) Der Ctanb 3tirid) bah 9. {räliDiurn fahret, Der 
kýanbbogt unD llnteruogt aber ftehenD mit unbebeätem S-Iaubt aur ýlufi 
wart jugegen fern mt en. all Dem anbern ßebäube De6 1atbhaufe6 
werben Der etabt 'aben Diath6 unb f cricht6 ý3erfitntntlunº; en ge9 
haltert. 
1 V. laß tDobl' eingerichtete 23erner' . iauß , mc[dbcß Sur 
3cit Der 
bitt baltenDen Conteren3en 3u einer bequemen S)erberg Des hoben s25ta11bv Zevil 
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3ern freu mefnnbten bienet, Den wetd)em Lntaff ein jeweiliger bof" 
nteiftcr 3u Sti"nigefe1ben, fo ein Gtanbe'blieb Don zerr iil , Die CteUc Des Cveifewirth6 verAen unD alle nbthige P%Icbc11 Littet Dabiu fct af' 
fett nni f. 
91cid)f vor Dem bor gegcn Den grofen 3Äbern timet bit fogenamtte 
3itrfcltuiefe, Doll voll deinen rid)tig ge3cid)neten fogeheif encn T-Daber" 
iiltt1cn, bereit Dnfelbfi unD auf n&t11 Daben tigenbem »i mnierulab Don 
Seit 311 5eit viele tau fenbe hervorgegraben worbcti ; ob felbige Don (Dein 
vbcr 23ein, (Iud) Derer Urfurung betreffen» , walten Don langen t)er 11110 
gteid)c '! ieinungen. £ctithe von eiui(t)er (iintid)t habest war entbcctet r 
NA tiefe uuilrfci eilt %3ert Der un(i tillb nicbt Der Mntur finD ; Vie 
Aan3e C5cbroicrigteit fonnnt Dahinaus 3u wiffcrt, wo fo Diele zi3iirfet her' 
tomnteºt, baff und) ebemahie Der 91.638.3n .. 
iiigsfelbeit »er(torbene 
Sier3og tost Dioban Derer ein (1a113 Skorºt-ýJJiäf3 DoU t)interlafen. ýietta, 
turliaige 93 eunnng mag wohl biefe fenn, wenn man ihren tlrfprung voll 
Den Selten Der Siiömern herleitet : Tcnn bamahls waren hier eine grof e 
9lrenge ßaflbbfe, ba jeDerm(1nn mit turfeln fpielte. 2)ie irtbe lief- 
feil fi(1) angelegen fet)n, aus Der 3nfel Camos, afwo baºnahicn Die bc(len 
tiir fcl verfertiget worbeit , bernleiden in groi; cr ? (il ahl von Seit 3u 5eit 
3n uerfchrcibeºt , tmb Weil bit Kitle 3u allen 5citcti unb von allen : Orten fid) häufig bei) tiefen Zäbern eitifanben, fo wurDe aud) bas litrfelfuiet 
ni(Da, nad) Dantabltger Gewohnheit, ftarf getrieben : etts aber 3itcliiuj 
Die Ctabt 230en 3erflöhret, fo wurben biefe m<<ilbýfc mit bellt gatt3en 
eoriath Don eniirfcln unter Den Cýctuttt Dcrgrabett , unD »erblieben feit Dcr Seit bis 311 ihrer bermahligen Cntbecfung in Der erben »erborgen. 
2)iefcýlreitttmg grünDet lieb auf Die eben an biefCm CrtgefunDenett 11iiuu 
Sen , tveld)c lieh nicht weiter als bis auf 23iteaii 3eitea crt, rccten ; 9raºt fall aber befhalb Die Durch Den %rucf besannt gemachten ýlbhanbluugen 
2ýacobi tillb 3ohmtnie Cchelle3cr unD Georg ellunannD, tc. uad)fcblagett. ? sie CtaDt 3abett mit ihrem innert Denen gcfclýtcn ereile, -Ctcinen begriffenen ilmfang , flehet mit hohen tillb niebcrn (sie, i(bten unter Der ýZcrwalttutg ibree eigenen (5erid)t"Ccabs. Z)cr fleine Diatb beliebet in 
bcm Amts $ tillb 9llt, Cdnilthciffen 3chen 2iatb herzen unD einem Ctnbt- fcbi'ciber, bell bereit 3iath$-Z2erfmmýtlungen ein jeweilig regierenDerýmbý 
WI bell ; euftt3 hat. ? >er groiTe Di; ith beliehet mit L5infd, tnl Dcs tleinett in f cbsbig Niebern. Vie ý?! t)pcllntiouen gehen Da Den Dem fleinen an betr 
ýroRen ýiatö, yen aiefein an bie Sur 3ahr-Jlccbnung aufouuincnbe 2bren- 
ai i ße, 
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(efanbte her rcg=ercnben ýPobticben (ztnnbcn, unb hott bitfett an bie Siobe. -: C tdnbe felb L ýn mialetil3' Cac1 en wirb von ficht tulb grotj'cm ýRath auß# 
et(fpprod)cn. 'ie Ctabt 523aben bat aud) ein be fonber Lcbulben - tntb ein 
rcfcl = Geruht, nebst befonbere namh(Iftcn 3cnnttungen , tntter ttield)en bit ýýerronltunq beb ba(igen reidben C5pithnl4 nicht Diegeringlc ift. bie" 
km epitbal acbbren nebtt vielen nambaften (-kintunften, bit nicbern 
Gerichte All iblibad) Der . ird)en' Cal b(Ifclbt}, aud) All (Ab9licten ; 
befigleidiet in gctvüfcn gingen 3n (9teinmatir , unD bit QoKatur Der ý3farten unD aplanep ýu '3iobrborf. 
Ate miabcr, tneld)e roegen ihren fbftlicben Syýet)ltvaf crn biete ýtabt 
fdron in Denell urälteftcn eifett unD fetthero immer fo berühmt unD blühen 
gcnladbt, ligen eitle flehte iuicrtctttunb tintenter berfelbeit, auf bet)ben 
Cciten be liinnnat' lu(jeý. Ate Sur Died)ten Der (immat licgcnbe roerl 
Den Die Mitten 3dber gebeiiTen , rocilen bafelb(t nur wenige 23ýibcr , Doch 
aber aud) tnie bie (3rbllertt von gleid) guter ttirrung angetrofen ttiero 
Den, hier tft auch ein (lein Dorf ebenfabis mit ß}afto Ski'fett unD 3equenl" 
lid)feitcn innt 3aben für fremDe (ßätýe nerfehen. hur fluten e5eiten Der 
£inlmat quillet Das riabroatjcr Uerfcbicbctt(icb in grofcnt unb bertnutber. 0 liebem ileberfii; hervor, Darum biefer Zbeil eben Die grofen 34ber ge' 
nennet tuirb. Cys ift ein fct ncr grofer glecren aUDa, mit bieten anfehen' 
liebelt Mebduben uttb S,, äufern verfcbcn, tnefetwcgetl man Diefen Crt 
wohl ein Atnentes 23aben nennen fbnlite, roch er betºn(Il)ent fo grof; als Die etabt felbs ift. Tte 34ber gilb hier fo roobl in benelt (ý3altý Cýbfen alß 
genreinen Skiufern in erftaunlid)er ;. Menge ati utrefien, unb hehlet matt berfelbeit nur in Denen 3rocu fogebeifjenett ý? ýab5 aftbdufcrtl bellt S. Dfllber/ bot unD Dem CCtabebo f Über füllf; iq, fo aües fonberbare 3dbcr finb. `n 
Denen (nft. SDbfcn illin 3tiren, ýd)fen, 3lumen, ýtappetl, Cýollnctt; tc. füllnett ficb über bunkert 3ab 041tc mit aller 23equcmlicbfcit , ohne ei, 0 
eichen ;. )'taiigci bee 3abroalierd, aufhalten ttltb fid) bes 3abelis bebicitett. 
91n aUe btefe betnelbtc unD nodü mehrere Ort wirb baß 22afcr von Denen 
. iJucilcn burcb lüpfet bittgeleitet. 9(ufjert btefcu befottbern 3äbern bc. 
Einbett fid) ancb mitten in Dem y(ecfen genreine 234ber, bereit bas eintebaß 3crena'3ab, baß anDere aber Dar' yret)03ab genennet wirb. Zaß 
cr ftcrc ober Ct. 23(rciia : 3ab bat eitle eigene Qucüc, bit fid) mitten auf Der ütraf; betinhet. Vif 3ab ift teilen 2irmen mit aUerbaub tun - unb äutjerliebct Leibs < , 7cbäDen behafteten 2euten getbiebmet, bie lieb hier jäbrlicb von aUen Orten her in »senge eintiuben unD um foult haben fbn= 
nett. 
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nett. 'ae , ab' 3etb iff nirgenbe mit ettune cittgemndit, unter frenem Slinunel, ohiltilefebr 30. Cd)ith tnittl unb 20. gct nh breit, bat eitle tbý 
fonberuntl, bunt 23chuf Derjct;. igen armen Kr(Intcu, tveld)e ttietlen befonn 
bertt (S3ebred)en von anbern abecfilnbert fall nuificti : *fit Die Sidb bier 
haben finb Den 21nclen aller ý, ortibergchenben auvgefct: t, bocb bat matt Sieb 
ni(l)t All ftird)ten, ba$; INC bit; nrtü gefet)cnen gaiib nacYetcn eorº) rfe, 
>innanD mir Den gerineiften Jteit3 hur e20u119 einflb5ieit roerben, fit tütb, 
hießen beg groffen lenbs fo man an ihnen burd)get)enbe tuahrnimmt, 
ebenber t(d)tiýl bei) mänigtid) : 13 iticiben tntb cccl 3u ertuetfcn. (31eicb 
gegeit iber 1i)lct bau fogenatnite eben fo grofie ýeret)= 53ab, aud) unter offen 
uem himmel º betý'etl Sieb ntänniaticb freu gebrauchen Satt ; in felbigem 
bebient bat; gemeine 3o(f tid) mriflený beb L(I)repfeut), unb nimmt fein 
Haber von Der nacbfl Daben unter bent fogenannten bei13en C- teilt entfprinn 
genben grölten c)aiibtoZueffe , voll tuetd)cr bad itbrige zt3a; ier in bit 
nä(1)Ilr delctlenen 23abn cýöfe vertbeitt wirb , bereit eiuidde atcb uod) ihre 
eigene ý. ucUcn haben, unD bafclbfl tuiebertun in verfibiebene abföuberlin 
cbe gan3 bequem unD mei(t ge u&lbte 234bcr vertbeitt unb eingeleitettutrb, 
luo3u ieDem aii$i obige immer, mit 3etben, ifcb, unD Stocb=(5erätb, 
nud) anbern rforberlicbfcitcit 3u bequemem 2iufentbatt ber zab- Gälten 
unb 05ebraud) beb 3abe angeorbnet finD, Davon Die mei(len unD vornebm" 
llen ßafl- Sýöfe oben benennet tuorben. äffe bie fe 3äber haben Sieben 
ver(ci)icbenc Sýaubtý ýýnelien ; die Baffer qucüen alle vafl feDenD bereor 
lab beugen Den Dritten Grab Der zßärme Ober £U, fuhren viel e(t)tuen 
feil 2itaun unD Nitrum mit fi(b : Cýie finD befianbig olinc ? lbuabm nocb 
ý3nnabm in gleicher 
1. Ne, tge vorba Den ; bie gante 21enberuttg, (o maul 
inabrgenobnten, tll, Daf; Sich inl 2infang bee Mal) - unD berbftmonatß bati gcbtucfelºTilufl in gröfieter . 
Menge beigct, Daher plan glaubt, bah eben 
p biefen geiten tag Zab feine belle erlang tbi e. 9J2an fall Diefe 
vager fotuobl Am rinfeu (lls bum 3aben gebrauchen ; fit haben eine 
grofie , straft allerbaut 
(3cbredcn unD Si; ranfheiteit An heilen ; fonberlid) 
Dienen fle tuieber biclenigen, fo von falten unD böten ; cud)tigfciten unD Il(fen berfomtnen, die Da finD, S_)anbtfd)nicrben, LehminDel, £ablu Der 
@lieber, ()i(bter tc. fit fiärfcn Die (. lieber , Sie Webiden Die 23rufl' Sen fd)rOeeungcn unb (ingbritflitlfeit Weg, hie beben alle crftopftmgen º fotto Derlicb aber haben fit groffe. `Rraft ben betten 311fdUelt. betten bae weibliche 
Oefd)lecbt auf mancberlen Zt; cife tutterworfc11 ifl, unD bat mal viele ero9 4en, Daü unftL; tbare Jueibe0 eerfoncn Durch Nil gebrauch bicfcr 23ä', 2iiz Dcrli, 
288 216. Zc: bcn. 
Lern, ttornenilid) aber bes itercna>> 2)abs, (ub frud, tbar geht Fet tt)ot4bett. 
3er eilt nlci)rcre Doll biefern S. )eiltuafer, ibrettt liefprtntg, Sraft unD 9tirtungen , ftibrenben iU inernlicn utrb f 3ebr(Iud) te. Au tuifen »erlanget, Der fcbl(Ige nnd), n biete : `taturfor(d! er in be fotlDern 2lbhanbllnlgen gruab' 
lid) Dabon gcfd)rieben ; Dabill tling Dietletl, (gatomon Solottiltgcu de Ther- 
mis Argovia Badenfibus, Ober 3ef(J)reibung Der tuarulen 23hern 61 134.0 
ben, gebrtlctt bu 3aben 1702. in 8vo Sobann Sacob (gd)eud)Aer tbeild 
1tl (eitler Natur, (3e(ebid)ten bcs Cýcbt eil3crlanaý. Part. II. tbeild aber itt 
eitler '21.1732. in 4to" be(onbcrs in 2)ruct ctegebencnermtnftslndfjiclett Unter(tlchlulg Des Zabs ju 23aben , befjelben (iigenfc1 nften unD Jtir' fungetl. 2tn(ouften haben bit ßebÄUbc ber grofjen unD tiefhell 3dDern, 
. nicht nur 
bep obgetnelbtetl triegerifcbetl *l114en, fotlbern auch I. 1S 36. 
. einen grofien 25ranb' Ccbabetl erlitten , mafjen bamat tb en zs S p4ufex 
, Alt 
bepben Ceitetn Der P%iniutat in bit Weben gelegt tnorbcu finb. 
nblid) , fo tannen wir nicht nml)ili arid) nod) etwae Doll Denen libe> gebliebenen Wlertiticben, Die Doll Der ebemal)tigen Sýerttid)tcit bie fcr Otabt 
Bugen, unD in grolfcr Menge gefullDctt tuerbetl, bu melDen. 92111 malt 
1ý. 1420. bit grofe ' ab>Lýuclie abgebectt, fo fanbe man bafctbft ber, - 
fcbiebetle Zitbcr Doll 21l(Ibafter º tueld)e tbeiis ciei)buifd)t @ Otter, tbciltß 
alte EJibmer borfteUen , DeýýIleid)ctt Dibmi(d)c 1. ZJitil13en bon (irgt. Unter Denen finDeil f(t Die Ziibfäulen Augufti, Vefpafani, Decii, &c. (je logo 
-re nemtieb eine uralte . )et)Dnifd)e (33etvobnbeit utlD 2(bergiauben, berglei' 
eben D üu en unb 3iibcr in Die beeil, i ifTe unb afer0 Quellen btd 
tuerfelt; man glaubte DaDurd) Die 3iafjer; Mbtter tt berebren. ? hieb fatt" 
be man bu berfchiebenetl eitert in benen hier udcbfl# gelegenen Uicitbern, 
elbcrn utnD Oebürgen , aUcrhanb Syyet)Dni(ctc zitbcr toto eitle Teenge chacbtnuý01J, ful3cn voll Jibniifchcn '«at)fertt, unter tucld) lctf'cern fono bertid) Illerftbttrbig. (iitl Augutlus ilt oolb ; (iin Germanicus itl ynpfer. 
-Eilt Commodus trllb Aurelianus itl Lyrit. (iin Augultus, Philippus, Clau- 
d1us, Alexander-Severus, Conftans, &c. in SZ'upfcr. eilt Antoninus Pius 
11Ilb eilt Tribonius in Citber IC. ill 23atier Der L. 1ss3. feinen 2(cter 
rfingell tbo41te, entbectte mit feinem eelig-(iifen eineu ganjen Zopf boh 
alter ýJý men 2lucb fallbe man biete 3s)c»Dtlifd)e 2iuffcbriften, Don b. ettetu 
, wir nur eine cinjige anführen wollen. eie lautet atfo, 
1 
'_tý'. ý'ý. . 
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vor Dein neuen ecbtod an Der £anbftrag ftubnbe ebemabl, bigmabl 
, Aber in Der Ziurger-zibliotbecd Der (5tabt ýürid), eitle rultbe fteinerne ýättl, mit cittcrtünttifd)cn llebcrfd)rift , bei «anfcrd Trajani aufgcricbo 
tet, aie er Die. (gtraffcn burd) bif3 2a11b 8i. -ItalitinifcDe JJ2cilcn Iang alt. 
. legen laffelr, Doll weld)en man nocb 
einid)e Ueberbteibfele in eineng eidy 
ri+aw btuifd)ert ßtlbed unb 2larauý, unD ýwifd)e1t Stitd)Dorf tmb ýtlingltau 
; getvabr wirb. 
23011 Der 930- eaule ber Iris, einer i)enbnifcben Kottip 
: Der trbttcutunft, 
fo Dorneinticb über Die iiueralý2ßnffer gefelgt tvorben, 
itnb nod) mitten in einem Der gemeinen 54bern aufrecht gebet , nid)ts 
au gebellten, für weicbed, bah f ebige Zilb irrt Zerena- Z3ab , Doll eittid)en Oetebrten annefeben wirb. 
13n übrigene für Authores Don Der e5tabt tulb (raf(d)aft 23aben 
gefd)rieben baben, finbct man iu teuen$ . ewctifcbettt unD 2f elitt aU c.. 
it»ctuern Lexico. attgeffbret. 
217. Chatel "Saint Denis. 
"Caftrum Sanfli Dionifii, . aA fjenennet Chatel en Fruence. 1 
(iine etabt , od)lof mtb 91ntt im Qanton 3retjbtirq. Otto, Der )irrte biefee eantens, kbrttg. in Ziurgunb , erbattete bicfee echlog itti Xabr 660. g1ad) Dein Untergang Des 23urgtmbi(cben 31eid)e , warb in Der 3eruittunn bce j)eutfd)en ittan(ertbtmtý Chatel St. Denis Dem Saufe 
(3afot)en Au Zbeil, ut tvel(benl e6 eine geraume Bett eerblicben. die 
etabt 3ret)burg aber bernäd)ti ite `cb beffelben in Dem . riegßbug unb eroberung Der £attbfcbaft 92aabt , irn saht 1s 36. Zecb verbliebe e6 
annod) Dem Slcrten Den Colombiere ale ein stiel)en, Die bat; Ud)lob aüieit 
be(af%n; Don biefcn fam ed an Die irblen Don Cattella Don Mret)erd, welche 
e6 enblicb Dem gtanb re»bttrg im Sabr z 6oo. Dertaaff tett. tin Den Ictftcn sahreu bat man bah Ccbtog reit einem troffen . aubt. ßebäube Dergrüffert, tunb bal alte nanlbaft Derbefjert. Zie unter bae tut gebb' 
rige iiorf fdjaften fir1D, Fruence., Prarfoux, Sainläles, ttemaufeus. 
ti3 218, 
c{ý, ýp 21 B. ? 'Brett. 
218. Eiliren, etabt unb Ora ff ia ft. 
einetteine C9tabt mi Cfanton Zern tltlb 3.9tunb toll (90tOtbtirn Iigt all Der 2(ar , unb Arm an dem (211be einer 3iemlid)ell : Krümmt , bit ihren eillfang eitle tieine eierteilhulb obcnhc lliunnet; hoher e6 benn 3u 
gefd)ebell pflegt, tag Peutbe, Die in (-ct)incll bic Larhinunter fahren, all 
Dem 2tnfa11q biefer Krümme, obilfel'll Voll '. 1ýiegetlrleb, nietfeigen, 3n , lý 19 t nah) 3üren geben, unD noch a(1113 gemäd)lid) fpeifen türneu , ehe ba>6 
cbi11 nattfolget. die Zruct Tiber Die 2tar apba gekürt Der e5tabt, unb, 
verbillbet btr(elbe mit Dem 1£«)ýirf.. eilt Dieubcn, bae ehnlable au(1) 3n ztircu 
gebbrte, nunmebro aber ifcbotfbaßlifd)er ; othnäfTicfeit unD Deut *lut (2rguel einuerteibet ilt. vie (iilmobner Die (e6 zbriletn6 ftnD ýtvar ýircll" fpbmlig nah) 'ßictericn , ptlegru aber ihren (ýotteebicnft nleiften6 3u Zü' reu 3u halten; aud) lagen fit apba taufen unD begraben au6 nacbbarlid)et' Concelfion. Tie Ctabt bat ein Cd)tog, fo Die Zj3ohnniij ellle6 jetvefelto 
ben Sýoct oberteitlid)cn ? lmtill(1n116 , Gd)uttbeitt gcllcnnct , lulb Der alte fecbe abr abgeänbert tbirb. zig Gehlok warb Bebauen Doll S, Iertrt Cd)liltbeig Deimberg in Den _lahrell 16z t= 26. u11D (d)einet bcl'fctbe hebe blefell Z. 3all 111d)t ohne eigenen Gd)aben au fge f tlbrct, weil all Der tuefltid)en feite beb eed)totfc5 Daß 23i(b tclle6 giülller6 gelllaýlet, Der in eitle offene 
ßrnbe hinein rennet, mit Der Unterf(brtft : Omnia fi perdas famam ler- 
vare memento. Unter her glegierlulg Sjerul C-d)ultl)eig ` agner6 ift 
auf betten zegehren unb Iinncben 2t. 1752. big (gd)log an Dem 311mue110 bigen namhaft unD prächtig auegebrfiert morben , alfo bag minmchro nid)t nur rälunlicbee fonbern auch augenebtne6 unb fcbüne6 C uartter Darinn if t. 
Wag Die ättern (5efcbid)tell betrifft , fo fall hier Dienen, tva6 obgei inelbter SJert Cdhtlttbeig. eimberg beo f rbauungbebechloffee, auf eine Zafel , unter Deo . johen-tanbe6 zern Wappen, bat verbeichnen taffell, 
at fo Iautcnb : 
2)ie etabt, 3urg unD . ert fdja ft 23f ren bat von 2itteln her Denen 
@rafen von etragberg 3ugebürt, unb iff Diefelbe mit aper 311gebbrb burcb 
bell t3ra fen 3nlbert Don E3tragberg, Dem Grafen Dinbotf von 2enenburg, 
t, ernt att 9lPbdutD erblich Dergabet tuorben 2i. 1364. Z)enlnacb ift Die 
. crtfd)aft Zuren an bit Grafen von gl)blirg erblid) gefallen , unD ald bx be Otätt Zerll unD (Zolotburn miber Diefelben . rieg geführt 21.1384. 
haben fie"Ztiren beltigeret unD Angenommen, unD iit uolgenbto %. 13936 
Aura 
als 
1 iIik- AT 11 It. 1.... 
c1faf4(jii'e[ er#, U x? erngc6 ! ý/, h //< /ia. l, f'ar. i rir., ! läi[lo/ 
Ot 
(lieiv[c Lý; fch/týf. I).. ýi'/lýt"<'/t. iý7Co t[fr. "tr/rt+r/f cttiar AL, (/, a, -,.. 1 i., Lc: /t. ". iý tf: ". i 
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%trtt, gemacbteti liertrd b% ifcben gemelbten be»beu (3tätten ber Cýtatt 
5etii bttgefprodjcn worben. 
3obanne6 von (Bpfnn8. piefere benb finb im Ultrf, von Tubenberg: 
JMabmen ber @3rafen . nunýtgbanroCd)utt" 13871378. b ilTen; u Zuren ge+ 1i rfcn. 
Jben an Den zBaapen; Cgcbitten Der 23crnerfd)en Seren (zcbuitbeifl'eu hebet eilte anDre eitiff(brift, Die folgenDer ntaffen lautet: 
Hernach man hic abgtnalet ftnbt. 
AU Deren 9Baapett, fo Da finb, 
Nad) g'mclbter Seit von 25ern Off bit 
ScbultbcifcII g'fun, wie bann attd) Die 
in biefer tafel ntit Dem ezain 
All orbenlicb gefdtricben ftabn. 
cbrifto 3it (ibr Der (9mein 311 11ue 
Ob bellen 3'balten Cd)irtn ttnb CZcbub 
nultcinbig 3'funt Der (3recbtigreit 
Hat Cu barg lebt ir cberfeit. 
Ein t, aufenb unD ýed)dhunbert"at 
ia '3tvait3ig unb biet fag id) fürwa>; 
Män eicienbtttcb bomalen Balt. 
Betracht, bo Dieferd warb genfalt 
Ed ift mit rot bucbftaben futt 
Red)t ange3eigt unD gleubet ein 
Getvib, tver bomabtd (3d)ttitbeig g'futt. 
%u f big folgen hie (zcJ itDten mit ibreu etu ffcbri ften , 0014 Da f inb: Luno 23iberbo 1406. Zunt3111an lýaimer 
item 1413- item 14200 %. 1445. 
U. tc. ie. 
eor 911tent Ware in Der Ctabt feine . ircbe , fonbern nur eine (! a' tseüen , unD eine anbere (sapeUen f tubnbe auf ber S)bhe beu cberZtiren, %vcldbe lettlere febr heilig gebaltett WorDen. 2)ie gNuterfird) aber fol au 7bertvut gttvefett feun , Dermablen liebet eitre Xircb. von mitteimäfi'iger 
(pro fTc 
29 Z 218, ziinen, 
(Brbf aber bottfd)iecbt tll 2(u6(eben atba ; mit (3emefnb iff hiebt groffr` 
in berfelben neboret atiljert Der etabt unb benen . taufern uni Die 9. tabt 
weiter nid)te , ai6 bah zbrticin rtenenrieb , an beti (r4n3cn bcd 91111t6 *Dautü, 3tvifcbcn 9311reti unb (3ott$latt, bcn Dem ufamen ftuh ber 3icbr 
unD? l(ir gelegen. oie Ltabt bat eilten efarter; aud) i(t eilt $ cIfer atba, 
Aum Zxbitff Cr. (' . lab, Die fidi aUbier jäbtiid) auf Dcn erfleh JTtttýuuc ctt nad) 3fintiften du »crfammellt pfleget. za311 gchbren Die ý3far: enen 2(e' 
tbigen, ? tt; 0(tern, 2lrberg, gitt, ", Ztiren, Ziehbad), . 
ýiiltt! liubacb, ýýcngý 
Wall, '+ettjlijeti, kInif, . )iel)firtb, ýbertvfnl, Jiabetfitlgfn,, 
ltippcr6ttet)1, 
) iºtti, LcFuufen r'Seebor f, engt, noblen. der bi43mabli 3c eeaii biefer eIab il1. ýýert 
Soh. 3iubolf Steller, a3farler Alt e. tet)tird). Ate Zýtirqýrfchaft 3u ý3tircn bcftebct atzt; 140.. tir)au6u4tern , Die litt 
ýtvet) (s3efclt(dýaftcn eingetbcilet linD , itentlid) 3tint sIV1ven tntb 3u 53au' leuthen, Dcr ße fcbled)t6 = 7laiiie fitbret aur @3efetfcbaft. Tie giegicrun ft 
beliebet (Iu6 einem iemefertbcn £;, )ocboberfeitlid)en betten Cgdnilthcif cn, 
f0 ein etaub6, (5lieb voll 23crn ift, Der aud) at3eit in aUcn 3erfanitnltute 
pell ba6 PraGdium fut)ret, beiine Dein Xleitleti unD (5rofen Jiath , Alt be# 
ren jeDem ieDe ( c. fellf, baft Den halben Zheit O}liebcr gibt , Die fo balD er, 
gän3t werben, alti fleh ein 3aU erätigttet ; im 5ileiiien f inD 12. im (3irofs 
fcn no(b 24. folglid) in aUcnt 36. Diatl)dtltieber. Zte 9iemter unD Zee 
bicntmgcn im tteitutt Diatb finb Znrgernteilter r änbcrt Don 3. All 3. 
ahren. '3enuer All S. 3abren. Kircbinener, orn(cbafiner, (zied)cnr 
bogt 3u 3. labten. 7ýtn (ofTcn Diatb, (3rogtvcibct äºibert Alt 6. sabo 
ren, Diabtbauo='1. tinmatln, 3o11ncr btt 5.3abrem e))ithaluogt, gcbaffo 
her Der 2ýýeibcrýýiniügcn (Den ieDe ýrcmDe, Die fid) cinvcrbct)rabtet, 20.. 
Skiehe - . baler 
be,;. ibtctt muf; ) , 
Fungi 
. 
IeenDer, Gt mbtfd)retber au 3. ab# 
ren ; von aUen iii Der (3roütveibel, Ziehft infoºruneiný halber Der beo 
iracbtlicbfle. 
_ 
Zie gemeinen Died)te unb eiii nften Der Otabt unD 23tir" 
gerfcbaft froh anfebenlid,. Vat; 3011 cbt auf Der 2lar, Der zru(t unb" 
In Der Otabt ; z)(16 Jbmºielt; . , 
Besen 23eulen von obnge febr 130. Rüben, 
Cýontnieruºtq auf Dem 2cbcrbcrg ; tbeite im '? lºnt Cirquel 1nnD tbeile aufeolothurnt(cheni 
ZoDen einige 3eenben unD 93oben3in fen ; tucitläu fegt 
21llýiient ; fret)er (»ebraud) grofjer 2ßalDungen föhnen voraue bieher ges 
re. &biiet iverDen. ')Mein bit "littegiaben tinD aucb nid)t geringe, unb babeit feit einiger Seit 3tven Zinge aornemliclü Harfen eingriff getban. Ver 
£auff ber "Uar, tnib bit Den , i. Ebi: titmonate I21,1752.21beuD6 um i. Uhr 
enttttuiDene grolle euevDDruna, Die mitten in Der C. tgDt au$ýebrod)en 
unD 
218. z5Üreft, 29; 
tillb but"d) eilten gei aUigcn reell)inb fo weit tmterbalten tmb getrieben 
worben, tag lie mir alt ziem Cnbe bcrfelbcn, bellt 13faribati gegenüberf 
atifaacböret bat, Dnb bicfct; in febr grofer 7110th getbefen ; der Cd'abe wart 
grof, tillb Die T, elil; crc rnei)tenc nicht Doll 2terntiýgen. 'eht hub 3war 
fct iie nnb trährfihafte S££tirt(er , bereit 23orfeite alle an (5rtýffe , Ss öhe, 23reite nnb Cinr'id)tttltg eiltauber gleicb, alt zier Ufrbratlntelt Gte!! e, auf' 
gefiil)ret, aber Leiber t nod) fo weit nicbt to[lenbet , ball (e alte bewobnet wdren , tutb if Der Gtabt hicLind) eine grofe 13effiwehrb ýttgefallfli. ton bret)en CýcFuten in Der Ctnzit ilt hie tmterfte für Die 2(ttfänger r Die 
gwet)tc flir Die Zod)tcrn, unD hie Dritte für Die Stn(lbcn; hic lctilere wirb 
blind) einot (zd)tlllnci(ter 1 Die 6wc1) entern aber Don ticbrfraticn terfeben; 91ud) ilt eine Gehale All JJienenrieb , aber nnr Doll B. bit; io. Sinberti. 5firen hat eilte Karte Saullt1ung tillb 9licberlna Don teilt , aii bein ýteifthal, la cuce, Dnb bern welfd)eu P%anb" Zcr erofttect ilt 9Jiittago 
ttert6 auf einen Anhöbe genommen, Dat; ý'&U genannt, nnb itt eine bierlid)e 
NIMM atba , Die fit Cft; tmb icfwertt; bit; S. ettmben weitet' hinnot; er(trecl'et, a16 Die 2eicbtutng weitet. Z, je grofe 9J2attenº bieAwio 
f(1)en Dellt @clid)tepunct unb Der Otabt liget , gehört Au sbr (3ttabeit Od)log. 2lzzeewertt; biefer auf einer anbern 9, lnbbbe, Da iebt Zud)walb 
ift, ftebct man nod) einige wenige lleberbleibfet Don bete uralten Cd)100 
etra(iberg, ebemnbliger ciü Der Grafen Diefel glamesi . tiefe Graf, 0 fd)aft 23üren giebt eine eigene Vomrngnie Zragoner ton So. sJMann, Die 
aucb ihr eitlend Uniform bat, unh Derer gegentvärtiger £)ntlbtmnnn Sýýert 
ý}iob. ton 3Zertb bee @rol%n Dutt Der igtabt 93em i$ ; an regulierter \nfantcrie aber giebt Die gause ('3raf(d)aft ctwa6 Au 300. Tiann. ý3u her (5raffcbaft 23üren eboren neben jet3t befd)riebeiier Cgtabt lind) Die )bro fer ýberlut)l, icgbad), 0olýtý cri, Otütti, 2lrcb , £etieigen , engt Dir' feite unD engnau Den feite Der , iar , weld) letiteree Crt unten am 2ebero berg gelegen, tulb ringebernnt mit frentbem Gebiet umgeben ia. lebe$ 
ton Dielen Ccrtern bat feinen eigenen Wärter Urtb Rird)e , aufert bag 2trcb 1mb 2euei)len bwar bwct) ird)en, aber nur einett efarter bat ; z)o io 
gen hingellen Dur Sird)e ton 2)iehbacb gehört. lebee Zorf bat auch feie 
ne ecbiit tunD eengnau 3wo" 9tUe biefe Zorffcbaften , außgettommen 2Be11i, lieben in geovifer 2erbittbu19 mit ber, (3tabt 93üren, Die ton Seit 
p cit unter Dem Tanten Des 2ttieburger , (it)bd bef(bworen wirb. 3t 1' fd)en Mutti tunD Der 2lrcb auf einer ginböbe, 93ucbý genamtt, habet man 
unter. Der erbe , wenn n)an hie aufbellen läht, ýJierl? ntable Don einer alten 
s l' c CtaDt, 
294 218.25üren. 219.217crýtrürbicýc 23t"ücFe. . 
etabt, umnehmen @@eb, 4uben, ?? a faijd)em 2tlfialler, ie. atºcf i(i eine pr(id)tige 9tltilt fit 
ctnra. Die ýirin; enbieferC@raf, unb tatlbfc aftlülb. DA1verti, baeeinst(1nt rebersunb 
ýiuýieggý$erq Colothurntfd)er 23ottntitjigteit. Ctbsrerti, triebernst 23ud)cgg s 93erg, 
Dcnne har ýZýenner: dericbt 3onicfofen, unb Die '? lemt(r" ý311(1)fee, ýrietli fperg , '? irberq. Ltejin, ert», hie'? leintet ? trberq, i »bau unh ba! 3 SZtoller (ý3ottrhut. Jýorbwert3, has 23i f ch. 
thunt Tafel iinb Der Lyanton olothtlrn. Zae taltb ill qut, t)at tortrefflichen Sýorttroad)». 
'D)? atteil hat Die etabt wenig in . )3ergicic)ung Der groljen 21ltyah123ict)cs, Die % 6rfer aber finD beljer Derfehen. 
219. tflC UttCöl)ýe r(ic 1'/ ill bC111 ecltif011 C)o(Othttrll. 
llnferetefer haben ohne3meife! bit, in benteilen')1ti aabenhiefei opograrhifd)en 
Ucrte», ihnen rot Blagen getegten 3w0 23r ic en, uetttlid) bie ýT-eufelabrti tc unb bit PPan. 
tctibrtict'e, Deren Die ediere in Drin wutoll tlei, bit (etllere aber in bete Cý[nrner[anhe fid) 
betinhet, unb bei)De hie fte mit eincutber gemein haben, Dae sie Doll einest fehr hohen elfen 
311 einem anbern glei(ber 2lrt, über fitrd)terlic)e Strad)en gefpeenget finb, mit 23emunbes 
rung betrachtet. Zie ý)? etfwfrehigteitell unferer ed)weit} finb aber nicht alle auf bit 
Cpiern Der hohen (ziebisrgen uerteget, fonbern bie zt)dler geben 11119 auch, fonberlic) in 
eln fet)ung merhuurDºger 23tücen attsnehntenbe eti, cfe; n betrachten. Zerg(eid)en iºt bit 
in bct)gehenbettt Rupferjüc)e tmge(iellte zrucVe, we(rf)e lieh in beul (! alltoll Colothurn 
dmijd)en Der ''? lotet) 23eiitwetl unb Dem Dnrft (ýrfd)meil behebet. ie 111a(t)et einen ? 'hcil 
bei Doll ebbt. Ctanhe zo(othurm in Dem _Jahre 171o. 
Tiber ben fogemannten `jsaf(i)m(lnq 
mit erllaunlid)rn tintollen Derbcljertenetrafje. In baligerobgenie(Dter@3egenb fd)liffi 
fet1icbbat(63ebirgefenaht uf(lnttnen, habauf 22s. (Zd)ut)e(engebit t«femmýºtbe tannt 
20. bit 24 8d)uhe weit »Oll einanDer (leben. . 
Die fe Co enge jDe fnunq war alfo Dorhin 
(owol hat 23ethe hei bahurd) tliefjenbetl Vif el 3'-(lifteilig, alt all(1) ein zheil Der nahmen, 
biq b(Iburd) gehenben tanbllraffe. za 111111 bei) belltMitalifen biefei t3alfeti bie vtrafc 
fehr oft mibratlcbbar warb, fo warb an f '? ttlgebrn Der er f ahrilen ngenieln s, Aertn 11r13 
tiefeph Cnri),? 3urgeri Don Cotothurn, unb biýnialigen lnngr(Itt)i tmb auherutbeg 
ebbt. *anbei be(d)tofTeu, Dermittet11 einer, Don einer etfemranbe an Die anberc, in 
ber ganten tätigt Diefei engen Durd)gangei , 3n fprengenben gemülbten ««eisernen Q3ritcfe , alktu Don Drin ? in(au fe bei ungellinnnten (S3e1räljer3 F cruthrenben Iltis 
gemach fair immer 3u (Teuren u11D ;u urrfchaffen , baA fowol bit $) eifenben , alt (111j) fctmere rall. ßagen aber Den wittenhell ', ýlutten bei, angeloffenem 1 atb . `. 1tlaljer8 
fitten mit trocfetl hingeben unb fahren thnnten. ; Diefes grofft Beil, fowo( als Die 
. l3erbeljerunq Der übrigen gaii en Ctraffe mach aud' fehr gtüct(ict) 3u (. tºhe gebracht, 
Durch ba; tt ýochobrigteitlicb be teAte r5ertn ? Uif fehcre. Der 3aumei(Ter bie fer 23riºcte 
war tacob Cd)uoh her «tilget. 'Da nun bit tüjet Dell'? lmlaf 3u biefetn ttiertwürbigen 
(ebnttbe geneben, fo mich ed Drin {iefer iti(bt entgegen fet)ii, wenn mit' eine tut; e 23e fd)rci. 
buitq bie fei SIu Leins hier uocb anfi: gen. (Si entfpringet in bellen Tiber Der? lbteg Q3ein" 
weit gclegeilctt (-iebürgen, uimmetfeinenr(IufDurch bas: Dorf Lyrfd)tmil, iliefjetbei) bellt 
¬dhlolTe ihierliein rochen) Durch bit Dorffchaftrn 3ieffer(id), 23reitenbad) unb 23rif lach, 
bis cs Iici) etibitd) oberhalb bellt ed)IDfft unb Dorfe 311)ingett in Dell iriffiuf ergieljet. 
Ziefer (Eittlluü Der ! <itfel itt bit $tri ili sud) ein 91n(afi ge+refett, bog vormalen auf Der 
£ilfcl fehr Die[e3 23remtibo1; alle Der St'ammer 23eituveil, ia fogar auch auiDrill Zogen, 
tw in Die'irß, unD Don bar nacb $afel ill getltiljet werben. 2,20. 
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220. WafferfaU. 221. f17aiuenfee. 222. Joc, I}of. 29j 
220. Z33a1'erfaa betu (alltoll eo[otburn. 
R+ie fo tva(ferteid)e alt3 bernid)te Hirt ber gati en Cd)teiO bringet nothrenbiq Bett 
jo angenehmen Z3ortrurf uerfd. iebener Balferfäue herDor. (Ein folcher ill berienige 
we(d)er atihier best tr! efer in Kupfer uorgeftenet trirb. C-r befinbet Cd) in bem (Satzton 
eo(othurn, an einem fe(iid ten (Bebin"ge in Der (S5egenb Don alfetMein unb Zalf1al, 
unb 3rar of)nfern ber Kirche biefeg letliern Jrte. (kr entliehet Doll einem in bellt nicht 
fehr entfernten @3ebitrge entfpringenben? 3ad)e, melcher, nachbenter ein Ctitcd Weggin 
einer engen R'htft fortgelioffen , iid imif(I)en fehr hohen unb gegen einanber irberhan" 
gerben ýeljen Ctuffen " reife tutb mit einest lieblid)en 23rattfett , fchätnttenb herunter flür; et. J2ad)mertrf ilieljet er in einem innebnen $ethe fort mih nimntet tuttceregý in 
Dem Dorfe zalftal bit Don CutunliAreit unb non +5o(Derb(inf herabfotnmenDe 3dd)t 
;u fick. Der bell Balierfa9 formierenbe 3ac) rieb Don bell ýinmohnern ber Ctein. 
back , unb ber fo toll 
holberbatif herfontmt in Den altelleu Urfunben ber $lu4.9bach 
genannt; Da hingegen ber fo Don ? intutliifn eil fonuttt reinen aubern Namen hat alg 
J)? unnthýtueilerbad). 210e breg mit einanber vereiniget eilen na() Der (itu fe bell Z(auen. 
Efeu,, a[ltro fie einen vierten ante bem ? a1)börfer"ýhat herfonnnenben harfen 23add 
in ihre (3iemeinfd)aft aufnehmen, Darauf einen netten 9iattten erlautgetn unD bit D ti. 
tteren heil}en. Unter Dtefent mannen gehet ihr vereinigtet; vetudlfer nach Dellt ltar" 
gtuf unb vertieret fick tu Denifclben oberhalb ber Ctabt Dlten. 
221. Wi auetlfee. 
hin nicht reit toll Ciirfee toll siatiptntatlit enfpar 1. tft)ffer fchütt utib tueitfiC tig 
erbaueteg Cd)lof unb Daran gelegeneg Dorf in Der ýlfarteg Curfee tmb? lntt Stnuttteil, 
in bellt (33ebict Der Ctabt £ucern. llm biefe6 Cc)lof heruut, 3u rcld)eut eine lange 
2irüý e tont hellen £anb hingehet unb biefe fan anfgetogen rerben , befinbet fi(b ein 
, lifd)reid)er Cee , unb tiget unweit 
babon bd Dörtlein Ct. erharb. vag mit eini" 
geit 21)1, irnen umgebene C btoA , neb(i betu Cee , fam hernach an Die Doofen , unb 
gehört bermahlen bellt Grafen von Mta, 25urgern Der Ctabt Fncern. ? inf beul g et 
hub auch bann nnb rann Eieine rnfulein, Die ton moofed)ter erbe bei) 6fterd Eid) er. 
tigneten WalferguTen von Dem Delten Uno tos tDeroen, ut Den Gee t)inein gefewent+ 
tltet, tmb auf benfelben Der griene -wafen unb ein; anfeccbt jlebet. 
222. £'Od)tof. 
hin £u9="5au8, fon(Ien ber gemeinen . Zage nach iiichaber['eli genannt, [igtin einer artgenehmen Wilbni#, Ober beutlid)er 3u utelben, in einem mit lauter "(Übung 
tnr. geb(nen Fod) , geqen ý, >lnfgang bcr . oiuten , eine halbe ! "iertrl(lunbt hinter bem t! apuciner, ýloller Ltefenlin, all bent: ýttýbe8 ýotnberg8, tutb Don Der etabt trucern 
in bellen `Be; irt e8! (lehet, eure halbe gtuubt entfernet. 
&o einfallt Daß (53elänbe tun biefe8 2ii1 . fjaug 11 ab bellen (, ütern i(l, mit eben fe 
tntb noch weit treflid)erer ? lndficht in bit 3erne beb (83.. ütw8 wirb ba8 ? lug gemeibet, b(ifr biefe8 >)rt feinem, Ober wenigen , an Dem iueitf id)tigett lerofpect ettVaä iveid)et; C-9 beflrei(t)et, fonberlid) Don Deut unter=unb obern (gut an , heu fcb nen 11? alterfer ýßoben, ýntlibuý unb Futherthaler 0 23ergen, ba8 Jiii wgl ý uttb Jtothenburger (S3es länbe biß geqen (Siormtiitb unb eilbi8rieben, unb Co iveiter8. : diel' Zef irrer tit. Sfr. 3>cuiri() 2uDtnig ýfy ff er uon ? lltie(lo f en, bei Gru ff en Dtathi, 
st fa bt4 
X96 222.8oýt)hof 22;. talaC1Cn. 
3u Rueern, üatib : "O? ajor unb gerne terhauptinanti litt Iet(lern c? lua; ug nach eafel, hatuor 
wenig Bahren biefrS (Del " fd)'ne Qu ft' Jaus unb Dabei) ilehenbe (s3arten , fotrol Don 
aalten aIS innenbtg, Don (ýirnitb auf präd)tiq erbauet, unb nach bellt neueflen (S3ef(ttnace 
bit bi etftiltigeýippartements mit folibaren ý)iaf)leregen tntb anbern; ierlid)en(rfoeber+ 
Hilfen ( fo an; (tgtid) auS fd)miiden taljen, balz aue Jat)r ; ur J)crbli " Seit an hnufigeut 3u" tauf aDelifier erfrtlf fiaften ferst »? anget iti. 
223. LSareICll. t in in Dem 2obl. Ctanton aucern unb (s3raf fd)aft Viuif(iu gelegne 93urn Ober ed)lof, 
toll ber leite gegen O? orgen t, orgefletlet; balfelbe wirb in tmterfditebli(I)en ýlcten unb 
l- driften aenatnfet Der Etein ;uC! a 1eten, brftnbet fid) in her .f ohe Hub bat einen ber ffiönlien ýIroft, ecten im gan; en uuctrner. Gebiet. Ditfere3u alten geiten überausDefte 
$urg, alt abelifie eilt unb ", erfd)aft (Bauelen, fo (ý-beueuth unb abelid)e (ý3efcbled)tcr biS aihtn inngehabt unb hefeneu, ili Don Bittern (ýottfrieb 'J? ülter Doll 3itrid) beuett 
Eblen Don 1'utternau unb; Villen uon £ohlhaupfen fd)on Doll gar Dielen 3ahrenuetfau(t, 
unb Don bellen jerue fenben J3er; ogen beS eod)lobl. (sr; hau feS ýDelierteid) ;u gehen burd) 
eine geraume Seit in Diel unterfcbiebtid)en mahlen Denen gebad)ten uon ('utternat t)in+ 
gegeben morben. ')eter Don ftrttrrnau hatte 1412 Den letlien ! +ehený23rief uott "ºier; og 3riehericb Doll tDeIier: eid)empf(Ingil. J2adibenie, reellen bit (ýraffd)aft ßiltifallbei) ber 
begl1 ten ¬taatq : ýlenbrrung trftegter rei)heiten , finit gar gere(i)t unb qutent : titul Dein 2obl C- taub «ucern einverleibet morben, nurbe obgentelbter tilg ein 3u ihrer etabt 
getnafite $urger in Den burgerlid)en Ltbirni aufgenonunen, n eld)en aud) berfelbe Doll 
Putternau, fault feinen 3? ad)folgenDen, erfprieflid) fo tann genollen, bis .! fiert iobattn Vecr, finlthrit; ;u fuerrn , gebad)te "t)er: fd)a ft uon '? Aa ftiati uon tuttertt(itt L. " 493. ftnfiificn an fId) gebrad)t hat, in Delten unb feiner Mid)fonuitenben eben biefeS (Sies 
fd)lc fitS Der, ieernt. 3anben einhunDert unD fe fiý; ehen f ahn, mit (sienielj'un t beg bitrgere, 
hfien Zd)irmS Der etabt Eutern, unD als ein 17? anu"tr'eben Derfelben fie geruhet bat. 
Va Dann Don "! irn. -3auptinann `reter leer 21.1 S98. biefe(be feiticiii o fiterniann, bellt A, rn.. 'auptmatin . dein ferli, fäuflid)en übergeben tvorben, meld)er bie fere "! }et: fd)a(t !. a+ fielen aber ohnlang barna(b 311 Der t. 'obl. tabt lucern "t3anbeii, gegen entp fnngenent fat+ ten unb genngfamen 3er111, tgen eitigeatitmortet hat. Die fere verbliebe unter bief eilt Irei)en 
Ctanb unb Eatholi f fien' ororth biS 21 1 ago. in meld)etti l(1l)r bie fere Q3urq, ', d)to f anb 
. fjer: fd)aft eagelen, mitaucr ihro; ugcb6rigen (ýiered)ti} t uý n, utib Ztuiii 5 "ýºte: licbfeiten ;u 2llberSronl, eifd)bad), 3eu, Brgf; ttfen, $obenberg unb l2ibermt)i Dein.! io(I)iuitrbigen 
Bohl-ýbelgebohrnen unD Gtf rengen "4erten, J3rn ; ýranci fc uon Zonnenberg, Des Bit+ urlieben mat. lobanne3 " , 1rbens, : ýürthn ;u . 3tiberShenu, Grog} 4 lprioreit in Ungarn, Vomnienthurru Der eiitterlid)en fNitfern'Zýtutngen, fýeut)geren,. (iohený: liet)n unD 9iet)bett, 
für fi iinb feine erben, unD auf melfiter biefe. ertfd)aftnicbmen nirb, aufrecht unD 
>tnroteDer: ufjlyd), fdu)lid)en Übergeben. hro - ofiro. (s3ttaben, Ara» cifc Den eonncn+ Zerg fliftete Diefere a3er fd)aft in ein rahres Fidel-Commitiinn Der 21belid)cn Saulilie 
von e nntnbtrg, unb mubmete Die fes ftine8 jinigllen ZruberS alteben *;, ' ol)n unb Denen 
mannlid)en Defcenben;, nemlicb auf unter! ieinrid) Doll eottnenberq, meld)er 91.1682. 
ýtld PanDvogt; u ýIitiQrfau, baS neue e toi erbatet. ý2ad Delten'? lbleben taute eß 21.1690. 
an Delfin altcjitn ¬ohn $ernarb ýio ftph; Don ihme ý1.1727. a hefeh wohn 2tbant oý feph, unb nach Dc$'tn frtih; citigcn J3intritt 21.174 i. an 3o fepl) Ulrid)1 fo tviirflifitr Pof- ktlör Dir fer alt' 21Dciid cn Fidci " Couu>«ittiertett J crtfd)a ft ili, 
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vier unb 3wan3igfte uusgabe. 
-ý- . ýý 
224.225.226.3rehbtirg. 
9* 9tepburg r Friburgum, Frybourg , bie 
edtt»t: CStabt 
4* bee (iantottd gleiten ýJtaCjntený , aum tlttter(cbeib anbrer etabte , Die att(b biefett 9tat)men fitt)ren , reyburg in lled)t[anb genannt r eine groý'e unb fcbbne Otabt , liegt fecbe ettine vott Lern an ecm egneogtuý ý` er j(em(t tief awt f cýen iboo 
298 224. zgs. 2: 6. S-cybtir(l. 
teil -(tcitcn t eilen f iicif et , tinb bei grbilen Zf)eit bcr (3tabt tulltlic et. Tcr lltrfat, g ber Ctatt. ýJlinuren maul benuahe btven etunbelt bit 
cl)eil nut mnchrll. hrc 2aai1 if} aueerorbentlid) º beml oGiuohlen her 
it her zicffc licýleube 21)eil gegen 9lorben 1111b L. nnen 21ufý1nng, bae 
C uartier tic 2; iirg genannt , nnb brr Cý pitbciI ý; (a1ý in ber ebene (leCcnº (o ift tod) title>; ilöri41e , nub bie 3tt tiefen brcn _ýunrtierelt filhrcllbc (aljcn auf Stillet nnb gcifeil alfo gettauct, bnti man voll 
alten C citci1º 1,1,0-5ill u1: in nur immer ge[)en will , entlucber au f. ober 
abfteitlell 111129. 'Xitttt ftilb 1111 ciiiiticll ei. tcll etrctffi'il Über rartliiter 
lifgelibe . nfer ltejoaell, 
a11f tüctt-t'. elt 11i(111 , ot)Ilc ci11111ah1 tiefe letale' 
reu bn (f11n1 , tlnÖ ohne ihnen im ael'itl)lýcll iyll (d'cthen, IýcI)dn t t'els 
teil 1111b fahren fall. 1111 ilbri, Ien i(i bie C-tatt tlrofj, f(l)o'll tillb fe()r 
gc3eh(t tverhen , anßcltehrn :: 1ie ýiau>ýtgatjen º bercr in nl(cnt 2c. ftnb rciuuii(i)', utib von gettaatamer Mrcite, bu bet)bcii eciterl mciftcnd 
mit ( bncn ýltltl(cril i nh ttel'Iýfittbfilfli offeutttc[)rn ((s)cbhubellgeaicret. 
ýicbengatjcn (ilib eben fo viel alt; Der erftern, Zcn u, lanll in hic e5tatt 
bat man bureb fi'ta f. auýt: hone , ale ha 
f illb , tag 9e1n1o11ber, Z; Zcncre 
iirgletl 1 J)' urtcntmb -)Zeril. Zbor , nnb hrc (leine Zhore , hie Dad 
magere 2(utv-Porterle-unD (3altern. hin"Iein `Tj`eif j'ii. hörne (inb fet)r 
bic[e nnl in Der (gtabt; bie ttornebni(ten bavon ftub, ber rotte zhurn 
auf Mit Z i! c1 ton fonberb(irer e5e[teilheit, ber alte ýj3rumten- turn; 
Der Perris - Henry - Ttirrenbiel ýcbimenberg Ctn(Dei Zeitmar' unb ber ý)ýucfen, t)urrt, item bit &Iven ýJJ2aleficanten. htirnc, bereit 
Der einte Jaquenmars , bat; tfi, Turris martia , her albre aber ber bbfe turn genennet wirb. Qt; hub fernere vier aroffe Sxnupt. V4e atlbtt, 
tveld)e 1. U. 2" grauen'. t1a1º z. her k? inbcn? ý3latý. 3" ýcr ýttbaleý 
9310 , tmb 4. her ýtattell"ýta1} genclntt werben. tiber Die ganett finb treu Ucrfil>iebcne Zrüctcn gcfchlagcu º nie 1. hic 23cruer ý?; rucf, 
2. hic Ct. , ot)anfer. Zrud, trüb 3. Dte neue 
3ruct, beren hic crftc 
b leere iinb bebcctt, hie beten lettlern aber fteinern tinb. gobarin (inb 
t! 28. uerfc1 iebene grolle unb meift(ne fet)r fauber gc,; tefte etnbt=23rurulat lein ullb tviehcr 3n fct)cn , atfo, bah bati. uelttunifrr libcr(1tt int 11bergt1g 
ýu haben itý. ýJticj t minber finh hie Kren t rofen 3ei)ere ini 
ner mer würbig; alle nickten man hae Baffer burcb hie g(intte Otaht fo 
tvot)t iu herfelbcn C-auberulig, ate auct) in curebriul(len bu herfelbc. n 
£bfdiiillq leiten fall. Zie galtet 15tabt wirb in »1cr ýýautltt unrtter 
oben eanner tingetbeilet, nie ba finb. i. Vie Zurg mitten in ber etabt. 
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(gtnbt. 2. ZNe eidry, 1111te11 g4Jell bem eru1 , Vf)or. 3. Mie neue Cýtnbt R11 beL' Cnllelt tutb 3e1ýc11 beln ürºlteli: Iiot'. llnb 4. bee 
C ýuitf)a[ DbeClaf%AI111eC Auf bet" ýý[)e Jegencnloub 11nb býni 
3et)ertt ov , nlifoll(}ctl 
fnlb tll tiefer Ctabt theild all 0111i(1), 01 , tt)eitd 
an tvclt[icDen (5eL14ubcn uýýrncrntict ;u GelncCen. 
3ei(ticje ß3e(dube. 
heilt S')cit. Nicolao gen iebmct, mitten in 
Der Ctabt in bellt 23urg" atulet" getegetl, ift feilt groß uolt gnn3 fltnl}" 
reich auvrlebauenep Ltctnen, tlcbit cillclit tlleicltetl 365. Cgttlfen toben 
laräd)tigcn Zburn. 91.1283. tuurbe her crj}e ( runbi}ritt bu ber 5 ird). 
91.1440. bcr er(te (grullb(tcin 3utn Zt)tnrn Beleget º tmb 
11.1620. in bei; 
Stirche ein nettel et)or au fgcfri(7ret. Cýie ift atiMmb inmettbig fettbar 
tutb t)cerlicb gefd)nl(iccet; 2)a55 gro(fe 4. vortat tnttct" berat ZE)urlt il} nlit 
uie(ctt silbern Uerfcl)rebenct" ýýeiligen , aud) einer fý'br ttinitlicb gcnladjý 
tcn 3orllcfltutg bcv fillgjtcit (ecrid)te treltich ge; ieret. 311 bcr Stir(t)eit 
fiýlb uerfchiebene prä(t)tige 21(täre mit bell fd)ön(teu 2tti rannell uitb 
tün(tlid)ea 11}at)lerct)en ; au(1) Welt bcrrtiche ß3rnbmählcr Uoit Uornchý 
tuen'$et fo1nen Meil}licbcn tnth w. Reitli(dýcn Ctanb6 3tt feilen : unter beo 
nett uorncnllid) bu bcnlerltea i iib. Zev V. : trobi}(n eck)neutv[ing, 
Patris Cauifii, tr. Sacob »oll Segelirr. V. 9iictatte von ic$, + 
hach º . ict"rit bu l\lerieres , 
bei J, 1rn. L tobt fci)reibcrýi 2lntt)oni Uon 
ýllontena: ý, unb anbete me()r. Lie Wirb bcbient Uon bellt (3tifftds Collegium. 
2. tlitfer eielictº Sratlen Sird) º ot)nfcrn Uon Cut. ýtico" [ai, Stir (t) in bellt inrrl. ß11111er geteºlen ºi ft Rein tntb fibeillet neben ber ( el}ern, wie ein St'inb neben einem 9iiefen. Lie tuirb für hie etlie in ber etabt erbaute ýtird) (3c1)alten , hie Seit ibrer (irbauung aber il} tutf 
getuil3. eie wirb bebient von einem Rectoreu , brct)cit ýtjortjerrett tulb bmeg ýaýctlanen. 
3. Zie Stiv(t C9t. 30h)anniä bei; Stteineren in her 91111U º ((t auch eine ber ". lette(tcn 1 bereit ctgeut(id)e etiftun4l »VUig nnbctant, irnb Wirb behienct Uon einem Patre au bellt "ýltlgtiftillerý; rtto(tet". 
4. Zie f irch (fit. 1%, 0t)allltiei be:; (jl'iýrcrn. fitte efarrtirctle auf Der f'nttelr , tunte liebt Denn babeg fieAt beit orunreutljureri-5. Dau6 e, 
Z 1124. 
300 2,24.. 25.22S: ýrcj'bttýR: 
11224 ton best bnfetl)ft atrd+ týcarcibcncrt 2ýobolf ucn ý7ai'cntýcr t erbýinet, 
1utb ;u eialt (rnnttnclrthurct) fier cotlýmntr. r Crbcne Helllast t, fo tie bi6 
auf heutWtzen Zn44 r rb`iebcn ; 5te tint ihrt-ii eigenen 4itirtcr ttnb eilten 
t~apeUnncn Die orbeutlictcr 2 tcife Den ßiot°cýbienft nllba berfebcir. 
N. ! DAC ý? 1i iifltncr Klotier ber (2rentitcit Zritbcr im iiiiirfIzan# 
ncr, mclel, c crftlicti obigr (leine Ct. ol)aºuti6 K'irdJ foUen ae t'au, ý t, 
hernad) aber um bn6 Bahr 1224. voll er um 3Jietclii , Conrab roll ý', urgftcitl, 92iclau6 unb ýlotialtn roll 
Ciffinien, bcn (ýrtinb unb Zoo 
ben An bellt hi ; mabliýýen Sloacr Mumien haben. ()egeii ba$ nbe 
beb X(11. Sabrtunherts bauen »o(1) viele ebeUcuttc au6 bellen S. u fern 
ton t elgrn von t)r'aronlanil, toll eubingcn , von) nglifprrg , hott 2, eidjcn, ?! )bringen, ? icif . irecbtertiinn tc. nnt)mt)afte Zter" Anbungen bu helfen »bUiger 2(u:; bauung pett)ati. 21.1465. tvurbe hie 
(! npelle beg Celbergr auf bellt Kird)()of errid)tet. sn her . t'ird)e 
felblt 
bcfinhct lieb ein febr funftreid)cr unb tiberatie pr c1)tiger Altar. znd 
jlüger l)at einen Prior, her ibrne »or(tet)et unb von bret) bu bret) 2`a(1' 
teil untge)ved)felt stirb , benn einett Subprior, eilten Procurator , einett Definitor, einett 3retilter, einen Ledorem Philofophiar , mib Theolo. gix. C! 6 finb obngefcf r 30. Patres atlba, balb niebr , balb weniger, 
tulb gcbbrt unter teil Provincial bei; Cýbi abenlnnbý. 
6. Za6 aranci fcaner Ober 'arf (Ifer glO fter in bellt tln ; 44aao 
ner tvurbe »on Fernando Grafen All 5t't)burg gleid) nncl 3eltätigiing 
bicfe6 Orhent; , tmb btvar ebenf(ltly 91.1224.411 bauen angefangen; Zie Mitten erciabungen »oll vielen ebeUeuten »crtirfad)ten , ha her Sau in ftrrl cr f eit 3u Ctnnb fame, fel. w getiufnet tlrib hie St'ird)e mit 
bieten 2.1ltdren geiierct ttiurbe. 1609.1unrb tll felbiger Sir(l) eine e(1,1 
peUe gleist) Deren p Ciitifieblen erbauet, auch i(t aUba ein ftinlttid) gcninbt- 
ter ZOhtensZaitb 3u fel)en ; geit furben -Inbren 
ift hiefe St'ircb an ihrem 
ýuntvenhigen gnnblid) erneuert, unb mit neuen präd)tigen 9i1t91r(11 auch 
eitern neuen Crgeltrerd »erfeben tvorben. _n biefem doller werben 
Die bbf)ern ßiffenfcbaften gelet)rnet. (i6 bat einen Guardian her bo113. 
Au 3. Ober 6. bu 6.2abren urngetve(befelt wirb , tulb gel)brt untet'ben Provincial bei, CcbtDeib; hie 9iniabl berer Patrum (an nlanlnicl)t beltüne 
tuen, weil folcbc rnebrnlablen balb bu balb abnimmst. 
7. Va6 3cfuiter Collegium , ift eilt fcNiniet; º weitldtiftigc6 tiltb >liberau6 präcbtige6 (3ebäube alle uon tiaber(tefnen aufgeftibrt, liegt 
In Dem epitbal4janner an bem tob(ief cii fort Der Ctabt, toll öatºnen man 
L, 
lit; lýl; l'K(ý 
'liý" /C. i/ilrt ýýt zcýt ý' l rnt'oa r, tdrat Ji 1. /tnrrir rý C'P(ýCII /! //it'j wat/lt /7117, ýr w /1. ý7"rý" 
, 'l/"ubt-ud 
a. fi: trr : {ii /7 Zu . 1'"` 
L:, ' 
ra. B. " /)av. " %uquýk rar . 
/i%a/ýtr C: l ýý ý/ diwt `ýirrucir : Äirlh L ýsr'Gciý. /r.: rt. r". 
_ýý., .+ . t. jn . tc.. +i! '/Irr. }'. _ý2rAýüil i . i4lnjývrr ýnrtr rrc'ýf2. rh und ('a/Jeq: 'run. G lJ e ýf! -'£rw zýu., " II. Y., " _Ac/ . t/tu. vr sroh.: t 
ýu Lrr: ru. urL ý%ýrv/ýnerr qr/n1ýeve ye/tz t u" 9. ýrn I Yýiicýn. rvt iý7ný r`ivr týýr =ýrjrf xlrý. r . 
IC. nir. Lýl+ývntrne.. iin/1. -.. I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man bie gnttee Ctabt überfeben fall', also, b(19 tnan biete Klotier im 91othfaU (ei)t' u- id)t ate eine 23cftuitg Aebraud)eti römite, um fo viel mehr, ba er negeil Cutten ' iitfgatlg mit einem breiten lilib tiefen "euer Ober 
ta( r, (s3raben verfebcn tft, ilbcr Wrld)en eine ýi tld gefcI tc en, bie ben 
urigang itun teuer au>:; lnad)et ; : D2an nluü bafýn eine (lebcdte zreppe 
ton ettueid) t)unbert C5tu ffen aufIteinen. 21Ie ber JJi(lgi(trat ton eabft 
Gregorio X, II. 3u ber (irr1d)tlulg biete$ S1o(tere bie ertaubniü ert)altelt, 
fo Wurbe mit bein Zau enbß bee XVI. 3abrbulºberte ber 21nfang ge" 
nlad)t, nnb bie 2ibteo [\larfens lleb(t anbern =tiftungen all befell e.. ino 
fünften »erorbnet. Anno 1604. ift ber hau buhen bet horten. lUe 
"ilfcnfd)afteu , vornet)tnlidj aber bie (3ottsgetet)rtbeit tuerbeil hier hart getrieben, Au tllabletl alle S, )utffnlittel , uub fonberlicO eitle 
jabireid)e Zibllott)ed hau borbanben ift : 311 bellen 3a1)ren 1758. 
tlllb 1759. Warb biete ýitrcbe all ibrenl 311renbigeu auf Ne prtidt, 
ti (te erneuert , tulb bornebtnlid) 
Nie (sen lbe lilit bierlieben nnb 
fe )r fnnitrcid)ell 1Jtat)Icret)eil toll einem per beritbnlteften 9Jial)Icrlt 
ver(ct)en, an ber 2iit icrung fier ýlltareu ºuirb nod) ; ebt gearbeitet. Zer 
er(te ReFtor bicfef; Collegii Ware ber berü(jmte P. Petrus Canifius , her 
aud) aUba in ber Sircb begraben lieget. (ir bat fdjon »er etluae , 
5citg 
beatificiert Werben follen , bumablen ber Beatificatione-eroce§ , Ober bie 3t1 einer Beatification erforbct(id)eil Informationen ttnb Formalita. tett 
bor obugcfebr3tuan3ig nbrcnborgenobmen tust bollenbet Worben, bi§ bat)in aber ift nod) Ili te heiter erfolget : Zer 3oritetjcr biefee Collegii 
beiffet Rehtor , ift ton groffenl 91nfe0e11 , nnb Wirb toll Seit alt Seit tlnu I{e1Ue(tfelt : nebelt bic(etil bat bae Collegium 11odJ 11. ProfefIöres , einen 
atrem Miniftrum , eilten 
Procuratorell , aalet)13rebiger , ltnb 1 S. biO 
18. Patres ,f tobet aud) unter 
bem Provincial beiagcrlanbý. 
8. Zag apucillcrýS(loftcr in tem tlrg-ý3atulcr, nät'it ben betu 
3hirten Zbor, Wcld! ev L. 1609. alt ballen angefallgell Worten; 1'n ei# 
riet (3ruft alba ift eine eapcUe beln h,. Antonio ton pahua getricbs 
met, nnb in ber Stird) bcftnbt hieb bae Grab P. Philippi Z[anner, Weibe 
beutetoll allWt»jtigen £ctttt)en bftere befud)t werben. Vie Patres baben 
bafelbit attcb ein Collegium , barinnen man bie Vtjeologie trüb ebilofoo 
pbie erlernen ran. Zcr eor(tebet" bic(ce Sloftere tjciffet Guardian , fo 611 getuiffen Seiten unlgcmed)fclt Wirb; er bat unter itjme einen Vica_ 
rium , atuen 9. Zrebiger, einen 
Leäorem ordinarium, trab 21. bie 30. 
Patres 
, baib nlebr, - balb tteniger, Actibret auch unter NU 
Provincial 
ber ecbtvciecr 93rovini, II39. Znd 
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9, ü rattert=Sttollcr bie ! liaetere 2[uly genýulntº ýillercicttfer 
. crbene º liegt unten an ber Oancll ntlf einem 
f ett iui niadjt eine Sylb' 
2'nfut auti : eti getji; ret bi$ . to1ier unmittelbar unter bati i'lotter lnlb 
bie ilbten 1? tttruf, , von ne(d)er oben in einen befonberll 2lrtictit itieitlän(o 
tig ' Metbung Aefct)chell : bie zereefierin biefcti to(terti iit ilebti; iii unb 
bel)ält fotebeOtcUe unvertinbert Gij an ibrelt lob; gie t)at unter ihr 
eilte jpt iorin tmb Lobpriorin, item eine procuratorin r auch 3 t. bie 
40, ýilollerfrauelt. 
10. Gay rnuetts toter uon ber Britten 9ietln1 Cut. 'ranci(ci, 
aaf toll Znfcllbcrg u e5t. Sofcph in ber Reuen Ctaht: 3nnacr gelcd 
geil , warc von 3(1cob lUallirr "? 1.1626. cAelliftet unb'l. 1628. bef(eit Eiall beachtet, lllib eitlt}citteit)et , ba ba1111 bell 2 r. ýililterrllollllt Gei 
metbtell tiat)rt nd)t ýtloýlcrfrnuen barinnen 3eliit genommeui, bereit 
9(11501 tid) bcrrn(lEjten Über 30. Get(Iuft, ntud) lieb eti mcillent o'd)ter 
Bon "2lbelid)cni 3)ic ý? lorllctjcrin bicfceý . (lo(tcrd, fo alle 3. ti(Il)r 
uunncwed fett wirb , hat teil elat)men Nrau"! 1 titter. C-)ie l)at unter Eid) eine S,,, )1, fti=JJiutter º tnlb eilte proeuratorin. Zi)i§ Stlo$1cr get)ürt 
unter bell ý;; ibitlid)eii ctnbl , ber 1; äb(tlictjc Nuntius aber tijut nt13cit ei. 
heut Vifitatorem atty her Ltabt b(1t)in »erorbnen. 
1 i. vag brauen=Biotier Uoll beul. Crbcn ber Vifrtation ohevJ a' 
riäýtieimfud)tntil in bern ýiurg"ý, ýanner; biete Stloftcrº rauen haben 
lid) '? I. 1635. am 93urgnnb º wellen tmmýht cen cýefährtiýt, cn St'riccid' £? äuftcli nad) ` rcnburg gc1üd)tct , tnb lillb nur "2l111)nltcn bev (u'lj, 3i, (d)of ti boii 3niant3 (lllba alifaeitt)rtllllell tuorbell ; (ltld) t)atte Ulan ihneit 
fo gteid) eilte ýýli'tlýe tillb eilt Xio jter erbautet : gic lieben nnn1111ittelbar 
unter heut 3i fdho feil Bon f-f aufatmen. 2or(te1jcriui wirb auch von 
3cit 3u, 3cittnmlemecI tuet lieb ebellfatlt ra11ý: 11utter ellennet. 1)(1 t 
unter lid) eine Atlittentin oben S, ýtil fv,. ý)lutter, eilte 3roctirator'in u11b 
obilgcfelir Gen 30. ttloilerfrnucn. 
12. Za6 ratlcnºStloller tlrfctincr, rrbcit; gegen teilt icifcbelt 
ý3(ah in best ý.; latý; ý. tnnncr ; fettige warben 91.1646. ton Benn gl, agi' (brat 31123urtlerilnlen at1ge110müieut, llllb talneu wegen gef ilfelter" t111ter' 
weit 11118 nnb r; iehtmg berer junt3cn 2iýdjterll bnlb in folebcui C-taub, 
bah nie erlilid) eine Stircb alt c- t. tlrlidta uub naffii crtt" iu beul 2lnfantl 
bicfev XVIII. 3abrhullberty auch ein nnfchulid)eý . tlo(ter aufbauen 
tÖllntcll : zýnglctdjcm liebe Der ý)Jiagi(lrtlt fit. 1712. Alt bcti cr '? ýcgnenh 
licbteit ein neuee eeultjntl$ auf eigenen Niltoten errichten. 2Dili ýSt'loº 
224,225.22f. Sreyblºrg. 30 
Ufer gcb rt unter bcil ifdýO fen M aufanne. die ? or ftCC)critt ri cicbe bret) sat)r lnlig im ý2llltt ftebet r fufjrt betr ýtnC)Inen1"auý2111ttter. Cýie I)(it eine S, ýtitfe 11ýuth"r, eilte 41roctlratorin 1111b ohngefetjr 3S. Slo$tcro Freuen unter fid). 
r3. Su; elft befd)riebetten ßei(}lid)ett (eb inben mögen notb gc el)Iet 
luerben , her gro(je Cpitt)al auf bellt I,, 1u1, eaillier ; her Ct. 'a' tobe C )itbat Webft her ballen bennbltd)elt Crapclle In bern 2hnt 93anner. Teen in her Ctatt hie (cnpelte Ct. ý; etere , Ct. Zcaten , Ct. £auren" tii - hei; Seminarii Ober 11«arih SSStitf, , Ct. 3aeobe, (Zt. 30f}e unb bnrt bor her Ctabt hic eapcite Ct. 9l11114 rot heut 3i rºtlcllý hor, Ct. 
i(It'tt)otolnt; l vor bellt 'ernZ%)or, Mitericordiar ltnh ýianlilll't'ling 
tor bellt ýeuet"ýhor r St. Theoduli vor heut Dielnonbozt)or. (iqb« lieb in iebent 3amter ein Ccbuli)ane. 
2.13etttict)e ý3cMi, e. 
z. ¶ ae Diatbt)auý in bem urýý 3annfr ilt 2t. I sol. auf einen 
Reiten elfen gebauct werben , von bannen man in Ne zt)nt an ber vao heil t)itltultel" (ict)et. L't)cillnbletl (tilblibe eitle 23t1r1 bafctbg, ble 14reve 
zýurct genannt º tuovon n(Ichlucrte bie etabt verllllltl)lict) betr M(II)nicn 
cr1)alten: vorbenl 9inbtt)nu6 iit ein bequemer Cýýatýicr=ýZln unb mit' 
teil bnrnu f ein falbil anlegtet kinbeibaum unter % cic enl man im ecbnt' 
teil (Iken fall. 
, 2. % ic vnni; tci) in bem ý3urg= 3anner, ein fd)oneC unb bimtidl 
gerbumigc MIO' ubc, barinn eilt ietueiligcr Cýtaatý(djrcibev orbctltlicbeC 
eire feine ? nohnung bat. 
a groljf titorn, sýnuý in bellt neuen Cýtnbt, nnncr tulb no((> 
ein anbcrca bergleiden in, beill lai3= 3anncv. 
4. Vth Ctigl)(li$, bah 6illlid) ivot)t mit aUcrl)anb Stieg ' e" 
xatt)fcbaften vcrfet)fn. 
`. Jas Defenfional iit tveld)ent bie SiricgesMunition beAitlbticb. 
6. wne ((IK"tttlD JJit1113hntt5. 
7. Zcr 23nuhcrrctt pof. 
8. ct Cýd! üfýcn uub icýcttýnuý. 
9. ' ý? nnnºý: unb Knttf t)nuý. 
io. ýk 3cLn'u t . 
ýPt'i1ý týnÜt. 
11, 
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t t. das Manufaciurells, )atle unb ber jerctOof. 
z2. Ate XIII. 3unffauttb ettvetctc ýefeUfdjaftsýsýdufer. 
ie(e Cýtabt ýreyburg tvurbe bon S-eri og ? 3erct tolb IV. bott 
ýäfrriulýen, bem Kater 23ercbtotb. s V. beb Ctiffters ber etabt Zcrn, iºvöl f 2(Ifjre vor tiefer tejtcrn gellt fftet , ttnb 2l. L 179. btt Gauen (Inge' fanºZen. Venn als tiefer . crr bon . taufen ivibrid) I, bas folcnamite 9iinbcr 93urgunb , Darinnen audj bie(er Ort gelegen tvare, wicber beb Darinnen belinbttd)en groffal eibels ölten in Ze(tä Getommen, unb teio 
nett uerfd)Iolý'enen Ort auijert)nerbun bu (einem E3d)ul gehabt, fo t)at 
er ju bellt an Diejenn Ort gelegenen (gd)lof3 , bie 4reye 23urg geltatutt, 
einen ýIeden ober Ctabt atijtllegen tid vorQenot)Itle11. klebe nach 
benen bantatigen 3citen, vor allen fcinblicben *ltfeiUen bon ber matttC 
Durd) tic ffe (graben , bot)e 3elfc11 , unb Um eanenfluf; fo n, ol)t bebettir 
get, aud) nur bon einer eeiteit &t angbar tvare, baf3 plan atba freu 
unD Bellen tvofjncn normte. Varum tvurbe (je aud) eben aus biefein 
ortnlb unb von Dem ed)lof; NreyBurg gettctmt. Vatnit imit Der Ort 
bejto Geffcr bewohnt werbe, fo hat ihr ber e5tifftcr binn 5cOuf it)re$ 
Ctabtmefcn4, bie in bie breu ettunb fjeruntgetegene anbfcbafft6111e0 
orbnet, unD tic mit vielen 9reut)eiten ber(el)en; tvetd)e I. 1180. bon Dein 
gaufcr siebt nur Getlätiget, federn aud) bernlchret tvorben. 2lid 
23erd)tolb V. offne ni initicbe cites= vbcn aWeaorten, fo f(I)cnctte er 
in feilest zeftament benen ýimvohnern ber C9tabt 1, reytnreg Die völlige 
rcuhcit , aud) n(it)ine tic Stau fcr 4riberict) lI. im Sept. 1219. btt )iio 
genau in feinen unb bee Dieid)s (gd)lie auf, Darum biete benad)Gar tc bunt 
iiDel, eben tvie aud) biete tvohthabcnbe l,? attbleutt)c , fiotcbcn ecbirm6 
au genief en , ficb aUhier nieberllclafeit ; 213obuivcb betut Die e5t(Ibt tutb zurgerfd)a ft ungemein unb berrleftalt bugcnumnten ()at , baÜ Die Ctabt 
Wa(t) tutb lad) hat ertuciterct trab ntehrcrt Gebe(ligct werben törnten. 
Jan legte anfängii(1) jtueo f teitlcrne 3rticten Über bie batllahtigcll ornben 
an ; Die einte berfelbcrt Ware beu Dein ijd)Gaa1t, Die anDre aber beu 
Dem 6cb1ou, tvetcbe erter, obeq teil) ber (gaben ltttnlllehro boge f ület ift, 
Demtocb Den nat)men ber 23rades Debatten haben. e5o bann tvurben aud 
breu Chore , eincy gegen eaufannen 9 Das albere ob bem epitt)al , 
trab bah Dritte unten an beni igtatbetl erbauet, aud) ebne T2auer auf 
beben e eiten Der Canen , au fgeftihrt : anberer (3ti fftunaen un D uat)nv ba tcn OcGäuben, Derer noch verfÄ? ifbelte tn senil Xlll, 3at)r1)unbert 
Au gefliýCt it`oreci;, jt! gefcýtveiQfu. `, `11 
224.221.226. ýreyi+urg: 3of 
211 bellt XIV. Safjrhtutbert , tillb atvar gleich im 2ln f(mg be f felbelt l1cnge man au , tun tttehrerer (zid)ert)eit unb Xtertvahrung ber etabt tvtUen , fold)e mit tttehrerett Mauren tillb znürnen 311 uerfct)ett, uub werbe bucr(t eine JJ2auev in @e(Ialt einet, halben eireale Um bellt ran 
cifccutcr: (o{tcr biti auf ben jaquen, are Z(Jurtt I)inauf Uni bann tvicber 
an bie Galle bintmter º tjerna(1) eine Mauer gegen dellt Uon her rechtett E5citen ber (? allen bie auf bit, SIbtje bortigcn ntigcle mit verfdjiebenen 
t)ürnen, barunter her fogenannte ýiotf)e-Ztjurtt ber ftirnet)mlte i(t r 
unb eitti«c 7ý(it)r bernad), bie Allauer Uon Bern heilen helfen Gel) bellt 
T trrten, zt)or, bte 311 bellt ý? tict)er unb iemonb Ziem , unb Uott ba bie an bei yelfell ob ber (garten, attct) in fold) let(term 3e3irct a(l)t 
Z()tirnc, Davon biet) 3ugleitt bentclbten etabt-Zhoren (jctvicbntet jittb 
tillb leitlic(i aud) ber I)urtt auf bem S)itgel auf ge führt unb erbauet. 
ýute tt'aufer Sriberid) 11. i. 124s. NU bellt eübli lnnocentio IV. 
in bell Zaun getban , tillb alte bicfent *nla$ bie Siel»cti (d)en 1;? anb eben 
wie he bcutf(1)c Meid) in grolle ý; crtvirrung gefominett, fo hat fleh bie 
etabt ý, regbttrg nad) Dein 3eufpiel attberer" etäbtcn , tun Cd)uf ttrný 
gefchen, unb fid)bellt befolg L. 1249, mit eorbet)(ilt ihrer rcgt)eit n 
, ýerrntann, 
ben 2(eltertt unb 2imgern (beffen (eitern an hie ornfen S 
gJuttcr S. )creog 3crcbtolbi V. Zod)tcr gctvefen) nie Grafen Don St)- 
borg º bti 3urtlborf feghaft, ergeben. acl)bcm aber auf b("t; geb(id). - ten Sat)fcre erfolgten hob, bie Unrut)en tidº verntel)ret, unb ber ! eitere 
raff Siermantt nur eilte unb (1tutod) itnttte Zocbter", ýZ tt)ntene 21nna 
I)intcrlaffett º hat bie Ctabt , Mt)burg heu (irafert 3111bolf von. ab(purg 
alt it)reln (gd)irntt)errctt unter getvifen 3ebiugni ffen angenonunen ; 
llnb ale (lebad)te 2lnna fid) an biefee (G)rafen 3rubere (9ot)11 >Fberharb Grafenau SIabfpurg £ati ffeltburg , ber (d) t)ernad) (lud) (3ra f Uon Rh' Burg ge fd)riebett , ecrnlal)Ict, fclbigen bic tt tviebrum aueertuehlet º ber ii)nen auch L. 1275 - alte ihre 
9ied)te uub , ret)()citen atif Ne 9Zette bcf ä" 
tiget, eben nie ee erttgemelbtcr Graf 9iubolf , ba er heu 9at)fcrlid)en thron bel}iegen, eilt 2ahr Uort)er aud) gctt)att , unb bie Ctabt in fetzt 
tillb bee Dieidje (d)ul3 aufgenommen bat. Va nachwerte ber Aat)fer 
Jlubolf 1. biefe etabt von feinem 3ettern (trafen ltbcrt)arb, famt al- 
ten beffen baran habcnben 9icd)ten mit 3eubet)altunll berfclben ýrentjci- 
tell itellet'bittgflt alt f tb getauft, fo hat er her (? 5tabt rerheiteu 91.1277. 
imb aud) 21.1289. auf bae nette feurlid)t} betlätiget. Gold)emnad) 
berbliebe tiefe etaht unter Des iagfcre ittbolf ýtacýtomnteu , Denen 1mtn . tertIoo 
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ilerAo(3en von ceftcrreid), ttnb leiftete benen(ethett in Uerfdjiebettelt 
ricgs"? ittläiten viele Dettf te. 
IT)a repburct mit zerLI in fo vielen tlntfläaben etmns ähnli(I)ce 
hatte, betut ihre Cti fftcre Waren hegte .c rl ogell von cºhringett 23nter 
unb C- 01111 , ter ? Utlaf; tltlb tie 3cit ihrl'r rbatnntg waren uaf t eilt unb 
eben bicfclben , ihre innerikte ýýerfnffungen , ihre .o ffntingil hatten 
glcid)c einrid'tun««, unb gicict! en ()runb , (o )te man betteten foUett, baü tiefe 31110 Ctabteboii ihrem cr(ten ý'? cnfanq an, attfi genauelte tutiro 
Den vertnttpft werben; ee entfluhnbe aber halb in it)reti ; ct, icr(atcn eine 
`? 3crfd)iebenl)cit, hie eine 3liteUe Iattger einbf(haften bºui(d)en ihnen 
worbcn ilt. 3ern ert)ielt , bur(1) ecrmittiung ihree etifftcrd, bie 
reuheiten einer ici(1)sltabt; unb grctnGnrg tief, wie crftgeb(id)t, & WO 
weifc an bie (ýrafcn von Stgbnrg, bie mit fd)elcn engen ber Ctabt 
25ern 1Aad)sthutn arge feheil, unb fetbi, ie gerne unterf od)et hätten : cal 
Dhngcad, 't ºvurbe ? l. 1243. bwifd)cu beteben CtAten eia Zurrt errid)tet, 
her nnd)ºucrts ver f(týicbenc niabl erneuert ºuorben. 
*N ? l. 1288. ber 5 aufer Diubolf ntte 91u1af3 Der Um zcrn ucrtrieo 
]bellen 3uhen, mit einem Sjeer Uor tiefe Ctabt ge3ogen, f(1t)en i(t) bie 
bou sceyburg gcnbthiget, unter ben St'duferlicben 3ülctern mit bu cro 
((beinen; wel bee bie voll $ern hod) AllfaetlOttltllen, nod) mehr aber, 
Da fie auf 21nftiften ber ýeflerreid)ifd)eu ýitrften , eine gerannte eit, 
mit benjenigen . crrfd)aften , hie Der Zerner nticb(le 3. einbc waren , bno fnmmcn hielten 21.1298. nahmen fie 2lnthelt all ber cý(blad)t attt 
vottnerhühl, bie bum 3iuhm mit e3ortheil ber 3erner ausfiele. ýi. 
1303. Uerfö(nten fid) beute Cäbt wieber, unb bogen genteinfnmlteh tute. Der teil Sierren voll %eiffeiibnrq, nud) t)alfen etºva fett hernach bie 3erner heu lýreuburgern bur (iroberung Ur betitelt Cý(hlioifer , ittcnß 
unb llrco)icie[. 1.1306. unb 13c9. erneuerten hie Uoli ýrCyhurgg ih' 
re rennt(chnft mit benen Volt Zcrli, mit erhielten ber leitern ýlAffe 
ntiebcr L avoy , aud) 1.1324. tvicbcr teil rcuherrcn voll tlull. j. 1333. cntfltthnbc3wifcbcntiefen beuten Ctdttelt eilt neuer streitwc' 
gen (Bittnntincn. 21.1339. erfolgte bie fier Nreyburg fo tutgltictlid)e 
-1%Iaurten ed)Iad)t, in tvetd)er uni beu tlntergnttq her Ctabt 3ern ober it)rc cbermactt getirýtt: n warb; V, tcil nun hie Steybtirgcr heu tiefer (geo 
legenheit alte eflitbt auf her Ceite beb Sý. )aufed Zelterreid) mit bei 21bete 
flnbnbett, bie Cdila(bt aber All tiefer groljem 9la(I)thtil nucticl, fo fiele 
4ie. traft bi>; Xviei1 ei(rauf bevnaOe auf hie sreyburger aueut. C3ie g110110 
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#u1)nben lind) einer wiebert)otten Micberlnae, in ber äut%rften Mcf(iC)r 10o11 bella licgcllbetl od)ic)alc bei' 23ertucv Übertvättiget All werben. nenn 
21.1340. ge(d)abe bie (gd)1ad)t AM 6d)bnenberg, nUwo bei) 700, 
)Mami geblieben , ohne bie (o auf bev ', ýitid)t nnb in beul Z3ai%r utnge" tonlnten, nttd) M tbe b(11110 1c11 obcrturll barauf bie 3or1tabt )3attcrn von beWn von 23crn vcrbranbt. 91.1341. wtlrbcit (la)be etcsbte Zern 
uub Sreybtirg , all f zermittclung ber Sölligin 2lgncr3 von 11113tarn Weber befricbigt 1 nnb 21.1343. nbcrnlnl)ten burd) eihell 51,10 tllit ein. 
Anbcr vertnüv ft; bannneu t)al fe 23crn ber Ctabt ý»reyburg 91.1348. 
lviebcr bell Sierren von t rinlingen ttnb ret)btirg ber tat 23ern wie. 
ber bell ßrafell von Cýretºcrý ;!. 1350. nlllcin ber Cenlpncther XUIC31 
fo 21.1386. btuifchcn Nil 1`(1ntoucn tillb beul 1latife Crftcrreid) endlauo 
bell , war für ''3ern mit ýrei)burg ein netter 2littaf Au vieler ýcillbtbäta 1ic1 feit, eý gefdint)eil nad) ber fair tXrcvbllrg fo unglütlid) nuogefaUenen ect)lad)t viele Ütreifcregcu auf cinnuber tillb 221.1388. nbernta01 eine 
gtction nm ýýcb ncnbcrg : tuclcbc Iwilligtcit aber gleid)fale (Lieber Gegs 
ße1eºtt, tillb nu f üt. llýnrtiiu Ina 21.14o3. ein cwi! j 33urgcrrc(I)t utv 
ter it)ncn aufgeridºtetworbcll , fo jie und)gcl)cnbý bunt oftern erneuert t)a. dien. 3nnet) 3ahr barauf er; cigtcii bie ', ýrenbtirger heu 3erneru eine 
Arof; tntttlti, le . altbbicttutg und) einer etierbbrunft r 
in wcid)cr, mit 
ber S)clfte her Ltabt 2iern, f)unbcrt . lerfo1)ncn bu (rtulbc gegangen waren. 21.1414. crl)ieltellbie rci iirger von bellt Dibillif(l)en ý'Rönig eiea111tlnb, bei) heffelbell Ditictt"eifc atit, ýýtaticll, hic Z3eftntigttilg il)v'er 
rei)bcitcn , tutb bati ýiedýt gulbcnc tnlb filbernc YUiiit cn Mu fd)lnacn : liieldlee Died)t ihnen her 4,3abt1 Martin her V. n1 er nad) bef(bloffencr 
ird)cne cr(nnunlungvon Ccoftan1, lladt Itaticn gietlg, auch Alt Nreyo 
barg Getrditiate. ýelutod)verbItcbe ýrcyburcg ttoe1 eine geraume -cit 
! alter ber c)err(d)fat von Ceftet. reicb. 
stach biefenl ereigneten tid) victf 1tige (Zd)ly« rigteiten tillb enblicb 
ei. 1445. ein grieg iii, i(d)cn bcrhotl2ublvig von gavo» mtb reibarg, 
%l ieber tveld) 1c tcre ber crfterc aut1 bicvon Zcril our s)ülfegenlat)net 
er er1 ielte" fclbige um befto cýenber , nt bie von rerGnrg f id) in öem 
boEt)ergeganileneu lmlgwicrigen 'Ürd)er . rieg nlcl)r auf her cct(rctccier 
Geite gcIcnctct ; imb lieb getveigcret triebet heu nup[)iii von rauct" 
reich ihre %ilüafelt it1 (eil)en : bod) warb biefer Krieg 21.1446. buv'cb 93cr9 
mittcltulg ber; ximig6 in ýrnnctrcid) , bee SxrI ogell bon Zuriltaib mlb ßenleinev egbgnoýfeaftbtvAv Uefricbigct; AUeill 94.1447" DIIV 1 bei' voll 
emm2 9reg® 
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borg bannifirrten Cd)uttheif jctº1Vitll)elm Doll ý3iti fp1ivi oben de Aven- 
tico, luflcbeii einige ßefc1 id)tlebreibcr mit tingrunb LUtUt)elm »on 
2tflenfchen nennen, mit Ga»oq( tumb burd) einige privat 1)2ihhellig" 
feiten tuitzerit lvitbet' ai c ettflt; hie weptrac'>t unb bcr bellen rct (tir' 
gereu voll (Wen eciten 3ugcftigte Cd)abcn werbe gro(, ttnb biefe genütht 
get bcn Cdlu$ ihre» C1'crt)erreit, bee . erhol 
2ilbcets Nu Ceftcrs 
ret(1), an uroffen, wetd)er aueb Zotten Alt lUrterfucbtnig bcr Garben 
und) Gei'f (lefdli t, aber batuit tuenig frud)tb(irlid)es attsgerict)tet hatte. 
Za nun feine Untcrhanbtung etwas verfangen ttrolte, gab enhtid) her 
. icrýwg bencn rctiburaeren einen erfal, rnel cmauptnmatm 2011lig 
JJici er; Unter bettelhell 2tilf(ihrimtz eroberten fie r und) Uorhergegangcý 
ner Stiegt;: Crfiärung hic 3cýtung PiL! arfctl unb hie Ctabt ý1 iontcnadj, 
tnetd)e benbe fit in bit 2Lfcbe Legten ; Gie er tbecdteit einen 21i' fd)lag tvieo 
Der ihre Gtabt, unb lidfeil atvecn hon bell 93erf(I)liovriteti hitirid)ten. 
'ie 3erncr, fo tvieher hie ýrepburner ihre befonhern itlageti ftihrten, 
griffen (lud ); u heu ýj aalen. der Graf Den Grei)ere (tuhnbe ebenfaüe 
bell Ga»operu betr. 9)titteti unter fo »edlen Gefahren, ha fie neben best 
ficb bee ecbuf cýý ihrer Cberherreu von Oe(terreid) wenig bu trüfien bat' 
teil , begegneten hie 3reuburger ihren 3einben mit Gtanbbaftigteit unb 
anfängticb auch mit bimlidhem Giticf. 2l. '448. tvurbc uni Gra(; burg 
uttb Gugaifperg herutn von beuten "heilen viel glaub unb iranb 
bertibt. vas »orttehntfte Gefecht gierige beu her dufteren vor, aU' 
WO hie grcpburgcr auf beni 3iudtnege von einem Gtreif; ug i; s gchlvara 
l3en(Iurnifcbe, vorm heu 23erneru gefd)tagcil lvutbeit tumb bei hie 400. 
, 
Bann au f hem e1ah Helfen ; es werben aber all(1) tiber hie 70. Zerner bei) bie(em 2Ln1ah erfd)1ageit nnb auf bellt güllipf itl(III begraben, aucb 
ritt)ntetm (xt) hie grfpburger mit Grunb beim 23ortl)eit bcr Giegcrn wiebor 
aus bei' )anben geri(len itt haben. Zep bieten Gefahren , welche heut greabtirgern Doti allen Geiten bell tltitergang broheten, n(Il)nicn aud) bie 
innerlichen tlnruhen fehr au. 9Jiele , hie bcs Srieges nuibe Diaren, wo! ' teil ýCriebc haben , viele aber wieberfelýten f id) bcntfelben ; felb f ber 
. crAog ? itbcrt »erbotte ihnen bep feiner 11º1gutabe eitlen rglid) mit Cýanop ein3ugelett. Mein her yriebe behielte he en ohnneadlt hie Obere 
WO . hic 3rei burger gierigen hic fier fie etwas harten 23ebinne ein , 
sttib erflärten fd) it)rcu (5egnfrcn Getntnthuttug bit teilten ; worauf t-itt 
her yriebe in 3eptvcfen herer Gefaubten Des itbaias in 'randreich, hei; 
ec. r4ogcn Don zurgunb unb her Cigbgnofen 3u Zutat hell '9.. Jul. 
1448. 
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1448. nutcrfdtriebcn wotbell. geit welcber cit et ntuifdien biefeli bct)0 ben Ctähten, 3renburg tillb eiern 3u feinen cmhthätlid)feiten nicht 
gefonlnlen, tuohl aber haben fit c iatibcr heu bet'fcbiebell¢tt Ztiik fett 
gute' )iclifte criviefcn. 
Zock hatte banlit tag Unglücf her Sret)turger noch fein L51ibe, bieto 
nieh)r warb her riehe fetbll fier t? e eine ueUc vielfaltiger flehet. Zor" 
nemlid) bebicnte lieb heffclben S, erttog 2ttbcrt 7gu einem'orlllallb feiner Un nabcgegcn tic. Vene er fat"e wohl , baf3 hie ýrct)burgi(chcn 23tir' 
ger lieb auf bie L(1bonfcbe Ccite lelictten atld) oberalt benen (2t)bgnof fett 
ant)icngcn, ihrealte`ilrcntýciten ausübeten, lilth'ihtne 11i(14 gci11l3ttd) ge" 1)or'latlt waren , ja ott illlt benen ýýeriieren uub anbern Cnhanof feil rei" fetal : zDarntn machte er hon iýchlut; , baf; er bie(e Otaht nicht tvot)1 in bie prange lu ince behalten mbecn , tillb fame bcgwcgen 9l. 145.0. in eio 
gener eerfohii nach e ret)burg, mit bem eotfntý Die jireeburgcr wegen 
bee gefchloffenen ýviehcii w ilraffcn. (3leicb lind) feiner Ilnttmft allba 
liege erben liatt) bcrfanuncln ultb gegen benfetben bie erften ýJiercf" 
mahle feiner Ungnabe fchen , rohem er benen ýintt)ti; berrett Nil geringen ; ertt) ihrer (3c(d)eilde tnrciebalten , bie boc) in erwÄgmlg ihrer baiitah. Ligen Uin l iiben bctr(idbtlicb genug waren , flie f fe bie mei 1cn , bid alt wenige bo11 il)ren ýl/l'ftlfit'Uflt, tillb fette eigetltlictcljtlg einen Hubern 
od)ultl)ei feil unb nette SJiätt)e ein ; bie barncC)mflctl unter benen eero 
floffenen wurbei auf hie etabts l ilrlle in 3erwal)rtmg gebracht , mf; " teil bah e5efängnif ertragen , tillb 1'Vlirben gc311ýililgt'li tont Sc)erbogctt 
lind) rct)Gurg in 23rcy, l; gcttlty 3tt folgen, atn o fie nod)mat)! en bae Oeo, 
f4nguuf; aus3utlelten hatten, tillb nicht et)enber loigelaffen tvurbeu, bie 
fe fel) mit einer flardcn drifte lotjgefanft. Zer >>er11og fd)riebe nach bei) feiner gtbreifebon yret., burg betten Zitrgeril gu, baf, , gumahten ih" re Reiguug f Ar bit ýt)btuitffen aUtnglid) llärder mürbe , tillb er lieb 11i1110 Hier auf ihre Irene bcrlatjcn tiunite, fo woUe er ihnen 1)iemit ihre vbUi" 
ge reut)eit gefd)endt haben. 
ýlllit biefem waren- hiellitrut)en Alt 3reiibura tloc) nicht gar gefliUct, 
eý wart noch immer eine Unrc e QQarthet) für ýelerrcid) in her Otaht, 
auch beflirdhtcte plan , ce tbnntc bit e5tubt Zern in (irrinncrnng her et)enoritlen '-rungen hiefe Umflpllbc lieh hu mut3e machen wollen : Ate 
ýXtoýticrýhnuý 2an1-en wurherl tätIlich ainrüt)rifcherº (je f(l)mie'beten bti 
einen heimlichen 91nfdhla(j wicherhic Diegiertmg. _ja etc licffen tic) felbft 
>fle(i¢rrciebi(d)¢ ýýuitlciite, otjngcaCtt her . iereog auf Dieetabt Iren. 9at tn m3 burg, 
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6urg frcutviUig Zlet', ýicht gethan , mit in bie : 
itfammenberfcbtviirungBctt. 
gilt ciefent äuljeritett giautb bes Zlerbcvbens wafrtete ticb bie Zbrigt'cit bu 
rcabura mit ihrem Ictften Gewalt; C5ie liehe nacb bellen ýtäbelsfirhrern 
Der 3iebetten greifen, tutb ad)t ý3er(ohttctt aus ihnen bie utoufe (lbfd)lagcn. 
$ icrauf cntfd)lofje fid) bie'auf bent. ýirct)bof bu t. ýticlanf cii ill (ehr unhnls 
haftet ? 1, i ahl verfammdtc urgcr(d)aft ben Sýcrijogcu von Cýauou bit 
ihrem ( d)irmbcrrett ntit 3orbchalt ihrer rcgheiten anbuuehmen , tvoý 
bDurct lic ben Ztcrtolgtmgen ber ýefterreicbern Alt entgehen fucbten; u11b 
paar gefd)(1he biefee bu eitler 3cit, ba ber SJcreoq 911bert eben im 3e, 
dritt Ware, feine gering gefdAeten Uied)te auf rc»Gurg an gauot) bit üertauf eil, babnrdj crt)icltett bie rreuburger tuci141eens eitle Drift bu 
glbftihrung ber bellt Lavot)(c! )eri . 'aufe fd)utbigcn (clter, tttib eitlen 
"Ccbilbt gegen bie übelgebellten 23itrgcr tulb ýý(ngchbrigell, hic ce aUbe-; 
feit bintlidd gewohnt waren , bae ettifeteit ber "t bt, i(Itcit pt ueV'ad)tt'n 
trab bu bef1reiten ; 21u0) warb ber C-tabt 2icrn bon . Nog t;? ubtviýl um ea»ou i Soco. (mulbeu be; ahlet , titlt ihre ei fcrftid)t Über bie jm1bigutig ber (tobt ` reuburg ja lilUcn. Z3cu biefer frcutuiUigen Unterwerfung 
an bas SSau8 ga»ou behanwteten bie reuburger ihr eiuigce 23urgeru 
tcd)t mit Ziere, welches ber . jertIotl 20n ig gern auf ct)oben bhto 
te º tmb tvctcbcs reit ber f eit ber Orunb bit ber »bittgell 23efrct)11n8 ber Ctex, ýreoburg worbetl ift. 92aebbertt tunt bie ýreuburger it)v gemci- 
nce miefen tniebcr in orbnung e cbrad)t tntb beuebiget hatten º fo war 
eine ihrer erfiencrricbtungen , ber gcmeinldjaftlid)e ýtelb; ug mit Zicrit 
unb eolothurn , teil 3 üllhau(ern 3u Sýiilte , wicber ihre ebnlahligen bbfe Cberherrcn bie ýtürlten Voll CeIiert"cid), (Diebes Aefd)abe ei. 1458. 
9n ben folaenben Bahren ßctamclt fie nebft Ziere mit »ereoq Carl best ýtitbnen von 3urtltuib mcid)tig gu fýhaffen ; beu '2lntaf; hau gabe bie 
S, linricbttuta Snýaenbad)t; bit rifacb, fo burd) ZZorfchttt. "evI og eicgo 
1111111b Uon ectergrcicb alt tiefem tgra: niifcbcn t; (inbuogt bcs ý. 1crtýotl Ccarld 
noU3ogctt warb; worüber her tet(tge. iielbte S, ýcrtýog fo entrufictworben 
bah er ficb entfd)lo ffen , an allen Die a11 tiefer Zlerurthcilurtg ýchulb 
waren , vornemlidi aber an bell Cýd)tueilýcrn fi(l) auf bas heftigf1c bit 
ra(t)en allein Ne Cd)tveihcr feilten ft(1) in erfaf jung, einem (o fürd)tcr, 0 
lieben kill» uad) 91otbbnrft tapfer ja begegncn, tmb St'öllitl £ubtuig Xt. 
tu 'ranºYreicb, her heu cd)mittti bes>)er8otlcitQarls, Alt (Co 
hell uünfd)te , halte nach Zlermögen bie C, (J)weii er lviebcr benfelben aufs bringen, ha tjitlgegetl Graf Zacob voll uiontant beo S ertjogen eutbeg 
an. 
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nnllabme unb beten Ccbtvcii1cren Affen nur nlb3litbe11 zrati (Ittblttf)mt 
fttd)tc ; Allein et; gel11113e feiuenl bon boten r »iclmebr lvurbcu fie in 
berid)ichcºicn ýeblaei)ten aufs Smupt ge fd)lagcn , tunt nut te bcr týcrlýog ben'Stern feiner ýianltfcbnft unb einen fron (id)en Jteld)tbtim hurite e, 
nud) ber ®raf voll 9tontaut feine Gellen s'ätber mit Gtäbtc bcr 
nee fiegenben gdnveihcrn bur ? itttiletlte lajfcn, babon ý, ret)burg feinen 
guten "lttttl)cil befonlnlen. *ad)benl alfo bcr t)ril bct; Sicrliogen Garne 
voll 23trgttnb tvtchcr hie geftuntcn 1)hgto(leil , mit bis 21G(id)ter bet; Grafen bon Dionºant unb ber S)erAogin y'olntlt(icii C-Am) 1vicber bit 
salbte Zerr tlttb ýýrct)Gurg iI befonbere bur(l) hie Liege Gei) (3rnuýfon 
mit 91Jetirten berllicbtet ttnorben ; hatte Solnnt(1 Auf eitlem A(it)lrcid)elt 
1ltltet"retutlgt; ý nge btl jregGurýý º bell ýriebetl für bic irini cn ihre 
Cbh11e, hic teberaGtrettung bcr s'nnbfct)n fft 1vaat, mit hic 3cr' 
fd)ontttlg ber Otabt ßen f mit ber ihr tulgebrolcteit ý311nlherutg , ffir f ttu"cte (glimmen ( elb erfau ft. `3iat; Zeg fpiel bee tf)orred)ten S'nufettý 
nlactitebie 3tirAin Gillig, für hic (2rhnltung Diefee. thener erfauftell riet' 
bete betunutlert, tulb ite glattfite All 3evcftirýuu be f fel(en bee Cd)ti 3e; 
tut ber 2311rgfd)a ft eitles; aue teil Q(itltoiiell Gebür f tig otl f et)11.211 bico 
fer 21G(cl)t liefe tie uni hie l9rneucrtnlil bee Ziltbee mit 3ern tlnd)1verben. 
2tber aut; rtanntlid)fcit für heu ifer, mit 111d(I)c111 hie ret)Gurger in 
, -bein 3iirgtmbifd)en 5 ricge, mit S)inbanfellutlg it)rer" 3crbittbutgcn mit eabot) , bit Cad) her'jret)()ett unb ber Ct)bgnoýfd)aft verfod)i teil hatten , tUoIten hie 3eruer f eitle delle iUevtt'dge mit Ca1)01) eillgel)cil, 
bie S-iet"iiogill t)Ätte benn btlvor ihre TlitGtlrget"boll ber crr(d)aft, teilt 
Cd)ttl3e , tunt allein 2(111pra(tfil bft; Siatlfc Cttboe frei) gegeben , bit 
9'ret)Gtirýler tieffeil 
gerne 
All eitern (cgcrtvcrtb fitr tiefe sýehiglnifuug 
ioooo. (@uthen bon bcr Luft fat)ren, hie f ie Um eitler für heu eabil 
Ielilr vo11 C-, nbot) cingrgaitgeuer etirgfddn ft neuen , feit hrei(i3 l'al)rcit ter)lCGli(! ) Allrüde forherteut. 3t-Ur teil gleit narb ihnen bit Sjerr(cl'Aft 
Wontenad), hod) unter jý rbehnlt her Uieterlbfun3i n(cctrettcn. 
21u f bi fi 1)i11, trete 3t'et)burg 91.148 r. buerl1 mit ýtit d) , 23erit t £tlccrll, tunt `olott)ttril 111 einen gftllelllfattlillell ýýtlilb, tlnd'hem aller 
hic ütriget (! 1)hgnoffcn ticb befft, n mit Cýrunb E>tfd)tvettrtet, fo ie fie letit' 
hieb bunt 93crnlittluum bee Gerilhnlten Zruber Vlaufcn Auf eitler bit 
etnnlt in beln llutcttvnthncr £nub gehaltenen lt)baniýt; ifcbcn eng faljtulg 
AU, (5onntag brr Tbonlä in gleid)em 3a1)r tcbit Colotl)urn m bei ýýbgnbýifcl, ýctl Zimt her Vilk alten Zum aufgcnotýmen worben, iulb 
etOiei, 0 
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erTjteite bcu IX. talk b 't. rsor. ba man ýt)bgnöf; ifd)er Cýeitý ftb 
aucp nut ý3afel tmb ýc fft)aufcn verbunbeu , ber etabt23afel ben IX. 
renburgteil X. eolott)urn teil Xl. unb Ccbafftaufen ben Xll. etaQ 
eingeraunict. 3uvor unb hernach hat ýe eDUurg tf)eilt; mit au f lernt 
ýl, ad)ten, theile mit ein3eten , fotvot)1 l t)btjnbtiifcben all anbcrn Ctüb' 
teil verfdºieberle Aubnüf e crrid)tet :o ftiu t)len fehl; blutige Laib gc fnl)r' 
lid)e S(ticgc'. gefill)ret ; feinen unb6liertvanbten namhafte S-')ülfc gcIei' 
ftet, trab viel gute 4djiiftet, tveld)eß aaee hier anbufithren bit tvcitlntiftig 
wäre. 2}iir vertvcifeil benina(1) ben tvifj'enýGegicrigcti £c(cr All benenfeni' 
gen ! ýucUen , haran6tviv biefe ftiree 91ad)ricbt gef(1)öpft , ale ba finb , ýtuu1pt º i'fct ubib r (ý}ui11itnatin º Uýtettll'v r °' inirn1ert; ri ufert, 
unb untere )illorifd)e U crde ; bornenllid) aber D. Alt Ilittoire des 
Helvetiens. Letten »elvetif d)ee Lexicon , tillb citiee Anonimi nenlicb herattr3 gegebene Saliltorie ber enbgnoifen. 
311 bern 1122. ahr füllten f id) in `3regburg auch chvctd)e 3cro 
filmen , tvetcbe an ber ýieformirteu t ebre einen (5ef(1)nlacr follben , unb felbige nach aUcni eerinögcn anbaubreiten trachteten ; allein bicicnigen 
bie lieb unterlluhribeti offeutlieb tvieber hie dich 3n prcbigeu , licffen übet 
an, ttnb wurhen halb 3erltrcttet; hie grölten unb ftcirdlteii e3erfc(I)ter 
ber Jieformirteii waren neII cinigen SJiath>; glicbcrii, her bnniablige 
Qt)ort)err wib nachwerte aum Decanat beeLiapitule befürherte'ýobanneý 
"oltart, her Ceýuitor 3, t) 2nn Uanniue, unb bet' , ýrgýuittt ýý'ohann Xott)er , fanit noch cttncld) anbcrn niebr. C25ic mochten aber nicht auf' foninien , vielmehr lieb einige par heß l; 'anbe verwiefen tvonceit , fo hag bah c3auke Reforniatiolicý=23ctcfin CtecVen geriett). a e6 hat'21. ý 524. 
hie etabt rrenburg Hehlt anbcrn Cýibýanöýifcben arten müh C25t4bteit 
band) (3efatibte hie etäbte nnb Crt 3. ilrcb , Cd)afft)aufen tillb 2lppcn" beU von ber Cvaii elif en ;; obre aU3tibringcn getra(l)tet. %. 1126. bit 
SlictilliOu Dilputation ati ý? 3ahcii bc(tld)eii laffen, unb fidi mit cinigen 
ankern Qatbolifd) gehtiebenell e ti fiten unb CJrteH er[kh t, bellen itbrio 
gcn'orten , hic lict) in ( lauGcný=Cýacben ihnen Hid)t ivolten gleid)för" 
tnig halten , hic (iingnögifd)en Z3itnbe nid)t met)r bu bef(1)iviceren. e3te haben auch ? l. iS28. ihren cigeHt"n trüb peilen ntit 23ern gemein haben' 
heu tlýltertt)anen verhotten, Der in 2iern angc(tcUten icligioný"lliCpu- 
tation bcti invohitt'n, fo aber hic tron Zern Übel Aufgenommen. 91. 
1542" Mit 1543- 1)at her ; Magiftrat nicht nur In (3eilentvatt ber Zürger" 
fcbaft in Der Lt. 2iieolai Siirdd eine eatbolifche ýilauben>; befatmtnuý 
bcfcgtve' 
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t+e('ci; trooren, foubcrtl cttttb. atie ihre 3ürger tillb tiºttertfinºten ;u *übt 
unb 290 in alten j3 fcrregen 3ti glctd)er errtdjtun; nngef; alten. 21.1568. 
mttrbe bad zribentitli(cbe eoueiltunt 3u hatten QUcr orten o ff entticl Uera 
tfmbiget unb antefot(en , Dod) aüeui in 2ln(et)tutg ber £et)rf4l3en un, 
mit 3orbeC)alt ber 2tufftcltt tutb ? ýertvaltunn ber C itf)nlgºitern tillb (111,0 
Mit etiftungen. (je fillb aua) tiod) feithcro Die 3efuiten 611 t nb bed 
XVI. 3ai)ri)unbcrtd. Tte C. )tucincr 2t. 1609. Zie 5ý'(o(terfratten 
vott ber 3. Jiegu( Cý. t. `grancifci 21.1626.2Jie 3ilitattnerinºteEt 
21.1631.2)ie Urfetinerinnen 1646. alle in ber gtabt, roje oben befc rie" 
best. (gold, enlnnd) atICG 11.1667. bie Za)ttlrincr 311 2iott (Iufgeuot)men 
werben, ivclct)e alle nod) önto ihre Qo[lcgia, Sirdtcu 1usD St'liiltcr [)üben. 
Zte U. 1620. unD 1552-2.611 Dientoitt tillb etä ff ie angettohmeise Jliitti" 
med von e5t. Tfrnnci fci be eaula Orten, finb uor einigen 3a1)rclt Dost 
f elbttcn tvieber Doll bannen tueggc3ogen , alt bereit CZt(itt )i. 1726.3ti , tentont bie Qattucincr unb 2i. 175o. 3u CZtäffi6 Die rnn3ofifd)en 93a" 
tret; pi(Irtun ed)olartlnl eingeführt ivorben finb. (gotd)emnad) iil bie 
etabt ; rcnGurg fantt allett ihren tulinitte(Gnren Ussterthnnctt ber 
uifci)ýntholifdjen cligion 3ugethan, unb gehet, tvat; bie geilttidten 
, ied)te betrift unter bellt 23ifd)offetl Uon Q(Iufannen ; tvetcl)er feit bei 
. eit, at6 ber letite 3u ý'aufatnlen gefefene 5i(d)off eebal}iatt voit 
211ont faueon Don bell Zcrneren vertrieben ivorben , unb (ich lind) Sta" liest geeÜd)tet º met)rcrtbeil6 unb nun fct)ott feit taniett wahren beitätibig 
aLLhier fe:. tcn (D1 hat. zig 45i(tu111 aber get)bret unter ben (tre, zi" 
fdtoff von 3ifanii. t1 bellt tfcbölitd)cn 3£10f Werben ncbft ber Vierfon 
bbce zifdtofd gcredmet , ber V icarius generalis, ber Promotor fiicalis, allen Secretarii, bereit einer ßeiftlid), Der anbere aber eilt e3cltlid, er if t 
linD fccb Atfe[I'ores Dc6 ehorgericht6; Der Jetft uer(torbene ý3ild)o ff tuare 
alle t cm I. (bclid)cn S'au fe Don 23occarb , e2atnten6 'joti"pt) < ubeutuß º 
tillb hat pull Jjadifolgcr (Itte bellt ýube(ichcn t)attfe Don Y1lontenacl) º Den gen efenen Chorherren Der ýoüegia(. ýtird)e et. e2ieolni, g1ahnten$ 
3ofept) 27ictauo. Vte 1)ofifle geiltlid)e 2$ürbe in Der Gtabt hat fonft 
Der isifulierte jtrobtt Dc6 Cilrentpt CrotIegint-Cýtifft6 t. glicolai, roelcbe6 
etif( aud Dellt ; roblt, Dein Decatleºt, bem eautor unb stellst el)orterrett 
bettetet , Da von best letilern einer feberroeiten C-tabt-93farrer ifl. go Dann iit baä Jiectorat3u U. £. 3rauen'gircbe eine (el)r an(el)n(id)e etels 
le. Zic" oeiitlid)lcit Der gefilmten 2anbfcbaftgreuburq ifl in 3tvblf ver' 
f(bieaene Dec: anate c; ngett)eitt, Die Da f na. i. (5täffie am Ccee. 911111 Z. orcgcrß 
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2. (siret)ere. 3. Rougemont. 4. Pars Dei.:, s. 7)0 beutfche Decanat. 
t;. 1£)ae tißifpurger Decanat. 7. Vtä.. Vretthee Decanat. B. 2)e4 e. Zha1e Decanat. 9. S. Protatii. io. S. Marii. i i. S. Heinrici. 
-] 2. S. 
Bonifacii. tc1d)e 12. Decanate in allem 1 14.3farrtird)en tutb 
121. Crapetlen in iid) bcgrei ffcn º ohne bie K1ö(ter mitbured)nen , n. el(1)e 
liebe ob bef(t)rtebeueil ad)teu in Der(gtabt, auf Dersrantý(dýaft lieb beftnbetl, 
unb folgcnbe froh. 2114 , 1.211tenrey f, eine 2lbtet) i(tercienfer ; rJvý Derte 31ren ettutb freit bon ber etabt gelegen. Giel)c babon oben in 
DerXXI. 2luegabe berfelben Ze(chreibtntg pag. 464. falb Die nier 93or" 
ecllutigen No. 199.200.201.202.2. La Part Dieu, Ober ber 7-heit 
C httfe, eine Barthang in bem *litt (i'ireyers, f0 21.1307, »OH Vil" 
heitnina bon ßraiibfon , ecter ber' II, erafen bon (Üreyere 3ttttre 
gegiftet unb 21.1685. tbieber bon @runb auf neu erbauen werben. 
3. La Val Sainte , oben bad . eilige 2hat eine Cearthaue in bem Zimt Corbere, fo bon ýerbarb Dein II, bon (jorbct'e unb $. )crrti von (5allnil 
91.1298. g($tiftct trorben. 4.2)26 Ceapucincr SIof er All 93oü , trara 91.1667. bu bauen arigefaugen , unb hat 1 S. '3(ItrCe in f id). s. Vae ¬apuciner XIofier bu 9io111ont º marb erbauet 21.1726, n(id)benle bit Patres minimi, ober geißlid)e st. '3rancifci be eaula iprbend, bon bannen 
mieher berab(d)eibet worben fttlb. 6. ýae rllllellIOjier Ober Die 91('tet) la Fille Dieu, QifercierlfcrCrbett$, warb 21.126o. bon 2ignee von Villa 
Mim 23ehuf 12. Kloger, rauen geliiftet 1 unb X. 1721. »OH 
Ortlllb au f 
tuieber neu aufgefül)ret, ee lieget baffelbige gleid) bet) Dietnotib au fiert Der 
etabt , an beul Ufer Ne glulfcy. 7. Vae brauen Klo(icr S. Dominici 
t vDene AU (fit. etäffie. B. 2)ae ýrraueafýttofter du Sacre Coeur de Jelus 614 Ctäffie. 9.11nD bit Fratres piarum Scholarurn eben Dafetbf ,. a1e oben gemeibt. 
ee hatte ber £'1crf og 23ercbti)olb Der etabt rct)Gtirg fchott bct)- 
etilftung bcrfelben einen Hammhaften 23cbircg £anbee ehreld)e etuno 
Den trcge 11111 biefelbige herum , btigeorbnet, lueld)ed nunmebro Die alte 
; @anbfct aft genennet tuirb º unD 27. Ktrdd(piele begrei ffet. Vie'reobur" 
$er bchieltenfelbige tangelat)re aüein, bie fie mit, ntl)nn bereit bon23crn 
91.1424. Die Ss crrfdtaften C5cbroanccttburg unb (3t'ahburg genlcin(ci)aft" 
hd)erfauft, unD in Dein'urguubifteen . ricg21.147$. aud)neb(t2Ncrtt btc errfebafteii'? 3ittrten, (Sjratlb(ton unD ifd)el*Iie, litlb für lid) allein 
Die Sýierrfcbatfett 
, 
ý214en unb elaitencn eroberet. 21.1478" ertaufte 
bit etaDt bon . erQogen el)Ilipvon eeabog bit 3renijerrfchaf t . Y1iontce ttatýi 
4 
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iact) , ultb I. 148.. voll ? (ntbon ` reDI)erren hon 
ionteltacb bie . crrs fd)afft Pont unb ; jabernacb. Zurd) Den nlit ben Übrigen (it)biulofen 
L. 1499. mit Staofcr Maximilian 1. tillb Dell C1)1, v lbi(d)e11 znllteilellofs 
feil gefti[)rten Strieg nnb Darauf erfolgten rriebcn betalne Die Ct(Ibt 
repbtirg attd) einen 2lntheil an bete sº(inbgrid)t in ber S, )err(d)a fft Zur, 
gamu. 21. S 12. tvarb ibuen Hehlt Den eile tibrigen Dnnlaligen ealltolren 
bon . crbog Maximilian von 
3Jiat)latlb Die vier talienifcl cn 3ogteoen 
kaumitz, t'uetgartta, 111enbvy5 , unb 21Ieyntl)at abgetretten; Cýte 
ua[)nlen Huch nebjt Den Mähten $ern, §ueertl unb Cotot[)urn in glet(beln 
, 
la[)r hic (®raffcb(Ift ýtenenburg in 'etie , in tucid)en auch ilnd)tvcrttf 
bie übrigen obgnbf ifcbeII etabt unb Crt getomnleil º bit; lie felbige 
i. 1529. tuicber an bei; bormatigen Z3etiberti Z3ittlve (ibgetretten. 
21.1117 tvurbe t()nen hie reoberrld)aft 9J2olttenad) bbllig übergeben. 
1521. ertauften `e Die eine Delfte Der S)errf(1)afft 3 atul, unD 21. 
1553" tam aud) Die anbre S, )ctfte auf gteid)e Zart an tie. 23eo einnahre 
her ? anbfd)a ff t Wagt 21.1136. ert(1nýlten fie Die S)err(d)aft 11)(li`eno . 
item Diclttollt, ttüe, Uberlleill , Chatel St. Denis tillb tunt; Doll 9t4ffi$ 
und) Hubre befeffcn Hatten, burdd bat; ß3l(ict Der 23anfeil. 21 1547. 
warb %3iPPingen. 21.1549. Zbatbad) tillb 21.1 cS3. auch Qorbrt; er 
Tauft. (fireyert3 tvurbe aufänglict von Zer11 uºlb ret)burtl genlein(anis 
tid) ert)anblet, bocb aber 21. º5Sc. hon Den eritcrn bell letttern bur(1) ei+ 
stell Zractat überlatjelt. ? joll tillb 'lltteleltd tlll11ell '9.1615. burcb 
Stattf unD (anthanbtung unb 2i. 1634. (111d) rlod) Die übrige Zbeil hon 
Ctdffit; auf bie gtabt 3rcoburg. 3ulei3tluarb ? i. 1691. Die Cýerrfd)afft, 
St. Aubin titlb . 17o4. Die 
ýlerrfct afft Cheire crtatlft. d5o ball bernlabs 
teil Die *übt ireoburg auffert Der alten nubfct)atTt , fo allein ben 18. C5tunben tuegtJ im tlnltrei6 bat, (innod) ein uallrnlbaftee t. aub fo in 19. 
3ogteecll Ober 2(emtcr eingetbeilet ilt º cigetltbitmlid) belltet; ohne itls 
ren lititOcit Den fit mit 23crn an bcucn 2lcmteren Cýd)tuartýcnburg, : ýJiurs 
teil, Ciranbfon , unb 7t(d)erlit3º item heu fit mit Den Übrigen Xl. crs teil an Den Z. 3talieni fd)en isogtegen 1 unb an bei: £nnbgra f fcI a fft Zuro 
gdtnu , genrein bat. T'ae Neginlent Der Ctabt grevbtlrg beliebet in ber Kleinen uidj 
()roffen Diatb , tuelcber atte 200. etieberu beliebet º turb b(Innetlber at Denen ooti ibine auegegebenen e5d)riftetl Cgd)uttbcib, Slleine unb (3el bi 
Oiätbe Der btuepbunbcrt Der Cgtabt greoburg genetlnct wirb. C oaT2g 
machet Nu tjöcq(ten (Detvalt aud , jebod) bat er betu deinen Dili. bnbi 911113 rctcrctt 
4' 
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12ncbt ertheilet, über bie qiuilunb ýrimillat? roeeffie, beýgleidjett 
auch über bie Appellationen 3u rid)tett : 2)iefer groffe Jiat)t bejtet)t aud 
2. CZd)tlltheinert, 22.91ahtrbcrrel, 4. eei'ner, º 6o. fogennmte eed)t, iiger tntb 112. fogenamitc Zurger; biefe alle auffert heilen bet)bert 
eclui(tl)eifjen unh ben Jiahtsherren lieb nad) bei' 4. Zuartiercn ober 
fogenamtteit etabt 3anneren ber 3tirºl r ber 2iiirv, ber )ieultabt unb 
be$ Cpitt)al6 cin4ethellft bereu }ebeiii eilt 3enller borftet)et f. att(b in 
jsebem Ic. L cct' itler unb 2 B. burger fielt befitiben. 
Vir ý. rttlhl einer Cd)ultbei ffett gefdJebet B. Zage und) Dem fob eined 
fvldbcn in brr earfiilicr K'irdbe uon ber gefanimteti ý3urgerfd)nit nur bcr 
etabt unhuou ber alten ýýnnhfchaft, ha ein jeher fo bar t 6te wahr erreichet 
bat, feine C-tinimc ba; u geben fall. (gin d)tdtbeir berbleibct lebend, 
läuglidh ben feiner Qhrcn11etle, ihrer hub 3tuet) , ttveld)e alljdhrlicb auf 3ot)ann 23aptiitt: Tag in bem ? tmt i rnted)6len, ha ein jeweiliger 
Rlnit Cc u theth in allen fleinen unb groffen Jiabtr ýýerianunlungen ha4 
Pr; Gdium führet , nudi in 23eurthcilung her Appellationen bot r nto fd>cib, bcr gleist inachcnbctl Gtintnictt hat : (gleic) nach heuen (3cbii(ti 
kiffen hat heu Jiang , unb führt aus) in berfelben 2lbtuefenheit har Nrae- fidiun, , her etahtl)altcr , toeld)er feit mehr betut bunbert Zýahren fieber' Grit her 2leltefte ber Willen SJiahte, auch jeweilen jtttlleicb llanht; llhcr' 
fier iii. Jer Ceefelrneil1er i(i attd) immer ber firmen 3iahte, unb 
Wirb eben nie alle ßlicber bee (leinen Jiahtr unb her eed)t, 3itler an 
heilt foacnannten heinilicben Lxonntag Welcher auf einen her W(I)gen 
Gomttdgcu bor jot)ann 23aptilt4 Tag entfaltet, burdº hie blinke 
ýnhl tlemdblet, bleibet aud) c. fahr im 21rt. 2(Ue 3.30r wirb au f Ziapt. Tag in her Zarfülier jtird)e uon her gefammteli 5urger" 
fdha ft burcb ba; ? J2ehr Der Ltimnien aur bot flennen %ihten einer Pult 
; tirgerllteilicr ucrorbnet , we(d)er auf bei) ý3crt)alt herer ýýurg, r unb Unterthatutt in her alten £anbftbaft elttfiubt tragt, tntb bie ehlbarcn 
fonterli() in ýd)läghdnbelll pur Otraffe 3ie.. iet. 2)cr General unb 
Cber, Commillärius , fo nach (_4uthchiibcn nur Neu (leinen Ober groffen J3dl)ten erivchlt werben fbrnlett, hatten Obforg alt( alle . Obcrteitlid)c 
gehen , (gcrid! tsbarfciten ,. crr(dta(teil, unb anbete herglcicl)en etan' he5 (ý3crfitigfcitcýt. nach bellen (leiden %itibtcu folgci' hie 4.3e1Inere 
her uier L taht" 93aulner melde am ndct l1en zag nach ? i(Ipt. uon 
ber groliell Jiabt aue heu LX. burd) bar blinke ýNä erwet)lt tuerbelt 
nub 3. dt)r im 21mt bleiben, audi einen groflcii Ü clvalt 1mh 2lnfehen 4A 1C11. 
224.22.226. &rcybtirg. -Str 
haben. Vie Ced1ßbiger haben ben 91ahmen bon ber einiat)1 ber ( lieo 
bern auß weiden fte begeben, bie 9irt ihrer (irronhltiiirl if1 oben crtvetjnt; 
fit ()üben bot heu groffen Jiäbtcn bat, 33orrcd)t, bah fie audb mu benen le-, 
Gig i1etvorbelten Meinen Diabtt; -eer. tter tmb 1)eintlid)er CteUen gelanget 
1ni)gcn ; biefer lett1crn CteUcn lieb in allein 24. attß $ebem eanircr 6. 
unb machen unter 8eni Q3oriie ber 4. i 3enner hie f ucleualmte Ijcimiicije 
. 
Kammer alte ; fie erºt'ehlet ihre manglenhe eitalieber felbli mit offener 
2301 , burd) beiß ý)2ehr ber Ctimmen unb vcrfarnnllct l(1) orbenttio eher 233eife beß ahrß bieruiahi ; 91uffert bicfcn jellt criuchrtten Wen 
Zribnnaticn finb noch beiß Ctabt (crid)t, beiß nnö (Sicrid)t, bie 2t ý 
)cUationF Canrmer, bie ( clbßteii eimrncr tc. zic eanttlct) wirb bon 
beeil Ctaatrfdhrciber tmb ber a0tßfcbreiber bebienet, tueldje in (lUen 
Dial)tß Zcrfarmtllungcn bie obern führen lulb tlid)t beß flcincn 3iabtt3 
feen filmicn. lýtildý fomtret in ietrad'ttmg ber (5rof3tuei(lcl , ber heg 
glcid) tnltchcnben C tinunen in beul grof felg unb ficinen Rai)t beiß 9Jichr 
außrlleichct unb eitl belll ereibt=(35cri(1 t anfiatt bcß Cd)ultl)eiff i'n prwfidi- 
ret. Zte 1; anbbbgte unb llnttleuttle bleiben gcnicinlid) s. 3at)r an her 
egierunýl ; teer ein (33ticb beß grofen gtab-, ß tulb 32. ýa1)r alt i(i, hat 
beiß Dich fid) 3n benen erlcbigten 3otlteuen in hic m3at)t f(I)lagen bu laf, 
fett. title bwct) 3eihr an beeil Zntl ber 93itlrten Cct lacht bell 22. Jun. 
werben in ber ýleinilidn'l1=Ceanuncr bie lebig geworbenen grofien (it1)ß' Rotteil crgänf t: tucr baiti gelangen ttilt, 11111 f; beiß 2 Z. ja1)r angetrettctt 
C)aben, bcß hcirnlict en befrcotert ? 3tngcrred)tß ntlb einer , unft einberlcio bet feon : bernlal)len (inb mehrt mehr über 6o. cginletttßfäl)ige (ýefd)led)i 
ter, INC beiß fogeuuannte t)ectnlid)e ut"gcrred)t t)abcn, weil bie nleilicn 
baboil tvitrcfIi(1) auß4cftorben. Zier 3inlftcn finb XIII, alß r. ý? ßollue" 
Gern , z. Zilbcn ý1ýnnn , 3. Cd4uhnl(id)eren , 4. Ctcirtnle1 en , S. gt'40 
mern , 6. Ztlcbbcreiteril 1 7" Cd)rllicben, 8. ý1Metýgcrn, 9. Cd)rlcibcrn, 
10.3immcrIeuthcn, i i. £eintvcbcrn, 12.43flftern, 13. (9crbern in 
ber ýUnu. (, 3ie ge1)eil in (o rocit beiß 3Uginlent nicl)tß an , anffer beiß ei-, ner ber in beiß Jieginlerlt tviU aufgenobmen werben, voll eitler biefer 
2tinftcn fct)t1 muß; (lud) ein jeher zurger eine Ober nlct)rerc (11111ctbmert f an ; Cie bcrfanlnllen lid) nur mit coconomif cber Ober S_ýanbwcrcfß (gut 
f(Nfteil willen, bei ihre "Orbilnºlgetl bon Gern fleillell Diatt) nlitffcii ge" 
ßcf)eiff eil unb be 1t tiget werben. 
Zer groffe Dutt) her Zoo. wirb iufammen berttffen, n eml etanbeo (8cfeäfte EU bcl)anbcln Ober (onlien wid)tige %iigelege ntjeitctl Uorfont., 
911111 3 111011 
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men , barii6er ber ttcine gtatfj tmb bie Übrigen Cammern teilte Deo tvalt haben aG3u(pred)eu , aud) bie Appellationen º unb wann ct; um bati 23(tit einet; tlebeitt) tert; ber in ber ßtabt gefangen ftbt, Alt 
tttttt ilt. Ver Reine Diatb vcrfarnmelt lid) voll 2lüerbei[igen an bid 
auf 3oh. 23apt. vaft alte Zag, in ber übrigen Seit aber wenn e6 
bie g1oth erforberet. Zie benbcn gerid)tt; , eammerett tornmcn tvo' 
d)entlicb 3. mahl 3ufantnen, unb Die Appellatione"eantnier alte 9Xor 
nat orbentlicb einmal)(. 
Vie riegý terfa{fimg begebet aue einem Cýenerat omman" 
bauten unb nuti bem l(rietle'ath , baritmen bcnbe (3d)ultheiffen ber ßtabthalter , ber ßtabt, 11Jinjor, ber Cýethelnieiftcr, ein 93enrter 
ttttb ber ßtabtfcbreibcr. vie gefantntte urgerfd)aýt i(t uad) bell 
vier 93a1111eveu in 4. befonberc Crompagnice eingctt)cilet ; ttnb ill bcr 
ganten £anbfct)aft 1 ý. ýiegimenter angeorbltct. honcit 3tt geit 
werben bie ýJiultcrungcu vorgenommen unb bat; 9Jo1ce in Den W(Iao 
fett geübet. 
Tie (3efa e ber ßtabt renbtn"r ftnb niemahlen im Zrncf ero 
febienctt. 2)a ýJýiünb-Jiedjt hatte rcvGurg einiger mnh'en «toll 
von ibrertt ßtiftcr erhalten º ev wurbe ihnen aber bnfeibe 3tt vero fcI iebencn 5citen von bellen ýat)feren ' rieaericl) bem 1. unb ßicgo 
munb , ancb von bellen eäbf en Martin bem V. unb Julio bellt 11. Geltätiýýet, al$ oben anaenterdt tvorbea. ? ae ßt(1nb'unb (, --Dtnbto ianpen üt ein burd) bie Bitte ber Zreite hinburd) getheilter ßd)ilbt 
von fcbtrnre tutb weifer garb. Tat; CýtnnbäýßtiliU aber entl? blt eilt EreuhweiA getheitter ecbilb mit 4. C uartieren ton bellen ba 
i. trüb 4.0. uartier Dur(t bit 9Jtitte ber 'reite biiibtirct) 
geeheilt von oben fýbwarb tnb unten bkmer nrhe i(t. n 
bellt 2. ttnb 3. , ttartier ilt eine alte 23urg mit breit Unileid) hohen Zbur' neu. Vie garb Co bie ßtanbtibebiente tragen i(t f(l)tuar4 unb Matt 
grab ljinab. Zie ßpracl e ill tbeilt; Zeutfcb , ttjeite rtu13öfifcb, 
tneljrcrthcttb aber bebiettet man id) einee (ogenarmten Patois, bocb 
aber wirb ill aüen ßtanbt; "ßefd)ditcn , unb Decreten bie Zeutfd)e ßpracb gebr(Iucfit, in ber Craui len atteä Zeutfcb auvgefertiget tutb 
in ber eti ftt; s gird. e, )cut fd) geprcbiget. 
Vie ber Otabt 5repbttrg eigene l`anb(d)aft erfrechet (1d) ohne 
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trabe ringe beriun an w'erncr Cý3ebiet, ittýGeforibere lb$ t fte alt bie iero 
nifd)cn 2lemter kaupen, ýtieber"Cýinunentha[, Canrn, tibie, ffl'tiibenf 
2berbun; an bie gemeinen Ztogtet)en teil unb Gd)luari enburg, 
unb an ben ýtctienburger eee. Vae s'aub if nicieený fehr bergid)t, 
bat viele unö ante td nci)ben, aitvo bie bellen Säte »erfertiqct 
unb in groffier ýJienge in frembe týäitber berfanbt werben ; in ber 
ebene bc finbet fid) treeid) Sornlanb º (1n fon(t ift Nie $anb burd)ge# benbe fel)r frud'tbnr fo Hohl all Zauns, alv anbeten riicbten, ce 
Wirb atid) einiger hrtcn etIvaý %tlcim ncf(anQet. Zie bornel)nv 
(reit ` liiFlc, lrcld)e bne taub btcrd? (trnhmcn , `ub bie enancn º bie ecn jen , bie ro>, e untbie (daue , Helche breit 1e6tere nic()t fd)i ffbnr. 
227.228. aCc en(ýein. 
in ýriýe1l ýiorffeUungen. 
ýGgteid) biefee; ergfcblof alfo genannt, batteu cý fcbannoct, 
bie Grafen toll Ialctenfteill, bereu in beul 2lrtictel 231auenflein, 
9Jielbunq gefd) et)en wirb , ii emale in 2 e(IQ. e5 wurbe erit aufgefül)ret , nacbbenl Ne alte alcten(lcin ( nun 
aber iBtauenllein) 21.13 S6. burd) Ne (irbbeben herfallen , unb fte" 1)et auf einem f(I)rofiicbt 1111b ragenben getfen ill Um hat an 
ber Mittel(trete bee Jura: Gebettet aud) gegen : Mittag bie unten vor, 
bet)get)enbe £nnbf trci fe Über heu SIüllcn(lein : auf her 21Genbfeite aber 
ben engen eaý, ber in feiner Mitte gleid)fam einen rtalb tun fange' 
neu C5(Iaupt(it uorjiellet, inbenl lid) bae 1)ol)e (53eblirg ton baranl, 
torbtt rte in einem 3irctul au$bebnet, bie e~; ha ilnünl[isn ei[ bie 
Wege über teil 33agtt(ing tunt bie'arlerfallen erbfnet. Ver Zburn, befen ilcGerbleibfet man Gei) gefügter enge auf einem beinern uni f Oblgtell genfeil f iel)et , war etwann in . riegýf hli f ten bat)i11 ge fcbt bae 1a19al vor fcinblid)ern einbrtld) hu bennat)ren. 
Zie (irbauer biefer Certer waren entlueber (traf 9itibolf hu 
Metlen0urg , meldber bnnlnld bae 23(Ilf al innl)atte : Ober S, )emnlnn ton Z3u(bburg, ber fein cr(lee Ctamtn, -anfj burcl) fdbon angcho' 
geile (irfd)irtterung vertohren, unb biefe>3 neue gatden9cin 21: 1366. 
atz ein ýeljen von ßra f iubot f bc fe f feil. 
MAI> 
323 227 228. SatcrcnfIeitn. 
eatb baratlf , ale eiern unb Zotot1 tirn mit bellt zifd)offen toll 23afel tll einem grieg begriffen unb SJenlman ton Zed)btirg betjen 
S tiptmaml tvar º bogen bit Colotl)urner 2i. 1371, vor biefee Cýd)1oO, 
unb f teeneu ce in Zranb. 
Cbberºit)rtcr von 'Bed)btirg tergabte 2i. 1380. bie(e 5urg falnt 
allen (ý3credjtig> ettcn an ben eilen 3lut(d)niann von 23lnuenltein mit 2 c" 
n illigung bee e3if()of6 ton Zafel, (Itv balllangen .! ct)en Sp)errelt6 , bellen Cot)n aber DauS von Zinuenftein ucrrauftc fit ei. 1402, an bie C'3t(Ibt 
Colott)urn ; trüb nad)bem bieg 2b(11. Crt fotvot)t bie alten alctcnfteiniý 
fd)cn Oüter, nie aUe Übrige in beul iatltal liegenbe or(nbc, bll unb 
Seheben 311 verfd)iebctlen nlnhlen ttittftid) an flCb gebr(id)t, bellen obio 
gen beugefceet, trab 3u einer 23ogten angcorbnct, tuurbe bicfc6 Ü(t)log 
beuen. jcrrea t; nnbnbgtcll ais ein bcltnnbigcr ? nohn(ilý cingerauntet, ullb 
ei. 1 501. S1a116 C tbl i, ein (3c(cblechtcr von Colotburn, at erfter anb" nogt ber C raffd)aft alctcuftein, wie fit nocl) auf heutigen ýtii befd)afo 
feil , bat)in abge(týitýet. Ziefe eiiiträglid'c 3ogteu stirb in bah innere unb aufere 2lnlpt cily 
etheilct, le3terc6 liegt in betu Zu>"gnu innert beb Dtvggen6 Ober Leber-o 
berge , tillb bctUcl)et tll bellen tllt'CfttUlll'blgt'll ýor(Ichn ften ýteueltborf, 
(iggerfingen tulb S-lercbingen , bereu atuct) (eitere (doll ei. 1080. vott 
, hau fcr 
S)cillricb bem z3ierbteli auf beul Dieid)etag bu E5ueuer an b(1d 
3ifti)un1 3a(c1 Uergnbct tvorberl , (lad) ber, Bit aber ber 3ot)nfiQ eined 
2(bclict en glcicl'cn ramcn6 getve fen , ob fd)out bc f cn reitle 2ln3cigen lnet)r bafelblt vcrfvilrct tverbelt. 
1)n6 innere Mmt begreifet in fid) bal gante fehr nnnel)mliehe unb 
frud)tbare'alltal fohlt von betu nanbmann bn6 hnl genannt, ºuclcI e 
lieb btvifd)en betu lira. (3)ebilrg bcu vier Ctunbell n cit uo112. Reften nach 
zf sen erltrectet , mit zegri f( ber in beul (ulbcnthnl gelegenen nnnlt)n ff teil Vorfb s)Jýirnli6tticul, liebele volttrcicbe S(iret ftºiete enthält unb nebelt 
anbernl folgenbe c dtcnt)citeit be(het. 1. freu enge eäffc º nie bie ifrlufe gegen bem Z3uxg4u : eine gegen ber Baffierfatlett : hic ', ritte beg 
bnn C änf=Zruunen gegen bem ýJJiitn(tevtC)al. 2. res) C(t)lbfCt, alß 
bie(ce galdenftein : bu befreit " übtneften 231atienftein : web gegen 2ltt fi 
Gang 9Ut=$cd)burg, fo aber bcrf(lllen ift. 3. Zret) 23äche ohne 91nl)- 
men, teedle von S'olberb(lnc , ý)2imlien, cui, 2º. 3e1(djcnt"ot)r hcrlttbl)' 
tuen, fid) bell Zlaucnftcln uernli fd)cn , nnb um bort hillau6 in bn6 23ii ' 
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229.230. Sa[cectlrtcitt ; 2I 
(3egenb bcn ý2nbntcn Get'oninit , wo and) L. rc3r, W fogetºnnnte ("in(, 
ullb eýo1ethurºi burd) btc t)bßcnoff en (ct)ßcleßt gcufrieg 3tuifcbcti 23a(C1 
tvorbcn : ber Cýlufcrýlecfcn tmb JJýnrcttborf. 
sn alten 23ricfen wirb bicfer Ltrid) ßnnbc. ý 2ýn[; tCJa[, ý? 3abftbn[, 
3fciI thnt, ý3aUaý ýbal, jebocl) von nie, 11c11 ý3alftal Benennet, reclct'ct 
Alt Ucrfchicbenen J_ltuthmaffungcn Mild ßiebt, bell eigcntliC)cn tlr' 
fflrung bietet; 91at)mcuß 3n ergrünben. Cillige trollen ihn Uon einem 
6uUOr Gerithmten malmehr aber Verriegelten . cilb(lb t)crletten , tvel' d)ce nahe Ger )3 tnCivtueil tuo icüttlib bie aýicrlnühlc fiYC)et, attfo 
Buchte : ttnbere Aber 11011 best Z3ottlcin ltftlit3, fo in ten-tfcl)er (5runb' 
Uý reche einen Allalt obcr 2ßobnfie bell Oberherrn (Inbeutet : zie 
( intuot)net" biefet; zt)nle weifen Uon teilt Itýic(fen 23a1(t(11 grab 
über einen Ort auf berat Dtoggcn, tvo fid) Uor biefein ein t)cnbnifcber 
, Tempel folte Gcfulibcri t)aben, ttnb 
finb in . rafft einer nttinblid) all 
fie ße(it"nd)ten be(tänbigelt nliifjitge Geglaubt, m(1nlt)abe Uor Zlnfang 
bei Cýhrlftenthunlt; banger Cl, ben Nil ? t6gott 3an1 (1ngebettcn : zticlo 
d)cý aber viele mit griºferenl fuge bcr (fbttin ealta$ 6ufcbrcibclt, 
inbem bie 1Zbulifd)e 1,? nnbitraljc, tveld)e 21ntoui uiti ans ý? ßclfd)lnnbº 
a116 Otiffien über eolothtn'n nad) 23afel-2(ugft Ucr&eid)uet hinten 
Laffen , bunt bicfcý hat gcaogen tunr, unb nlfo wegen eet fä1' fd)tnlg bcr gMrati)e bei 3ort ý, ýnllnt3thnl lcicbtli(t) in 23a1it(11 Ucr, 
tucd)vlet werben. ýJian läft aber cinW ; eben ý1J2cimmg bei) it)rcnt 
gßcrt() r uub bebauret aUcin , 
baß bie ergtingliibl'eit elittvcbcr fei' 
ne nähere JJicrcýmnh(cn ber 2ßat)rheit aufbehalten, Ober (lbcr bav 
t)ierinnen forglofc'11tcrtbnnt fellaige vet'nAd)läýjºgct; mithin bie'2itºfi(J)t 
bietetgegcntUärtigen g33crrb unter viel nnbcrn befto nüi3licber unb rnt)nt, 
würbißer itt º ba bcr . ými: r crlctlcr 
trachtet, bat; bcr eit Uon her 
gtul; cn Uý'd)tvciit Gcwugt tmb auý bewabrtcn tlrtuubcn mit t. »icl : 1JitiC) 
ýufanunenbrtllgellbe bcr fiulftigen i crgcfjentjcit btt erstreifen º artet 
tcbt)aft Uorbt1t1c1tcn. 
229. ofeilburger, zriicf 
cf`tnbet fieb e5t11nbe nttffer ber Ctnbt £ncern auf ber ? Alibi 
(ir'tlfre Uon bortcii Auf ; hiotenhttrlir Celilvalb, (511v(cc, 3offllitgcii 
illlb 3nfel eitler' aliberfcitt aller 11011 bei' ' fgfchelbell eilte (Albe 
etunbc auffer Xotcnburg auf )1üniierº 9trau, trab heilen %ilülb' 
ltäbten nnt Jit)culf(n , : c. etc 1i t glcicb ilnten an bem lecfen o0 
tenburg tertucrtý über ein ticfc %obc1, barburcb. bcr 9tottlºnd) auf> 
fett tnlb ift hegen it)rer ec, Orbfe, unb S(oftbnttcit cin tuabreM Zu0. gltn[t, 




itt 4er 91rd'itcetur fet('f en 3u ad)tett , bcrýCcict)eti, attcb 
attija her fLgt+grnoýftý)ajt 1 wenig aºt3titreffen fct)n tuerbcii.. etc ili Anno 1716. u bauen angefangen, unt' und) migcfet%r Drct) 'obren 
ie ; ruccn ileincrne . tfcilcr finb iet'cr vont , vollcnt'et merben, unt' 
il ! ang 117. ruh, Die' 
(S3rmnt' bi3 unten an Die Z5rncf bed) 6g. uF, in Der Ziehe 20, nuD unten in bar 
rette ; 7; unb atfo t'edgleid)en Die bn)ec : ti+abnu4, tcr, (111e3 von grollen blauen 
nett , unb fo gar meiftend von gehauenen ^ýuater: Ltitcfen; Die >_lirucf aber iil obc n 
, voll grof'fem . iýoI; gDf, rengt r tunt' gcDcdt, 2 S. 1u1; 
breit , unt' fit tauber unb tun13= 
reich von immcr:? trbeit gebauct , t'nü Der obere it)cil mit Der (33eunt': arbeit t'ed ý; tcun: 
ºrerf6 wegen benberfeitiger ', ýtirtrcff lidbreit um t'ad (33ewctt fireitet ; man qibt cd vor 
hoher , unb Der 2(nfcbein miberfnrtd)t ed nid)t , bah t'te fe 33ruct ntit r Soo, tsenttter. 4tleu livvothi im etein, ald Sio!; wert verbunbcn fcre. 
230. Sird)e Ullb Pf arrhallnlif 
jatnt bcnt edjleý : ýumltttrg. 
'die 7sfle . urffer- satte ncifet bad edttofi Sioutburg allein an, 
fo eintanbvbgt, 
ticf)er ett} ifl, her (-5raffebaffr ttefed 9tamend, im')bertt 2iafeb(33ebict, Degen Dein 
cJitcberen . auenfein, an Der tucernter etrafi getetlcn. vier tomtnt eine zerfieUunti eben t'ic(ed dttoITed", famt Der nird)e unt' Denn 
ttfarrbau(bed Zerffcd ttaittTelfingen, ivo t'ieltd 5d)lofi cingepfaert, ritt' eine 231cr, 
Zelttunte Wegd Davon entfernet ui. 
Tiefe unb Die efarrtt) Rimmlingen , fo eine C:, tunnbe unberbatb Iiget r (egn bit 
itvo eingige glfarrtren , fo iu Diefem 2tmt geboren. Tiefe 2 2. trebiger bed fionnbtirr. 
ger: 2lnttd ftnb Def; wegen iu Denen s 1trehigern bed nliaüenburger: ýtuttd geliofTcn tvor. 
Dun, (o baff' fit ein Capitul uf(Imintn audm(id)en. 
2)ad Zerf Qaitffctfiugen , fo bieber in Die Kirche gebet, Iigt eine halbe 3liertele }twt'he be(%r unten im Zahl all Der . L'anJjirah nach Lucern uut `talicn, unD hat bed, wegen einen harten 1'af. 
Zie St'trd)c finit Dem nahe habet) flebenben ýlfarrbaufe, i(l auf einer anmutbi, 
gen bbhe gegen bem 2ßciiienburg hinauf , Der hier feinen 2tnfang nimmt, gelegen, unb bat Desnvcacn eine (ehr fd)bne 2i<udiid)t, in bein man von Daher ab Denn S; ircf, 
bete faul Den gan; en Z, tbn Ded Torfeil f? aitffelfinaen tiberfiebet. etc ifl ein altcd 
t3cb(Iiibc r fo Dein 2trofiel ltetrud getvet)bct iii , unb hat einen ttl l»cn Sýirct)tuhrn, 
uut einer Uhr unb ; L; loc&n verfeben , Darunter eine von Den grbtleu ist i int'e itt. Vid %rfarreaud, fo nahe Dabei) flehet r ifl gleicbfalld ein alted (iscbaitbe, trüb 
ffien 21n11o rggt, von . crrn 
1ºubolf rbtlun, Dantahligeun tlSfarrherrn unD Redto. 
re Dieter St. rd)e bitter auf Den . 
ircbbof gcbaucn ; fcicber. aber tun vicled , vermehret 
uni vcrt'(itcrt, auch erfl tur; lid) mit einem epringbrunnen unb einem neuen 5fraut, 
garten , vert hcn worben , fo hab; td iu einem tomnntid) unD angenehmen elf,; bed 
ýfarrerd Dienen ran. 
eil aber t'tefcd Warrhmud von Dem Torfe etwad entlegen , unD reinen auhe, 
reu 9iaetbar ald teil ý5igrtflcn tat, Dellen ?; obmutg in Dem St'upfeenlatte auch 
anacticid)net, fo ui eil mit einer (33Iode Deriehen, womit matt im 9Zothfatl Der (331, 
meinte gu bitlf ruhen ran. 
fet' 747 bcliett Dtefe frunb fand grano Ziegenpein Don Za(el , fo auch Scriba Capituli if f. 
w, w 
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i, bg. Cnv fedf, f+ jitrter anrät =CjeiL 
. Sünf una 31van13igfte ? tusgabe. 
231 peng - ýo j, 1C. Kanton uccrný 
r Uoc( fefir treniq Xafiren tnare tueber ber stante Horb bie' 
cißentlidbe £age tiefes CM Jemanb betnuýt : nur bie borti. - 
gen ginetiftere unb bie (iittwobºier ber Otabt >`ýucern bnttcm 
einiche 4fantnif b(Iuon. Z)a aber feit einiger Reit borº biefer feltftmºcn Occ cnb , bie 3uglei(b einen bidorifcbcti C infln$ ºnit (Yrbauun! l Der lcinl1abt uub Den bifelb t lieh befindlichen 23arftilferOber 
rnncifcaner", lo(ier bat, ein ( rºtnbrifl gemacht uuD auf einer uvfer9 ýýtatteu euhnorlien morbeu, at6 wirb t)icrºiber beben aut; fiýhrliche efýbreiý billig er f orbert, Die tnir hier (Altft Der natürlicbeu 3or f teüun. Dem lvilie114- bcuicrircn ? cfcr ttuttgcilctt.. ýtf; > 
1 i 
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Tig 3teng'£od) ift ein febr tiefer ttnb langer ýurcbfdmitt, Albif(ben 
&Wegengegen eiºlanber abfdUi)ieniebrige23ergen, baDOnberci, ýteberCýomten- 
Berg ýennttt Wirb, uºtD (icb roh erg=bemelbtem Art anbertbalb Cýttulb weit in 
bie Fange gegen Cjten bid an bie Rleingabt erftrettet. der atýbere aber betet 
ber Ztatterberg, unb laufjet 23egwertd gegen Die Sýod)tuätber Der 9)%tat- 
tbefer. 3ermittelg biefed burd) (jifen unD heuer mit grofjen Uttfögett 
unb Dieter 2lrbeit Don 2lnfang bed bregbebenbea abtbunbertd bid 2i. Mo- 
ton ý3cit pt . 
Reit nacb befunbenen Umg; inben verfertigten unD erft in Den 
let(ten 3eben 
3abren 
ertie fteu lugt erweiterten 3erfd , ig Der obere groffe Srienbacb Don feinen ºtati r(id)en £aufj gegen Der gtabt £ucern abge' 
fcbºtitten unb numttebro Don ýQben gegen ýJtotben in ben eine batbe Ctunb 
weit untenber Durd)füefjettbeºt Ammen. (ub geführt tvorben. 
Vie Ueberliefetlutg , oDer Die tvabrfcbein(id) unb glaubwtirbige (iri 
aebtttng, Die man Don bem Urfprung bed cng, £od)d unb Der 21bgrabung 
bed S(rienbacbd bat, tmb tueld)e Don 2ilterd ber Don unter auf Cgobn bii 
auf un fere beutige Seiten gefolget , wovon aucb in benen ýjabr3eit 9 
tü' 
dbrn bei berübmten etaDtfcbreiber eofatten fett Dieted in finben , iit fol' 
gerbe. 
21Id im labr 1223. einige neuangcttobtnene Zirtiber bed .. 3rait eifci, Der 2l. 1206. Den fogerlant(n arfüfjýr=erben gegiftet, nach £ucern 
. _gefommen, 
In Der 21b(id)t einict e ý2tUtnofen bu Wunden , unb Dafetbg für lieb eine 13obnung auffufcbtagen , wo3ti fie Doll bem ( taub £ueetn bit Erlaubnib unb tlufogcn ju erlangen boffeten, ullb Don tteld)en einer in 
benen £ucerner: 9trd)iecn Zauib geilentlet wirb. 0o befanben lieb Atuar 
bamablen Die (iinmobner Der --, tabt £ucern aufjert Otaub ein fold) tto, 
fier bu giften , allein Dib tluvermbgen erfekte eine betagte Dertuittibte gret)frau All ed)auenfee , einem ed)lob oberbalb . riend, tveld)e eine gebobrne (3räftli Don Diotbenburg war, 9tamend 0)utta: tiefe, Damit ile 
Dem 3erlangen gebacbter 3rüber föhne entfpred)en, Derorbnete fo viel von 
ibrem (gut, a(d bu Crbauung eined. tttoferd firmt Der tird)e, and) jutn 
Uºiterbalt einer gewilTert 21n3abt tiefer Z3rtibern, erftectlid) fd)inne ; Der. 
teigte ibnen auch ; ugleicb teil Iblab in iln(egtmg biefed 23aud , an Dein C)rt , aUtvo er fid) nocb beut bu Zag beftltDet, t»Cl(ben man Die 21utb nen" 
nett , unb Der Riefen Mamen bid auf gegeimMrtige etunb betalten bat : %ßobet) Dornemlicb au bemerfen , bat tiefer Grant unb oben ein Don 
ermetbtent Syrienbad) Dorbero angefegt tutD aºtgefd)tvemmter Grien unb 
eanbý 
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ganbbati wart , unb baff felbiger seit, in wetd)er ber fe (trecctid) wü" tenbe . rienbad) nmiodb gleich unter erf}gemelbt ber; eifitem e1a13 lieb in Die Dicuß ersoffen , Dic tleinere Cýtabt tiucern noch nidýt erbauet gcýrefcn, fottý bern in felbigcr gan3en (3egenD niditd als Dad eittbige 2itirth6h(itid hur 
(ironen, fo vermahlen an Der eu$l' irnc liehet, fid) befunDen bat. 
2)a nun bit burcb biete etiftung begtücfte drüber , obroohlen fit itd) Damahlen in Drililid)er (iinfalt unD Zenmtb felbiten Dielen nenne 
teil, iutb für fol(be Don jebermann wolten gehalten werben , fo ttug unb Dor`d)tig froren , bog fie Die Un(icberheit bcd ihnen angewiefenen Crtd wegen biefem wütenben talbtvafer ertenneten , fo Polen iie Die gebad)te grau t räiin (33utta burcb orltetlunpen Dahin vermögen haben, bog fie 
bei, t'nuff bed Wriciiba(bd gegen Der Otabt 2ucern abgeleitet, unD awifd)en 
hem eonnen " unb Z(atter, Zerg , Derntitte($t 2)urc)bred)lutg allborti' fier tieffen tue º in Die (! malen gericbtet. Boraufbin nebft hem grano 
eifeaner- glolter atlgentad) Die anbeut fid) befinblid)e deine Otabt Au 2tt' 
Bern, fanit breit 3orftdbten bed obern unD tattern Orttnbd unb ber irticbo (hab Darinn tick bad brauen. Sto(ter C9t. Citara beluDet º erbauet tor- Den : welche würtlidb bit gro ffe Otabt famt Der gro ffen 3orllabt oDer chor-, 
herteu ' sti ft im , )of bei) C5t. £eobigari an (iinnobnern um ein mert- tiched übertrifft, unD in welcher tleinen Ctabt, nebf Dem bemeibten Karo 
fülfer- Kiof}er unb Der barirr gebörinnett grofen tird)e , aud) bog heut &u Zag fo weitldu fit unD präddtige 3efuiter, (! oUegium , be ffelben anfehen= lid)e ircbe, bad bierliebe C t)nma(iium, fanit Twen 3eug- Nufern, einio 
ge 9)%aga. iine unD Diele 3imlicb teilbare earticular - eebbube Au feben (unb. (i6 wäre gu mün(d)en, bog ber Dorlid)tige Diatb bed 3ruber Va»ibd, 
ben bit brau ®tafin ßutta Au ihrer 3. eit in 91bgrabttnt bicfee iibwaff ferd Doll3ogen, Die Ot(Ibt £ucern auffcrt Be(ahr, Gorge, unD alliýihrlid) 
auffuwenbenDe beträd)tlid)e Untö(leu fegen tönte ; aUcin eine folcbe . off- muil wirb fd)werlid) erfüUct werben , fintemahl Die rfahrunp Don nicht als fünfbunbert lobten unD fonberlict) badienige wag (ich ei. 1723.1738- 
1111b 174'. Au tetragen bat, Dad gemeine 9prüchtvort, Quis contra Tor- 
realem tenugfartt bewcifet , weit in bitfett iebtgemelbten Inbren Der elud' bruch Dic fce ealbwafferd in - iiub auffert Der igtabt ntertlichen (5d)aDen 
bcrarfacbet, ia fogar i1.1741. Den 9.21ugllm ein Ütüct voll Der eapeU- 3ruct , von bre»cr ` obbrn länge , aUmo ein arm ob(icb audgebrochen, tveggcriffcii unD Dcrfcbmcmmt bat ; Pannenher man aUer neben cnben 
ep pz Zorn 
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vorforge obu ca(tt bog leben Cýomnter Diefed nfficr6 ha ei" in gro(fer gtlrcbt cinc6 Ungtlicfd flehen ulu j" 
iir haben fcboll oben genletbet º wie biefee Mng+ eod) ent$t(1nbetl, 
tulb wie auf Dem Vornlahligcn e5tiar'Oruhb bed obern nrol%n sIticnbafbd, 
attmo er lid) banlablen in Die Jiellg ergofjen , ttad)nlahle Die tteille CStaDt 
$11 £tlteril allgebanet morbeil, tUclcbe ill 93etrafbttlllg ibree Umfan g6 allber% 
tuertd eine jim(id) grolje (Stabt tütete gellelmet werben, u11b Die mit (o vielen 
Stlüitern, zeug S äufern, JJ2aga3inen, bme»ergroffen Gvitthätcn, ýwenen 
2ielftätten mit ibrcn G(t)ueell. j)ällfern , atten cr forbcrliiben ; crtbitt" 
teil tilib athd=. D ufern für bad Z3(Itt" 2(tltt, einer fo grotjen . 
)Menge 
uraerdý 'ýäu(ern , unter welchen nid)t wenig 
fet)r grofe unb uräcbtine 
(5ebäube , filriietn(id) aber Der toftbare 23atla9 unD herllid)e 210bnt lig 
voll tvenlanb shro (jnabetl Ss er: n CSd)ultheif3 Stigifcr, pranget. 
Zie nähere unD audfühclitýe 23e(d)reibung nlebrerwebntelt Strietlo 
bachd theiten mir Darum mit , bah aud Derfelben benlerict werben türme, 
wie bil albmaljer, Dad Vor1110l6 Von Deln fogehanteil ýiertgottdwa1Dý 
Zerg bell auberbalb Ctunb weit burct) Die (belle bed Mrienfer' iobellf 
in einer Willen Ditinbe gegen Der (taDt &? ucern in Die 9icu` gc(offen, ct- 
tvad tntgeheured mtilje gemefetl fern , allerwogen ed Die ilufbauullg Der Leinen CtaDt , in einer fing fo bequemen 2ttg unb l; rbeiie , Die hu allem 
Sjanbet., ýi anbel unD crgbi licbteit Die (Stellung Der groljen etaDt in 
tlielcnl übertrifft, bid Auf obtlgcfebr i. 1230. alfo gebinbert , Daft fclbilie 
ganje (3egenb nicbtß anbcre ald eilt CýteIn"(ýiricn uhD ýahb, Hanf, 
folglich üb unD Vertafjen gewefen , unb nur Das einbine %iirtl Baud hur Crronetl bell Der 3teuß: Z-ruct bat türmen angebauet teerhell, fo lang Der 
Xrictlbad) Dahin geftriihtiict nllb ill Die (211hm1f11 gefallen, weld)er Vor 2tbº 
grabting beb Dc11g' £od)d immer fo gelvc. feh, aud) tvurDe bicfe ffbbne t 5e. 
ge11D halb wieDer Der ebcDoriaen gleid) feull, wellte biß crfcbrcctUcbe 23Illb$ 
tuatier nicht mit unaufbbrlither 2trbeit in Zuhrwerfctl tillb cbaffung 
Der immer mit lieb ftibrenben groljch (-teilleim unD Grien , woburd) bei) 
allen aud) nur mittclltidfjigen ýiegcngiilTen Die 9-ýcttung namhaft erböhet 
Wirb, mit (o unnläublidýcn Untbflcn bcforget werbe. 
Ier trienbad) ent(uringt obngefchr Amt) CCtuttb egd Von Dem 
Meng%Pocb, u11D nag eine etunDe hiertverte bellt eitatild=%zerg, in ci# 
nein Utalb, Die 3onern gehallt, ifi atifänglid) nur eine 23rumtcnqurl(e 
bed betten 2 aferd beu nahe eined 21rnt4 Dift; er VcrgrüfTeret lieh aber balb 
Ver' 
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'erniitteljt ciiiicler flehten Gräben , Die ficb Dareitr ergiefjen , ttnb wirb ein fleiner Zach , unb fätlt na(1) ber (-5egenb , Die rann Die , -9'tbiie (in ättcrn 
. e5d)riften Iffle , t)ermutblic) von Dem zofen bed 2Rnijero) nennet: wcto d)e (n-tüfje ober . 
ülie ein fchr groffer abbangenber Batb um viel hunDert 
"Iud)arteu, unD famt Dem erfl angesogenen Z3onerrt =Z 3atb bete ;, Aan, 9111tt 
3n kucern einverleibet ift. Stt biefem talt tauffcn theile hur rechten 
*IN jur Unten (Zeiten einlebe ßiräbcn Durch tiefe erbbrüchige Zöbel Dein 
Sirienbad) ; u, unD v(111 111 Der m2itte gegen oftgenlelbtem Dieng+2od) er- 
"gicbt fiel) Der )1oot, 3acb Darein, welcher beinahe atted obere Zß(iljer Der fogcuanten Sirienfer ýiodýmälbern ben einer guten ((tunbe weit einfatno 
fielt. Z)er)llcid)cn ßhräben Ober 3äd)c vereinigen fi(1) mit Dem Srienfer' 
"93(Id) fibeit an Der abf , Deren feDer allein , in 
Seit cinee Z 3olfcnbrtict , 
einen hbcblt= gcfäbrlictxu ý? f: 3ilbba(1i audntaclien thäte, vornemlid) aber Der 
'91oot= end) Dcrtlcftalt, bah ed nieniahlen ohne ntet)r Ober weniger Unipriel 
"ober wenigftend itnmbaft auf; utuenbenbe llnfis$len ablaufet, wenn Die hlrofo feil Eietter im (9omnier lid) unten all Der 'tue bed eitatu6- Z3erg6 ite' 
reff, trab folglich Den ?; acb erftannlid) ucrgrofern miitTen. 
Go Die Z33ettcr Bitt i)l, wie ce ind! lerncirt gefibiehet º von bem 1orb' tef1 cletrieben werben, Da bat ce feine Gefahr, Denn fie ilib halb uorbet); 
wenn aber Der i b, 01i enttlegetl fommt, fo in Dieter Gegenb nicbte fcl- 
fieuey ift, Da ftecfeit unD verbittern (el) bit Z3olteu, unD werben Die 3afo 
fcr (d)oll "gröfjer, auch ; ugt Uebergug ieweiteit geneigter: bef glcicbetlwenn bit e2etter, von Dem 7Zorb' Oft angetrieben, Der tue Ober Dem Zlilatu4.4 
23era ; utringen, a(ltro de benn indaclttein, von Dem eh -Z3eft augebat- 
teil , fiel) allba in vorbenemtete Gräben bit; auf Den letlien tropfen augo 
gicffcn mujfeu , Daher bann Die bebaurlichlleu unD fehr foftbaren iingtüct 
entliehen, Dergleichen jene in Den Sabren 1723.1738. unD 1741. waren, 
bcn welchen allen Die flcine Ctabt bur(1)aud unter 3afjcr tnlb groffe I. Zotb 
gc(clst worDen, Da man waten Der mitgeftihrten groffen) tellac von berät' 
fegen ZI3uhr o unD ollern in augcnfcheinlidher Gefahr ftecfte, auch 
attev mit 9)Zoraft angefAllet werben ili. stoben et? -aber 
fein Zierbicibert 
tlid)t bat, niafjen voll ýlabr bu 
jahr mehrere (sorg obhanben, inDem big 
ZBatbwa1 er , wenn ez; bei bertlleichen olfertbrticbctr tu Die Z}3tttb ge- rdtb, mehrnlahlen eine folcbe 3ertitttund anftellet, Daß wegen Denen Die- len Grdben un , (grbbr(d)en , baDurd) Die taffer Dein Sirienbad) bufliefe feit, halb hier halb ba grofft UiifTen In Die lcrbe gernacbt , auch gante ettis ePP3 fer 
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ter Salb unb steinen abgebrod)en, ttnb von brr Sýertgottivalb Zýrtid 
bi6 an bah Diettl l: o(1), fo ohngefebr ein brittet Ctiuib lang ift, mit fort# 
getrieben werben, baDurd) bann bi$ tet(terc Dcrtleft(ltt angef(iUet wirb, bag 
rhtigcacbt Die ? lbtreidItmg nid)t gering, bod) bei) tcrminberung bebftafý 
fer6, bie grofen Cteine aUDa Ligen bleiben, bie fleinern aber faut vielem 
S-')oll iid) babinber teufen , folglich Die 3af cr , ohmleacl)t alter bol)en 
tibrwerfct , bauen Die mei(iet in biefen allein Aertiffen werben , übern laden unb namhaften (gd)aben anrid)ten luden. 
I. 1738. unb 1741. finb steine, Die man von einer (9tunbe Z9eg6 
bergetriebcn in fenu vermutbet, unb weld)e baß abnebntenbe tafer nici)t 
weiter6 bat fortreiffen mögen , in Mitte biefer oegenD gefunDen werben, Die, weint man einen cubifd)en Ccbuh auf einen Qentner redetet, an (sie' 
wicht viele bunbert eentner betragen ; Man harf Die 3abt befagter (sie. 
imid)t nicht einmal au6feeeil , Damit man Die 23efcbreibung Davon nicht 
t weifclhaft m(Icbe. Latein Der 23ad) 611 g1adtbeit nur in einen mittelmal. 
gen trieb tommt, fo glänit unD funfclt c6 balb Da balb borten, we. en 
1tn(tot; ung Der harten unb fo fd)tnetl fortgetriebenen steinen , auct an 
man Den ßeru(b bavon in bit Ljteite verfpubren. 
21. ) 738. war Daß Qo(b ben Der Meng im Zurcb(cbnitt nur acht 
igd)ub breit, wobl aber über ic. CCd)ub bod), alfo ball ce fd)eint, e6 bät" 
teil Die groffen zaiuien unb Cagbblier, weite fie in Die euer Daran tont# 
men finb , atiba fedcn bleiben folten. gie finD aber jeberbeit int erjten lnpreUen ent; meu gegangen unb aerfplittert Dttrcbgefabren ; eine gleid)e 
ýewanbtniý hatte 0 mit beten grofcn steinen , Die barinn fte(cen ge" blieben º Denn Die Eiriten griffen Die lue an , unb ntnd)ten Den gröffern ; um ýlbLaufen 2uft. Ccit L. 17$ o. in Dic(e6 bod) º vermitteln groffer unb foflbarer 2trbeit, bt weld)er erfabrne Znrolifd)e e3crfleutb gebratlcbt 
Worbcn finD . wobt viermabl breiter aufgetban werben, alfo Daß Der 2)urcbo lau ff ; war merflicb gt öfter , Die Ocfabr aber beb iuuebrucb6 gegen Dem $ricnfcr'toben unD Der etabt jcbennocb nid)t fleiner worbett I. 
232.233. eiauen ftein, narr itti fev s CZc $o f, in 4woen 93orftcUunßen. 
Slict wirb nicht jene6'Iauenf ein entworfen, welcbe6 Die von Safe[ 
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9Meiýer[en, in beC ýtogtfb ýOriltlfh, bewerfet werben : tvot aber itauett 
(lciu in Dem Z3at$tat, ob Dem Minen gteden (Stud, In Der iotttnälfigteit 
eince klobi. L? itaub6 gotothurn. 
(id taget biefed, 23ergýGcbiof; auf einem Reiten unb fd)ier einbe[n ýc10 
fett, an Der utttternnchtlidýett geiten be ? aber - Z3erg6, ober `turn, fo Da, 
Eiger (3egenb Der Diogýtctl benam fet wirb , unD bebedet Den fehr beträd)t' lid)eti eag, tveld)te von Dort unter hohen unb Dietmat t berficb bangenben 
Stippen C ilbwärt6 gehet , unD nad) einer Diettet=9Jieit näd)fl Zechburg in bne Z3n u f(lhret. 
enfängtict) wurDe biefer Crt 3atfenfteiii , hernad) 9. i[t o nttenflein 
, 1enennet , war aucb bad etamm. Sv*iaud unb %3otnfi13 Der ret)bertett tulb (ý 3rafen gleicbetä Jtanlend ; trab betrengen Eid) jene , Die Die fern be' 
rübnlten Saufe cr(t in Dem bret)3ebenben sabrbunbert Den 9infang begteo 
ietl, ut1D fctbcd a16 eine 9tbtunft Des Orafcn Doll Zaun aufeben: Za in 
Dem (3egentbeit betaut , bnß fffion bell 300. labren bu»or, (11 9.948. 
riebricb, ein ýreoberl3u altenfxeitl, auf DemZburnter itt eonftan;, uttb 
1 165, hugo ret)hert iu unD t)einricb Dritter Don ` attcn(tein auf betu 
bttrnier 3ii rtcb er(d)innen: Deh! i(eichen auch eoºtrab, (s3eorg unD ging 
bree auf Dem 3u Z9orntbd e. 1209 geftod)en, Deren Der edle tutter bellen 
@rafetl Diefa Diitterfpºele Der; cicbnet ftebet, unD (wie gran3 Sýaffttetfngt) 
23utger bu 19olotburn gewefen. 
nun Dtefe6 @r(tticbe haut in berfNebene Oproffen berthei[et 
tborben , fcbeinet ce , ball lieb einige um tiefe 3cit anberflwo gefeect, tutb 
neue gcblbiTer su ibrer Bobnftatt angelegct baben , Don weld, em auct 
cßlliilblid) Die Grafen Don 4ý(lttenileitt an Dem hunbnrüct nbftanuncrº we1,0 
d)e unter anDern berutienett 9JüIº1I1M1 einige (ir3'Z3ifcbbff bu JJ"tat)tlb, 
Ztier unb ibün gcbabt. 
Bah Die in Der C9cbwele Derbtiebene (grafett tutb ret)herten anbei 
trifft , war aul felbigen Zertbolb 91.1245. gibt bu Ct. (sjatien. Graf S'hetler lebte 2i. 1266, Der Die etabt Cedingen Derbraante. tllrid) war eýrobe bu (gotothttrn 1274- (irnf OtbO Dertnad)te 1305 Derfc1 iebent 
Gitter an bad Slo(tcr Ct. tlrban. Z3urctarb war 1310. eommenttnr at1 
93ucbfee, tulb ein anberer Zettbotb wurDe 91.1329.21bt au gt. ßalteºt 
erwebtet', aber nicht betätiget. L. 134 gelangte auch bah (gd)tof, unb 
Sjertfd)aft (3efgen an Die Don altenfteüt, burcb hie het)ratb, welche (s3raf 
Utricb mit 9411alig Doll ®bßtOn getroffen. Ulricd aber , Dieüeicbt DefTen ZvuDet, war ei. 1347.9tbt iti ýrlacb. sn 
330 z32- 233. ? 31auenftern. 
In hem groffelt erbbeben 21.13x6. warb biefed Cýd)ioý gainbfle um- 
gc(tür3t, tutb balb Darauf jenfeit bed ; anleite ein nettes n cnilcm aufs 
geflihret , Volt tucld)ent unten eilt eigener 21rticte( hanbclt. ýý2itt(er%ueü be, otlen Die Grafen Don aICeii sein bad ihnen vor Inniger cit crbtueiß 
AugefaUene (gd)toG lý3bfgen , lueld)em gefatite 2>ýerzutttmg uerfd)obnet , je-a 
bocb mit 3enbcbatttinq ihres Jlantend : Zie (ý itter aber, fo fle in Dem 
3alllal ltnD (Nil befelten, filmen an Jinbolf, Orafen von ýteucllburgunb 
91ibati, Zurgern ;u Lolotburn , Der L. 1368. Jt111ter11 SJQtllman bott eoppenfee 3u feinem ý>togt in Dem 3atft(it verorbnet. 
, ebocb murbe Dielen gcb1og gicid)er seit alte Dem (zd)utt erhobelt,, 
unb burcb Die Grafen von hiertteill , 3ecbburg unb 3ucbegg Alt einem 9iaub e Nett gemad., t, inbem Deren Stne(bte viele von Dem Jibein unb elo fat3 vorbengebenDe (3üters ý-gätleit angepacft, ja unter aubernt fed)e ecnta 
zier Lafrau , toeld)e mit Geleit Des (5rafen voll 1ibau alle 23urgunb in Das (Wag verfcbidt tuorbcn , gcraubet : rJarum tvurDe biefce nunmfhr eilt alten(tein Ober Die Crtnfe genante Cd)log Don benen Grafen Alt 
eicuenburg unD el)burg, mit Zienhülf Der gtabt 23afe1 , 91.1371. einge' 
nominell, Die Dariun aufgefangene Xiiccbte enthauptet , Die herzen aber 1063(clalfen. 
'3icr labt Darauf , a16 ? t. 1371. hatte bif fer Crt tüiebernm beiß Ilerffil bangnig Durcb Die (ingetlonber, Inld)e lutter . »erzen entilfiii bn,; tannt irr Der U, 'ct'wDei13 herum thron rnietcn, 3crllbrt 3u tucrbell: fam über von ncucnt- 
bi1 Ctanbe, lulD an bit Don ýaltenllcui Altlid= ; Datlil Daild voll 3(1lfc11. Rein, 3iitter tu1D S)er:; u StbUid'en, erhielte 91.1403. mit benben feinen gýd)töfjetn W(gen unD t; ltife Das 3urgertecl)t Au gern. Vicfer War eilt 
grolfer ( mittbäter Des . toftcrs C; t. Urban ; 
garb 21.1429. tinlD Ullt eilt 
etýbnentuerb begraben, nacbbem er tlenil 2ahr btivor biefe 3urg an bit- etaIDt Lotothurit Dcrfallifct. die in Dem n; ntllilt unb ß3aiu fid) befinbenbe 9lit=`3'ralfenftcinifd)ýe Matter luurben Denen von Zbiertlein crblid) zit Zbeit , als ßiraf Jiubolf 
Doll ncuetiburg L. 13; 3. vor 3ilren erf(t)oljcn Warb ; thlb Da Oti)o von Abiertlein ohne maimtli(be erben mit Zob abgicnq, gelangte beffen Zod)" 
termann, »alte riebrikb Don . altcltftcin, bre obigen Saufen Lohn, Alt bereit 3etii L. 1418. tvcl(be er and) (g(cid) wie fein Zater Dae e5d)to f) 
üt aleiabem fahr 1420. bitte . Xatij an C3olotbllrn 
übergeben. er hin' 
tu-ließ einen eob. tt Zboma>3,, von welchem in 23efdireibun3 bc ecbloffeß 
0 fett. 
SCLOSS BECHBURG, 
-- vý  (ýuzton fýý/lýt/zez/ii yozz 
/Clltaq a, tzzz 
e/zf/z 
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, MICH ein 2tn&ug gefcbitbt : Dieter aber bt>fet) (5bbn º afd zbomad ZDom" beten Alt tafel, unD ei(lmuitb S)ertn in 3iothmetl unD Det)bbarg , mit Wehten ficb Diefed eDle butd in Der Cgcblucib Derlobren. 
enblid) warte tiefer Ort, naddbem betr ad)tbig -Inbrett mebrere 
fon5 
berlicbe 3bgt Dabin abileorbnet tvorben , ja einem bef lanbigen tobet' Cýii) Der Sýertert ýanbfd)reiberen benDer (5raff(1)aften 3. attettllcin unD 
33ed)burg geroitbmet, tvelcbe auch Dort btubif abre lang ihre zebienung 
ber leben. 
m übrigen War biefe Zur(1 nffo genatit, tvei[ Dort in ber Rufe, wie 
noch u 'eiten gtfcttebet º viele iunge galten unD .t abid)ta aud Denen Keilen ber Vielfett mit & ebene- (»efabr berunter genommen uub in frentbe 
ante verfd)tdet tvurben ; j)er Manet 3lauenftein aber, Den tie wirtlich 
irdgt, f(i)einet voll jener , 
Seit herburitbren, Da Die betten von Zlauenftein 
nadb 3erlurft ibred eigenen (9 tanunetl. Se)aufee Diefed ocblog etwas einto 
ge gabt verwaltet º unD Der ? aubniartn felbed bum Unterfcbeib Ded neuetz 
alrenfteind atfo benamfet hat; bann in ältere CZcbriften tommt eS unter biefeut Jzamen niemals bum 3or f ein. 
234" ZCi f'Urg, 
eber 91eu d23ecbburg, auch ettnan 9iotben1ZecbbtirA genant , figt attb'erhalbDer elufe in best i3u>"g4u, alt ber inittagigen Geiten bed suta, Über Dein Zorfe Certlingcit , bmtfd)en tipp ttub CJlten , unD if} Die eloh' ttnt1g Deren l; aitbnbilten Der . ert feaft gteicbed 7tantend. (3o1vohl Die wegen reit)enber liusf dit febr aagenebttte l;? age, als Die innerliicbe 23egneiu licbteit bed (, jebäubed felbfenº btlleu : 1Jiitte15etodmert allein ben Seherz ber fettebenen (»emäd)ern gteicbed gulje6 entbdlt , statten bie fen £Jrt vor anbern mertwürbig. 
die Dle, tittb nacÜmafd 7Vret)e von 23ecbbnrg , (inD eines alten £ er' tomnicne ; Dann 91iclaud mobrtte 1 1,6s. bern ; buruier bu tirtd) bes. tollst tmb Dittbolf waren 21. Igor. Ulricb 1274. grofe Buttbäter Des Mol}erd Cut. Urban , ivie aucb Die trat 3 frintD - eergebere bu lt)nati. SJeinricb War 2)ontbert bit 23afci 1304" ýýarquarD Jiloficr; ecti unb 
£j a4 vam" 
i 
33$ 2 34. 2Sectiburq. 
ýamnieur n Qýtnft(nt. emmtn oan 2ýtcbburg hatte )fr birtfi, trle audº 
i ach. 9Qen.,. tltendctn In Y 4dg, teclcbc6 IcI tcrt er 2l. 1380- einem vott ZIauendtinveraaWt: bat-l. 13s a. bie. ttrtfibaft2\udtcag, mcldtctbnm bit mrafen t+on uvbur tº'ttbtbditen als(tue erb(cbaft ferner (5hmnýtblmn C'li(aý 
betb eennht in uebt44 ntlt ('ºnattc an flcb gtbradýt, obwohl er baliýie6 eetoR, wtl(bs kp foltern *WO strbram, t tvorbeu, tinýlebtil%t; ýan6 
Warb qt. 9 )86. dld Mtnetebmfcber 1ltcnttntann btq tr mach er(dtla" 
pen. bI lt Zrnebtetd Don Zic»urg 91. u4oS. Qlebtt; Jtu Alt mirlcU pef 
tdckn. t! P4tttt (9I1tbtr bttkd , rrrubcr., licbttt utatnmettd bat 11116, fo tºttl b(augf, Wd *lttrtbum nicht bttttcrtatjctt. 
`1`dr etttr ewige Ri'3nk Habt betr holberbant, ntuttntbr iu Der 1(110 ýtnReýnet' l$to, kEtn ikbttbklbkin man 2llt", tcbburt nctrutt, ºvo 
ff Ibtnwid ; fiten burtib tintm bdr4tot61, en gtinltuctt Kradun abecfiýmmbcrte 
ura. txtiUt bdttt, krtn sortiere tbctl , alt Der ; Iburnt unb 
bcrutnll' 
gtnbnf NU$ lt. 8311. , unD balb Darauf bit bluDert \ttr}I Dttrcb H'atijf 
nn Atinrtib um lttbol gtlutaet ; rottl aber bnlbe ? l. taS6. Itt Dettt QFrtbebtn «fU%fen . unD nur emtf basmt tn etioad ergümt4et tvorbcn º 
bat 
91; araretb eon `3ientbdl, t ermagi soll kaltbenbcril Cebeýlentablin, «WO 
wo eMITAtn famt aUen Dd; u 4ebbreuDen (ISeretIlttm fetten In Dem 2tialllºtt 
unb ('5ulkcntbat, tau au0 bad KfanDe(ýttt u 
ýcnbmmrq, 
1111b b711 ROU 
3u 92uDtt . unD Cbetbu4dten : t. 141 6. au 
ýolötquru 
ttiutitcb tibcrla(tctt : 
tbclcbe eubl. e'taDt no4mm496 detfcbtebtne burgerfleht ()efcbiecvtct bid auf btuttgcn zagt Damöl crblltb bctcbntt. 
°Znt' t4'/tttp ttwtD n* nach gefche6tntm tlmRur; beb alten 23ec6' Durggd aufaeftibrt, unb tarn an bit (%rafrn hott Bitbau, tvcld)c ba111a16 Da6 
mtt4e in km ýtnadu befatjen , von Dielen aber an Die »oll 
Tbicr$leltt: 
unD natbbtm ctbo v. 14$ L. nicbt nur e\ecbburq, (ouDern audt 21.1414. ZIPP , Qittttlifpacb unD f rhfpurg an ZNerii unD Volotburu vcrfauftt, babcn acfaatc ; trccu Lobt. eatänDc bufc . ierzlibaften tumb 1ýcrter gen1CLU' ft'aftUeb bitrogtet, bid in Der 2t. 1363. geptiotleuer zbcilttnp Die Ltaot 
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Tiefe £anbbogtet) ift fthr betrdchttid), unb war vor biefem ber Grüfte 
Zhcil Der alten eanbgr(Iffd)aft zuxgdu º weld)e man wegen treffticber 
rucbtbarfdt ýie Cýdjtvcihers ý3fat3 bciw. mfen fan. Cie ift In 3wc» 2temý 
ter unterfd'icben, Deren bah obere aue fünf nambaften efartei)en beftehetº 
Cutter 1, ccldtcn ýenfiuaeu º bcffen tuefttid)er unb in beuacfügtem . upfero Gtid) ange3cigttr ; t.; hcil ehemals 3ien3en genant war , Den Zeitig hat; 
bah Untereofonft auch Daß ribauersýimt begreift fed)e )}rote Vorf(d)af- 
ten , unD hatte vor bicfent nad)ft S1dgenborf eine Zerg ber (Dien gleiches; Namens;, (o aber gtättblid) 21.375. Durch bit engellanber berftoret 
worbcn. 
Vie atze Der tiefe Vünneren beftrbhmet biefe Derb 
fcbaft , unb ift Dem £anbinanit , tveaen frud)tbarer tdferung unä ges g fd)mactter orellesi , Die mit Cýetýfd)ýtüren unb Cýcbtvebnefien bäh barinn gefangen werben , fehr einträglich : iriugct aud) einiger arten von Natur gan3 rotbe Krebfe hervor, ttielcbe mit anberen fcbon ge fotteuen 
iur erbau unD 23eluftigung Der C df}eit aufgetragen werben. 
235. (ZCU1PaC). 
lYitt 3war nicht grof'c6 , bod) wegen her unweit babon I. 1386, &wi. fcbell bcnen , Oegcticid'crn tnlb beben vier alb täbten vorgefaüenen S, aupt0Gd)lad)t fehr bcritbmtcd Gtabtlein, Dret) Gtunb Uon bcr etaDt 
kluccrn, unb 3we» ob Üurfee an Dem ece, aieict e ýtame116 , gflegfll, ift vor Beitel) von Denen (ibeUeutben (von (Zempach genant) an cjab: e fpurg fonlmen. gl. 1278" hat aih Crt von Dein ýauti ýe(ter: eich lieb 
IeDig gemacbt. Z1. ' 1284. hat eine belfrau Str C"empad) einen Qeu ge" 
bohren. 21.1385. nahmen Die Cfmpad)er bae ttrgfrte(i)t 3t1 ? ufern 
an, fo bell (ir30 ss, )er3og lieopolD fehr verbrofcn , unb ibne atig biefer unD AnDern ürfad)en Dabili verleitet batt , Dah er auf L, elllpad) gc3ogcn , aü" ti+o oberhalb biefe6 etabtlelll$ 3wifd)ell feinen 1111D Der biet %2diD11abten tbren wenigen 9Ölffrtl leise beldbnlte e(blad)t 91.1386. Den 9. sulii, 
all an einem JJiontatl , (ich ereignet , beu welcher her (ir31S')erbog t`1e00 Po1D fclblifn, ueb(t ffl%arggrafcn Crt von . obenberg, Utrid)' fa1y®ras, fen 61$ ibinflen , f, (sjrafen 1 37.3-reuherten , 15, Diittern, itnb 136. agx (Min 
334 235. eempacb- 
lvblen erfcblagen ttiorben. Zer einb Ware 4000. Mann, bartroter t ftcl,; 
3s o. gefüllter S'clriic ficb befunDen. Vie ialbehter aber , Deren 
.j cerfübrer Der 
Gd)ultbei$ (ýunDelinger voll )? ucern tuare , hatte tilgt 
allein 16uo. Brettbare 'Männer , Die furi vorher voll ý3lirid) 
beim fom" 
rauen. Tiefe Bubnben erftlid) bell . iilbigticben , 
bernad) int näd)aen 
V-Ialb bell Ccmpacb (T2ener6 S)olb enant) allwo fic Dte pe(tertei(I)er in 
fcbiýn(ter C cttafit-ýrbtiui1 angetrofTen. Skier vertid)teten biefe tuenige 
imb im erflen Iiiiblicf übermatittete (inbiuto ffen ihr @ebdtt ;u Gott , utnD 
nad)bein fle Diefes gethan , retultclt fie voller 9) tith in Den ftolieli ce f ter"e 
reicbifd)cn 'Abel, Doll tncld)etn, tuie oben gemelbt, eitle fold) beträchtlicl)e 
21n3ahl Deffelben bermaffen glürtlicb erlegt tuurbe, Daf3 tuenige Davon Com, 
nien lieb. 3on biefcr Seit an tii (, empacb )cbenceit bei) t? ucern gebliben. 
L. '477. i$ in bicfem -täbtlcin eitle gewaltige'cur:; =ý3ruttft ati geo 
brocben. i. 1628. bat ibriati (ljahtnann, 2iurger voll Cc3empacb , von jener ettrfeer 0e ef1 , von welcher nod) heut in eurfee Diefed Alt lefen : 
eil ifl ein grofe Rla , 400. ligcn hiev in einem (Brab , Die 9111 fe' lang beinigebrad)t, bog er unD anDere All gempad) big auf ioo. in furber 
3eit hinweggeraffet Werben ; Zia aber Cchulthei{ ýjobann (gd)ürnlatnt 
an 3ob. f vangcliiien Zag , 
cBorbenº bat Der Damahlige &cutbprief er 31u. % 
Dolpb (jntli , famt Der Meineid , eilt Oeltibb offentlicb getban , Die beil. qreub eapeüen aufTer Der Otabt auf tibaueu , auf wetd)cß 
bin bit e(ft naddgelaffen habe. 91.1641. verbraune Die Jtihli in eema 
pad), hart anflofjelib an anDere hölicrne Siäufcr. Tcr ýleutpricftcr, famt 
Der (5cmeitlb , verlobten aud) eine ýZroceffiolt nad) "ertertitein auf betr 
erften 9J2an 3u halten; feDermanil fabe ein iunber, bah neuttid) Die 
, ilatmnen Durch einen gähling entftanbenen '+inb Don anbertt 
S, ). pufern 
abgetrieben, unD Dib Zrt auffer aller Cýiefabr gelebt tuttrbe. 
b wirb aLte 6.2abr auf bem grollen Diatb Don 2ueerli ein (ec»ogt 
Haber eempad) vcrorbnet, weilen allba eine grolle icnne fogenanter Ziato 
eben jäbrlicb gefangen , unD mit biefen belicaten i fcben iiid)t nur Das 
gante £anb verfebeu , fonbern fie vielfältig in bit ferne verflibrt werben. zer Ceevont aber bat Denen Z3ur. qerst dichte au gebieten, maffen fie ihre 
befonbere retibeitett , auch ihren Eigenen e5d)ultheil itnD Jiatb haben ; 
Doch wirb Der g(bultbetb Doll Dem täglichen 9iatb bu s ticeril au6 bellen 
urýerli 3u eempacb erwehlt. die 2ippeüatton u1tD 2ralefilý gehbt't attcb 
J: 
l; r'ii `', r ''I;. {1 
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nncb naber 2ucern, iibritie (9(redºtfame aber, Wie aud) ber ý, obl , Umfielt, 2iutien ic. verbleiben Der Q tabt'entpad) eigen. I'Nc (9eiillichteit bicfc6 
Crt6 beflcbet nug einem &tutpriettcr unD rtibmeticr , tvcldle benbe ltfrünbcn von Dein S oýfiroitrDigcn Capitul her ý4obtvtirbigen ? tlt"ItDrii. 0 
()en C ti jt Lt. Lýcobe(1nrii pu ). uccrn º a16 Deren Ceollator , verbeben wer# bell. Sýocbecbafitc6 L ti jt bat auCt) Die 3ebenben voll l`5entpacb unD De' 
nen niti ititnbcn tlcincit (eemeittbeu, alß S(ild)bühl, Ücblad)t, (d)orifien, 
bItbll3rieDen, 2ZZbnifct'wanD, Jiümtiäoit, ibetwvt, tý3ottýutdainen jr. 
236,9ieid)ettfee unb C.! i ritnenberg, 
in Dem Mattton £ucerm 
ecicbcnfet war vortnab14 ein etdbtlein , nunmebro aber M eia ein Zorf an bellt ZialDctcr'Lee, unb ligt in bellen obern ;, reps2temteru, bat nu(1) ein ed'loý , meid'e6 ba6 C? `tamm' Saue Der (iblen von 
3tcid)e11. 
fee gerocfcn. '? t16 2t. , 3gf. Der (r? entpad)er. krieg tviber L? uccrn unb Die C! nbtinotien antieben foltt. Vie Cinmobner voll ; lici(benfce aber fclbige 
mýid)tig fürct tctcn , fo haben fte mit Der gtabt 1;? ucern einen 5urger' re(bt691 zýcrtrag gefdilotien º unb etliche bunDert ýluceritcr pur ýiefabttnq All fid) hinein genobntcn ; Ver (irfolg bellen wart für fie bbcbfi unglütf' tict), puniablen Der tttrr: eifiifd)e *bei pu 1tnfang Ded 1386. jabr6 Da6 
CGtcibtlein obnverfebtnß Überfallen, bit ýuccritifdýe 2\efaßung mit Denen 
nteilten 23iwgern in bit 'Wanne gehauen, Daß ettibtlein in Ziranb aeO tectt , unb alle Übrige L9intvobiter mit :. t3eib unD ! inDern auf eine recht barbarif(1)e ', )3Zcife migbanbelt, einen tbeii voll ihnen Dein 2luican auftia 
Opfert, anDere aber in Den Lee tiefprcnaet" 92acb erfolgtem ; ýricDcn mur. 
De bar L; täbtlein mieDer aufticbauet unD verbliebe bi6 9(. 14 S. in C'etlcr- 
rei(1)ifd)eu . lilubeu º Da ! ýer; oti 3riebricb mit Der leeren , afdheit 
in Die 
aufcrti(be IM)t unD beb Ceottttii er' Croitciliuii 23nutn gefallcn,, unb WO balben bellen (i»Ddnolien Die ? lu6fiihrtinp Davon anbefohlen morbcit. 293orati f benn Die }ticerneC aueaepoticii , unb 3icid)en fce eingenohmen. eie vermeinten pmar biefe6 ? tmt hebt} 1Jiencnbcrg unD eielniernen für 
fid) alleitle pu bcbaltcn, well fit folcbe Crte allein einaeiiobincn, unD fd)on 
vort)er einen namhaften o(I)abctt an ecutben unb Gelt erlitten hatten. 
2WUeine Die fünf , Orte, 3ür4, 
cDowcie, tltiterwalDen, Bug unD (ita' 
CQ 93 ruf 
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rudtvoitenaud)ZbeilDaranhaben, weit man fidb auf Dcrfcbiebencn Zagteio 
$}tmtlen rergliýbcn, 0a+3": Iile3 D. iiienige, tvad 111.. 111 gewinnen tutirbe, aUen atids 
; ogcnen sýrten gemein fet)n f: ºtre. zer etreit trurbc Du etabt 3eru 
tunt Cfntfd1ºcib übergleben, tvcLbe f(Ibenn L. 1416. für Die obige fünf ; crt 
iriber t,? uccrn lle(urocbett. sýcrnad) tvurbe Der Qanton Uri , Der DM) all, fdngtiýb aus (3etvilýens= tuetfet Feinen jbci1 au bellt eroberten ? anb bat 
)Anteil wollen º glitt in Die Gemein fcba ft Auf f unD angettobinea , fo 21. 
I42f. gefdieben. 2fclin. tc. 
(5rtinenberg. Vic(en ftamen füt)ret bit 3eftung , Ober fogenante 
ýJbere ? 3urýl bell Zelt gebad)tem 3ieidºcn(ce, in Den obern ret) %2lcmtcrn, 
metd)c uormablcn Die (2-Well bie fed 9tautend Don Dtm (iv 3 Sau fe 'c fter" 
reicb , unD Derntablen Die C9t(Ibt kucern , Don ihrer c)ertfch(ift )epbect hegen, Doll Denen Der gcbad)ten reu - 2temtern regierenberr t)bgnoýifil)en etäbte unb orte ;u Hohen Klebabt. 91, - 1383- etlid)e Zage und) i3ti11gftca, 
narb bad veftt. t aue(ý3rimettbcrg, Dem C(I)nabel um (ý)ritncnberg,; uftänbitl, 
von bero uon'3ern unb Cototburu Alecbtert cingenobmeir, unb uerbrautell 
ed nttt ; teuer. 21.14c7. rid)teten Nnd Orün voll (ý3rtinenüerg, Dlitter, 
nnb, Eilhelm von (Arünenbcrg 33cttern, mit Der etabt 3crn ein etutg 
2jnrgcr: ed)t auf : Zaljclbige warb auf Dem Zburn bei) bellt neuen eta13 
bc(d)moren, unD Derfprod)en, Der Ctabt Zorn alte 93c91111gen unb Cd)tbf" 
fer offen 3u talfen , unb breit 3ibcinift-be OulDen Ubcl3ind All be; ablcn. 21ufong n crbcn auch bit Don (5rünenbcrg unter Die C>tilf tere Dcd Bottd' 
baufeß et. Urban ge3ebtet. Eiche heu, 3fcliii , . 
fchubt, tc. 
237. V3 V011, 
in acta Kanton gut ern. 
Ein 'tmto Cd)(og Dericniýlen aufjeren ýoßteh fo tlCeicýen ý1amen 
führet. kor Seiten roaren oier verfcbiebene i. chtofer bei) cinanbcr gei 
ßanbcn, unb mit einem trodcncn Graben in elfen gebauen Uott einauber 
untcrfd)ciben , tuctdie alte von hem e%I)der' 
Zcrg , auf welchem lic ge, 0 ßanbcn , ibrcn 7tamen bertleteitet bat. ýýu: umebro hub Daß bintcrite unD norberfte gdilog abgefcUttlfen , baß mittedle aber fiuut bellt Zburn finb 
uocb im vifen , unD uormabti eon bettele Mal Doll Ziitt un be(cljen WorDcn. titrict), 
t1'rr. ýrýýý 
V2, %1/v/. ý 'z `i nlrlr/ ! nc `otlbOCýý/l, ý !! /1 ! Ylltn/1 ^ l1ftP Z \_ 
dýS(/ý di/irIlýruýrro .ýni! 
\'VIKo N. 
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237.1Vicron. 238" Eanbfirab über ben 1'autvenl1ein. 331x' 
flrid), gý! taltber unb sieinridl , bret) (sjcbrtibere , glittcr, beff1en biefe ed)löfjcr 2i. 1 ; o8.3oha1111 heoritig, null ein glittet, vertatlffte fein Cct 1oA ? i. 14,6. Der Ctabt 9l1et'r11 uni Den 23ertb 700. Mehliger (3u1ben ; c6 war aber balJelbe fei)r übel bugerictjtet unD gan3 baulud. 
Tih Odl[og Wurbe bernnaýt toll ber Oberfett bit £ticern mit einem 
21mttnantt ucrfeben unb Derfelbe fürberhin mit Dem 7, itut einee (üd)log. 
930. Ate benennet. Zcr erfte biefer 2irntleutben Ware, kubmig leer, Des 
grultcn Diatbd Der etaDt 2ucern, fo I. 1487, babin uerotbnet tvorDen. 
tiefe Od)tofjsý? togtei) Wirb von 9t4tb unb . niiibert jebermei[en eio nein aud Dem grojjcn Kath auf fcdie fahr »ergeben unb gebet auf C- t. 
21nbrea6'zag an. Zae g(blo$ L±tictutt iii bei) nahe neun (Ztunb Weit 
von );? ttcern entle(len, an beijcii gnfi linfer S, )uuib Die JJialtlnefer Qommcrto 
thurco unD orf 3ieuben, red)ter Slarlb aber Die 2iernifd)e (3renb-tatabt 
3otingen eine halbe C5tuuD bavon gebet. 
138,3or fte[Cung ber alt , unb neuen £anb(trae übet 
ben eaulvenftein beiß £(uufeL$ ngen in UM (iinton SZti fc(. 
Mann gteicb bit altert C(twet er ihre guten uttb Wob[gcitrimbeten 
Urfaden gehabt, Waruni fie fonberlid) an bellen ((ren; en Die offcntlid)en 
eanb(lratjen enge unb na(t tuiwegfam gelafen, fo iii Iman bei) Den beutigcit 
eitcn, au vcrfdncDeiien Orten Der S, 1o(bloblid)en (iibgno$fd)nft mächtig 
bemühet , Dicfe £anberaljen in einen betfern etanb 3u fe11en º als fie $id) ebeDeni befunDert haben. 9Jiati befrage Diejenigen , Die ftiion vic[e geit auf Dicifen haben 3ubringeri m(lfen. gie Werben tute mit elad)bruct er" 
aaeh1en fömicn, Wie fchtver ed ihnen ebebeljen angetomtnen Die (ebtirge Alt 
befieigen, Da tic öfters bit fürchterlichflert unb gefährlid)ftcn heilen erlege 
vor ficb gehabt, Die tic reit vieler 3cfd, tuerb unb Gorge ge; ivungen Wa- 
ren bit betraten , Wenn fit anber6 ihre vorgenobnienen Jietfcn uollenben motten. 2iucb Wirb Der ýubrninnn tute fbnneit antieigen , Wie er niebr> mahlen @3cfabr gelojien, enttveber auf fold)en . 'ben ober aud) in tinroepo famen zDatcrn, fein 3ubrtvere, feine 3ferbte, ja gar fein heben ein3ubuff 
fett. 
338 238. $anb jir4e über bell iGautt en(1ein. 
*n. tiefem Uebel aUamnabl, wirb nunmehro bnrc bie Corgfatt berer# 
jenigell , bie ibre 3enütbungen auf bie terbefierutngeti Der £aiibtita(ýett terweuben, träftig notgebogen. 
.n Dem £oblifien Kanton Zafel arbeitet man fcbon feit vieiett 3ab1 
ren an Der ýterbetierung betet £anb(}rafen mit altem (Wer. Voll ftenge 
Die *beit an Denen @irenien bee £anbee an, unb treibet fold)e gegen Der 
Ctabt Alt immer tuciter fort. 2)iefcr (! alltoll 23afel (logt gegen JJtittag 
an Den £obl. Ctanb Colotburn, unb Der foýenante . autven(iein, Der eilt %beil Dcs Jurten' (ý}ebtirgee auentafict, fd)eibet biefe bet)be S, )crtfd)aften 
ton einanDer. lieber iei3" nemelbten Soaurocn(iein gehet eine offene unb 
ton ungemein bieten 3ieifenbcn betrettene altgemeine £anbftrafe ; fo latig 
nutz felbige lieb in Dem alten ý3ufanD 
befunbem, tuare ee böd)ft o befd)mero lid) biefen 9. Beg 3u mad)en. Zenn in bellen Zbnlern befanbe lid) Die alte 
etrafe in Dem 23ette Der ead)en unb Noblen wiegen, aUmo man elnatt' 
Der eifit bat auetueid)en thnnen , unD welche burcb bae attlaufjenbe je' 
tvdfer &ftere grofem OcbaDen genobmen ; Darum beim Die 23ertieffungen 
Durch hbliernc 23ruden auegefültet 1110 foldbergcfalt betten 3icifenben auf 
eine mubcfame 2. geife fortgebolfen tocrben mühte. 91tmmehro aber beo 
ftnDet lieb bit neu gemachte C- traft mebrentbeile an bem 1lRanb Der 23erge 
erhaben , in bit 3clfcn eingehauen , unD mit harten gelfen! (9teinen ge' ro(jer ertvunberunß peaftert, fo bali jetfit Der j auberemantt felbige mit, 
anfchett , unD mit nid)t geringem 9111hen 11d) berfclben bebienen tan, (bcgenwdrtige jbfcbilacrung tan C)icuotu einen zcgriff cv cctcn, 
'ýl(ýjýlýýýý1ý' 
J2eue unb vuCr(tnnaige 
___opoýrapýjie 
ber 
ib g¢nuýfe af f. 
jierter nýiýbt -ý eiL 
eedjs unb 31tia»3ig$te Zlue be. 
239,24.0.241.24.2. *Abt 'st. Gatten, 
e 
2int Fallen , San&o " Gallum in £ateinifdier, Saint Gal in gran; oftfcber, San Gallo in 2ta114n1fd)er Cguracb, ift eine 
feine Betabt itt bemCbertt Zbburgätt in einetii annrttrt hiev Zbal hu tfchen htvenett frucbtbaren Zercgett unb 3mi(d)en 
bell beiben glufen eirtern unb (15otbact, gelegen. ZeC 
911 19 ereinact, ßie ft nabe bet) Der e t(IDt»orbeu unb treibt 
ber fiýlben 9 Usbtinen. 'iucb flief t Vcýn Dem crg r17 n3etm 
ein 23acb , bcr Von feiner Vüutle bal ed)tuarh s%taf; eC 
1mb non aeln einrüimcn etinron, cgelncillißii(i) Jcen 4e11e1Ult » vb 1mD 
UM etoDt 0 (rabeii bae wa c gibt, %Z C eun 
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3on bem S ir ftiid, Eßt. tBalli fcben seift. (weid)et Doubem Sleitiaetl 
Gatlo , Der von eliler voriiehutcn 
ýtalnUfen alle Gd)otttntlb gebürtig War, 
ttnb 3u eingang bes (zicbeuben cnhrhtulbcrts nnd) Qhtifti Geburt in WO 
feil (5egeubeu bat (gncingeltum gepreatget, feinen llr(pruug bat :) it} biete 
etabt stur burd) eitle 3,3 aur tutterfdbciDen , Der 3eittt ihrer Zott1114fig. 4 feit aber aller Crielt mit bem (S3ebiet beo (f3tifft6 tuugeben. 
eie bat einen gutetl tlgaslg an alten 6u111 -, Pfbell 110throenbt etl ittý 
gen. *Ucr 3atttmg Obe fd)affct an bar benachbarte Dur mit ; betr 
i? ein bns benadhbarte Dibeintbat ; Scfd)e Der nur brocn etunb bauoll 
entlegene ýiobcn-Cýce; Zýeyr bas au tiefem Cýee vorüber gelegene ýd)roas 
bell ý anb ; ýieilct , ý. etilDpret, Butter, ýJ2ild) , ý'R'är, tc. Dar auch tut. Weit Davon t4etegene 1Vanb 2ttipetijett. %ltler atir ettlüge 11nb nleiftetle it1 
tvoblfcilem ibreis. Tie £ttft ift febr milb unb tieftmD. (3c(bitlc bat mit Dem ýürfttid)eii Otift alt "reuten unb (lebäuben febe 
ýttgcnotmncn. t` btrobt aud) itt Dellt ebenben Seculo tiefe ( 3egenb fiunt 
Dem eioller von bell ., i aren uertutiftet roorDen haben bcnnod) in gleis 
ctem ahrhuitbcrt neben Dem elojtcr Die (3ebtiube borthcrum fid) roicber 
entehret, tuelcbe benn bie Damalige eintuobriere u 2lbt Annonis taub Not- 
keri seiten tun beiTerer eicberbeit tuillen mit Mauren tu1D Gräben 111110 
geben , fo in L. 954" feinen infattg genotnlnen 1111D i. (. 980. voUeHDet 
WorDen. 
ýtncbgebeubs bat Die ctabt burd) Den befotiberr hu 2tn fang bed xvben 
Seculi unb bu Selten be9 Croflnil croConcilii veritiebr'teti unD neättftteten 
Qeimranb, (Betherb au turoobnerett unb (ý3ebäuben einett namhaften aus 
Wachs erlangt, fo bag nach Der 9C1418. erlittenen fd)lueren 5r11119 t von bemito 
telteii `23urgeren All mcbrerer 3ergaumtmg vor euere e 05efahr (teittcrne St aufer erbauet, auch bit foaf} viel gebrauchte (3d)iubet, zacher abtlef(lafi 
fet unD von Der Zbrigteit Duz 3urgereti sieget hur Zacbutig gefcbeilet 
WorDen. S)icrtta(b ft Warb 91.1422. bcv ZZinber, f 7avft, r+r. t13ancten. 
4Galben, bie Z\reut3s (f e3t St. Magni- ) LZird), er. Latlý. tritten. ý. lolýer 
unD noch einige Balten mit Mauren unD £ Welt tuntinget, unD All bellt 
vorherigen Ze3irt Der Otabt gefüget, roorburcb felbe anfcbcnlidt vergrbff 
fetet werben. e30n Den (3ebäuDen Der etabt ift ;u benteteeu : 
1. iDac Aath, Ziaus, fo auf Dem breiten eJiarft o `)3(all Zl. i' 64A0111 
neuem aufgebauen auch ll 170, - unD «. 174- tutcbcr um erncueret tuorbcn. 2luf felbem jinD neben anbernt 3roeu fd)üne r1ýs, N3ruben, Da in Der 
einten ein 'oblweifer ýýileitlý uaD (ýrofTer ýRatbº in Der anbertt ein 
2iZ1)1)10 
Wetter 
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wei fer Stteitier atb, auch bad C! bc' unb Cýtabt. (ý3ericbt, bef; gt¢id)en alt, 
bete ýbrigteitlid)e ( crid)tdý äste ibre `Yterfaninilungen abhalten. 
2. Nuf Deal Rtatb' Saud beftnbet fid) Die tvobterbtnicne Srabtý 
Catt3tey : 9(uc) finb an belnfelben brey lange fd)olte wobt bugerüeete (Bee 
ivýtber aufeiuanber º ivoritni bie ((1113tet), gehrtften, aud) (5emeiner etabt 9telnter'en Documenta , llrtlmben u, f. 
f. iii guter ct'bnttng auf, 
bebatten werben 1mb uor eUerds Oefahr beftene uert1)at)ret fitib. 
3. Vedgleid)en hub an beni Diatb SIaue auf beni alten stabt'7-bor 
in wobt verwabrctcn Octvblbeten Der etabt 2lydjiv, aua) eigene unb er- 
oberte 4aluier. 
4, inie Z; 'aupt ti ird)e 3u F3r.. auren3en, bereit erbaUttng ültbei 
tannt, bie aber 2t. c 41 ¶. unD be fvnberd , 15? 8. an fcbntki crweiteret unb eine 
neueniporý Sýircbett alige(eget tvorben. 
i, St, Magni jJfariýRird)e, Die? tbtS 3(Omon 9i. R98. in ` orrn eivteß 
Cýretifýed erbauen, unD fie baitat)en erftlid) Altni beiligeii ereul3 ýjeneiuit, 
uorbeme aber ein l borberien' Stift gewcfen. Zet) Derfclben betinhet fid; 
ein geraumer 1ircb =4of, Dcr Doll fit. ºaurenbeli, 1no er vorbiit tgeitiea 
fei, gl. IS 68. babin verleget MAN- 
6. Z)ie 1\irct)e 311 et.. Leont)arb nor Der stabt , fo ? ibt 'Wer, 
ner 91.11 ý 2. erbauet, tilib allbi erllend eine erobftet) Init regulierten Qbor, 
bcr: cn Iteftiftet, babin aber9i. 1426" «_tof}ero brauen, fo man Die sdlwb$le, 
reli 3u Cgt. LIeonbarb Aebeifen , georDitet unb best Der Dietigiond' 3erä11# 
beruna 15 30. biefe Stird)e abgebrod)en, bagegen ? i. 16 14. eine beh obiger 
teränberunq übrig gebliebene eapclt mit eineng Zbürnlein, 13tocen , jatto 
&el unD stählen verfchen unb btun (3otted . DienIT Pubereitet, aud) `21.1727" 
ertvciteret worbeii. Zen biefer eird)e be finbet f i(b eben faüd ein 2ýicch1A, o f. 
7. (()(eicb bei) biefer gird)e befinDet fid) bae 5u(I)t. unb 'Waifen, 
haus, alttuohin ertvacbfene peute , Die ibre mabruntg nicht uerbienen tbnd 
neu, An ergwinntui(ýberfelben gewiefen, attcb eafterbafte Dur strafe unb 
93erbelTerung ibreß t`ebwefend einge(pertet werben, bie Denn burd) einen 
berbectten Gang 3u 1nbörnllg bed offeutlicben (ottedbienftd in Die . ircbe 
unD wieber turuct in ibre Oe(tngaiiTe geftibret unD verforget werten. eie 'Wappen ber ent1teren UnD Derer, fo Zergabungen an biefed 
baue getban, hub in )cbt erfaßter stird)e in leben. 
B. Stuf Dem fogenannten 2infenbiiht vor Der stabt iii eine Tird)e, 
bit IN. I+63. erbauen, ii. 1603. erwciteret unD 21.1729. wieber erneuetet 
weben. Zudi Den biefer if1 feit %, 1571. ein IZirdjr kor: 01 r ZZ 9. Zeb 
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9.23et ber fetbell ift anbeq bae Pre fien i 
ýjs111s 
, in tvetd)em attf ! tttA poften beü rcften " ý2lmtD 1u1b Cýpitattý arme uuD preftha fte crburllet'te 
VCtpkeget unb tulterbatten merbcil , De> gfricbcn Daß eted)rn. "jaut3, 
t o. \ac Volt er dt. Zatharinen -1t 12 2. von Der L tabt 0- t. (; )a(lelt 
erbattct. Z)iefce mar ebenlalcn eilt ; ýraucn: ! toltfr t. t "21t1gt11tini fJrý 
bcn6, Die bie Cgd)robllcren ant 23rtibt ebc=, iett ? L- 1i 98. obct tit aI1D(1 t'at3 
Gymna(um angelftlct lvorbell , ill meld)cn1 Die j-ugetib in »crfc1 tebfnelt C; laljen von ieber vorgcfei ten Stirdben, unD l-d)11t, Vteneren , nacD ihn-, 
1Ucifung Der in N. , 7ý 3. voll Cttlenl ^311 Icbien ed)ut, ; }iatb tnbnttid)ft 
1)frbeijcrten ecbul: Orbntln1 ill Der ; }t, 'lttltott, 1111 ; Kf(t)nell unb (? cht'eio 
bell, Defigleid)eii ill Der 9)itltic, aufb ill Der Call; hil(ýfiell ullb ill Den 9111. 
fangen Der £ateini(d)en L prad)e unterwl, tc(en unb bnr ri tchrnung Der 
ýühere112 ý1ijen(dýaftcn 3u bereitet wirb. UtcDenn Iiltt aL. 1792, unb +713. 
3trey Profeltores beftcllet finb, beten Der ernte in Der l; 2ateinl(d)en C. pracbe 
unb arten heilen Der ltbitofopbte, Ur anDere in Der $niftorie, Geographie 
unb anlDeren politifd)en ettlTeilf (ba ftcn , aud) ill Den ýJJiorgcnL i1bt(d)ett epracben unD Gottggelebrtbcit Uuterticbt geben. 
1 1. j`II biefelll eloiter" tut eine {eieitle 21ird)e, tvorinnen feit Im. 168v. 
alle Cotm, unb ýever, zage in raii fifd)er Gpra(he geprebiget unD Der 
vf entlid)c (Aottee, Vienf1 vernid)tet; beegleld)en alle ýonnfr(tagc mit Der 
Cdbtll , 311genb (iated)ifationen tlnb alltdbrltd) Den 2ten 9. Ttittnod) nad) 
tjftcrn von einem Der iScr: en Viftato. en in ictlfeun eüled ` Zobleblen 
Cd til iiatbd eine bd)ul s prebige gehalten tiiib fo Dann von Dem Cdnth 9iatbe, ecbreiber neben Den bctiut , eaeungen Die t, 7amen Der 
etiffteren utlb Derer bit Ztcrgabullgen an bad Gymnafum unb Aunt 23e# 
(ten Der Profeffur getban . verlefen Werben ; audj huben ficb Derfelben eb. cen, l'happen in biefer Kird)e. 
12.3efonber6 itt in biefent Lylof ter in bem babtt'L. 1614. att fgefuArtett 
$iattlicben Gebäu Die ? 3urger. 25ibliothec , ti orili tbeilatlb S, ert ! Dr. 3urgermeificr Joacbim von rilatt9t. tSs1. Den Orunb gelegt ftlbenle er 
feinen atiderlefcnelt Ztortatb an Ziitd)eral unD Manu(cliptell Durd) ein 
orbcnttid) 2cftament einet; ` ottlmcifcn Zbrigteit unD gcfufincr CtaDt 
mim (ebraud) nbcrneben , Die Dom nad)gehenb Durd) ebrigteitlid)e atß 
nietet Particutaren nambafte Z3et)tra e allfcbnlidt vermehret , aticb in 9t. 17% 3. bit ehevorige Crbnung Ahnt Ze(ten Der Z3ibttotbec utnD mehrerer 
Memetnaüblicbfcit berfetben in Der 23urger(c)aft erneuerrt tunD mit angeo 
mefeiien 3u0e1 vermepret tvoraen. 
z3. Zec 
239-1240.24f, 242. Gtabt Gt. (Ballen. 343 
13. )er 6pit41 all Dcr Sitte Ne arttdº (0 2l. 1228. Uatt tt[ric[i 
von ¬ in jenber , 1tt1D 
tt[cict) ! 1ý[arer gel1tftet unD nad)gebenb voll Dero fdýteDenett tcf tccbrcren tnit Dielen unD fd)ünen ý3etgabl111ýýCtl befd)elttet 
tt)orb t1 t)at fehle ci){cnc eF-a1n31c), uiu 4rcbiv. 24, º 17 . 11)m in brtn eibett eine Ri"rd}c erbauet, lvornln Dcr l ottci; e ictt(t ýl(tc ýonneritage fair Die 
b<lrifut beiinbtid)c 13ct"ftuue11 uuD armer ý urgerea ý. ý+atfcný! tinber Don 
Dem fint 1717. Cic{euß beltrlttell epit; t Pf,; l: ce Uer2id)tet, aud) au Den 
(3nnntagen eine ; iubers t: ck Don Detl itird)' unb (2d)ttl " zietl, rea 4C" 
hatten tuitb. Zýtor Die 5tranVcui 
in biefcin epitat tii anbei) ein eigener 
GtaDt- 2lrjt bcftcUct. 
14. I>as 3eilýti =haue auf dem 'elak bei) beul eNnh( ttnb et. ( cithao 
t'inctta ttoller º fo mit erforDetltckr . Kriege, (3eräthfcl; aft u obt Uerfcben. 1 S, eae pofirunb Ordinari- laue 3um ýi r, obevbalb Drt3 
v(art'tß an Dev °' peiiicro oaf3, an leck )em Die »erien ti E1t8 . Uornes 
fiere ibreterfatnmlunncn abhauen, (1ud) ein voreuerdýCý3efahr tuoht 
t)crtuahrtee ßieiobib befinhlid), aUtito Orb Stattffmännifd)ett 2ird)iv8 
teil unD llrfunbell aufbehalten 1vcrDen. 
16. eine lebe Dcr 7. ()efcitfd)aften unD fünften º atd nem(ich, bit 2lbelicbe (be f ýt[ fctaaf t, aie * tleber, . 1ýlninelt bdýneiber , Sdiu fferr 
pfttier0 unb tllectgerýr 3unfre heben jeDe ihr eileitel tuobierbatlteß (Deo 
f Ufcbaftdý ýjauß morunter fonberlicl) bu mcrtcu: 
A. aber t1otuctio Stein, Ober Daß 2lbeticbe (iefettfd)afte, Sand, fb 
; S. an Dem harn neben Dem ZeÜbt " boV neu au fgebauen unD ftnt 
Deute (d)ön genieret morben. 
B ea$ 31lnfr,:, aus ber eoerzen von 1rrberen an Dem warft, 
Darinn Der groffe ttllameitentdd 21.1707. t»Uhl geiferte egal febertßt t rbict. 
17. eas t17, igtýlin, hd)tll; lýau8 , brn Ct. ýlnnrcu3en ýtfartý Sir(be, Uon Y13id)ael ecit''r ei. 1582. erbauen, tuorinnen Die ftulc{en lýcb9 
terlitt in Dem eefen, ed)reiben, ccbnen, eitl){1'tl unD Der 9,1eligioll Don 
beiDen (gd)utmeiflcrtit nnD ihren (Bebütffiaen fattfamcn fnter: id)t ems 
t, fangen. 
t B. Tag focaetlannte 6ec[= <aue, liu Beherbergung Der burcbrei" 
fenben e(rmen 4etuicbniet, in Der Cpeiffer. etor{tabt. 
19.311 De111 fogebciffeuett Wirb meigend alte B o(ben en Dem , ret)tan bad fint 2l. 1603. Don haud tt Saud mod)entlidl ;u 21b, belfung Deß (ýialTcllýiettetd etnnefarnmelte 2tlmofen Delt benachbarten 
unb fremDen 2trtnetl, attd) aUUihrtid),; uuc Aale auf Sof teil bce epena- Zum Die 25robte bpetlbe all6getbeitet. Die Z3 : 30. ZU 
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20. Iie rlUitn3 , bc6gtcid1e11 bah Zorn mtb bah Hauff, l,, atrt, 
aud) Die t1lergin , ber ý17ar1'ca[t , bde Uýacn tillb t3d)ma13, LUag; 
saue, hie Yllanginen tillb bas 1Uerb, : Daus f iub in gutem 3u Zefett. 
21. SI1 Dem UP ei3en5 verorbneten ',, aus auf herzt . ot)l Wirt 1n1irurnenc. t a19 V0c411,111uji finit fiit'trc llcbc tl 9'tuf; en foroobl bie - 
geübet ; hin gleicbe6 befd)iebet in Dem (betvolb an et. tl-iagni :L iri 
ct)e, ttnb an anbeten Orten mehr. 
22. eie beiden ed)ut3en, ZJ. iufer für beibe C53e(ettfcbaften bei 
3tilltell xillib 9ogfln : Ccbülýen , bas einte vor beul )) alter, bas anbete vor 
Dem erübl=Zbor hub annlntbicle ýoulmer ýýänfer ; 21uf Der eintctl Ober 
ilzusqueten diel,! +tatt iverbetl nid)t nur mit ý13ýuoqueten unb vors fret)er 
S. anb 1 fonbern aud) mit grollen Ctticten Die ý Zollen Uebtntgell mit vie# fein 3leie unb (53ef(bidlid)tcit von betten (ý3efellid)nfteten getrieben. 
23. Laie ? 3tu"gere: liciuler hilb inogellteitl Wobt erbauen tillb UO11O 
tncgcn viel attsgettantcnet eucrs, Moth (Da 12(. 121 s. Die alte CZtabtbieý an 
tvcniýl ýýdufcr, 91.1 3,4. bi s (1r16. SNu fer in beul £od), Bunt Dem itt'll(ichett 
Lttft unb 21.1418. abcrnlalcn, Wie f(I)oll oben ertDctnt, faI1 Aa113 »erbrun" 
uen; ) ein -iem(id)er DM Derfetbell voll etein aufgefüt)rt, auch mit grofo fen r(eren unD fleinernen (S3c%Utllben tooht verfeben. 
24. eie (5aljen ber et. zot hub tirbftcn tbcile aiemtid) tueit, eben 
imb fauber, auch fall turcbgebctib mit 23a(ben, Die fo tno01 aur gieinigo 
feit a16 (? icbcrbeit Der CtaDt Dienen, verfetcn. 
2e. Sn Der Cýtabt bat eß etlicl, 'e luftige ý3ldile , a(ti Die loallpt0 atteb Qýbe, 2Zinber f tmr, b bd)mal3 : rl Jýzrbts , 2301)l tnzb Lod) ; p[. ýae, 
portner: Of, 11. f. f., Die voll Darauf gcfel1tetl ttcillerllell'türmen gc 
frieret hub, Wie Denn Die Ctabt von teil betten 1i alicren tcid)lidz getvdlleo 
ret wirb, 3umalen Derglcid)cn Zrüuncn guten tillb tictiºtnbenafers balD 
in alten @aticn unD au) tu nieten 23urgets, Däuferen in tumb aalfett Der 
Gtabt hd) huben. 
26.9inbet) bat re 2. Cbefilnbheits,? 34ber , Die OdlWefef , tapfer 
falb 2ilaun filbrcu, Das einte if} in Der Ct(ibt ohllweit be Diinbet, Vtnrfts, 
uni Wirb bao Locblin. 23ab genannt . Das anDere über in Der Cpeillero 23orfiabt bei) lidrnmlinsýýrunllen. 23et)be haben ihren beilfarncil (3eo 
brauch unb Werten vielfaltig mit 2lortheit be fud)t. 
27. Ate Ctabt bat hieben Store , Dret) gegen 2tufgang, atd Da>3 epei fer, p1ac3: unb 'rübl, Shor , 3Wcg gegen 92icbctgang, a(6 Dad ed iebener r unb Mutter o Sgor , une blUci) gegen 9littag , als WO X. l)ü. tiero 
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tl ititler s iinb balg tC eue : oben Ltofter+ cý1ýor , treldce Lebte fo tvoh1 at6 bit TJiaur, fo baß Siirirtid)e Crijfit von Der Ct(Iot abli)ltberet , in De8 etifts 1111b Der C-tabt gleid)ett Uutoften etballet uuD 2l. 1567. votlenbet 
tvutben. 
28. eer fPin; llnb 2ltlotaf , lo borbin bep Dem Gpeiýer - bot gei tvcfctt, ift ? (. 1620. bei) utib auf Dein eiti13 %Zbor crbattct U1 rben. 
29. hin Der etabt , ing, 117atuen geben bie fogenanute (Früno Vecb Pti vcr. er. 2llict)aeto., ur. b L'ieue, cýiýürile. 
30. Zie Ctabt üt unlccbcn mit einem tiefen Braten, tvor, inn tbeitß 
baß %ren.. 3afier fiicftt , thetle ibras wacfifct unb . irfd, ett Unterhalten tvcrbrn. 
31.2tlldt bat bie Ltabt b(ttttitfäd)lidd *tvet)1'orfKibre, hie einte vor 
bem Cpeijjer : Die atlbrre vor Dem k*lý'ui+ (UM, ft, beibe von tiefen qo# 
teil ihren *anlcn baten unD gcclcn TILraen ilelcacn 
32. g UUtfd)cl1 bici,, n beibctl ZtoritAbten , ý, tulcicbii bei) ber C3tabt , Lia geit ber (trofjc nnt, f; eine 23ru11, Die bauptfndttid) 3n Zrbefnuttq Der, 3arbo 
cintvatcu u. i: f. gemiebmet finb. ýllnbet) Dieltet Der tleine 3rübt lehr 
bequctii , bit Ll, tlrgerfct)aft in Den tDaff'en 311 üben, wie Denn befoni bete biebeobe lobt. (lýrenatºierotc£ompagnien alljäbrlid) aUDa ihre rl7u# 
fternngen halten. 
33.2tnf Der ý1Jýittagt;, unb 2tbenbd(geiten beim ig St. (Ralti 23rnnn, 
tunet; t11a4o , ht. L' eonbarb , ti. ff mit vielen ttnb theite fd)ünen kalt-unb anb-. ätiferctt, (; )arten unD 91etberen , Laie rinß6 herum auf Der C bne unD benbfeitigen zergen wohl verleben. 
34.311 ýiefüttertmg beß P einmaub , Bett erbo tuerben Cbrigfeit. 4 Iid) acht 2 ieidbmen , beten jeDe an Der 21.143o. aUbereit erbauten grobfeil thatfin an Der C-ittcrcn ihren be fonberen 2jntbeit haben , fantt tiefer 22(Ittin mit grofTcn Utito(len (tetß tlltterhaltett. `. liefe Dienen auch vor. 
glid) bit ýsefbrberung Der ýl iou f felinen. rteblumren . cinmars 
iNar9 
d er, bcbnupfritcber. unb anbeten in Der etabt unb 91achbarfcbaft lieb 
. 
immer bittrere äu fnenbcn sabrigtlen unD YY'ianu facturen. 
3S" ýtbifdtienbem3ud, ýunD5 crneýlgi(t21.1384. eiit'1 aff'er. (Bang in Den ` el feil cinnchatlen , an tveldbem nelln tvohlbefiettte fl lcll Unen bit 
gtoffetn 3ortbeil Der Ctabt nach eiuanber erbauet worDen. 
36. Um biefctt 11Jiüt)linen , aud) Den Zlcichinetl in trocfenen 3eitcit baffer 3u verfd)affetl , bcfonberß aber bei) euerß º (3efabr baß ia1'er ta Die etabt au leiten, ftnD ýI. 1610. atey 11)eyer, obex e4ntmler, Deßgleio 
ecn 
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eben 1713. nod) 2. ob ber Ctabt bei, bret) 2itnben , itnb bei fedAte fit. 11731. binter Der zernegg angcfeget =Den, bauoll Die inet)rete mitýifchen wohl 
>nerfebett tinb. 
37.5ben auf ber ferneng beTnbet fiel) Die Ctabt Ct. (()attifcbe 
ýochcradýt , fo ton Zeufiett, S_)erifiut, Oberberg unb Jiotmonteit bad 3eicben uorfct)enber geinbe: (s3efabr entfsfangt, Ober biefett Zeten bauoll 
p weiterer fcbteuniger 2(n3eige burcb Die gefanunte tobt. t)býgenotfeaý 
f(baft Daßeicben gibt. 
3s. ýsýtttter ber ernegq tigt ba>3 ýa3arerb , auwo frembe ton fer, bcicbtiitett ungefunben Orten atttommenbe ý3erfonen auf beforgenber 2im 
ýlec uns anbcrer etmab Seit fiel) aufhielten mti(fen. 2tuch froh ftittf foges 
betfiese kleliäufer, brei) auf beintQeimatb, find obttmeitbee $innen, 
b. +h. e unb eitne bn er. Qeonbar, , tuetcbe neblt Dein ka3areth bei, (in, $ecfenDen . ratttbeiten Den angeftectten eerfonen bann 2! u fentt)alt an, ie, 
! tiefen tittb, Da bit roeld)e an foulten Diele . fer ben obttcn , eutwebcr (OG e)e bu räumen, Ober Den angettec ten 3erfoneti ab3111uarten gehalten (inD. 
39. Obttgcfebr eine fotunb toll Der (tabt beinbet fiel) Die ftünftlid) 
banngenbe bruct' Über bar febr tiefe tllarrins, Qoºbel atn Der (()oib(id) gei legen ; 2)tete bat bie Obrigecit Der Otabt e5t. ((aUett ? t. 1468. burd) ihren 
9iurgcr 2tntoni halfen btir 3eforberuttg bre l,? einlvaub = (3etuerbe crbanete iaffen. (ie gebt 96. (gc)ub aber Dem `73afier unD batt in Der &ange 
i Io. unb in Der 5reite 14- %tert = gd'ub. 
Co tief in stür3e tos ben o ograýbi ftben ` 32ertwtirbl feitet DeD 
(5tabt Ct. (allen. 
Zer . 'iftorifcben Z)efcbreibunet nur in et1Uae, (0 tief nad) Der bif, 
snaligen erantafftutg nüthig fe»n Wall, Alt ertuehºten ; ist Diefe C9tabt im 
tbeuortgen 3citeu Dem , 
für iti4, en Stift in i, ietcn `, Ditttjen pfiichti4j ge, 
"lucfen ; eie bat aber von 
seit 
bu 3eit ton uerfd)iebeneit )ayteren tiefe 
reubeitetn erbalten , aucb habest bie benachbarte foerzen pr ihren felb" gtcn 3u ihrer 23cfrcuung beiagetragen. 
ýa> (er Quo M. ertheitte ibt bei, feiner ? inwefenbeit in tat. Galten 9.969. bie *eybeit 3u mitn3en. Ray (er Henricus V. bestätigte ihr %. 1117. bie poey ahr, rlidrt`te. 
1ay (er sricberid) II. nabme fie 2!. 1212" bei, feiner 
gurd)reife 
bnrd) 
et. @aUenn in Deti Y%eicbe bd? ur3 unb mad)te fit bit einer xteici. )a, 
t; ratt , gegen (irtegtntg Der J1cid)ý"eteuer , fc)entte tbr auch einen aurrecbten fd)ivar3en Bären iu igretu Wappen. 
Zay fer 
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Rayfer Rudolphlns I. fette ibro tuie Dem ganten Zburgt u Ulrict von 
JRamfcbtu(lg bu eitlem eid)e, Vogt, ertbetlte aber 21.281, ifjrobte, ý'rep' t) eit , ba f; At ntmmermebr von Dem JRetct foüe verfemt Ober verp falebet W erben. 
ZZay fer Carolus IV. beftatigte tbt X. i 349" ihre Sreybeiren, mit hem Zenfügen , baf; niemanD Die 3urgere von Cut. Gallen bot frembe (ýe- tid)te laben unb berechtigen folie ; unb 21.1 378. gab er ibro neben ber? 3eo fre'ung Volt aller $eibei enfct aft bah ied)t eia eigen gefcbtuoreu oe' 
riebt , ohne bed Abt:; Ober anberer S)erten 3utbtlit , au bef tellert unb &u ent feben. 
; LZay fer, Sigismundus befrenete fit 21.1417. gegen (grlegung von 2000. 
(3u1ben von Der 3ieid)d' (5teuer unb übergab ibro Die volltomtnene . rey. 
heit ber 'Iut o unb Malefiz - (berichte unb Dem 3tath bad 2Zed)t , ei' 
neu 2Zeid)t Vogt felbft bu feken. 
Rayfer Fridericus 111. ettbeilte ihro 91,14f 1, einen Sreyljeite # Z3rief 
alle unD icnltýýbe (»etvicht, 9J2aag, Gelen, S1Jitiný, 9tcntter Ic. Ic. unb alle 
anDere nothtucnbige Vinge au gemeiner ctabt unten Au fegen, in ent# 
fe(jen, &u uerfeiteii unb 3u verforgen, unb bie ýcblbare Au (trafen. 21.1462. 
beltntigte er ibro aUe ibre Sreyt)eiten hiegemein. 21.1466. unD 1487. begtuat' 
tigte er fie feuerltd)ll au Der i2r1)eb- uº, b 23e3iebunq berTranlit- unb anbeo 
rer 3'Uen, auch WegsLUag-unb C rebs (®elbrt, biefe fo &u bebiehett, 
Wie fie in anbeten benachbarten 3ieid)l-gt4bten bebogen unb erhoben 
Werben. 
94.1474. ertbellte Der)3, ni fdje ' öntg Sriebericb bete grabt 23 40 
ren baO Joa(t' Z banb vor 2teu6; tute Dettn ba$ Lappen ber t3rabt i(t ein 
fc t , ar; er mär mit einem Rutbenen : oaleb. tnb in einem filbernen. elb. 
21.1 s 12, fügte pab(t Julius II. Denn ber Ctabt ge fiýettite, i 3aimer auch UDe() bat Zieh ber 2)armher3igt eit bei). 
9Bann Die staDt Die $reu3 unb t17arten an f cb betotmnen, i(t nicbt 
betammt, baO aber ift grunblid) unD, leiuiß, baf; iie bei eingang bed xlllben Seculi alt Ibr tl, rid)t VI., renbertn bu S, ohend Car unD ernten 3Zeicb>3' gürlten, seiten, altbereite Die (i5eriti)re mit einigen Diccbtfanten befef%n. 21bt roilbelm von >:. 1 ntfortbat Der "gibt 21.1291. ihre alte oied)tet fo fie voll gaiferen, Stönigen unb feinen '3orfabren nebabt, ertteueret una 
an ftatt Der 21.121 f. uerbrunnenen %Ganbveftinncn eilte neue eoanbvefte 
barüber gegeben. 
2lbe ýoilrpo(b von rOerbfiein beftätigte 21.13: 3. unb gibt 
ýjermann 
von ? 3on flehen 21,13 3 3. ber et bt. reyhciten eben(aUe Hub lebtet übet. 
tief Der etabt ,i 34o. 
bau Umgelac vollig. 
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%efonberß tvar bit 9tabt von heut (rftlid)en E3tift, nacbbem ? (be 
Cafpar von breiten, <Eanbenberg Derfcbicbene 2tnfprad)en all fcfbe ite" 
macbt unD tiefe Dagegen viele efibroeracn auf Die Ziabn gebracht , nad) 
tiefen aiit(icbýn unb red)tlid)eu .) utbtungen 2t. r -ýS7 Durd) catch ricbterli, d )en lbpru, t, von {ýoct, lobtid)c n b:, t+i ? 3ern , utib AIeccb bertltleb Durch einen eprucb. einer (bren s (33efanbtfcbift uon teil So(1) º. unD 240 
lid? en (3tänben 311ricb, ? 3crn, jiticecn unD ts(t)lrcit3 gbt)hltd) erleblget 
unb befreiet. eld)e Sefreytrttg noch uöUig betrditiget roorbett , harrt teil . 15 66. unter 
ritt Q)chiu r 11.1Zun3, tvetlen Der QIolter , )Diaur unb 
bem hinteren eloltert Zhor erticfiteten iDi; tlenülýºfcýten Uergtlid, , tt)orbeg ficb bah (gti ft aUer biß auf Dicic IScit aunod) ttt Der OtaDt b fcileuer ýiccbo 
teil gän3licb begeben 
2( 1454 hat hie etabt mit einigen (ib4genüfifd)en (Ztdnben tutb Cro 
ten, bcttatuttltch mit 3ürtd, , Z. rn, ku(ern, 3uct tutb (Bla0 
ruß, auf ^ottnerita4 nad) Irlfiugiten eilte etrige bimbni f; ertfd? tet, Woro 
burcb (e 3u einem 3ugewanbten Ort her ibFgcnofjen fd)afc roorben ; , ju, 
mal Au allen seiten bei) vornefatlenen Stricae lügen ihre SNIN , Meer 
Den iDýgenofjen 3ugefaiibt , unter anbcrm in Dein 23urgunDifdýen Krieg lit. 1474. tuib 1476. web in Dem ed)roabetiºit'ricg 21.1499. Wobst) fie 600, 
mann in bem gelD ligcnb gehabt. 
Jbr (efanbte bat jeDcricit bet) Deil Euancefi(ct) efEibßnenöfj'i(d)en 
Zag(, t3ungen tmb nach 2lußtuie6 Der nbict)eiben bei) Zoo. Xabreu in ben 
allgemeinen týibsgenö)ji fd, en Qan far3ungen ctt unb ctinun. gZacb 
%ntveiftutg 21.1668. erttd)teten t ibßgencý(j'i)it, en Defenfionalis uttb 
ecbirm. t1Ve(ens hat (je bu bem erfleh tb enöfjtfd)en 2lu6fcbuf 20 
dann neb9 eitlem Qýbril}% tVý: gerunei ftec Alt llellen ; Cie fanbte auch 
in Si; raft biefed t_')eFenfionalts ben verfdtiebenen Ztnldben unb nod) let3tlid) 
%. 174;. ihren 2tt16fcbuf3 Eu 23e febung Der (iibeßcilb Ttfd)en (s3r uben 
pacb tafel. 
21.1111. trate fie mitbenübrigen I ibdgenbfifd>en e5tdbten unb Orten 
in bie (Def {er1eidbifc)e fRrb, Veretnigung, unD 21.1 S 16. iü Dell illit Dem 
gönig in , ýrantrcicb Francifco I. eriicbteten ewigen j rieben, fdtlofe unb erneuerte aucb 21.1 149. ºf 64.1 S8 trüb 1663. Die von Den Jünigett in grantrei(b mit Den meiflett Ober allen rribýgettöfjileben C- tüten titnD Cr' 
ten erüd)tete Bünbni(fe. Vie etabt beteunt lieb All her 3 eformierten 2Zetigion. )¢rOrtmb 
ba; u roar fcbon 2i ,S 20. von Dem bamaligen giatbobertn unD ttad)iltatigen 
zurgcrmetf}er D. 30a, -bim von. tUatt geleaet. 
24.15 2,6. wurbcu aUDereite Aug ZtlDer aub Der girrte bil Cut, taurt113en 
ItcB, 
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tneggethatt , unb alte bem Don bell fircben -? ierben er[b6ten (e[bt bag lind) fürbanrenbe (ogenannte etocto lttnt &um Zrojt Der armen 5erburo 
fierten gegiftet. 
91.1 s 27. an bem Cfter' gelt warb bae f)eilige 2lbenbtnabl bum erf ten fit (Zt. i? auren3elt = Scircbcll bttgebienet, (1ttd) 3. inber . Pebren unb c£ate9 
ct)ifmus: Prebigcen angefteUet unb Daß etttfcbe ý3falmen= Sud) ein' 
geführet. 
ýi. 1 S 2g. fie ffe lieb Die Cýtabt mit ben Cýtäbten 3itrictj unb fern in eilt ber Neligiolle, Gicberheit halber ertictetet; 23urger,: Recbr ein. 
91.1 s 30. unter(d)rieb (IC Die Don »crfcbiebenen (tnangelifcben N r99111 
unb (3tänben Der 91eligion halber auf Dem Dieid)6-zag 8u opeuer ein' 
gegebene Prote1}ation. 
91.15 66. Wirbt Die (tDange[ifcb l tbýgenbf; hebe ýtaubens, ýetenntý 
ttib unb 1675. Die fogenannte Forinula Confenfus angenommen , aucD Ieiltcre roll Den itircben- Vielteren unterfd)rieben. 
Vie(gtabtbat fd)on feit einigen hunDert Iabrenben$einroanb: C15eo 
merb unD Die . einroanb-ýanb[uncl 
in auetuertige £nnDer gart getrieben; 
)uie benn autä bem, bah 91.1276. ber Damalige hurgnuifd)e tutD Ct. (ý3aUiý 
(d)e 1eidAo Sogt, Ulrich Doll ýiatnfd)tvng, wegen binterfteffiger DieicI ' 
Oteuer Den Cut. oaUeren eine merttid)e e[ttbahl . cincranb, ýiid)er ab ber teidtin entführet, DaS elltertbum Dieferet; Oetverbe in Der Otabt genug' 
fron erhellet. ZefonberS tvar biete . anb(ttng fet)r btübenb all Den seiten beS f of 1llitjer Concilii i 1111b bet) 9tn fang Der Reformation. ee bat auch Die 
etabt bu 9, leufnung Diefere6 (3ewerb6 unD S. )anbelfcbaft jeber6eit aUmbg" 
Ii(b(teß ror etehret; 6uma[e11 et. 14i 2. bit etblid)e erbau georDnet tmb 
deine ünto( en gefparet ; tnmafjen neben anDerem Die Watein , bie 8. Steict)inen, Die L17anginen, u. f. f. bieroll beugen. Geit einigen abý 
ren froh, (wie oben fd)on erwebnt, ) au gro fem 3orthei[ Der Cstabt alS umo 
ligenber 91ad)barfd)aft bit geblümte $einti anb, Matte unb ge(Iicrer 
tTkuff eline - 3ac. fiet = Bcbnupjcitc'Cjet, Stor- uttb Dergleichen Mao nufacruren unD tabrigtlen lehr empor getommen, mtb wirb Damit gart 
gehanbelt. %on Diefer garten S))anbltutg wiegelt haben Die Ot. (S)auer 
bielfaltig lieb in fremDen t; anberctt niebergelaýen unD lieb faft aUer orten 
(9t. (9aUer anýutref fen , aud) üben lie ficb in aUer 6U cförberung bc 
. anbelfd)aft ntýthigen CptacbCn. eas 2Ze! iment bcr erbt bclangenb, fo bat biefelbe einen Reinen 
ut1D tüten Klein - unnD ýt olfcn 2Zacb. eet Ieine2xath be f lebet atto X XIV. ýJiathý- (ý(teberen, fo Da benannto 
lieb fiub hie ui. SjeCtft113ut fiel meistere, bweu Don Den Dreq. crttn Unter, 
0b02 hur, 
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Dur5ermei(leren, IX, botl Den XII. 7. \äthen vort Der ft"enetl taM tnlb X. 
i3unhmeiliere. Ate bret) ýiurner, nrilcere befud)etl ben iatbbeltnnbig un 
t»edbfetn bit Diegierunq all(äbrttd) auf 0- t. etepban6 0Zaq um; Der erltt 
Wirb ? lnt(ss 2ttrgcrrtteifter , Der attDere '24tr urgcrmeillet tillb Der 
Dritte 7Zeiýiat3. Vogt genctutet" Rtvet) Don Den S')erten Unter-, ý3urger, 
Meilleren Eibett beu Dein ýitenteit 
Matt) als 3unrcrneillere : Ver eifite tft 
2imts, Unter, burgermeiller tntb foitiet in Der Orbiiiiii gteidi auf Die 
urgermeütere Der anbere aber Ober Der 2itr llncer. 2 ucgermeifler be' 
halt feinen Cgii3 beu Den Sunftmeilteren. Ver 7 then, Die nadb Der 
freuen itabl cinee 2. ttohimetten t'teinett 9iatbe fo tnobl aue Der ? lbcltchett 
(3efcU(d)aft atn bell vl. 3ün ften tnbactt ermeblt werben , (iub ctgentlicb 
Atublf au Der ý3abl, 
in vier crDnungeu , Don Detten thmhect)felerneife je bah 
bierte 3abr um eine ronuug Ober brep deine Jiattie auf 3. obanni6 
eNaptifta in Ctithtanb totntnctt. Zer 3unfrýtteilleren jinb XIEX., nemli(b 
auf über uttft bren, unb werben Die Dret) ltnterbtirgermeiflere auch 
barm gcrcd uct. tiefe meclbfetrl alte 3. ; fahre um, fo bau, wie obgemelbt, 
3tver tlnter ýurgecrnei(lere trüb X. 31tn f cmet(lere allwegen bet) Dein 
Aleitten Diatb tibert, ein tInter, burgermeiller, ttillb fünf 3unftmeiliere 
aber im C9tiU! ianb IinD, unb nur bep Dem . Tcil'tntb (ý3rOfen Diatb t;; ie 
unb Ctinnn baben. 
tiefer Meine 2Zack Derfatnmett fid) newotmtid) an Dem Vienfag 
unb Vonner(tag , mit iludnahm Der auf Den eint, ati; anberti 'aq eittf(1l" lenbctt cner= agcn uiib beti fogcheilýencn Uni iintgen ýoimer(tage6 Dor 
Der alten , wegen einen '111490. »orgefaltettetl 9iufýattfý. %ud) lad) (ho forbcrung Der (&'cfchäften an anbeten Zagen. eelbiger itrtbeitet ttnl alle 
buf Uige unb Itreitigc , aud) gemeiner (tabt eneben, barbu um (trb fd)a f' ten, e(}alnent, tt" f. f. 
23ep bellt stein , unb ( rofen ZZath, ale bem (3eti alt biefer etabt, ##eti 90. tllanner , nemlicb Der Dorgebad)te steine 7fach, unb fobann tion jeDer ber VI. 3ünftcn t i. 1, erten Vor(lebere, Die begwegen (iilfnere 
genennet werben, woruon ber er(te Der Dritte Ober (liliftcbenbe 3unftmei: 
(Der i(t, unb Der ttdchlle au ibme Der btabthatter genennet wirb. 
Ziffer stein , unb Orofe 2Zath uerfaºnmett f d) gewöbnlicb 6. male 
bed ýabrs , erfltictb nach bem Metten Jabr beo einnahm ber Jahr' secf nungen unb (irfel3ung Der auf biefe Seit abdnberenbett 91emterett, 
btnne nach £ tare , Ober nur D it, alten, bei) iinnabm Der t3pitate, beiber Cichaffneren 0 bes prellen, timte, unb bee bogte ber giert, fcbafc Zii roten, 2Zed)nunaen, unb Crfet3ung biefer 24emtern. 3" nnb 
4. DPr benbett Jahr tll rtcen. S uni Freytag vor T3artbotoin. üo 
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vonlve; ten Der Sceuer, tutb 6. um 9)iartini Au Zefimmtittg be1'Lein, 
laxes. 
Zitt f j'erorbencticfý , bei' tlorfaUeitben Appetlationett voll Dem S leinen ýJtath º c? tntiebmutng neuer 23itrgcrett ttub . tnDerfd icn unb bell anbaut tvtdrigen ßiei; týäftrýr , oDer ýatet; z -1,, 1ntýten , tvctc>e vor L'iut- oDer Maletiz - 05eccctýr bu beurtteiten finD , Dabei) aber Die ttemlidle 90, . crien 
ýfleen, itnb Der Dritte ýurgernteiftcr, aber I%eid; s, Uogt, Da6 Pralidium führet. 
eei at(en bicfen terfammtungen tob[meifen [einen-aacb, Rleiný 
Ih nnD %rogcn eiathb tttib bell Dem nilut, ß3erid t ba: ber 3u Der 
, 'Verorbnete , fo alter Den ehren , (lieberen (i. ', obltvcifen gleinen tiatbä tvochcittlid! ilnty;; 'bct, Beine Ctimnte, weint aber Die Uctbeite gieicb 
3erfatten, oDer ein(tehen, litt ibme ob Dett fintrcbeib 3u thun 1mb Den jjuefprucb &u geben. 
33ei' Dem tobe 00 ericbt patt ein iemeillger 2tmre - ? 3urttermeifter 
Die Unifrage umb bat ate Obmann bit gteid>ftebenbe Otimmen 6u ent' 
fcbclhen. 91eben ibmefllteubabei)v. Rieine 34the unD 111. kerzert Vre. 
, bittere. iZetbige$ bat au riffiten 
über ftreitigecheo C-'ad)en; anfuracticn, 
Cd? eibutigen, u. f f., Die von . tohhveifen atb babin vertoiefen tvor" Den , unb ift in feinen Urtheiten inapeilabel , nur mag wegen einte tbe. 
(3d)inmff, Der über ioo. iater beträgt, vor (t. obtiveifctt . gleitielt Diatb appelliret werben. 
eas Cýtabt: cBericbt beliebet aua hem S: ýabt= 29m1nann, a(ý Der 
beftänbig Den stob führet, 3ivey erabthalteren au Der ýtotveftiteiner" 
oDer ýlbeticben (ýiefettfcbaft, unD XXiI, Zictneren. hilf berfi"lben ßnD aud 
Der (5rofren % tben (bren fflittet tinb eilf von Der oemeiuD, tunD ; trar 
von Den erften fünf 3ünften je vier, mf ilfer unb amen von Den 3unft" 
ý%cuoffctt º von Der Metsger" 3unft aber nur einer Don Den Hilfen uuD ei" 
per von Den 
, 
Rupft, @enof en. 
1)ie btabrhaltere unb bie iiicbtere tvecbfc[n aUiabrlich tim º fo bag ber 25tabt" emmami , ein etabtbalter unD eilf 3lid)tere bao (MeridDt be" feben, Der anDere Ctabthalter aber unD bie SIetfteDer gticbtereit abtrotten. 
z)iefe ? ibArtberuritt be(cbiebet tährlid) broci' Male. º2ttýf Lt jebanniß. 
Zog im Cotnmer ioecbeten bit (5tabtbattcre unD Die fünf 1tid! tcre von Den 
funf erften 3ünften unD auf ßeiibnacbt Die Jlid)tere Don Der (55emeiitb Der 
funf erben 3unfteti neb$t betten 3iicbteren von Der T%el3gerrdunft. 
ýa6 E3t, ibr, (6ericbr bat &u urtbdten über ecbutb " ead)en, Säu. fe, dufcbe, unD Diefertvegcn fct ereignenbe ýtreitigteiten, 1111D berfaºn. 
itttft fi(b 18, malt bce jagte, e$ d3 ýa6 
35 239.240.241.242, etabt ec. CfSallen. 
a6 fogenannte Sinn fer, (5erict)t, fo um efiige epeifen, ober ranl!, 
um Uertrnut (gut, um ieblobn, um ýauý s 3in fj, um haar gelehnt (sjetbt, 
babu man fein Siel gegeben , auch um gefproci)eti (eelbt Alt artheilen unb gu rieten bat, mit fid), wie bae etabt- (5erid)t, alle ýabr ' B. mal Vera farmttlet , bat Alt feinem cDbrnann einen ferneiligen 241ncs s ýiirrgermeiý per , tmD Alt zeufafien Den 21mtb - Unter ucgermeiftcr r Den atb6" 93u f; ner , Den zufen 0 JUicbter unD Umweg fcle effc einen bell Den. VI. %mtd - 3unftintifteren. 23en) Dein 1 of Irre o taub LUirtben, r'ttffen Oerirl; t, ba$ über bit $olieen) auch ý33irthý - unb Ocbenf, (gablumen haltet, b: fCnben fid) neben 
bem `iernu 21mte' Zurgermeifter auch Die beiDe atnDere SnSo)erten Zut; o 
germelikfre unb obige 4. $, erten. 
die Aecbnungert Öer., t3rabt, 21emreren, werben aUidbrlicb einmal 
Au bretl Vcrfcbiebetteit Zagen, Die einte narb Dem LZeu: ýn ).: he , Die an, Gere nach 9.4'ta: e unb Die ritte nadj Jubica Vor teil 3. Zurgctmeifteren, 
Dein 21mte'Unter sZiurgermeitter, Den 3. ia'then Don De11 er(ten i(lng'j 
Den «intä' 3unftmei(teretn unb Denn Otabt% Cd)reiber Von Den 23camte" 
ten abgelegtt ; bernacb werben Die narb Dem 91euen -jahr unD nacb 
ýätare 
abgelegte 3iecbnungen Vor einen uobttveifcn ". leinR"n trüb fobann Vor e. tohlrocifcn Mein=1111b Oroij'en Diatb, Die itad) ýjubica hingegen nur not e. Zßobtweifen gleinen Utatb gebracht , aUe aber tiad) be(d)eheatr Z2erlcfmig 6. atiO Dein 5tleinen Di(itt) ertueblten lZed, en%Reviforen Au co 
rauer Unterfticbung unb ýiacbaehenber 3ericbtd0erftattutig ibree Zieftn" 
benn an feinen 23eborben Übergeben. 
Ztor(aUenbe rOid, tigbeicen , Die eine gebei'>te Zerathfd)lagitng er, beifd, en, Deegteid)en Die in Den Ztemreren fi(b ercignenbe 3urragenheiren, 
wie auch bie ecabr-Laffen unD Die babu gehurige c efd)4fte beforgen, 
ntacb tvaltenben Unnitänbeu entweDer Die s eheime ober bie Sur Seabr, 
(affen verorbnere ier: en. (! rftere finD bit 3. urgermeifter º Der 91mt6-Unter"23urgermei(ter, Der oberlie 9tath6bert tmb Der etaDt" 
ecbreiber, letftere eben tuoblermelDte S'erten mit eiutlºtabm beiß oberfien giatbgbertn tune bebe eecfelnteittere. 
)ee hpirale l'et'raltung liget Den fogettanitten 2tufTer, unb *3n0 
ner, tTieilieren ob r bit finb Die 3. Booten 23urgertneiftere, Der 94mt60 Untcr-, urgermeifter, Der epitatmei$ter unb Der (3pital, Ud>reiber. 
een 3cbut, 2%arh mad)en ane Die 3. Slertent urgermeiftere unb 
ein I hren- et)faf; beO Meinen Jtatbb-, Vier auO Den 9taciifomnnen Der e5ti fiteren DeO Gymniffi uitb Der I'rofeffur. ' er: n Georg 3ot, licbo ero , ZcIterß, yer: n icincid) AeUere, 6eielmeifiera , ýectn Jacob 
239.240.24r. 242. Mast gt. c aUen. 9'f3 
jaeob 3OUicijof fers , Zeltete , unb' l, erin seinrict ., lehn ? inton unb l. ertn Peter , ber (iýebrilberen Pocber , 31vey prrbigere als Vititatores 
, ber 
Rector UnD Der ßd)ut . 5iatb s eChreiber viefr 
babett DPUF0111111ene11 5cttlalt, Die beb Gymn. 'Ii tmb De6 Nrofetrorats hato 
ber Dorf(lttellbe (s)ef t)äfte tu bcbant"elu : 2ttfo ; ttrar+"n , D, 19 WA sie 13cr" tutlttltn Der bcbuts `aljeri anjit): t, fo[che einem a516 ben. 4, ß; l)tllslfidc.. tbell voll bell ßtifteren auffIctragell 111 , tilib Die beetuegcn nütb1g-r 'ieo 
ratbung nur Voll Den B. SiS)crlcn L-dltll=3iätben aus (2. 'tot)imeifen Siatb6 unD Der ßtifteren t"ren>ýJi ttcl befct)iebet, bemalen Das 11. otef- forst be[anacrlbe (33efcb4fte in 2(biucfcll bes ßettorls, 11ta6 aber Die ; WIlabenl 
Cd)ut befoubet6 bcriitýret in feinem Zieuiucfell Vurgcnouunen unD bera" 
tbcn tuirb. 
; en hem ed)u[! 9tatb Don ber SJrdgb[in x ßd)at finbet lieb neben 
oblvoblerllannlen 4. Si. Dcr en ßdnlt, Jiätbcll au6 Dem Obren 9Jiittel 
. toblm. Sileincn ;, 
lZatb6 allllocb ein CýCtýt1C : Caltter , Der gleid)fdü$ 
ein ihren et)faý . webtty. Diatbe iii, bUMDe Vititatores unD Der ßcbtit" Diatb Cd)reiber. 
. ie 2lu flicttt über bas prei}en, 'alle Waben bit 3.. ' fierten 2311r" 
germei(lere , Der amte, Unterý iurgetmeiftcr, Der 211nts, 3erroatter, Der ßpital. M'cif fier, Der epttal, ßd)retber, auch Der Über bie in biefent 
S-anß befinbliche 3atienten bcfonbere bcf tcUte ßtabtý 2tr&t nie Der e5rabto ýd)reiber. Tiefe haben alllährtld) eine Vi(tation bie(e6 Slallfe6 utiD Der 
bartlln bcfilblld)en 3erfollen unD Ratten t. 3obltveifen leinen 9z(Ite 
ti tbi en 3erid)t ab. 
ie 'ttlflict t über bas 3ucbtaunb roaifen. Jans baben bie treu 
eurgermei$iere º Der Amts, Unter " 93urgermeif ter, Der ßectelnleifter, ber 21mt6 o 93crtu(ltter , Der ßtabt, ßd)teiber unD Der 'Jiatb6 o ýuhititut : eie balten aUu brtich vier Male ihre Vttitattotnen t111D briºtgen ihre ( int" 
ad)ten au tveiteret 9ibfcbliefun9 an (t. Mobile.. «[einen Diatb. vie'3e. 
forgung Derer graafen in tiefem sjau6 tfi bietnäctft bei ßpitaIe etaDtt 
%rbt m rviefen. 
die (Dber, 2tu f I1fbt über bit Rriegs. Uer fa fung ber e tabt bat 
aer georbnete Griegs, atb, Der behebet an6 ben brep ý3urgermei(teren, 
Den Drei) unter. urgerrneiýeren º beiDen ßectetrneiiterelt ", &luci) amicren oicitbetl , auch Dem ßtabt s ßd)te ber , tuelcbe Von (f. Robltu. Irin-ultD @roffen etntb D. torbnet finb, in plitetid)cn ýiri^g69Unruben ba8 lüýtt)itlt 
aur ßicherbeit Der ßtobt btt uetfÜc 'u. $u Dem orbinari Sricgss SJtatl; º 
gejhýý'. ren auch Der BtADt ý S, aiibttitann t eýtabt ý ieutenatlt unb Der 
iºFNtb$0 Subttltut. mit 
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2)ietirgerfýýaf'cift allnebjt in neun Dttartiere eingetbeitet, llnb 
ilber jebce ein Aauptmann gehet. zefigtcid)en finb auf ben (tiDegenöß 
ftfchen 3t1; ugd' j(IU unD auf unerwartete cu1Dd-ýtotb iýrey Srey, (, iomo 
pagnten cr: id)tct, Deren jeaticbe ihren Slauptmanlt bat, Wcld)e z uarticrs 
t; nD ` rep " sOauptlettte, ben alliährlid)er (irgänattng Der Cficicrdý tet.. 
Ien , auch au Dem Strieg$" 9i(Ith tleaogen Werben. 2iuct) bat e$ awet) treffo tick geübte unD wobt auegerti ete: ýrenabier: ZompaAnien, eine bu 
93ferbt unD eitle au 3t191 bedgteid)en eine abfotlberticbe Lonfabteroc£omo 
pagnic. 2(U Riefen 'Lornpagnien ist auf Den gtott)fat[ ein gewiffct Crt 
ber Gtabt anaetvie fett, wo fle `d) eirau fNlben haben , fo idbriid) in Der fo 
genannten'2ibbeat6, ®enleitlb offent(id) verfärbet wirb.. 
Lfiu Zurgermeiftcr, Der Czecrelmeifter unb Der Diüna" 3arbein ba. 
ben Die (bolb, unb E3ilber, pt"ob, prtiffen alle neue tilun3en unb brino 
gell bat; (irfinben gerirlgbattiaer ) ünbell Au zcfd)tcunigung angemefjeo 
tier eorfebr an (r. tobllvctfen Diatb. 
Zer 2Utý23urgermei(ter, cýedelulei(ter unD ein Diatb aae Der c)S,, yer" 
reu uon 2Bcbercn S11tttel , famt bellt C-)tabto (-d)rciber, Meinen atuet) 9MZat bett labre Diccbuttng eilt Don Der fogenatuttetl an Dem 1: einlvato 
lidlau :, oU auf Der 112ef)gin betinbiicben b(dau % Zctlden unb Den ect)att " unD Pfeil ninn' 3o11,? 3rtctf en. 2Lucb machen Der 2Ut. urgernleifter tmb bit VI. 2(mtd0ltutftnleio 
fhrebae fogenalnnte Dieben%(Bei ic)t arte, vor weld)em über cßerfonett, 
Die ein beiltoffd unD lieber licbed geben führen , Don Den 91ad)baren 3e' riebt ci11ge3oge11 wirb. 
Ver Dritte'urgermeiiter iit Prafesunter Den Infpeýtoren ber (Stabt: 
Zibtiotbec, Weld)e neben ibme finb beiDe IS-lerien Z3uraernieiftere , Der »ecanus, ein Lbrelt 1(3tieb bee Stielneu Jiathd 1111b Der (3tabt-Schreiber. jitlneb ftf inb aud) amen Bibliothecarn , Der erfte aud Dein 9iatb , Der anDere aud Denn l3rebiq 121mt, unb einige Kegrttratores aue aUen racultate11 
obrigteitticb beftetlet. 
ntucb bat Der Dritte Zurgcrmciftcr nebst: einem Diatbd " (31teb tulb Dem Cgtabt"(gd)reiber bit 21ufticbt über beiDe tfan3teyen , unb bcHuben tub in Der obern Lan3ley ein etaDt " ü: l)reiber , ein Jtatb. unb l e. richte ecbreiber unb eile Dtatbe"Subititut, in Der unteren aber Drei) eanao keua Subf}ituten, 
ter Dritte zurgertneiff er , 3wei) Meine Dtätbe ullb bit fünf @5tabto Wärmte oben ben hem (ogenatnuten Rirct)en 0 2Zath, vor welchem un frieb" faste eheteute unb anDere un, Iebührtitb lebenDe au 2inhbrunaA. 
e 
angemcljeneu 
f prucb6 obrigeeit[icb vertviefer, aud> folche, Die in Dieligioi1 'eacben ir: iBa finungen haben unb 9u09reuen, uorgcite«ct werDen, die 
239.240.. 241'. 242. etabt er. 0aUrrr. 31S 
Zie f üinf E3rabrs p fat:: ere, von Denen Der er(ie Decaaus unb ber atr' 
bete Camerarius Synodi nlatlen bad eigelltlid)e t3tabts prebigts Zmt alle. 
(Zobatlil fnrb itber Dad Gymnafium neun j;. irci)ensttnb edut: o 
ýieºtere ge(cltct, Deretl aupr Jet ltedor ift. 
Yeniet tirtb vier djeltere oDer Diaconi , betgell brey anlbere Zjelfcrt 
$a()gefebt finD ttt1D 310cy. Profeffores. 
9iud) hat Die Sran3ofifct)e iircbe ihren eigenen pfar: er ttnb Sets fei. ýegilcid)cn Der epit4l , wie obbe fagt , einen eigenen p far: er. ýttle tiefe . j)cr2en prebigere, aufanunt Dett in Der ý7addbarfct)aft fta- 
tionirten ; fariereu atad Der 8tabt, ttnD Den ExpeCi; antetl, oDer Candidatetlr 
halten Mbrlicb B. Zage nad) eallnUen, in. 3entvefen eitle6 jeweiligen 
Nmt6, urgermei(ters, beb ýimtdýUnterý23urgertnei(terß unD bee etabt" 
9c4reiberd , einen Synodum auf Dem Diatbhau6 , tvorbetp jeDer feines lätntd, P%ebr, 2ebenv tilgt Müllbete halber cenfurieret , unb Die ? inligens 
betten Dee gcfatnnlten rebigt'2in1#d beratteu tnnD Dito tbfd)lielienDc beM 
. oben £Dbrigfcit Sur eortchr bc6 2ingcmcijgiicu fdyri ftli(b il6ergebctl luirD. Zen Dren 1lttterý ýiurget'nlei(teren , betu (, teuetsýýiciltcr , Dcttt Dtatb$O 3uhnerº beim Cýtabt s Cýd)reiber ttnD einem alle Den Orolfcn 914s 
then, alß Den ucrorbnetetl 11)0, giero,, er: en, ligt ob Die ý3erforgttng Der 
%Bitttutti unD 9aifen; wie fle Datnl alle , . al)re: nn 
3Murtirti Die SZe(bnun" 
geil Von Den e36gten einnehmen ttnD Die lii thige 2Zertitýlung bit fattd thtut. 
23or Denfelben mütfeu anbei) alle 2lnlehen auf S-)nuter unD liº5enbe (D)üs 
ter in (gtabt unD (V3erid)ten gutgebei ffen werben, wenn iie gültig} fct)n feueti. 
Zcr 5mtd, flutet - ýiurgerntei(ter bat hiernätb)9 btt3 21ttt)ehen über bie Grabt, t't')act)ren , begglei(l)en ligt ibºne ob, al(jährlid) alle in Der etabt gebräucb(icb¢ L17aI3 , Lllaa(j'en, Cbetttci)t tt. i. f. belýtig ftd)tetlk 
bli Iaffcn.. 
c2lnbet) ift er bae IGaupt ber VI. $obl. hrený3imf-en unb Vers 
famtnelt berfelben Sun f tmeieert gewohnter ßei fe utn Die aellacbt unb 
lim C9t. ohnttnidaptt(tä `lag DM ((orlntafle nad) einanDer , unb alt beul Miontag narb Dem Dritten Connt(1g alle Sýýc)erten unftd= 3or(iebere, 
um mit Denfelben au beratben : Bah in Dem gemeinen ßefen t-1 Verbeis feien ? va Da6 2lbgefaßte fd riftlicb an e. 3iß0blweifen Rleiueit ath tmb fo balla mit eineng etitacbtcn AU nägerer Zierfügung an (t" toblweifen Sttein--ta1D (erotfen giatb gelanget. 2iucb Veratlfaitet er Die vorroahs irrt Den rweblttng eitleß urgermeifter6. der ftlUftehenbe Ober Dritte Llnter; urgerttiei(ierijt Da6 SýýattýtVOn 
beH mir 24u10e1114ß WO 23inbl)13ue UUknofcne »ervrbtleteil Spaten. 
hur 
356 239.240.24T. 242. Stabt er. eaften. 
ttr %lletbeitungfetbftell ftnb uerorbnet, Der fünfte Otabt, "3farter ttnb 
ein 3uufutleiller Webft einigen (ýcbil(fen. Zer Letfe(mclltcr, (gteuer . 11, eilter , 9tatbd Zu f Wer tutb Ctabt. Cchrciber be3ieben von Den aus Dcr gtabt an frentDe arte erblieb fal' 
(cnrcu il)2ittclrl Den 
der Lteuers e ciitet" be, 5icbet altjcibrlid) Alt Sý(inbca gemeiner 
Ctabt Cettel =, lntt, unter aufbabcnbcm eeb Der ýierfdnuicgcnhcit , bit tttiblicbe dteUrr eines Vierten Zbcil6 citleß (3111betle voltt tttllber't um 
Der 13urgeren 23eruw cu. 
Z`cr Qýbcr : ý; untei(ýrr hat bie Cber - 2(uf(td)t über bah ? 3au.? 1mt 
ttnh ilt nebII s. efeincil Diätbeil unD bcnt Gerid)t- Cdnreiber ectorbnet 
Gcmcitlcr Ltabt (S cbdube ju bcobaMen hu neuen ¬ cbnucn ihr Gutadi, 
teil 3u geben , vorfaUenbc s? iau, Gtreiticcfeitcn, jebod) unter Appellation 
an Cý. Uroblvo. , Kiciliea Matt), au eut(dýelöen. 
r, ZiaF Eiau m.: nttitýt)e 1)irtetoriurT, beftf' het au4 ; tuet)en jäbtlicb t111u, 0 
lre 1 lcuDcn Pralidibus, 3tvet)en eben fo ins dang tUecbßtenbeu Afleflbretl, 
fünf DRart; t6' torf1cbcrcn, Derer obertier jnhrlid, abtritt, unb ein auberer, 
eben tuie bit l'ralides, AlTeflores unD übrige ýlliarftß- torjiehere, von fanlty 
lid'ell bep Diefetn DircCtorio immatriculirteti Staitffleutcn erthchlet tucrben, 
lttlb Dein Aetuario. Cclbe>3 bebaubelt aUe Die eattffmannfdtaft betreffeuDe 
Cacben (teUct aildi, lind) 1.1111eitung . 1Obltu, g1atbfi Ober e5tabt-Ge' 
ricbts, in Kanffrtlcintlifct cn Ctreit -, Sjcinbtett, (iutacl)teu alte, tulb beforo ;o -3e fett. get anbei) Du 311 21eurnttrq bre Ycinmats Octrcrbe fittD bt'ig4eitlid) mchret'¢ 
23eanttete bcllellet : ju ýieforgutrq brr ' eintvat: (Eafen if} ein Dire&or 
unb ein 3ugcticbencr, fo aus Der SNr: en von Veberen Stlein' Ober Kleino 
ltnb Gre er Bitbeil (! bren > 93 tttei erficfet tuerbcn , ucrorbnet. vie beeibictte bebau nebnlen S')ertcn ýunfhneitler tu1D hilf &ebl. Zeber- 
3imft ein, benen noch einige rot), una t-tcilfe Leinn, at=E3cOauere bete' 
eorbnet ftnD. Vor Dem f? e(tcimci(ier , ; tuen S)ertcli Von 2ebir. J3 eber' 
unft, ý 
aub tv. %i3obitw. Diaths (bren, g. xittcl unD Mit etabt0 ecbrei' 
Der, tttufft'tt Die l'einýr. Tnb,! = ctýnciacce ttrtb ii cinmanb: Lljetjcrc bei) Der 
aUe iiiertcl Sabre einnebnlenbell t13ct;, probe ii)rcr tlebtntg balber" in 
bem edºneibtn nnb JJleiTen ihre 13roben ablegen, anberer 23eaniteten 511 
gtfcbtreigen. 
Z)er 1 orn 0 loert, Webft einigen (9lfeDeren bed Riemen unb beb Grop 
feil 9iatbs bctic1 tinen ; tut geiten Gemeiner Cýtabt rüd)te , enttcbeiben bit in Dem Korn'au6 eilt tc4enbe (5treltigtciten unD hen ein Nttf febett 
Wegen Des Zorn o'äotlo. ticr 
i 
239.240.24r. 242. Stabt Sr. ($aUen. 3S7 
Bier ý3liebet" beb Steilten Dtatbd, nebst Dein 3: er11)alter bee eetocfo 
*IN, finb ? htfltbefe über bad für arme Derburgcrte aýauýhaltutlgen bu 
Den Seiten Der fcli, lcn Reformation geftilTtete foncbetl%ne etoci? - Zimt. 
daß Cýcel=filmt uclb ýýatid hat feincu eigenoll 411mtß, -Slerlen unD Unter 
33ebtellte, aud) itt 3u 3eratbung Der Sräuten attba einer Der Drei) (5tabt, - 04lcnten bcf teltet. 
Ucber Das 1N, intietbt, E3at3t1, 'ef oll , 3etlgl)ºtll8, Den tllarflatl, bad 3infer, Zimt tinb (benfaUd eigene S )ber0 23e-aiiitete bit it)te Unter, - 53c" 
bicntc haben, Cbrigtcittid) gefegt. 
tbin 3unfntteitter nebtt 3mey , euer 0 
Sctbaucren bcfid, tigett atlf ähr, - 
Iid) 4.32ate; u ultsleroilTen geiten Die t efetl, Lftuuine unb treuer, - CQ$taDten 
in Der etabt unb Dell 03crid)ten. 
3u -21b1ucnb't1nD ergaunnult>l bot Seuers 0 (Befahl: unD &eitlid)er 
, Zortebr beb liirforbcrticben in fl'u fatlenber ýtoth, finb Don )cDer 3unft iroen 
9JJ24nncr, bereu Der einte ein , 
5uilfte, eorftcher, Der anbereaber eiu iunfte, 
(33ciuýf; ift, rerorDllet, Die bei) n, id)tlicber Z sehe eutf1ehnlbenl 3iºlb unter 
ihretl chlMilleren, Den bet)ben zl3ad)t Subtoren, Die einte 3or, bit (lubcre 
9t(id)mitllac)t in Der stobt herum gehen, unb bef; roegell Ivinb, ' 
terc genclllict werben. 
Zcn in Der C tobt Ober ben (3erid! teli tutftehenbcm Seuer ift ritt 
ljauptmann uerorbnet unD bellte nad)º1efetlte Q)(}seins Angegeben, n clcbe 
nad) Der In offenen Zruc geltelten Seuer: Q>rbru, ng bt1D ýrforbcrlitbe 
berauftalten. 
zesgteicbcll ligt beu lieb ereigtlenber LUa fers 0 (Befahr einem eberº 
eNaumeifter unb (einen Untergebenen ob, beftmögliýift altcnl C; tbiaben 
vOr3ubicgcn. 
11i Zenbehaltung nbtbiger , Orbnung in Ze; ichung auf bit 2, ticb# brt1CE`erey fillb obrigftitlicb 2. Ceniores , Der eilfite ein Polrucus, Der an, - 
bete Doll Dem ý3t'eblgts`ulllt uerorbnet, ohne cucld)cr'gifen unb 3uftim' 
nltillg Der eilcbbrncier nid)tß in brodelt pflid)t1114fig gebattell ift. 
(ibe alt 0- t. Johannis mi C5oulnter Der erbe Jung Der breit ttitben 
unb hu C-t. 2obaunie im Winter Die Vl. ý211tý, uuftmciftere abtretten , gefcbiebet bie cibti(t)e Cenii, r Sileiu tutb (3rofer üititben unDbedLtabt' 
Mcrichte. 910cn werben bet) (iingang bed ýSabrd unD 216legung Der Diecbnungen bit meifte CEtaDt, -camtete, Die Cbriggtcittid)e 2lculter unD 2Nebienungen haben, cenfurirt ; eo Dann wirb an bei 3rentag nacb betu 
erften grofeu sliatbßtz(ig in beul labt ber ed, tt'ör - Iaq gct)altcn, unD 
alle bicfc 91mtlcute, liat't) befc ebener'3orlefintg ihrer '2111118- Jbligenbei, - 
ton , in neue (iibb OWiM genoitlt11e11 ; tvclche$ aulb ain gret)ta3 narb Ztt2 Wart 
3 239.240.24r. 242. gtabt et. (5atten. 
ntal'c tlllb am Vicnf}an nad) Sllbica , iii litifebllllg betr baltnbintta cn 
SJiedtnulltj abte! lcnben 21nit6-. ýýerult , be. l}lcid)cu bei obig bei) neuen 
abi2tie 't et feeber 
t t'rvehtunct All bell vorberlaltuten Hub nnbetcn ( e" 
meinet Ctabt. 2lctnteren , von innert Die eilt: e förbfrfarltliº Die gebettelte netemtcr unb Vienite B. lagc Hach CrlcDisultg eitler C- (tue mieeer crgällit 
tuerben, uerbatt f db alfo 
hic & eaetl ? 3urgera, eifiere tucrben nadel eorbero von beul 2imte" 
Unter- 3i rt crmci(tcr auf bete Ji(itl)- ýmue neraltl}a(tetcii Hub h1 Der 
hauet= xirdie Au Ct. l;? a itrcii clt Der einet Aalteen MScn»eiub erüf Beten 
liier ýtotiuablen, erl1clle Der \'I. 21rnt6, btuct)tene Der VI. 2jr11te=tntD vI, 
211t= unfttnelfterclt, brittene Derfatntlicben Xllx. unftrneigeren falb v1. 
, ýfrtcu 11ttft6. 
ý3orlýebcten, von Der etabtbattetrn , tmb Diertcne ater S 
Aefamnltelt ; urgcrfcl lft, ba lebet 2iut cr feine stimme butcb bie Zaun 
Denen unter angelegtem gib Der ý. ter(d)tuiegenhcit in Dem ebor vcrfam0 
netten Vj. ýfrtert 21rnt6=, ýtmfinteilteten bei) feinem jýllrclet=(iib erb-, 
litt , biltd! Die freue -Naht tunD Das ý1Jiehr Der etilllttlcll cr%uehlet , tillb 
gcfcbifbet Diefe (iCtDfhtttrla aUIIICAt'll alt Dellt altert evillltag tlad) bef(be;, 
benDenl 21bleben eiltet, (it)rcu =S i1LIptý gemeiner Otabt, getuobnlid) aber 
alle 3ahr Der - unb an beul er ten 2thvente D (Zonntag wirb bie V'a1ýt eio 
nct; 4, nrt 2ýur ermeilýere vor bae folgenbe at*jr auf gleicbc keife 
uurgt, 
Nie Unter. }3urgermcilýcre werben von bell faltltntlid)elt Bienen 
voraeberen ber V i. &obl. tmften alle Der S 1cihe Der VI. , pult fhnciftcrcn, 
alte bereit ý3 ittcl Der ab, ýebcnbe Aeroefeu , alfb erliefet , bah Die gZanlen Der VI. tuahlftihi len 3111trflllcillcrelt auf Die barAu uerfertiiite 6. an eihaft. 
Der gefügte »erfdýlolicue £)rucdcll über gd)ublahcn gefdiriebeti , alle von jeDem Der (irtueb(enbcn bnrd) ein S(ilgelin , bei) feiner (tibe s tfiid)t, bit 
(3timme einem von biefen vl. Comperenren in Demýicrborgencn gegeben, 
umal berntub bur(ti fe(be ttnuarthet)ifd)e Stierten ýunfts, eor(tehere bit 
rucfen erioftlet unb Der bee bellen Manie Die uferte tRügetiti fid) f111ben, 
Aum llnccr; urgermei(iec ertkiret tutrb. oft ileid)e %crl)nltni` bat c6 
aUtuegcn an et. Nobannie Da Quangelilten Zag Den 27.2)ccentbr. Da 
ein ? irnte5 Unter 23urgerrneilier ertueblet mirb. 
eie becfelrnei$tere, ber Ober , Z5aurneifter, ber eteuermeifler, 
beube edaffnere Dee 2lmte Ct. liatbarinä , ber #erWalter Dee l. Zre(tcn;, 
2lmtt;, Der Dircelor Der tiei11nuatsCailfa unD fein ugcnebcncr, herepital. 
9tciltcr uub e italý Cdtreibcr , Der Cber»ogt bei, . ctifebaft 
iürglen 
unb Der t21mt, Gthrciber , tuevDcn butdi eben beineiDte Ballotation Dort t. uobltu. 
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ýmoi im. dein tinb Grofjett Diatf1 mit Dem lltttcrfdieib erfiefet , tag pu 
Den eiitteu Cýbreu-ý3cbientmgen ein {orfabing von 4. Sb)ericn aus (t. ZttohlA 
tbeijetl ýJiaths hrett 1 ý)iittel gcnla(t)t, hingegen um Die , pbernugtetn, 'e i" 
tat'unb 2lnttß-Cýd! reiDeret) von Den Dayl Con)pLt+,. renbeti furmiidl nage. 
Nfaltcil, MUUlnletl bet) heil cr f icll 11011 fanlnitlld)en , 
Kiccn=tmD (jrofjert 3iathý, 
/GlicDcrcn, mit 24utjnabitt Derer, fo ilt Der Mahl lieb, Die (turnen li(Idf 
%iclieben degcben ; Viel) Den gebettelte 11 21eintcrcil aber Den Zt°ti anbtep 
ihres ýtcrºt! anDten ` cucfcn bugefd)lofcn xinD eine unbefd)tiebtne ; rilctcn 
atlgett)ieien tnirb , Da fit entroebcr Ihre Si'ügelin lär hinlegen oben eit, en1 
anbern Leben fbntlcn. Zc1(I)te aud) gegeit Die iu Der 2.13ah1 fet)cnDe bcob. 
ad)tct mtrb. 
2LUroegeil an bem edlen grofj'en 2Zatbs' Iact in bem Jal)r %Uerbett 
aud) ilacbltcbenbe 'Winter abgednberet unb auf oben ernannte steife er, 
Echt : 23uf; ner , zui'en ýýtichter , Sporn JJlei)l' unD 3roDt, Cý diauer, t`? einroats Geballer. 
eie 31v0,1f deine lýdti)e tuerbcn aUtbegen be» 2tbgattg eines Derfelben 
«rbcrfamft n ieber lind) clenla(I)ter freuen i3orrocabl von 4. . erteil Doll 
Wohltb. itteinen %iatb Durch Die Ballotation ertiefet. 
, die 3unftmciller; VOa1)1(tebt bet) Den 
Getroffen einer jeDen ý3tmft ttnb be(d)iebet alfo : Benn eine eteUe vacant tDirD, fo cteben bit 311nft6" 
Vorltebere . eben wie tlnnterhu bep 20gang eitles Iiil (nev Ober Giro fen ý2atbs' Gliefis º einen eybtid)en Vorid'tatt Dotl VI tmftß" Genoffen C. Ztot)Itu. kleitlcll Jiath ein , aus tuelcben fobatnt ein Qilfner btird) bit Ballotation tnnD hierauf ttientt fo Die labt Der `itf mal 1 bieten , CL2en 
ergdn5et ift, au6 b(nfelbigen Don Den 3uttft'Grnoffien ein 3unftmeiiler 
DUrd) bit 101111, tut1d)e breit uilpartbet)ifchc 3unft' @enolien eiblid) eins 
rehnlen, crtuehict wirb. )ie altfährlicbe 3abl eines Zimte: 3unftmeig 
fler8 befcbichet ntif tllcid)e ýi(Itul : seife an Dem btuct)tetl s tb»cnt6, C-onn. tag, n1,16 Dellt ftillltchetiben >itnlftmeifter, Der orbelilidm %bcife Betun 2inttb" 
3tmftineitfer ertueblet wirb unb Den jcben (iilfcrcn. 
Zie beiDe (ýeridýrs: 6cabchalccce werben a1roenen aus Dem hon 
Den 23erftcbcrcn Der 2lficlid)ell (3efcUfd)aft bee 91otbeftftcin6 eingegebenen 
3or fd)lag Durch bit Ballotation Doll e. Iobtty. f'Ieinen 3iath erroeblet. 
(iilicn R, ttorem , and) Die beiDe 1'roteflores ntib Die B. Nrýec(p, ores De6 Gymnafii, (Amt Den 2. Ccbultucilleren Der dgDlin'( cbuý ermeblet 
ein %L' oblchlcr Ceid. Uintb. 
2tUe Übrige Q`britt eitlitfie. Qýeifl(id, e' e£an3(ey ttnb anbere der 
meiner c ; labt tthten' 2lenlter unb L`ienlle 110erbeii Don e. Ziiobltl). 
k'lcinen Eintb alfo erfcýt, bah bct) nett einten ein i3orfcWtag Don 4. . erteil Ztt3 gemac)t, 
3f0 239.240,141-7,42- E5t4bt et. (Balleu. 
gemad)t , beU ben gebettenen 2temter(11 aber bittvab[fäbige Cornpetenret 
GUiumat, nºatln betet ntd)t Über bel)en IinD, auf Die Ballotier- rucl'e 11on 
12. ed`uGlaben gefct rieben. Bann aber mehr al6 10. fi(b um bah teilt. ' 
. lidýc betvurben, ein erfdýtag Don 6. bcrfcibeu vorangeht, unb bicrund)ft 
bie (irtvebiting btir(b orbetttlid)e Ballotation gefdýiehet. 
2 ienn bcU rivcbitutgell Die t timmen bei) Armen Ober mehreren', 
(o $lcb in Der Lý; abt fenben, emlMehen, wirb erfttid) mit %ilcglaffutlg bereu 
fo trenigcre Ctimmen gehabt, nur um bie fo gleid) biet etinuttcn gehabt 
ballatirt, tillb wenn eo tviebcr etn(iünDe, Die 3at)t burd) Da6 tulpatthet)i- 
fd)e £eooe cntfd)cibcn. 
Die gefanunte 25urger(d), zfc, fo Ig. laf)r tillb brob alt ift, wirb auf 
f dbrlid) 3. Male in Ct 2attrcnacn S_)aupt o gird)c bu fanunen betoffen, unD 
bep lebem 21nlaf; ein tbcil Der e5tabtp eabnngen uerlefett. die cr(te 
ýterfamntluttg bcfd)iebetauDem(°3onntagua(1) avtbototuei tnnD beibtbie 
treuer= Bem. inne: `öle anDere an hem crjtcn 9ibvent6 o °' onnt(lg, Da 
bit 11Vaht eines 2tmts5z\urctcrmciflert3 vorgenonlmen wirb. )je Dritte 
an Dem C-t. Ctcphant;. Zag Den 26. Zeecnibr. ba bcr neue ertvchlte ? tmrsr 
bl)rnetntfillcr Dem gilt 23urgcrmciftcr Alt . )tmbcn ('ienieiitcr Cýtabt ben ifeib ablecter, litib hierauf audº 5(lcitl, ut1D ( rohe E athe unb nie t3cfamm0 (S5 . te 3urgcr'fd)aft Dein 9lmt6, zurgerntciftcr Dic Q"ib6, T., Ilictit Ieiflcn. 
2)ie einrid)tulig Der tt bt: t.: t'uncten ift fo befcbaffen, D(if'; jeg[i, 
ejem Tribunal feine eitlenc 3ied)te uub (`3efclte gegeben finb, nad) rueid)en 
d tid) in feinen Urthcilen 3u rtd)tell bat ; ium(1lcil feDer . 
{artbcti, Die vor 
Zunft, Ctabt, Nrid)t , Ober bell S)erteti hu Den (ehi ticn lid) Über ein Urtbeit befd)tväret All feUn eermeiutc, vcrgbinlet ift vor . 21io! )lty. 
Sttei' 
neu Diatb uub von baumen vor (t. 2tiohtty. irrein, tillb 
Wollen Jiath Alt 
2ppelbercil , bet) tvetd? er e(u6fprud) c6 fu Dan11 ohne ferlicrcD Appellirren fein Zerbteibeil bat. 
3tetcb ruhmlicbe Veranfta[runcten bie in (53ott rtihenbe glitforbere 
in mand)ertet) eibli(btcn 3um 33elten gemeiner etabt tillb 23urger(d)aft, 
aud) berer unb Der beuad)barten unD frenlbeii 9(rmclt gemacht º betvcifct 
mir Menge, bit erhaltene bef t, ý-ung von allem fremDen ('5ctvalt, Die be' 
fd)ebene ttinverleibung in Den sýibýneno(jifdýen L3ünb, Die mit vielen 
Sogen, Tidbe ttnD gletf3 erlangte uub imtnet u bebatiptcte Regalicn, Der 
beträchtliche 211ifwwtltlb unD Die forgfalagfte 2ýerorbnungen ýu 2leu fnung 
Des ýeinnýan0: (fiemerbt3, bit eti fttitlg beb Gymnafii, Der Profeitur, aua) 
Der t13 ic t[in, eci)ul, Dc$ epirate, De8 Vre1en, 21mts tnib ýýaulco, 
D. eB irct? en=2lmts, beb . 
infibüh[, 2lmrt taub haufcs , beb l=, rod. 
2lmcs nor vetburgerte 2trme º Des ecclý ýtntt6 unD ecet ; 
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243,23111rgfen. 36t 
barcbreifcnbe ý, ýrnle , beß 3inb 1 Sbýnue Ztflmofen6 unb bei UUenb ýGtltr: bot belltläýb(Irte *rlller Del Colleets vor Durcbreifentºe*eine, 3ranDbeftj bigte 
unD anDere Z2erlmýlticPte, beb 3ud! tºunb 2iaifen.? lmtý uu1D Smufel, 
anderer eben fo rnbniiicf)er unD ýemeilluist liý er inf atten 511 gefcijtveigeli. 
Vcr etabt gebbrct bie ýw2fcfiaft 
24.3, ürgfttn. 
23iirnien an ritt fett ,9 war ebrbeme eilt Ctibtlein, bermafen aber it 
te ein Zorf, Stir(1) uub r nantý: lifcbc T3fari jur rcd)reu Geite Der Zhur, 
atrifcbcu Bcinfe1Den 111nD Vittýlen, in Der t;? ano: (ý tkiffc)aft zhtirti gele' 
gen , bat ein fcbr fct)ivtd nett bertleitclitce b"t)toj3. Chemai$ hatte er; feilte ei, lene Grafen, f, tidd bavon ae(, t)ricben. 
1i bellt, XII,. unb XIV. Seculo umhell tid) ireye, Ober xrev, -Nero 
ren von 2 UrCien, 2(. (312. feijte ýtttnfer Henrictis VII. reberbarb 
, 
SrcvbeL n von 2tärnlen ; ti beb Dieicb6 ý, __riiibnotlt 
über Die e5tabt Rüricb 
utte Die PInnbcr llri , Cýcl)treil3 t11ib Untertralben. 2l. t4ý=S. trat bas etabrlein una Bcbiot3 in Detti Damalert obecfcbn)ebten jtrieq Don benetz 
von 21D>ýcn; cll tntD Der Ctabt Ct. Grüen in Die 21 fchcrt gc[cgt, Hub ?lt4; R. 
t crbrannte trat trieDcr aufgebauten irar Don neuem, fo D, 1f; ce feitbe: o ýtiCýbt 
trieben in voritIen Ctanb getaugt. dann Dae Gefcbled)t bcrevDoll 'iürg" 
leil au6gcf torhell , il1 ntd)t bct=annt. die er. tct)arr unD nicDere (Ierid! te bafelb$t panleti 44'7. alt bit 
; et, bcrtetl Don S)oben sCýn trelcbeit Utrid) voll zreiten. anbenberg 
fclbige 2l. S ý. ab. unb 21.1 S79. an Die etabt Ct. Gallen nerpauft. 
`c eil 6. obren 11111 trirb ein oberrogr, tulb je iu K. tiahren tunt 
ein 2ttnrs ý+ctýrctbcr Don (. ý; tobltr. tLciný taub Gro(fen Tath Dahin 
au6 Deut Ad) baruni belrcrbeiibcin Connpetenten crtrehlet , tuib ligt einem icheiligen Obervogt ob , bit voll 2tltem ber barm ttetioril; e ýtictere ß3e' 
rid)te ýürg[en, euiclett, ýelbfd)roil, (bontersbatt(en , ®her: Muss nan L ýýitrtifd)tvil, ti'lithtibact) falb 31ck en, Deýateid)e» Dietiad) uttb 
nach bar; u erýatufte 5ettfcbafcen 3u 'ttnrifct)tbit, Lýuomil, eijen: ü: 
tin, aud) Da6 2Zugnen Chur 3u Ll? ein fetbert Alt »ermatten. 
21tte fahre am V. tittnod)en nie re»tag nad) 2, tare hat Der hbers 
Vogt, be6gteic)en her 2ttnt' Ocbreibcr um ihre Ztertraltung vor L9. Bvbt' 
reifen Iciu: unD Grotten ýZnth ecbnunq nb3tilegen. 
Zie QDber: 2luftictitÜber alle fürfattenbe mid)tiae bit . erifcbaft an. 
R nDe @efd)afte, haben -Die 3. . erzen 23urgermeifterer D¢r iitt ýUliter" zuro, 
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Zurgermeiger º beobe Cecf elmeigtre uttb Der (gtabt Zcbreiber. 11e 
iweo'obre wirD Die ViGtat. ton bell ed)loifeo unD Der neu . p)erzfchaft 
1001) 4. S)cr, cn Des Jtatps vorgenomntcu. 
Zie 2icd)e bafeibg war eine Filiai voti Der Wirt C5ul, 1en bie 1740. # in weld)em ýjabr tie Alt einer eigenen vangeli(chcn b13fari gemacht tuora sen, Die in Das obere Zburg uer a iapitel t cbbrci. 94.1678. bat 4nba il 
feine Warzen Dem Cut log9 ireDtger von ürglen mit hem Z3ebini3 üben . 
lagen, Dag Derfelbe atituegen btefe `ý3fattep verfcbe , fo feitbero begällbig. f rgebattret. 
e3o11 Dem Dortigen in Der Ziefe ligettben fo Atbeigenen 11)ciblin D 
23ntnnen unb Dellen jattetle , wirb burch ein tuttg(i(I)cß GVrüha unD treib 01; ert bade2alfer, vertnittelg blepcrner Zehd)eln, in Die . tic unb in Den (c te "3runnen voll 4. JRbbren unb voll bannen tuciters butn 
3ortbeil beb (c01ojTe6 geleitet. 
Vie 11lÜhtin Dafelbf , fo wegen vorbety flieffenber bur bette ubitl 9+afer bat, wirb voll Den ýý. icnnchbarten , fonberbar betr troctetter 3littc- 
ttutg, gart betucht, unb tan bcettabett guten JZubca abwerfen. 
244. aý'er. alC. 
Rluf einem Der bbegett ()eb(trge bet t;? anbfd)aft 23afcl , obºtAcfehr 
eine (9tunbt oberhalb bem t)orfc 2Zictolbs =110cil , (antmclt Iid) ein tIel. 
her Zach, tuelcher titü von Der s, bhe eines abpnuýlcnbeu ', ýclfctts 3n allen 
3titett, fonberlidb aber, wenn er burdh, (larfeb ýliecctnuettcr, Ober bitrcb 
Gehmet; ung her Lcbnee, tnebr ale 1ctvohtiitch, angetvachfcn ig, ntit grof, 
fein (eeräufcbe in bae ibal bitutntcr Ilftriet, unb Denen allba orbeugebcuý 
Den einen recht vergnittllidhen 91nblicl' ertuecrct ; In Deut t. hale (elbgell 
turntebret er sieb Durch uerfcbiebene anDere aus Denen mebenthtilern her' 
, gieliettbe VNe , tmb nachbeste er bit ? für ff er 2ZictolOs: tlýeil , 3iereri 
unD'jUbenöJtt, (onbcrtidº Durch jreibttnq Der ýJ2ahlýUitihltn ntil; lid) 
Dureb11richen , verliebtet er fiel) enblid) oberbalb Der etabt & icbtd " Zhal in 
Dem Cr3oý3 `lullt. Zie (3}eaenb , alltvo biefer Durch (einen hohen ttt1 
nucrtwürbige 
3acb cntfvtinget, fottberlich aber Der obnfern bavon Aelcgene 
ýllvºsjof babea Datier ihren 9tantmen erbalten, unb Werben bit ihaif 
, satte genannt. 
Zicfte Oebürtte wirb viele *unten Welt gcfeben ttnb 
begwegnt auch in 3trieg4"3cttett MIN eine bod)wacht aufgegetlet. QXd' 
. 
bicr fallen Die erden Cd)nce , welche auch tueit in Das ; rtihiabr hutauti 
bahren. 2))r anberbmann, tueld+er in Der Derben 2 intcrsý K'Iiltc all' 
bicr uorbeoebet , erblictet mit ertvuuDerung Den in tiare6 Izi6 uerivauu. bettet 3alI De8 9iatjer8. 
1)Ilý: WAtiti1ý: Kk'ALI. l` ýýAtiý1: K1 A1. I. 1!: ºuºe usirl cýt 
timt ('(nth1'1 ýßý,.,, "ý. nutu, rlle , 
%ýr, 
r. ti /e (ýr, rtnrt 
ýýe. 
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jicrter Maitot - Zrjeit+ 
eieben unb 31van3ig fte 21usgabe. 
241.246.247.3ofl" Bullum, Bulle. 
Eitne Etabt unD 2cmt in Dem Canton äregburg. 
9111 finbet Den 9(nfang ber tirbaunng biefer Ctabt nir- 
genbi; b(fdtricbern, bo(b iit fehr tvat)tfd)einlidt, baj (eibi' 
ge von einem betet erften Grafen von @reOcte angelegt 
imb etbanet Worten feun mü fe ; weit im 2abr 12, o. 
Diiibolf ber atvcnte bah Cctf109 nnD Die cierifcbaft von 
230ü bem eifcboffen von £anfanne , obet vielmebt Der Ctißtf(rcbe DAfetbft uerfc eufete. der . cd, unifaeiuý nvu rüýlet, Uu u cu 
364 245.244.247,2`30[1.248. L1'i[1ifatt, 
eile Zoctor unb offent[icbcr Pebrer Der (Zorboune, nad)gebenbe aber 2310 
fd off ;u 2autanne , banete bae e5d)tog 6tl 23ot Weber neu auf , im 3abr 1233. 
vie eilltnobner biefer bertfd)aft ergaben fid) nach Der eroberuna ber 
£? anbf(J)aft eaabt im 3abr 1S 36. all bell etallb'Cel)burg titib unter 
Die stiege (3oba11n Don elattetfli c )t uon eC fon, Der von 1607. Gle i 6So, 
bae Y3ifd)tbunl £aufanne verwaltete, unD mit wcIebent Der etatib ret), 0 
bura einen 23ergticb getroffen , vermög befien er biefem Gtanb hie S crt! % fd)aft TW abgetretten , biefer aber ficb verptTicbtete Dem 23ifcboffeli unb feinen Dtad)folaern iät)rtid) eitle (Ztl)nill Don Soo. 43futlb aueöttrid)tett; 
fo aud) voll Dein Seit. C5tubt All giom gutgebeiffen tvorben. 
Zie Ctabt 3oU tigt in einer (Delle , ualt mittoll ilt Dein (gerier. 2a11b; fie bat voll aUen (Zeiten ber fillen freuen lllilallg Ililb fotgti(I) eilte 
fehr gute S_ýatlbtung. ýtn ýabr r 667. tvurbe atiba ein fd)ünee aptletnerý 
Stloftcr ertid)tet unb aufßcbaucn, in tueicbem fünffeheu vbclle. 2; rtibcr, 
ttnb eine neue . ircbe, uufer 
l;? icben gatten ; uni sY itleiben getviebtllet 
floh befinbetl , wobill fehl' victe 2ý2allfabrteti gefibcbell. 
Vic ef(ir: tird)e ;u (Zt. ecter in riOU mtlf; felg alt fcnrl, zweit NUeo 
tllamlue, 23ifd)off All %ýaufanne, im jabr 860. ;u (inurtittel; in einer j iro 
dteti crfnnltunq eilten (9treit, 5_ýnnbet, fo ein , et>rnben Getra(fe, ; wi- fd)elt Zeuttanb Bein banlabligen I3far2er; u 25oU, nnb lieutrant, 13far" 
rcrn ; ti 7ýýiNt? itiQett, elltfd)eiben lieff e; man banete aber im Snhr 1 7j0, 
tiefe War: ºSt'ircbe , tuetd)e nunmehr burc) vier eriefter, hie aue hohl be' fl>1Det tinb, bebienet wirb, vom 3rtulb neu auf. 
lila;, oben ; nm Diabi bae 3%ý4nblcitl ta jiocbe, eouttaviUe unb 2Ito 
hüf gebären lltit; u Dem 91nlt von sott. 
24. $. Miftlfau. Villifovium. 
C2inc nlittflmäffiac e5tabt, Der ftirtlebmfie Crt in ber (3raffcbaft gleio 
dien )7atnene, liget in Dem Kanton etlcern, oi)ngefebr 6. Ctltnb von ber 
Snaupt; eetabt, in einem Zbat , gtorbwcft untertn 46. (S5rab So. eNn. Longinuiinis ntlb 29. Grab 40. Mill. Latitudinis , if t bettnat)e ringe hertun 
mit s-)üaetll tunTogen. (3cgen 2tufgalt3( liget Der e5t. ýJtic(altfertý erg, 
Arien ýIrlittag Der miiuie 2ierg, «UM ein grof; er ßatb ift, and tvueto 
c[ictlt i(11 bit 3tlrger 3u ý 3iutfinl bebothen, 
gegen 
GJtiebergang Die S, )uaet 
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((fitte Ccffllang bee 2balý gegen etti6WUt neben bei Sýn(enbutg tulb hem 
iUt-? 3ctg, aüWO bnd £ant gfgeu Dellen DJitin(ter%. b dnen (id) glatt 
ntt breitet. ` itUt(att ift foulten in beul Zhat bütig berfenft, tillb gebet 
in Deng Gehtaub telTelben , fo au( . ergi(cbWgl pgfbet, an Der £anbjtrao 
und) Colothurn unb Nutttbt)[. 
X13 her biete Cýtabt ibrett Mamen, Slerfunft, i51aubenS>£ehre unb 
ýi3ebers(d)ung babeº fall alte einem uralten unb Wegfra alter ecbrift bnlt 
ntd)t mebr leebaretl abt cit ý23ud), ohne ahr3abl tu1D ý3fnemtuugbed 
aierfaffcte , bargetball tverbetl , Darane Wir hier eitlen tvbrtticbctt 2tue6ug 
mittbcilen tvoitcn. 
iUlfau Ware aum ebrifiticbelt M1allben befebrt burcb (Zt. %tba" 
1111111 tillb ilia1111111 ýI. 688. nacb ebrtlit ßebttbrt ; (oU feinen 2tn fang 
babeil roll einem (itd)bauren , 31Ui gellannt, Welcber biete (Alter mit 
erbauten. ufern umgebabt, falllt eitler reicbell " necef ioll bietet. inbern. 
er Ware eilt zc fl er De$ ganben tobend , ba jebt 3iüi filu bie Ctabt, 
tneld)en Zoben man bie 2Itn (fo ein alt betttfdjeý %3ort , unb (o riet a(6 
clb º 9J2nttftt Ober 
9oben bebeutet) unb folglicb voll beul ý? 3ejibfr bie 
£m1Dýýfgertl Dfý 3iütyý ýtuW genenllet" Ate intvobller Wurten roll 
Jieicbd unb bernacb ton anberu angränbenbcn 3'itrf en, So erscn unD Orao 
feil bchersfcbet, bie oh119efehr unl bah Tatar 900., ba e+; eigene (3rafcu be. 
fonntlen, bit ibnen bit Cýtnbt tn1D ed)(Offer nu einem gtb erbauet º bie 
Den gtamen be»bebalten tillb tiefe Gtabt tiüifau geheiffen : Durch Wel, 
d)e Erbauung unD 2leufllnllg bietet nnnocb angehcnften Cd)! nrern biete 
ßtaffcbllft iu nlebrers ýluffhen fommen , nad)lnablen Durch erbfatt all 
baO Sbaud Meuenburg unD iY3aUcllbin gcfnüen º belättng im f ahr 1200. bie 
te hebersfcbet biß 2t. 1407. Da Die Ort fln 9Jtnfa ton 2trberg º gebohrte 
bon ýictlcnburg unD brau 3t1 aüenbi51 Graf %tlittbetln toll 2trberg ihr 
eohn, svIers au Ztalleubie, 1110 (s3raein 9 trgarctbn ton trbcrg, ihre 
od)tfr, heut Sianß iet)er, ihrem Datllnbligen . vflllciftcr, Doll betue Die abclicbe Itý(iiiiii1e 9Jieuer au £uccrn ab(tammet , bell 93efehtüben , tiefe 
nncbftý gelegenen ihr iugehürige Gtabt unD (3raffd)aft m3iüif(Iti bettelt 
Zrten au berfnufen, fold)ett auf atfo frel)Wiüig Der Ctabt £ueern ange. 
trogen, Wctd)e fotbobt aebacbte Gtabt , 0l4 (ý3rnffd)nft º famt alten ihren ýc enbeºtbcn , hod). unD niebern (erid)t6 " týcrtlid! feitcn , tillb trný (je befeffen unD inngcbnbt, 11111 8c0o. (uttcn an ficb gcbradFt, ibme 5u116 
9Jtet)er aber hur ýanfbnrfeit bah 2Nurgerscd)t unb 3ugieicb auch Dir inne 
re Ober Reine Diath6- (Ztele in obigem 3abr gefct)enft hat. Sn tueldher 
tl u 112 ;; Ztirý 
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I3ürbe von ibme . fineiller 
Sianß Meper an, bie auf gegentvdrtige eilen, 
fcbott in bit 20.2ibllämnilinge ge(olttet, nnD von Nil) ilobett 9ta, 11b l? u' 
cern mit gebad)ter innern 9tath6' etel[e linD beehret tvorben , al6 eben 
C elbtCt Sýanß ;? Jieucr 1407. bcfjen CZohn 9l; clauß 1431. Sdýan6 1509. 
Dcrtarinß 1163. j acob 1581. S)an6 1600. ý2ubwig 1616. 
ZBiUbe(m 
1641. 'raus gliclau6 1663. tºbann & uhtvig i670., ýýiran3 t? contt 1682. (33corg 1686.1lacibti6 ý)anptliia1111 1691. raub a, twcr '708. Frang 
2ofcpb 1709. eafpir Qarl 1713. Jofeph ýevbcgartuý 1725. gang 'ZOO 
cob 1734" ofepb >ieonti 1741.209 ofepb Yaver 1743" bereit bers grofjen 1iatbe alt gcfcbtvcigen. (is tvaren 31,0ar noch einige 1, Ztüing tmb Z3trm finit (lütten auf ZBi[0 
lifau verblieben betu ()rädid)eil S)auti von Oriefcnleini gu$tdnbig; allein 
foldºt tvurben u. 1421. Don Der (ßräfin llgne6 von Mricfenhcim, gebotet 
ne von 23üttifon, mit Z3ogt unb 23evllanb S, ati eiligen unb Oraf 22er- 
ner6 von Oricfenbeim , ibreß (! bemanne , mit 23etviltigung Der *übt C25ct)affbaufen, laut Rauf, Z3rief6 Der Cgtabt ? ucern uni 200, gihemifcbe 
olltben übertat%n. 
Mori Der seit Der (irbauung unb Dem 2tufrlcbnicn biefer e5tabt fatt 
man aii JJZamtel ii tbiger Zocumenten nicbte gelvifje6 anbringen ; Eiur 
machen tttib etwelche fehr alte @ebäube , auß ihrem tiufferlid)en ? tnfrOell 
unb Der 23auart 3n glauben , bag (ie fcbon bev beibiiifcben geiten mülTeii 
aufgcfübrt tvorben renn , alß Da finb , Der Zburn auf Dem Zerg aUtvo berutahlen bae obcrfcitliche c d, log unb (zit3 Derer ? anbviigtert flehet; Die 
Ttinltmaur famt einer Borten in Dem (5tabtgraben, bah obere unb untere 
Chor, aUtvo imeu uralte Zbürme finb , wie aud) Der St'ircb - thuru an Der 'far: " ýircbe, an beneu plan 3urnabl feiste aahrbahl fCnbet. Zicfe C-tabt unb bcro eitttvobuer tvurben von geit bu'Bit burdd 
berfdºtebene betrübte lu f4fle fehr hart mitgenohmcn , unb in gro fe 'Wo 
mutb gefcift. ei. 1371. fielen Die (iuttelidnbcr in biß nieDere 3urgurib 
unD 9irgäuty, tvurben Zrittuat)er ober ? irttianiad)er º von unfernt eolt 
aber Die arme Säggcn genannt. 2ltie fite Über Den Claucu11cin in bah 
tanb gefonunen, haben fit viele -Müller unb 2ürfer eirtgenobnten, fol" 
cbe c cplünDert, verheeret unb vertvtiftet, atttfi gu Cut. llrban, unter is' 
gram De Qoufjt , Der biefe Zruppen fübrte , bae egget ge(d)lagen, aLtvo fie auß Den gcbeiligtcn . ird)cn 23 ferb' C`ýttiltc gcrnad)t. goldie 23iºlfer lagerten B. ia, tc allDa, unter Welcher 3cit fie groljcn Üibabcri beneu 111110 
ligcnDen ýerfl"cbaften bUgcfitget, unb obluohtert Die UDtc von C3irünenbern fclb, l, e 
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fcfbige motten wegtreiben , fo finb eilige Doll ibuett gefangen ttnb auf ber etelle enthauptet worum Tiefe 23utb Daurete (o taug, Eid enbttd) bit 
(Dte imb Grafen bed illffatt- Bu(; tut)[ unb enttibud)er 21tntd ficb mit 
ihren Untergebenen 311famengcjogen, unD ungea(bt fie einen fteineu S)au" 
feil auemad)ten , Die in Atoffer 9J2enge um Q3ittti6boli bertun gelnijertett 
ngeltýznber nach grofiem 9i ieberllanD etibtich tibertunttigten, einen grofo 
fcn zheil von ihnen ntebcrmachtett, Den tleberte 1 in bit 3(tid)t iagteit unb 
fit allangen, bah fie Dad t,? anb D&&lifg ratnnen tnuf; tett. ete naýjmen ihr 
teil U leg über illifau, Cut. Urban trab umtigcube ýörffer, tun fieatie6 
ntit euer unD Tlorb aufüüeten tillb fotcber ntaliett ihre letfle e'33uth ob 
bicfcr (3t(ibt au$lieffen, woburd) fie uni erften mahl in bit eifdie gelegt 
worben ifl. 
7ýii Delten Statutis Oppidi & Comitatus Villifovienfis 1534. 
ton clerm £cobegario Cgchinbein, ber 3cit C9 tabt(d)reibernau ifüifatt, 
niebergefchriebeu tuorben , wirb folgenbed gelefen. Xiilf na bflen SD itt' 
tuo(l)en Dor Cut. 3arthoiomci Tag 2i. 147(. ift bie Ctabt Biuifau in 
03rtuib Derbrtuutelt, baf; mehr nicht berat 6. S-Idtifer aufhin bei) Der TMO 
le blieben trüb bed ýýild)berteu; 
Saue auf Dein Zerg bliebe auch , beGgleio 
eben bae Gotte. Saug Dabei), foaflen ift alles übrige gdnalid) Derbrunnen, 
baf; mit bliebe Weber hurst noch alibere. 3(} atigatigeit in bellt S, au6, 
bae Dor an bellt Zburn tlatb , Daß an mitten an Der Grabt bot an Der othºgntaur it(Itb (Dermablen befiet fotd)ett elatt S, lert Cebriflopb 1Bocr, 
bee Mathe) unb ift angaligen ant )orgelt frühe jwifd)cºt Drei) unb ölet 
llhr. ! C. rc. 
311111 Dritten unD letflen mahl tuurbe biefe etabt mit heuer beintgeo 
ftl(I)t Den 17.91o». 1704. Da bmi(cbeu 6. trab 7. Uhren he 2ibenbe bah 
ticuer Almfehen Dem maft' Sjaue bei) Der eronen, unD einen 3ectier'SJau6 
tuiucrfebene auegcbrocben , auch bcrgeflalt überbanb genobmen bat , Gag innert furier 
, 
jcit 117. triten , Doll Der Ccronelt hitnueg gcbatt(eiteu hinab mit atuo Dteiben Sýdufern bie au Den äburn bei) bem untern Chor, 
unb Doll bannett Wieber Gotutfeiten hinauf bie an Dae 91athbaud, bie auf 
Den Orunb burd) Die ºnittenbcu tanitnett lieb Der3ebrt unb in Die 21fd)en 
gelegt tuorben. Z)ie Arien S)dufcr aber obcnher Dein Jtatbbaue bis alt 
Dellt obctn Zhor, famt Der M nhle Mag, Der efaritir(b unb Dem 21W" 
haue, Gaben nod) Durd> Cgiettee (habe unb gutberiiaer «tuten tmermti" 
beten 23ci)bitlf , tvietuobl fdunierlich , vor Dem unt rcb freienDell heuer 
mögen criettct tverbcn. Uuu3: 1(0 
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'alb nad) biefem entfei: lichen Zranb ift biete e5tabt , mitteilt gnä' bigfter Ziiiorbnttng Der Soeben &(Inbeg -£Dberteit , wieber in fd)üner tutb 
annebmticbcr 30r111 neu - erbauet tuorben , unb hat Derrnattten eine Lange 
unb breite mit bret) fdtiinen Zrtimien unb Alt bet)ben seiten mit Eieinern 
SJäufern wobinebierte (3af ; cbcri unb unten bei) Den stobt-'t)orcrl 
finb Twen Zhürme, bereit Der einte mit einer Uhr, Der anbete aber mit er 
t5tabt Ohren' %Bappen alt c iert ; best bet)ben Zboreit ýicben lieb Sur 
Unten SDanb 91ebettgaffetl , Die mit £', ätiferii bid all Die ýJiingnlaur befct3t hiub. hinter Der jaupt- Gaffe befnben fictj alt jeber Geiten itocb ýweti 
anbete Magen , bit ebettfatl5 An beben seiten mit . ufern eingefafet finD. Vie fette ý3far: tird) mit ihrem (ý3toden-Zhurn flehet Aur ? iatetl 
auf einem bügel, ettunt; itber Die statt erhoben ; oben auf bellt zerg, 
unD 110d) botet die iei} - gebndtte Kird)e, $lebet bae £Dberteitticbe schloße 
aUwo Der P, anbubgtlicbe ßohnfit3 ilt. ernere ftnb auch bit Kirche Aunl 
heiligen Zlut , Da6 groffe spitha[f ))2agaýin , bai; 9iatbb(Itio , wetd)eg fit, 1726. nett erbauet worben , bit Cýtabt(djreiberet) unb bal, 'Kaufhaus3 famt Der 93 c1 g anfchentfche ßcbäube. 
mir töntien nicht umbin hier eitler (3e(d)id)t ýJýietbung bu thun , fo lieb hier Augetreen haben fixt, Die wir aber niemanD auftringen, (ionbern 
einem ieglicben ubertaffen wollen, Davon bu glauben tual ibme beliebt. 
2ttifferhalb Dem obern Zhor tiefer stobt, Jur tecbten S, janb, allwo 
bermahlen Die Kirche beb eei1. Zlute gebet, linD 2t. 1392. Den 7.21111ii 
treu verwegene spielet unter fret)ein SS)itmtiel an einem ifcb bei) einer traben irn spielen begriffen gewefen , Die lieb Darimi bergeftalt erhilct, bah einer von ihnen , *anieite Ulrich ed)rbter, nad)beme er »alt at[ed berlobren, vor Unnuºtb unD Zterbweife[ttttg in Die erfd)töct[id)ftc ßjotte. 
läterung trab Zrobtutge= Borte (iti gebrod)en, wenn er noch fernem tut- 
glüdlid) (pielen mürbe, unb Da er auch bad letfte spiel uerlohren, iii er 
gart; grimmig unD rafenb Dorr feinem stobt aufgcltanbeu, nagnie feinen 
vo[d) in Die SS)anb unD warfe ihn mit tvicberbohltenäliet"-iriorten in 
Die ebhe , tucld): r in Der 2uft fo gtei(1) verfd)wunben, an befjen statt 
aber fielen fünf bet[rotbe 3tutetropfen ereullweifc auf Den spiet'zif(1) 
hinunter unD warb Der (3otteläfterer Durch Dgl « ttticbe straf - (erid)t 
crbärmlid) aufgerieben. seine Awen spiet - OefeUen , »oller entfeben 
ttnb (3d)recten, fechten zwar bit3 23t11t, die baz Z$entmaht ihrer iitd)= 
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bafclbe ; hierauf fantcn fit erftlid) ltnit Sorten , herna(b mit ihretn zeid tengcwebr hinter einanberº unb wltrbe einer von ihnen Übern soatnfen ges 
ftoffen, Der gleid)fat1 ein n1D mit r d)recfett genohmen; Ver Dritte ent# 
eienac auf eitle fteüu geit Der götttid)en etraf-Diutbe, tlluthmahticb nur 
Darum , Damit burd) befen 3 tnnb btefe Cýd)reý etlý3voUe 3egebcubeit gar Itarnmlg Allen (ýottet; D verge ffcuetl Cýtinbcn- ned)ten ruchtbnr gei 
tmd)t werben ntöd)te; tfl aber wenig geit hernad) auf offenerOaf; voller 
ýefct)nvlir: e unD tinrath, mit bem aüernbfcheuticb(tcn (3e(tant' umgeben, 
lebcnDig verfalttet , unb bat alfo (eilt geben eienbigtid) , bed) aber no(F) btt; fertici gcenbet. Go balD bill offenbar worben, begabe fitb bit gefamte 
(ý3eifiti feit ý3roceffion 'weiß all Den crt, allwo biete (3e(chid)t ficb 3u# 
getragen ; bafelhit fchutbte Der eeutbpriefter biefe s. 331utey $ ropfen au6 
Dem zi fd) tmD trage fit mit Dieter 2inbadtt nach her efar: - Sirene , von bannen fie btlydb einen bepfvt nbctelu bel Grat, wegen Kriegt; -(5efäbrti(b= 
feit , anberswol)in vertragen worDen , enblid) froh fite llacb langer 92a(to for(chung nid)t alle, fotlbertt nur 3ttn1 tbeit, wieber gefunDen tmb biehet~ 
3uritcr gebrad)t worDen, alluto fie mit Dieter eerebrung verwahrt unb voll 
allen Crten her %}3altfahrtä, weit; anbäcbtig befitd)t werben. 
2tnfonften wirb Die ®raffchaft Wlfau von einem tanbvogt, ber ein 
(jtieb Des täglid)en Diatbe S)ohen Otatlbe lvucern ift, alte vier ýIabr umo geweffifelt wirb unb in betu elmt, ýd)loh in biefer Otabt feinen e5ii: hat, 
regiert ; Die CtaDt aber bat aU ihrem 41Jtittet einen Zimt, unb 2tlt" 
od)ultheif; , auch liebele Diättee lab eitlen etnbtfchrciber º wcld)e altba bie Diegieruug fuhren , unD itlr zebicnung eiteln orofiweibet , eitlen teinweibel unb einen Ctabtbotten. 
tiefer Diatb richtet in gervilTen Dahin gewiebnleten nietirren Tiber 
(irb-lab Teigen, bahne gelangen a10) ilt erfter 3119(111b alle ýiuil=S ný 
bei, von bierauß aber gehen Die 2lppe[Intivnen vor bae 2anbbbüttid)cCfo 
ftciunl. et; bef}chet fothanee Cfficiuºn 1. aud einem jeweiligen Sýýerlen 
? anbeogt, Der barimten Dae ý3räfibiunn führet, unb feit 21.16j2. aUba au 
rellbieren ert'ennet i(t. 2.21nt; bellt S, ernl e5tabtfd)reiber, Der Dat; ý3ro' 
tocoll führet, ein elicb bed Orofen Dtathe von 2ucern ift, alle fccbe fahr 
unlgewed)felt wirb tmb eitle eigene Cberfeitlid! e g(tohnung befii3t. Tar" 
innen bit eatl; Tee für bit Ctabt unb £anbfd)aft eingerid)tct ift. 3.21u8 
Dem j erlern 2lmts Gebultbeig Der Ctabt iuifatt , Der bet) alten eiett- Spältbeln feine Dommeinung Alt geben bat. 
; der (3rof weibei wirb von Dem JS. oben etanb £ueern aud Der 2511ro 
Qero 
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gcrfd)aft ihrer . atipt'etabt crtueblt , unb betuobnet baß Diatbhaliß au iaifatt ; Zer ittcintueibel ift ein 3urger 3n Niüifau, unb tuirb IUei(t)o 
fa16 Von Der Cberfeit eingefebt. eet)be tragen neig tmb blaue Mäntel, 
mie aud) Der Ctabt, uab Mute -23ott, Der jeber3ett ein ztt: trger bu gßit lifau ift ; tuietuobl biefer letftere mit bem Unterfcbetb, baß, wenn cr Den 
. ertn kaiibuogt Ober bctTen Cficiuni bebienet , er aud) einen tu(iß unb 
blauen , bingcgcn wenn er C-, d)ultt)ciß uub Diatb abwartet, einen rotb 
unD gelben SIaufer"'31oct trägt. 
Wenn einer voll Denen ±ýcrun (gd)ultbeillen Ober Dlätben mit tob 
abgebet, werben fogleicb 4. tauglicbe (33lieber Voll Dem Diatb bu iiUifau 
in Die Babl gefddtagett , unD Der Stoben Cberfeit üorgetragcn º tuelcbe Denn nacb (51itbe inben einen Davon an beß Ucr$ orbenen Cýtc[1 beftätiget, 
unb fold)eß Durch einen (? tanbß -? äufer fd)riftlid) futib machen läfst. 
15 12. bat Syert JJ2eld)ior ur i33ilgen , barnablß ý2anbuogt Der etabt unb (raf(diaft ßiUi fast auf bittlid)cs 91ad)werben bei) hem e4b90 
lieben Utubl au wegen gebrad)t, Daß eabf(Iuliuß II. Durd) feinen 91t1110 
tium Der (ztabt Biai fall 3u geftanbcn , Daß 234b 1lid)e (ihren - faulten in ibrem eamier 3n fübren , unD btefee aitß 2Netracbtung Der hem 2, t4b90 lid)cn e5tubl geleilleten guten, Zien(ten. ziefc 93anner famt Der etabt- 
unb 2imtß- gabnen werben gemeiniglicb von einer S. )oben kanbß9 Cber" 
feit Denen bet)bett e ultheifjen Ober C5tattbalter 3tt bewabren anver" 
traut. 
2iucb bat ein . oben (gtanb Pucern hem 2i nt 33iUifau 2i. 1726. weit bafelbe S. )ocbberofclben ^terorbmtng in (iinrid)tung ber Dteuteret) am ero 
gen ein fattfameß Menügell geleiftet, All zeicuigung ibred %ßoblgefa1en6 
eine (5tanbart oben Dieuter- yabiien mit bcro Otatibe5-garbe »erebret, 
me[cbe auf bem Dtatbbauß 3u Mßitiifau aufbebalten wirb. Ver eoriiet, fo biefeß (ibren " 3eicben tragen mug , Wirb anß Der zuvgerfcbaft aUba erweblet, unD im ýaU her Xterlebigtnig einem 93urger, her wohl montirt 
unD ein guter Dicutcr von Dem gerat 3J1ajoren übergeben , Der fogleicb baau Den eub Der treu Iciftcn muß. 
21nfonllen behebet Die 23tirger(d)aft biefer C tabt auß mehr betut 
bunbert eanßvätern, unD wirb felbige von Ihrer Hioben Cberfcit befon" 
berß Anäbig angefeben, majjen fie mit eitlem 5Vauffhatte, ßod)ennlarft 
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obtngett toll Dem wein, ' 
irfcb afier ttnb 23rantenu ein übertaffen tvoV 
Den ; tvoburd) btefelbe in Den C25tauD gefegt narbe Um feit Au seit eint. 
ehe ligenbe ß)tüter an ficb au taufen , unb felbige alte gndbtger 23en tUio 
gong 3n ihren tvürflicb befelTenen itlmenteu einAufd)tagen ; auf fothane 
L; eife wirb ttr gemeinte Gelen haft tägtid) um ein nambaftet; geäufnet, 
bog bet)be6 Der berntbglid)e unD arme 23urger feinen guten Stuben unD 
gtabrung barauß hieben fall. 
Zie ßctf lid)feit cnblicb betangenb, fo begebet felbige In einem Qeutb" 
priefter, befen QoUator Der -lobe 
etanb £ucern, einen 3fartheifer, bef' 
fen (ioltator Der £eutbprie(ter tntb 4.1 aptanen , a1 CCt. *ictaue , Cut. 9tictaut3 auf Dem Zer3 , Anm )eil, ereu1 unb aum Seit. 3lut º Deren 
Der erfte Doll Dem epttbal au )'iucern, Die übrigen 3. aber Von (zd)ultbeig 
unb Diatb 3u 2biüifau befebt ttlerbcn. 
249,2SO, 21l* eiig. 
' 3ir baten war ton Der SDerzfcbaft (MOND fd)on lvtirtlicb eine ttfobl" 
getroffene zorftetlung in , Kupfer famt einer iuberldfigett 3efcbrtibtmg 
mitggetbeüt; Cgtebe Topogr. Hely. Tom, I. Se4I. VI, Num.? 7, pag. ! 2o. 
allein Da man Weber lleif; nocb Umtbften fpabren WtU, bii baterldubifcbe 
%Bert, fo Diel mbglid) , nottommen iu macben , unb bit >viebbabere bef- felben gduilicb in bergnütleºt fachet, (o Wen Wir nicbt nur noch eine 
zorfteUung bed . crifd)aftlid)en 
C5cb[offe4 (NA bon einer anbern 21u4,0 
i~id)t ; fottbern ttocb über bad aroeg befonbere gupfer uttb 93orftei1uttgen 
bed barunter li cnben anfehenlicben 9ic(Pend gleid)en ýtamend von beben 
berfcbiebenen 
(zeiten 
bcbftigen motlen, Weld)e hier folgen. die bif; rt 
betreffenbe efcbreibtutg aber pag. 120. Pan aud nacbUebenbent erganiet 
Werben. 
2 Sie oben bum %hei[ erinnert, fo finbet man in benen eub nbf fi fcben 
Cýe fchicbtd % ücbern, bah Der ßt. ßaUi fd)e Tibncb, g'totferud 
galbulud, 
grepbert bon ctg, Ur wegen feiner Steiligteit tuib vorgegebenen 23un' 
bernerten befonbcrd berühmt mar , bie(em "rt mb helfen bebertfcbenbeºn 
uralten fret)ber: lificn (s3cf4ýlcd)t bad edle 2ingebenten gibet: ý. J%an finbet 
pertn eccvetmcifter feine eben. 3efcbrcibung unD 9ibftainmung in 5 
91ab11en Qbronict im 2teIi 3u(b , t; itt. I21 Lsap. I. ancb tlP. F. Heinr, Mureri Convent, her ýartbattd ttittlýcn in feiner Helveua Saneta nad)ius 
Y, xx fd)ta; ý 
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fd)tatlect, aUtiio p%. 20S - 212. eitle tueitk Liege Legenda Uott Ibme All fefen 
iil. (2r 1t rb 912. lieb fdf Die S)crtf aft (NA alt bae Ctifft Ot. Oattcn 
uertiabet babeu. (Zeigte (»rabfcbrift, Die JJßöttcbifcb genug Ytinget, ift Dte`e :" 
Ecce Decus Patrim NOTKERUS Dogma Sophias, 
Ut mortalis Homo conditur hoc Tumulo, 
Idibus M}onis hic Carna: Solutus Aprilfis 
Ccelis invehitur, carmine fufcipitur. 
nie allbereit oben 120.2N1att ati emctfet "tborben , i(t º 274. nach 
erfolgtem 2Ibfterbcn repberni Zialtbere tost tla t tiw, biefe : Cýertfd)nft 
burd) erbepratbtmg feiner Zocbtet eetnma an £)drtmann ton. edluct` 
fommen, aber nicrttauge in Den S), inben biefee oef(l)lecbte »erblieben, 
itt(Jen biefer burcb ubertrie6enen jracbt erartnet, fotglid) of)ngefebr tun 
Das tiahr 1300- Voll Allig 2(IQett. tluä- ý-lErbug £cDpolb »oll CCIIerteid) 
fiittflicb an ba4 Saue tpburg gebrad)t uttb biefer 'ý3raf(d)aft einucrtcibet, 
Die Siobeit berfelbeu attc). unbertinberticb bepbebalteu t»orben, bit Webern 
@erid)te hingegen , mit »erfcbiebenen (d)ünett lrepheiten, (3e(4üen uitb 
93elft iinýieu, tbetle pfanbet»eid , tbeild fäuflid) an tutterfcfiicblicbe (3e' 
f(biec)tcr fomtnen, malen (graf 7 obaºtned ton Biabfptir. q felbigc an Sýerý 
maiirr »oll ilinnn »( pfnnbetvefe »bergeben 24.1336.21. r364. bat eU(3 
befeffen rt; faffi S)trtnnn »oll £mtbenber3.91.1370. haben 2llbert unbsýeo. 
polb, SlerjoAen »oll Pýefrerteicb, bit Slertlicbfeit cügäuti »oll Denen »oll 
binntupl, 2ýüeblen, (iberfperg , £attbettbetq , %üctbtct unb toll (geeilt famtlidºen Mtitbclihern tun 7000. Oulben tvieberunt an ba8 Saud scpbtirg 
tingelbgt. 21.14o5. bat Bierboa 3riebri() Die £)ersfd)aft an S-ýlermann 
»ott £anbenberg, genamtt Zfcbubi, gUitter, nnb get»efenen Zogt in Diapo 
per6t»pt Verp fdtttýet. Tef; gleicben balb Darauf an Syrmann »oll £gaben' 
berg, genannt iict , Der 9. r4 io. bingerid)tet torhell. 2tud) gebellten 
einid)e um biete Bett eines bdringe von (iptingen , t%etd)ed nicht bu 
laugnen ift , nur barinn finb Die Meinungen unterfd)feben , l»eld)er ton biefen beuten tetitern bot Dem anbern Der erUe bum Zefib Derfelbetl ae' 
tommen. 9t. 1438. hatte grau i tsbetb (3rütid) Don Willigen Die S'ert' 
fd)aft befefen, uttb fetbine %. 1440. burd) Sieprath an Siernt Uiubotf 
9)e$, gettefenen Zurgermei(ter bu Btiricb gebrad)t , tueld)er fit in bein 
alten 3tiricher 0 . 
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fauft. Ve6 folgeeben ¶abrb bat er etabt unb ed. (og CjUg (wie ber 
efallb: trief lautet) um 6S. Dibciiti(d)e (33u1b01 an eetcrmalitl von £ü' 
tistiofen, 2tn11nann Alt £ueern, vervfnnbet, unb nacbtvert6 im labt 1494. 
burcb einen Jtecbfel tvieberutn ml flcb gelobt, ba er von Der e5tabt,, ti0 
rieb, alb £ebcnberm, bie zeltätiguttg ber l igenfcbaft aebft anbern `reue 
beiten erbalten, auf weltbem (33efd lcd)t biefe j crt(d)aft eine geraume Seit 
berbliebe ; bemnacb fame fie X. 1 co8. erblieb an feinen (gobu (33eerg. 
21.1525. an 5anb, tirftlid) Cut. (33aüifd)en £)ofittei(ter. 21.1 c44. alt 
beffen billterl(ilfene iittib Zeatrix von Sýobellý£n11benberg mit Vietrid) 
von SjjaUtut)l ttnb . 'anfen von Ulm , 
ihrer od)termämtcrn , vbgtlid)er 
otntunbfýbnft ihrer e5Öhtlen -ýMn6 (3eorgen unD Qbrifh)h6, weld)e 
21. 
1 ¶62. Die Jicgicrntlg fctbs übcrnobmen: Unter Diefeit trage fidº 2(. 1567. 
Au, baff , a18 JJ. agbnlenn Doll S)inntnt)i , ibreb 23atet6 Cýcl)we(ter, genleý ferse Stofter=brau Au salb , auf 2iUerbettigell-Zag Acb b(Ifctbft in t(ö t1etticber Wieibtnlg in Die Sird) verfüget , unb unter aufgeltedtetl bren# 
neitben Serien ihren bffentticben (3jotte6bietig verliebten tt olte, Der 23faro 
rer tmb &ttgeloffenc junge *tolf Die £icd)ter au6gctiifd)et, woburd) bet)nabe 
groffe Ungelegenbeit eutltanben wäre , Dem man aber Hott) &citlicb vorgey bogest. 
fytad)beme 21.1577.. anb Oeorg vor feinem ange(tettten 3et)tager 
verftorben , verfaufte noch in fetbigem cahr Vbriftovb voll S$ tiimi l bit Sýertf1)aft au j)eiiititb £Iod)mann, Dee )iatb6 tm» 3annerberi Au Ifirid), 
hub befi'cil (rbeil 21.1190. all . )C1Iltitb S, lcillbcl von zäget(1cin uni Die e5tulim von 73c00.0t0en. Zeig (330m01i11 aber beffclben, brau 33ari 
barg Ret)bhart von eBerbnalt, bat fotcbe wieberum , mit (3jutbeifietl ihrer bct)ber (96hneti . )einrieb tulb £ubtviß S'cin, e, tý, 21.1; 99. an ý3onavens, turn von 2obecf aub 23ruf , ýsbro Sat) feit. JJiajeftät Diatb , aud) 21bgeo fanbter an Die (igbgnoi; fcbaft, verbanblet. 21uf bcfen 21.1619. erfolgten 
fob tvurbe fie von helfen (ivben 2t. 1637. an 33etei C9ul3er, e5tabtbatter 
itl 9 itltertbur º 11111 6S000. 
(3t1lbell abgetretten. 3on betue fie 21.1644. 
erblid) an feinen (gobn . ans tl(tid), iulb von biefem 21.1660. auf glei-o d)e Beie an feinen (gobn gleid)en 9tanien6 getommen. , 2116 aber biefer let$tere voll feiner 3ieligion abgetretten, $ etc fie beg bellen erfolgten 23ero 
re(btfertigung 21.1666. hurt) Sauf all hab . od)ftir(ttid)c Otiffit Ot. 
Wal' 
len, bod) wurde bei Sauf voll Dem Otanb gürid), als £ehenhertcn, Hiebt beftätiget. eietmebr WO mit boget (33encblubaltlmg ivatb fie 21.1669. 
van. Derut . ercitlcs von eatid , Denn Alt 3natfd)liný uub'Dbcrftcv 
in 
xxx22 bto 
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Ihro Stbnigl. T'ta-, ftät vorn ; ýranfreid) 3ieniten , bon best , 
R(ofter. Cut. 
Gauen wie Der gebogen , theld)er Demfelben bagegen fein Gut Au 9tif3ect 
um 18000. Gutben abgetrettett , unb bareben 22000. Gulben in baarem Gelt , aud) Dem etatnb 2>ýüricb für Die bebt 3agbbart'ett unb Den eben teil 20000. Gulben bebablete , bahn il)me noch bas; 23titgeto 
rcd)t gnäbigft ge(d)enft thotben. 91a(b beffrn *Reden befante X. 1698. 
Die 93ebertfchung von Denen gatiffi en Miterben Sýert £anbd S_)aupt. 
mann uub anbot S_)einrid> . triel 2ibntobiationd - trete unb bebielte fit auf fotbanem ju$ bid 2i. 1712. Da (IC von (elbigen um 63000, (ulben 
ltitb 100.1-Duptonen Zvirfgelt an S)ertn General ýeli1; %gerbtillfiffer ber" 
fauft thorben : Z, ý)ie(er bat nie enblid) 2i. 171 S, feinem von Dem 9tanru- 
f}atcr Otto erbtmüller abtlanuuenben @äe(d)tecbt, in einem Eibei (ionv 
mit; verorbnet unD bad ýInftrument 
Sýochýnberfeittid) vor ftätb unD 
3urger ;u ý3tiricb 
Den 26. Sept. befagten -Iatrd 
beftdtigen latTen ; in 
thelcber erfcbreibung biete Syrnfcbaft mit allen ihren Zepenbenhien Auin 
Moraud auf S_yernt Lsbrtftopb ierbtintiUer º bed gZegiinente , unb feine 
Aiheen C9bbne, unD nacb Deren %lb(}erben jeDem älte$ten ýJJiannt; ftammertd 
leberslän4llicb, nach 2lbgang bed Ge(cbled)td aber Der S. )oben £anbede ber, 
feit Hufalten. 2lud) in folchem 3aU felbige vor einem (5lieb bed Groben 
Jatbd unb einem aud Der gemeiaetn Zürgerfd)aft altertnatim verwaltet 
werben foll. 
Mach tbbtlid)em Sýittfcbeib bed . erni 
Georg Sýeinricb icrbttmillerd 
tmb feiner beben CZb6rnen, ift Die 23ehertf()ung eUg 24.1757. auf j erm 
3bilipp Sicinricb BerbtmüUer, gethefenen S_ýauutmann In Vicnftcn Der 
Sýod)mbaenbcn S)erten General . taaten , ald 24elteflen bed 
(-gef(bled)td, 
ex inflituto, fotnmen : Der aber felbige 9tbtnobiationdýweid an S)erutt 
S, )einrid) IIerbtmütler, alt Ximtniatnn ati (iappel, unb Oberfteit über Die 
bum erftcn 2lue; ug beftänbig auf Dem eigtiet ftebcnben 3ürieeri(dien 
Zruppen überlaffcn. 
enblidt it1 nid)t ungemelbtAtt übergehen, bagbie. Rirchealibier vor Der 
Dicligiottd s 3rrbefferung Durch einen 2eutbpriefter unD fed)d Ccaplanen be' 
Dient werben , feitbero aber Durch einen (ivanngeli (d)en $ farter , theld)er vorn Dein Diatb her Betabt 3itrid) jetheilig i)efet3t wirb. (bmablen tuare 
Der Stircben : Cal} bem 35ti ff t Ct. (s5allcn ; uf tdtDig, Denen gibt Sýyrmamt 
von dorr f ictten ibnc 21, r 346. feinen 23r(iDern unD ýlnnvcrthanbtcn, biefe 
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bie (Ztabt 2ürid) »Kauft. verItnfaug beb zause ber biontnb[igen Sird)e atiba Warb getnacbt 2i. t s08. Vie ebanblunß betet ß3eineinb6 "(3e(cbäften wirb burd) s. Steirte 
tittb 7. (Noffe atbes ý)Jtdruter vertid)tet , von tuetd)ent bev ß3ericbtebert bell 'bogt unD (tabtbatter º Die 3itrger(d)aft Die übrigen breit St(cine ýJiatbc = lýänrter , unD Der Steine Ratb Die 6ro feit Dtätbe (ebct. 9tu4) Wirb bafetb(t nocb ein befonbere6 ß3erid)t geba(ten, fo neblt bete (gerid)te" 
.j orten, feinem logt unD Dem (gtabtbatter, aue fecbe Don Dem (9erid)t6' S)erm begeUten Jtidtterii be(tet)et, Don Weld)em bit eIppetlationeu an Den 
Stehren ftatb bu ý3üri(t geben. 2(Ue gRittwod)en wirb in biefem NettenocbenýýJJiarýt , aucb ýJiitwocbcrt vor S. )ertctt= a$nad)t, auf eregorii Tag ; item T. X(itwod)en 
itad) ()sorg Zag , unD T%tittuod)eu nad) D id)aeti 
jabrtnarCt 
gebaltett. 
MM befinbeit (9(b aud) breit artfebenticbe Wobibe(teUte (3aft"ýni, fer, 
Weld)e wegen Dem gier burcbgebenben ftarfett sag, für Dteifenbe febe beo 
qucin inb. 
Wer ein niebrere6 Don Der Dertfd)aft unb 3(ecten Ugäutu gu wifa feit bcgebrt, finDet ee weitt ii ftg in £ ernt Cectelmeif ter Jiabncu ebronict, 
Lib. V. Cap. VII. Lit. 0. ibid. Lib. IX. Cap. III. Lit, Z. ibid. Lib. XI. Cap. 
IX. Lit. K. Atem, £eutuen6 (jt)bgnü fl. Lexicon. Sub Titulo. &c. &c. 
2j2.253. Bitbtn(teitl , in &tvoen ý3orfreüttngen. 
011 mertwürbige6 Zerg-e5d)tol in bem M I. Kanton Safe[, at» 
teilen von ber 9)auptftabt biefee elamene , In ber 2anbbogteu ma[beno 
borg unb Sürcbfpic[ Zubenborf gelegen. (je gebet auf einem hoben unb 
geiten e[fen º in einer febr bcrgicbten imb ettvad tviiben ((egenb, tvor' 
roll ce vernnitb[id) bell 91amen Vi[benftein mag empfangen haben , wie 
fo[cbee uºn tbei(e alle bcngebenbett ý1bfd)i[beruttgen , worinnen bie eage btefe6 (gd)[oece febr natürlich rorgefteüet wirb, fnn erfehcºt werben. 
Vei" bernbmte Zafclicbe (5efcbid)tfd)retber 3ur(teifen, gibt une Don 
biefem ed)toffe fo[Aeºiben ierid)t : ý31ºr red)ten Ss anbe neben ý3nfen, ficht ; am erae, tnc[d)er baffielbige ba[ vom ia[benburgi fcbeºt fonbert, 
auf einem hohen ýetfen bas; ed)tog ßi(benftetn, mit Garten Mauern 
imb ; icmti(ben eorwebrcn bcwabret, bat ror geiten eigene S)ertfd)aft unb 
(ibcucute bicfce 92amene gehabt, ift ttad)maten bell eptingern worben; 
xx3 3a0 
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2acob von vtitlgen Don Zilbenflcitt, fegbaft Alt Zet[(perg 1425. Stau 
imb Ditibolf (5ebrubcr 146x. 
91ad) ibnen bat e6 ficb in mancber[et) S, dtlbe beranbert, bis cs [etft' 
lieh Don 3ernbarb 3ranben, banlate , pberfleh> 3tmftrneifter btt 23afel, in befern Zoll gebracht worben , bat aber feine S)crifýl)aft incbr tuie 
Der Seiten, fonbern ift ein Cbcltnanns, eie, mit S)olb unb 3ctD 1Dobl 
Dcrfcben. 
2Ufo befd)reibet Gurgelfell biefe6 gcbtog unb 2anbgnt, wobei) er 
AuAlcid) Die 9tb; eicbaungbc6 3appcii tiefer (ibteii bet)fitget, welcbeeben 
aem Aupferflicb, fo bit 12ittag6, Geite biefee gcblojfe6 vorfleüet, ange- 
bracl t bn (eben ift, aUein folgenDe 3efd)reiblulg wirb bieritber noch mebo 
rete (irlauterung geben. 
etumpf gebenfet in feinen t3efcbicbten Der Sierren Alt fli[benftein 
unD 9tieber ýalbctlburg º wcldFcs aber Uertnutblld) teine anbere 23eben, tung bat , als Dag biefee Ccblog tilbcnftein untcrbalb ßalbcnbittg ge' Legen iit. 
Zas abeliche (loflcr grauen s Milder bebtet unter feinen 2lcptijiino 
nett, eitle Doll 3tlbcil f rein. 
Q6 fcbcinet , bog nad) Werben Der (iblen biefe6 Mamend, Die Don ` amfiein bie fes ecblog einige Seit ingebabt ; biorau f befil jfen cs Die von 
(iptinaen, unb machten in ii)rem ßefd)lecbte einen fonbcrbaren 2M aus, 
bit irptinger von %Bilbenftein genannt. 
bemricb Don (iptingen , S-ýtri All 3t[benftcin , lebte in Dem fahre 
1304. *ad) ibtne , utn bah 2abr 1 306. bis 13 3 follle (ý3bitmatnt Uon Eptingen biefe6 CZd)log be(efcn tntb Die benad)barten Grafen Den pro, 
burgg beleibiget haben, baber biete Grafen mit ülfe Der etäbte gern tmb 
evIotburn burcb Den S, jauptmantt Otto voll At)gien in Dem labre 1324. 
Eber fd)on Derber, bah ed>log i(bcnftetn belagert, befclMbiget unb ein' 
genommen. 
2)a aber (3bAtliantl von tilbenjtein t äbrenber 93e[agerung bu eilt, 0 
rinnen gewltgt , fo bat er f id) in Dem 3 (1bre 13 3 4. nlit Dem Ora feil Von Snburg vereiniget, tU bellte wiDer Die etabt 93ertl bat lobt bcrnad) All 
, hülfe gebogen , 
bat aber fein )eben in einem (5d)artnuect bog 9311rgborf 
etilgebüffet. 
n Dem ; abre 1356. tU tilbcnflein burd) bah grolfe (irbbeben, 
Klebft Dielen anDern Ld)löl%ril , febr 3erfalien , aber Durcb feine 9efiiler 
alfebalb teieber bergellcUet morDen. 
bemo 
ý, 
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Sýemman von 33itbe11ftein, ein (2bclftted)t, bat in bem safjre 1373. ba5 Dorf 
. Mein nie ein 2et)en empfangen. 12116 in Bein 30re r378. Der bamatige 3egetr bee C9c1)lofVee Mit, ben$tein, Die Ctabt 23afet beleibiget, Warb biefe6 zerg -, Ccbto(; von Der etabt belagert tnlb eingenommen. 
Zie Weil Q3clif; er beb Ccb[offe6 Bilbenftcin habest an bad einige 
9icbt in Dem Slo(ter7[lfperg j(ihrlid) 33" ýiafel1Cd)illing geftiftet, 
1ulb iti bem ahr r 384" tUarb bic(er , 
3in nod) abgeflihrt ; T. )aAumal aber 
Waren hie (Dien von Gilbenf}ein f(t)oll aui; geftorben º umb J2arquart, ( bt; nlann ullb (glebet von zaben befafen biefei; Cd)loh. Tiefe eco 
td)ttiifierte waren bem geiftticben 7rbend= SJau(e alt 23(icfen fehr gemo' 
geil , unb haben in biefent obgemetbeten 
1384.7Sahre Dem Ssicrtn Qomp 
nnenthur allba biefe ihre eigentbttmttcbe 25urg Milben$tein, mit aller 3u" 
ttci? brbe , Yelb, SDotb unb alter (ered)tigfeit vergabet, unb in bem zünfs @errd)te Au Zubcnborf, hierüber Den Cd)enfunge-rief erlid)ten lafen. 
Ce fcheitlet, Die ( ebäubc biefeß Cd)to(; cs; mühen von Dem befd)ehc, 
treu grofjen erbbcben, obngead)t Der u 6efjerung, umb von heuen vero 
fdiiebellen 2ielageruncgen fchr befd)Rbiget unb ba5 ganje (gut von feinem 
uroffen 9tu13etl getvefem fet)n, weil bafielbe 4.3abr hernach von Dem eanb, ' Vorlullemthur º gillbolf von Rtanbecf Somit 3u 3(icfen , 91amene bee beut fdlen Jtitter, Crbend , bem (DICH eetertnann (geevoget von eia fet 
um 200. Outbcn verfaufet tuorben ; Ver Saufbrief warb CZonntage vor 
9. r, athiad beb , 388.30r6 wieber in Dem Z)titif, ßerid)te bu Zubenborf 
gcfertiget, mit bee hertn Zoni robfte, be>3 Sj)erttt tianbyeomrnenthur4 
tinb bce SDaufe6 23ticfen `n(Icgetn bcfraftigct, unD , wie in Dem 3nftru-, inent gef t wirb , Dem ebten Ceevogel bte 23urg unb 3efte, ber zerg 
1111b W 
gurgtleu 
itbenftein famt afem 53e3irf, 3ied)t unb @erecbtig', 
Zeit übergeben. 
saeob voll ptitlgtll wirb in Dem labre 1425. auch von Jitben. #ein genannt ; hieraus folget aber nicht, bah er zefieer biefee C3titd geo 
lvefen , fotlbertt vielmehr º bog er voll Den Ctptingern abf Lamme, tvet(be 
ebmalen biefc Cd)lof3 befcfien haben. 
Iohann Siemman Ceevogel hatte ýJ2argaretha 941111a toll (iptiliAeil 
von Bilbenficitt btlr (ihe, unb ift berjetlige tapfere Sriegemann , tveld)er von ber zelagcrung von areneburg betabgebogen unD in Der ec1 tad)t 
ju C9t. 3aeob fo rubtnlicb gefochten unb mit feinem 231tite feine 23atero 
C-, tobt 
37$ 252.253- mitaen Hein, 
CtaBt errettet bat. ýr wirb in Den ýtinfbofd - Cýcbriften bu ubeuborf 
von Dem 7ýabre 1439. DM au iilbenftein genarntt. 3n Dem labre 1459. lebte ®ottfrieb von (iptingen, genannt von 
ilberrff ein, 2)iacon116 Der Stiftau Za(et º unD im labre 1465.5, Ian6 
unD 3iubolf Don (iptingen unD Doll ilbenff eiu. 
11nD in Denen (2ptingifcben Urfunben finDetmanin Dem Sabre 1471, 
atifgeaeid)net, bah terena von (iptingcn, Die uthefrau Sian6Mtiucb von 
jacbnang º beirr Zernbavb eee»ogel Don 3itbenftein ein keibgebing 
verlauft habe. 
Vie folgenDe 23ef eerin tuar grau Serena Cýcbmieb , ýertn o' bann'ären Don Iurlacb 23ifcbb9.. 'of4 eroeuratord Mittue, welche 
mit'euftanb ibree gobnd, (ibec)icl Z3dr, Dein lunfer Georg Ucbbn' 
finb , bed Jiatbd Der tobt. C-5tabt Zafel, biefe6 ocbtoh famt ýjugebbrbe um 775. (511lDen Bibeini(cb DctVaufct bat; welcher Sauf ebenfaUe in Dem 
Zünf fßcricbte au 'ubenborf in Dein 3abre 500. gefertiget worben. Viefer 91atbebert hatte Den Sauf niddt für (icb fonbern in Dem %ao 
m: n Der etabt'afel getroffen , er trat alfo bah 91ed)t att biefem Gehlog 
ab, unD erblelte Daffelbe auf einige 2abr lang gegen einem läbrticbttt eý tanb6 f 3iu fe Don 30. ( ulbcn. Beil nun Donwegen benen Don (gptingen bit tobt. e5tabt e50100 
tburn in Sriegeititen ein Ccitlung6"9ied)t begebrte, fo warb bierüber 
mit ibro gebanbelt unD erbalten, bah tie ßd)º Traft einte ln#rumelitd, fo 
Miitwod)d nach Cut. Uebaftian 1500. gegeben ift , aller «nfprad)en auf immer be eben bat. 
L96 i9 leicht au eraddten , bog Die etabt 25afei barum bie fed C(tl'og mit aller feiner 3ugebbrbe erlauft habe, Damit fte Die 3iecbte befelbenein" fcbranfcn, biemit Die £anbeß, iDberbertlid)feit alter artenibrer 23ottmäf- 
llgfeit bebaubten m&Dte. 
11acbbem biefe6 aUed atfo eingerichtet worben, fo warb Diefee Czcbtog. 
(gut Weber feil gcbotteri unb Der grauen T2agret etein , Sand zenb' manne tittib unD ihrem e5oba grtebrtdd etein , genannt Cltinger, 
mit Den Sv)bfen'Milben(tein unD %rx um 250. efunb etebter Derfauft, 
Darbet) Die hohe S, Dertlidfeit unD DerfchieDened anbereß Dorbebatten. Die' fer Rauf befclýah in Dem labre 1516. eeamftagd nach e5t. Ulrich bed sjetl. 3ifcboffen Zag. 
)er folgenbe 23eftber war junfer lobariti Mar1 giuffinger von za fer, wedcr genreinlich bit zrcmgarteii ferne Bobitutig hatte; er er" 
dielte 
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hielte in ýem abre 1S 34. einen fogenannten ret)heit6- rief, ün tveld)embie S-oL; ungen unb Der teibganB be f immet werben ; biefem Out bah fagb" 
ed)t btigebadit unD mbnnigticb beg S. eftmb straf uerbotten uirD, aft 
ba Weber üch fe , 9Ytarber , baden noch Eiigel bu (d)ie ffen , bu beit3en 
oben 311 tagen ; z)e du 3ebntell , freue (S3titer werDen benarn fet unD bae 
Otit toll Cgtenren unb robnen 1oegefprocben, anbet) uerfchiebenee wegen 
Deut 3ugrecbt, bee etrxbofe, 9lieber Zürten unb aubere bellimmet. Skiero 
auf tam biefee ocbtof , Der stellt uilDeuflein genatnnt, uermutblicb an 
tatet Jane 241brccbt uon 9Jiüllenen unD au Die Z3ranben ; nad) Bein 
3eticbt bei; Burftcifene tuar ee jertn ýJber(}er" unft net(tet'ernharb 
23ranb, welcher Die Oebaube tuieber auegebeffert unb Da6 ganbe Out in 
Ihre geteget bat. 
zbcobor Z3ranb, beugt auf Salbenburg, erbielte in betu 3abre 
1600. Die 93c fttiti ung Der in berat jabre 1s 30. au f st. 2acob Deb beilio 
genn Stubifpotten 
eag 
btefent Out ertbeiitett ret)beiten. 
21ue einer in Denn 3abre 1657.. o obrigfeitticl) ergangenen Mannt' 
uifg erbetlet, Daf3 . ans Z3altbafitr Oraf unD "stattet Gutlau 2(Dolf 9Jtelo 
ler uon l rbungen , Die Dama[igen Zeliher Der 1'vartbgüter 2Benten unb iilbenftein , Die (irtaubnif begehret unD aucb toll Zbrigfeite tncgen ero balten haben, biete ihre taubguter gegen einanber atl utaufd)eu. 
V ergibt ficb ferner aus Dem Den 29. SJerbfttnonat6 1664.. ertid)teo 
teil Sauf , Zrie fe, bat Sinter 3ob. ran3 tont Dioggenbad), ürf lt. Mio (d)ne. Zafeti(d)er Diatb unD Cbertogt Alt 3mtngen º 2unfer ^ obann Bartmann voll S, )ertenftein, aucb ürfti. Matt) unb 9Jieuer bu ? atiffen, 
unb 3u11fer t)etnrid) 3aeob uon 43f`trt, ale gefel3te tormürber tute aud) 
ntld)(te 2inuermanbte Der uon gebad)tenn Runter ieüer Doll erbingen hin' 
terlaffenen abelicbett Sinber tntb erben , Da6 sd)lof unb Out tiLDen" nein, an job. 9itubolf scbotnborf 23tirget Don 93afel fduflicb Überlagen 
haben , tvetcber biefe6 scblof hie an fein (NU befeffen bat, unD in Der Strebe bu 93ubenborf begraben tigt. 
seine erben tcrt3auftcnn e6 Den B. JJiau 1684, an S_ýertn 9J3einrab eianta uon 9.3iibenberg, toll stein6berg am bitnbten, Damale Soaupto 
mann in S0nig1. ran3ofifct)en Venflcn, biefer liehe tneben Dem (5d)loff, 
eine groffe neue febr bequenilicbe ` obnbebaufung auf 13ran3öf fd)e 2lrt eingerid)tet feben. 5Defjen Zftitttve, ratz ton Eiofen º mit ý3eriltanbe ihrer bet)beu Cbbne, riebricb 9Jieinrab6 tatb Carl itbelttt6 , Qbergaý betr DM 24, Zbrifm, 1710. Dae Ccbtof 3ilben9ein All 9r0n3 90am unb 
1,4 Ocorg 
380 X52.2S3. tt itbenleirt; 
Georg be ý3etri, tiet)be . auptteute in rattýiif ifcbeit iettiten, ttnb ticlau6 ýbriftof £angenhagea, von £anbern, ebntablicu Sýnttýhttan in 
Motbaifcbert'Ztenten , breuen ecbuMgern ,g 
Cad)fena 
taueid) um 13000.23a(eto 
ißfunb. )ie benben betten be ectri übertieffic)i ttad)werte ihre Mutbelte 
an Bitbenftein an Syerm £anbbagen Welt Ld)tuager. 2)ictveit aber 
biefer Die grau von j31anta, wegen eined tbcite bee atntod) auf Bitben' 
fein gebellten Kauffdituingd, nicht wobt befriebigett Ponte, a16 warb betr 
13. (Sbriftmonate 1717" bae Cc)tog unD £anbgut 33itben(tein an einer 
itt bellt e5d)tofie felbft gehaltenen 3er(teißerung aufgernffcn, Da e6 bellt 
3tert 93cter Bertbentan, cberfter Tiei er , ýied)enrath unD Dornebener 
hanbelemann in 3afel, ald Der ciftbiýtcnbe, an fid) crtaufcte. 
211 Dem labre 1719. beftätigte, erlauterte unb betraftigte, ein ehr. 
(amen oblttieifer SJitttb, -)ccm Ihter ßcrtberttan , Die 3 ret)beiten , eio 
geller aqb, freuen ßeinfd)cntý, ehrttent3 , unD Der eigenen jubicatur 
1)011 od)cltortnb ý jlagbänbeln, auch Der lleberfabrert Der 3enad)barten 
ýticb6, iit einem auf $3ergarnent gefcbriebenen23vief, mit Der (5tabtgrof' 
fem jnfiAet. 
tiefe greebeitd-o 25eftdtigttng , wurbe auch Dein bantabligen obern 
bogt auf Salbenburg ttutb gema(ht, unD bugleid) anbefohlen , fold)ed in bell benachbarten unD an biefeß. Out ftofenben Cýemeinben u uublicireu, 
unb biefelben befetlenb Dahin an; ubatten , vorgebachten eertn Zefiber 
unD bit einigen , rubic unb ohn>ferturbirt &u lagen , auch 3bme auf benötbiAten `gabl º auf fein gebübrenDed 2411melben unD (irfucben , feine 
, 
hülfe s 5-)anb triftig gu bieten tc. 
, 
In bellt jabre 1724. Heft DUZ 13eter . 
iertbeman in Den unteren 
Sjof ein neue$ genn - Saud bauen , Da Auvor Dab alte bell Der (g enrea 
ge f fbrtich lubnbe. 
211, Dem . obre 1747. übergab geDacbter SOert 'Veter tertbeman, 
wtgm 2ttterbº , e(cbwebvbett , uorgcmc(bte6 ret)! ßat iilbenfleirt fei' 
nem älteften sohn Dem 2obattnce 3ertbeman, tuelcber folct)ee anuocb 
Date 1760. befibet. Vleben bellt alten (gd)loffe beflnbet fid) bad >fcbon gebadjte von Dem 
. ertn von etanta neu . erbaute unb mit f(bonen'imrncrn auegebierte %Bobnbaue, wetd)ed Dort bem Dtblttabligcrl Somit 23efi4er web Den eei' 
eigen bewobnet wirb, famt Dielen 2ebengebaubcn unD CztaUungen, tuor' 
beq 2. taufenbe 34umneu unD ein gifd)tue»er. 
Untcn 
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Unten all bem 3rofoecte , fo bie 2i6eub " Geite biefed c c1ioi'e4 Uot fteUet, beißet fd) bah Doll Aahfer unb Mittleu, bemcrtbmännifcben ()e 
f(t)ted)te verliehene kappen, fo wie (ie ca nod) beute führen. 
Zie s-ertttnft bie(er in Zafet blttbenben a111i[ien, gilbet ber geneige 
te ýe(er, in her eheribeýt uulgabe bie(ce Sýelv¢tifd)ctt erý> , (tingangf Der 90b(1nbtun von efur$, Don einer gelebrteu geben uaiflbnblid) be-, 
frieben. 
93egen bem ettlo$ unb Sera fcjaft %tttenr(incjen in aicf em 
'ßerr Sig. 21" ýtvelýter uýgabe i f(i folgenaeý nacýýti= 
bringen. 
 jm ` ie(Q Der S, )erifcbaft %ttenftingen folgten bit toll hingen, bit 
 rentierten toti enb, auf biete bie ton 
Tiunprat, auf biete bit non Pano 
Denbergº auf biete bie Zrtim$iº aue ttetcben fer. zercbtotb Zrünifi u. I sss. bie . ctifd aft an Fr. ýeontiarb $ottiioffer tertauft tc. Zetreffenbe btg, ermattui: g imb 9tubnieffung fotte Co alfo beif; en: 
&u einem Fidei Commiflo terorbnet, termög beffen je p»eq 
2tettefte mit 31i3ug acht anberer (immaffeu 2atiren 4. unb Georg 6. 
» Cbbne hintertaifen 
bat, unb atfo in altem 10. 
stammen 
finD) bit 
7, ettwalttuig unD vtuhniefimg 
haben. 
0 
ri ý¢ AVER- 
AVERTISSEMENT. 
3Ja tiefe es)erien Liebhaber unb 2infdbaffere biefer eelhetifchen topographie 
i ftnfd)en, Das felbe roegen nicht a(13umertn iirbigen Ctilcden, (obgleich fie ooulldiibig 
verheiljen t orben unb fel)n forte ) mCdhte in etwas abgetftr; et tuee'Den , um fit , tuef 
nigilens Die J aubt. Theile , je ehenber je lieber biteben talfett unb notfett 3u f8nnen, c. (1ts roirb ber eierleger , nad) bem 2ten Raubt " ? 'hei( , Der in tur3em 
and) complet fege unb mit Der XXX(ten ? [tisgabe befeb(otjen nirb, [)ernacb noch ei' 
nett Jaubt " ýbeil nur von grof tnlb deinen etdbten, gelb. unb tuettticben 91611ern, 
Cd)161fern, unb anbern ntccfroürDtgffelt' ad)en , J2atur" Cctteubeiten te. beraussi 
geben trachten, alfo barntit b! # h(iterldnbifd)e Wert befd)tietfen, mitfreimblicber`Bitt, 
tae bie eocb eneigte Gönner unb 3eforberer be etben , geruhen möchten , fid) tttit fernerer (! infenbnng Der 3eid)nungen unb Zefd)reibungen nach obigem *rbaben 
3n richten : Urire e5 hernach ade , ba# man nod) einen eierten A, aiibt " [)eit Dou 
minbern ý? )? eetwitrbigfeiten Ober etwatttt audj übergebliebener attbt" Dachen Der, 
langte , fo wirb man fick nad) beten ntehre*i 5f, )erten Piebhabern richten unb aud) Genügen geben. hub ba man nach etlich erffen ? losgaben biefe, 3 ßert8 Don gelehrte 
unb wohimeinenben "nfaer! en unb rötnben angefinnet worben , wie wof)( gethan ordre, wann bit horfonunenhe nerfchiebene ect)reibarten in biefent Wert [)intünftig 
burd) eine geübte ýanb gleich tililtrt herait5fonutten ntücbten ; bat man and) feit, 
Dem m6glichl1 Oienügen geben wollen : Za aber brr Seit uon unteefc)ieblichenýcteu 
311 hernehmen geroefen, wie man lieber fdhe, wann bie eineet erben `Zic(chreibongetl 
Unhee nbert Ober Don gleich befomnienber Cd)reibart getrucl wurhelt, 1c. a(5 wirb 
man hintünftig biefenl 9l11hrd)en cntfprechen, Derntabl aber bitten, baff folge fo cor= 
rect mt>; liielfettD al>3 tnügliý, bem 'Zierleger gefanbt werben mbgen" 
bif T-lritttche , 3ttmahl gran; 
öfifdte (ehr mirbfame Il3ert, bem Merfeger Alt 
feinem zihrrroilen unb ectaben, Seither gan3 befvnbern 7lnftanb gehabt, wich ge" 
nug qe fagt (ton , ba(; gelehrte . -. )erten burd) mehr als halbjährige tlnpdýlid)teiten , ýlbroe(enbeiten , ic. einid)e Zrucferei)en wegen befonbern orfatlenbeiten kiel geit 
nid)t5 liefern (örnen, Stmanfl. eiten , Ctetben ein unD anbetet A, erm 3t)upferfifd)ern, 
4115 anDere ,t tt tlid`e einbernitje- bi5hin hieran unb fo ed)ulb geroefen ifi, bat wann 
ntan Den einten 21n9anb gehrben bermeint / ein anbeter fi(b er3eiget hat ; welche8 
atld) nid? t (tumb fet)n tat, an einett Vierte , ba 3u gleid)er feit an Dielen unb weit 
entfernten -Arten, alidt von Dielen trnD unterfd)iebenlichen V? enfchen gearbeitet unb enblid) 31tr ýlltsliefertuig afee an ein ; t1rt Sofatrinen gebracht werben nutfl : bellen tiefen (Siegenlldnben aber ungeachtet, Detnloch, wie getagt, ber3roeote fanbt13yheit 
auch complet fegte fan, unh mit beten übrigen zcutfchen tinD ýrani6fif4en elnigaben 
tnög 1411 . egfrigji fortgefahren werben iotle. 
ýteue unb nu[Cjtänbige 
ýoýogrAýCýie 
aer 
icuvttjhtVf+ jierter sýAl1bt=ýC)C{Y« 
2tdbt unb 3tuan3igfte 24usgabe. 
ý---. 
Nro. 
254.255. 'tabt 3afet-, 1.. . CLýwU AM iY)wý. L'a wiiýýuww.. 
Nt eaveyIu ýucµcuutiyru. 
gli nUcrctfte Ctticc tniferer fo beliebten ibzýgcii fftfd en 
oýngraýbie º cntbaltct bie tbfd)itberunq nnb fct ne 3efd reibunq Der ýnbl. Ctabt ? 3afel ; T)a aber biefer 
ainntitbicle Art verfcbiebetie rcit; etibe 9lnfid)ten barbie, 
tet, fo haben tae gute ütranen, ei; werten Die ie66aber tiefer 1Z. ovo, 
grapbie nicht übel anfncbmen, wenn betu neu = begierigem 211ige noch ei' 
lüge bbeicbnitnßen von einigen zechen tiefer etabt übergeben : Sbb Num. 
384 24 2fS. Gtabt 23afel, 
Num. 254. feUCet bar, Wie befonbcr4 ba8 (rote J)tütlfter 
geuctt Uni bcin nn, ltfeben ift. tiefe atethvato 'ird)e wart fo hie[ man 
roci f t, Vor Dem Satire eintau fcib eben feite fonberbar grofe e5ebänbe, 
bod) bit arbltc unb fd)ünlte itird)e in Der Ct(Ibt. Saiifer ycinrich il. 
war Der fromme uub urofmüthige , letzt we(d)er in bete abre toio, ba8 
alte Ocbciube lucgbred)en 1110 eilen gau neuen `. vom erbauen [a fen ; 
Leine Qii[D " C'äutc roirb Daher foroo[ an Dem Vorbern bei[ Der Kir(te, 
Ate auch an Der 9.., fal3 gefebell. Die bttr 23eüeftigtmg Der tird)e Von 
uroffen Z uaber Gteitlell erbaute hohe D(iut tuirb j.; falb gcnantlt, roor, 
auf ebmablen ein ftcinerter %ifd) geftaubc11, bunt Seid)cn, baff Die alte 
kircbe bi6 biiiauä lid) erftrecfet hatte : Diefer eiaUU, tuetchen ein (raf" 
30ben bebectet, f0 mit ßrofen f}cincrneu ýMattell Alt einem befto fomli' 
tbereu 9p(It3icrgnnge umgeben il1, bat eine reieenbe 9iu6f d)t ; numnehr 
ift er mit rvaltanien bäumen bepft(1llbet. 3or Wellig ahrell f ttib)nbe 
noch eilt alter s'inDeu'rýamn Darauf, tueld)er in bie Dtünbe gepftanbet, 
1mb mit Cäu[en ttnterfttitjet. Der erbzid)te Ornnb war mit groffeu 
31att5Ctücfen D011 "teilletl eitlßefaft, tu1D Darauf Die nnd)fo[geaDetiýaA 
teinifcbe 3erfe eingehauen, we[d)e eitle längere Dauer berbienten: 
Julius Eccleßae dum praefüit 
ecce Secundus 
Dum Sceptra Imperii 
Maximilianus habet, 
Hoc opus excitum, quo 
Rhenum cernere amcenutn 
quo nemora & campos 
monticulosque potes, 
quo geminas turres & 
moenia confpicis urbis Concentus audis, dulci Sonosque 
modos. 
Anno Domini MD XII. 
25e1) aer irdýc bei T%tU' erd i(t fertter6 att4ttmerfen , bah ýu geiten bei Concilii, tDeld)e8 in bem saht 1430. feinen 2lnfmig genommen, WC Rir# 
(Nu 9äter ibre grofen Zerfammlungen itt Dem Chor, WC tleittem aber 
254.21 S.. Die Grabt +a(eI. 381 
fit Dem fogenatttttett (! auitct-, Sniaufe gebattell haben. Tab C! onctabe aber, fit weld)em 'a3abg Felix Der iinfte erwebit worbenº war In Dem Siaufe 
Altgerüftet, Wo lluntnebr Die offentti(be Z3ibliotbect hebet. 
23et) Den (3rab94tten biefed Tome ig fürnemtid) Alt betrad)ten bie 
'Gruft Der 31binif bell Xbnigill 1? tuna, (®emabliu beb sianfer 3iobofff voll ýabýGurg. 
ýentl Des uni Die gelehrte wett fo bod) berbienten (iraemu&. 
Zie 31ügel, wornlit Die Crgel, (o in Der jtird)e (lebet, bebecttwirbt 
lieb mit (3emäblben geäierct, wetcbe Die tungrei(be Danb beb S, ýolbeinß 
vcrfertiget bat. 
Num. 211. geltet Die beinbti cfe vor, famt Der ltngd)t Der Gebäu, 
Den Der Orotjeu Otabt von Der grofen . ird)e bee ýjiiulgers bie unter' 
batb biefer Ztütte, wo Der Z3frfigý tuf; in heile auslauft, tulb Der fo%, 
genalltite Oatb% burn gebt ; vie lrbauung biefer 23rücte feget man in 
bae ýjabr 1226. 
(Je tg 250. gemeine (gd)ritte lang, ben Der grofeu Cgtabt 
20,1 unD ben Der Milieu Otabt 10. (gd)ritte breit. 
(zowobt Den burll, fo über Die 3rücte gebet, ate bell ýalb1 burnº 
feben einige (3elebrte als Winifcbe (3ebäube an, wetd)e Die ebmahtige 
9tnfurtb Der C5cbiffen aubier begiulgiget oberverbinbert baben; es iflaber 
biertviber nod) viele6 etii tnuenbelt. evt etwan 150.3abrett be fanDen 
ftcb an Dein 3tbein. bor verf(biebene alte eemdblbe tlnD aud) ein be', 
waffneter Mahn von Dtiefen = mnfjiger (jrbffe, eiuige (elebrten bielteu 
fold)a für Das 3ilbnib beb ßermanifdjen , bnigs etriovigs, tveld)er ben Der etobgen C9t.. LUVoUinarius mlr 2. Cgtunbe weit Doll 23afel voll Dellt Dibtrifcben 
, Kat)fer 
`sutiue Qdfar gefd)tagett, unt famt bei) Ueberbteibfelit 
feines Sý'riegs s SJeerý 11111 tiefe (Begenb feine ýtud)t Über Den 310ein heb- 
men mühen. 
9inbcre aber für Das Zitbuif3 Ut-Ocope bes eeeftibrers Der . tiffitcnº welcher fangt feinem (cteitc in Dent 2abr 1433. all( Deut Conciliu, n Alt 
, Aafel ftd) eingeftmben bat. 
33e1) Dem 21tlsflug Des 23irfige waren bit ergeh }3ül)i1n11get1 Der arogen (Ztabt ý, % afeg angebauen, tulb Die siänfer jogen fict, hurd) Daß tief' 
lnentbal Ober Dem Zirfig nach Herauf 
5t3 w 2cbcro 
386 256, Die ljunnenoS(udj : c. 257.23eintveq(, 
2ebertnamt Weif t, Wie enge unb fcbmat aller orten bie e5traTett 
ftnb º tvo Die edle 3ohtt 3(äbc waren ; hierum war aud) eine fold)e etv 
ge Otralfe, Danroneit-C3iäýlin genannt, tiefen anftolfettbe S')ciu(er auf 
benben (Zeiten erft Dor einem 3ahr Doll Der hohen obrigteit errauft, ab" 
gerifen º tutb baburd) eitle febr fcbbne unD bequeme breite Utrafe angeo leget worDen. 
3tvi(d)en Dem Dthein'Zbot unb berat Ca - hure Ligt bie Cýcbiffý 
taube, Worauf bae 3unftbaufe Der ecbiffteiite flehet. 
256. Die -junnen e 3tuh in ! atiterbeunnen, 
im ( nnton fern. 
2(t ein fehr fcitfatned elýgertift im (! anton 23ern, Wetttee ficb wie 
eine alte 3aflion in Die oiunbe Riehet, unb Dollfonunen fenfelred)t abge. 4 
fcbnitten ift. Ziefer gctß begebet au6 einem (gd)ie(erfteiii, mit burcb- 
gehenb gleid), bictcn tagen, bie Sýoribontat, Cýd)id)teit auýbeidjnen, unb 
bt, nDieberum Don 2. Au 2. e5d)ttben perpettbicular gefpaiteit eilb; inbef3 
Der ganae bete Wie eine Doll gebactnen eteinen aufgeführte ýJiaur (1us. 
d) t. 5Wifcben Den beDDen el6Wanben ift oben eine Cefnmtg unb tiefe 
S- 1e. (je ift Dor fur en jabren gefcbeben, bag ein sager über einen 
nur CZd)uh " breiten 
Utanb 
bei ; ýetfte ( mit i beicid)n et i einem (53emd 
nacbgefcbt, tveld)eg in biefein Cpalt feine (3d)etb gf d)t hatte, wo 
er bemfelben aufgepaßt , unD aie ee Wieber t)eruorgc ommen, mit Der erp fcbrocfticbften Qebenl. Gefahr gefällt bat, 
257. ZCinttiet) , 
3einwenlº tat. OfTavilla, OfI'avilere, in Bein eanton golothurn, 
ligt eine etuubwege hinter Zbierftein auf einem SS)tigel, in einem fd)mao 
Zeit unb mit hoben Zergen umgebenen 20a(, tueld)e (3egenb man Alt did 
tertt Seiten Dae `3orft Huzonis, nunmehro aber Die Stammer 23einmen1 
nenncr. Q6 Wate Die erfte %bten unD iobntntg Der nunmehrigen Zeo 
ucbictineru in Dem elofter btt 93 arfaýýtein, unD fol( um Da6 3ahr 1124, 
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257. bcinwtYi. 387 
Den, au ehren beb Saeit. Vincentius gegiftet Worten fetnn, auch bell Sleit. EfI'o alle Dein (! lofter Siir fchau nebft anDern ýCrben6' (5riftlid)en hum er;, freu Abt befomnlen haben. Mach Der Zittßfaq aber auberer gdiriftftet" 
lern Waren Die Vier (25tijftcre biefee (iloftera folgenbe: alti t) Oudel. ºrdus Graf Uoll Wirbt, Siert 3u sobnrt:, oben C5ogern. 2) Noth; erus Don 93orburg. 3) Ulrid) von Ggiel)cun. 4) 25urcl! arb Doll 4Dafcriburg. 
Ziefc6 (s)ott6hau6 werbe 21.1147. Dem *MACH (In-tuht untnit- 
telbar unterworfen, befaffe aud) in Der (zd)weit3, Dem Cuntgau un1 
Zrif; gau fchr fd)one Güter, weld)e Sat)fer gricbricb Der Diothbart 2tnno 
1 1j2. mit einigen ret)heiten vermehret, Die 13ab9 Caeleflinus III. 2111no 
1193. beltätiget. SlunDert iahte hetnad) fame es3 in fotcben Abgang, 
bah 21bt'3eter A. 1290. Don JZom aus; Die rlaubnif; belebten mi te, 
eine attgememe teuer 6u (1mmtetr. 21.1444. tuttrbe e6 burd) Die ce- 
fter: eicbifd)c Untcrtbanen geillünbert, auch Deren gibt soatulee III. weit 
e6 mit 93afel in reuiibfd)aft (lehnt)e, gefängtid) naher Wirbt geftit)ret, 
bod) balD Darauf wieber 1o6gelafien. Mach Jerlauf ad)tbeben 2ahren 
mußten Diele Der Crben6= @eiglid)en, wegen 2lbgang Der eeben6, D. >Zit" 
teln, anberf}wobin Eiehen, auch libte bat; CTlofter felbft in Dein ed)waben' 
sieg 2(. 1499" burd) feinblid)en 3raub grofett Gehaben. Racbbein 
2l. 1519. bah (9r4ftid)e S£au6 bterftein aueftarbe, befam Die Otabt e5o" 
Lotburn bit St(lf ten - Bogtet) Diefe6 (»ott8baufcsl, an weld)e Der bamahlige 
Abt £ubwig eilliebe in Der ( raffd)aft gelegene (3titer verfattfet. Tiefer 
Abt wurDe 21.1 szs. burd) Die rebeüi(d)en 93auren Debil allen feinen £Dr' 
Deue# $rübern au6 Dem Cilofler vertrieben, unb beffen Macbfolaer Conra- 
dus ftarb, ohne einen ein3igen ýrten6'(ýeifttichen bu binterlaffen. Za- 
rum bat aud) Der Diatb UM gototburn aus3 befonberem 21ntrieb bed eb# 
teil Diitter6 2oban11 3ac0b Don C5taat, einige Merwattere ober Admini- 
ftratores bahin Uerfchictet, welche Die einfünften unD t. ebäube tiefer; eto' 
$ter6 verforgen foüten, a16 Da waren Jodocus C3treht, gewefener Prior bu 
(25t. Urban, Johann zaptift od)mib, tmb Urfus Dzeinbarbº bebe ebor, 
betten 311 Cgolothttrn. Wolfgang Ovieh au6 Dem (ilofter einfieblen 
brad)te eitrige OrDen6-(3eii1liche mit ttcb, unb Eienge 21.1588. bah Cilü' 
Tretliebe leben unb teil ®otteebienft gu 23einweut wieDer an. Urfus 
etivp, ein Cgotothurrler alte Dem (ilofter D1et)na(J aber hat Den fettigen 
Zau biefee Crt6 ertic)tet; Zil 21.1633. Eintanns i icffer voll eolo' 
36 63 tt)urtl, 
388 25,. 'eimrey[. 258. bctjönenit, erth. 
thurn nach fo bieler Zýranýlfal unb follAetn Ctittftanb tuicberum 3ttm er, 
tlcii Abt bicfee ß3ottehaufee ertuchlt Worben, tuelcber aud) nad}mabie bit 
? ibten unb Oblier auf ýJJ2aria1ieiºt überfeltet hat, wie in bafitem Lrticte[ 
bemcrbct werben, tuohin tuir bell tiefer ucrtueifcn. C-iebc Topogr. Hcly. 
Tom. 1. pag. 162. uub 23oriteftlllg Num. io6.107.108. 
Tunmebro ifi'cIiituenl ber I3vbnfil3 cince Ctatthalterß, tueld)er 
bie (infiur fte bet; Ci[otieri; bejeubet, auch einen anbern ýrbenýýýJiatitt bei) 
1icb bat, beni bit efartco bafc1b9 aufgetragen ift. 
Zie vor eitrigen fahren über bei) ý. ýahtuaug nach 3afel, Z)clfuerg, 
nub bern Ctfirg ge3ogeue neue £anbf}rafle gehet ndcbft unter bitfein Cioo fiter »orbeq. 
258. 'cjönenfverth. 
ein fdºblte6 Zorf an Der klar, eine etttnb weit ob ber (Ztabt'1aratt 
'gelegett, ift berübrnt wegen Der bafetbft 11d) bcfinbtid)en Otift, unb rot- 
legiai - nird)e. (N Ware in Den c ltern 3etten, trab an(nnglid) eilte fteine 3eUe bafelbit Dem beitigcn Baulug gemicbniet, unD bat nach llubfage ei. 
ntger CdýriftfteUcr 11.770. UM Vlo(ter C9t. (3erntarri im ýJtünftertbalº 
fo Wut eine ý3rob(teu, -unD bereit Ct)orberten 811 zelfperg lieb nicbergc lallen, 6ugebbret. 
Vie Grafen Don robttrg waren Die erftett etiffter biefe6 fel3igen 
Mottebaufe6, wetdfen aud) bit Don alrengeirt a16 93e(i11ere Der Den, 
fd)aft (Nügen itt Der ret)gebigfeit nacbgefolget. Statifer 3iubotf, Da er 
annocb Mraf Don . habfpurg getuefen, bat baffelbe tuieber ( erbarb Doll týbýgen 1l. 26 . befcfiit ett, beligtei(ben tbate auch heriog £copo! b Don ýJe tcr: eid) einen febr micbtigen 9iicbt6batrbet, tuctd)en bah Qapitul Anno 
'388. WiDer einen Zcbultbeifjen Dott 2en3burg au6gebalten. 
` )ie Ctift6oSircbe ift bem heiligen Martt)rer Leodegarius All b, 
ren eingetvenbet. vag frapitul bat einen erobft unD fünf borberten, 
wetcbe alle Don Dem Diatb Der etabt eolotbnru ermebit Werben ; betp 
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258. ýcfjönemrerttj. 259. F't, Verena, T%ircl). 38-9 
(3rebetibach berfcbet. Mad Grifft bat aud) nebf bemetbtem (Arejenbacb 
ben Xircben fab Au c(ten, etttbtingett, Zrtmba(b tuib startfircb. z)er 
eanbbogt ; ti g& en ig ealenDogt bed Cztiftd, obfcbon bad betftigenbe 
Torf unb Zimt gleicben Mamend ber 3ertbattung eined scbnttheifen 611 
Citen einberleibet, unD 5ugehöret :f ebod) bat Der r3robf Die (S5emalt, in 
getrifýen itf (ten Die gemeine bu berfatiunten" 2)er , el , auf bem 
biefe . tircbe flehet, bat einen mit inbena ciuinen befehten spabier" 
93tae, Doll metdem man Die angenebmfte gegenb, wie fettige in Dem 
Stupfer abgefd)ilbert it, erfeben mag; an befen tih aber ent(pringt ne# 
ben Der L3aUDfirafc aud Dem `elfen ein fd)öner 
? irunnen Don ttberilfffi. 
Aem gefunbem rief' Baffer, Der immerDar in gteid)er Menge herpor' 
quiltct, tuib in feinen 3eitett, aud) in Der griiten röcfne, niemabteu 
frier feiget. 
Ter bigniablige erobt allba ift ., ert Leontius ( tigger , ein (eo (d)tecbter Don colotburn, welcher 1731" erweblt worben, auch ben 
)reuigen neuen unb prächtigen ebor' IL(tar aus eigenen Unfäften bat * ere 
richten lafen. 
259" (Zt. Serena - Rird)e 
st. Serena º eine eia f ebtereh In bem eanton eolotburn, ettbau 
reine halbe etunb weit Don Der . atibt, stabt abgelegen, hebet in einem graben, ber Don beteben Geiten mit febt boheti unb heilen ýetfen, Ober 
bielmebr teinernen 3änben eingefaf; et ift, über bit fogenannte Ctein' 
grube. Vie Stircbe an fick fetbft ig nur halb gemauert, Die Übrige keifte 
aber mad)t eine ausgebotete Gruft aus , tvetcbe bot obngefehr ad)tgiA 2abren Don bem iicb Damabt bafetbit aufgehaltenen jitifiebler, fo man Den 
23ruber 2irfenitts genennet, bell hier imb &wan ig Ccbub tiefer binein+ 
warte gegen Dem Berg au>; gebauen worben. 
oer 
gets ig Don bem al 
terbarteften stein, unb muhte Der gute (kinfiebter ungemeine D(Me an' 
WenDen, benfelben ausbuboten, wetchee er Doch mit Dieter (55ebutt Au 
e5tanb gebracht. sie ig Der heiligen SJJ'iartt)rin 93erena p Ohren ein' 
gewenhet, weit felbige Au (inDe bed Britten 3abrbunbert4 unter Bein tianb% 
pteger S)irtacus in eben tiefer .t te folle gewohnt unb Dafelbf t Diele 2irme verpfleget haben, tute eine Alba beftnbliche xtiffchrift anbeiget, fo atfo taue 
tet 
A250 
259.8t. 'OCren4sBird). 260. eutfee. 
tet : Pe 5lore dum Chriflo, dum peBeine fervit Egenis, häc latuit quon- 
dam diva Verena Cavä, 
Zie Airche bat treu berfd)lebene Zbeil, bereit ber torbere tutb grölýc- 
fte treu 23ogen bat, wie in ber 3orfte[lung angemertet ttiorben ; barinn 
ift ein ". iltar, befcn grof e Qrette unD bet)be barlieben gebellte 93i(bnif e 
toll meifem Yartnor a116gearbeitet finb. S)inter tiefem Altar ift ein 
au5gehauencý Ocwblb toll Der Zreite bee tttittlertt 2ýogený , aber nid)t boüenbe von gleicher sNbe ; nacb tiefem 1*ommt nod) ein brittee, aber 
ungleich t'leineree ((etuülb, in ti eld)em bah iilbttib bea in Dem Grabe 
ligenben (irlbfere in natürlicher t3rbfie pt feben ift. Zer (octett, 7burtt 
flehet 3u oberf} beß gel ferse, unD iII tann troctenem VJMauertuert febr tupft' 
lieb aufgcfitbrt; Der Zratb, mit tueld)ent man untenher hie (3(octe an' 
Siebet, ift mit fonberlicber (3 efd)ictli(tfeit burcb Den helfen hinauf geleid 
tet. Zie Jobnung bee (iinfieblerd , tueld)e burd) Den t)crborragenbect 23erg bebectet tuirb, bat einen fleinen (arten, unb lenfeit6 beß borbet)' 
fliefienben 2i3affere Ober Zache einen Zrunnen. 9411 getuifjen Hefttagen 
unD bei) groffent 3ulau f Dee *IN, wirb Die erebigt ton Der offenen unD 
mit Gittern Derfehenen ean3et gebalten, wie in Dem mittlere Zogen 
Der . 
tircbe angeaeid)ttet ftebet; Die 3ubürcr aber berfanmteltt fid» in Dem 
23aunngarten be5 tinfieblerl, hWifcl)en 23»biiiiiig unD Der °5t. 
tartiud s. Kird)e. 
Ver aJfjetberg i$ nebft aUen barbtt getjörenben 3igurett fair ät n[ict 
tsc+rge(icUet, tumb befucben alte ? (uý[dnber, bie fcb einige Beit bn Cgo[o- 
tbnnrn auf ()alten, bieten Crt, ate ein be fonberee 9terrmat Der eci- 
tenbeit. 
26o. (Zurfee. 
Tiefe 9, tabt wirb in natcinifcben ecbriften Surlacus betlamfctj Veto 
mutblicb hegen bein burcb bit (tabt liefenben Ja(fer Cour genannt, 
tmb bem näcba Barben gelegenen týem ac»erý Cýee, worau6 futcber lu fJ 
erst. 
iýi. 
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260. eurice; 3.9 
entfpringt , i1 fonflen ein Aiemlicb alte( Crt, Weld)e4 5. etunbe- Don bot Ctabt £ucern in bot annehntlid)0 gefüuDeftett (DcgcnD, fo in Dem gan3cn 
tanton btt ftnDen º liget. 
. 9ie aber biefe Ctabt uor gar alten , 
Reiten uon einem Vorf bu! ei" 
item 3lecten, unD von folcbent 0 einer Ctabt geWorDen , barvon ift 
nichts mehr befand, all hab Die Ctabt Curfee vor uralten leiten Dem 
berbog von etcve autänbig geniefett ; Dahero (zurfee noch bas Rleeblat 
in ihrem alten ed tlb führet; von biefem ift folcbe fotmnen an Da6 )aut* 
Auburg , unD von Da all Die S)er: fd)aft Cefieruicb, unb (olle Zittno 1092. 
an bas Zeutfd)= Diöntifche Rau(ertbum gebracht, mithin bie Ctabt gilt, 
fee, famt anbern . 
Ctäbten An einer freuen Dieicbs -(9t(Ibt tvorben , unb 
Don Dem Saus cefterteicb, Mmifct en Raufern unD Röntgen, unD ans 
bertt . er2en viel unD gar ftattlid)e renbeiten, tnegett reblict)en Serbien, 
fiep in. Rriegß 13tigen (fo fie gans Willig Der S. Dertfcbaft cefterteicb, nebl 
anDeut £rten unD (Etäbten getban) erbalten haben. 
9t. 1273. finb bit Zurger von t ttrfee mitRaufers Dßubotpbi Cobn, 
aem ýr3a. erogen Albrecht, Wiber Den König Odoacer in 3bbmen mit 
grofem £ob gesogen. 91.1299. bat 2llbrecbt, Mmifd)er König, benen 
voll (gurret ein etvigeg 9arft 0 JRecbt in ihrem rieb'tsreig mitgetheilt. 
. 1306" bat cri s hergog 2(lbred)t Curfee bod gied)t mitgetheilt, einett 'erzen Zeutl)prielter Au erWdblen. 2l. 1308. bulfen Die von C5urfee mit 
atnDern CtRDten ben 2ibei berriegen, Weil fie Den Sthnig 2llbrecttt beu Min- 
üifeb erftocl en, Au Weleber Bett viele Cgcblöifer in Der ma(l)barfchaft Art, 
f bbrt, unD ben SaUntnl 63. (Die mit Dem Ccbtert finb hingerichtet 
Worben. 21.1332. hat Curfee noch mebrcre rabr-9Marfte, fatttt Dem 
%ßod'ert. warft, von Dem S, eriogen von Cejterteicih erhalten. 21. r3 3-ý. 
bat (gr "Sýerýog 2llbred)t durfee Gas siecht gegeben, einen rtibmeffer 
ans ebblicber Zurgerfchaft allba 511 erwählen. 91. '3 e r. hat otWiiier 
teurfee Das Mcit gegeben, einen iahrlidhen ing auf Die iTtet ner= 23411. 
fe Alt legen. 2l. 1363. bat rýý Cýer3og ýittDolph Curfee Das Siecht qe' 
geben, eine e$g ttnb tauben aufbtibanen, um Rrant unb ýtleifch fehl 
%(i ad 611 
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; t9 haben : ýjn biefent labt ift bie (ztabt Curfee big an eilt saug bbuig abgebrtttlncn. ? (. 1369. bat riýýer3og £eopolb ber C9tabt Curfee 
tulterfd)teb(id)e ollýJ sreubetten ertbei(t. 9.1370. bat obiger ber (Ztabt Curfee bit Ol($s` reuheiten vermehrt. 9.1386. haben bie 
Ceurfeer unter Mit . er; og £eopolb in ber (Zempad)er o (gd)(ad)t ihr bee, ftcß gethan , aber aud) ect)aben getibten, wie aticb mit anDertt etlibtett 
itt Ret; rnfele ( glaublid)1effieWW) im (Alarner. £anb. 91.1387. bat (iri' 
er3og 2ilbrcct t eitle Ctabt Curfee uoºt aller Cteur freu unD lebig ero 
Leimt. 91.140v. bei}Ätlgte Sigismundus, ýtüutifcber ºtitt, Cur fee alle ibre 
Oiecbtcn unb Diegalierr. X. 1415- ift bit Ctabt (gurfee burd) (! apitu(ao 
tion all ewige gefreute üntertbatlen mit Diefer lsottbitiotl an bit etabt 
£uccrº1 fommen : Vag, fo lang eine Sr)od)(bbl. . )ert(d)aft £ucern bit 
(gtabt mtb Zurgerfd)aft Curfee beo ihren jrei)beiten, )anbveitencn, 
Ttcg(Ilicn, ttub guten alten Gewohnheiten (afien, Die von Cur(ee feinen 
anDern Cfiub" S_)er: eºt auburttffen , TZad)t Gaben (ofen. 9(. 1417, bat Sigismundus ber 9ibmifd)e jüntg, Curfee alle ihre )iecbtett beftätet, unb 
in benlfelbigen fahr ihnen Den erften 3lutbann'23rtef mitgetbei(t. 
9inuo 143 1. bat Sigismundus (gurfee Den bwet)terr Z3lutbanno 3rie f mito 
getbei(t, tutb inl fetbigen 3abr ba>; Ried)t Dee 2(bbuged. 9(. 1433. bat 
obiger Curfee wieber alle ihre 9ted)ten confrmirt. 2(. 1442. bat 9tie4 
berid), Diömifd er Störrig, Curfee alle ihre Dtecbten beftätet. 91. IS80., 
ift Die'3orftabt An Curfee bbtlig abgebrtulnen. Ii. 1628. wütete bie, 
93eft er(ctrecflid) in (25urfeeº Da in gar 4ur6er eit tiber 40Q. eerfonen 
Daran geftorben. 2(. 165o. war tl)ieber eine grofe eurt; brttnft in C9ur' 
fee, wo s7. . äufer abgebrumlen. 9.1686. finb In Der 93or(tabt Alt 
Curfee wieber 22. SJdu(er tn 1(d)en gelegt worben. 91.1734. Den 
z3. Ceptenlb. iit abermab( eitle erfd)recftid)eeurt3brunft in Curfee 
eutilauben , in tneld cr 126. Soäufer, obue Die C9tabto 0eb4ube, abgeo 
brummt finb. 
Curfee bat fonflen einen Ccbultbeiý, 12. Stiehlt, tlnb 20. (rofi'e 
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entfcheibett ; bock mug ber eddultbeig, Cýedeirneifýcr, Ctabtfcbreiber 
unb (grohreibet läbrli(ben 511 &ucern bit £)ulbigang im 91amen einer 
Otabt Czurfee ablegen. (ebacbte etabt eurfee bat auch ibt eigen 
etoct unb (3algen, unD fiºtD ibre (ginttin ften in Dienten, obt , Um 
gelb, 23uffen, 21b3ug tc. tc. bat innert ihren bftrgerlicben (U)ratºteºr 
bobe (5ericbte# t, ertiicbteit, mtb tun alle Cacben bu richten ; bodd Wa6 
iºt einilifthen ea(ten Über ioo. ®l. (teigt, gebet Die Appellation an Den 
hoben etanb t? ueern. 
TDie (5eiftlicbteit ber etabt zurfee begebet aue einest £eutpriefter, 
beffen Collator Der bafige 31atb, mtth aber non Dem gürftl. etifft s1Murtj 
confirmirt Werben. Vie 3. übrige betten, Welcbe man, famt bem £eut' 
prtefter, pfammen bie vier Terzen nennet, Weilen fie 2Bocben 0 ttlei6 abo 
Wechfeinb bit Cgeelforg verfeben ntüfien, werben Don eben gebacbtem 
` Ürfttichen Cýtifit Mutur al6 eigentlichen Collatore, aUeitt erWäblt. 
die i aplanetjen, aie Der (ibren" Qaplan beg 24UenS, eiligen, (! aplaºt beu 
Ct. eatharitta, Cut. 91n1141 Czt. Maria Vegetfrein, unD Seil. ereufS, 
befebet Der Diatb itt Gutfee unmittelbar. 
Tie eiutvobner ernebren f icb tbeil6 mit ihrem Oetverb unb Sýanb# 
tbierungen, tbeil6 aber. von ibren fc bnen unb nuhreicben (3titern, 
261. e»ben. 
n dem Cýanton Rurern, unb von bietet Cýtabt B. etunbe entfern 
ttet, 0b melcbem bad Cýcblof3 Zndon flehet, grän; et an Dem ferner' 
Gebiete an º unD ift eine garte etunb Don 3offingen entlegen ; trare vor biefem ein Ccblofi eined alten 2tbetd, tvorvon biefer ficb ge(d)rieben, nac{ 
benen'tuditerben fit. 1331" ein obaitniter"Sýatrd Don MUMM tfolt gffentbal geftifftet, auch Don betten (Dien Don S. atltvpt at 9)titsetiff" 
tern fretygebig begabet tDotben. jin jeweiliger eomentburer If Collator 
De4 '3farterd Unb' fart s Miauen º Die bet) biefent 31itter- Seiaud bepfrütt: 9 Det finb, ed bef nDet fi(b auc) afDa ein berfeitttd)ed uüt)aud. Ver 
21 aaaz gegen 
394 262. A. 0[3hof. 
gegeumärtige eomenttjurer biefe6 2obanniter' Ober Tiatteferc eittTr5 
Crbcn6º SSaufe6 i(t Tu. Sfr. Graf von 91011acb, ber aucb Augtcicb Die eo" 
mnenthuren bu spobenrein, fo unweit »on . ocbborf in gebacbtem eantoir kucern gebet, befcbet. 
1262. DOIJ. bOf. 
Ein in Der £ncernerifcben ®raff aft ttotenburg" gwee (ztnnb von 
bet C5tabt euccrn gegen 'ubenb ligenbc6 ßut, aliwo bie SJcrtcn ton 
igonnenbcrg ein feines 21t9 = tntb Campagne- S, lnuß vor weniger feit 
trbauct hatten. Cýegenwärtigcr eý er tiefen il} Tit. der. ialterttub' 
lvig lämenn, bei täglichen JRatbe unb Cealb'Deri au iiuccrn. 
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N 263.264.6 eorothurn. 
Clothtlrn, &at. Solodorum , ('3«U, Soleure, eine ber diteffetc ftäbten be4 ganten Celti fd en eatliend , figt m Ued tlanb 
Au i nbe beiß Cal; =(ýäutýý bttr Unten feite beb 2tar=iInfe8, 
%9tnhe all beni fuf bed Jura - Ober t; äber='ergd, auf DerJý2itiagý"Seite, in einer follberbar angenehmen unb reihenbcii (Me enb. tiefe stobt ift 
Der Staubt a Crt bon Dein Vanton gltidben Namend , unb tvegeti ihrem Ctertlýinn eor au bern berühmrt : . Matt fct3et ibre (irbaututg mit Der Ctabt frier auf gleiche Imb iten hinauf, laut einer in stein gegrabenen 
3ufffrift, lbc1cbe tn aer S. º=duiini Dafrlbi gcfuuaen wirb, -nnb alfo Zbbb Lautet: 
IL 
396 26;. 264, eolotl, twn, 
lautet-. der Grabt Trier unb t3a[obor, ct)nens menig Gräbt an WO 
. ter vor. V(Irum werben aud) bet)be (25täbte E5cbmefiern getlenllet: tief d)ce Glareanus in biefen 3erfen auebritifet.: In Celºis nihil eil Solodoro 
antºquius, unis exceptis Treviris, quarum ego diEta Soror. Teegemein 
ljä[t man banor, tag Salodor, ein entel bed Sapbete, Den edlen i runb 
biefer C5tabt Beleget, unb ihr feinen g1atnen ertbeitet habe, fo bag fit 
f(botl in ibrahatns3 Seiten, balb nad) Vier, erbattet trorben fenc. Ju- 
lius Ca: far Lib. z. de Bell. Galt. tlelmet Die Oolott)urner tmD utnligeabt 
(iinmobtter, Deren Xrieg$d irfabrellbeit unD rette er fonberbar lobet, 
Soldurios. Ziele IDotlen Den mameil toll Sola Tunis , anbete Doll Solis 
Turris , einige voll ot , turn., Ober (ýolb, htn'n, unb tuirterum atlr bete Don Dem tarnen Ca13, (5jan11), Ca1;, Zburn Ober Salodurum bera 
leiten. 9r011 1df; t über Deren '3'. rcnlnttlaen bet) ibrenl tertb, obgleich 
alte einer nod) rorbaubenetl 9bnti fdtetl 21uffclbrift berannt , bah 262. labre ltad) Dem zob bed Julius Ca2far, bad je, tnn bah Sabr Crbrifii 9. 
blefft Ort tuiebertlm Vicus Solodorenfis getlenllet ttorben. tenigi{eit6 
if} big gemih , bah (5olotburn eine Der älteüen (9tdbten Der `Bett, unb lange bot Der inern f eiten ntuh erbattet tuorben fet)n. )ad eielnlaht 
abtuefifelnbe Ccbidfa1 biefer C9tabt uerbienet tuot, bah man beten Seit= 
( ef(btcbte in einette tur3, gefaßten §nnbatt bier bet)fei e. 2116 Die alten . eleetier auf 2( nftiften ihred ebrgeieigell heerfitbrer4 Orgetorix gegen bad Satt Der Uelt 3997. ihre eigenen AAlf Slaubt" 
etabte, in Der Sjoff'nung ein beierte £anb au bebieben, nerbralutt, war 
auch Colotburn unter tiefen mitbegriffen. Olad)beme aber Cxfar beo 
meibte f`2c1tcr in murgunb ge(d)lagen, fam tiefer Crt unter Die Zottel 
mäfigteit Der gibmer, melcbe an Der 2tbenb, Geite bed Don obiger 23er- 
beerung einig übergebliebenen Zburn4 (iebt Der feit 1 zburn Benennt) 
eine eeftung Ober Zur«, nebfc einette Merlen allgefegt, Der fiel) Don Die' 
(er 23urg narb Der (5egenb bed Orte Bd 11x aqua, (nunmebro J3eüa(b geo 
beitrete) erfreche. Co viel plan vernünftig urtbetten fan, war Colo- 
tburn baiumabt gart bcDbltert, in 3etracbtting feiner Aur . (inDelfd)aft 
fett bequemere £age, unb Der £anb=etrafie, fo attd 7ýta[ien unb 3iur- 
gunb bunt bicfe 2 3urq narb Dem Bein hinunter geogell wart: j)ie »on 
Den Römern Der-fcbiebenen Oertern Die fer (Megenb bet)getegten Nüinen 
Dienen in gieid)er UrfuuD. 2116 Da flilb Curia Solis , Collis hermetisa Mons Idx, Sylva Atyos, ober Apyos, Bella: Aqua', Mury, Terrar dignz, 
Vegetes &c, bc. Dor aber Die Dur BeU1id)e il (Zeiten Der etabt unter Der 
*Den 
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rbetl gef'iitibpilen tömi(d)eli ýJýiün en, Gembiber, 3ilbniffe umb 3afä ferteituugen, unter benen eitle meiffe marnlorne Z3ilbfättle, eine Venus norlieuenD, mertluitrbia, Die man vor obngefebr 2co. 3abren awifcben ber Ltabt unb bem eorf bcUacb entbedet bat, unb bermat)ten in bei11- 
ýrädrtigen ý'uftbaus ` latbegA feben tai1. u Dem war alt(1) bafelbgba> 
Staubt,. O. uartier ber bmee tmb ; matt; igf fett Tbcnifchen Qcgion, ja Der 
ei3obliplab itnD'iufeiitbalt Der 91, binifcben 2atibpfleger über btefe )egenb. 
Mit bat ral; gdutU, beten einer Opilius Rettio getUe fett tiltter Stat)fet 
Antoninus Heliogabalus in Dem obgeba(btetl 7ýabr 2,1 9ý ; (gilt allbarer tva' 
re Hirtacus, Wel(ber Die beUDen Zitlt; etigetl Urfus utnD Vitor ftltnt 66: 
mefeten in ber betannten ebrigen s Zerfolgutlg beb Sal)fer6 Maximianus 
ttm bad fahr 288. bat martern laffen Zb Titus Crallicius, Statilius 
Apronianus. StatiliusPaternns, Valeriuý, Hirpanusttllb vife anbere, vonmetd)et1 
noch 91l1ffcbriften in Oteitt vorbatlben finD, gleid)et; ilmt Devwaltet baben, - fali man Hiebt für gemih fageu. Od)on bot beg gat)fere Conilantinus 
bre G1-of cn Seiten haben Die inioobner ;u Cgototburtl Den , hriiitid)ete Glauben att,; enommen, unb unter beffen s3'iegierung Deilfelben offentlicb 
betennen Dürfen, bat) t et(aem ie biß auf Riefen Zag ftaubbaft bebarteta 
Rad)benle fit alte) inrlertbalb hunDert §ahren burffi bitte feinblicbe hin 
fxille beimegefci(bet morbcn gelangten fit etlblid) uni bae 3ahr 406. als 
Rag Zýtirgunbifcbe Dieid), unb wann bellt zorgebett verfct iebetler d)rifto 
ffeuer bti giattben, fo n are bamai)ten «ototburn Der . aubtsZrt ba for 
genannten tlcincrn urgunb& 
TaG fahr 410. Ware für Colotburn bae unglüctlidiffe von allen, 
maifeil itt fetbigctil Die S. )nntten biefcn Crt mit Teeur unb C5(btuert gättb, 
lid) ;u (ý3rttttb ctericbtet, aud) befi'elr immohttcr tbeilti vertilget, 511111 tbeit 
aber 3ertireuet haben. Vcr- Sýtiget , auf mclcbem bicfc barb(Irifd)eu ebt' ter bamahlr? ' gelagert hatten; wirb noch heut btl Z. ag. Der S')tinllen - Ober Der Sýýungern9 zerg genetint. icfe" gretilicbe z3ertrüflting hat 3010,0 
thurn fomobi' feiner ittmohnern unb anb Leuten, a1 Glich f* vieler Zientmäbler beb Zlltcrthumd beraubet. Sn Denen beten folgcnben ýsahry 
hmnDerten murbe Der Crt mieberulu mit ýinmohnern befeht, auch bum 
Ziehoff bed arif}lid)en Gottesbienft imiletwaib bereit niebergerifietlecl 3t1rg"ýJjiauren eine Stird), nutatmehro Dem heitigetl Stephanus aemiebe 
met, errichtet, lueld)e natb alte her ebracbter 21ti fagc Die egge efarg" Stirebe btl, eolotburtr ! UM fen fet)ct foU ; `J. ie rtauren aber ber 3urg 
eUbliebeu. untet ihrem c chutt unverbeffert, bis Berthradaob«rWerthra- Zbbbz da, 
39S 2263.264. eOIOthurtt. 
da, bed gönig6 Pipini in f railfreicb ('(emahlilr, utib gaeRrd' Caroli, - 
gni Ttutter ifii 3abr 736. foicbe uieber 3n (gtanb itebrncbt, unb nn bes- 
ten Cefilid)etr Geiten eine fleine YKircbe itt (! 
breit berer bet)ben zbebäir 
fiten urrarer, Urfuß unb 3ictor, mit einigen eborberren geflifftet: 
denn mit Mgang Der ýurgunDifd)en ünigen ift aud) C5olotbtirn btt, 
Einfang Des fegten ýahrhunbertf; an bie t ränfifcbe Störrige gc omnen, 
unter ttieldten Voruemlid) l' ppinus i(1) tiefer : eben, uttb bluse auf best 
Don ibnie Den 21amen f übrenbeii obntveit C-ýolott)urtl in Dein 3ern jeo 
biet gelegeticn Cd)tof? ý3tpp vielmal aufgehalten babeu fol(: feine ( emnbo 
Iiný \Verthrada aber bat. nad) bellt ý3e11gtiie einicber 
(ý3cfcbicbt s 23erfnlfern, 
Die[ ;u Cototburn gewobnet bat aud> bafflblien ibr wfldnbigcß 3uflbnuß 
nd(b12 teilt [eicbettberg gebabt, bcfen lau nod) gevife (Ilieigen uero 
ptibret, harnfiter man alte) jene fitberne ). Mt aben red nen tun, bie mit 
Denen'ucb$1abcn B. A. (bas ifl, derthrada A. ugufta) bc3e)(1)net fißlb, unb, 
um Cýolotburn nietfältig gefunben tuorben. ýtad) Caruii Cratlt ntfed 
jung falte go[otburn unter bas neue 'u rguubifd c 3ieid>. I. 888, 
hatte eiubolf 1. Abnig in Zurguttb, aUba. einen Dieid)A Zach aeNttella 
914t lange berna(b , nemlid) Itt 89 1. , rourbe biefe L tobt burdý bi e Striegf o tiilter Des KaUfere Arntilph., s abet, i1 ti d)tig aerbeeret, unb butd) bit 
erfolgte ailtlemeine Slunger6- 91otb bct)nabe gän; lid> erbbet. J3enti 
man Die erbe 12, bie' z S. C-cbub tief au6grabeu lcif; t, fttibet man bellte 
Sich, bag C? o[otburtt t» uitlllens breuinabt burtb, bah fetter uertUtiftet. 
werben , inbeme fid) Der (ýrunb Otuffensweie 611111 Dritten mahl elnt; eo äfd)ert ttnb n ieberum fruchtbar er; eiltet. Uta bas eabr 921. falle bete Crt an b(16 3ibmifcbe Meid): ulib warb in beffen ýd}ul aufgenommen, 
ba immittelll '21 9 ; a. Bertha, Des ýiurgtlltbifcbeil Slýnig6 Ku(Jolphi 1. @efnablin, 17. £eiber uon betten t)ebtii ft en ýý ,. nrtt)rer gefunben, 
unb über bie alte tleilicre. tird) ber Wer(hradT, fo mati bellt All zage bit 
Gruft nennet, eine weit grbffere unb prticbtigere aufgefiibret, auch beo 
mclD, e Sýeilttýýbtimer in Zie; )fctn beb , Z3ifcboffen voll Menf tn fclbit4e über, 
fclret º Die ein3"tbt her fct)on gcflif teten Dorberren Derntebret, trüb mit rein (hell (2itituuften verfeben. e5ie lteb ingleid)eni Die wieberuni »ablebte 
23u'g erttinjcn, 3wiftficlt fetbiger unb ber neuen C iifft,, ircije Viele etitffer anfegen, unD nut einer ý3itngnfaucr ttmgebeit, 14 99v. gelang, 
te (olotlnirn nod)mablen All Deni 2 tirgunbi(d)cu , leid) unter Kudol- 
phus 11. welcher utelmaht bafcibfl gewobut;. naeb bellen Zob ttiurDe e6 
wigD uin. eine Jieicbe, CutaDt, - nerblielae aber. beilmP) auf ßetvifie 3eif'e heu 
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tlet) zurgttnb, ttnb werbe bnr(t befTen Diegenten DonM. lö32. bf6 auf' 
1249. beherllct)et, unter melden Bertholdus IV. uiib Benholi'us V. beu* 
beb Derweil ton ý3äringen, all 
Diegeuten beb flrinern zzurgunb6, fon' 
Derbar merftrtirDig ftnb, weilen Der ediere hon ihnen Die e5tabt reu. 4 borg in Ucddtlatib, Der anbere aber bit Otabt Zerr erbauet bat. Unter 
tiefer Z7iurgnnbifcben 3iegierun3 $ nb Ast 0010011V11 fo(tienbe 9 eid)6s 
Zage gtbatten t orben , ntß 2t. 1032. ttnb 1033. burd) Den Staufex Con- 
radus 11,21. io4S. in ber (ireft3- eocbe, trüb U. 1os2. unter Henri- 
cus III. ttrlcbcr aneb 1048. bit (inýýft, et)rtäge Dnfelbft 3ngebrad)t, unb 
1titterfpiele gebalten. Ter Lebte ý3utgnnbifc1 e Diegent war %ßeriifier, 
(3rafvon t)burg ;. nach Degen ib$Ierben, fo 9t. 1,249, erfolget, hatte (Z0, 
Iotburit feine eigene od)ultbeifen, Deren Die bween erften waren . einric[y ton "ittiewtl[, J1itter, unb . arttitati von a1Dfwepie. liefe Cýcbulto 
beilTen Warben von Dem eaufer ernennet; ftubtzbeti Dein 91üb 
Ate vor, fo oft ein 9Zei06, (5efrb4ft abgebanbe[t wurbe ; bcfr%ftigtett 
aud) Die offentticbe Zefeble unb ecbreiben mit ibteni eigenen sitfiegel, 
ttnD uttterfct eiebenen Uamen. 213a6 aber Die innerlid)e Legierung Der, 
gtabt anbetraft, Cbm felbine burd) einen freuen 2iath ttnDtirger(d)aft 
Bern nlº. et. 91111io 1313. itbergabe Sauer Henricus VII. bit Died)te bed. 
e5d)ultbeiffen-? itnt6 an ((traf Hugo von 3nchegg, t'elcbe nad)gcbenb 
btefer tntcbertini unter Der ýJtegicrtnig Raufer tib »ig6 Der Labt uttD fetz 
neu itirgcrn abgetrettctt . 1324- eon fetbiger ýjcit an 
hat Die 
25firgerfchaft ihre C901lltbeifen au6 ihrem eigenen g3iittet, Wie- e6 nocby 
ge(d)iehet, ertvebtet. x. 1 318. turbe biefe C9tabt bunt -2eopzýlb Syer&o" 
gen von ce11erreicb º tmb (iberbarb ®r. afen von Rubtirg gehest . od)etn: Tang hart, aber tergeben6. belagert. %'ia6 (f(h heu Diefer (3e(egenbeit 
%ßunDerbare6 ttnb (ýrof; ntiithtge6 bltgetragen, ig in ran§ SS(Ifner6 ed)aur 
[n! ý Cýotothurnifduer ý3ýierlRWtirbiabetten Tom. 11. vottltanbig befd)riebett, 
wohnt Der geneigte £efer verroiefen Wirb. . 
caufer Carolus IV., Wel(ber. 
94.1 j 6o. Die Don Soug Don 93ucbegg Der C25tabt getbane 9lbtrettting. unb 
Aa6. Ytecbt einen Ccbuttbeifen 6u erWeblen, auf ewig befidtiget, hielte 
il. 1365. Dafelbfi einen : eicb6-tag, Wie benn auib in folgenDen Seiteit 
mehrere Raufer unD 3äbfte Den Crt beftid)t. 
Gcbon ei. 129 r. trate ealotburn mit Der etabt eiern 3tnn erften 
mahl in Ziuibnib, tmD leiftete Derfelben in Der (z-cblad)t am onner+ bübt fehr gute Vienfie; Wel(be6 524.1292.1303.1309.1345. W. ieberu117- 
MC4icrx,, aber. . 1311. bi»i fchen be»Den utdbteii Au cineni eWigen 93unD Zbbb3 geworj 
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getvorbelt, ba immittetjt. r 339. bie tion Zcrn bereu von: eol'atittrtt trdittge Z3cnbilf in Der schlad)t bell s1auppen erfahren. 2. i: 3eil nun bie ßrafell voll Allburg bellen von sototbllrii utlb 23cri1 aUe nur möglid)e. efinDfeligteiten el'niiefen, nahmen (t b Die erftere >L 1331. Dor., einett etreifitlg in Die jräfiid)e 1~anbe 3u thun, warben aber Doll einem treu' 
Welt Z, wlirger, genannt 2ýilling, verrathen, uub ba fie gegen 23urpborf Über Den ( lugen''411ifi (etý. etl tvouten, burd) einen uorthetll)nftell liurter% 
ball überfaUell, in tveld)em (e fecbt alte erleget h'u'ben,. unD folglich aticb bnd Banner verlobten gütige. 2)tefe tiebcrlagc war Die grblie uub fall 
etnjige, (o jetnah(,; Don benen (3o1otburneren ertiDten worben, tveldJe 
fie aber bernad) Durch Die ý3ergbtrung 
Der sd)löfer Hub Z)örfern, &anbg' 
bat, Cd)öneilberg, Ctrettingen, ef(1), unD . -)altert (in welchcm let3tern Crt Den Ora fen Zatnter autJ erobert ti oncen) aud) einer glÜcttid)eit Ccblacht bell (ýercntcill gervtfielt. ihr Deriobrre6 '43anner warb Au. 
2, ýurgborf aufbcyhalten, bis felblgee an Z3eril getültlltlftl, baiiimaht es bei 
nett von solotburn wieber ý, ugelteltrt tuerbelt. cbg#eicb tttlll hierauf 
ein priebe vermittelt tvorbeit, fo haben bocb obgemctbte Lerafen 21.1 382. 
burcb clcbeitne zerltätibnig mit einem. ýhorhertn, . aii6 jum stein,. eis nett feinblicl en 2111fcblat auf (-olotburlt gemad)t, Der an st. »'tartind' 2lbenb ausgeführt werben foUte, Doch aber noch jeitlicb eittbec et Warb,, 
unD lnlftud? tbar abgel(itlffelt. 2tn. 1393.1u11rDe ein Z tlIlb Mit bell 
(2t)D' 
Augen er; id)tet, Da ihnen solotbtlrn SSlülfe juriitililabttt beß itat'Qliliw$ 
gefanbt, fo pe(cbabe L. 141 c. 2111cb waren solotburni(d)e Sýýilfs. 2tbltep 
&ttategen in Den gügen 2i. 1422. unD 14.24. über bad ()ebürge in tauen;. in Dem 3tircber, : Krieg; in Dem Zoppenburger " Srieg 21. ' 4i B. unb ý 4'ýO. 
in Dein 01: 11btgätlw 1466. t111D fotlfien, fotlberticb fall in aUell `reffest 
tlilb f lagcrýingcn beß 3tntlnDtf eben trielte Da fie im 2111f(111g Des .' abrß" 
15oo. Eiart fiu Elfcourt gejogen. 311 bellt 3ahr 148r. trat enblid) (3o' lothurlt, nebst 3renbltrg, in Den gemeinen l t)bguoffifd)e"n 23unb , 11nb erlangte Dartun Die eilfte C teU, Alt tveld)er seit alle umligellbe stdbte fick 111n Delfetl : reultb(dýnft tm» 3urgertecbt beworben. seithero bat 
Riefe tý; tabt Die eDie 3renhcit, beb schwetl3erlanb mit Cý3ltt trab tut ge' 
treulit'o cal» glorreich verfochten. Z)avoli geben 3etignig bet st. mal:, 
lfils 4r! fg U. 1490. Der Gd)wabfn'= M'ricp '21.1491.. bid '498. Der Ce' 
frtfltt`i(`t)e Jtrieg 11 14.99. bereit Zrie. fd)retbullg man in 3ullinger, stumpf, tc. nad)(c)tagen lall. 21u(t) thate solotbllrn Der fd)te' Rene fügt 111: t anbern nDgl1of; ell für frenlDe S,. £erren, babin »»'nenn ct die, für Den S)erbogen ; ii :t at)tanD mit p reellen fin». die 
i 
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atr(fert bern tabto 'die gýange anDfcbaft bei; Ccaºntontý, Cýolotbtlrn, fo 
eg'trt tigt, wirb t berbaupt in eilf 3o4ltenen Ober 2ietntter eittgetbeilt1 
? üon benen man Dier Die innern, unb Die Übrigen Reben Die attff'ete 5Uocto 
°tenen beißet. )ie erltere Werben Dott Den (9)liebertt beß tägtid)C11 ýtatiiý, 
Die in Der Otabt bleiben, Verwaltet, Die anDere 7. aber Don bellen Nieo 
, bern bei; lötoffen l2atbt; Die auf Die togtet)en felbilen hieben, unb attDa 
=fit Den Oberteitlicben (3cbtisferu unD Zimt' SDätt(crn wohnen tllitfen. 
3u Den innern tonteuctl gebbretr 
1) 23ucbcuberg, foult genatrnt bit Graf fdjaft 23ttcbegg, fo u. 1391.. 
ton brau L tifabetb Don3ecbburg, gehobene Don 23ucbegg, erlauft woro 
Den. gn biefer Zogten bat 93ern einige J1ed)tett -in T. alef bº (gacben. 
2) Strieljftetten, fo 2i. 14.66. Don gtnifet glelnbarb ton ta(rein, 
unb brau . üugotb Don Cýpiec clberºt burcb tau f an Cýolotturn getommen. 
"3) eabcreu, Dabotl Den griii}erl bei , tannt Der Don Den enget> 
. 
länbertl 2t. 1374- 'ger(tilbrten Otabt 2t1treu Graf hartmaint unD gitts bolf Don Stnbtttg, Kater u11D Gobn, it. 1377- unD 1389. an 9o1otburn 
verlauft. . 
der anDere Zbeit aber iit beh Der mit 3ern bu Z; üren gefcbeo 
. bener 
Zbeittrng 2i. 1393- an (gototburn gelanget. 
4) gtumentbai, Ober 'atni, ift 2i. 1411. Don eirtlotb 'atinlann 
, erlauft worben ; Die Zogten Zud)enberg bautet 3.2abr, Sriegjletten aber, nebst 'äberen ttnD lumentbal, nut 2, gabt, unD Die übrige 70 
4au fere eogtenen ßeDe 6. labt, tnelcbe ftnb 
s) atfenltetn. 6) 3ed)burg7) (ühgen, 8) fitten. 9ieft iebt+ 
: gemelbte ad)t 3osttenell Ligen bifleite be4 t; dberbergd, hie naebfolgenbt 
: Dren übrigen aber ietl(ettß biefed ß3ebt rg4, a1O 9) ! Dornect, io) bier" 
, #eitn , ý) l tlgenberg. gebe lebt= gebad)tet 7. alt f erett Zogtet)en bat 
, in Die fern oo vapbtfcben Merle feinen fouberbaren 9irticfet, atlwo von 
beren 23ertanbtntý autfilhrlicber gebaubett wirb. eobann bat 9oto0 
tburu mit Den »J1 Kantonen an Deºn 4. gtalienifdjen ogtetten antbtt;. lvugo 
gari$, T2cnbrtt6 ttnb Merinthalfeinen 2tntbeil, unb fenbet in feiner Crbo 
. 1iuntg 
feine Pat1DDblte, auch auf Die3abre"Died)ntung feinen (giefanbten 
babin. Zeftgteicben bat auch biefe Otabt lecbte an beul JJ3alefrb - unb 
unb - ý3cricbt in Der t? anDgraffcbaft Zburgätttu. die 2lbten 6u Bellelay 
-hiebet unter Czolotbttrng (gd)ub, unD ist aUDa Derburgert, wie tngteicbem Der 2iot Don (9t. urban, ttield)e4 Z; urgerrecbt ein ieDer neu, erroeblter 9tbt biefer 3roen (3ottnbäufern all erneuern . **eget, unD licb &u Dem (211b der) ýibtllicb nacbgototburn begibt. 
Z; e 3negimente, - eerfahjung tonunt mit Der von Z; $rn unD gell. 
Burg 
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bnrg in t)ielem überein. )ie gan3e 25ttrgerf(baft tbirb alba in XI. 3ünfr 
#e eingetbeilt, aiemti() i) Mittb, 2) efifter, 3) gd)iffleut, 4) Cd)mib:, 
S) Beber, 6) Gdiuhmact'er, 7) cdmeiber, ri) 9)tc11ger, 9) 3auteut[}o 
"o) Gerber, _, i) unb inittter[eut" Scglid)erneu-attgebenDerZ3urger, 
. er fen ein (efd)[ed)ter, Stünftler Ober S>)anbwcrfcr. mag lieh eilte berfelbio 
gen auf sýebený' fett errehten. ; iu6 ieber biefer 3tinften ti)erben ein 
gilt = s}? atb, tillb muten uug "1 tb erttiehtet, relcbe ttebf t bet)ben (gd)ulto 
bei fTett Den flehten Ober tärtlidlen Diatb atrt; nind)ett, altwo auch Der (3tabto 
fcbreiber, e5caetfcbreibev, (robreibet unD Jtatbfcbreibrr Den Z3enfil3 ha' 
betr. Ueberbae Werben alte jeDer 3unft nod) 6. Mutger Ober (rof; =; Hci' tbe crtneblet. Mann fid) biefe 66, (lieber mit bern tägtid)en Diatb Der' 
fammetit, fo Betmet niau biefe4 Corpus Diätb unb Mutger, tillb liebet 
ben fclbigetn eigentiid) Der biýd)fte (ewatt. Vie eriie unb Dernebrnfie 
E5t(lle betleibett bit (gcbttltbeiffen, bereit Atbet) froh, unb iibtlid) auf 
St. johan. Bapt in Der 9iegiertmq abWed)fein ; Den Dritten Mang bat Der 
ýtnbt' 3entter, ben »fierten aber Der Ce elmei ftet", Welche bet)be Altgleich 
gilt, Diätbe finb. 91tif biefe fornnten Die Übrige 9, eilt, Diätbe. 1acb 
tiefen Der Ct(Ibtkbreiber, unb enDltd) Die 22. tutg, DiRtbe, unter WC[' 
eben aber ber (cmeinrnan Detr tor fih bat. Zat Die Ze feettng Der llem+ 
tertt, bit »erfcbiebene Tribunalia unb (inmmern, bereit (etvalt, TOUO 
ntad)t unb'erticötungen u. anbetrift, reifet man Stitrie halben Den ac 
neigtest ý82efer alt ieuren4 Cd)Weit: er' Lexicon , all uo tnehrerg iu erf` eo ben. 2)ed "(tant6 trab ber (gtabt ZBappen belebet in einem mitten im bit Otter gethcitten e5(titb, Deffen oberer Zbeil ein rotbet;, Der untere 
Ober ein tuci(fee 3elb bat. 
Ver gan3e Lantort, auffert bem 3ued)enberq, f(t ämifd) ýatbo[iý 
fet)er ssebre bugetb(in, unb liebet unter 3. Z3i$ttimniern, aiG nenilid), Die 
e5taDt, sieb ft kciberen unb ` lumentbal unter Dem 4? 3i fd)off von ý, 2ati fane; 
, Kriegftetten tillb bah Zimt Citen unter Dem von (sonftani; bie C9tabt 
Ztten aber fetbft, Wie auch (»b6gen, 23ed)biirg, gattenlteiu, Vornacb, 
Zhierftein unb (ilgenberq unter Dein von 93afel. 
Zie in Dein fecbeiebetibett SabrbunDert eititger $rten in ber gcbweib 
borgenotnmcne (laitbensrý2tenberttitg vertn"fad)te viele unb fehr cfefährtto 
ehe Unruben in golotburn : ¶ann ein Zbeit Der 2-3urgerfcbaft fud)te, 
t)ermittetft bereu vatt kern, Zafel unb diel au Diefent (inbe Dahin abgeo 
fcbictteti (efanDten, bit neue ehre bafelbft einbuftihren. Gie b(Itteit 
e6 atid) f(toti fo Weit gebrad)t, baf; man big bu enblid)em : tjberfeitlicLcrn #bntfcbtuý bie (etvifTenýývepbeit betviüiget9 tiefes ertbcci'cte bu Cýtabt 
iutb 
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ttnb 1? attb tntter bencn (iiitwobnerºt fd)äbficbe it3heCligtcttctt, tvetcbe 
Doll hem Satyr 15 29. bie tS 33" fort)leb(Itrret, Da rein Zag; ohne hiUUigeß ß3ei411f unb bffentlid)en ärtierlid)en umuit nb)leloffell ; bib ellbli(b Die 
ýteugldubige in einer heimlid)cn Au nachts auf Der Cd)iffieutea, 7ultfft 
gehaltener ufammenttulft tviber ibre Qathotifcbe 1. Mitburger einen tutcr., 
t(Iubteºt ed)II1f orfaffct, Der auf folgenbcrt 93iorgen ausbrechen fiitCte, 
aber All aUeln (9[flct huret eilten ihrer ittaftcii 1 Der eilt (o bebentlicbeg V5ert)nheit bltlicbfl uernbfcheuct, Uni Cct'ultl}ciF gcofenbaret beerbe; Da 
(Uli Dann Die t (ltholifec'arger unD l211111)of)rter genotbiget faben, erne, tid)e Mittel ti ergreifen, unD ihrem annahenben llntergaug uor; ubeti" 
gell; tüc(d)ce auch gefd)ehen : batet in foIciibent Zag murben bie9teforr 
mixte nicht nur allein ge3tvutlgeºr, bas ý3eilgbatt6, t eld)es fie fchon mit 
bewaffneter S'aub eiugenommeii hatten, ; ti Derlatjcn, fonbcrn nttd) bit 
Ctabt ullb ý. 4oti1abt, unb telIttict) heu ga11jc11 ýatttorl Alt rätimen. zie 
Un, lhinbe Dieter Iangý batºrenben 3wi(litlteit lieb itt raii . nfner+; Gchau" plag Part. II. Vol 214. tveitlduffig; u et'feheu. 
"as hie bermnt)lide zefcbaffenhcit biefer Ctabt anbetattgt, ift felo 
bige auf einer gemtid, ticb aufiteigenben 2tnhühe betnahe in 1ang-runberý 
gi)utr allgelallt ; bat nteifteriß fehr fc1 me (sie(nube unb. j3ot)mingen 
Derfd)iebelle offcntlid)e 4.3t413e, breite trab heitere (s5afjen, beri 22. geillcine- 
feinerttc Q3rtitlnen , bauoll Die rneiflen mit ý2itbttf ffelt unb 3ierathen Der., leben, hie fotvot hur C(bonheit be5 Crte, als auch bellen ieiuli(breit eilt 
groffe6 beutragen. 7n unb Dor Der Ctabt hub Dornelnliffi febenslutirbig, 
A. Taß . Tt infter, Ober Die fdýöti oben berithrte Ctifft, wtircbe ju 
Ct. Urfes unb z3ictor , tveld)e brcp Ocr» lber bat, bereit bah mittlere 
Doll Der itirglmbifd)en St. nigin Bertha 91 932.1 hie ; IDet); ur (? eitcºt 
aber erft um baz3 Bahr 1643. aiifgcfºlbret tuotb(n. Cie iii eme C: otlegtat- 
Sird)e, unb bat mit'iegriff eine,; erobit wvb1f Dw hcrten, unb uterjc 
bell (! Watte. Ver fehr beträd)tlid)e . tt'ir(ben , Cd)al1 Dafelbe wirb Doll Auen ? tn614nbern betvunbert, Dornemlicb eine gölbene'tonltrtun; Dott 
fehr hobeln e3ertb; ncbt't biefen werben ttocb bafelbft aufbehalten ein a1 
tte W'1eh, 3ucb, tveld'cs uni bah Sahr 724. gcfcbricben tvorben fein f01, 
te; Wie auch Das Stricgs., antter, fo herbog stieopolb holt ýcgcrlei. ý 
nad) ucr(lebetie belagerter Ctabt mit eigener S`ýanb auf heu 9lltar bcr; hei., 
tuen Urfes geopfert : Denn ein Siircben , Ornat Don roth = unb blauem mit (3olb. getvüttteºn Cammet , her vorhin bum ýtriegý., ücAelt Des Sets 
bogen GýarlS Don Ziurguab gebfenet, ullb in her ee11acht Den turtelt 
ec cc erobert 
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erobert tnorben. Zo werben auch bin unb tuleber in biefer iivdºe biete 
präcfitige (9rabin t ter Doll Dornebtncn I3er(oneli ge feben, balin gehören 
tot anbern bie fMr(iblttitte Don ; ý, an3 Hottmann de la Mort Fontaine ebe- 
mabligcn ebliigtidl, rast3blifd)cn %bgef(itibten - unb att(l) Don Den fitreen C&bnen Dcs3 s: ýer, cgtn 23crct tolb V. Don abringen, tuetd)e Doll 
Dem 21bet Dergiftet tuorbcn, unD Mit welchen Der 3ät)ringifd)e Ctamnt 
allegetofcben itt. tiefe JKirctºe 
bojt einen ereulsnang Doll febr fdºbner 
23aii unf}, fit tigt etw(14 bodº, (o bah mau einige Zteppeu hinauf feilen 
muf3 ebe man auf Den tirdºbof gelanget, wetd)er mit f eisernen (it= 
tern umgeben itt, unb hertircbe 3n einer s2lttane bienet, eben . auf gemetbteýn zrcppen nad) biefetn Stird)bof jtchcn 3tuet) Gäulen, auf we1' 
eben 3u ,; geiten 
Der gi&mern bet)bni fcbe 3ilb =Gäulen Ober l; ottbeiteu ge' 
rubet, unb babet) man eine S2tufftl, ºrift fiubet, wetd)e atfo anfängt.: Gemi- 
nas hafce columnas Paganismi tempore, in Vicina Colle Hernretis &c. &c. 
eben an Der %ltforte, ha nlatl in Die 'Kircbe gebet, hebet eine anbete weit- 
läuftige ? ltiffchrift in t;? ateinifchcn terfeii , batinn bie (efcbicbt Don bem tlrfprung unh ortptian3urtg her Ct(Ibt unb Der (sbriftlicbetl 5 ehre be# 
fd)rieben wirb. Cie fangt atfo all: Terra ferax mulros Solodorii reCta 
per annos, fic docuere Patres, cýtca aurca tempora Nini &c. Ziehteilen 
aber gemelbte W(ird) Ober Thüniter burd) IMelbeit Der ýJ. abren 
baufällig 
gcwoncctl, aud) eine S pobe'brigftit alle fonberbarcnl eligivno, (jifer 
heu 2. $ ccemb. i. 176t. beffblotTell ein netten unb weit prtic)tigcr6 (ýe- 
bäube Dor3unehtttcn, 311 tueldºcnt [Obtvtirbigltcn £3ett bcr 2(nfan, l fdºott. 
gemad)t worbcn : 1.116 bertrbftct nt(ul Den gcllcitltcll 1? cfcr, mit Der feit 
in htefem Zopograpbifcbett %Bcrt eine Do1(ftt1 Alt ze(d)reibutigDeonetteit 
@ebäubes in einer fonberbaren Ztotftetiu: in mit3utbeiten. 
B. Vie Ct. hetero=Bitehe, tuelcbe Dem bct)ltgcttben grofen Stab 
Den Mamen gibt, liebet eben an Dem Crt, aUwo Die lieiber Der beiligeu 
2bebäer gefunbett warten. Cýie werbe anfdnglid) aud) Don her'üttigiu 
Bertha erbauet, ntugte aber nacbmabto wegen eud)tigteit Deo 0r1110 
ju Derfcbiebcncn Seiten erneuert werben. 
C. In Dem 3eughauo Derbienet fowobt bit grobe Menge her iZ33af- 
fen º a1 bereit gute (iutbeitung eine befonbere ýlufinerf famfeit. ýlucb liebet man atlba febr Diele in gelb= Cd)lad)teit unb eroberten eIdeen er- 
beutete Liegest= 3cid)cn, weld)e aU3u wobt alt bell zag legen, wie bete 
bcnmütbig hie 911tuotbern Der Cototburnifd)clt 23urgcrfcbaft für bie ebte 
greubeit geftritten. Unter anbern ecitenbciten . 
teiget man atiDa bit 
ganbt 
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gatlbe tmb febr fcbwere Diu, aung, Ober Sýarnifit), in wei(belll ein 3uro 
gintbifcher Butter nad) Der 1Jit+rten - Cd)lacbt burd) bafigen Cee ge" 
fdeonltnen, ttnb ben(elbinen , »ertnbq feined aethanen c3eliibbd, in et. Xlr$ileºs ird'e tu ewigem ? (ngebenfen hinterlafjen bat, wie fold)ee eine 
b(i)aefeizte 2tuffd)rift beteuget. 
1). q1n6 Diatbbaud ; allba finb merfWtirbig befjett fein unb febr 
fünclidb behauener 3oraibel, ber neu-angelegte grofje Caal, tnlb ino 
fonbrrbeit bie funftreicbe Cd)necfetlftiege, Weld)e burcbbrod? ett, folgfatn 
ton unten bie oben in weitem atim btir(bfid)tig ift, unb bereit gaffte Qaft 
3u unterft an einem eilltigen Cpeer, Ctein haftet. viefee rare r(eto 
jlerftilit ift ein fonberlic1 )3 erfmnhl Der Zttrd)reifettben. n ber Dtabt. 
C. tube finb Diele fd! iIne 1. entählbe, in tnelcben Die burd) bit Colotburo 
ner gehaltene Cddl(ictten unb erfod)tene Ciepe uorgeftei(et Werbere. sn. 
Der 42lbttett, Ctube aber beflnben fid) bie nleiften SsScrten Cd)ultbeifen 
und) ber Leben abpefdýilbert. Unter heut Babthaue ift bie neue 9J2üni, 
Welche wegen ihrer febr bequemlidien (2inrid)tunn febenewürbig. 
F. Tne rnncifcnner- Ober Zarfflfcr, wofter Der Lonventualen, 
ttelcbe 2(, 1280. bafelbft ihren CiQ genommen , unD in beten Sircb 
alllbtirlich auf seh" Z, ialtift = zag Der fogenanttte 3iofen- Oarten gehat' 
teil Wirb, W(lcl'ce eine crfiuvtnlung Der ganten ýýtirgerfdýaft 1(t, in Der 
Die uornehmfle 9leutter bed Ctanbe befet? t, Ober Weber beflätiget, atid) 
bie netten 9311rger nngciirmmcn unb bee»biget Werben. Tip elof}er it 
(564. reicher Von (3rtlnb auf erneuert tvorben. ln Der Bitehe hebet 
man neben anbern auch Die (5tabmäbler einict"er rantöfifdýer betten 
ýibgefnitbten, ale S)ertn %2iltetill Voll Montholon, Michael Vialand, Ro- 
bert Doll Gravelle &c, 
F. 'er fd)on oben bemelbte feit-butn, Ober Sola Turris, We(d)er 
tu Der Dualer seiten an Der C, ctllici en Cciten Der Zurg ganb eil18e[ 
tltlhnbe, aud) »ietleid)t nacbroartt; ber o[l- hurra mag genennet tvor, 
ben fet)n; C2r ift uierecfigt, tiemlieb betb, tlnb Don febr hartem )Jlaur, 
Wert Ztor einigen 2nhrbunberten trttrb er mit einetlt fiipýerllen Sulm 
bebectt, nmb %. 14s2. Warb bit gtofje Ce%lag-tlhr Darein gefeiiet, tuet, 
ehe nid)t nur Die Ctiltlben, fonbcrn altd) ben &auf Der (3egitnrll, unb % anDere funftltd) lieb bewegenbe Zilbnife teiget, tu b Deroºv: gen tu einer fotiberbaren JJietttuürbigfeit geworben iii. 
G. ýae (ý3tlrtet-chor, Ober Porta Curforia, Wirb Darum fo Geiten. 
tut, steil burcb fettiges von Ur habe» liegenDen (3114ºi t )afjen bie auf icce 2 ben 
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teil Sýernteýý Gabel fit ebeuotrgen 2>ýciteu titterfuiele gef)aiten tvorbtu 
iinD. Cotvob'I biefee a16 aud) Die dtvcg übrige Zbor, al6 ncmlicb 
H. za6 2Baffer= Vor , tilib 1. `. Jaß eid) ; bor lieb uon guter 3auttlite, uub tn t ttcilternen 
rücben Über Dir Cd)an;. (gäben ucrfeben. 
K Zer klar' ýluf3, tucld)cr Cotothuru in plieen iin feicbe Zt)eife 
abfönbcrt, bereit Der grKcrc, obcr Die Ctabt, an Denn tinten Ufer, Der 
tcinere aber, Ober Die Ztorttabt, an Dem ted)ten Ufer bicfe, Ctrot)in6 
liat, bet)be aber burd) Atvo Zrittten vereiniget werben. )ie fer 31ut1 if t 
nou fauftenl £(Iuf, gefinlb $ tlnb betteln (s5cWäljer , hat uu: er(tüieölicbe @attungcn fd)rnacrbafter ifcl)e, unD Dienet 611 grotjenl zebuf DerS)an0 
het(d)aft, tnbern er Die aue Dem 9ictteuburgrr, unD 23icicr0Cceat161auf: o 
fenbe ThieIt obcr Sieht cinidu Ctunbeu obenbcr bei) ; 2iüren bu litt,,; utbo 
itlet, tilib nad)t'uart6 lieb fclbtl in Den RRbcill er(liefit. 
L. Zie f ib&iie Kiird) Der sefuitern, Deren prädýttger, tilib na(t) a9 
Irr e3aut'tmlt cingcrid)tetcr 23oraibci ill ritt ctvigee zi eutnlal)i Der Xbiiig! o 
1i(f)en (33rof3mutb )ý tDtvtg Dr6 xlv. 
M. zrct) grofje rtnibc Zturnle, tvelcbe min grob ah ael)auenen fefir 
roffen ýtlabcr=Ctcalen ucrfertigct, tilib Deren Oemäucr 16. Ccbube 
in feiner Bitte bitt. Cic IinD la(1) ihrer t,? age tilfo eingerici)tet, Daß man 
einen Durch Dell arlbcrn finit Guteisen bertbeiDlgell fall, unb bcft (ben, 
siebt} Dem eialcntlicb fottenamltcn 
N. 3o(itvcrte, Die nier Ulinfet Der Ctabt. 
0. T. )ct Cpitbal, famt Der ba; tt gehörigen Rircbe 4u111 S. )eil. Geifi:, 
ift feit 21.1734. aolt bellt (95runb auf tuieber neu erbauet ºvorbell, unD 
herben Darinnen fehr uicte fotvot frei De at6 eitlhcimf(fie , 
uralte leiblieb. - 
iltlb geif licbcr erife geptfeget; näd)it Dabei) ill Da6 BBat)fcnshalte Allur 
Unterhalt armer =Z, urgere, L üble, Wcld)c bel) erforDertid)eºn 2i1ter alle 
SSocb' £Dberfeittidber nlitDer Z3et)lteur in 'Klingen unD Sýýanbtuerten 
nacb eine6 f eben ; tücbtigtcit, tliltertvicfell Werben. 2ir1 Die fern aber ftebet 
Da6 neu 0 erlubtete >trbcit'. ýmt6. 
P. 2)er frtlrlntle Zbitrrl , alfo genannt , weit er burcb follberbare Stilnil Dee zatuncijicr6 auf eine fold)e etieie au fgeftihrt tat Da , er von 
cber Cciteu, Da man ihrs arl fcballet, imtnerbat frurrt unD han(lenb auclibet. 
Q 2); e Ccban3 Ober Fortification6, Vierter tun Die gamse Ctabt 
herum, 6U Deren (irtid)tlnlg matt ei. 1667. Den 2lnfang acnlacbt, i11 voll 
einer (S3attung tveifjeti llnb WilDerl Irarnlor allbelegt, mit allegejoAellen fugen, bat eilf Baliepen, einen breiten uuD gefütterten Graben, llebft 
1 
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; tn behorellbetl 23erbeden, teuren, aufferfterl 23ruftwehren mit ihrer 91bbacbtinq, fnnit allen eneftigtn)gý>2tter en, unb Dienet fi}tuoltl Dur ietbe ale jur 3cfchü13ung Der Ctabt. ZU auf fetbiiler orDentli(h ge= 
t, flna; te ýlinben - 23ciume necurfad)cn Den allerangenet)m(len opa13(cr3 ein13 : Denn man tan atibort in fchwtiter Cýoºnmer - seil immer einer fri> 
'fd? en tinb liebliche llreid)enber ruft genieljen ; man hat Die (d)oafte unD 
rci13cnbe(te ? licht t Von Der 3elt, )uelcbe (td) halb bell jebein schritt 
berýlnbert, unb Dem Luge Heue eorwtirfe Darfteltet, als Da finb, bit anio 
mltthige 3trtnifd)ur. a Der LBä(ber, 2tedern unD eiefen, Die nietfältig 
ha'Cllilt llgfnbe s. ýu(l> (ebäube nnD (Märten, Der (d) mebrmatcn fcblem 
tcube baren ý§luh: , nbber auf Denl 2anb (ich befchi ftigenbe 2lctermann" 
x. das ehelnalen 23cfentvntDifd)e tutnniehro aber non>DZottifche Clautý, fOtitlen Der neue Zau gellallnt, ift burd)atlß voll behaltenen Ces, teis 
)teil nad) Der ncuicjlen 23auttinft lnib bellem (s efchmad präd)tig aufae" 
füt)rt, auch IUUID allemenbig mit alten) reichlich uerfeben, wae bu bef> 
fett 23e1untlbertntg cttuns beitragen tan. Ziefes ( ebäube liýet an Dem 
ý2(arcn> lud, bat einen 3ierlidien (alten, 2tt(l' tblein, Gpringbrüný 
neu unb 2lltane tc. Virfcr 13aUall wirb wegen fonberbarer . toilbarteit 
alten ýretnben tle3eiget. 
S. ZpaU treue sýalibhauý, aUn o Der Mein, ba>; Cý, ali, unb anbere; tt 
eMfer antnngenbe ýStauffmnnnß>(ý3üter atielefchifet werben. Tiefe4 S ebäube nerbienct luegen feiner (3rbtie unb (iiurtd)ttnlg eine befonbere 
tu, nerttutq (grab hinüber ligt bat; Xatifbati , in weld)enl biegt offent# lieben G(t)au fpielelt nett = eriid)tete prdctjtige C9chaubtibue Alt fet)ell. 
T. wie foaenaunte alte 2', rud. 
v. zie neue 23rad, wetd)e nur attein für Die `3uf3gänger angelegt 
tuOrben. 
ýiebfl bieten slJierttuürbigteiten hat Colothurn noch uerfd)iebenean> 
Derer Die in hei)tlefe13tell'ý3ortteltUtlgfll )licht bejeiditiet flehen; ale 
1. wie )ieltDeni Ober iohnullg bei; rnnböjifd)en Sýertn itbgefanbs 
teil, we(I)er fid) feit mehr a16 170. Sabren, wegen 2lnnehnllichteit Deo 
Orte i alleAcit bafclb(t aufhatten ; 2l1>; Die (e in Der X1.1717. Durd) tlns Cc c-c 3 glüct 
i 
Jn einer aiibern nhcýgnbe biete$ eNerth, ruitb eine britte `nrftcnmlq bei- etabt 
eo(otburn er(c(beinen, in itie(d)er unter anberm bie 9(bbi(buugen obiger 95tid). 
(taben R. S. T. 110 V. mitbegrifen finb ; biete 3orjtellung aber itt gegen. 
gemrirtige'21uýgabe ntdjt bat gebrad)t werben tönuet;. 
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glitte cnttanbenen eurý6runft fcbr viele6 gelabten, ifl' fie blircb Cberr 
leitliebe iltttbtlen wieber neu. unb präcbtiq aufgeftibret tuorben ; fie bat 
tluumebro febr grofjen 3iauln, unb- eine bequeme eintbeifung Der Cätelt 
tutb ý3ininlern, 
Die ; eberieit, befonber6 aber unter Dem f elfigen 91býle(anb' 
teil, von Chavigni, mit todbarem Sýausgerätb, zapetea unD alt' 
Dern ýJ2otbtuenDigfeiten nach Dem beten (3efd)mact aue'gevieret ftnb. 
11. Zie lleberbleibfele Der obgebnd)ten alten JUUUntifd)en 3urg finb 
annocb ju feben, auch etni(t)cr Orten (}eben (e nocb bei) 20. Cd)uh bod) : 
2)ie uolt(iänbige 3rette enthielt in fitb Den gan; en ; reitbof bi6 an bit 
innere Ctabt- JJlauren bafelbll; Die i;? dnge aber erftrectct lieb von Der 
et. Ctfphan6sSt'trd)e bi6 an bit l5erberOa(fe hinunter. das ß3e' 
mäuer bif fer Zurg ifl nocb heut bu Z'aq ton anff erorbentlichcr timte, 
tnnD wirb fowol bellen Mbrtel als Die Ctein felbft nid)t anberft als ºttit 
ber grbtlen ýMube aerbrodieil. 
111 Zie Z2orftaDt bat ihre eigenen taugmauren unb 3forten, tuet' 
d)e aber, nebil Dem ereu1341cter aber Dertnabligen S)ol; ý 9J2artt, fit Der 
neuen ýlefltutg einilefd'loffcn finb ; 211 biefer fachet stall Das neue (js e' 
fdugttib, fo galti von behauenen (Zteilten autgeftibret iii. 
1 V. `Vie neue fiun&, tueldýe )bellen fcbr bequemltd)er Lyinricbtung, 
febeuswtlrbig. 
V. 'ýerfd)ielteýJianufacturert, alsbie2'i3olle=ýltbiaine'ttubiad)8' 3abriquen ic. 
`' 1. echt viele vornehme Jobntmgen alter unD ebler (3c(d)Iecb' 
tern, tueld)e alle hier bei); ubringcu , gar , ju weitlAu 
fig wäre. 
v 11 *äd)it vor Den boxen tutb Cd)angen tmt Die (Dabt herum 
Ligen bet) 22. l;? ufthýlufer, bereit bit mcifte getburnet, ulib als prächtige CdbtbtTer tmb I. taUCäfte an3ufeben finb. (3ie babcn aud) fehr toftbare 
(arten, klug. jälber , unb vortrefiid)e 11.1116f d)ten, tuelcbc ihnen eine ungemeine 3 ierbe geben. Coldirntnad) )bilden Eitb 
21u6länber lange 
, 
seit an biefeni Ort aufhalten unb täglid) neue *v4110 berung 1110 neue6'tergntigcn tinben, babu vornemlid) fehr biele6 betraget, 
bah Die meiften biefger (iintvobner gegen , römbe von nu6nehmcnbet" 
. hbfiid)feit lieb. Vic in bellen JorfteUuugen mit 3iffern bemerfte certer taub fol' 
gerbe : 
'. der S)ermeebübef, (Collis Hermetis) auf bem ätz 3citen Der Zibmcrn wercuriusangebetten Ware, wie nocb vorbanbent %uffa)rtften 
zGk 
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. e6 beweifeu : viefer s--Itige[ werbe bot irtlgefebt brct)bunbert labren ge> fd)[cifr, unb an Dein Art, wo an)et)o ein (ireuti in einer Dienen eapellc 
, ftebet, Die Zrümmer eines Obben, zenlpele gefunDen, aus Dem man Die oben Lit. A. angemertten 6tvo Gäulen Doll reiffern aber utlbottfommey 
; (lern Marmor erhoben. 
2. Zi)a6 grauen 0 Vo$er ptr vititation »Der Sýeim fitdjttng Y ariii 
genannt. 
3. zie Noretten, apeü. 
4. Cbetborf, alwo eine nambafte älffabrt i(t. 
. S. Vcr s äberberg, Ober Jura, I; baiiiier üben Der Mei(%n(tein ge" 
liannt , we(d)er fd)on in Denen (gefd)id)teil De6 3uUu6 e4far6 beo tübtltt wate. 
6. Tie , 'tird)e &tt 
LYreti etl, rtdd)ll Dein bertibmten ttnb febr ertrdg, liehen steinbrucb, wo man Die harte steine mit follbcrbarer (3efd)i«" 
Ji(bteit in crwünfcdter Figur unb C rbffe voll ihrem Naget beraub fii)rotet, 
7.2)ie efar2-Sird) Att st. 9 iclau6. 
8. Jae `, raurtt = Vo fier Au st. Sofcpb. 
9. Z)er albecb , ein eng, Gcb1o9, we[(te6 in einer fonberbaren 
oriteUung wirb befd)rieben werD n. 
10. Vie sd)fit"en < 7Jiatt, Ober Der burger[id)e C3chieg" 3[ab. 
1 r. zab (! apllclner 0Q kulei. 
I2. Zt1A ; rauem - CioUer bum #)2atuen 2e(u6. 
13. v(lb zorf 3ud)tbia[. 
iah bell vielen arlbern orten beb fanton6 solotburil netto 
"t»üvbige6 ju melten, Das itl theil6 fd)ou t»ürflid) in berfcbiebeneil Parncu- lar- orfteUuliclen anaebrad)t worbeu, tbei[b wirb fold)ee no(4 . et) an, . bern iZtoriteUtulgen folgen, Da e6 tau nad)gef(blagen werben. 
265.1atTer. aCC bed kor f, ýiaýjý unb ý1'ýp, ýatjd bei) 9tegrtngen im Dbcrbugi[t: týQt/ in bi anö= fchaft *crn. 
Mer 2[[p, zad) auf Der 211p hlig. liberg , Art lieb nahe beo 9J2eo" xingeit Über 3.2tbfiit)e beb ýelfetle' mit groffenl ßebrt`tbl herunter; (ir ti(t febr Baffero reich, tulb grabt (1d) ein tiefes 23etb, in welchem e6 vie" leb eanb unD stein nlit fcb fortro(Cet, unD Deo . 
ýei)ringen hinullters 
wirft. 
410 265. i. afý'ersýaU bcs 2t[p, unb orf; iad)8.266. C5let9er. 
wirft. Cir erbebet bafctbll Ne rbrid) bttrn(i)ttid), uab rerurfad)et bao 
ber grofe unb 44efäbrlid, e Ucbcrfcbmeinmungeu. Zer Torf, 23(Id) bat mit biefem Den glcicbcn tlrfprmiA ,f nbert lieb 
aber oben auf Dem Zerge Von biefem, unD ltürAt lidt neben bemufelben neo 
gen mItenrinnen binunter. Tiefe An ci afferr ýiUc fallen febon bei) 
a. CtunDen weit, wann maii Den Ccbmbed hinunter i'onnnet, lehr fcbbn 
in bie *geil. 
266. Zer Ofettf er auf beul bogen eäntid, im Lauton yutptcn&eti. 
Obgleitt viele s perlen 2iebhaber biefer heluctifctyen ouogra) ie 
gern gefehen hätten, tvanu matt Die urelften ` orltetlungctt unb 53efcbrei' 
bungeii .j er: n ýhruenece rýisýcfieýirge bes bci)iveit crlanas 'tat Dtf3 
o>"ograrhifdýe ýtcrt, ft, 3nfo41 beljelben Zttut Darin gehörten, mit ab# 
getunter iefcbreibunq briet{en uloclite, fo bat minn in geruh; en 2(bfiditen 
fold)ee nicht thun töteten, mithin bicfere fierten iebbaber bbfticbfl ýtt 
best trefti&cit Viert Dee . erttl ($rueners fetbft tneifen, bier aber stur gegenroärttý{e eilt wenig ab eäiibettc Ztorttetltuit{ alle felbi«em biebcr teio 
teil, unD mit heran (£irutners eigner voll(týinDiget Ziefd)rcibuni{ bcgleio 
teil, unD Ne von Der ec Fbnheit Der Ate- Zerge betreficnbe alle felbiAem 
ati ihhen tuotlen, Die Denen t;? iebbabern (olnol , aie benen, Die von Den Cte'týjebtirgcn nicht bertd)tet f nD, etrueld)eu ( cntiº{en gcbeu tau, ýwnat 
bet)' Der XVI Figur unD iefchreibmia attbeteit eint , unD anberce hier' 
von betinbhid) ift. s)er: n (Srueners 3efd)reibtulg ift folgenDer niafen: 
Von aen @16-. ( 3ebtirgen in per £anb (d)aft lärtien3e[i. 
Mit Dem arol%n (s514rtlitfd) im (ý[arnerýýanDe enbet Der greife ; uo 
f tmmenbatigenbe Cae Der heltietifd)en die=( ebtirgc gegen Morbcn ; u. 
Um Den 2Raüenftatter- Cýee berttnl Welt war amiocb betrdd)tlict hohe 
23erge, Die aber niemal beftnnbiq mit Schnee bebectt bleiben. 91n Den 
ßrän3eti Der (iiraffd)aften e5arg(lne unb crbeltberg nimmt btvar eine' 
neue mädºtige eertlftrede ihren Anfang, titlb verttctit fiel) in ß Malt ei+ 
zier Gabel gegen Norbeti 511 : inbem Der einte Zheit tid) &wifcben Den 
kanbfd)afteit Gatter unb Zoggenburg bin3iehet, Der anbete aber biß all Die 
ßrän3e Dee 2tvrenb¢Uerº ? nnDee gehet, Dafelb fix, [uicbetum in bitto 
torb 
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2.66. Der t$crt(ct, er auf bem Weil EEntia. 4141 
gtorbttiirtß ftreid)enbe rrgftret en grtbeitt, unb bit tanbfdhaft 2ippett' 
eU von beuben Letten lunmauert. Dicfe fämmtticbe Rrtten aber bette' 
en meiften6 alte frucbtbareit Zergen, Die fidel in hohe unD nactete ItýMO fcbrofen eiibeli, ihren %Binter, Ccbnee aber beftänbiq vertiehretr: theit6, 
weit biefclbcn iiid)t bod) getuig finb, f i4. ierge abbugebett :- theit6 aber, 
weit fite ettua6 freuer unD in einer gemäfigtern &atibe6' Megenb 6t1 (leben 
getommen tinD. 92ur an Der 3Zeftlid)en Mette Der 2tppen3eUerg? ýrrge 
gegen Die £anbf(taft oragenburg ficken noch ein paar (tiix'23erge; liefe 
ßnb gegen torben pi , Die Iceten ut Der Cd)meil , unD (leben von Denen 
vorbefd)riebenen vb[ttg ab. gcfbnbcrt, uub ohne 
Bafammenhang 
mit Den 
übrigen Retten Der et Zerge ; fo bafi hieniit Die (ii6 " (5ebirge von hem» 
eil lt)iitfcb Lueg, bi4 Dahin, eitlen Cprtmg- mad)en, Der bei) 6. (gttmbett" 
beträgt. Z- er ` ieftitche (ýren3ýCtein Diefcr ýtppenýc[lerifd)en i6" 
ge fef}t Vvifcbcn Diefem Qatibe unD Der (raffd)aft Zoggcnburg Die ßrän' 
$en : Oie btircbftr(icben aber einett Zbeil beti ppengeticvý . anbeä voit. Wetten nach Cften bu. 
Ziefe f t6 ? zerge finb ber hohe eantie, aber Ober, f17efimer,. 
ber cfie)ýrenfpia, bao L1Zürti, ber Unter ; .; l ief3iner, bie 1ieberi, lmb 
hinter bern Oehrii, beffen Bianb ein Fels-CtllcE bittaub ftrect't, wie 
ein obr all einem Ropfe. Unter Dicfett ift Der fl hohe vänris Der bbd)' 
fte, imD fou fick, nach Ssýerrti `ct)erero Zericbt, (*) einte Rird)' hurn6 tief mit (gchnee bebest befinbett.: 2)ie tiefe bed Cd)nee6 aber ift, gleid)' 
tDic quer Orten, nact) Der Ctrenge bc6 `Sintere tniD Der Sie beb gamo 
Mets , febr verfcbieben. B 
eer (8erren f pit3 ifi ettua6 niebriaer, Die übrig 
gelt aber nicht von beträchtlicher Sobbe, Dennoch auf ihren (, 3ipfeln ftetse 
mit echriee bebecbt" nach S, ýernt Walfere Zered)nung"-ift bie ., )bbe De6 
( curetifpihe6 1374- ii ; fo bafi, wenn tvir Die Hage Des ', obens,. auf tvelcbem biefcr-3crg flehet,. Bach gleid)er erhöhung über Das Meer be' 
red)nen, tuie Der 3tirich : Cee, Die . Nbe 
biefes Zergeh , nad) Diefer 9jed),: nung, über 1369. Rtaftcrausmacht. Zaeraber mitbefittibigemCdrnee' 
bebectt bleibt, itnb alfo Über Den bienad) beftimmterr Profi. ý3unet hin? 
auf gehet, fo mufi er viel höher fcun. Zie fäninitUdden 93erge lautfeig in einer von Cften gefiert ` eftcn gebenben ýufammenhängcnben 2ic»be fiert, unb beliehen Alle- us oben bugc fpif}ten (las ? artigen ýtetfot7 unb btvar 
vDbb, inei. 
(Y) 3ejd, reibung bcr. oggenburgi(d)cn 3cbirgen, in eudý3erý 9W. h IIL 
p.. 260. 
4.12 266. eer ®tet fcljer auf bem hohen gäntie.: 
meiftenß aus; Cý3eirbertter-Ctein. Cbeti liub fe aUe mit beftänt}inetm 
o(t)uee bebectt; (111 ihren '-tifeit ur: D Jtücten aber tnit Den fct10,11ften 
Bepbelt Derfebeu. C stuf Dein (Der # t1. ef wer beftnbet fid) noch eilt fd)bner abbangenber Mictfcber, 0 oben ein (iißfelb, tueid)ce eineC-tmlbe 
in ber geite, unb fall fo Diel in Der S. )&he bat, uttb gegen *orben bu fiee 
bct. ß bangt ; tuifd'en Den jirlien beß bobeu O intie unD beß ( eprert# 
fpit3eß, nitb ig ohne 3weifc( buret+ baß Donbiefen bepben mit tiefem C3d'uce 
bebecttett y ir f ten befnuDig hiuabrinnenbe Comniet; '? tialTer auaciegt tuor1 
heu. 1Z. --iefee Cißfelb bat eine raube Cberftädie. ift aber mit leinen riß, 
Zbürmeºt Derfeben; obne 3tncifct, nueil ba1fclbe frei) ftcbet, uliD fotcdid) 
Daß Doll oben bernnter fommenbe C-)dhmel; t uZ(If cr einen attettt efcI räntý 
teil ? lbtauf hat: itlhem bafjelbe; tuifdien Dier Zier); ' firnen fclb$ nie ein 
T-Icrg aufnemaucrt ift. 7tt biofern (ýict(d'er belinbcrl fub bin utib tuie. 
Der grotje unb febr tiefe CpMlte, Don betten bie einten mit L d)nee bebecrt, 
ttnb alfo benen, bit ftd) auf Diefen (S3letfi1)er watletl, fchr gefdhrlicb finb. 
91ia11 huret aus Dctife(bell eilt (etbi%n, wie Dnß lt(iufd)en eines 1ieffenbeit 
Ctrohme. Unter bem (351ctfd)er beruor fliegt ein t, i(fcr, welcbeß be" 
ßänbig 9lii(cb- weit, unb, nach Der ffl enuung ber utuohncr, ; tau trin, 
teil fchr geftrub ift. Defe6 'Zafcr fällirnelt tid) lieb a atiDertl in Den ? t[p. 
eee, tunk giebt Dem e. trobinc a(cicbetl 91a111ene feilten l. irfprullg; biefer 
aber nimmt feinen Pauf gegen *orten ;u, unb ergiegt heb in Den hittero 
Stuf. )aß biß an tiefem (31etfcber ift blaultcbt, tute fd)einet fchr alt 
3u femn , inDem ed fo hart if, baff plan mit grofjer V. tühe ettua8 Dauert 
ab(d)lagen tau , weldbed fobann Die Cgonne fehr lang außbauret, biß ed 
fcbniil; t. 
tltiten au btefcm (jtetfcbcr gegeit Nilfgaug ligt baß E ýirnerberg[i, 
bef en Jucte mit fcbönen ýtlpen bettcibet ift: (3jcgc1131ýtitternacbt Die Ft ie# 
beri unD Daß G Y13ärtt, benen epiee einem be(tänbigen gcbnee ben 
Qtufentbatt glebt : Gegen mittag aber flehet eine Z3erg0 C5pile , bit 
H LVactenttrct? e genannt, unD Don Da Siebet lieb eine oben faft gleich lau, 
fenbe Reite e(es iatlb gegen Utittag, Die mit einem heftruhigenblauen 
tife unD Od)nee bet(cibet bleibt, tunDDaher I ber blaue d)nee gcnenttt 
wirb. Tiefer (31etfd)er toumlt &war Den tirner 0 unb ((arger, (let' 
f(hern ben weitem titd)t bu ; id) habe aber benfe{ben beimocb , weil er in 
(einer ea, te, (cfalt tuiD uln94nben box anbern etwas befonbercd bat, in 
Stupfer bcntlefiºgt : `wobei) ich bicfeß erinnern niu4j, baff in Dern4'elben 
Dur Die Gipfel Der berge vorgeteUt tUevDen ; usib Da§ von Dem unter 
c§mer 
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lief rner all, bie itl bae bat bintmter , fid) nod) eine (bctl fo betrdd)tti- ibe . 2Lbe beflnbt, nie bicjenige it, Die bae 5tupfer rorfteflt. )ton Dem untern Zbeil biefer zerge ftrönicn lautere unb reieý)e 
leý Cueticn alte harten etfetl berevt, Die lieb halb unter benfelbett uerlic " 
teil, balb fd)bttll cnb fid) wieber hernor - unb Tiber bohr Jelfen bintlntct. ftttrAen, unb Die fcbýtlftetl äafierýdtle borftetlen. 
Ctwac, bcffer gegen 2ittnig, an bei) (3raii en besi loggeºtburgs3,1i3 
gell uod) intern bebe Serge, her alte Mann ultb Die eitberbtatten. 
Zer edlere bat feinen 91mllcn von feiner (cfiatt, weit er, nad) bei Ciin< 
bilhtulg her 91tituobner, eilten alten ýJJýann mit grauen Smaren uorftettet. 
(ir behaltet feilen Cefince, wie her hohe Cdntio, Comnler unb jinter, 
hub itt wenig lllinhcr h(Id), alii Der erftere. Zer bwct)te aber hat feinen 1atlietl ijolt feinem (} linier weit er wie Ciltcr gk nt, wenn er toll her (Zwing be (d)iellen wirb e. ohne weif et t1)egetl betu bat= gattigett Oetnenge, mit wctd)em biefer helfe ecritlifcbt ift. j? (ud) auf tiefem bleibt 
gegen glorbcn ein bctrdd)tlid)eg Ctücf zcbnee bcftänbig tigert : bocb ung 
g(cicb nliu$er als; auf ben 41uel)en erften. 
93en ber Cdýývltýetf aer ýiý ; crge. 
Tie ecb'nheit her (iid% Serge aber inebefonbere ift ein (3egen0 
$tailb fur Die Zid)ter. 9111f ihren )dhften, ulcifteue aber unerfteititicben 
sipfetn, fall bis; 9tuge fit Die entfernteften segelheil hinreifen, uub er# 
ftautit ab allen teil unMchticb ner4iibcrten eortuttrfen , hie fid) ihme tuie 
auf einen) Zifcbe in her angcnebmftcll Mannigfaltigfcit Dar[etleu. S)icr 
winft eine iahe graufaule St'(uft uttb tmgebeure f<nftre ýtertiefnng heu 
Citnten lauter stauen trüb Cd)redcn ; u. Zort, ttto hic Contte ihre 
Ctrablen auf Die ýgtdn3enhen 
eis3. serufte wirft, ftjielen tanfenb eicgcn" 
bogen mit bell fddonften darben luttereinatlber, blenben mit ihrer tlnbe. - fcijreiblid! en e. rad)t tag 9(uge , utib füllen hic Citnlen mit Cirft(Iu)lting. Zia 4"N. br wirb Durd) Den fdFaumenben f all hei; bot, allen arten herunter ftrýmetlbetl e3iaffere betäubt. (ii ift hafetbft in Dem hbd)ften 
Comnter fall feine ýtadt. ý3. et)nabc in . 
Der ctteid)en Gtnnte erbnett 
man Die %bcnbs unD ýJJiorgenýýäauturtutg. ffl. rit Den SSäuhctt 
. man Den . imnlcl Au berühren. Man fteigt über aie M 'Ihn hinauf : Ylian 1)öri biejp. lae;. \cgen nntcr $icb hirfalten, trüb tnittctfier'ratz. 1) en onner m. ix; äiiifen, Cft flehet ma i an bet11 leid en '`ý; l, je alte ýD DD z uicr 
4-r4 266. eer ctet(ct)er aufbein fjol, en Säntfo. 
'hier stlbrt;, , eiteit tut eiltauber bereitet. 
'ttbenl ber vberfte (gfpfet mit 
einem ewigen Lyi(e bebett? t ifi, Hebet matt bfter4 au Dem tnitttern Mbeilt 
befetben bit fcböni}ell mit 3tumen bernlifd ten 2zet)betl ein Dem im' 
terfieu Zbeite aber, in einem gefegneten tat , eine pur 12rnb reift Csaat, unD buciteicb Zähne , bot( bel fcbbu ften Jbfted. 1tarum (d)tveii 
ge id) aber mcbt voll biefetl eect>btlbeiten ; Da -Der Uüt)ergletd}(tcbt Ziert 
von , Gatter fo unnad)abtnticb -boote fingt: 
"zBann itbani; erfter Cýtraht ber elfen 56b Dergtitbet, Unb fein Derflärter 23(irt bie 91ebct untertrücEt, 
. en vtrb, tba bie Statur ain präd)tig(ten nebilbet, Mit -immer neuer eile Don einent 3erg erblicft. 
nrcb ben berfabrnen TPnn1 Don einer Dümten % 3otft 
crbffnet Rcb tm 91u ber (Zd)auptaij einer i7'ßett; 
. 
(jin weiter 2tafentbalt Don mehr ale einem otfe 
, 
3eigt alled auf einmal, wag (ein 3egirf enthält. 
1C-in fanfter Gcbtoinbel fcbtiegt Die aU3ufcbtvacben 2ttigen, 
'Vie: Dem aubreiteu 
Areid Hiebt Durcbbufrabten taugen. 
*4- 
f4 
ein angenebm (gemifcb uon Zergen, getg unb geeilt 
fällt nach unD nacb erbleicbt, Docb Deutlich in>3 (3eiicct; 
Vie blaue gerne Abliegt ein rank beglan3ter £ibben, 
Biorauf ein fcbWar&er walb Die legten etrablcn bricht. 
'atb &eigt ein acb, (3ebirg Die fanft erbobnen Sjügel, 
J3ouon ein laut ®elbct im Zbale Wirb erbaut. 
Zalb fcbeint ein breiter Oee ein Meilen % langer Opieget, 
ituf bellen glatter lutein bitternb euer Wallt. 
-Zalb aber bff net `cb ein gtrid) uon grünen Zbälern, 
lie bin unb Ixe gefrommt ocb im 12nt fernen ffbmätern. 
-. 4- 
-. 4- 
Zbrt fentt tin'a[er 23erg, Dte glatten 3&ntre nieber, 
odn ein »eriäbrteo itä Dem S imnia gleich getbürmt'? ectn 
2ö,? ': 
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266. der Ccletrct, er. 2e7. Plaifance. 26S. (& gen. 
Bein frotigrr c tiftaft fd)iA alle (trabfett tviebet, 
wen Die gc(tiet(ne £1i1; im Strebe nm(ont be(turmt. 
9id)t fern roll biefem (treckt, »oll 3titteroreid)er 1eobe, 
ein frud)tbaree (3ebirýl Den breiten 91lufen her; 
hin fanfter 2tbbantl alanit Den retfettbem (3etretJoe, 
llnb feilte Niget tinD von bintbert Sierbeit fcbtner. 
Zen naben (53ecgentianb voll unterfdiiehnen 3oneu 





hier aeictt ein ffeiltr , erq bie 3Jtatter, gleichen epihen, 
hin falb- (5trohtn eilt binbureb, unb fair,,; et Yall ttnb gati. 
'der bicli befc)äuntte ItýItlt bringt Durch Der helfe Diiben, 
ünD fc1, iegt mit gäbet Siraft weit über ihren 9aa. 
Zat; Dünne 3aljer tbetlt beb tiefen allee Lile, 
Sn Der berbictten l;? uft fcbwebt ein bemegtee' ((ratt. ' 
in Diegenbogen ftrablt burcb Die 6ergäubten heile, 
UnD bat; entfernte Zbat trintt ein beftänbtg Zbau. 
in eßanbrer liebt erf}aunt im S')immel Cztrb me fiiefien, 
Vie Bolteu überm . opf unb Motten untern güýen. (*) 
267. Plaifance. 
Oll hon hem berRorbenen . erm zifcbofi zubing von £aufanne 
aufnebaute4 *hlog, liget in einer fcbiinen Lage itvifcben Boll unb vuip- 
pons, im janton . renburg. 
268. @ö$gen, 
9Nan fall nialt4 buberläfige8 hon Der erfien iirrbanung biefed Czchlop fei beibringen ; ýý tvare ebemabten ber Bßobn f ib eine6 3renberttidden MM 3 (»eg 
('ý) eilig biefem ton ber Cchönhcit ber eii30`Bcrgc hieher geleiteten, fall man (d)lief" 
fen, mit nie[ Vefifie8 . Urin (3ruenere Wert 3n hoc)ßer *rmunberung 
enthalte, ror14)e4, q[eie bicfer Zopographie, in Deutfcb, nut' : ýran3öfifýer 
epracbe heraus 1`ommt, Diele a. werft au b nuEi(ic Kamen Dienen ihnen. 
41 6 268. cöfcjen. 
(te(cbtccbtd Don nfrict cm 91nmcn, nu6. tuetdiett S'citirid) tutb Smnd11111to 
1 16s. an Dein ztyurnicr 3u 3frid) erfd)ienen. (ý3erbarbt Don ('3bt; gen 
lebte 21.12 6., tueld! er Die Ctreitlgteitetl 3wifd'etl betu (lofter Ct. tlr' 
bau unb ? 3errtt)errn Don tiuternau Geolegen nchotfett. (Sonrab Ware 
91- 1313.21bt ;u einficW(ett, Wie aud) 23ernhnrb 2i. 133'. ein anberer 
Conrab aber vom Clert 311 Zafet, tutb ; tlg(eicb . 
ýrohfi3n Cd)bncmuertb 
nnb 3offiltgen. Zalb Darauf, nle tun Dae Sahr 1340. bie(ee rct7f)ertliý 
ehe (S3efd", lettt auEgef}orben, fam (s3begen alt Ulrid) Don atfenfteiu Durd) 
beben Mcmahtitl 2tma(ia von (. 5'Etlett, welcher mtd), nachbent fein cigeo 
nee Ccbloß 21.131&. Word) ein (itDbebcn 3erfaten, b(efett Crt be30aen, 
tuic in Dein ilrtictcl Don ýi(auenl eän gcmetbet wirb. Ta aber (S}rnf 
Zbomne Don a[fenlcin, einer belicu ýýaci)Cbntlittgen, um bae 3ahr' 444. 
bie Ctabt Zrncf mit Ycur Derberben lieh, haben bet)be Ctänbc, 23ern 
tntb Co[otburn, hicfee Ud)loh etnýtenonltnen, unb gleidbfaUe Derbrntntt, 
auch Die barinn nufgefangenc Mrätin tirfula Doll eialn(teitt und) Coloo 
thurn ttber(d)icft, ullb bie 3u 2lbtrng bee Sý)anbele gemeinfebafttid) einen 
23ogt Dahin Derorbnet, her in ihrem SJ1nme11 Die sierz(d)aftlid)cn iut'tinfi 
ten bcbtehen mußte. * ; ebod) tihcrlieh (Sjraf Zhonlad 21. W8. bie(e 
S)cr: (cbaft um 8200. Jibeinifd)e (t3ulben, ald obnnblbelid)en. tatiff(1)i1 
ling an Die etabt Colotburn, welche berotuegett einen ihrer zurgern 
niartlel16 Uº Sýe1f1>uer, bunt erften easib gt bahin nerorbnet. Zeit 
aber bad Cdbloß (S}bdgen Damahle nod) in Der 2lfcben lade, fe hatten Die 
! anbubgte ihren Bobn(ie unnD 2lufentbalt in zi3artenfeld, bie 11111 ba>l 
Iahr 1498. b'eft"e Cd)loß tuieberunt 3u taube gebracht, nah 611 bereit 
beA4nbigen eietiben3 gemad)t weben. 
e$ gebet an Der ýlittiblUgen Geite unb ýan Dem auf; hce t berbergd, eine Chmhe oberhalb Der etabt 21rau, auf eineng itelfeu, bat eine fehr, 
fd)bne unb angenehme 2tue(cbt, mafjen ee in einem grofjen uuh breiten 
etrid) tianbce Die erfi-gebtiet. e Ctabt, Dae Ctift Cd)bnenwertb, nah 
Derfebiebcne alte Cd)lbljer ultb Zbrfer, wie aud) Den 21areuý luf3, (o 
nahe Dornen f cuf; t, Aum Zorwtlrf hat. Vie aufere Ziefd)affenheit hie' 
fee Cd)loffce ift in Qrge. nrirslrti, ler tor(teUtutn nach her; )iatnr gcbilbet; 
Die ilutere aber ift wegen Der )Sielheit ullb guten (iintbeilung Der (3entdº gern eine her bequemltd)ften. 
vas icttfeitd Der 2tar gelegene 2lnit 3ertb tuare Dor bic(elit auch 
eilt ibeil Der Slertfcbaft ßbegen, i»Urbe aber 21.1623. Denn Gd)ttltheif' 
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De> Gti ftce Cýd)bitetttverth bei) Gbsgett, ttietýe Durch Den anbbogt Das 
felbf} vcrtuattet wirb. 
`'Su der ieiýigeit Sýertfcbaft ) en bct1nbet lieb bae Cd)toh Cars 
tetifele, beffen tuir eine fonberbare 23c(ifireibtulg in Diefent . terf ertbeis teil U crbcn. ranzt fitib auch Die tleberbteibfel verfdbtebener 6er9bbrteit 
c ebf. fern a(tba All fel)en ; die erftlid), Ne efiemahlige Cýtamrnl)aus unD 9Bohttiitz Der Grafen von grobarg, tuetd)e fchon 2E. 1c9. , un0 von fets biger 
, eit 
beftänbiq bie in hat vicrjebcnDe ýj(th 
hunbert in fair grofcnt 
2i11fehen, auch mit Dem Gräýicben Saufe siabfunrA in (Zd)tuägerfdbaft 
gcflanben. Diele 2Lebte, , libtiffiitnen unD ý3rübjte , uornetnlid) aber! &1Ucen Zifd)bffe , 3n ýafet, als Adelberrus IV. ei. 1125_, tunD SJtttieb %. 11=)"1. auftueifen tbunten. ct)ncbeng auch jur t9tifftttng Des elos {ieri; Ct. Urban bae meifte bet)getragett. tiefes Cd)toh tuare auf eis 
Hein fefir hoben tinb heilen roracbitrg Des äberbergs, eine Cttinbe Doll Cttetl. 2116 te aber 2(. 13 S 6. burd) ein (2rbbebeti tungeftf rbt tnorben º unD 9. safir hernach biefes Gräftid)e ciaus au6i1eitorben , tarn Der Ort tinb Die bau gefibrenbe einträgli(be .j crtfd)aft an Grafen Dittbolf Doll '1etlenburq, um Diefem an Die uon 3a(ten(tein, unD enDlicb in obgebad)0 tem Stauf an Die CtaDt Cotothurn. 
3tnet)tett gaben fid) aud) hier Die jerfattetie Gemäuer bee Cd)to$c>; 
bereit uon 1'ffentbat, ai16 »e(d)cm . au(e Gottfrteb 2i. 1226. Das Qlolter ect, nenthat, marquart aber . 13 31. Das cohanniter 
h, alle au etiebelt 
fou geftifftet haben; ee tage nahe bety ,; roburq an Dein untern hauen# Rein , altwo Die grolle 2anbs Ctrah alte Dein 2iergäuro nach Zafel gebet, tue(d)c 2i. 1569. burcb Die , c(fen gehauen - trab 2t. 174 1. tuieberunt erb tucitcrt » orben. Rad) tbfterbett feiner erfreu 23efkern fiel te Denen uon 
attenftein in , tinb taut enD4id) Durch mehr, geDad)teit Sauf mit Gbe- geit an Cototburit. Zrittene, Sýagberg , oben lagbbern, näd)fi heil Otters-, mag bot bie fern ettuan ein caab - d)loh Der lirafett uon ` vobitrg geniefett fet)rt. 23iertcne, iittYnan, Dellen (3ruilbfteine bei) Der'Lar unter Zlteu 
attnod) ucrfvühret werben. 
(inbtid) itnD ned, Die Ueberbteibfel bee od)toifee Deren- uon . ienberg 
norhanben an Denen Gränbeti Dee ýricftbale, n)etd)eß bie von Syibegg 24. Izso. befeffen, tntb alle Denen 2oren3 2tbt Alt 9, Mnrt) tiobann aber 
"^1420.23ifcbo bit t1d)ftätten war. Ulrich D9n S, ýet)begg uertaufte aele eert`c49ft'Z. , iz3. All egiOtpttrn" 
269. PLAN 
418 z69.25efctreibung ber zätern 3ti Z3onn. 
269. PLAN unb 3eidjreibtinq der äberetý 
au 5ýonný in bemýýnton ýre>, btirg; 
eaznt denen Conditionen aor bieg n'dcte btefe. Zäber gebraud)en 1voUen" 
Ziefe (o fürtreffliche Baffer ftnb fo alt, bag man uon it)rer (! ittbe' 
rund gar feine epur linbet; UM , tvad man bauun tvcih, 19, baff fit 
non Der S))ohcn tattbedo. Obrigfeit bie in bad Sabr 1659. befefen tDorbenº 
unD nacbtDertd,. ba fit nad) erlibtener etterebrtmit tVteber aufgebauen 
morben, Dem berat grano: £ubtvig 23runet, bed 1: ý3toffcn ; hathd , Der' tauft. w(an fiehet in Denn etiff tuttgds ? lct Der burtigen eapelien Dorn 
28ften Zracbmonat 1644, r- baff fie fd1011 Alt Der Seit für fßbr alt unD be' 
ritbmt gehalten WorDen. 
Z, b te fcbott f(teinet, Dag bie Statur, ijire (Zchäbe mit erleift an Den trauriaf{en Orten erilffnet, fo haben bocb biefe, Webft bem erofpeet Det 
ecblbtiern Z2tituie unb Zarbareffe, Die 9innebntlid)teit einer gro fcn tutb 
ebenen Zliefcn, bit mit bem @5aanen'; [uf; an etlichen Orten umgeben, 
auch fottften burcb bit eorgfalt bed beutigen 23cfU ere, We(d)er fic mit 
9ileen, Ci, ahiergängcn, f vutten, Cýant len, mecbanifcben 53.3erten Der 
mebret, Diel annrhmlid, ed. Tal (iiimat bed Crtd iit auch fehr teliub, 
unb bat Über bad noch Den %ortbcil, bag cd nicht Weiter ald bn e» Gtun+ 
De Don `renburg, Viere voll 23ern, btvet) uon l;? auppen unD eine G-nuibe 
voll 3rurten entfernet ift, Volt melcben; JJrten man ini Utbereug unD in 
biUicbem ýureig alle ýtuthtvntDigtciten berbu bringt. 
Va biefe eher nach etlichen Sýýanb ýienbcrungen enDlicben 211111o 
1? S an Den heutigen 23efiiscr . ertn 23eat liclaud 2111gu 1in Oüller, bamabligen l; anbuogt auf Qurberd unb bif; mahliger 2aubnogt auf 23eUe# 
garbe unb General - Commiffario Der Jiepttblict gefommen, bat berfelbe 
alfobalb, bnr allgemeinen 23cquemlicbfeit, neue unb tvettläufftgeCý3ebäube 
aufführen laffcn : Die nebst Dem C5(tlog In einem groffen S)aud mit btvet)ett luget u für bit 3 aber, in einem 2 tirtbdý Saud , GtaUung, Gcbopf, fen'S-Iaud unD in einer'Kircben betteben. 2)ie 5rbaufung, Worimten 
bit 5 , aber ftnb, baltet alleine über etlicb unb' jo. 2>1immcr, iebed mit 
irnet)en 3etten Verfeben, wovon ber tägliche )3reid, fe nad) 3equemlicb' 
feit unD Des ben144enDen (erätb ,. mit 2ubcgriff Ne 3aDß 6WcUmal. beb 
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269.3efrchreibung her 3dbern 3u 3onn. 419 
ngý, in einem fanberbaren g2ebcit. Gemach, 3u 10.12.14.16.18. bid 
24. Pols. 
feinem ieben wirb e6 freu Reben lieb felbII 3u Dertöftigen, worin ibmt 
Mild) 93Uglid)teit alte . jülfe unD 12lnleitung geleiftet werbest wirb, Ober aber beg unD burd) Den 23ab' Birtb in feinem eigenen 31nuner, ober an 
bcfTen gemeine tafel, bie mit T sein 611 2o. unD ohne dein Au 16. Sob 
gehalten werben wirb; vie geringere Zafel aber 511 10. wtb g. Soss. 
t brenb Den )Monaten 13; at) tntb . erb(tmonat wirb alt Dem 
erei4 
Der Santntern uub bee 23ab4 Der vierte,. unD wäbretib bellt ý9eintnonat 
her Dritte Zbeit nad)getnfen. 
2tUe l(rmen, fie fegen woher fit wollen, Welt iiicbt nur bee Quarf 
tierd unb'abe frei) fepn, foubern wirb ihnen alte Der anfgetid)teten ir" 
tncn, 23t`td)fen tnod)eutlictt 30. Sols bu ihrer f ti(id)terung ctttrid)tet wert bell , wenn de einen glaubro 1rbigen gd)ein ihrer 2(rmu6t unD Strantheit ntit fid) bringen ; man wirb listen mit Denen tibtbigen ýJJýebicantentett Der Dortigen ? lpotbe(t bel)ülfiidt feun. 
Zie brctf quellen biefcr Ssýeilý nffern, wovon eine erf} t(trjliidt 
entbectet worDen, führen; nach Der 3efd)reibung De6 S)er: n Tagoi Med. 
Dost. (o 91.1r, 62 gebrach, mib betu b(Illlahliýjcii 2ýeftlyr S)er2n: brünet, h, ct: ii 3u Zontt unb. eUeetlte, Dcbicirt worDen, Alaun uttb Od)wefet, 
nad) anDerer 93 epnang, titriol! Geil{, (ji fcn unD ytipfcr 1 weld)cb lid) gilt Zrinten fuübten lälfet. 91(Icb Denen Dif; 1760.3abtß voll S, )ermn Medico Cchuler, beb i rofjen Jiatb6Der ýiepubltct renbutg, Sýertn edico o" 
taubi, et(Ibt, Phylico, unD Sterin ýavrnt von teterlitttten geinad)ten Unterfad tutgcn , t)aben fie voti Der C welle, Die mir allein Gd! tvcfcl fub- teil foU, ein atc411i(Che6 Gal,, mit etwtL etilpetcr vetmifct)tº )4efuuDcttº we(d)er e6 im rieten febt nunebtlilid) nacht, Dabei) auch einett fo fubtilen ed)wefel, baf3 er 1)erbtiuf1et, unD nid)t mehr verfpübret tuirD, wenn e6 
nur ein wenig von Der :J welle weg getrauten wirb. sie fe taffer, nach Der 23cbcugttng eben bie(cr ýlerbteu, ai6 anDerer 
fd)riftlid)e Otte benachbarten Crtcn , um Di(mabligen unD älteren, Deren 3cu1111uije in eitlem C- a(11 beb . 
Ctt6 pt lefen fitib, auch befolg Der täctlie 
d)ett (irfabrung Der noch lebenDen eerfonen, unD einer alten gcbrtictren "if1en von Den nn eblid) unä týunberbaren baren, Die de gctvürtt habest; finD erbfnenb, bringen bie Mu(cein wieDerptecbt, fiibtenaUcbbfeieud)i tigteiten ab, heilen alte? huben, bertbeilen unDlbfcu alle (ý3efiý)ttý: ttllauf; ete haben bit wunberfam(ten 2-2ürtungen bei? Dem rtbiiel)incil Der ebeUl 
(t eee Zhew 
420 26-9, Se fcfýretbung bee "obern 3u3onn. 
beiten, -tmb bell ber 3erfiattu111 bei (eb(tite unb (berftif; igcn eutb' 
tigteiten bee fie heilen aLe ! `lieber= Cýcbmcr; en, ()ttcber Cýttcbt 
ulib me twn C-cblagfitiee-n berberbet ift, ben C°ýci)mitlbet, bah , 
3ittern unb 
anbere C°ýcb »acht)eiten ber (3)lieber unb Herben, unb bae eobaara ; "fit 
töten auf aüeerfiopfutlgfn ber Zrti(en heg untern leibt;, ber Vhrmell, 
. eher, ticretl tinb berMutter ; fie beförbertt biemonatlid)eu )teiuigtut' 
peil, unb fielen alle berfiopften ? tusfilbrnngen wiebet' her; de iliten bad 
luden unb alle irtIlter- 9iffd)lroerbfll, belllltlen bell 23t11t, unb-efißltut 
Re fiub fett ftirtreff tick für alle 3rtlfi, Avantbeiten unb angebenbe &; un' 
gen, (9ud)t ; fie bienen aber in fonberbeit bellen 13erfonen, bie hon fd)ma9 
eher unb 3arter Conititution finb ; (je finb nicht weniger "bon einer au6o 
tlebmenben iugeub für aüe (Defcbwär, Gunten, 3erquetfd)utißeu tllb 
9taubcu. 
P'hlegmatis eft hoftis nofiris, qui fenturit agris 
Fons , deturpatani, nec finit effe cutam 
Affeaum juvat, unda caput, juvat afmatae preffos 
Adjuvat & Ventris, quae cavitate latent 
Frincipibus valide fuccurrit partibus Unda 
Affehis membris funt medicamen aqu'X. 
Calfacit & ficcat, conftringit, roborat unda 
Extrahit, emollit, difcutit, attenuat 
Pendit, & abftergit, mundat fuccumque, refolvit 
"Hujus & ex Ufu rara Podagra venit. 
. 
Dugox med. Dot 
. 
Fons Aqua Bonns, Cap. q, .&s. 
Man wvirb, orbentlid) jebee 300 eine 2iiten voll ben beitetlben Miir9 
Ringen biefcr ; affern, fowobt -im Crt felbfi, all auch in bem journat 
1-Ielvetique , mit autbentifcben ýiemeiýthtintmern ber 9lerAten beb Zabt3, 
Ale auch berjenigen, wetd)e "bie Strantnen Dahin gefchirtet haben, 611 lefen hiubeil. 
Ueiien bie rfcthrung biefer (o wttiiberbaren öftern euren alle hoff' 
3lung ilbertroffen, wetd)e bit Kumt unb bie (irttärungen ber bertitlulten 
jerbtenllnDCsbpmicorenhoffienHeften; ber igentbttnmerifibieferbetvuno 
bcrtts, würbigen ` Zilrtutlgett verf (bert, unb berp$licbtct fid) von nun 
sui Dahiu, non allen benenjenigeuº Die megeu einer Der obgemelbteu ýtrant# hejteu 
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, leiten btef`e äber brauddett tvofett, tvebcr für 5amnter nod) `hab nittitt3 
abbuforbern, tvarut tviDer 3erboffcn biefelben ihre 5)c lutnicttt erlanget, unb fotd)ed mit einem bcfamttcn 2(r3t bemeifen fiimtett : zag fle fid) hin. 
gegen atid) ucrpfticbtett bie gart; e C! ur Don fecbd iocben Alt machen, 
ttnb na4 erhaltener (5ene fang bad Doppelte für , 
gitntner unD Zab pu beo 
iiablen. 
Vie getvbbnlicbe feit, ftcb Diefer. ntertt ttnb bed Zab - irtbd biß bebienen, -f(lnget an mit Dem 10. Jawnottat unb enbillet fid) mit Dein ueinmottat. Va aber Die erfahrttng 4elebret, baf3 biefe ßaf}'er, wenn 
fte gteid) ben Der eilten 2(n3eigung Der (ý3lieterýCýctcbt unb aitbertt ()tie, ber, - ecbmerben gebraucht werben, arid) in Den falten 7ýahrd"3citen ihre 2Burfnng haben, wovon ein'ftarer 3eweie vom 30r 1724. verhanben, 
tost eitler noch lebeiiben eerfott, tvcid)e vorn Gcblag ge[cihmet tuar, unD in fur; er geit ihre vbilige aeneftnig erlanget ; e. d f(t betTen ein atttentto fcbee 
ý3eugnub an 
teilt . rt felb$l btt fehen. (9o bat Der (itgenthtimmer, bannt matt fid) iuýallen seiten bed sabrd tiefer beitfarnetl Natuv--d)49ett bebienen fbnne, ftutf ianunern mit tsamin hub 3tuen Ce fen atterüften 
ia(ien, itnb Leute befteft, Die ba4 gante Xabr Da wobnett, ttnb benenn. Ponnnettben Dienen unb behütfticb feun 'foltert. 
werten ear Die er(t 2infotntneltben bad giecbt haben, von betten 
lebigen , Kanunerit bu weblen, tvetd)r fie wollen ; T%(au tvirD aber Dennoch 
biefelben auf eine gewiffe Seit bum 3oran6 bep Dem 2tuffeher bed iaDd 
*befteüen fbnnen, Der 25ericbt aber fou mit einem neuen zbaler Sur 9ter. f (berttng francö bugefd)ictt werben, welcber bell Der%Ilfunft an jt(ImmeC 
unb 23ababgerechnet, außbleibenben 30U4 aber beriet Crt fetbft aufgerid)0 teten ? treten, 3tid)fett heimfalteu foil. Zarbett tnirb anrtoch betuilliget bit beftimntte Reit abitränbern, wofern ed nur 3. Uodjen &u»Dteittbericbtet, 
hub nicht in bad fünftige sabr verfchoben wirb. 
NB. ßegen bierbeg[igenbem Plan ift hier an; umerren, baü Bee Dem leucbftabtn A. 
Ober neben Dem C5d)[oe 3u beben ßeiten, bie Der fegen. 
270. C3runenftein. 
t in inberliubpnlöfifd, en gemein- Sýýerifcbaftticben Qanbfdtafts. hein, 
'tbal, ob Dem Vor f zafgad) $ebenDee CZcblot, mit angebautem hohem 
»tann Dnrn, von 9. Cýýntý`Dtcfelt Flanell, läetdleo Der ei eltmablige 
iie eez (ibet-, 
422 270, c rtlnciif ein, 
¬bel t Cifz ber i beln toll biefcºn ý3efc1)lecbtý- Nam «etbe(cn, bit bttgtefd) ýZo(jt-Slfr: fll Dci3 ýretfg 23akad) gemefell. ihr alt ýlbclicbe Ba, pett 
nlit RcDuprettcm .t clm flehet aufgebcidtnet in Gu'eri Rhxtia p. z1B. ýinb 
voll Den abgehangenen alten -21erij ui(chelt l. Dtcii gleid)en ganletl6 gan b 
vctfd'ieben, lueld+c anut eile dalli anberee Mappen geführt baben, tute 
in )oh. Stuml t; (G7( ýtt+ril)crý Ql)rollict p. ¶c9. All febetl. Voll Denen 11je' 
lügen be(amltcº1 13crfoncn Diefeb (53c(il)lcd)tß IinD Ur(tlla, L. 1330. gC, 
tucfcne ýtcbtiffitl bc$ Qloicte Ld)ällllif ; 9ivbolf, Der 1379. f1d) Mit bfr 
CtaDt Et. ()alicll terburgrechtet. Mtl(l? Demne aber 2t 1403, Der blutige 
fchcnallntc itpren; eher- 5 rieg elltganben, trüb Die C3tabt Cut. odual, btt 
Mollfhn Dti icien 2lbt6, lieb WiDer Die 21#+t+etlbeller auch in felbigelt eilige' 
lal; en, Die 2lppcllicucr aber, nad) etlid)en blutigen Ccbarmüt? cln, tuiDer 
ibre (3ehcnpart Die Cbcvb(1nb bebalten, nluf; te geiºannter ; 7ioDolf, , ber ei-o fier feiner Defcendenten, fid) gefallen laben, 91.140o . 11111 fr(ibohiltitlg feind Cd)lof c (9rlnlenilein, mit eitler iranbfd)afzung i(1) ab; tltinben, 
inib hatte Daß (5efd)led)t felbigeg tueiterO in ruhigem ietil3, bi6 e$ in folg 
geuDetn Secuio an l`tlbtrfgen 1I11D ýotfgnng (ý3cbritbere erblieben gefallen, 
barroh gleictruol bero Cd)tui+dcr Stelcna Dell vierten Z'beit Sohanu, iuto 
lcr von Ttctfd) burcfi etiratb bugcbrad)t; *ad)benle aber befagter 9' ube 
trig unD fein Cohu ticob inc. t S44. verdorben, bat golfgang, ? ibt 6t1 
, Ketllptelt, 
feille11 gebabtell lititbeil all 2llllla feind einigeln 3rttbere Qlib' 
teigen fei Cohtle'fZ cbter ubcrlaffen: 53oii Da an Lallte (3rulienftein fo 
Iirbý, al>3 Xauf6-tveife an anDere(sie(d)led)ter; troie Dann bu 24nfaºlg beb X\, II. 3abrbunbertd, Czigmtlnb 30üitoffer von Gt. i 5aüetl felbigee all 30a1111 etlut Binbtnall atib ; ralit'ell verlauft; nad) Dem 21b9crbcn bef" fett 9ob116 bat e6 >t. 1663. ei tauft . ert 
eattltt Senat(d)r tlnDý-i;? allbý 11nitlattil Des X. Ocricbten = 53luub$. Ccit 2I. 1750. aber ift bicfcr fchö, 4 ne belti . mit 3ugebirigen fdibliell ullb ilA lid)cll £alib-('ý}lltcril, tbeilf 
, 
Raufe' tbeilß erb6, tvei fe bu fliitibig (Tit. ) Sporn. Cberd iethegen uan Calii; 3n )euenfetb, Der aud) felbigen 2f, 160, anfebenlid) verbefern laben. 
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271.272. CZtt ffi6. 
, cfe e5tabt iigt an ber hin obe eined Aügeid, füg in ber 
Mitte beG ce(tlichen Ufere an Dem gteucnburgcr (gee , Wühl »vn bem etanb tet)burg ein 9imtFinanti ge. 
fanbt Wirb, ber unter Dem Titel einen (c'cbnitheitTen nie. ft Ctabt unD berilmtigenbe £anbfd)aft regieret, äucb aUe fünf labre abo gcänbcrt wirb. obre ýfarýSircbe bem heil. Laurentio gettiebmet, wttrs 
Dt cbcmablen tion 14.3Cicftctn bedienet, bit abcr ftitbcto m* ald um ýfff bit 
424 27 r. 272. etä f ie. 
bie S, elfte abgenommen, bumahten jel3t nicI)t nlebr ald ibrer (Cd)4 bar. bu 
bettcUet (1lib. 'Die jage tiefer Ltatt iii ua 3emlein amnuthtg, mahlen fte fid), nadi bei euº3niß aller J ctfctlben, in einer brr ante ehralten ()ei, 
genb (inropel16 bctiuDet, voll bannen matt auf einmabt gegen fiebergang 
fcct be fonbere freue Ober = S)ert f(bafteu entbecfen fall. 2 ta6 aber Daß tue am aUernlci ftcn bcluIiget, itt bas gegen Über f tehenbe Ufer , 
beß 
gec ba fid) bit (3raffcbaft 7leucnburg, bie Otabt(, 3ranbfon tutb anbere 
Certer berat Auge als auf eitlem gierlict)elt ýý cbauptalý bargellen, ba matt 
auch neb(t vier groljen C9täbten eine u11301bare 9J'ienge luftiger Vorf9 
fcbaften, prächtigen t,? ttfts Ceb(ötiertl º fclhüner tianb i-)äufcrll, frucbtba, 
reu Beinbergen r bierlieber )iefen sc. in Der vergntiglt'cbRcm 2lbwed)d, lang gleich(ai wie Überfäct, unD j eilted birtter Dem allbcrt) ettvad erhb' 
bet feben fall, tvekbre tvoN bie fcbýnfte 2(tt9hi(1bt in Ur lt ausmachet. 
Zen lIrfprtulg tiefer etabt mitlieat wir fc! on in berat fünften 3abr' 
bunbert fucben ; ald ttenlltd) unter Der Diegiet"ung S(1n)fers 2(ltlIttfli bit 
zurgtlnber auß Denenranbenbttrgi(d)en t; aubet>", Da fe lieb erftalltllieb 
vermehrt bauten, mit einer 2trmee von mehr ald 8ooco. flreitbaren tän' 
nenn, obbte Seiber, Rittber, unb anbete, Die in tttt&ehlbarcr veenge 
nlitge; ogen , babtl in rechnen, berattte fatlletl, lullt a11 beöl fleht f lfh llie, bcrlicffcn, aUino µc na(btvärtß ein ncuee «bnigveid) aufrichteten; fo facto 
teil hie btvar Afters ibren ýmf; weiters bu feien, allein fte warben allenlabt 
träftig$l baran verhinDert, Weit Der Stau fer, Der von ihren 3ctvcgurtgcn 
fteiffil; e 9la(brid)t eingebogen, folcbe 3ortebr gethan, baff de ttnnler wie, 
Der prüde febren unb ienfeit biefcd Alu fe6 f icb (title halten muten , bie 
enblt(b bu 2(11faltg bes fünften abrhunbertd, ba man de mit Qroferspie 
verfolgete. damit de fid) rumbaß Jod), wetd)cß hic fo hart brltcfte, von 
Dem SIalfe fcbütteLn möchten, fo gierigen fie im ; tabr 408. Ober 41 s. tut, 
ter ibrem 2(tlfÜ rer Dem GodegifiUo beu (teaf3burg über teil Jibein, uulb 
vereinigten hei) mit einem anfehenlichet,. l . laufe %'itenben, 
einem 3otf, Co 
von benetz Oegenben heb ialtiffheu )Meere bergefomnlen, utnD fid) ieio 
Rene in Cpatulien niebergetaffcn hatte, von bellen aber bicfer jebt ge, 
nleibte . laufe abgefcbnibten tvorbeu, ohne baff fie fick tvieber mit ihnen 
vereinigen formten ;e ie glaubten alfo am bellen gethan bu fetin, wenn 
fie hieb mit Denen Zurgunbern verbänben, unb biefcd tanze ihnen auch fo 
vol bu Ratten, ball; de nicht lange hernach bad gante C5lfaf;, umb Der eee, 
allauer £aubfchaft, heut bu Zage Die t@raffcbaft 23urgunb genannt, ohne 
Cd)1verDtfcblag eingcnotntnen. 
die 
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)ie 3enbeu erbalten für ihren 9(ntbtiI bie Lanbfd)a ft aabt, Weh 
(be lie nad) ibrent glanren benenneten, rrnb nacb Den lieben Legionen ib, 0 
rer Nrrnee, in lieben befonDere teile eintbeileten, Doll Denen Der (leben' 
ben Legion Wjenige e5ti ct Lanbes bu Zbeit tvorben, tvelcbee btifct en Crben unb Cgtäffii; liget, unD tofelblt alfobalb eine etabt aiigeleget 
Warb, Die beut bu tage Ltäffts beiff t.. 
`liefe etabt tarne rtacbWärti unter bit A- trtkbaft Der 3urgunbi' 
fcben Königen, unter Weteber fit 90. labre Lang verblieben, bis bal3 Dieo 
fre deich narb Godemari Zeb im 30t s34" an granfreicb übergieng, 
Wie fold)te Marius, getefetter 3ifd)off Au Iibtifpurg, in feiner Qbronicf 
melDet. ýjm 
3abr 888. fiele Utäffls unter Die ßeroaltubolf Des ersten, 
Sönige in Dem fogerlatlinteit Burgundia Transjurana, unD Don biefem tamt 
fie auf Dellen 91actfolger tm gteicb, 9iubolf II. unb 3zubolf III. Augenennt 
Der Pule, nacb Weld)enl ltl tern fie unter Die macbttge 9Zegterung Satt' 
(er conrabs II. augenannt Salicus, unD beffen Cobn' SJeinricb III. Der 
E5d)War; e genannt, gefomrnen ilt, im 3abr 1039. 
2lts enblicb Der etamnl Derer Sjerbogen Don 3äringen, Die Von De" 
nett . ahfern einen bell von Stein' zurgunb erbalten, aur#geftorben, fo 
mochte Cgtäffis gegen Das ýlabr 1240. Den 
enfang feiner Unterrot vflgtett 
unter Amadeo IV. Sier ogen Don (3001): unb eben biefer Art Ware ei, 
Da Die(ei jaus bum erf en in Die Lanbfcbaft WaaDt Dellen guf3 gefel3et, 
unD fid) balD Darauf in felbiger fo febr ausgebreitet, baf unter Graf Beter 
Don e5avot), bugenannt Der fleine Carolus magnus, fcbon biefes gante 
Lanb Denfelben für feinen Cber'Syerm erfennen, unD Durcb ibne Dienacv 
Wärts fo betittelte . ertf: haft Maat aufrichten lagen mußte. 'nl, 3abr 11.36. unterroarfe fid) Aulebt obattnes, . ert bu etäffi6, 
mit allen feinen Untertbanen unter bit Legierung Des C5tanbs Irene 
borg, Damit er, Wie er felbs in feinem eigenen Zrief Von Der Uebergabt 
melbet, nicht genbtbiget Werbe Den c£art, otifcben (blauben fahren 3u 
taljen : ? lüein, obgleich man li(b alle nur erfinnlicbe 'M be gab, All Dero binbtrn, hab bit erneuerten Lehr- Gäbe hieb an biefem Crt nicht aus' breiten mnd)ten, fo treffen Dod) Diejenigen, bit felbige' lebreten , fiel te 
nichts befto Weniger angelegen fentl, ibve 31et)ntingen auch anDern bet)s 




beitulicb lieh 311 tbpn ,b cb War pe Derr erfoleý led)tu glaubten, g fcb genug ; bumabo 
len einer Der Vornebmf ten Zürger Der etabt, upb Haber 2tn»evt»anbte 
gf ff 2 Des 
426 271.272. Star frs, 
bed Syrm beS crtc, Der mit ihtne aud gleid)etn hatife entfprofien rare, 
nnb welcbem 8tveifetsohne Die fiebre, fo bis neuen 2lpoftel ausbreiteten; 
nicht gefiele, lieb vornabme, fotc(te mit gIMad)t au hinbern. er bebiente 
ßcb 3u Dem Lf nbe einett dufferft gemaltfamen mittels, (0 aucb bit ermünfebl 
te 33ürtung gehabt. Lit fd)offe neulich eine fcbarf 9 gelabene Tinte narb 
Dem 93far. cr los, ber eines Zags in beg S, )eil. Laurentii efartoSircbe auf 
Der ean; ei geprebiget. ein fotcb tübner unb verwegener Ctreid) ftürbte 
in Ctüfii8 Die 91eformation Dölig über einen S. ýauffen, weit e8 feinermehr 
tuaaen bbrfte, feinen (jifer für felbige unter fo grofier (gefabr an Den Zag 
8u legen. 
Riefe Ctabt machte (cb fonberlid) am (inbe beb t s. 75abrbtmbert8 
in Der Sniff orie Don Der eanbfcbaft 3aabt, bur(b Den tapfern 3. iberftanb, 
Den fite betten Ccbrºeibern unb ibrenunb6genofien getbau , berühmt, 
mafien ihre ergebeiibeit gegen ibren alten dürften ihr Den vbUigen Unter' 
gang btnvegen gebracht. ette nemltcb seriog earl, Der Sühne, Doll 53uro 
01111b nach geenbigtem Cýotlnifcbeti Rrieg auf *giften Graf Saeobd Don 
ttomont auf Dem Saufe (gavonen, unb ettveld)er anberer aud Der katib. 
fd)aft Gaabt, I cb in C inn nahme, Die Cd)weiber Au unterjod)en, unter 
Dem 3orwanb Dab fie fid) mit feinem ItýCillb Dem Sy)ergogen Don Ccftero 
reid) in ein 3unbni( eingelaffen ; (o glaubte Der Graf Don Romont, Der 
Den Ser&ogen Attm tbeil in Dief(n eanbel eitigefiod)ten º er müffe Dem 6treitDen 21nfatlg mad)en; 3u Dem enbe licffe er Die Derbünbeten Unter' 
thanen auf alle Ueife beldittgen, ihnen Au kaufantie bween I"Va$t" 9dgen 
mit Cdiaaff4 eilen belaDenº aufheben unb wegnehmen, Die in unfern 
(3efchichten eben (o befamut finb, als bas gülbene elieg ben Den (riecbtn 
berühmt gewefen. Vie Ctabte 23ern, , ýrenburg , (golothurn unb berO felben SJ32itverbünbete fonnten auf fo viele red)tmdlfige Magen ihrer Un- 
tertbanen, welche bit utiorbentlid)e 2ttiffübrung bes ßrafen, ibre8 altert 
unb6getlofiftt, ihnen an Die .j aiib gabe, nicht umhin, als ü(b ihrer Cacbe an; unebmen, unb verabrebeten fid) unter einanDer, fid) beffen £anb 
fu ben&li tigetl : 3u111 Gammel = elah ihrer. 3bifer warb tbeild I ren" urg, tbeits 3etterlingen, unb Die 'Da herum ligenbe @)eiienb beftimmet, 
alwo fite (ich breu Zage lang Rille hielten, unD ihre Zuttbegenofien Don 
ýitricb, Qutern , Uru, Ccbweib º Unterwalben . e. erwarteten. Xn bit* der'mifcben-3eit ent(d)loffe man fid), eitle (»efanbt(d)aft an Die etabt 
Otafid abAufcbicten, unD fie Alt bereben, fid) Alt unterwerfen, unD Die 
Zoore Au bitten ; Da Denn ein Zheil von Der zürgerfchaft Der f2ennung 
wart, 
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wart, fi(b fogteicb bu ergeben, weit man ihnen btircb bie 2i64efattbten 
berfpted>en Laffen, fie alß gute unD treue Unterthanen aufs bette bit bat= 
teil , unD fle auch ben ibretl 3'renheiten ttnD ; )led)tett in aUn ege Alt fddü. 
beil. 2tUein Die Wlennung berienigen, Die Da ratheten , bat; man jid) lie' 
ber freu ergeben, all f cb ba3tt bluintßen Laien folte, mochte nicbt DieCber' 
hanb bebatten. Claudius Doll etaff te, Dcr aUoa bae (iommanbo fübrete, 
unD bugleicb bitt besi crte tuare, tuare einer hon ben bornchmften tibel, 
kitten im lianb, ein gtoffer 2tllhsinger bes; . crbog6 von zurgunb, unD fatgti(b gar uid)t ba'tt aufgelegt, ftd) guttut[ig Der 2irmee einer 3zepuo 
blicf Alt unterwerfen. CZotUObt er fetbft, unb Die 23efa una, a16 aucb ein 
guter Zheit ber 23ütgerfcbnft, boffetetl nod) bu ted)ter eit Don Denl Ora" 
feil Voll Komont, ber inneu Don Metth utlb bortigen i3egenben aus; mtrf> 
1id) 300" JJ2atln famt etttlae all rtitlerie ttnb Munition bugefanbt h(Itte, 
ber ftärtet All werben ; tUebetbae batten (e und) Spül fe aue Der näd)f to ge" 
legeneu (ia(tlntlen Coudrehn erbalten : Denn tiefe, Damit fie Der Dem 
'31ünDetn betet Griegs; - 23blfcrti lnbd)ten gefid)ert fenn, hatten (id) mit 
ibten nciften (5utern, Dauegetatbe unb foftbnrftelt (zad)en in nanlb(1f' 
tet 2lnbabl Da btneingemorfen,. fo Daf; tiefe tutb bit 3itrgerfd)a ft bu firn' 
men eine 93efahtulg Don obngefebr 1400.9J2ann au&inad)ten. Man 
glaubte fotd)emnacb im stante All feun, (5c alt mit (betmatt abtreiben bit 
tbi men, unD Darum gabe Claudias Don 9t4ffisl Denen 2ibgeftutDten bit 
bod)mittbige 2(nttvort, tat; man fit gar nid)t fürchte, tust fid)atfofeine69 
tocge entfeblieffen werbe, ficb AU tmtertuetffen ; fonbern man werbe fick 
im l egentheil bid auf ben legten zlutetropfen webten. tiefe 2inttuort 
würbe Den 3erbünbetett getrettlid) bulterbrad)t, tueld)e febnlicb ge, ünfcbt 
hätten , tiefe ielagerttng aus;; ul eid)en , tuen fie aue Der mit folcbem (2r119 unD Gtoti ibilen ertbettten 2intmort beutlicb genug faber, bat; esi 
febt blutig abladen en würbe ; e5ie hielten eß betntlad) nicht für unbienft' 
Lid), noch eure bmet)te (3efanbtfd)aft nach Cgtäffit; abbuorbnen, mit 
fehl, Der Z3itrgerfd)aft bae gnabige 2inerbieten, fo man ihr bal(t) bie er' 
gern 2lbgefanbten tuurfticb gethan, nocbmabten Alt mieberholen, unD im 
; ýaU eitler abfd)lägigen Mutwort, Die Zrobung anhub ragen, bah, ttieitn 
fit i(t) nicht fogleid) gutwillig ergeben würben , man alles;, tvas; mannad), 0 
märte in Der Otabt antreffen werbe, würbe aber bit Klingen fpringen 
lafctt ; aber aud) tiefer eer(ud) Bette ohne alle M Artung ab. Vte Ders 
bünbete 3ötfer, tDel(be tuäbrenb bie fer tMnblung f id) faft mei f}en8 an 
9prt unD stelle Derfainmett hatten, verlieen 
ff3 
hierauf ihr Zager, unbt 
n 
i 
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teten ihren 9Mar(d) gerabe auf (9tdffie Alt , belagerten ben Ort logt fd)'i verwabreten aud) febr forgfältig alte 93tiiTe, uns bu verhinberu, Daß fei' 
perlen .t lfe Da hincindctrerfcn werben n(icb fentnub entrinnen nlbd)te, unb rtifleten lid) 3un1 Gturnt ; Da (lud) ihre 2(rtilterie unb Striege = JJitto 
nition bep ihnen angclati! Ict, fo boge man Die Saufgräben unb be(d)o(fe 
ben Ort. . `die 23clagerten fcblicfen inbtffen aud) nid)t, fie nachten 
(d) 
Die irtiUcrie, fo man ihnen bugefanbt hatte, wol Alt nute, unb feuertest 
Damit tapfer auf Den einb, fit machten auch ein cntfeelid)eg cucr aud 
ihrer 3JtufQueterie, baf; auf fothane steife Die 3el(i3terct eine nannbafte 
iniabl au Lobten unb 2crwtutbctett bctntncn. 
eilt fold) bartnäcticler Z13iberfta11b verbitterte bie ('emütber ben; 
ierbünbeten lehr wiber Die von Gtäete, mnffen fit geglaubt hatten, ber 
Ort, ber nur mit einer einfaden 9aur umgeben, unb feinen Leraben 
hatte, werbe nicht haltbar fein, unD (cb folglid) balDergeben mnffen; 
Gie verbanben fid) benutad) ncucrbingen untereinanDer mit einem (ipb, 
baß lie nicht nur ihre mbglicbtten iträften anfpannen, fonbern auch sei. 
uem von Der 93efatung beo Dem tlcberg(lng (d)open ober fjnabe erbeigen 
wollten ; welcben pb fie uad)wärte bum »blligen Untergang bericnigen, 
hie beffen eine Urfach waren, nur allbuwol gehalten. 
tiefer genommenen 21breDe bufolg, wieberholte man Den 2ingrif 
auf bae tapferste, unD beflürmte Die Gtabt von allen Geiten, fonberlnd) 
aber wurDe ihr auf Der Gee o Geiten dellen Vinb am allermeiften bugeo fcf t, welches auf 2lnrathen eitles zürgers von 13eterlingen , Der mit 11110 
ter Der vcrbünDeten 2lrmee gewefen, unD Die wahre 23efd)affenheit mnb 
Gcbruädtc Der Gtabt, 9)tauren an Die fern Ort ohne 3tueifel nutf; aetetu 
net haben, gcfcbebetl ift. 2)ie 23elagcrten bingegen machten inbeffett 
euer von allen Geiten, unD witvDen wohl nod) einid)e leitlang augge' 
Balten baben, wenn nicht ein unverfebener 3ufall ihren Untergang ber 
febleuniget hätte. 
LFg machten lieb nemlid) etwelche (5etneine vonNeufl unbCoudrefn, 
benen ee vermutblicb an Der (irhaltt, tlg Die feg Orte weniger nie anbern 
mochte gelegen fepn, mit Der ýitid)t bauen ; biefee Alt bewertttelligen, 
bebicneten fie fid) einicer Gtrid, steitern, unD übertiedcn mit berfelbeil 
ulfe in Der Macht Die Mauer, unD liege fit aUba hängen ; Da nun bit 
elagerer berfelbett wabrgenon, m. n, machten sie ihnen tiefen ý3ufatl bu uu$ , unD beiliegen fogleid) Die Gtabt, entbedten attd) bugleich ein beim' beitttlid)eg Lbor, fo von niemanb bewachet wurDe, weld)ee die auf ber 
etdtte 
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etdtte mit Armen itc ten In eti cfen Aerbieben, tutb auf biefe Nrt (tcb 
einen frencn eingang in bie Otabt berfd)afeten, obne Daß fie einigen 9}ii= 
bcr{ituib 
gefunben: 
ba5urnahten gierig bne )Jic13eln an. Claudius hon 
etäffiß, fo als Z3efehtehnber Den 131ah bertt)eibiaet, warb einer bon ben 
edlen mit Dem (9d)wert In Der Stanb getübet. ; äue Manne- eerfoilen, 
bie `3affen trugen, tuurbe ohne Od)onen niebcrgemacbt ; fegt tuenigt 
battcn bae (5lnct, fleh in Cchifen Über Den (see in retten, 3o0.9J2altn 
tanlen e1cºlbitilid) burcb bee 3einbce C5cbtucrt rand treben, Voll tveld)ett 
unter anbertlt 120. auf ben (3d)log, Zburn geeoben , bie" aber bafe(b jt 
alte burcb Dad ed)tuert fielen, unb bereit £cid)nnnle nad)tuartf von oben 
binttntergeftttrýt tvorben ftnb. liefe nnd)bentliche Nieberlag gefd)abe 
zage vor bee heil. (9alli (jeDnd)tni - lag im Sabr 147s. 
ýJtad)benle Die Zelagerung borbeu, fo hielte (1d) Dad triele -Z oIC 
eine Seitlattg in ber etabt auf, Barinn nicmanb nie bie Seiber unb 
ginber ubergebltehen , tueld)e tuet) beul 9tnblict bie fer rrftaunlicbcn ; )lýe. 
fielet) bie s.: uft mit einem grehiid)en 3etter' (jefd)reu nnfttlteten, unb, tuie 
Leicht Au erachtete, in halber 2er3tueitiung waren. geben ober atuölf 
arger verbargen lieb, bellt fall tnlbermeiblicben Zob Alt entgehen, in ihrs 
S, )atie-. ýtcücr, tnurbett aber halb eutbectet, erttrifen, alt einatlDer gebuno 
Den, unb bot Den Striegs- Diaht geheilt, Der fie fogleid) Dein Ccl)arfrid). 
ter von zcrn ausliefern licü, um cr(tiuffet Autoerben, tve(d)eg Urtt)eit 
auch, ohngeacbt ibred Gcbrevetle unb ýlehette, ohne elnltatlb an ihnen 
bottboien tuorDen. 51111 1 Cgtabt faube man einen reichen Ueherilttf3 an allerhanb tveA 
belle, - )Mitteln, bornemlid) aber an e2ein unb Storn, babon ber SJJ2ütt 
um nicht ntebr nee ftmf aber fe(te (rofd)en bertau ft, ttnb enblich gar unt 
nid)td bingegeben wirbt. 2tilee tuurbe hier Dermagen teilt auegeulün0 
bert, bah matt toeDer"an pehette-9Mitteln noch hattsrätblid)en CSacben 
nicht Bad tuenitI te iuructgelafeu, trab alfo Den hrt von altem Motbtuen- 
bigen gtinblid) entbtofet hat. Zoll Der gemachten reichen Zeute toarb 
auch Denen Don Cgolotburn, Die erlt zage nach Der firoberung angelanget, 
unb in Die berumligenbe Ziirfer verlegt tvorben , ettvae mitgetbeilet, Dad übrige aber, tune man attl nrt felbl nickt berbebren toralte, tvurbe auf 
Cebtffen unD eigen nnd)gefd)lcp )et. 
S11 Der 3cit, Da fleh Die eerbanDeten Au Ctdffie eertueitet, tuarb be- 
fcbloben, baeienige CZchlog, fo man bad *hlofl Voll Chenaux netltlet, 3u 
fchleiffen, woran auch tv irtlicb S«3anb angelegt werben; Da fte aber laben, 
Da' 
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Da# fte wegen zeffigfeit bed sJ3 aurtuerf6 nid)t fortfommen feinden, fo 
statten fic cd mit Ycuer an, um Damit be(to ebenbcr fertig 3u werben, 
tuelcted auch in furicr seit alled 5Do13roert unb S)audgerdth Der3ct tete. 
2)ie bariun geftlnbene zef(li3ung hatte teilt beffered nood, aid bit anberli 
Denn ffe tuurbe gänblid) niebergemacbt, biß auf '2. Mann, ttietd)e nod) 
enblid) bad (531rict gebabt ihr }leben atd eine Zente bauon 3n bringen, 
]ahne bat3 man tucig, tnaQ bit Uebertuinber 3u tiefer fonberbaren (jnabe 
mücbte bewogen haben; bicUeid)t gefd)abe eß Darum, weit man entticb 
biß fddrectlicben iGltvertieffend uuiDe war. 
ßie man ettt+etcbe 
15ahre berrlnd) in einem `3rieben6" (gct)Itrg bem 
. er3ogerl Don Ca»on Die c Labt etäff id tviebeu eingeräunlet, fo bebieite Der -taub Virenburg tad (? d)iog »oll Chenaux mit alteng Dem, fo ba3u 
ftebbrete, 311 feinem eigcntbum, 1mb beiibet aud) hon tiefer Seit an Dellen 
(ý3erid)td3rnaug unb ; Dber., Sýýertlid)teit ffetd ununterbrod)en. 
S, ýeut 3u Zage i{t bad ? tmt etäffid Aiemiid) roeittnuffiq, tlnb begreift 
bit 3farleptit Don Rueires, Montbrelloz, Morens, Buffy, Lullid unb Mos- 
tet, nebff benet4 Zörfern Don Syvaz, Autavaux, Forel, Vernex, Fraffes, 
Franex, Nuvillid. Fitigni ober Fitignie, Vallon, Dompierre im J ifel' Lack, Portalban , Delley, famt eitlem Zbeit Voll ®rog%Combremont. 
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(grenerd, Grueria, Gruyere, eine etabt im Qatiton ; regbtircg , gei 
gen Tittap, obngefebr Geben etuub weit Voll Der Ctabt jrenbnrg fclb(l 
geleýýen , wart ebemable Die S,, aupt' (9tabt ber (ý3raf (d)aft Diefc6 Jlamen6 bat ein pracbtigce CNob, in melebem bit alten (5rafen Von ((renerd 
tof3nbalten pflegten, ixet aber tvol)nen aübn Die von bem etaub greuo 
burg arte alle fünf labre babin abge(cbictte ? anbnügte. 
Zie & eben- Güter unb t ericbtý Sýýertlid}teit Derer erafen von 
Mrenerd erllrectten f d), wie Lafcius melDet, von Der Ctabt renburý 
die; irt an, biß an Den Genfer = (gee. Müllger behauptet fall ein glei0 
d)ed, wann er Tagt, bah bet; Grafen wänber auf ber 9Jiitt(1g> Geiten an 
berer von 13renburg ibre (33ränsen, unb lieb gegen 9alli6 burd) Die ()e' 
bürg hinauf ia über biefelben bie an Den &emanner, eee gebogen gaben. 
1ie evbertcti von Ramliion, all Slerten von balbacb, Deýgleiý 
tben bit S, )erscn 3ipPingen, (rüningen, 231ngen, eorbeed unD i'rez 
tvaren 
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Waren berer (43raferl Don (erenere ihre abfallen. CZie Wagen aud)eitlen 
guten heil bee Gimincnthal$, Das ganbe Cýamlett. Mattb, bell fogetnntuv 
teil Fanel, bit Zaroileectl Doll Tour de Treme, Monrelvens, Bellegarde 
obcr 7ýatln , Cron, Aubonne, Palefeux, Buriot, Grand-Court, tannt ei" 
nein roeitläun(3en £ct cn hinter ber ýýlern(d)a ft Doll Rue. 
Gruerius, . aubt ber fed)iten ienbi(d)en Legion , fienlie im cabr 
436. an bah C5(tloI tmb bie (gtabt Oret)er6 Au bauen, ullb Guntran, us, 
Der elfte Stýtnig Don 23urgunb, belebete Gruerium bell AWet)ten Würtlid) 
Damit int Bahr s 10, betten ýtad)folgere f id) alleAeit ununterbrod)en in 
Denn 3efte biefer 2aubett erbalten, bie auf Mid)ael bell alterletflcn (ý3ra' 
fen Don (3ret)err;, ber Wegen grofer 3ertuir2tmg feiner 2tllgelegely 
betten im Uabr 15 54. geunlhtget Ware, (eine l;? aube unb Güter Alt Der«1f, - feil , bie nad)gebenbs bellen genreinen Gelten bargefd)lageu tuorben; ber %ergantung tuobnetcn fünf 9ibgeftulbten Don bellen Cýd)Weiiýerifcbelt 
etänben bei), bellen ale Cýebieberid)tern bie Cgache Au fd)lid)ten fibergeo 
bell War. (gotd)ermaffen Wurbe bie Ciraff(baft Don (53ret)eed betten von 
Zern unb greoburg red)tlid) Augefpro(ben, Weld)e bebe gtänbe fe(bige 
auf einer zagfat ung bei) ber (zenfenbruct im 3abr 1¶ S i. unter (id) tbeij% 
leten ; Zerrl betame Au feinem intbeil bie ganAe Qanbfe)aft gaatnett 
rinn 22000, ei(betbaler, unb mad)te eine anfebenlid)e Ztogtet) barau6, 
in welcher gegetlttärtig ber eanbuogt bit utötfd)nlunb feinen orbentlid)ea 
e5ib bat ; al(WO bah Cgcblo9 int saht 1757. Don Orunb auf Prnd)tig neu 
attfgefübret tuorben, aber ba te taum auegebauell, ungltrctlid)er eife 
Wieber abgebrannt ifl, fo baO man bei Eiau aufs neue bat Dornehmen 
mühen. ret)burg bitngegen erhielte bah ? anb, fo unter ber fogenannten 
`gocten «elegen, für bie Cgumm Doll 62000. JZeid thalern. 
`3ahrenb bah; matt mit Der 3ergatltung bee Grafen 3Jiid)aeld (3311, 
tern be(cbäftiget Ware , Warb Der (ible sobanne6 Don Caftella Doll Oret)ere 
ttnb rephettDOtn Chatel St. Denis Au Q3aben auf ohener Zagfallullg Aum %111t$ntann bee Grafen fämmtlicben Panben irn Namen aller xIII. s, Jt, 
teil ernennet ,. beben Jiegiertulg 18. )ouat taug gebauret, nad) gefcbeß bettet Zbeituttg aber ifl 2ttlthont Strumtnenflott Aum erfleh orbentlicben 2anb»ogt Don (3ret)ere Don 5%'oblicbem Cgtanb Teeburg ertveblt Worben, 
fo gefcbeben Au (inbe bed 15 S S. 3abr&. 
7ie (3d)tog, 93auren, bie fehl bocb, hub aud) Don einer fotcbenZis te . bah hie tuitet*auf Dem oben 23. unb Alt oberf l 18. eednlhe halten. Zig . hebe aüaa warb itn 2abr 1264. auf (Butbeihen 2obann Dou Caf. Oa flll femay, 
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fonay, getbefenctt 23ifchoffett An aufanen, unb bafirtenl C! tifft Uon ber ubhangli(bfeit Derer all e3OU bcfret)et, unD 3u einer eigenen 13fartr. Kir, eben erhoben. Uiubotf III. (Straf Don ()ret)er6 erbauete Den ef(Irtbofº 
uttb ftiftete Die einfünfte 3u Zefolbung feci'd eric(tern, fo biefe ý3farttttlb 
. ird)e bebienen. 
Ta Die etabt auf einem S)tiget tigetº unb Uon aUen e5eitcn ring60 
bert111 erhöhet i$t, fo verticfjett von ihrer (trbauutlg an bet)nabe 1400, 
Bahre, ohne bag malt e6 glaubte tnbntidj 311 ntad)ett, b` ueUy 3a fer Dar 
bin Alt leiten uttb einen Zruºinen an3ulegen , bie matt enbtid) ini ` a(ir 
17ss. bah (33tr: tct gehabt, ein fold)c6 33erf bu Otanb 3u bringen; man 
fanbe nemticb eine Otunb weit von Der (StaDt entlegen eine febr geftulbe 
J3aferr reiche C ueUe, tDetd)c nad) einem ungemein itrengett aU von 
einem Zerg hinunter Durd) bit mal%rteitunýt wieDer über z8o. (d)une 
in Die . bbe (teiget, unb Delten inn ogaern gentlgfatn mager Der' f(%ctffiet. 
Vie Certer, tuetd)e in hae, 2tmt unb unter Die Regierung Derer £anb' 
bbgten von (SSrenert; gcbbren , Gilb Der Treme Zhurn, Davon int labt 
r 348. bah Cd)tof) von Denen von 23ern unD ; ýret)burg Verbrannt roor9 
Den. 23rugg, alltno eine fcbbne fteinerne Zirtiete von einem einigen 
(Schmibbogett über Den Saaraar tug unb ein alte6 e5(I)log, ebemabl6 De, 
nen ßrafen von ßreuer6 3ul1änDig, lieb beftnDet. 3u irngg %Dar eine 
Q3rioret) Zenebietitter *Und º ruelcbe hu (Ssunlten Der Jüngern (Ubbnett beb . aufe6 Don (5rener6, Die Den geiflid)en (Staub atutahmeu, fecularl# litt tvorben. T1ie Wartet) 3u Zrugg ift fo alt, baf; man in biefen Der 
c rioren 6uft411big getvefenen (Scbriften fold)e Urtunbe finDet, Die (d)on 
im fed)sten labrbunbert gefdbrieben WorDen, unb Dartun unter anberm 
btefe Horte lieben : 
Prout antiquis temporibus in bac Ecclefia fieri confuetum eft. 
Grandvittard, cine6 ber grbfen unD fcbbnfen Zbrfern in Dein gatto 
aen 2Imt (S3ret)er$, Lefi'oc, Montbovon, Eilavannens ober CtÄfft6, Nora 
gue, alle6 Siaubt, Certer, Da'33fartenen lieb, auffert einer grofjen 9J2ett' 
ge anberer Torfern von geringerer (irbebtiktteit. 
(ret)erb hat lieb auch fehr berühmt getllarbt burd) bit Menge unb 
(fitte feiner . fen, tnelct e auf bellen in feinem 23ebirt . ligcnben Ziergen in grolTer 1113abi gemacht , unb Davon Die mehrefen nad) ýli non, unD von Dort auf (Scbifen (alt Durch bit gatt3e $ett verfübrt, audb von mdnnigo 
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27;. Viten. 
C[ne feine, Ivoigebanete, aber Hiebt groffe Ctabt in betu ! antou C5olotburn, an benlieni3es ort, aUwo Die ýüanercn , ein fleiner 3(110, ficb in Die 2lar ergellßt, ohngefebr heben Ctunb nnterbalb Gototburn. eie bat eine 372. Ccbub lange bebectte bb13erne Zrticfe, Die ein red)ted Kunft, Ctüct Der Zaufunit mag genennet werben: benn alle e5titcte finb 
mit eifernen Klammern alt einanDer gebeftet, unb fbtltlen e5tücf für C- Hut na(1) einalter audgehobeu, ullb wieber eingefetzt werben, ohne Den 
ufnnmlenhnng anDerer 3u fct ro cl)ett. Ziele etabt gehörte ebemahten Dem 23ifcboffen von Zafel, welcher fie 21.1260. all bit ()vafell Doll gros 
urg- unb nnd) Deren Abgang an Graf Diubolf von Dteuenburg bam nee heil Überlaffen, Der fie aber' ber eini()e 7eabr bernad), wegen unter ihnen eilt, ' ftanbenen wi$igfeiten, ald ein tnlmittelbared ibme gebbriged (ut ange" furodten, unb bcfcf cn, Alt weld)er Seit Die Damabtes herumfteiffenben Cngc1h tiber Dem , Ort darf ýugcfettº aucb fd)on Die 3rticfe eingenom- men baden ; wie fit Dann furnenlltd) Darauf bebacbt gewefcn, alle93äffe tbobl 3u befeben, Damit 4e ungehinbert hin unD her ftreiffen törnten, Docb wurbeu fie noch 3tt red%tcr Seit ben Braubrunnen auf Dad Sýlaubt gefcbla' 
gen, unb mit grellem 23erturft 3urlicr getrieben, folglid) attd) Orten von bieten ttnangenebmen Gälten befreitet, wclcbed lieb in Dem ýlabr 1375. 3ugetragen. 9luf 9tbfterbeti Graf 3iubolfen warb Citen von Dem Zi- fd)ofictl benen (-3ra feil von Koburn unD ! bierfein ver(ebet, 21nno 1377. 
unb weit bamablen Die von zerr mit erftcrm in Krieg vermicfelt waren, belagerten fit 21. r ? 83. Hiefe etabt febt hart, Da eben Oraf 9,3erthotb von Bitburg Darinn tage, unD wollten Die23urg mit (Zturm anlauffies, t ttrben aber voll einem fd)roeren unb in hiefigen kanten unerbbrten Die- genfnetter ungefdlaffner Gaden abgetrieben. 91.1390. fast Clten all ein `43fanbf e5d)illisg an Dad Saufe Cefterteid), wetcdee Die in obiger ieingertulg verbcrbte Sauer 21.1407- (rgän3en, tulb 3un1 Zheil ern ci= tern lieft. (inblicb gelaunte ed in gleid)er 3ewanbtnift x21.1426. an Co- lotburn, bid 91.113 Z. Der gän3lid)e rterfaitf btcfeS Arte Webft 3uaehöreu- Dem ROH unb Diecbten 3wifd, en jebt gebad)ter Gtabt falb Dem 3t fd)o f- fen voll 23afel auf einig befd)loffen, hub entrichtet worben. 
21.1623. werbe Dad g(In3e tertbcr-9i111t, Heiltod) jener "heil Der altert S. 1er2fcbaft ßbdgen, tvcld'er am rechten Ufer Der ehren 3wif(i)en (53 äg2 clten 
434 275. Oltett. 
C'[ten tulb ölrau [iact, bcni C(ttirr. 21. mt einverleibet, tuirb aud) bnrcb 
eincil von Go[otburn alle f(c! d ýJ. abr bin nerorbnetru 
Cd)u[ti)eiýeu 
verwaltet. R: bft bic feit ig attd) ba fclbf t eilt Ctabt(d)rcibcr, we(d)er 3n= 
g[cidh Die atibfýbreiberep (3ör'gen tinb bee niebern 2(utte 3cebburg 
verliebet. 
zcr ztirch 3a[t burd) bicfe Ctabt C(tcn ift febr bctrnd)tlid), niaf' fett bie t`antfiralje auf Z>ýtirid), Cýc)affbaufen, tafel nab s3uccrn mitten 
biitburc) achet, (o baß man bie mittlere (Talje attba felteu ohne fremDe 
Wein0 Ober Mittas Wägen flehet. )ie eilituoblier ltnD hur 2trbeit fchr 
geneigt, tuib in S)anbtuerteru, foriberlich iu Der gcbntieb= unD Wagner' 
Arbeit, (o erfahren, bah er nid)td obilgetvobutcd ift, bat ein nach Dem 
l(afi rcifcnber ýtcinbänbler vielnlabl vor Radbtd nid)td a(d feine eferbe 
mit tidº bringet, bei anbred)euDent Tage aber einen galt; neuen, mit Bäff, 
fern, Xetten u11D allein 3ugcbbrb wobt bugerti(teten Wagen uni haare 
ze3ablung vor feiner . )erberge finDet. 
Rabe ben alten lieben auf ituepcn (piI igen Doch von ehtanDer abger 
"fönberten gelfei Die Ueberbteibfcl Der (gcbtöffern ýmd)- unb RieDer=Warp trabarg, nun aber 2((t - unD Reu . Wartburg genannt. Czie hatten ehe' 
mabin ihre eigene ielittere unb reu baten, Deren eitler, Rametid. heittr 
rid), 21.1 z71.21bt iu Ct. (33atletl Hernefeh. (5e gierigen 2t. 13 s 6. Durch 
Die aügemeine (2rberfcbiitterltng iu grtuib; tuurben über Durch Die von 
itititon roieber aufgerichtet, unD X. 1379. an Die (grafen von S, 1atroet)t 
vertatift, nadhniab[4 burd) Die von 23ern unD evlotburn 21.141 c. ier# 
flöhtet, unb lehtlicb' Durch gemelbte ®rafett 21.1 c 39. Der Gtabt C9o1o0 
tburn täuflieb überlafcti, roeicbe Den eintenZbeil nuntncbroReu-aar' 
tenburg genannt - In etroad tuieber ergdnben, auGbefern, auch eitle Wache Dahin befteüen Laffen, Diebad Zolt in vorfaUenben 7eeuerd, Rötbcnburcb 
georbnete etuct, ecbittje Au gefebminber S-Dilfe ermahnen mufl. etete 
Der Racbbaren begeben fleh bei fd)öncr Witterung auf Diefen Zrt, Der 
fürtrefiid)en 21uelicht in genicffen, m(iffen fiel) von hier Die angenchntften 
93orrottrfe utiD imar in fchr entfernter Weite feigen, unD Dem 2tuge 
burd) verfchiebcne 2tbmccbe uu1 en ein ungemein reibenbed e5d)atifpiet 
vcrurftid)en. Zie iu tiefen e5diiºfern gehürenbe Sj)er: fchafte 1 Died)tt 
tvurDen Dem echultbcil%n: urnt Ctten bepgelegt. 
Rcbft bieten jct; t gebad)ten iurg(tc(lett waren in Dem aifnuab(igen Clttter' ? [nit ebemablen auch Die (ibet' eüIe Deren von 9lientbcrg in 
ýemfd)acbeli lieben Der 2tar, unD bc Winl uzau geraD gegen über; 
2) Deo 
r IRL 
ýCIii (L''' IFiii k' . i'I' iý . V" L aa. a%-1 a a" .i ) 
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276. Zbierlein. 43S 
2) bereit von tt)ibtttrA auf bete pattgenfetb bet) Zurufen, von ttsetcfieit 
bcr ii b)it babeu hertsorquc[tcttbe, tutb tviber ben 3iotblauf febr nt, ilbare 
unfcr ý? ýrtntitcýt einen D«itttell hatte; "s) bereit von Biatteremt)t, met" 
cbe bae, QtoUer ß)ttabeittbat i. 137 fotten gclliftct Gaben ; 4) bereu 
von 2 tt)t unter ? ß(Irtburºl. eRatt weifet ltod) bellt Alt Zage in hem ß3aft 
baute bunº ý ieilien Cýt'eti in ýitctt Dcnieºtigen Oaa[, in Metd)em bet) 24. 
Grafen unb ret)berteü ihre getuobnli(be ufamtnenftinfte hielten, Die 
alte bet) eomtenfdteitt alte, ibt'ett Cºbtliliern Dahin, unD nteber aurncfge" 
langen fonntett , tvclcttce, Die prt t)tbarfcit , angenet)me )? age, unD febr einträgliche 3a1bbarfeiten tiefer (5cgeub fattfatn erweifet. 
Vie auf tiefer ? tbbiibung ferner beftnblict)c ? 3uct fta, 
ben be3eictýnen: 
C. Zie ýýfar+. Seitct)e. D. Das Catýucitter ýto(ter. E. ; Dde 2tn0au3. 
F. lteberbleibfet eur sDrt non ýroburg. 
276. Zhierftein. 
eilt Cberleitlicbe6 21nmt' C5cbtog in betu Qanton 9o1othurn, gebet 
stuf bellt (nbe eines ilei(ert unb faft ragenten ßieripps bes jura-4 oberes 
berbergti, aUtvo i(1) bas (33ebiirge burd) eilr fcbbnes unb fruchtbares tat 
bis an Den fogrnnnntenlaucirbcrg eröffnet, unb ift wegen Sýi"he feiner 
hörnten unD frechen Zage in etwas f(rd)terlid) airbu feben. Zig C3dd! 09 
War ehentabts bas Klentticbe Cztammbaub Derer in Den (33efcbicbten fobeo 
rufenen Grafen von Zbieritein, tve(dbe fcbon 21.1020. von bellt Zv 
fdboffen von 23afel Das E3dýlof; czfäffingen Alt £ohn empfiengen, aud) bU 
berfd1iebeuen Seiten Webft biefem bugtel1,3arnfperg, L? aufen, 1, ronn' ft(itt, Uiicbishcim, 91ngenfteinr ýlttý aIfen(teur in Der elufe, 9tt)Dau, 
Zipp, (irliebura, unD Itiebttifpad befclTen haben. 
s ift irberfiüliig, alle hoben 3, »)4tifer Deutfdder tauben, mit We(cben Riefe ß3rafen verfcbm4gert trarcu, ober aUe Dtttterfpiele, auf benen tie$icb 
eirrgeftruben, bei); ubriugen; Ulir wollen Demnach Sürbe halber nur b44 
etnt , unb anbere berühren. ßýraf Jiubolf von hierftein (fiftete Webft anberttt Sit. 1124. bas Q(o. lter ielnlvUl. UNO) unD 9Jtarquart bogen um Das fahr 1 15 0. in ! bcutf(l)lanb, unb rourben bu etarnmbätern Dcrcr von binDberg unD (iberftorg. ZfttÜa. Will ei. 1203.2lebtiffui bu £Dc((perg. Sevmaiiu Oßga3 ýl ýt 130(, o 
436 176., Zbier(leitt. 
21.1307, 'ifcbo bu (gtragbttrg. ; `ubtig 2I. 1402. «bt Att Lyitºiiebtett, 
wurbe aud) bu er , gebad)tem ei ftum nach Otratgbtirg ertoeblet unD bes 
rufen, ftarbe aber auf feiner Zabin "2ieife. 1ohu1111 V. war 91.1439. 
ecbirmbert Der itircben: er(arnmluttg bu Z3afel. Unter benen(Sirafen 
Balra ff unD ethbmunD mnvDe Da6 2t. 13 j6. butd) bit aUgeineine trber' 
fcbtitterung Hebt} anbern betuittete (*blof3 bicrjtein tvieDer btt be(ferrn 
Ota)lb gebracht, weld)ed 21.1448. Die Volt Cýolothurit eingenommen, 
aber 21.1411. Denen ®rafen wteDer eingerdnuit unD Atiefi tgegeben bas 
bctt. icor aUen Dic (cn Verbienct ein ewitled 2ingebenten QS3ra fCf tuaro, 
bcr erde biefeb 21ainend, gctocfencr 23urger bu golotburn, obcrfter ? aub,, 
bogt in bem lfag ullb Dcm Cýd)tbarbwalb, unD SJJiatfd)alt in ? othrinrjett, 
ber tn einem Zbtirnier &u 2111a(tatn'g 21.14'9. Den eret6 bauoll getragen, 
aucb Itýelb Der gefanunten ubgnö(jifcbcn 93öltertt in Dcnt gefdbrltý 
d)en aber fur Die e)weiber fo glorreid)en . rteg tuiber 
Ssýcrbogeii Eart 
Den Kühnen aud iurguub gettiefe, t. ýJ3ittlertbeil unD bmar 2t11.9461. 
taue Dicfed gcblog al6 eia efanbfd)iUiuM1 wieber an Die (9t(Ibt Coto' 
thurn toclc e einen Zogt unb eine zefat mtg Dahinein verotbnet, fowobt 
beb Orr fetb$ten . a16 übrige benad)barte CdOlfer Diefcr 
trafen Vor allen 
fcinblict en i2luffUcu bti be(d)tiben, wet(bce aud) auf beg obigen Cflwalbd 
Q3etlebtcit mebrmablen gefcbahe. 91.1499. wutbe Dieter Ctt Von benen 
ÜS rafen an Die ßtabt Colotburn ut Dem 23aftifd, ett trieben turb berntög 
einer fonberbaren . aublung auf ewig abgetretten, nnb ald 21.15 19. Die' fcd (4rdßicbe S U! 6 mit i, ) Dem V. gdnbltd) auggctorbeu, tauten 
aucb bie bau llebbrenben (s3üter burd) einen mit Dem Zif(1)offen Von 5 3a. ei 21.1 s 22. gemad)ten 93ertra, l gegen haare 3e3ahlunil alt gototburn : 
u urbe biemit aue Diefer (3raffct, aft Die bermablen fo betrdchtlid)e t;? anbboa' 
teu bierftein erachtet, bad Ced)log aber bem & anbuogt, Der alte 6.. 3al)r 
umgcme(bfclt wirb, hur urbentlicben 'Bobnung eingerdtimet. 
311 bcm 2tmta" 23ebn"t, irdd)(t Dem Vorf (griuDel, wart ebemablen 
bah e(blog tetiett(tein, toeld)ed feine eigene tetjherten hatte, aud) 21. 
1412, burcb bit holt ia(ct betflöbrct unb iiad)inabl6 wieber bnrd) feine 
23e(tber auf«crid)tet torben. 9jatentin Von 9leuenfteiu überlieije ed 21. 
1480. atg ein offenen SIattn Der Otabt votott)urii, bt6 ed, wie glniibtuitr' 
big tan bargetban werben, in Dem ed)wabenf Jlrieg 21.1499. brr (runb 
gerichtet tt)orben. Man bebet nod) etwe1cbe berfaUene 201auren0etüefe 
bavon. 
3u Aleincn itel war ebebeffen ein ungfrauenlý(ofier, 3ernbarý 
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276. Z11ierftein. 277. (5ilgenberg. 437 
bitterýýrbene; wurbe na(Ncbcnb6 in eine 23robitcn Der regttfirten 21uo 
gufiner ehorherten uermanbett, wcid)er auch (traf von hiev Rein, Der 
vierte bicfee ra111e116,21.1207. fein ret)-(gut bafelbf, nebtt Dem SZ'irdºený 
ea13 Au Jiocfenberg unD 92ieberfcbtvnler, verfau fet : `geil aber biefe6 
(ottebaue b(1fD Darauf in fold)e 2trmutb Acratben, bag re feilte (! lofter" 
(3emeinb tnebr Au tuttcrbaltcn im C9tanb wate, hat zifd)off SJeinrid) 
von 2; afcl felbigee all bah 1Iofter Ot. tieonharb Dafelbften ucrgabet. 
7n einem Vorf, 91antcn6 23iifferacb, Dem 21mt hierftein angeb60 
rig, foti in best , euer beb 
ý3fart.. j au fce ein (53e f unb, 23runnen aud einem 
Vielfett bcruor quellen, Der (3o1D unD Supfer mit fid) ftihret, unD Reffen 
2Baffcr fehr tietifam feen foUen. 
277, C3iigenbetg. 
t in pberfeit[fcbei; 2tmte- Cgcb[og in Dein eanton gototfiurn ien" 
feite Dem Leberberg gelegen. (e haben Die greebetzen von Diamftein, 
aue tvetd)en Rtcinotb 21.1257.21bt bu Cut. (3aUen, 9libert aber 21.126z. 
in Der Dteid)enau, Ss)emunantt 21.1273. 'urgetmeifter Au Zafe[, unb 
. ieinrid) 21.1299. (Uud) 2(bt in 
Ut. Gallen gewcfent 1 baffelbe erbauet, 
uad)benic ihr eigence nicht wett von biefem 7tt getegened etamttt: Sýau6 
Diamftetn 21.1303. Aerftbbret, unb htiring Don 1amfteitt gef411g1icb 
nach tafel gcftihrt worben. 
2)ae Od)log ligt auf eitlem eintiefen unb (teilen ge[fen, ift auch 
ringebcrum mit" 23ergcn unb 2lnbbben eingefd)[offen. l; ~6 tvurbe nach 
Dem groffen (irbbeben von 94.13j6. tvieber au6 feinem (3cbtttt neu aufge" 
führet, Ullb mit 14. vd)ub bitten Muten verfehen, fo bog in beizen Cef" 
nungen Der Trauer ben Den enftern 10.23erfonen an einen Zi(d) gans 
gemäd, 'tid) (pcifen unD beDient werben fbnuen. iie zefibere nennten 
ftd) von Diefer Seit an grenberren von Diamftein 6u (5ilgenberg , hatten 
auch noch einige 3(irgcrnteiiter bu Zafei. Zbflriii Ware 21.1367. Vom0 
erobit, unb . etnricb 21.1391.23ifcboff bafetbft. Oll anbetet i)eimricb Don Dtatniteitt hielt 21. '1428. Au 23afel Den berAhmten ý3tven, Kampf mit 
einem Cpani(d)en Ritter, 92amene Sohann 9rerlo, weld)er bevor Den 
t an6enbeutfd)en21be1aufgeforbert. C, ie befaffen aud) W Cýcb1og anbe, 
ton, welcbee nacbmahle Zernbarb 21.1461. an Die Riid)en von ? ieio 
d)enftein verfauffet. . entmann erhielt 21.1466. für fid), feine 9tacbo 
töntlinge, unD feine begbe ecblbffer f ilgenberg unD Null ewigen 
438 277. Bilgenberg. 
g(bub tutb eid)erbeit Alt eoiotbnrn. varum bat gemetbte C3tabt, nie 
iernbarb uon ýi(genberg fünf jabre beruad) feine Zurg uni beiligen 
ercub im (Wag burcb einen unerwarteten v(btlticben infaU feiner ctttý 
Den neriobren, auch felba bariunen gefangen tuorben, biefen Crt bi6 bit 
beßen 20&tatijunn befebt. enbticb uertaufte Samte immer, Der let3te aud 
biefem etammbau>i, bah (gd)tot unb S))erifd)aft @ilgenberg 91. ý Sa7" 
ber Cgtabt gototbnrn, welcbe iie in einer kanbuogten gemacht r trüb Ulricb Xfieffer bum er(ien t anb»ogt Dabin abge(d)icbet, %etcbe 2anb»bgte 
nun von 6. bu 6. . 
2abre11 umgetueebfc(t Werben. 
gtid)t weit babon bei) Dem 2)orf Meltingen I$ hie groffe 3aUfabrt, 
unb bad berübtnte ßcfunD-ZaD, tDcld)e bet)DN von vielen 2ýu6tdnDifcbett 




bee puei)ten rjeiH ber. eezeetifcjen Topographie. 
S'lVarbttrg, Num. CLVIII. CLIX. statt 173. ýltý: enitincýett, Zt. 381. 
%[tenrnff, Num. CLXXXXIX. CC. CCI. CCII. Z(, 262, gebt 
462. tft fatf(b. ) 
! [tgcjtab ober gutsatt, Num. CLXXX. Z(. 208. (gebt 280. 
tft gefehlt. ) 
2[[tieboffen1 Num. CCIX. CCX. I. 273. (fleht 473. ift gefeh(t. ) 
%tfalene, e5cbtoe, Nurrº. CCIV. I. 268. (fleht 468. ia geirtt. ) 
Q3ab bcg tüett, Num, CLXII. CLXIII. ZI. 176. 
23ab 3u Zonn, Num. CCLXIX. 3(. 418. 
25aben, Num. CCXVI. 3t. 277. 
25afet, Num. CCLIV. CCLV. Z(, 383. 
3eellburg, Num. CCXXXIV. 93(, 331, 
23citttvetfl, gtbtctlº Num. CCLVII. Z[. 386. 
Zotten, (gd)tog, Num CLXIV. 231.177. 
22rrt1º Num. CL: 1XV, CLXXVI. 931. zos. 
. siel, 
bie zrtntnqueU biefer etabt, Num. CXCI. Z[att Z, 
ftebt 45ý. t$jgefebtt. ) 
' iref ug, efcbreibung unb 13rofpcct feisse 2attfe, Num. CLXXXIII. - 
231.217, 
tattett(tettt, CZcblogº CCXXXII. CCXXXIII, I. 328. 
3oU, Cgtabt, Num. CCXLV. CCXLVI. CCXLVII. 931.363, 
3ont1, iab bafetbft, Num. CCLXIX. 23t. 418. 
rttgg , inertrotirbige tm Canton eeolotbttrn , Num. CCXIX. I. 29 
Num. CCXXIX. Jiothenbi trRer, Zt, 321. Ztircn, Num. CCXVVII. MI. 219. 
itirg[ett º Num. CXLIII. 
Zt. 36r. 
bbbo ýaftftt, 
: qýs v egi(1er. 
; tYaf te[ett, Num. CCXXIII. 23[. 291. 
tufcr ecbtog , #be -23taaenftciu, Nur. CCXXXILfCCXXXIIIi. 31.328. 
, cEorberg, Num. CCXIV. 231.274. (hebt 474" "iftgefebtt.. ) 
St. Penis°Chatel, Num.. CCXVIL 289. 
. 
Torriad) an ber 3rugg, Num. CLXXIV. Z[. 204. 
Zornegt, (gcb1ot3 unD Z)orf, Num. CL(XI. CLXXII. CLXXIII. 
231.203. 
ýIgiegebitge im P%ailb 2t penBeU, 4f, 10. 
e[gq, Num. CCXLIX. CCL. CCLI. ggf. '3 i. 
attenfein, Zerg' Cgcb1o , Num. CCXXVII. CCXXVIII. 3i. 319. 14ÜeiiZab, Num. C, XII.. CLXIUI. fit. 176. 
Virenburg, Num. CCXXIV. CCXXV. CCXXVI. fit. 297. 
jet.. allen, (gtabt, Num. CCXXXIX. CCXL CCXLI., CCXLII. L. 339. 
ifgenberg, Num. CCLXXVII. I. 437. 
-iletfd)er auf beul boben Z4litig, Num. CCLXVI. 31.265. 
z@bbtIten, Num. CCLXVIII. Zt. 411. Potteetbeil, Num. CCXV. E. 276. (gebt 476. {f t geirrt. ) 
"@rünenberg, Num. 
CCXXXVI. 231.33.5" 
tränenfein, Nunl. CCLXX. 231.42 '.. 
. MreUeri , Num. CCLXXIII., CCLXXIV. V. 430. 
SSabfpurq, Num. CXCIV. ZI. 257. (ßebt. 4S7" irtig. ) 
auenfettig 0efnungbepbolnburg, Num. CLXXV. II. CLXXVIII. 
Zl. 214. 
2eitige 7, bat, Num. CCxII. CCXIII. Zt. $74. (ftebet 474. fatfcb. ) 
ierifau, Num. CCVII. CCVIII. 231.269. (febt469. if aud)fa1fcb. J A- olbbof, Num. CCLX«I. 931.394. Domburg, e5cblog0 Num.: CCXXX. '1.322. 
IJefuunp beg S)auen(teingbafelb(t, CLXXVII. te. 1.214. 
. unnenßub, . iu tauterbrunneu, Num. CCVVI. 21.386. 
9äufelingeu Rird)1ulb 3(artbaug, Num. CCXXX. 231.3Z2. 
üafiger alter unb neuer Cýtrab 2torftetlung, N. CCXXXVIIL 
(bebt CXXXVIIL .f iJ. 
fct .) 231.3.37" eaufect, 
ýegiýier, 44T 
gaitffeu, -Zdbßog lnlb Ueinfaa, Num. CLXXXL Ztatt `208,. 
(gebt 280. tft fal (cb. ) 
:; tiatttcebrttnrlen, bafjge S_ýunilenl1üb, Num. ý. CCLVI.. 31.386. kocbbO f, Num. 931.295. 
& u¢ern, Num. CLX VII. - CLXVIII. , f. r8 r. 
'Ikarcens, `Num; CXCVII. 'st. 2%9. (gebt 4S9. fälfcb. ) 
. SJ3 auenfcc, 
Num. CCXXI. 931-0 291. 
T'tetueufe1 , Num. CCV. I. 9f. 25.8. (hebet 4rs. faffd). ) 
: 3J2et)ritlgen, iafjeVfaff tajigen 9ittbacb6, Num. CCLXV. 31,409 
ýItett, Num. CCLXXV. ZL 43.3, 
Vierre- Pertuis ývber Pierre -Port , Nur. CLXXXIV. CLXXXV. CLXXXVI. CLXXXVII. 
Plaifances, Num. CCLXVII. 
. 
231.4z, %, 
1elcbenttcitt, Num. CCXXXtll, V- 331. 
'Jt¢n1O11t, Ober homont, Kam. CXCVIII. I. 26r. 
Dtcnglod) , Num. CCXXXI. 31.323. oiegben, Num. CLXI. 31.393. 
Stothenburger 3rutj, Num. CCXXIX. 5I. 321. 
lt@, Num. CXI. Zi. 274. (gibt 474... fal fd). ) 
. c1 nenmertb, Num. 
CCLVIII, Fbl. 388. 
"Cecburg, bat; ttntere, Num. CXC! L. 2s8. (Uebt4%8. faifcý. ) 
( empacb, Num. CCXXXY. 1.333. Colothttrtl, Num. CCLXIIL CCLXIV. 395. 
(9t4f ie, Num. CCLXXI. CCLXXII. 3t. 423. 
Gtaubbad), Num. CXC. Zl. 2% 3. 
Eýttiß., Num. CLXI. '31.176. 
C5ur fee, Num. CÜLX. V. 390. 
ecÜfalt, Num. CXCII. 23L.. 257. . (ftebet 4i7. if unred)t. ) 
. 
Zhalbad), Num. CCV, 31.268. (flehet 468.. i(t tulre(bt") 
Zhier$teitt, Num. CCLXXVI. 931.435. 
Zripfd)on, Nurn CXCVI. L. 25,9. : (ftcbet, 419. t$t gefeh(t. ) -rogen, Num. CLY, IX. CLXX. - L. 1994 
et. ¢rnt 1rcü tnl Qanton Colotburn, Num. CCLI f. 3t. 389, 
býbhý hab 
442 egi fier. 
Rga(ierfaU bed *Utbacb8 ben lenringen, IVum. CCLxv. 2.409, im Qanton 93afel, Num. CCXLII! 21.362. 
" im Cranton C9ototbttrn, Num, CCXX. 231.295. s teitenmalb, Num. CLXV. 931. i so. 
tilben11ein, Num. CCLII. CCLIII. 231.375. 
Bilbttug, eine naturtidbe, Num. CxC111. V-257- (ftebet 4S7- 
ift nicht rect t. ) 
fllifiltt, Num. CC, YLVIIL 231.364. 
iiptºingett, 11'um. CCIII. 23t. 267.. (ftebet 467. ift irtig. ) i3nfon, Mm. CCXXXVII. 931.336. 
Yverdon, Num. CLXXXVIII. CLXX. YIX. 931.253. 
"- Der (gtabt tirnnbrio, Num. CLXXXIL 931.208. (ftebet 280. gefebtt. ) 
3erleitertbaum, Nom. CLX. 931-176. 
NB. Zie 93lattieeiten »en z5 s. bit3 z76. finb burcbaue artig 
paginirt, unb an ftatt 2.4. Ober ftatt 200. - 4.00. gefegt ; fo au(b ba fOUte 208. paginirt fet)11, gebet bit Saht 280. 
na birfte Wert an berfd)iebenen Orten Der e(omeib gebru(rt motben , 
fo haben lid), ereil Der fiert 3crfeger nid)t immer genugfante Ituf fid)t auf bie Corredtiren haben tonnte, nerfd)iebene ýehlcr eingefd)lid)en, für bientange" 
neigte itad)tid)t ttrfi ausbittet, befonbcrg fipb falfd)c feiten. iahten lieben gei 
blieben; man hat Definegen bienlid) erad)ttt, in biefent ýiegilterDie Saht etne3 
jeDen Zitel>t, famt brd OirtS WorlieUung, in Kupfer, mit feinen eigenen U. 
nteren, unb Irrar Ium linterfcbieb Der Saht bezt Vattmeifer8, mit Der 9tomer" 
fahl Iu bemerten, Damit man im 9J1ad fd)tagen eines ZitetS, mo int eiattmeie 
fer gefehtct ift, ben 3n tefen begchrcnDen f itet beg feiner eigenen n2umec 
ifnben tonne. 
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